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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Preliminary remarks 
The contents of the SPEL/EU Data are in the public domain and as such are available to 
everyone. Direct on-line consultation, however, is currently restricted to the services of the 
Commission. All others wishing to obtain the SPEL/EU Data are invited to contact the 
Eurostat Information Bureau in Luxembourg. At the present time, the SPEL/EU Data is 
available on diskettes (31/2") for use on PC (or compatibles) together with a software 
package (CUB.X for Windows). This document is designed to serve as a brief outline guide 
for the SPEL/EU Data. 
Internal Users : 
- Data shop - Brussels Library 
External Users : 
- Eurostat Information Bureau Luxembourg 
L130 03/238 
Tel. : ++32-2-29-50286/55012 
JMO B3/082 
Tel. : ++352-4301-37267 
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1. INTRODUCTION 
The starting signal for the development of the SPEL System was the request by the European 
Commission (DG "Agriculture") for up-to-date information on the current situation and short-term 
development of agricultural income in the EU-Member States and the EU as a whole. To meet with this 
demand, the Statistical Office of the European Union (Eurostat) took the decision for the development 
of an appropriate agricultural model. After a short review and testing of the agricultural statistics it 
became immediately clear that, intensive work on the data base was necessary to ensure sufficient 
comparability between the EU Member States and consistency between the different domains of 
statistics. 
Therefore, the first few years' work had to be invested in the design of a concept for an integrated data 
system and its peacemeal realization. This work started in 1980 at Bonn University (Germany) in close 
collaboration with Eurostat under the project title "Sektorales Produktions- und Einkommensmodell der 
Landwirtschaft (SPEL)". 
The work on the database has resulted in the Base System (SPEL/EU-BS)1 which combines different 
sources of data and produces a differentiated ex-post presentation of production, output use and 
income generation in the agricultural sectors of the EU Member States, which is consistent, in its totals, 
with the Economic Accounts for Agriculture (EAA). The SPEL/EU Data for the last available year are 
computed by the Short-term Forecast and Simulation System (SPEL/EU-SFSS). 
At present the SPEL/EU Data comprise the agricultural sectors of 12 EU Member States and of EUR 
12 as a whole. Complete time series of the whole system have been established back to the year 
1973. Continous updates of this integrated and consistent data set are performed by Eurostat. 
The authors of the SPEL System are W. Henrichsmeyer, W. Wolf and H.J. Greuel from Bonn 
University (Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie). The model first became 
operational in 1984, since when the model system and its database have been transferred to the 
AMDAHL computer of the European Commission in Luxembourg. The SPEL/EU Data has now been 
made available, not only for the services of the Commission but also for third parties. 
Eurostat, Division F-1 ("Agricultural accounts and structures") is responsible for the SPEL/EU Data, its 
updating and the entire SPEL System in the European Commission. 
For clarification of all general and technical questions related to the SPEL/EU Data and the SPEL 
System, the following persons can be contacted: 
Mr. Fritz PFÄHLER (project manager) 
BAK, Office 1534, tel ++352/4301/37239 
Mr. Gerald Weber 
BAK, Office 1531, tel. ++352/4301/37245 
Mr. Carlo CADOLINO (IT Consultant) 
BAK, Office 1532, tel. ++352/4301/37232 
1 for detailed information see Eurostat: SPEL System, Overview of the SPEL-System, Brussels, Luxembourg 1992 and 
Eurostat: SPEL System, Methodological Documentation (Rev. 1), Vol. 1: Basics, BS, SFSS, Brussels, Luxembourg 1995 
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Official address: 
Statistical Office of the European Communities 
Division F-1 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide de Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Fax-Number: ++352/4301/37317 
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2. SPEL/EU DATA-UTILISATION ON PC'S 
The SPEL/EU Data are distributed using the DFT format. This format is used within Eurostat to 
disseminate multi-dimensional matrices. 
The program CUB.X for Windows, which is shipped, can be used on a standard PC and enables the 
access to the SPEL/EU Data in DFT format. For more information, please contact the Eurostat 
Information Office (DG34/A-2, Tel: +352-4301-37267) 
The data are structured in accordance with the dimensions defined in SPEL (regions, years etc.). For 
the presentation of data, CUB.X for Windows allows the user to arbitrarily arrange the dimensions. 
Furthermore, there is the possibility to select an external output format to save a specific data 
preparation, in order to transfer the data to commonly used PC software (spreadsheets like Excel, 
databases etc.). 
The CUB.X for Windows Installation Guide should accompany the data diskettes. 
10 
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3. THE SPEL/EU-MODEL 
3.1. Aims and concept 
The main aims of the SPEL System can be summarized as follows: 
- checking of the consistency of Eurostats agricultural statistics, 
- monitoring and diagnosis of the current situation of the agricultural sectors in the EU Member 
States, 
- ex-post analyses of sectoral developments, 
- forecasts and policy simulations for the short and medium terms. 
The methodological concept of the SPEL/EU-Model is based on experience from different types of 
agricultural sector modelling. But while most modelling work is concerned with methodological 
experimentation and academic exercises, the mandate of SPEL was to establish a modelling system 
for the purposes of the EU administration, which was to be implemented at Eurostat in Luxembourg. 
These requirements have largely influenced the basic concept and structure of the SPEL System; it is 
designed as a tool for policy-oriented analyses, forecasts and simulations, which can be used in 
dialogues with policy-makers and administrators. 
The SPEL approach is characterized by mutual interaction between model-builders and statisticians or 
policy-makers. The set of statistical data is not taken as final but subjected to consistency checks and 
critical investigations, which may lead to jointly agreed revisions of existing statistics, and proposals for 
amendments and conceptual changes for new statistics. It is not assumed either that policy-makers 
are able to specify target variables before they have a closer look at the problems involved. Instead, 
the fundamental idea is that the target priorities emerge during the process of policy dialogue on trade-
offs between target variables. 
This basic approach constitutes the main orientation for the design of the SPEL System. Some general 
features can be characterized by the terms: 
- modular approach: 
division of models into separate components which can be freely combined, in order to facilitate the 
division of labour and contribute to transparency, 
- activity-based approach: 
division of the agricultural sector into activities, to allow consideration of specific technological 
features of agricultural production and interdependence between the different crop and animal 
production activities, 
- consistency accounting framework: 
to balance physical and monetary flows, 
- transparency: 
this means that each element of the different model versions can be traced back to the original data 
sources and the underlying assumptions, 
- flexible user interface: 
to facilitate the dialogue between the model and policy-makers. 
In order to accommodate these features, the SPEL System has rather simple, recursive structures 
within and between its different components. 
11 
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3.2. Synopsis of the SPEL/EU-Model 
In its modular design, the SPEL/EU-Model2 consists of the following interrelated parts: 
- Base System (BS), 
- Short-term Forecast and Simulation System (SFSS), 
- Medium-term Forecast and Simulation System (MFSS). 
A short methodological overview of the BS and SFSS, which are used to generate the SPEL/EU Data 
for the ex-post period, is given below. 
3.2.1. Base System (SPEL/EU-BS) 
The design of the BS3 is characterized by two basic features: 
- a consistent accounting framework, 
- an activity-based approach. 
The accounting framework follows the principles of the National Economic Accounts and the Economic 
Accounts for Agriculture (EAA). This ensures consistency with respect to physical and monetary flows, 
as well as comparability on the basis of EAA definitions.The closed accounting framework allows 
consistency checks and the derivation of "residual data", as a result of balancing calculations if all 
other data of a balancing equation are known. 
The activity-based approach is the most important characteristic of the SPEL/EU-Model, because it 
depicts characteristic features of the agricultural production process (yields, production area etc.) and 
the interdependence between the different production activities. Intrasectoral flows between production 
activities can be included (gross flows), whereas the EAA only contains the intersectoral flows (net 
flows). However after, the aggregation of all the production activities in the agricultural sector, the sum 
of the non-consolidated (gross) flows of SPEL is identical with the sum of the consolidated (net) flows 
of the EAA. The resulting sectoral value added of SPEL therefore comply with the definitions of the 
EAA. 
The combination of both aspects and the distinction of production activities4 within the framework of 
the accounting system, leads to the "Activity Based Table of Accounts" (ΆΒΤΑ). The structure of the 
ABTA is illustrated by Figure 1. 
At first glance the general presentation of the ABTA looks rather complicated because output, inputs 
and activities have to be considered simultaneously. If each production activity produced just one 
output, the model structure (and the notation) would be much simpler. The ABTA could then be 
presented with the same structure as a conventional input-output table. 
For more information, see Eurostat: SPEL System, Overview of the SPEL-System, Brussels, Luxembourg 1992 
see Eurostat: SPEL System, Methodological Documentation (Rev. 1). Vol. 1: Basics, BS, SFSS, Part 2: Base System, 
Brussels, Luxembourg 1995 
4 The distinction of production activities, agricultural products and input item are listed in chapter 2.4. of this document. 
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The structure of the ABTA, presented in Figure 1, has to be read as follows: 
­ the columns of the table present the output generation and input use of production activities, as well 
as different types of "use activities", 
­ the rows present output balances or input balances. 
All variables are defined in value terms: e.g. XGy presents the quantity of output j , produced by 
production activity i, which is multiplied by the average producer price, PGj, to arrive at the 
corresponding value of production. 
Figure 1: Activity Based Table of Accounts 
Output activities 
Output balances Y^Y¿XGÍJPGJ + 
' j 
Input balances 
where : XG 
XU 
YG 
YU 
PG 
PU 
QG 
QU 
i 
j 
k 
h 
+ 
V , h ) 
+ 
Use activities 
­ Σ Σ * ^ ^ ­
V k j ) 
+ 
k h 
0 0 
Output Generation, ABTA, physical component, 
Output Use, ABTA, physical component, 
Input Generation, ABTA, physical component, 
Input Use, ABTA, physical component, 
Unit value producer prices for Output Generation, 
Producer prices for Output Use, 
Purchase prices for Input Generation, 
Unit value purchase prices for Input Use, 
Subscript, production activities, ABTA, (i= 
Subscript, products, ABTA, (j= (1 m)), 
Subscript, use activities, ABTA, (k = (n+1, 
Subscript, input items, ABTA, (h = (m+1,. 
(1 n)), 
..., N)), 
.., M)). 
= 0 
= 0 
Interpretation of different aspects of the ABTA 
The content of the different aspects of the ABTA can be interpreted as follows. 
­ In the upper section the rows of the ABTA show the output generation of the different production 
activities and its use for the different purposes: intrasectoral uses (seed, animal feed, calves etc., 
stock changes on farms, human consumption on farms), and intersectoral uses (sales). The 
intersectoral sales are further subdivided, according to an additional "demand component", into 
subgroups (processing, industrial use, human consumption, changes of stocks, losses). The sum of 
the generated values of outputs has to be equal to the sum of the values of uses for each individual 
product and all products as a whole. 
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Correspondingly in the lower section, the rows of the ABTA present the generation of inputs (within 
the agricultural sector and purchases from other sectors) and their uses in agricultural production 
processes. 
- The columns of the ABTA show the gross production value, the value of intermediate inputs and, as 
a residual, the gross value added at market prices for different production activities and, after 
aggregation, for the agricultural sector as a whole. 
Monetary and physical components of the ABTA 
Since most agricultural products and some inputs are fairly homogeneous they can be measured in 
physical units (tons). Therefore, it makes sense to establish the output and input balances of the ABTA 
in physical terms as well. The content of the output balances is then similar to that of the "Supply 
Balance Sheets" (as published by Eurostat). 
If both the physical and valued components of the ABTA are established, it is possible to derive a set 
of average producer and purchase prices (unit values) by dividing the value variables by the 
corresponding physical quantity variables. The relationship between these physical and valued 
components is schematically shown in Figure 2. 
Figure 2: Schematic representation of the Activity-Based 
Table of Accounts 
PHYSICAL component 
Output Generation 
Activity Coefficients 
Input Use 
Activity Coefficients 
* 
PRICE 
component 
Producer 
Prices 
Purchase 
Prices 
— 
VALUED component 
Output Generation 
Activity Coefficients 
Input Use 
Activity Coefficients 
The possibility of reverting to physical input and output balances and relationships is of crucial 
importance for the empirical specification of the Base System and for the Short-term Forecast and 
Simulation System. With regard to the specification of the ABTA, it is of special importance that it 
should allow the incorporation of various types of quantity data, technical information and experts 
judgment, and that detailed plausibility and consistency checks are possible. 
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A more precise look at agricultural production activities 
So far, production activities have been mentioned only in rather general terms as output units. For a 
more precise look at the characteristics of agricultural production, it is helpful to distinguish between 
crop and animal production activities. 
In crop production, activities are defined per unit of production area (hectare). The output and input 
coefficients of the production activities can then be determined by dividing the output and input values 
or quantities by the level (number of hectare) of the production activity. 
In animal production, activities are defined per animal unit (head), and output and input coefficients can 
be derived accordingly. 
In accordance with the definitions given in Figure 1, the coefficients can be defined as: 
XG, 
Output coefficients: •j XMG,, = 
'•J LEVL, 
Input coefficients: YMUKh = My, LEVL, 
where : XMG 
XG 
LEVL 
PG 
YMU 
YU 
i 
j 
h 
Output Generation, MAC, physical component, 
Output Generation, ABTA, physical component, 
Production activity level, 
Unit value, producer prices for Output Generation, 
Input Use, MAC, physical component, 
Input Use, ABTA, physical component, 
Subscript, production activities, ABTA, (i = (1, ..., n)), 
Subscript, products, ABTA, (j = (1, ..., m)), 
Subscript, input items, ABTA, (h = (m+1, ..., M)). 
On the basis of these definitions, output and input quantities of the ABTA can be traced back to output 
and input coefficients and activity levels: 
output: XGij = XMG,jLEVL, ¡ 
input: YUlh = YMUlhLEVL, 
This makes it possible, for example, to explain the development of plant production by both yield and 
acreage development, which is especially important for forecasts and policy simulations. 
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The whole set of output and input coefficients is called the "Matrix of Activity Coefficients" (MAC). It 
can be derived from the above equation system of the ABTA (Figure 1) by dividing the output and input 
quantities by the activity levels: 
YYJXMGIJPGJ - Y^YMUiMQUh = 0 
with: XMG,, = 
XGU 
YMUIJh = 
'J LEVLi 
YUiU 
LEVL 
where : XMG 
XG 
LEVL 
PG 
YMU 
YU 
QU 
i 
j 
h 
Output Generation, MAC, physical component, 
Output Generation, ABTA, physical component, 
Production activity level, 
Unit value, producer prices for Output Generation, 
Input Use, MAC, physical component, 
Input Use, ABTA, physical component, 
Unit value purchase prices for Input Use, 
Subscript, production activity, ABTA, (i = (1, ..., n)), 
Subscript, products, ABTA, (j = (1, ..., m)), 
Subscript, input items, ABTA, (h = (m+1, ..., M)). 
Some remarks to SPEL/EU Data 
A precondition for any modelling work is adequate preparation of the data base. Because of the well-
known deficiencies of statistical material, intensive preliminary treatment of original statistics is 
necessary. This is especially true for the SPEL/EU-BS, for which a broad range of statistical material 
from the Member States had to be put into a consistent format, and for which the aim was to establish 
continuous time series for all variables from 1973 onwards. Therefore it has to be stressed that the 
data preparation for SPEL/EU-BS was (and still is) a considerable task. 
A complete set ottime series of the SPEL/EU Data is available for 121 EU Member States and for EUR 
12 for the period from 1973 onwards. 
Several times a year, the SPEL/EU Data is updated to incorporate any new statistical information 
which has become available. Experience from recent years has shown that most of the (preliminary) 
statistical material for the past one or two years is subsequently revised by the statistical offices in the 
Member States. Individual time series, however, are sometimes revised retrospectively for the entire 
ex-post period. 
Consequently, the data for the entire ex-post period are always included in the updating carried out at 
least twice a year (in spring and autumn). In the spring, the main item is the new available data for the 
animal sector. In the autumn, the new and often revised data in the Economic Accounts for Agriculture 
(EAA) and the crop production data constitute the main task. 
All this SPEL/EU Data updating work is carried out by Eurostat. 
Further, it should also be mentioned in this context that apart from these updating procedures with the 
SPEL/EU-BS, the SPEL/EU-SFSS is used to update the SPEL/EU Data up to the current year, on the 
basis of preliminary statistical information and trend forecasts. This type of "updating" will be dealt with 
in the next chapter. 
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3.2.2. Short-term Forecast and Simulation System (SPEL/EU-SFSS) 
The aims of SFSS5 are 
- to "update" the system on the basis of currently available information (to bridge the statistical time-
lag), and 
- to produce forecasts and policy simulations up to one (or a maximum of two) year(s) ahead. 
The central hypothesis of the short-term model is that the major decisions on the initiation of the 
production process and the allocation of production factors have already been made. The production 
process can then be viewed as being "in the pipeline" so that most output and input variables can be 
forecast exogenously. Only those (limited) substitutions between products and factors which 'are 
feasible within a short time (e.g. substitutions between different feed categories) are explained 
endogenously by model mechanisms. 
The short-term forecasts and simulations are based on: 
- econometric trend analyses of all the input and output coefficients, process levels and input and 
output prices of SPEL/EU Data, 
- forecasts of exogenous trends by specialists (e.g. Eurostat officials working in various areas of 
statistics, and officials from the marketing divisions of the European Commission's Directorate-
General VI), 
- information on policy-determined variables and parameters, 
- consistency calculations using the closed accounting framework of the SPEL/EU-Model. 
The advantages of the activity-based SPEL-approach are: 
- that the specific knowledge of experts from different fields of experience (changes in yields, input 
use, prices etc.) can be included and 
- that it contains criteria for specific political instrument variables (including production area, number 
of livestock, etc.). 
The main limitations of the short-term model stem from the fact that only the immediate effects on 
agricultural production and income are considered, but not the allocational responses to primary 
factors (labour, capital) and the feedback on investment and labour mobility which determine longer-
term developments. 
5 see Eurostat: SPEL System, Methodological Documentation (Rev. 1), Vol. 1: Basics, BS, SFSS, Part 3: Short-term 
Forecast and Simulation System, Brussels, Luxembourg 1995 
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3.3. List of products and production activities 
3.3.1. Crop production 
Products 
Soft Wheat 
Durum Wheat 
Rye and Mesiin 
Barley 
Oats 
Maize 
Other Cereals (excl. Rice) 
Paddy Rice 
Pulses 
Potatoes 
Sugar Beets 
Rape and Turnip Rape Seed 
Sunflower Seed 
Soya Beans 
Olives for Oil 
Other Oilseeds and Oleaginous Fruit 
Flax and Hemp 
Tobacco Unmanufactured 
Other Industrial Crops 
Cauliflowers 
Tomatoes 
Other Vegetables 
Apples, Pears and Peaches 
Other Fruits 
Citrus Fruits 
Table Grapes 
Table Olives 
Grapes for Table Wine 
Grapes for Other Wine 
Nursery Plants 
Flowers, Ornamental Plants etc. 
Other Final Crop Products 
Other Root Crops 
Green Fodder 
Silage 
Hay (dry weight) 
Straw Fed 
Production activities 
Soft Wheat 
Durum Wheat 
Rye and Mesiin 
Barley 
Oats 
Maize 
Other Cereals (excl. Rice) 
Paddy Rice 
Pulses 
Potatoes 
Sugar Beets 
Rape and Turnip Rape Seed 
Sunflower Seed 
Soya Beans 
Olives for Oil 
Other Oilseeds 
Flax and Hemp 
Tobacco Unmanufactured 
Other Industrial Crops 
Cauliflowers 
Tomatoes 
Other Vegetables 
Apples, Pears and Peaches 
Other Fruits 
Citrus Fruits 
Table Grapes 
Table Olives 
Table Wine 
Other Wine 
Nursery Plants 
Flowers, Ornamental Plants etc. 
Other Final Crop Products 
Other Root Crops 
Grass/Grazings 
Fodder Plants on Arable Land 
Fallow Land 
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3.3.2. Animal production 
Products 
Milk of cows 
Beef 
Veal 
Pork 
Milk of Ewes and Goats 
Sheep- and Goatmeat 
Eggs 
Poultry Meat 
Other Animal Products 
Raw Wool 
Calves 
Heifers 
Dairy cows 
Piglets 
Lambs 
Chicks 
Male adult cattle 
Other cows 
Nitrogen from Manure 
Phosphate from Manure 
Potassium from Manure 
Production activities 
Dairy Cows 
Male Adult Cattle for Fattening 
Calves for Fattening 
Pigs for Fattening 
Ewes and Nanny Goats 
Sheep and Goats for Fattening 
Laying Hens 
Poultry for Fattening 
Other Animals 
Other cows 
Calves, rearing 
Heifers 
Pig Breeding 
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3.3.3. Input items 
Input items 
Nitrogenous mineral Fertilizer 
Phosphatic mineral Fertilizer 
Potassio mineral Fertilizer 
Lime fertilizer 
Nitrogen from Manure 
Phosphate from Manure 
Potassium from Manure 
Seed Inputs 
Plant Protection 
Fodder : cereals (incl. rice) 
Fodder : rich protein 
Fodder : rich energy 
Fodder : milk and milk products 
Fodder : dried (not marketable) 
Fodder : fresh and ensilaged 
(not marketable) 
Fodder : other 
Input Calves 
Input Heifers 
Input Cows 
Input Piglets 
Input Male adult cattle 
Input Lambs 
Input Chicks 
Input Animal Import costs (EAA) 
Pharmaceutical Input 
Losses on farm 
Variable Costs Repairs 
Variable Costs Energy 
Variable Costs Water 
Variable Costs Other Inputs 
Overheads Repairs 
Overheads Energy 
Overheads Other Inputs 
Value added 
Gross Value Added Market Prices. 
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4. SPEL/EU DATA: DIMENSIONS AND TABLE ELEMENT 
CODES 
In the following a rough description of the SPEL/EU Data dimensions is given. For more detailed 
informations see: Eurostat: SPEL System, Technical Documentation (Rev. 1), Vol. 1: Basics, chapter 
3, Luxembourg 1995. 
4.1. Dimensions and coding 
Domain (fixed part of the code): 
SPEL SPEL/EU Data, integrated consistent data set 
Model area (fixed part of dimension): 
E EU (European Union) 
Sub-regions (fixed part of the code): 
00 whole region 
Periodicity (fixed part of the code): 
00 whole year 
Year (calendar year): 
73 first year of reference period (1973) 
t last year of reference period 
t+1 projection year (projected by SPEL/EU SFSS) 
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Regions (Member States and EUR12): 
E12 European Union (EUR12), preunification 03.10.90 
BL Belgique / België and Luxembourg 
DK Danmark 
D Bundesrepublik Deutschland, preunification 03.10.90 
GR Hellas 
E Espagna 
F France 
IRL Ireland 
I Italia 
NL Nederland 
Ρ Portugal 
UK United Kingdom 
Table elements, column (xxxx) and line (yyyy) of SPEL table: 
xxxxyyyy (see code descriptions, following paragraphs) 
4.2. Abbreviations 
The following abbreviations are used in this document: 
$ 
AWU 
EAA 
ECU 
GVA 
ha 
hd 
hds 
kg 
I 
Mio 
mj 
Mrd 
NC 
US­Dollar 
Annual work unit 
Economic Accounts for Agriculture 
European currency unit 
Gross value added 
hectar 
head 
heads 
kilogramme 
liter 
Million 
megajoule 
Thousand million 
National currency: 
Belgique / België and Luxembourg 
Danmark 
BR Deutschland 
Hellas 
Espana 
NC = BFR 
NC = DKR 
NC = DM 
NC = DR 
NC = PTA 
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NC85 
NVA 
PN 
Pop 
PPS 
t 
VAT 
France NC = FF 
Ireland NC = IRL 
Italia NC=1000LIT 
Nederland NC = HFL 
Portugal NC = ESC 
United Kingdom NC = UKL 
European Union (EUR 12) NC = ECU 
National currency at constant prices (base year 1985) 
Net value added 
Pure nutrient 
Population 
Purchasing power standard 
metric tons 
Value Added Tax 
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4.3. Index by table element codes 
The following paragraph contains an alphabetical list of the table element codes. Each code is 
designed by their corresponding description and unit. If the table element is not known, the next 
paragraph allows the table element code to be found through an alphabetical list of keywords. 
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APPLAPPL Apples & pears & peaches, yield apples & pears & peaches kg/ha 
APPLCACL Apples & pears & peaches, crop & animal stocks 10001 
APPLCAOF Apples & pears & peaches, lime kg PN/ha 
APPLCOWO Apples & pears & peaches, new plantation & contract work NC/ha 
APPLENEO Apples & pears & peaches, overheads energy NC90/ha 
APPLENEV Apples & pears & peaches, variable costs energy NC90/ha 
APPLGRMA Apples & pears & peaches, gross margin NC/ha 
APPLGVAM Apples & pears & peaches, GVA at market prices NC/ha 
APPLINAD Apples & pears & peaches, input adjustments EAA NC/ha 
APPLINPO Apples & pears & peaches, other overheads NC90/ha 
APPLINPV Apples S pears & peaches, other variable costs NC90/ha 
APPLLEVL Apples & pears & peaches, activity level 1000 ha 
APPLMGVA Apples & pears & peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
APPLNITF Apples & pears S peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
APPLPHOF Apples & pears Speeches, mineral phosphate kg PN/ha 
APPLPLAP Apples & pears & peaches, plant protection NC90/ha 
APPLPOTF Apples & pears & peaches, mineral potassio kg PN/ha 
APPLPRAD Apples Spears S peaches, production adjustments EAA NC/ha 
APPLPROV Gross production: apples S pears S peaches NC/ha 
APPLREPO Apples S pears S peaches, overheads repairs NC90/ha 
APPLREPV Apples S pears S peaches, variable costs repairs NC90/ha 
APPLSEEP Apples S pears S peaches, seed NC90/ha 
APPLTOIN Input total: apples S pears S peaches NC/ha 
APPLTOOV Overheads total: apples & pears S peaches NC/ha 
APPLTOVA Variable input total; apples S pears S peaches NC/ha 
APPLWATV Apples S pears S peaches, variable costs water NC90/ha 
BARLBARL Barley, yield barley kg/ha 
BARLCACL Barley, crop & animal stocks 1000 t 
BARLCAOF Barley, lime kg PN/ha 
BARLCOWO Barley, new plantation & contract work NC/ha 
BARLENEO Barley, overheads energy NC90/ha 
BARLENEV Barley, variable costs energy NC90/ha 
BARLGRMA Barley, gross margin NC/ha 
BARLGVAM Barley. GVA at market prices NC/ha 
BARLINAD Barley, input adjustments EAA NC/ha 
BARLINPO Barley, other overheads NC90/ha 
BARLINPV Barley, other variable costs NC90/ha 
BARLLEVL Barley, activity level 1000ha 
BARLMGVA Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
BARLNITF Barley, mineral nitrogen kg PN/ha 
BARLNITM Barley, organic nitrogen kg PN/ha 
BARLPFSB Barley, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
BARLPHOF Barley, mineral phosphate kg PN/ha 
BARLPHOM Barley, organic phosphate kg PN/ha 
BARLPLAP Barley, plant protection NC90/ha 
BARLPLOF Barley, losses on farm NC90/ha 
BARLPOTF Barley, mineral potassio kg PN/ha 
BARLPOTM Barley, organic potassio kg PN/ha 
BARLPRAD Barley, production adjustments EAA NC/ha 
BARLPROV Gross production; barley NC/ha 
BARLREPO Barley, overheads repairs NC90/ha 
BARLREPV Barley, variable costs repairs NC90/ha 
BARLSEEP Barley, seed NC90/ha 
BARLSTRA Barley, yield straw feed kg/ha 
BARLTOIN Input total; barley NC/ha 
BARLTOOV Overheads total; barley NC/ha 
BARLTOVA Variable input total; barley NC/ha 
BARLWATV Barley, variable costs water NC90/ha 
BEEFBEEF Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
BEEFCACL Male adult cattle fattening, crop S animal stocks 1000 hds 
BEEFENEO Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd 
BEEFENEV Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
BEEFFCER Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
BEEFFDRY Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd 
BEEFFENE Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd 
BEEFFFSI Male adult cattle fattening, fresh S ensilaged fodder kg/hd 
BEEFFMIL Male adult cattle fattening, milk & milk product fodder kg/hd 
BEEFFOTH Male adult cattle fattening, other fodder kg/hd 
BEEFFPRO Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
BEEFGRMA Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
BEEFGVAM Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
BEEFIAIM Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
BEEFIBUL Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd 
BEEFINAD Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
BEEFINPO Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd 
BEEFINPV Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
BEEFIPHA Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
BEEFLEVL Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
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BEEFMANK Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
BEEFMANN Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
BEEFMANP Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
BEEFMGVA Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
BEEFPFSA Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
BEEFPRAD Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
BEEFPROV Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
BEEFREPO Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd 
BEEFREPV Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
BEEFTOIN Input total; male adult cattle fattening NC/hd 
BEEFTOOV Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
BEEFTOVA Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
BULPBULL Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
BULPGRMA Male adult cattle, gross margin Mio NC 
BULPGVAM Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
BULPIBUL Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
BULPPROV Male adult cattle, gross production Mio NC 
BULPTOIN Male adult cattle, input total Mio NC 
BULPTOVA Male adult cattle, variable input total Mio NC 
CALFENEO Calves fattening, overheads energy NC90/hd 
CALFENEV Calves fattening, variable costs energy NC90/hd 
CALFFCER Calves fattening, cereal fodder kg/hd 
CALFFDRY Calves fattening, dried fodder kg/hd 
CALFFENE Calves fattening, rich energy fodder kg/hd 
CALFFFSI Calves fattening, fresh S ensilaged fodder kg/hd 
CALFFMIL Calves fattening, milk S milk product fodder kg/hd 
CALFFOTH Calves fattening, other fodder kg/hd 
CALFFPRO Calves fattening, rich protein fodder kg/hd 
CALFGRMA Calves fattening, gross margin NC/hd 
CALFGVAM Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
CALFIAIM Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
CALFICAL Calves fattening input; calves hds/hd 
CALFINAD Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
CALFINPO Calves fattening, other overheads NC90/hd 
CALFINPV Calves fattening, other variable costs NC90/hd 
CALFIPHA Calves fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
CALFLEVL Calves fattening, activity level 1000 hds 
CALFMANK Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
CALFMANN Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
CALFMANP Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
CALFMGVA Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
CALFPRAD Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
CALFPROV Gross production; calves fattening NC/hd 
CALFREPO Calves fattening, overheads repairs NC90/hd 
CALFREPV Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd 
CALFTOIN Input total; calves fattening NC/hd 
CALFTOOV Overheads total; calves fattening NC/hd 
CALFTOVA Variable input total; calves fattening NC/hd 
CALFVEAL Calves fattening, yield veal kg/hd 
CALPCALV Resource on farm; calves 1000 hds 
CALPICAL Resource on farm; calves 1000 hds 
CALPPROV Calves, gross production Mio NC 
CALPTOIN Calves, input total Mio NC 
CALPTOVA Calves, variable input total Mio NC 
CALVBEEF Other cows, yield beef kg/hd 
CALVCACL Other cows, crop S animal stocks 1000 hds 
CALVCALV Other cows, yield calves hds/hd 
CALVENEO Other cows, overheads energy NC90/hd 
CALVENEV Other cows, variable costs energy NC90/hd 
CALVFCER Other cows, cereal fodder kg/hd 
CALVFDRY Other cows, dried fodder kg/hd 
CALVFENE Other cows, rich energy fodder kg/hd 
CALVFFSI Other cows, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
CALVFMIL Other cows, milk S milk product fodder kg/hd 
CALVFOTH Other cows, other fodder kg/hd 
CALVFPRO Other cows, rich protein fodder kg/hd 
CALVGRMA Other cows, gross margin NC/hd 
CALVGVAM Other cows, GVA at market prices NC/hd 
CALVIAIM Other cows, animal import costs NC90/hd 
CALVICOW Other cows input; cows hds/hd 
CALVINAD Other cows, input adjustments EAA NC/hd 
CALVINPO Other cows, other overheads NC90/hd 
CALVINPV Other cows, other variable costs NC90/hd 
CALVIPHA Other cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
CALVLEVL Other cows, activity level 1000 hds 
CALVMANK Other cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
CALVMANN Other cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
CALVMANP Other cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
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CALVMGVA Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
CALVMILK Other cows, yield cow milk kg/hd 
CALVPFSA Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
CALVPFSB Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
CALVPRAD Other cows, production adjustments EAA NC/hd 
CALVPROV Gross production; other cows NC/hd 
CALVREPO Other cows, overheads repairs NC90/hd 
CALVREPV Other cows, variable costs repairs NC90/hd 
CALVSCOW Other cows, yield other cows hds/hd 
CALVTOIN Input total; other cows NC/hd 
CALVTOOV Overheads total; other cows NC/hd 
CALVTOVA Variable input total; other cows NC/hd 
CAULCACL Cauliflowers, crop S animal stocks 1000 t 
CAULCAOF Cauliflowers, lime kg PN/ha 
CAULCAUL Cauliflowers, yield cauliflowers kg/ha 
CAULCOWO Cauliflowers, new plantation & contract work NC/ha 
CAULENEO Cauliflowers, overheads energy NC90/ha 
CAULENEV Cauliflowers, variable costs energy NC90/ha 
CAULGRMA Cauliflowers, gross margin NC/ha 
CAULGVAM Cauliflowers, GVA at market prices NC/ha 
CAULINAD Cauliflowers, input adjustments EAA NC/ha 
CAULINPO Cauliflowers, other overheads NC90/ha 
CAULINPV Cauliflowers, other variable costs NC90/ha 
CAULLEVL Cauliflowers, activity level 1000 ha 
CAULMGVA Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
CAULNITF Cauliflowers, mineral nitrogen kg PN/ha 
CAULNITM Cauliflowers, organic nitrogen kg PN/ha 
CAULPHOF Cauliflowers, mineral phosphate kg PN/ha 
CAULPHOM Cauliflowers, organic phosphate kg PN/ha 
CAULPLAP Cauliflowers, plant protection NC90/ha 
CAULPOTF Cauliflowers, mineral potassio kg PN/ha 
CAULPOTM Cauliflowers, organic potassic kg PN/ha 
CAULPRAD Cauliflowers, production adjustments EAA NC/ha 
CAULPROV Gross production; cauliflowers NC/ha 
CAULREPO Cauliflowers, overheads repairs NC90/ha 
CAULREPV Cauliflowers, variable costs repairs NC90/ha 
CAULSEEP Cauliflowers, seed NC90/ha 
CAULTOIN Input total; cauliflowers NC/ha 
CAULTOOV Overheads total; cauliflowers NC/ha 
CAULTOVA Variable input total; cauliflowers NC/ha 
CAULWATV Cauliflowers, variable costs water NC90/ha 
CHIPCHIC Resource on farm; chicken 1000 hds 
CHIPICHI Resource on farm; chickens 1000 hds 
CHIPPROV Chicks, gross production Mio NC 
CHIPTOIN Chicks, input total Mio NC 
CHIPTOVA Chicks, variable input total Mio NC 
CITRCACL Citrus fruits, crop & animal stocks 1000 t 
CITRCAOF Citrus fruits, lime kg PN/ha 
CITRCITR Citrus fruits, yield citrus fruits kg/ha 
CITRCOWO Citrus fruits, new plantation S contractwork NC/ha 
CITRENEO Citrus fruits, overheads energy NC90/ha 
CITRENEV Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha 
CITRGRMA Citrus fruits, gross margin NC/ha 
CITRGVAM Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
CITRINAD Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
CITRINPO Citrus fruits, other overheads NC90/ha 
CITRINPV Citrus fruits, other variable costs NC90/ha 
CITRLEVL Citrus fruits, activity level 1000ha 
CITRMGVA Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
CITRNITF Citrus fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
CITRPHOF Citrus fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
CITRPLAP Citrus fruits, plant protection NC90/ha 
CITRPOTF Citrus fruits, mineral potassic kg PN/ha 
CITRPRAD Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
CITRPROV Gross production; citrus fruits NC/ha 
CITRREPO Citrus fruits, overheads repairs NC90/ha 
CITRREPV Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha 
CITRSEEP Citrus fruits, seed NC90/ha 
CITRTOIN Input total; citrus fruits NC/ha 
CITRTOOV Overheads total; citrus fruits NC/ha 
CITRTOVA Variable input total; citrus fruits NC/ha 
CITRWATV Citrus fruits, variable costs water NC90/ha 
COWPDCOW Resource on farm; dairy cows 1000 hds 
COWPGRMA Cows, gross margin Mio NC 
COWPGVAM Cows, GVA at market prices Mio NC 
COWPICOW Resource on farm; cows 1000 hds 
COWPPROV Cows, gross production Mio NC 
COWPSCOW Resource on farm; other cows 1000 hds 
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COWPTOIN Cows, input total Mio NC 
COWPTOVA Cows, variable input total Mio NC 
CRPRFCER Cereal fodder; crude protein kg 
CRPRFDRY Dried fodder; crude protein kg 
CRPRFENE Rich energy fodder; crude protein kg 
CRPRFFSI Fresh S ensilaged fodder; crude protein kg 
CRPRFMIL Milk S milk product fodder; crude protein kg 
CRPRFOTH Other fodder; crude protein kg 
CRPRFPRO Rich protein fodder; crude protein kg 
DRMAFCER Cereal fodder; dry matter kg 
DRMAFDRY Dried fodder; dry matter kg 
DRMAFENE Rich energy fodder; dry matter kg 
DRMAFFSI Fresh S ensilaged fodder; dry matter kg 
DRMAFMIL Milk S milk product fodder; dry matter kg 
DRMAFOTH Other fodder; dry matter kg 
DRMAFPRO Rich protein fodder; dry matter kg 
DWHECACL Durum wheat, crop S animal stocks 1000 t 
DWHECAOF Durum wheat, lime kg PN/ha 
DWHECOWO Durum wheat, new plantation S contract work NC/ha 
DWHEDWHE Durum wheat, yield durum wheat kg/ha 
DWHEENEO Durum wheat, overheads energy NC90/ha 
DWHEENEV Durum wheat, variable costs energy NC90/ha 
DWHEGRMA Durum wheat, gross margin NC/ha 
DWHEGVAM Durum wheat, GVA at market prices NC/ha 
DWHEINAD Durum wheat, input adjustments EAA NC/ha 
DWHEINPO Durum wheat, other overheads NC90/ha 
DWHEINPV Durum wheat, other variable costs NC90/ha 
DWHELEVL Durum wheat, activity level 1000 ha 
DWHEMGVA Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
DWHENITF Durum wheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
DWHENITM Durum wheat, organic nitrogen kg PN/ha 
DWHEPHOF Durum wheat, mineral phosphate kg PN/ha 
DWHEPHOM Durum wheat, organic phosphate kg PN/ha 
DWHEPLAP Durum wheat, plant protection NC90/ha 
DWHEPLOF Durum wheat, losses on farm NC90/ha 
DWHEPOTF Durum wheat, mineral potassic kg PN/ha 
DWHEPOTM · Durum wheat, organic potassic kg PN/ha 
DWHEPRAD Durum wheat, production adjustments EAA NC/ha 
DWHEPROV Gross production; durum wheat NC/ha 
DWHEREPO Durum wheat, overheads repairs NC90/ha 
DWHEREPV Durum wheat, variable costs repairs NC90/ha 
DWHESEEP Durum wheat, seed NC90/ha 
DWHESTRA Durum wheat, yield straw feed kg/ha 
DWHETOIN Input total; durum wheat NC/ha 
DWHETOOV Overheads total; durum wheat NC/ha 
DWHETOVA Variable input total; durum wheat NC/ha 
DWHEWATV Durum wheat, variable costs water NC90/ha 
EGGSCACL Laying hens, crop S animal stocks Mio hds 
EGGSCHIC Laying hens, yield chicken hds/1000hds 
EGGSEGGS Laying hens, yield eggs kg/1000hds 
EGGSENEO Laying hens, overheads energy NC90/1000hds 
EGGSENEV Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds 
EGGSFCER Laying hens, cereal fodder kg/1000hds 
EGGSFENE Laying hens, rich energy fodder kg/1000hds 
EGGSFFSI Laying hens, fresh S ensilaged fodder kg/1000hds 
EGGSFMIL Laying hens, milk S milk product fodder kg/1000hds 
EGGSFOTH Laying hens, other fodder kg/1000hds 
EGGSFPRO Laying hens, rich protein fodder kg/1000hds 
EGGSGRMA Laying hens, gross margin NC/1000 hds 
EGGSGVAM Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds 
EGGSICHI Laying hens input; chickens hds/1000hds 
EGGSINAD Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds 
EGGSINPO Laying hens, other overheads NC90/1000hds 
EGGSINPV Laying hens, other variable costs NC90/1000hds 
EGGSIPHA Laying hens, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
EGGSLEVL Laying hens, activity level Mio hds 
EGGSMANK Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
EGGSMANN Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
EGGSMANP Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
EGGSMGVA Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
EGGSPOUL Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds 
EGGSPRAD Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds 
EGGSPROV Gross production; laying hens NC/1000 hds 
EGGSREPO Laying hens, overheads repairs NC90/1000hds 
EGGSREPV Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds 
EGGSTOIN Input total; laying hens NC/1000 hds 
EGGSTOOV Overheads total; laying hens NC/1000 hds 
EGGSTOVA Variable input total; laying hens NC/1000 hds 
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ENMCFCER Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFDRY Dried fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFENE Rich energy fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFFSI Fresh S ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFMIL Milk & milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFOTH Other fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMCFPRO Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
ENMHFCER Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFDRY Dried fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFENE Rich energy fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFFSI Fresh S ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFMIL Milk S milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFOTH Other fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMHFPRO Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
ENMPFCER Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFDRY Dried fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFENE Rich energy fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFFSI Fresh S ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFMIL Milk S milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFOTH Other fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMPFPRO Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
ENMRFCER Cereal fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFDRY Dried fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFENE Rich energy fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFFSI Fresh S ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFMIL Milk S milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFOTH Other fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRFPRO Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
ENMRLEVL NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
ENMRNVAF Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
ENNEFCER Cereal fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFDRY Dried fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFENE Rich energy fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFFSI Fresh & ensilaged fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFMIL Milk S milk product fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFOTH Other fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNEFPRO Rich protein fodder; net energy lactation mj/kg 
ENNELEVL NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
ENNENVAF Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
EXPENAGG Expenditure of consumer Mio NC 
FALLGRAS Fallow land, yield grass kg/ha 
FALLGRMA Fallow land, gross margin NC/ha 
FALLGVAM Fallow land, GVA at market prices NC/ha 
FALLLEVL Fallow land, activity level 1000 ha 
FALLMGVA Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
FALLPFSA Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
FALLPROV Gross production; fallow land NC/ha 
FEEPAPPL Animal feed on farm, apples S pears S peaches 10001 
FEEPBARL Animal feed on farm, barley 10001 
FEEPCAUL Animal feed on farm, cauliflowers 1000 t 
FEEPDHAY Animal feed on farm, hay 1000 t 
FEEPDWHE Animal feed on farm, durum wheat 1000 t 
FEEPFCER Resource on farm; cereal fodder 10001 
FEEPFDRY Resource on farm; dried fodder 1000 t 
FEEPFFSI Resource on farm; fresh & ensilaged fodder 1000 t 
FEEPFMIL Resource on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t 
FEEPFOTH Resource on farm; other fodder 1000 t 
FEEPFPRO Resource on farm; rich protein fodder 1000 t 
FEEPGRAS Animal feed on farm, grass 1000 t 
FEEPGRMA Animal feed on farm, gross margin Mio NC 
FEEPGVAM Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
FEEPMAIZ Animal feed on farm, grain maize 1000 t 
FEEPMILK Animal feed on farm, cow milk 1000 t 
FEEPMUTM Animal feed on farm, ewes S goats milk 10001 
FEEPOATS Animal feed on farm, oats 1000 t 
FEEPOCER Animal feed on farm, other cereals 1000 t 
FEEPOFRU Animal feed on farm, other fresh fruits 1000 t 
FEEPOROO Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
FEEPOVEG Animal feed on farm, other vegetables 10001 
FEEPPOTA Animal feed on farm, potatoes 10001 
FEEPPROV Animal feed on farm, gross production Mio NC 
FEEPPULS Animal feed on farm, pulses 1000 t 
FEEPRYE Animal feed on farm, rye 1000 t 
FEEPSILA Animal feed on farm, fodder on arable land 1000 t 
FEEPSTRA Animal feed on farm, straw feed 1000 t 
FEEPSUGB Animal feed on farm, sugar beet 1000 t 
FEEPSWHE Animal feed on farm, soft wheat 1000 t 
FEEPTOIN Animal feed on farm, input total Mio NC 
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FEEPTOMA Animal feed on farm, tomatoes 1000 t 
FEEPTOVA Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
FLAXCACL Flax & hemp, crop & animal stocks 1000 t 
FLAXCAOF Flax & hemp, lime kg PN/ha 
FLAXCOWO Flax & hemp, new plantation & contract work NC/ha 
FLAXENEO Flax & hemp, overheads energy NC90/ha 
FLAXENEV Flax & hemp, variable costs energy NC90/ha 
FLAXFLAX Flax S hemp, yield flax & hemp kg/ha 
FLAXGRMA Flax & hemp, gross margin NC/ha 
FLAXGVAM Flax & hemp, GVA at market prices NC/ha 
FLAXINAD Flax & hemp, input adjustments EAA NC/ha 
FLAXINPO Flax & hemp, other overheads NC90/ha 
FLAXINPV Flax S hemp, other variable costs NC90/ha 
FLAXLEVL Flax S hemp, activity level 1000ha 
FLAXMGVA Flax S hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
FLAXNITF Flax & hemp, mineral nitrogen kg PN/ha 
FLAXNITM Flax & hemp, organic nitrogen kg PN/ha 
FLAXPHOF Flax & hemp, mineral phosphate kg PN/ha 
FLAXPHOM Flax & hemp, organic phosphate kg PN/ha 
FLAXPLAP Flax & hemp, plant protection NC90/ha 
FLAXPOTF Flax & hemp, mineral potassic kg PN/ha 
FLAXPOTM Flax S hemp, organic potassic kg PN/ha 
FLAXPRAD Flax & hemp, production adjustments EAA NC/ha 
FLAXPROV Gross production; flax S hemp NC/ha 
FLAXREPO Flax S hemp, overheads repairs NC90/ha 
FLAXREPV Flax S hemp, variable costs repairs NC90/ha 
FLAXSEEP Flax & hemp, seed NC90/ha 
FLAXTOIN Input total; flax S hemp NC/ha 
FLAXTOOV Overheads total; flax S hemp NC/ha 
FLAXTOVA Variable input total; flax & hemp NC/ha 
FLAXWATV Flax & hemp, variable costs water NC90/ha 
FLOWCAOF Flowers S ornamental plants, lime kg PN/ha 
FLOWCOWO Flowers S ornamental plants, new plantation & contractwork NC/ha 
FLOWENEO Flowers S ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
FLOWENEV Flowers S ornamental plants, variable costs energy NC90/ha 
FLOWFLOW Flowers S ornamental plants, yield flowers & ornamental plants NC90/ha 
FLOWGRMA Flowers S ornamental plants, gross margin NC/ha 
FLOWGVAM Flowers S ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
FLOWINAD Flowers S ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
FLOWINPO Flowers S ornamental plants, other overheads NC90/ha 
FLOWINPV Flowers S ornamental plants, other variable costs NC90/ha 
FLOWLEVL Flowers & ornamental plants, activity level 1000 ha 
FLOWMGVA Flowers & ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
FLOWNITF Flowers & ornamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
FLOWPHOF Flowers & ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha 
FLOWPLAP Flowers & ornamental plants, plant protection NC90/ha 
FLOWPOTF Flowers & ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
FLOWPRAD Flowers & ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
FLOWPROV Gross production; flowers & ornamental plants NC/ha 
FLOWREPO Flowers & ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
FLOWREPV Flowers S ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha 
FLOWSEEP Flowers & ornamental plants, seed NC90/ha 
FLOWTOIN Input total; flowers & ornamental plants NC/ha 
FLOWTOOV Overheads total; flowers & ornamental plants NC/ha 
FLOWTOVA Variable input total; flowers & ornamental plants NC/ha 
FLOWWATV Flowers S ornamental plants, variable costs water NC90/ha 
GRASCAOF Grass S grazings, lime kg PN/ha 
GRASDHAY Grass S grazings, yield hay kg/ha 
GRASENEO Grass S grazings, overheads energy NC90/ha 
GRASENEV Grass S grazings, variable costs energy NC90/ha 
GRASGRAS Grass & grazings, yield grass kg/ha 
GRASGRMA Grass & grazings, gross margin NC/ha 
GRASGVAM Grass & grazings, GVA at market prices NC/ha 
GRASINPO Grass S grazings, other overheads NC90/ha 
GRASINPV Grass & grazings, other variable costs NC90/ha 
GRASLEVL Grass S grazings, activity level 1000 ha 
GRASMGVA Grass & grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
GRASNITF Grass & grazings, mineral nitrogen kg PN/ha 
GRASNITM Grass & grazings, organic nitrogen kg PN/ha 
GRASPHOF Grass S grazings, mineral phosphate kg PN/ha 
GRASPHOM Grass S grazings, organic phosphate kg PN/ha 
GRASPLAP Grass & grazings, plant protection NC90/ha 
GRASPOTF Grass & grazings, mineral potassic kg PN/ha 
GRASPOTM Grass & grazings, organic potassic kg PN/ha 
GRASPROV Gross production; grass S grazings NC/ha 
GRASREPO Grass & grazings, overheads repairs NC90/ha 
GRASREPV Grass & grazings, variable costs repairs NC90/ha 
GRASSEEP Grass & grazings, seed NC90/ha 
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GRASSILA Grass & grazings, yield fodder on arable land kg/ha 
GRASTOIN Input total; grass & grazings NC/ha 
GRASTOOV Overheads total; grass & grazings NC/ha 
GRASTOVA Variable input total; grass & grazings NC/ha 
GRASWATV Grass S grazings, variable costs water NC90/ha 
GRPABEEF Green parity, beef NC / ECU 
GRPACALV Green parity, calves NC / ECU 
GRPAGRAS Green parity, grass NC / ECU 
GRPAMUTM Green parity, ewes S goats milk NC / ECU 
GRPAOANI Green parity, other animal products NC / ECU 
GRPAOCRO Green parity, other final crop products NC/ ECU 
HEIFBEEF Heifers, yield beef kg/hd 
HEIFCACL Heifers, crop & animal stocks 1000 hds 
HEIFDCOW Heifers, yield dairy cows hds/hd 
HEIFENEO Heifers, overheads energy NC90/hd 
HEIFENEV Heifers, variable costs energy NC90/hd 
HEIFFCER Heifers, cereal fodder kg/hd 
HEIFFDRY Heifers, dried fodder kg/hd 
HEIFFENE Heifers, rich energy fodder kg/hd 
HEIFFFSI Heifers, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
HEIFFMIL Heifers, milk S milk product fodder kg/hd 
HEIFFOTH Heifers, other fodder kg/hd 
HEIFFPRO Heifers, rich protein fodder kg/hd 
HEIFGRMA Heifers, gross margin NC/hd 
HEIFGVAM Heifers, GVA at market prices NC/hd 
HEIFIAIM Heifers, animal import costs NC90/hd 
HEIFIHEI Heifers input; heifers hds/hd 
HEIFINAD Heifers, input adjustments EAA NC/hd 
HEIFINPO Heifers, other overheads NC90/hd 
HEIFINPV Heifers, other variable costs NC90/hd 
HEIFIPHA Heifers, pharmaceutical inputs NC90/hd 
HEIFLEVL Heifers, activity level 1000 hds 
HEIFMANK Heifers, yield potassium from manure kg PN/hd 
HEIFMANN Heifers, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
HEIFMANP Heifers, yield phosphate from manure kg PN/hd 
HEIFMGVA Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
HEIFPRAD Heifers, production adjustments EAA NC/hd 
HEIFPROV Gross production; heifers NC/hd 
HEIFREPO Heifers, overheads repairs NC90/hd 
HEIFREPV Heifers, variable costs repairs NC90/hd 
HEIFSCOW Heifers, yield other cows hds/hd 
HEIFTOIN Input total; heifers NC/hd 
HEIFTOOV Overheads total; heifers NC/hd 
HEIFTOVA Variable input total; heifers NC/hd 
HEIPGRMA Heifers, gross margin Mio NC 
HEIPGVAM Heifers, GVA at market prices Mio NC 
HEIPHEIF Resource on farm; heifers 1000 hds 
HEIPIHEI Resource on farm; heifers 1000 hds 
HEIPPROV Heifers, gross production Mio NC 
HEIPTOIN Heifers, input total Mio NC 
HEIPTOVA Heifers, variable input total Mio NC 
INHANAGG Population Mio Pop 
LAMPILAM Resource on farm; lambs & kids 1000 hds 
LAMPLAMB Resource on farm; lambs & kids 1000 hds 
LAMPPROV Lambs, gross production Mio NC 
LAMPTOIN Lambs, input total Mio NC 
LAMPTOVA Lambs, variable input total Mio NC 
MAIZCACL Grain maize, crop & animal stocks 1000 t 
MAIZCAOF Grain maize, lime kg PN/ha 
MAIZCOWO Grain maize, new plantation S contractwork NC/ha 
MAIZENEO Grain maize, overheads energy NC90/ha 
MAIZENEV Grain maize, variable costs energy NC90/ha 
MAIZGRMA Grain maize, gross margin NC/ha 
MAIZGVAM Grain maize, GVA at market prices NC/ha 
MAIZINAD Grain maize, input adjustments EAA NC/ha 
MAIZINPO Grain maize, other overheads NC90/ha 
MAIZINPV Grain maize, other variable costs NC90/ha 
MAIZLEVL Grain maize, activity level 1000 ha 
MAIZMAIZ Grain maize, yield grain maize kg/ha 
MAIZMGVA Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
MAIZNITF Grain maize, mineral nitrogen kg PN/ha 
MAIZNITM Grain maize, organic nitrogen kg PN/ha 
MAIZPFSB Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
MAIZPHOF Grain maize, mineral phosphate kg PN/ha 
MAIZPHOM Grain maize, organic phosphate kg PN/ha 
MAIZPLAP Grain maize, plant protection NC90/ha 
MAIZPLOF Grain maize, losses on farm NC90/ha 
MAIZPOTF Grain maize, mineral potassic kg PN/ha 
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MAIZPOTM 
MAIZPRAD 
MAIZPROV 
MAIZREPO 
MAIZREPV 
MAIZSEEP 
MAIZSTRA 
MAIZTOIN 
MAIZTOOV 
MAIZTOVA 
MAIZWATV 
MANKMANK 
MANKPOTM 
MANKPROV 
MANKTOIN 
MANKTOVA 
MANNMANN 
MANNNITM 
MANNPROV 
MANNTOIN 
MANNTOVA 
MANPMANP 
MANPPHOM 
MANPPROV 
MANPTOIN 
MANPTOVA 
MAPRAPPL 
MAPRBARL 
MAPRBEEF 
MAPRBUTT 
MAPRCAUL 
MAPRCITR 
MAPRDWHE 
MAPREGGS 
MAPRFCER 
MAPRFENE 
MAPRFLAX 
MAPRFLOW 
MAPRFMIL 
MAPRFOTH 
MAPRFPRO 
MAPRMAIZ 
MAPRMILK 
MAPRMIPO 
MAPRMOLA 
MAPRMUTM 
MAPRMUTT 
MAPRNURS 
MAPROANI 
MAPROATS 
MAPROCER 
MAPROCRO 
MAPROFRU 
MAPROIND 
MAPROLIO 
MAPROLIV 
MAPROMPR 
MAPROOIL 
MAPROTHC 
MAPROTHO 
MAPROVEG 
MAPROWIN 
MAPRPARI 
MAPRPORK 
MAPRPOTA 
MAPRPOUL 
MAPRPULS 
MAPRRAPC 
MAPRRAPE 
MAPRRAPO 
MAPRRICE 
MAPRRYE 
MAPRSOYA 
MAPRSOYC 
MAPRSOYO 
MAPRSTAR 
MAPRSUGA 
MAPRSUGB 
Grain maize, organic potassic kg PN/ha 
Grain maize, production adjustments EAA NC/ha 
Gross production; grain maize NC/ha 
Grain maize, overheads repairs NC90/ha 
Grain maize, variable costs repairs NC90/ha 
Grain maize, seed NC90/ha 
Grain maize, yield straw feed kg/ha 
Input total; grain maize NC/ha 
Overheads total; grain maize NC/ha 
Variable input total; grain maize NC/ha 
Grain maize, variable costs water NC90/ha 
Resource on farm; potassium from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic potassic 1000t PN 
Potassium from manure, gross production Mio NC 
Potassium from manure, input total Mio NC 
Potassium from manure, variable input total Mio NC 
Resource on farm; nitrogen from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic nitrogen 1000t PN 
Nitrogen from manure, gross production Mio NC 
Nitrogen from manure, input total Mio NC 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC 
Resource on farm; phosphate from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic phosphate 1000t PN 
Phosphate from manure, gross production Mio NC 
Phosphate from manure, input total Mio NC 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
ion, apples S pears S peaches 10001 
ion, barley 10001 
ion, beef 10001 
ion, butter 1000 t 
¡on, cauliflowers 1000 t 
ion, citrus fruits 1000 t 
ion, durum wheat 1000 t 
ion, eggs 10001 
ion, cereal fodder 1000 t 
ion, rich energy fodder 1000 t 
ion, flax S hemp 1000 t 
ion, flowers S ornamental plants Mio NC90 
ion, milk S milk product fodder 1000 t 
ion, other fodder 1000 t 
ion, rich protein fodder 1000 t 
ion, grain maize 1000 t 
ion, cow milk 10001 
ion, milk powder 1000 t 
ion, molasses 10001 
ion, ewes S goats milk 10001 
ion, sheep S goat meat 10001 
on, nursery plants Mio NC90 
ion, other animal products Mio NC90 
ion, oats 10001 
ion, other cereals 10001 
ion, other final crop products Mio NC90 
ion, other fresh fruits 1000 t 
ion, other industrial crops Mio NC90 
ion, olive oil 1000 t 
ion, olives for oil 1000 t 
¡on, other products of milk 1000 t 
¡on, other oilseeds 1000 t 
ion, other oilcakes 1000 t 
ion, other oil 1000 t 
¡on, other vegetables 10001 
¡on, other wine Mio I 
ion, paddy rice 10001 
ion, pork 10001 
¡on, potatoes 10001 
¡on, poultry meat 10001 
¡on, pulses 10001 
¡on, rape oilcake 10001 
¡on, rape seed 1000 t 
¡on, rape oil 10001 
¡on, rice 1000 t 
¡on, rye 1000 t 
¡on, soya beans 10001 
ion, soya oilcake 10001 
ion, soya oil 10001 
¡on, potato starch 10001 
¡on, sugar 10001 
¡on, sugar beet 1000 t 
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MAPRSUNC Marketable production, sunflower oilcake 1000 t 
MAPRSUNF Marketable production, sunflower seeds 1000 t 
MAPRSUNO Marketable production, sunflower oil 1000 t 
MAPRSWHE Marketable production, soft wheat 1000 t 
MAPRTABO Marketable production, table olives 1000 t 
MAPRTAGR Marketable production, table grapes 1000 t 
MAPRTOBA Marketable production, raw tobacco 1000 t 
MAPRTOMA Marketable production, tomatoes 1000 t 
MAPRTWIN Marketable production, table wine Mio I 
MAPRVEAL Marketable production, veal 1000 t 
MAPRWOOL Marketable production, wool Mio NC90 
MILKBEEF Dairy cows, yield beef kg/hd 
MILKCACL Dairy cows, crop S animal stocks 1000 hds 
MILKCALV Dairy cows, yield calves hds/hd 
MILKDCOW Dairy cows, yield dairy cows hds/hd 
MILKENEO Dairy cows, overheads energy NC90/hd 
MILKENEV Dairy cows, variable costs energy NC90/hd 
MILKFCER Dairy cows, cereal fodder kg/hd 
MILKFDRY Dairy cows, dried fodder kg/hd 
MILKFENE Dairy cows, rich energy fodder kg/hd 
MILKFFSI Dairy cows, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
MILKFMIL Dairy cows, milk & milk product fodder kg/hd 
MILKFOTH Dairy cows, other fodder kg/hd 
MILKFPRO Dairy cows, rich protein fodder kg/hd 
MILKGRMA Dairy cows, gross margin NC/hd 
MILKGVAM Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
MILKICOW Dairy cows input; cows hds/hd 
MILKINAD Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
MILKINPO Dairy cows, other overheads NC90/hd 
MILKINPV Dairy cows, other variable costs NC90/hd 
MILKIPHA Dairy cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
MILKLEVL Dairy cows, activity level 1000 hds 
MILKMANK Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
MILKMANN Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
MILKMANP Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
MILKMGVA Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
MILKMILK Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
MILKPLOF Dairy cows, losses on farm NC90/hd 
MILKPRAD Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
MILKPROV Gross production; dairy cows NC/hd 
MILKREPO Dairy cows, overheads repairs NC90/hd 
MILKREPV Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd 
MILKTOIN Input total; dairy cows NC/hd 
MILKTOOV Overheads total; dairy cows NC/hd 
MILKTOVA Variable input total; dairy cows NC/hd 
MUTMCACL Ewes & goats, crop & animal stocks 1000 hds 
MUTMENEO Ewes S goats, overheads energy NC90/hd 
MUTMENEV Ewes S goats, variable costs energy NC90/hd 
MUTMFCER Ewes S goats, cereal fodder kg/hd 
MUTMFDRY Ewes S goats, dried fodder kg/hd 
MUTMFENE Ewes & goats, rich energy fodder kg/hd 
MUTMFFSl Ewes S goats, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
MUTMFMIL Ewes & goats, milk S milk product fodder kg/hd 
MUTMFOTH Ewes & goats, other fodder kg/hd 
MUTMFPRO Ewes & goats, rich protein fodder kg/hd 
MUTMGRMA Ewes S goats, gross margin NC/hd 
MUTMGVAM Ewes S goats, GVA at market prices NC/hd 
MUTMILAM Ewes & goats input; lambs & kids hds/hd 
MUTMINAD Ewes S goats, input adjustments EAA NC/hd 
MUTMINPO Ewes & goats, other overheads NC90/hd 
MUTMINPV Ewes & goats, other variable costs NC90/hd 
MUTMIPHA Ewes & goats, pharmaceutical inputs NC90/hd 
MUTMLAMB Ewes & goats, yield lambs S kids hds/hd 
MUTMLEVL Ewes & goats, activity level 1000 hds 
MUTMMANK Ewes S goats, yield potassium from manure kg PN/hd 
MUTMMANN Ewes S goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
MUTMMANP Ewes S goats, yield phosphate from manure kg PN/hd 
MUTMMGVA Ewes S goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
MUTMMUTM Ewes S goats, yield ewes S goats milk kg/hd 
MUTMMUTT Ewes & goats, yield sheep & goat meat kg/hd 
MUTMPFSB Ewes & goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
MUTMPLOF Ewes & goats, losses on farm NC90/hd 
MUTMPRAD Ewes S goats, production adjustments EAA NC/hd 
MUTMPROV Gross production; ewes & goats NC/hd 
MUTMREPO Ewes S goats, overheads repairs NC90/hd 
MUTMREPV Ewes & goats, variable costs repairs NC90/hd 
MUTMTOIN Input total; ewes & goats NC/hd 
MUTMTOOV Overheads total; ewes S goats NC/hd 
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MUTMTOVA Variable input total; ewes S goats NC/hd 
MUTMWOOL Ewes & goats, yield wool NC90/hd 
MUTTENEO Sheep & goat fattening, overheads energy NC90/hd 
MUTTENEV Sheep S goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
MUTTFCER Sheep S goat fattening, cereal fodder kg/hd 
MUTTFDRY Sheep & goat fattening, dried fodder kg/hd 
MUTTFENE Sheep & goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
MUTTFFSI Sheep & goat fattening, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
MUTTFMIL Sheep & goat fattening, milk & milk product fodder kg/hd 
MUTTFOTH Sheep & goat fattening, other fodder kg/hd 
MUTTFPRO Sheep & goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
MUTTGRMA Sheep & goat fattening, gross margin NC/hd 
MUTTGVAM Sheep S goat fattening, GVA at market prices NC/hd 
MUTTIAIM Sheep S goat fattening, animal import costs NC90/hd 
MUTTILAM Sheep S goat fattening input; lambs & kids hds/hd 
MUTTINAD Sheep & goat fattening, input adjustments EAA NC/hd 
MUTTINPO Sheep S goat fattening, other overheads NC90/hd 
MUTTINPV Sheep & goat fattening, other variable costs NC90/hd 
MUTTIPHA Sheep S goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
MUTTLEVL Sheep & goat fattening, activity level 1000 hds 
MUTTMANK Sheep & goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
MUTTMANN Sheep & goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
MUTTMANP Sheep & goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
MUTTMGVA Sheep & goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
MUTTMUTT Sheep & goat fattening, yield sheep & goat meat kg/hd 
MUTTPRAD Sheep S goat fattening, production adjustments EAA NC/hd 
MUTTPROV Gross production; sheep S goat fattening NC/hd 
MUTTREPO Sheep & goat fattening, overheads repairs NC90/hd 
MUTTREPV Sheep & goat fattening, variable costs repairs NC90/hd 
MUTTTOIN Input total; sheep S goat fattening NC/hd 
MUTTTOOV Overheads total; sheep & goat fattening NC/hd 
MUTTTOVA Variable input total; sheep & goat fattening NC/hd 
NAGGCAOF Input EAA; lime Mio NC90 
NAGGENEO Input EAA; overheads energy Mio NC90 
NAGGENEV Input EAA; variable costs energy Mio NC90 
NAGGFCER Input EAA; cereal fodder Mio NC90 
NAGGFDRY Gross input; dried fodder Mio NC90 
NAGGFENE Input EAA; rich energy fodder Mio NC90 
NAGGFFSI Gross input; fresh & ensilaged fodder Mio NC90 
NAGGFMIL Input EAA; milk S milk product fodder Mio NC90 
NAGGFOTH Input EAA; other fodder Mio NC90 
NAGGFPRO Input EAA; rich protein fodder Mio NC90 
NAGGGRMA Gross Domestic Product Mrd. PPS 
NAGGGVAF Gross Domestic Product; volume index 1985=1000 
NAGGGVAM Gross Domestic Product Mrd. NC 
NAGGIAIM Input EAA; animal import costs Mio NC90 
NAGGINPO Input EAA, other overheads Mio NC90 
NAGGINPV Input EAA; other variable costs Mio NC90 
NAGGIPHA Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC90 
NAGGLEVL NVA at factor cost; price index 1990=1000 
NAGGMANK Gross production, potassium from manure Mio NC90 
NAGGMANN Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
NAGGMANP Gross production, phosphate from manure Mio NC90 
NAGGNITF Input EAA; mineral nitrogen Mio NC90 
NAGGNVAF Gross Domestic Product; price index 1985=1000 
NAGGPHOF Input EAA; mineral phosphate Mio NC90 
NAGGPLAP Input EAA; plant protection Mio NC90 
NAGGPLOF Gross input; losses on farm Mio NC90 
NAGGPOTF Input EAA; mineral potassic Mio NC90 
NAGGREPO Input EAA; overheads repairs Mio NC90 
NAGGREPV Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 
NAGGSEEP Input EAA; seed Mio NC90 
NAGGWATV Input EAA; variable costs water Mio NC90 
NURSCAOF Nursery plants, lime kg PN/ha 
NURSCOWO Nursery plants, new plantation & contractwork NC/ha 
NURSENEO Nursery plants, overheads energy NC90/ha 
NURSENEV Nursery plants, variable costs energy NC90/ha 
NURSGRMA Nursery plants, gross margin NC/ha 
NURSGVAM Nursery plants, GVA at market prices NC/ha 
NURSINAD Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha 
NURSINPO Nursery plants, other overheads NC90/ha 
NURSINPV Nursery plants, other variable costs NC90/ha 
NURSLEVL Nursery plants, activity level 1000ha 
NURSMGVA Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
NURSNITF Nursery plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
NURSNURS Nursery plants, yield nursery plants NC90/ha 
NURSPHOF Nursery plants, mineral phosphate kg PN/ha 
NURSPLAP Nursery plants, plant protection NC90/ha 
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NURSPOTF Nursery plants, mineral potassic kg PN/ha 
NURSPRAD Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha 
NURSPROV Gross production; nursery plants NC/ha 
NURSREPO Nursery plants, overheads repairs NC90/ha 
NURSREPV Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha 
NURSSEEP Nursery plants, seed NC90/ha 
NURSTOIN Input total; nursery plants NC/ha 
NURSTOOV Overheads total; nursery plants NC/ha 
NURSTOVA Variable input total; nursery plants NC/ha 
NURSWATV Nursery plants, variable costs water NC90/ha 
OANIENEO Other animals, overheads energy NC90/hd 
OANIENEV Other animals, variable costs energy NC90/hd 
OANIFCER Other animals, cereal fodder kg/hd 
OANIFDRY Other animals, dried fodder kg/hd 
OANIFENE Other animals, rich energy fodder kg/hd 
OANIFFSI Other animals, fresh & ensilaged fodder kg/hd 
OANIFMIL Other animals, milk S milk product fodder kg/hd 
OANIFOTH Other animals, other fodder kg/hd 
OANIFPRO Other animals, rich protein fodder kg/hd 
OANIGRMA Other animals, gross margin NC/hd 
OANIGVAM Other animals, GVA at market prices NC/hd 
OANIINAD Other animals, input adjustments EAA NC/hd 
OANIINPO Other animals, other overheads NC90/hd 
OANIINPV Other animals, other variable costs NC90/hd 
OANIIPHA Other animals, pharmaceutical inputs NC90/hd 
OANILEVL Other animals, activity level 1000 hds 
OANIMANK Other animals, yield potassium from manure kg PN/hd 
OANIMANN Other animals, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
OANIMANP Other animals, yield phosphate from manure kg PN/hd 
OANIMGVA Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
OANIOANI Other animals, yield other animal products NC90/hd 
OANIPRAD Other animals, production adjustments EAA NC/hd 
OANIPROV Gross production; other animals NC/hd 
OANIREPO Other animals, overheads repairs NC90/hd 
OANIREPV Other animals, variable costs repairs NC90/hd 
OANITOIN Input total; other animals NC/hd 
OANITOOV Overheads total; other animals NC/hd 
OANITOVA Variable input total; other animals NC/hd 
OATSCACL Oats, cropS animal stocks 1000 t 
OATSCAOF Oats, lime kg PN/ha 
OATSCOWO Oats, new plantation S contractwork NC/ha 
OATSENEO Oats, overheads energy NC90/ha 
OATSENEV Oats, variable costs energy NC90/ha 
OATSGRMA Oats, gross margin -..NC/ha 
OATSGVAM Oats, GVA at market prices NC/ha 
OATSINAD Oats, input adjustments EAA NC/ha 
OATSINPO Oats, other overheads NC90/ha 
OATSINPV Oats, other variable costs NC90/ha 
OATSLEVL Oats, activity level 1000ha 
OATSMGVA Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OATSNITF Oats, mineral nitrogen kg PN/ha 
OATSNITM Oats, organic nitrogen kg PN/ha 
OATSOATS Oats, yield oats kg/ha 
OATSPFSB Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
OATSPHOF Oats, mineral phosphate kg PN/ha 
OATSPHOM Oats, organic phosphate kg PN/ha 
OATSPLAP Oats, plant protection NC90/ha 
OATSPLOF Oats, losses on farm NC90/ha 
OATSPOTF Oats, mineral potassic kg PN/ha 
OATSPOTM Oats, organic potassic kg PN/ha 
OATSPRAD Oats, production adjustments EAA NC/ha 
OATSPROV Gross production; oats NC/ha 
OATSREPO Oats, overheads repairs NC90/ha 
OATSREPV Oats, variable costs repairs NC90/ha 
OATSSEEP Oats, seed NC90/ha 
OATSSTRA Oats, yield straw feed kg/ha 
OATSTOIN Input total; oats NC/ha 
OATSTOOV Overheads total; oats NC/ha 
OATSTOVA Variable input total; oats NC/ha 
OATSWATV Oats, variable costs water NC90/ha 
OCERCACL Other cereals, crop S animal stocks 1000 t 
OCERCAOF Other cereals, lime kg PN/ha 
OCERCOWO Other cereals, new plantation 8 contractwork NC/ha 
OCERENEO Other cereals, overheads energy NC90/ha 
OCERENEV Other cereals, variable costs energy NC90/ha 
OCERGRMA Other cereals, gross margin NC/ha 
OCERGVAM Other cereals, GVA at market prices NC/ha 
OCERINAD Other cereals, input adjustments EAA NC/ha 
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OCERINPO Other cereals, other overheads NC90/ha 
OCERINPV Other cereals, other variable costs NC90/ha 
OCERLEVL Other cereals, activity level 1000ha 
OCERMGVA Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OCERNITF Other cereals, mineral nitrogen kg PN/ha 
OCERNITM Other cereals, organic nitrogen kg PN/ha 
OCEROCER Other cereals, yield other cereals kg/ha 
OCERPFSB Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
OCERPHOF Other cereals, mineral phosphate kg PN/ha 
OCERPHOM Other cereals, organic phosphate kg PN/ha 
OCERPLAP Other cereals, plant protection NC90/ha 
OCERPLOF Other cereals, losses on farm NC90/ha 
OCERPOTF Other cereals, mineral potassic kg PN/ha 
OCERPOTM Other cereals, organic potassic kg PN/ha 
OCERPRAD Other cereals, production adjustments EAA NC/ha 
OCERPROV Gross production; other cereals NC/ha 
OCERREPO Other cereals, overheads repairs NC90/ha 
OCERREPV Other cereals, variable costs repairs NC90/ha 
OCERSEEP Other cereals, seed NC90/ha 
OCERSTRA Other cereals, yield straw feed kg/ha 
OCERTOIN Input total; other cereals NC/ha 
OCERTOOV Overheads total; other cereals NC/ha 
OCERTOVA Variable input total; other cereals NC/ha 
OCERWATV Other cereals, variable costs water NC90/ha 
OCROCAOF Other final crop products, lime kg PN/ha 
OCROCOWO Other final crop products, new plantation 8 contract work NC/ha 
OCROENEO Other final crop products, overheads energy NC90/ha 
OCROENEV Other final crop products, variable costs energy NC90/ha 
OCROGRMA Other final crop products, gross margin NC/ha 
OCROGVAM Other final crop products, GVA at market prices NC/ha 
OCROINAD Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha 
OCROINPO Other final crop products, other overheads NC90/ha 
OCROINPV Other final crop products, other variable costs NC90/ha 
OCROLEVL Other final crop products, activity level 1000 ha 
OCROMGVA Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OCRONITF Other final crop products, mineral nitrogen kg PN/ha 
OCROOCRO Other final crop products, yield other final crop products NC90/ha 
OCROPHOF Other final crop products, mineral phosphate kg PN/ha 
OCROPLAP Other final crop products, plant protection NC90/ha 
OCROPOTF Other final crop products, mineral potassic kg PN/ha 
OCROPRAD Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha 
OCROPROV Gross production; other final crop products NC/ha 
OCROREPO Other final crop products, overheads repairs NC90/ha 
OCROREPV Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha 
OCROSEEP Other final crop products, seed NC90/ha 
OCROTOIN Input total; other final crop products NC/ha 
OCROTOOV Overheads total; other final crop products NC/ha 
OCROTOVA Variable input total; other final crop products NC/ha 
OCROWATV Other final crop products, variable costs water NC90/ha 
OFRUCACL Other fresh fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
OFRUCAOF Other fresh fruits, lime kg PN/ha 
OFRUCOWO Other fresh fruits, new plantation 8 contract work NC/ha 
OFRUENEO Other fresh fruits, overheads energy NC90/ha 
OFRUENEV Other fresh fruits, variable costs energy NC90/ha 
OFRUGRMA Other fresh fruits, gross margin NC/ha 
OFRUGVAM Other fresh fruits, GVA at market prices NC/ha 
OFRUINAD Other fresh fruits, input adjustments EAA NC/ha 
OFRUINPO Other fresh fruits, other overheads NC90/ha 
OFRUINPV Other fresh fruits, other variable costs NC90/ha 
OFRULEVL Other fresh fruits, activity level 1000 ha 
OFRUMGVA Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OFRUNITF Other fresh fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
OFRUOFRU Other fresh fruits, yield other fresh fruits kg/ha 
OFRUPHOF Other fresh fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
OFRUPLAP Other fresh fruits, plant protection NC90/ha 
OFRUPOTF Other fresh fruits, mineral potassic kg PN/ha 
OFRUPRAD Other fresh fruits, production adjustments EAA NC/ha 
OFRUPROV Gross production; other fresh fruits NC/ha 
OFRUREPO Other fresh fruits, overheads repairs NC90/ha 
OFRUREPV Other fresh fruits, variable costs repairs NC90/ha 
OFRUSEEP Other fresh fruits, seed NC90/ha 
OFRUTOIN Input total; other fresh fruits NC/ha 
OFRUTOOV Overheads total; other fresh fruits NC/ha 
OFRUTOVA Variable input total; other fresh fruits NC/ha 
OFRUWATV Other fresh fruits, variable costs water NC90/ha 
OINDCAOF Other industrial crops, lime kg PN/ha 
OINDCOWO Other industrial crops, new plantation S contractwork NC/ha 
OINDENEO Other industrial crops, overheads energy NC90/ha 
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OINDENEV Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha 
OINDGRMA Other industrial crops, gross margin NC/ha 
OINDGVAM Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha 
OINDINAD Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha 
OINDINPO Other industrial crops, other overheads NC90/ha 
OINDINPV Other industrial crops, other variable costs NC90/ha 
OINDLEVL Other industrial crops, activity level 1000 ha 
OINDMGVA Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OINDNITF Other industrial crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
OINDOIND Other industrial crops, yield other industrial crops NC90/ha 
OINDPHOF Other industrial crops, mineral phosphate kg PN/ha 
OINDPLAP Other industrial crops, plant protection NC90/ha 
OINDPOTF Other industrial crops, mineral potassic kg PN/ha 
OINDPRAD Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha 
OINDPROV Gross production; other industrial crops NC/ha 
OINDREPO Other industrial crops, overheads repairs NC90/ha 
OINDREPV Other industrial crops, variable costs repairs NC90/ha 
OINDSEEP Other industrial crops, seed NC90/ha 
OINDTOIN Input total; other industrial crops NC/ha 
OINDTOOV Overheads total; other industrial crops NC/ha 
OINDTOVA Variable input total; other industrial crops NC/ha 
OINDWATV Other industrial crops, variable costs water NC90/ha 
OLIVCACL Olives for oil, crop S animal stocks 1000 t 
OLIVCAOF Olives for oil, lime kg PN/ha 
OLIVCOWO Olives for oil, new plantation 8 contract work NC/ha 
OLIVENEO Olives for oil, overheads energy NC90/ha 
OLIVENEV Olives for oil, variable costs energy NC90/ha 
OLIVGRMA Olives for oil, gross margin NC/ha 
OLIVGVAM Olives for oil, GVA at market prices NC/ha 
OLIVINAD Olives for oil. input adjustments EAA NC/ha 
OLIVINPO Olives for oil, other overheads NC90/ha 
OLIVINPV Olives for oil, other variable costs NC90/ha 
OLIVLEVL Olives for oil, activity level 1000 ha 
OLIVMGVA Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OLIVNITF Olives for oil, mineral nitrogen kg PN/ha 
OLIVOLIV Olives for oil, yield olives for oil kg/ha 
OLIVPHOF Olives for oil, mineral phosphate kg PN/ha 
OLIVPLAP Olives for oil, plant protection NC90/ha 
OLIVPOTF Olives for oil, mineral potassic kg PN/ha 
OLIVPRAD Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha 
OLIVPROV Gross production; olives for oil NC/ha 
OLIVREPO Olives for oil, overheads repairs NC90/ha 
OLIVREPV Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha 
OLIVSEEP Olives for oil, seed NC90/ha 
OLIVTOIN Input total; olives for oil NC/ha 
OLIVTOOV Overheads total; olives for oil NC/ha 
OLIVTOVA Variable input total; olives for oil NC/ha 
OLIVWATV Olives for oil, variable costs water NC90/ha 
OOILCACL Other oilseeds, crop S animal stocks 1000 t 
OOILCAOF Other oilseeds, lime kg PN/ha 
OOILENEO Other oilseeds, overheads energy NC90/ha 
OOILGRMA Other oilseeds, gross margin NC/ha 
OOILGVAM Other oilseeds, GVA at market prices NC/ha 
OOILINPO Other oilseeds, other overheads NC90/ha 
OOILINPV Other oilseeds, other variable costs NC90/ha 
OOILLEVL Other oilseeds, activity level 1000ha 
OOILMGVA Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OOILNITF Other oilseeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
OOILOOIL Other oilseeds, yield other oilseeds kg/ha 
OOILPFSB Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
OOILPHOF Other oilseeds, mineral phosphate kg PN/ha 
OOILPLAP Other oilseeds, plant protection NC90/ha 
OOILPOTF Other oilseeds, mineral potassic kg PN/ha 
OOILPROV Gross production; other oilseeds NC/ha 
OOILREPO Other oilseeds, overheads repairs NC90/ha 
OOILSEEP Other oilseeds, seed NC90/ha 
OOILTOIN Input total; other oilseeds NC/ha 
OOILTOOV Overheads total; other oilseeds NC/ha 
OOILTOVA Variable input total; other oilseeds NC/ha 
OROOCAOF Other root crops, lime kg PN/ha 
OROOENEO Other root crops, overheads energy NC90/ha 
OROOENEV Other root crops, variable costs energy NC90/ha 
OROOGRMA Other root crops, gross margin NC/ha 
OROOGVAM Other root crops, GVA at market prices NC/ha 
OROOINPO Other root crops, other overheads NC90/ha 
OROOINPV Other root crops, other variable costs NC90/ha 
OROOLEVL Other root crops, activity level 1000ha 
OROOMGVA Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
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OROONITF Other root crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
OROONITM Other root crops, organic nitrogen kg PN/ha 
OROOOROO Other root crops, yield other root crops kg/ha 
OROOPHOF Other root crops, mineral phosphate kg PN/ha 
OROOPHOM Other root crops, organic phosphate kg PN/ha 
OROOPLAP Other root crops, plant protection NC90/ha 
OROOPOTF Other root crops, mineral potassic kg PN/ha 
OROOPOTM Other root crops, organic potassic kg PN/ha 
OROOPROV Gross production; other root crops NC/ha 
OROOREPO Other root crops, overheads repairs NC90/ha 
OROOREPV Other root crops, variable costs repairs NC90/ha 
OROOSEEP Other root crops, seed NC90/ha 
OROOTOIN Input total; other root crops NC/ha 
OROOTOOV Overheads total; other root crops NC/ha 
OROOTOVA Variable input total; other root crops NC/ha 
OROOWATV Other root crops, variable costs water NC90/ha 
OVEGCACL Other vegetables, crop 8 animal stocks 1000 t 
OVEGCAOF Other vegetables, lime kg PN/ha 
OVEGCOWO Other vegetables, new plantation 8 contractwork NC/ha 
OVEGENEO Other vegetables, overheads energy NC90/ha 
OVEGENEV Other vegetables, variable costs energy NC90/ha 
OVEGGRMA Other vegetables, gross margin NC/ha 
OVEGGVAM Other vegetables, GVA at market prices NC/ha 
OVEGINAD Other vegetables, input adjustments EAA NC/ha 
OVEGINPO Other vegetables, other overheads NC90/ha 
OVEGINPV Other vegetables, other variable costs NC90/ha 
OVEGLEVL Other vegetables, activity level 1000ha 
OVEGMGVA Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OVEGNITF Other vegetables, mineral nitrogen kg PN/ha 
OVEGNITM Other vegetables, organic nitrogen kg PN/ha 
OVEGOVEG Other vegetables, yield other vegetables kg/ha 
OVEGPHOF Other vegetables, mineral phosphate kg PN/ha 
OVEGPHOM Other vegetables, organic phosphate kg PN/ha 
OVEGPLAP Other vegetables, plant protection NC90/ha 
OVEGPOTF Other vegetables, mineral potassic kg PN/ha 
OVEGPOTM Other vegetables, organic potassic kg PN/ha 
OVEGPRAD Other vegetables, production adjustments EAA NC/ha 
OVEGPROV Gross production; other vegetables NC/ha 
OVEGREPO Other vegetables, overheads repairs NC90/ha 
OVEGREPV Other vegetables, variable costs repairs NC90/ha 
OVEGSEEP Other vegetables, seed NC90/ha 
OVEGTOIN Input total; other vegetables NC/ha 
OVEGTOOV Overheads total; other vegetables NC/ha 
OVEGTOVA Variable input total; other vegetables NC/ha 
OVEGWATV Other vegetables, variable costs water NC90/ha 
OWINCACL Other wine, crop δ animal stocks 1000 t 
OWINCAOF Other wine, lime kg PN/ha 
OWINCOWO Other wine, new plantation 8 contract work NC/ha 
OWINENEO Other wine, overheads energy NC90/ha 
OWINENEV Other wine, variable costs energy NC90/ha 
OWINGRMA Other wine, gross margin NC/ha 
OWINGVAM Other wine, GVA at market prices NC/ha 
OWININAD Otherwine, input adjustments EAA NC/ha 
OWININPO Otherwine, other overheads NC90/ha 
OWININPV Other wine, other variable costs NC90/ha 
OWINLEVL Otherwine, activity level 1000ha 
OWINMGVA Other wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
OWINNITF Otherwine, mineral nitrogen kg PN/ha 
OWINOWIN Otherwine, yield otherwine I/ha 
OWINPHOF Otherwine, mineral phosphate kg PN/ha 
OWINPLAP Otherwine, plant protection NC90/ha 
OWINPOTF Otherwine, mineral potassic kg PN/ha 
OWINPRAD Otherwine, production adjustments EAA NC/ha 
OWINPROV Gross production; otherwine NC/ha 
OWINREPO Otherwine, overheads repairs NC90/ha 
OWINREPV Otherwine, variable costs repairs NC90/ha 
OWINSEEP Otherwine. seed NC90/ha 
OWINTOIN Input total; other wine NC/ha 
OWINTOOV Overheads total; otherwine NC/ha 
OWINTOVA Variable input total; otherwine NC/ha 
OWINWATV Otherwine, variable costs water NC90/ha 
PADJMILK Statistical adjustments on market, cow milk 1000 t 
PADJMUTM Statistical adjustments on market, ewes S goats milk 1000 t 
PARICACL Paddy rice, crop S animal stocks 1000 t 
PARICAOF Paddy rice, lime kg PN/ha 
PARICOWO Paddy rice, new plantation 8 contractwork NC/ha 
PARIENEO Paddy rice, overheads energy NC90/ha 
PARIENEV Paddy rice, variable costs energy NC90/ha 
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PARIGRMA Paddy rice, gross margin NC/ha 
PARIGVAM Paddy rice. GVA at market prices NC/ha 
PARIINAD Paddy rice, input adjustments EAA NC/ha 
PARIINPO Paddy rice, other overheads NC90/ha 
PARIINPV Paddy rice, other variable costs NC90/ha 
PARILEVL Paddy rice, activity level 1000ha 
PARIMGVA Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
PARINITF Paddy rice, mineral nitrogen kg PN/ha 
PARIPARI Paddy rice, yield paddy rice kg/ha 
PARIPHOF Paddy rice, mineral phosphate kg PN/ha 
PARIPLAP Paddy rice, plant protection NC90/ha 
PARIPOTF Paddy rice, mineral potassic kg PN/ha 
PARIPRAD Paddy rice, production adjustments EAA NC/ha 
PARIPROV Gross production; paddy rice NC/ha 
PARIREPO Paddy rice, overheads repairs NC90/ha 
PARIREPV Paddy rice, variable costs repairs NC90/ha 
PARISEEP Paddy rice, seed NC90/ha 
PARITÖIN Input total; paddy rice NC/ha 
PARITOOV Overheads total; paddy rice NC/ha 
PARITOVA Variable input total; paddy rice NC/ha 
PARIWATV Paddy rice, variable costs water NC90/ha 
PCOFAPPL Human consumption on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
PCOFBARL Human consumption on farm, barley 1000 t 
PCOFBEEF Human consumption on farm, beef 1000 t 
PCOFCAUL Human consumption on farm, cauliflowers 1000 t 
PCOFDWHE Human consumption on farm, durum wheat 1000 t 
PCOFEGGS Human consumption on farm, eggs 1000 t 
PCOFGRMA Human consumption on farm, gross margin Mio NC 
PCOFGVAM Human consumption on farm, GVA at market prices Mio NC 
PCOFMAIZ Human consumption on farm, grain maize 1000 t 
PCOFMILK Human consumption on farm, cow milk 1000 t 
PCOFMUTM Human consumption on farm, ewes S goats milk 1000 t 
PCOFMUTT Human consumption on farm, sheep S goat meat 1000 t 
PCOFOATS Human consumption on farm, oats 1000 t 
PCOFOFRU Human consumption on farm, other fresh fruits 1000 t 
PCOFOVEG Human consumption on farm, other vegetables 1000 t 
PCOFPORK Human consumption on farm, pork 1000 t 
PCOFPOTA Human consumption on farm, potatoes 1000 t 
PCOFPOUL Human consumption on farm, poultry meat 1000 t 
PCOFPROV Human consumption on farm, gross production Mio NC 
PCOFRYE Human consumption on farm, rye 1000 t 
PCOFSWHE Human consumption on farm, soft wheat 1000 t 
PCOFTAGR Human consumption on farm, table grapes 1000 t 
PCOFTOMA Human consumption on farm, tomatoes 1000 t 
PCOFVEAL Human consumption on farm, veal 1000 t 
PCOMAPPL Human consumption on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
PCOMBARL Human consumption on market, barley 1000 t 
PCOMBEEF Human consumption on market, beef 1000 t 
PCOMBUTT Human consumption on market, butter 1000 t 
PCOMCAUL Human consumption on market, cauliflowers 1000 t 
PCOMCITR Human consumption on market, citrus fruits 1000 t 
PCOMDWHE Human consumption on market, durum wheat 1000 t 
PCOMEGGS Human consumption on market, eggs 1000 t 
PCOMMAIZ Human consumption on market, grain maize 1000 t 
PCOMMIPO Human consumption on market, milk powder 1000 t 
PCOMMOLA Human consumption on market, molasses 1000 t 
PCOMMUTT Human consumption on market, sheep S goat meat 1000 t 
PCOMOANI Human consumption on market, other animal products Mio NC90 
PCOMOATS Human consumption on market, oats 1000 t 
PCOMOCRO Human consumption on market, other final crop products Mio NC90 
PCOMOFRU Human consumption on market, other fresh fruits 1000 t 
PCOMOLIO Human consumption on market, olive oil 1000 t 
PCOMOMPR Human consumption on market, other products of milk 1000 t 
PCOMOTHO Human consumption on market, other oil 1000 t 
PCOMOVEG Human consumption on market, other vegetables 1000 t 
PCOMOWIN Human consumption on market, otherwine Mio I 
PCOMPORK Human consumption on market, pork 1000 t 
PCOMPOTA Human consumption on market, potatoes 1000 t 
PCOMPOUL Human consumption on market, poultry meat 1000 t 
PCOMPULS Human consumption on market, pulses 1000 t 
PCOMRAPO Human consumption on market, rape oil 1000 t 
PCOMRICE Human consumption on market, rice 1000 t 
PCOMRYE Human consumption on market, rye 1000 t 
PCOMSOYO Human consumption on market, soya oil 1000 t 
PCOMSTAR Human consumption on market, potato starch 1000 t 
PCOMSUGA Human consumption on market, sugar 1000 t 
PCOMSUNO Human consumption on market, sunflower oil 1000 t 
PCOMSWHE Human consumption on market, soft wheat 1000 t 
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PCOMTABO 
PCOMTAGR 
PCOMTOMA 
PCOMTWIN 
PCOMVEAL 
PCSFAPPL 
PCSFBARL 
PCSFBULL 
PCSFCAUL 
PCSFCITR 
PCSFDCOW 
PCSFDWHE 
PCSFFLAX 
PCSFGRMA 
PCSFGVAM 
PCSFHEIF 
PCSFMAIZ 
PCSFOATS 
PCSFOCER 
PCSFOFRU 
PCSFOLIV 
PCSFOOIL 
PCSFOVEG 
PCSFOWIN 
PCSFPARI 
PCSFPOTA 
PCSFPROV 
PCSFPULS 
PCSFRAPE 
PCSFRYE 
PCSFSCOW 
PCSFSOYA 
PCSFSUNF 
PCSFSWHE 
PCSFTABO 
PCSFTAGR 
PCSFTOBA 
PCSFTOMA 
PCSFTWIN 
PCSMAPPL 
PCSMBARL 
PCSMBEEF 
PCSMCAUL 
PCSMCITR 
PCSMDWHE 
PCSMEGGS 
PCSMFCER 
PCSMFENE 
PCSMFLAX 
PCSMFMIL 
PCSMFOTH 
PCSMFPRO 
PCSMMAIZ 
PCSMMILK 
PCSMMOLA 
PCSMMUTM 
PCSMMUTT 
PCSMOATS 
PCSMOCER 
PCSMOFRU 
PCSMOLIO 
PCSMOOIL 
PCSMOTHC 
PCSMOTHO 
PCSMOVEG 
PCSMOWIN 
PCSMPARI 
PCSMPORK 
PCSMPOTA 
PCSMPOUL 
PCSMPULS 
PCSMRAPC 
PCSMRAPE 
PCSMRAPO 
PCSMRICE 
PCSMRYE 
PCSMSOYA 
PCSMSOYC 
Human consumption on market, table olives 1000 t 
Human consumption on market, table grapes 1000 t 
Human consumption on market, tomatoes 1000 t 
Human consumption on market, table wine Mio I 
Human consumption on market, veal 1000 t 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm, 
Stock changes on farm 
Stock changes on farm 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market. 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market, 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
Stock changes on market 
, apples S pears S peaches 1000 t 
, barley 1000 t 
, male adult cattle 1000 hds 
, cauliflowers 1000 t 
, citrus fruits 1000 t 
, dairy cows 1000 hds 
, durum wheat 1000 t 
, flax S hemp 1000 t 
, gross margin Mio NC 
, GVA at market prices Mio NC 
, heifers 1000 hds 
, grain maize 1000 t 
, oats 10001 
, other cereals 1000 t 
:, other fresh fruits 1000 t 
, olives for oil 1000 t 
, other oilseeds 10001 
., other vegetables 10001 
, otherwine Mio I 
, paddy rice 10001 
, potatoes 10001 
., gross production Mio NC 
:, pulses 1000 t 
, rape seed 1000 t 
, rye 1000 t 
, other cows 1000 hds 
, soya beans 10001 
, sunflower seeds 10001 
, soft wheat 10001 
, table olives 10001 
, table grapes 10001 
, raw tobacco 10001 
, tomatoes 10001 
, table wine Mio I 
:, apples 8 pears 8 peaches 10001 
, barley 10001 
,beef 10001 
, cauliflowers 10001 
, citrus fruits 1000 t 
, durum wheat 1000 t 
;, eggs 10001 
, cereal fodder 1000 t 
;, rich energy fodder 1000 t 
;, flax 8 hemp 10001 
;, milkS milk product fodder 1000 t 
:, other fodder 1000 t 
;, rich protein fodder 1000 t 
;, grain maize 1000 t 
;, cow milk 1000 t 
:, molasses 1000 t 
„ ewes 8 goats milk 10001 
:, sheep 8 goat meat 10001 
, oats 10001 
:, other cereals 1000 t 
:, other fresh fruits 1000 t 
:, olive oil 1000 t 
:, other oilseeds 10001 
:, other oilcakes 1000 t 
:, other oil 1000 t 
:, other vegetables 1000 t 
:, otherwine Mio I 
:, paddy rice 1000 t 
, pork 1000 t 
, potatoes 10001 
, poultry meat 1000 t 
, pulses 10001 
, rape oilcake 10001 
, rape seed 10001 
, rape oil 10001 
, rice 10001 
, rye 1000 t 
, soya beans 1000 t 
, soya oilcake 1000 t 
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PCSMSOYO 
PCSMSTAR 
PCSMSUGA 
PCSMSUGB 
PCSMSUNC 
PCSMSUNF 
PCSMSUNO 
PCSMSWHE 
PCSMTAGR 
PCSMTOBA 
PCSMTOMA 
PCSMTWIN 
PCSMVEAL 
PDOMAPPL 
PDOMBARL 
PDOMBEEF 
PDOMBUTT 
PDOMCAUL 
PDOMCITR 
PDOMDWHE 
PDOMEGGS 
PDOMFLOW 
PDOMMAIZ 
PDOMMILK 
PDOMMIPO 
PDOMMOLA 
PDOMMUTM 
PDOMMUTT 
PDOMNURS 
PDOMOANI 
PDOMOATS 
PDOMOCER 
PDOMOCRO 
PDOMOFRU 
PDOMOIND 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOMPR 
PDOMOOIL 
PDOMOTHC 
PDOMOTHO 
PDOMOVEG 
PDOMOWIN 
PDOMPARI 
PDOMPORK 
PDOMPOTA 
PDOMPOUL 
PDOMPULS 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PDOMRAPO 
PDOMRICE 
PDOMRYE 
PDOMSOYA 
PDOMSOYC 
PDOMSOYO 
PDOMSTAR 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
PDOMSUNO 
PDOMSWHE 
PDOMTABO 
PDOMTAGR 
PDOMTOMA 
PDOMTW1N 
PDOMVEAL 
PDOMWOOL 
PEACAPPL 
PEACBARL 
PEACBEEF 
PEACBULL 
PEACCAOF 
PEACCAUL 
PEACCITR 
PEACCOWO 
PEACDCOW 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, potato starch 1000 t 
Stock changes on market, sugar 1000 t 
Stock changes on market, sugar beet 10001 
Stock changes on market, sunflower oilcake 10001 
Stock changes on market, sunflower seeds 10001 
Stock changes on market, sunflower oil 1000 t 
Stock changes on market, soft wheat 1000 t 
Stock changes on market, table grapes 1000 t 
Stock changes on market, raw tobacco 1000 t 
Stock changes on market, tomatoes 10001 
Stock changes on market, table wine Mio I 
Stock changes on market, veal 1000 t 
Total domestic use on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Total domestic use on market, barley 1000 t 
Total domestic use on market, beef 1000 t 
Total domestic use on market, butter 1000 t 
Total domestic use on market, cauliflowers 1000 t 
Total domestic use on market, citrus fruits 1000 t 
Total domestic use on market, durum wheat 1000 t 
Total domestic use on market, eggs 1000 t 
Total domestic use on market, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Total domestic use on market, grain maize 10001 
Total domestic use on market, cow milk 10001 
Total domestic use on market, milk powder 10001 
Total domestic use on market, molasses 10001 
Total domestic use on market, ewes S goats milk 10001 
Total domestic use on market, sheep S goat meat 1000 t 
Total domestic use on market, nursery plants Mio NC90 
Total domestic use on market, other animal products Mio NC90 
Total domestic use on market, oats 1000 t 
Total domestic use on market, other cereals 1000 t 
Total domestic use on market, other final crop products Mio NC90 
Total domestic use on market, other fresh fruits 1000 t 
Total domestic use on market, other industrial crops Mio NC90 
Total domestic use on market, olive oil 1000 t 
Total domestic use on market, olives for oil 1000 t 
Total domestic use on market, other products of milk 1000 t 
Total domestic use on market, other oilseeds 10001 
Total domestic use on market, other oilcakes 10001 
Total domestic use on market, other oil 10001 
Total domestic use on market, other vegetables 1000 t 
Total domestic use on market, otherwine Mio I 
Total domestic use on market, paddy rice 10001 
Total domestic use on market, pork 1000 t 
Total domestic use on market, potatoes 1000 t 
Total domestic use on market, poultry meat 10001 
Total domestic use on market, pulses 10001 
Total domestic use on market, rape oilcake 10001 
Total domestic use on market, rape seed 10001 
Total domestic use on market, rape oil 10001 
Total domestic use on market, rice 1000 t 
Total domestic use on market, rye 1000 t 
Total domestic use on market, soya beans 10001 
Total domestic use on market, soya oilcake 10001 
Total domestic use on market, soya oil 10001 
Total domestic use on market, potato starch 10001 
Total domestic use on market, sugar 1000 t 
Total domestic use on market, sugar beet 10001 
Total domestic use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower seeds 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower oil 10001 
Total domestic use on market, soft wheat 10001 
Total domestic use on market, table olives 1000 t 
Total domestic use on market, table grapes 1000 t 
Total domestic use on market, tomatoes 1000 t 
Total domestic use on market, table wine Mio I 
Total domestic use on market, veal 10001 
Total domestic use on market, wool Mio NC90 
Production EAA, apples 8 pears 8 peaches Mio NC90 
Production EAA, barley Mio NC90 
Production EAA, beef Mio NC90 
Production EAA. male adult cattle Mio NC90 
Input EAA; lime Mio NC90 
Production EAA, cauliflowers Mio NC90 
Production EAA, citrus fruits Mio NC90 
Production EAA, new plantation δ contractwork Mio NC90 
Production EAA, dairy cows Mio NC90 
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PEACDWHE Production EAA, durum wheat Mi 
PEACEGGS Production EAA, eggs Mi 
PEACENEO Input EAA; overheads energy Mi 
PEACENEV Input EAA; variable costs energy M: 
PEACFCER Input EAA; cereal fodder Mi 
PEACFENE Input EAA; rich energy fodder M; 
PEACFLAX Production EAA, flax S hemp M 
PEACFLOW Production EAA, flowers δ ornamental plants M 
PEACFMIL Input EAA; milk δ milk product fodder M 
PEACFOTH Input EAA; other fodder M 
PEACFPRO Input EAA; rich protein fodder M 
PEACGRMA Gross margin; EAA M 
PEACGVAM GVA at market prices; EAA M 
PEACHEIF Production EAA, heifers M 
PEACIAIM Input EAA; animal import costs M 
PEACINAD Input EAA; input adjustments EAA M 
PEACINPO Input EAA; other overheads M 
PEACINPV Input EAA; other variable costs M 
PEACIPHA Input EAA; pharmaceutical inputs M 
PEACMAIZ Production EAA, grain maize M 
PEACMILK Production EAA, cow milk M 
PEACMUTM Production EAA, ewes δ goats milk M 
PEACMUTT Production EAA, sheep δ goat meat M 
PEACNAGG Exchange rate 
PEACNITF Input EAA; mineral nitrogen 
PEACNURS Production EAA, nursery plants 
PEACOANI Production EAA, other animal products 
PEACOATS Production EAA, oats 
PEACOCER Production EAA, other cereals 
PEACOCRO Production EAA, other final crop products 
PEACOFRU Production EAA, other fresh fruits 
PEACOIND Production EAA, other industrial crops 
PEACOLIV Production EAA, olives for oil 
PEACOOIL Production EAA, other oilseeds 
PEACOVEG Production EAA, other vegetables 
PEACOWIN Production EAA, other wine 
PEACPARI Production EAA. paddy rice 
PEACPHOF Input EAA; mineral phosphate 
PEACPLAP Input EAA; plant protection M 
PEACPORK Production EAA, pork M 
PEACPOTA Production EAA, potatoes M 
PEACPOTF Input EAA; mineral potassic M 
PEACPOUL Production EAA, poultry meat M 
PEACPRAD Production EAA. production adjustments EAA M 
PEACPROV Production EAA M 
PEACPULS Production EAA, pulses M 
PEACRAPE Production EAA, rape seed M 
PEACREPO Input EAA; overheads repairs M 
PEACREPV Input EAA; variable costs repairs M 
PEACRYE Production EAA. rye M 
PEACSCOW Production EAA. other cows M 
PEACSEEP Input EAA; seed M 
PEACSOYA Production EAA, soyabeans M 
PEACSUGB Production EAA, sugar beet M 
PEACSUNF Production EAA, sunflower seeds M: 
PEACSWHE Production EAA, soft wheat M; 
PEACTABO Production EAA, table olives Mi 
PEACTAGR Production EAA, table grapes Mi 
PEACTOBA Production EAA, raw tobacco Mi 
PEACTOIN Input total; EAA Mi 
PEACTOMA Production EAA, tomatoes Mi 
PEACTOOV Overheads total; EAA Mi 
PEACTOVA Variable input total; EAA Mi 
PEACTWIN Production EAA, table wine Mi 
PEACVEAL Production EAA, veal Mi 
PEACWATV Input EAA; variable costs water Mi 
PEACWOOL Production EAA, wool Mi 
PEAVAPPL Production EAA, apples δ pears δ peaches M 
PEAVBARL Production EAA, barley M 
PEAVBEEF Production EAA, beef Mi 
PEAVBULL Production EAA, male adult cattle M 
PEAVCAOF Input EAA; lime M 
PEAVCAUL Production EAA, cauliflowers M 
PEAVCITR Production EAA, citrus fruits M 
PEAVCOWO Production EAA, new plantation 8 contractwork M 
PEAVDCOW Production EAA, dairy cows M 
PEAVDEPB Depreciation buildings; EAA M 
PEAVDEPM Depreciation machinery; EAA M 
PPS 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
.0 NC90 
,0 NC90 
io NC90 
10 NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
/ N C 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
ONC90 
io NC90 
:o NC90 
.0 NC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
io NC90 
IONC90 
io NC90 
¡oNC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
o N C 
o N C 
ONC 
ONC 
ONC 
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PEAVDWHE 
PEAVEGGS 
PEAVENEO 
PEAVENEV 
PEAVFCER 
PEAVFENE 
PEAVFLAX 
PEAVFLOW 
PEAVFMIL 
PEAVFOTH 
PEAVFPRO 
PEAVGRMA 
PEAVGVAF 
PEAVGVAM 
PEAVHEIF 
PEAVIAIM 
PEAVINAD 
PEAVINPO 
PEAV1NPV 
PEAVINTE 
PEAVIPHA 
PEAVMAIZ 
PEAVMILK 
PEAVMUTM 
PEAVMUTT 
PEAVNAGG 
PEAVNITF 
PEAVNURS 
PEAVNVAF 
PEAVOANI 
PEAVOATS 
PEAVOCER 
PEAVOCRO 
PEAVOFRU 
PEAVOIND 
PEAVOLIV 
PEAVOOIL 
PEAVOVEG 
PEAVOWIN 
PEAVPARI 
PEAVPHOF 
PEAVPLAP 
PEAVPORK 
PEAVPOTA 
PEAVPOTF 
PEAVPOUL 
PEAVPRAD 
PEAVPROV 
PEAVPULS 
PEAVRAPE 
PEAVRENT 
PEAVREPO 
PEAVREPV 
PEAVRYE 
PEAVSCOW 
PEAVSEEP 
PEAVSOYA 
PEAVSUBS 
PEAVSUGB 
PEAVSUNF 
PEAVSWHE 
PEAVTABO 
PEAVTAGR 
PEAVTAXE 
PEAVTOBA 
PEAVTOIN 
PEAVTOMA 
PEAVTOOV 
PEAVTOVA 
PEAVTWIN 
PEAWEAL 
PEAVWAGE 
PEAVWATV 
PEAVWOOL 
PEXEAPPL 
PEXEBARL 
PEXEBEEF 
PEXEBUTT 
Production EAA, durum wheat 
Production EAA, eggs 
Input EAA; overheads energy 
Input EAA; variable costs energy 
Input EAA; cereal fodder 
Input EAA; rich energy fodder 
Production EAA, flax 8 hemp 
Production EAA, flowers 8 ornamental plants. 
Input EAA; milk S milk product fodder.. 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
M 
M 
M 
M 
M 
Input EAA; other fodder M 
Input EAA; rich protein fodder M 
Gross margin; EAA Mi 
GVA at factor cost; EAA Mi 
GVA at market prices; EAA Mi 
Production EAA, heifers Mi 
Input EAA; animal import costs Mi 
Input EAA; input adjustments EAA Mi 
Input EAA; other overheads Mi 
Input EAA; other variable costs Mi 
Interest; EAA M 
M 
M 
M 
M 
M 
oNC 
oNC 
oNC 
oNC 
oNC 
oNC 
oNC 
oNC 
10 NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
0 NC 
o NC 
o NC 
o NC 
io NC 
io NC 
Input EAA; pharmaceutical inputs 
Production EAA, grain maize 
Production EAA, cow milk 
Production EAA, ewes S goats milk 
Production EAA, sheep S goat meat 
Exchange rate ECU / NC 
¡oNC 
io NC 
io NC 
0 NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
¡o NC 
¡o NC 
io NC 
0 NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
o NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
¡0 NC 
o NC 
0 NC 
0 NC 
o NC 
o NC 
o NC 
0 NC 
o NC 
0 NC 
io NC 
io NC 
io NC 
¡o NC 
Input EAA; variable costs water Mio NC 
Production EAA, wool Mio NC 
Intra EUR12 exports, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Intra EUR12 exports, barley 1000 t 
Intra EUR12 exports, beef 1000 t 
Intra EUR12 exports, butter 1000 t 
Input EAA; mineral nitrogen Mi 
Production EAA. nursery plants Mi 
NVA at factor cost; EAA Mi 
Production EAA, other animal products Mi 
Production EAA, oats Mi 
Production EAA, other cereals Mi 
Production EAA, other final crop products Mi 
Production EAA, other fresh fruits M 
Production EAA, other industrial crops M 
Production EAA, olives for oil M 
Production EAA, other oilseeds M 
Production EAA, other vegetables M 
Production EAA, otherwine M 
Production EAA, paddy rice M 
Input EAA; mineral phosphate M 
Input EAA; plant protection Mi 
Production EAA, pork Mi 
Production EAA, potatoes Mi 
Input EAA; mineral potassic Mi 
Production EAA, poultry meat Mi 
Production EAA, production adjustments EAA Mi 
Production EAA Mi 
Production EAA, pulses Mi 
Production EAA, rape seed Mi 
Rent; EAA M 
M 
.M 
.M 
M 
.M 
.Mi 
Mi 
..Mi 
..Mi 
.Mi 
..Mi 
..Mi 
..M 
..M 
..M 
..M 
..M 
..M 
..M 
..M 
..Mi 
..  
..  
Input EAA; overheads repairs 
Input EAA; variable costs repairs... 
Production EAA, rye 
Production EAA, other cows 
Input EAA; seed 
Production EAA, soya beans 
Subsidies, factor side; EAA 
Production EAA, sugar beet 
Production EAA, sunflower seeds.. 
Production EAA, soft wheat 
Production EAA, table olives 
Production EAA, table grapes 
Taxes linked to production; EAA... 
Production EAA, raw tobacco 
Input total; EAA 
Production EAA, tomatoes 
Overheads total; EAA 
Variable input total; EAA 
Production EAA, table wine 
Production EAA, veal 
Wages; EAA 
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PEXECAUL 
PEXECITR 
PEXEDWHE 
PEXEEGGS 
PEXEMAIZ 
PEXEMILK 
PEXEMIPO 
PEXEMOLA 
PEXEMUTM 
PEXEMUTT 
PEXEOATS 
PEXEOCER 
PEXEOFRU 
PEXEOLIO 
PEXEOMPR 
PEXEOOIL 
PEXEOTHC 
PEXEOTHO 
PEXEOVEG 
PEXEOWIN 
PEXEPARI 
PEXEPORK 
PEXEPOTA 
PEXEPOUL 
PEXEPULS 
PEXERAPC 
PEXERAPE 
PEXERAPO 
PEXERICE 
PEXERYE 
PEXESOYA 
PEXESOYC 
PEXESOYO 
PEXESTAR 
PEXESUGA 
PEXESUGB 
PEXESUNC 
PEXESUNF 
PEXESUNO 
PEXESWHE 
PEXETAGR 
PEXETOMA 
PEXETWIN 
PEXEVEAL 
PEXTAPPL 
PEXTBARL 
PEXTBEEF 
PEXTBUTT 
PEXTCAUL 
PEXTCITR 
PEXTDWHE 
PEXTEGGS 
PEXTMAIZ 
PEXTMILK 
PEXTMIPO 
PEXTMOLA 
PEXTMUTM 
PEXTMUTT 
PEXTOATS 
PEXTOCER 
PEXTOFRU 
PEXTOLIO 
PEXTOMPR 
PEXTOOIL 
PEXTOTHC 
PEXTOTHO 
PEXTOVEG 
PEXTOWIN 
PEXTPARI 
PEXTPORK 
PEXTPOTA 
PEXTPOUL 
PEXTPULS 
PEXTRAPC 
PEXTRAPE 
PEXTRAPO 
PEXTRICE 
PEXTRYE 
Intra EUR12 exports, cauliflowers 1000 t 
Intra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t 
Intra EUR12 exports, durum wheat 1000 t 
Intra EUR12 exports, eggs 1000 t 
Intra EUR12 exports, grain maize 1000 t 
Intra EUR12 exports, cow milk 1000 t 
Intra EUR12 exports, milk powder 1000 t 
Intra EUR12 exports, molasses 10001 
Intra EUR12 exports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Intra EUR12 exports, sheep 8 goat meat 10001 
Intra EUR12 exports, oats 1000 t 
Intra EUR12 exports, other cereals 1000 t 
Intra EUR12 exports, other fresh fruits 1000 t 
Intra EUR12 exports, olive oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, other products of milk 1000 t 
Intra EUR12 exports, other oilseeds 1000 t 
Intra EUR12 exports, other oilcakes 1000 t 
Intra EUR12 exports, other oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, other vegetables 1000 t 
Intra EUR12 exports, otherwine Mio I 
Intra EUR12 exports, paddy rice 1000 t 
Intra EUR12 exports, pork 1000 t 
Intra EUR12 exports, potatoes 1000 t 
Intra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 exports, pulses 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape seed 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, rice 10001 
Intra EUR12 exports, rye 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 exports, sugar 1000 t 
Intra EUR12 exports, sugar beet 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, soft wheat 1000 t 
Intra EUR12 exports, table grapes 10001 
Intra EUR12 exports, tomatoes 1000 t 
Intra EUR12 exports, table wine Mio I 
Intra EUR12 exports, veal 1000 t 
Total exports, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Total exports, barley 10001 
Total exports, beef 1000 t 
Total exports, butter 10001 
Total exports, cauliflowers 1000 t 
Total exports, citrus fruits 1000 t 
Total exports, durum wheat 1000 t 
Total exports, eggs 1000 t 
Total exports, grain maize 10001 
Total exports, cow milk 10001 
Total exports, milk powder 10001 
Total exports, molasses 10001 
Total exports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total exports, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Total exports, oats 10001 
Total exports, other cereals 10001 
Total exports, other fresh fruits 1000 t 
Total exports, olive oil 1000 t 
Total exports, other products of milk 1000 t 
Total exports, other oilseeds 10001 
Total exports, other oilcakes 10001 
Total exports, other oil 1000 t 
Total exports, other vegetables 1000 t 
Total exports, otherwine Mio I 
Total exports, paddy rice 1000 t 
Total exports, pork 1000 t 
Total exports, potatoes 10001 
Total exports, poultry meat 1000 t 
Total exports, pulses 1000 t 
Total exports, rape oilcake 10001 
Total exports, rape seed 10001 
Total exports, rape oil 1000 t 
Total exports, rice 1000 t 
Total exports, rye 1000 t 
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PEXTSOYA Total exports, soya beans 1000 t 
PEXTSOYC Total exports, soya oilcake 1000 t 
PEXTSOYO Total exports, soya oil 1000 t 
PEXTSTAR Total exports, potato starch 1000 t 
PEXTSUGA Total exports, sugar 1000 t 
PEXTSUGB Total exports, sugar beet 1000 t 
PEXTSUNC Total exports, sunflower oilcake 1000 t 
PEXTSUNF Total exports, sunflower seeds 1000 t 
PEXTSUNO Total exports, sunflower oil 1000 t 
PEXTSWHE Total exports, soft wheat 1000 t 
PEXTTAGR Total exports, table grapes 1000 t 
PEXTTOMA Total exports, tomatoes 1000 t 
PEXTTWIN Total exports, table wine Mio I 
PEXTVEAL Total exports, veal 1000 t 
PEXWAPPL Extra EUR12 exports, apples S pears S peaches 1000 t 
PEXWBARL Extra EUR12 exports, barley 1000 t 
PEXWBEEF Extra EUR12 exports, beef 1000 t 
PEXWBUTT Extra EUR12 exports, butter 1000 t 
PEXWCAUL Extra EUR12 exports, cauliflowers 1000 t 
PEXWCITR Extra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t 
PEXWDWHE Extra EUR12 exports, durum wheat 1000 t 
PEXWMAIZ Extra EUR12 exports, grain maize 1000 t 
PEXWMIPO Extra EUR12 exports, milk powder 1000 t 
PEXWMOLA Extra EUR12 exports, molasses 1000 t 
PEXWMUTT Extra EUR12 exports, sheep 8 goat meat 1000 t 
PEXWOATS Extra EUR12 exports, oats 1000 t 
PEXWOCER Extra EUR12 exports, other cereals 1000 t 
PEXWOFRU Extra EUR12 exports, other fresh fruits 1000 t 
PEXWOLIO Extra EUR12 exports, olive oil 1000 t 
PEXWOMPR Extra EUR12 exports, other products of milk 1000 t 
PEXWOOIL Extra EUR12 exports, other oilseeds 1000 t 
PEXWOTHC Extra EUR12 exports, other oilcakes 1000 t 
PEXWOTHO Extra EUR12 exports, other oil 1000 t 
PEXWOVEG Extra EUR12 exports, other vegetables 1000 t 
PEXWOWIN Extra EUR12 exports, otherwine Mio I 
PEXWPARI Extra EUR12 exports, paddy rice 1000 t 
PEXWPORK Extra EUR12 exports, pork 1000 t 
PEXWPOTA Extra EUR12 exports, potatoes 1000 t 
PEXWPOUL Extra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
PEXWPULS Extra EUR12 exports, pulses 1000 t 
PEXWRAPC Extra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
PEXWRAPE Extra EUR12 exports, rape seed 1000 t 
PEXWRAPO Extra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
PEXWRICE Extra EUR12 exports, rice 1000 t 
PEXWRYE Extra EUR12 exports, rye 1000 t 
PEXWSOYA Extra EUR12 exports, soyabeans 1000 t 
PEXWSOYC Extra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
PEXWSOYO Extra EUR12 exports, soya oil 1000 t 
PEXWSTAR Extra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
PEXWSUGA Extra EUR12 exports, sugar 1000 t 
PEXWSUNC Extra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
PEXWSUNF Extra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
PEXWSUNO Extra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
PEXWSWHE Extra EUR12 exports, soft wheat 1000 t 
PEXWTAGR Extra EUR12 exports, table grapes 1000 t 
PEXVvTOMA Extra EUR12 exports, tomatoes 1000 t 
PEXWTWIN Extra EUR12 exports, table wine Mio I 
PEXWVEAL Extra EUR12 exports, veal 10001 
PFEEBARL Feed use on market, barley 10001 
PFEECITR Feed use on market, citrus fruits 1000 t 
PFEEDWHE Feed use on market, durum wheat 10001 
PFEEFCER Feed use on market, cereal fodder 1000 t 
PFEEFENE Feed use on market, rich energy fodder 1000 t 
PFEEFMIL Feed use on market, milk 8 milk product fodder 1000 t 
PFEEFOTH Feed use on market, other fodder 1000 t 
PFEEFPRO Feed use on market, rich protein fodder 1000 t 
PFEEMAIZ Feed use on market, grain maize 1000 t 
PFEEMILK Feed use on market, cow milk 1000 t 
PFEEMIPO Feed use on market, milk powder 10001 
PFEEMOLA Feed use on market, molasses 1000 t 
PFEEMUTM Feed use on market, ewes δ goats milk 1000 t 
PFEEOATS Feed use on market, oats 1000 t 
PFEEOCER Feed use on market, other cereals 1000 t 
PFEEOOIL Feed use on market, other oilseeds 1000 t 
PFEEOTHC Feed use on market, other oilcakes 1000 t 
PFEEOTHO Feed use on market, other oil 10001 
PFEEPULS Feed use on market, pulses 1000 t 
PFEERAPC Feed use on market, rape oilcake 1000 t 
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PFEERAPE 
PFEERAPO 
PFEERICE 
PFEERYE 
PFEESOYA 
PFEESOYC 
PFEESOYO 
PFEESUGA 
PFEESUNC 
PFEESUNF 
PFEESUNO 
PFEESWHE 
PFSMDWHE 
PFSMFCER 
PFSMFENE 
PFSMFOTH 
PFSMFPRO 
PFSMMAIZ 
PFSMOATS 
PFSMOCER 
PFSMOFRU 
PFSMOTHC 
PFSMOTHO 
PFSMPULS 
PFSMRAPC 
PFSMSTAR 
PFSMSUGB 
PIGLCACL 
PIGLENEO 
PIGLENEV 
PIGLFCER 
PIGLFDRY 
PIGLFENE 
PIGLFFSI 
PIGLFMIL 
PIGLFOTH 
PIGLFPRO 
PIGLGRMA 
PIGLGVAM 
PIGLINPO 
PIGLINPV 
PIGUPHA 
PIGLIPIG 
PIGLLEVL 
PIGLMANK 
PIGLMANN 
PIGLMANP 
PIGLMGVA 
PIGLPIGL 
PIGLPORK 
PIGLPROV 
PIGLREPO 
PIGLREPV 
PIGLTOIN 
PIGLTOOV 
PIGLTOVA 
PIGPIPIG 
PIGPPIGL 
PIGPPROV 
PIGPTOIN 
PIGPTOVA 
PIMEAPPL 
PIMEBARL 
PIMEBEEF 
PIMEBUTT 
PIMECAUL 
PIMECITR 
PIMEDWHE 
PIMEEGGS 
PIMEMAIZ 
PIMEMILK 
PIMEMIPO 
PIMEMOLA 
PIMEMUTM 
PIMEMUTT 
PIMEOATS 
PIMEOCER 
PIMEOFRU 
Feed use on market, rape seed . 
Feed use on market, rape oil 
Feed use on market, rice 
Feed use on market, rye 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Feed use on market, soya beans 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 1000 t 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, sugar 1000 t 
Feed use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Feed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Feed use on market, sunflower oil 1000 t 
Feed use on market, soft wheat 1000 t 
Final stocks on market, durum wheat 1000 t 
Final stocks on market, cereal fodder 1000 t 
Final stocks on market, rich energy fodder 1000 t 
Final stocks on market, other fodder 1000 t 
Final stockson market, rich protein fodder 1000 t 
Final stocks on market, grain maize 1000 t 
Final stocks on market, oats 1000 t 
Final stockson market, other cereals 1000 t 
Final stockson market, other fresh fruits 1000 t 
Final stocks on market, other oilcakes 1000 t 
Final stocks on market, other oil 1000 t 
Final stocks on market, pulses 1000 t 
Final stocks on market, rape oilcake 1000 t 
Final stocks on market, potato starch 1000 t 
Final stocks on market, sugar beet 1000 t 
Pig breeding, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Pig breeding, overheads energy NC90/hd 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd 
Pig breeding, cereal fodder kg/hd 
Pig breeding, dried fodder kg/hd 
Pig breeding, rich energy fodder kg/hd 
Pig breeding, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Pig breeding, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Pig breeding, other fodder kg/hd 
Pig breeding, rich protein fodder kg/hd 
Pig breeding, gross margin NC/hd 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd 
Pig breeding, other overheads NC90/hd 
Pig breeding, other variable costs NC90/hd 
Pig breeding, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig breeding input; piglets hds/hd 
Pig breeding, activity level 1000 hds 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig breeding, yield piglets hds/hd 
Pig breeding, yield pork kg/hd 
Gross production; pig breeding NC/hd 
Pig breeding, overheads repairs NC90/hd 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd 
Input total; pig breeding NC/hd 
Overheads total; pig breeding NC/hd 
Variable input total; pig breeding NC/hd 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Piglets, gross production Mio NC 
Piglets, input total Mio NC 
Piglets, variable input total Mio NC 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
Intra EURI2 
mports, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
mports, barley 1000 t 
mports, beef 1000 t 
mports, butter 1000 t 
mports, cauliflowers 1000 t 
mports, citrus fruits 1000 t 
mports, durum wheat 1000 t 
mports, eggs 1000 t 
mports, grain maize 1000 t 
mports, cow milk 1000 t 
mports, milk powder 1000 t 
mports, molasses 10001 
mports, ewes 8 goats milk 10001 
mports, sheep 8 goat meat 1000 t 
mports, oats 1000 t 
mports, other cereals 1000 t 
mports, other fresh fruits 1000 t 
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PIMEOLIO 
PIMEOMPR 
PIMEOOIL 
PIMEOTHC 
PIMEOTHO 
PIMEOVEG 
PIMEOWIN 
PIMEPARI 
PIMEPORK 
PIMEPOTA 
PIMEPOUL 
PIMEPULS 
PIMERAPC 
PIMERAPE 
PIMERAPO 
PIMERICE 
PIMERYE 
PIMESOYA 
PIMESOYC 
PIMESOYO 
PIMESTAR 
PIMESUGA 
PIMESUGB 
PIMESUNC 
PIMESUNF 
PIMESUNO 
PIMESWHE 
PIMETAGR 
PIMETOMA 
PIMETWIN 
PIMEVEAL 
PIMTAPPL 
PIMTBARL 
PIMTBEEF 
PIMTBUTT 
PIMTCAUL 
PIMTCITR 
PIMTDWHE 
PIMTEGGS 
PIMTMAIZ 
PIMTMILK 
PIMTMIPO 
PIMTMOLA 
PIMTMUTM 
PIMTMUTT 
PIMTOATS 
PIMTOCER 
PIMTOFRU 
PIMTOLIO 
PIMTOMPR 
P1MTOOIL 
P1MTOTHC 
PIMTOTHO 
PIMTOVEG 
PIMTOWIN 
PIMTPARI 
PIMTPORK 
PIMTPOTA 
PIMTPOUL 
PIMTPULS 
PIMTRAPC 
PIMTRAPE 
PIMTRAPO 
PIMTRICE 
PIMTRYE 
PIMTSOYA 
PIMTSOYC 
PIMTSOYO 
PIMTSTAR 
PIMTSUGA 
PIMTSUGB 
PIMTSUNC 
P1MTSUNF 
PIMTSUNO 
PIMTSWHE 
PIMTTAGR 
PIMTTOMA 
PIMTTWIN 
Intra EUR12 imports, olive oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, other products of milk 1000 t 
Intra EUR12 imports, other oilseeds 1000 t 
Intra EUR12 imports, other oilcakes 1000 t 
Intra EUR12 imports, other oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, other vegetables 1000 t 
Intra EUR12 imports, otherwine Mio I 
Intra EUR12 imports, paddy rice 1000 t 
Intra EUR12 imports, pork 1000 t 
Intra EUR12 imports, potatoes 1000 t 
Intra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 imports, pulses 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, rape seed 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, rice 1000 t 
Intra EUR12 imports, rye 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar beet 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, soft wheat 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, table grapes 1000 t 
Intra EUR12 imports, tomatoes 1000 t 
Intra EUR12 imports, table wine Mio I 
Intra EUR12 imports, veal 1000 t 
Total 
Total 
Total 
Tota: 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
mports, apples 8 pears δ peaches 1000 t 
mports, barley 1000 t 
mports, beef 1000 t 
mports. butter 1000 t 
mports, cauliflowers 1000 t 
mports, citrus fruits 1000 t 
mports, durum wheat 1000 t 
mports, eggs 1000 t 
mports, grain maize 1000 t 
mports, cow milk 1000 t 
mports, milk powder 1000 t 
mports, molasses 1000 t 
mports, ewes 8 goats milk 10001 
mports, sheep 8 goat meat 1000 t 
mports, oats 1000 t 
mports, other cereals 1000 t 
mports, other fresh fruits 1000 t 
mports, olive oil 1000 t 
mports, other products of milk 1000 t 
imports, other oilseeds 10001 
mports, other oilcakes 10001 
mports, other oil 1000 t 
mports, other vegetables 1000 t 
mports, otherwine Mio I 
mports, paddy rice 1000 t 
mports, pork 1000 t 
mports, potatoes 1000 t 
mports, poultry meat 1000 t 
mports, pulses 10001 
mports, rape oilcake 10001 
mports, rape seed 1000 t 
mports, rape oil 1000 t 
mports, rice 1000 t 
mports, rye 1000 t 
mports, soya beans 1000 t 
mports, soya oilcake 1000 t 
imports, soya oil 1000 t 
mports, potato starch 1000 t 
mports, sugar 1000 t 
mports, sugar beet 1000 t 
mports, sunflower oilcake 1000 t 
mports, sunflower seeds 1000 t 
mports, sunflower oil 1000 t 
mports, soft wheat 1000 t 
mports, table grapes 1000 t 
mports, tomatoes 1000 t 
mports. table wine Mio I 
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PIMTVEAL 
PIMWAPPL 
PIMWBARL 
PIMWBEEF 
PIMWBUTT 
PIMWCAUL 
PIMWCITR 
PIMWDWHE 
PIMWFENE 
PIMWFMIL 
PIMWFOTH 
PIMWFPRO 
PIMWMAIZ 
PIMWMIPO 
PIMWMOLA 
PIMWMUTT 
PIMWOATS 
PIMWOCER 
PIMWOFRU 
PIMWOLIO 
PIMWOMPR 
PIMWOOIL 
PIMWOTHC 
PIMWOTHO 
PIMWOVEG 
PIMWOWIN 
PIMWPARI 
PIMWPORK 
PIMWPOTA 
PIMWPOUL 
PIMWPULS 
PIMWRAPC 
PIMWRAPE 
PIMWRAPO 
PIMWRICE 
PIMWRYE 
PIMWSOYA 
PIMWSOYC 
PIMWSOYO 
PIMWSTAR 
PIMWSUGA 
PIMWSUNC 
PIMWSUNF 
PIMWSUNO 
PIMWSWHE 
PIMWTAGR 
PIMWTOMA 
PIMWVEAL 
PINDAPPL 
PINDBARL 
PINDCITR 
PINDDWHE 
PINDEGGS 
PINDFLOW 
PINDMAIZ 
PINDMIPO 
PINDMOLA 
PINDNURS 
PINDOANI 
PINDOATS 
PINDOCER 
PINDOFRU 
PINDOIND 
PINDOLIO 
PINDOOIL 
PINDOTHC 
PINDOTHO 
PINDOWIN 
PINDPOTA 
PINDRAPC 
PINDRAPO 
PINDRICE 
PINDRYE 
PINDSOYC 
PINDSOYO 
PINDSTAR 
PINDSUGA 
PINDSUGB 
Total imports, 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Extra EUR 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
veal 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
imports, 
imports, 
imports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
1000 t 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 10001 
beef 10001 
butter 10001 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
durum wheat 1000 t 
rich energy fodder 1000 t 
milkS milk product fodder 1000 t 
other fodder 1000 t 
rich protein fodder 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk powder 10001 
molasses 10001 
sheep 8 goat meat 10001 
oats 10001 
other cereals 1000 t 
other fresh fruits 1000 t 
olive oil 1000 t 
other products of milk 10001 
other oilseeds 10001 
other oilcakes 10001 
other oil 10001 
other vegetables 10001 
otherwine Mio I 
paddy rice 10001 
pork 1000 t 
potatoes 10001 
poultry meat 1000 t 
1000 t 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
use 
pulses 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 10001 
rape oil 1000 t 
rice 1000 t 
mports, rye 1000 t 
mports, soya beans 10001 
mports, soya oilcake 10001 
mports, soya oil 1000 t 
mports, potato starch 1000 t 
mports, sugar 10001 
mports, sunflower oilcake 10001 
mports, sunflower seeds 10001 
mports, sunflower oil 10001 
mports, soft wheat 1000 t 
mports, table grapes 1000 t 
mports, tomatoes 1000 t 
mports, veal 1000 t 
on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
on market, barley 1000 t 
on market, citrus fruits 1000 t 
on market, durum wheat 1000 t 
on market, eggs 10001 
on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
on market, grain maize 10001 
on market, milk powder 10001 
on market, molasses 1000 t 
on market, nursery plants Mio NC90 
on market, other animal products Mio NC90 
on market, oats 1000 t 
on market, other cereals 1000 t 
on market, other fresh fruits 1000 t 
on market, other industrial crops Mio NC90 
on market, olive oil 1000 t 
on market, other oilseeds 1000 t 
on market, other oilcakes 10001 
on market, other oil 1000 t 
on market, otherwine Mio I 
on market, potatoes 10001 
on market, rape oilcake 10001 
on market, rape oil 10001 
on market, rice 10001 
on market, rye 1000 t 
on market, soya oilcake 10001 
on market, soya oil 10001 
on market, potato starch 10001 
on market, sugar 10001 
on market, sugar beet 10001 
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PINDSUNC Industrial use on market, sunflower oilcake 1000 t 
PINDSUNO Industrial use on market, sunflower oil 1000 t 
PINDSWHE Industrial use on market, soft wheat 1000 t 
PINDTWIN Industrial use on market, table wine Mio I 
PINDWOOL Industrial use on market, wool Mio NC90 
PLOFBARL Losses on farm, barley 1000 t 
PLOFDWHE Losses on farm, durum wheat 1000 t 
PLOFGRMA Losses on farm, gross margin Mio NC 
PLOFGVAM Losses on farm, GVA at market prices Mio NC 
PLOFMAIZ Losses on farm, grain maize 1000 t 
PLOFMILK Losses on farm, cow milk 1000 t 
PLOFMUTM Losses on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
PLOFOATS Losses on farm, oats 1000 t 
PLOFOLIV Losses on farm, olives for oil 1000 t 
PLOFPLOF Losses on farm Mio NC90 
PLOFPROV Losses on farm, gross production Mio NC 
PLOFRAPE Losses on farm, rape seed 1000 t 
PLOFRYE Losses on farm, rye 1000 t 
PLOFSWHE Losses on farm, soft wheat 1000 t 
PLOFTOIN Losses on farm, input total Mio NC 
PLOFTOVA Losses on farm, variable input totai Mio NC 
PLOSBARL Losses on market, barley 1000 t 
PLOSDWHE Losses on market, durum wheat 1000 t 
PLOSMAIZ Losses on market, grain maize 1000 t 
PLOSOATS Losses on market, oats 1000 t 
PLOSRYE Losses on market, rye 1000 t 
PLOSSWHE Losses on market, soft wheat 1000 t 
PORKENEO Pig fattening, overheads energy NC90/hd 
PORKENEV Pig fattening, variable costs energy NC90/hd 
PORKFCER Pig fattening, cereal fodder kg/hd 
PORKFDRY Pig fattening, dried fodder kg/hd 
PORKFENE Pig fattening, rich energy fodder kg/hd 
PORKFFSI Pig fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
PORKFMIL Pig fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
PORKFOTH Pig fattening, other fodder kg/hd 
PORKFPRO Pig fattening, rich protein fodder kg/hd 
PORKGRMA Pig fattening, gross margin NC/hd 
PORKGVAM Pig fattening, GVA at market prices NC/hd 
PORKIAIM Pig fattening, animal import costs NC90/hd 
PORKINAD Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd 
PORKINPO Pig fattening, other overheads NC90/hd 
PORKINPV Pig fattening, other variable costs NC90/hd 
PORKIPHA Pig fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
PORKIPIG Pig fattening input; piglets hds/hd 
PORKLEVL Pig fattening, activity level 1000 hds 
PORKMANK Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
PORKMANN Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
PORKMANP Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
PORKMGVA Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
PORKPORK Pig fattening, yield pork kg/hd 
PORKPRAD Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd 
PORKPROV Gross production; pig fattening NC/hd 
PORKREPO Pig fattening, overheads repairs NC90/hd 
PORKREPV Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd 
PORKTOIN Input total; pig fattening NC/hd 
PORKTOOV Overheads total; pig fattening NC/hd 
PORKTOVA Variable input total; pig fattening NC/hd 
POTACACL Potatoes, crop S animal stocks 1000 t 
POTACAOF Potatoes, lime kg PN/ha 
POTACOWO Potatoes, new plantation S contractwork NC/ha 
POTAENEO Potatoes, overheads energy NC90/ha 
POTAENEV Potatoes, variable costs energy NC90/ha 
POTAGRMA Potatoes, gross margin NC/ha 
POTAGVAM Potatoes, GVA at market prices NC/ha 
POTAINAD Potatoes, input adjustments EAA NC/ha 
POTAINPO Potatoes, other overheads NC90/ha 
POTAINPV Potatoes, other variable costs NC90/ha 
POTALEVL Potatoes, activity level 1000ha 
POTAMGVA Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
POTANITF Potatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
POTANITM Potatoes, organic nitrogen kg PN/ha 
POTAPHOF Potatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
POTAPHOM Potatoes, organic phosphate kg PN/ha 
POTAPLAP Potatoes, plant protection NC90/ha 
POTAPOTA Potatoes, yield potatoes kg/ha 
POTAPOTF Potatoes, mineral potassic kg PN/ha 
POTAPOTM Potatoes, organic potassic kg PN/ha 
POTAPRAD Potatoes, production adjustments EAA NC/ha 
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POTAPROV 
POTAREPO 
POTAREPV 
POTASEEP 
POTATOIN 
POTATOOV 
POTATOVA 
POTAWATV 
POULENEO 
POULENEV 
POULFCER 
POULFDRY 
POULFENE 
POULFFSI 
POULFMIL 
POULFOTH 
POULFPRO 
POULGRMA 
POULGVAM 
POULICHI 
POULINAD 
POULINPO 
POULINPV 
POULIPHA 
POULLEVL 
POULMANK 
POULMANN 
POULMANP 
POULMGVA 
POULPOUL 
POULPRAD 
POULPROV 
POULREPO 
POULREPV 
POULTOIN 
POULTOOV 
POULTOVA 
PPROMILK 
PPROMUTM 
PPROOLIV 
PPROOOIL 
PPROPARI 
PPROPOTA 
PPRORAPE 
PPROSOYA 
PPROSUGB 
PPROSUNF 
PRICAPPL 
PRICBARL 
PRICBEEF 
PRICBULL 
PRICCAOF 
PRICCAUL 
PRICCITR 
PRICCOWO 
PRICDCOW 
PRICDWHE 
PRICEGGS 
PRICENEO 
PRICENEV 
PRICFCER 
PRICFENE 
PRICFLAX 
PRICFLOW 
PRICFMIL 
PRICFOTH 
PRICFPRO 
PRICHEIF 
PRICIAIM 
PRICINAD 
PRICINPO 
PRICINPV 
PRICIPHA 
PRICMAIZ 
PRICMILK 
PRICMUTM 
PRICMUTT 
PRICNITF 
Gross production; potatoes NC/ha 
Potatoes, overheads repairs NC90/ha 
Potatoes, variable costs repairs NC90/ha 
Potatoes, seed NC90/ha 
Input total; potatoes NC/ha 
Overheads total; potatoes NC/ha 
Variable input total; potatoes NC/ha 
Potatoes, variable costs water NC90/ha 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
Pou 
try fattening, overheads energy NC90/1000hds 
try fattening, variable costs energy NC90/1000hds 
try fattening, cereal fodder kg/1000hds 
try fattening, dried fodder kg/1000hds 
try fattening, rich energy fodder kg/1000hds 
try fattening, fresh S ensilaged fodder kg/1000hds 
try fattening, milk 8 milk product fodder kg/1000hds 
try fattening, other fodder kg/1000hds 
try fattening, rich protein fodder kg/1000hds 
try fattening, gross margin NC/1000 hds 
try fattening, GVA at market prices NC/1000 hds 
¡try fattening input; chickens hds/1000hds 
¡try fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds 
try fattening, other overheads NC90/1000hds 
try fattening, other variable costs NC90/1000hds 
try fattening, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
try fattening, activity level Mio hds 
try fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
try fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
try fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
try fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
try fattening, yield poultry meat kg/1000hds 
try fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Gross production; poultry fattening NC/1000 hds 
Poultry fattening, overheads repairs NC90/1000hds 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds 
Input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Overheads total; poultry fattening NC/1000 hds 
Variable input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Processing on market, cow milk 1000 t 
Processing on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Processing on market, olives for oil 1000 t 
Processing on market, other oilseeds 1000 t 
Processing on market, paddy rice 1000 t 
Processing on market, potatoes 1000 t 
Processing on market, rape seed 1000 t 
Processing on market, soya beans 1000 t 
Processing on market, sugar beet 1000 t 
Processing on market, sunflower seeds 1000 t 
Farm gate price, apples 8 pears δ peaches NC/t 
Farm gate price, barley NC/t 
Farm gate price, beef NC/t 
Farm gate price, male adult cattle NC/1000 hds 
Purchasings on farm; lime NC/t PN 
Farm gate price, cauliflowers NC/t 
Farm gate price, citrus fruits NC/t 
Farm gate price, new plantation 8 contractwork NC/t 
Farm gate price, dairy cows NC/1000 hds 
Farm gate price, durum wheat NC/t 
Farm gate price, eggs NC/t 
Farm gate price, overheads energy 1990=1000 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 
Purchasings on farm; cereal fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich energy fodder NC/t 
Farm gate price, flax δ hemp NC/t 
Farm gate price, flowers δ ornamental plants 1990=1000 
Purchasings on farm; milk δ milk product fodder NC/t 
Purchasings on farm; other fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich protein fodder NC/t 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
Farm gate pri 
ice, heifers NC/1000 hds 
ice, animal import costs 1990=1000 
ice, input adjustments EAA 1990=1000 
ice, other overheads 1990=1000 
ice, other variable costs 1990=1000 
ice, pharmaceutical inputs 1990=1000 
ice, grain maize NC/t 
ice, cow milk NC/t 
ce, ewes S goats milk NC/t 
ce, sheep S goat meat NC/t 
Purchasings on farm; mineral nitrogen NC/t PN 
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PRICNURS Farm gate price, nursery plants 1990=1000 
PRICOANI Farm gate price, other animal products 1990=1000 
PRICOATS Farm gate price, oats NC/t 
PRICOCER Farm gate price, other cereals NC/t 
PRICOCRO Farm gate price, other final crop products 1990=1000 
PRICOFRU Farm gate price, other fresh fruits NC/t 
PRICOIND Farm gate price, other industrial crops 1990=1000 
PRICOLIV Farm gate price, olives for oil NC/t 
PRICOOIL Farm gate price, other oilseeds NC/t 
PRICOVEG Farm gate price, other vegetables NC/t 
PRICOWIN Farm gate price, otherwine NC/10001 
PRICPARI Farm gate price, paddy rice NC/t 
PRICPHOF Purchasings on farm; mineral phosphate NC/t PN 
PRICPLAP Purchasings on farm; plant protection 1990=1000 
PRICPORK Farm gate price, pork NC/t 
PRICPOTA Farm gate price, potatoes NC/t 
PRICPOTF Purchasings on farm; mineral potassic NC/t PN 
PRICPOUL Farm gate price, poultry meat NC/t 
PRICPRAD Farm gate price, production adjustments EAA NC/t 
PRICPROV Farm gate price, gross production 1990=1000 
PRICPULS Farm gate price, pulses NC/t 
PRICRAPE Farm gate price, rape seed NC/t 
PRICREPO Farm gate price, overheads repairs 1990=1000 
PRICREPV Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 
PRICRYE Farm gate price, rye NC/t 
PRICSCOW Farm gate price, other cows NC/1000 hds 
PRICSEEP Purchasings on farm; seed 1990=1000 
PRICSOYA Farm gate price, soya beans NC/t 
PRICSUGB Farm gate price, sugar beet NC/t 
PRICSUNF Farm gate price, sunflower seeds NC/t 
PRICSWHE Farm gate price, soft wheat NC/t 
PRICTABO Farm gate price, table olives NC/t 
PRICTAGR Farm gate price, table grapes NC/t 
PRICTOBA Farm gate price, raw tobacco NC/t 
PRICTOMA Farm gate price, tomatoes NC/t 
PRICTWIN Farm gate price, table wine NC/10001 
PRICVEAL Farm gate price, veal NC/t 
PRICWATV Farm gate price, variable costs water 1990=1000 
PRICWOOL Farm gate price, wool 1990=1000 
PRIIAPPL Price index, apples δ pears δ peaches 1990=1000 
PRIIBARL Price index, barley 1990=1000 
PRIIBEEF Price index, beef 1990=1000 
PRIIBULL Price index, male adult cattle 1990=1000 
PRIICALV Price index, calves 1990=1000 
PRIICAOF Price index, lime 1990=1000 
PRIICAUL Price index, cauliflowers 1990=1000 
PRIICHIC Price index, chicken 1990=1000 
PRIICITR Price index, citrus fruits 1990=1000 
PRIICOWO Price index, new plantation 8 contract work 1990=1000 
PRIIDCOW Price index, dairy cows 1990=1000 
PRIIDHAY Price index, hay 1990=1000 
PRIIDWHE Price index, durum wheat 1990=1000 
PRIIEGGS Price index, eggs 1990=1000 
PRIIENEO Price index, overheads energy 1990=1000 
PRIIENEV Price index, variable costs energy 1990=1000 
PRIIFCER Price index, cereal fodder 1990=1000 
PRIIFDRY Price index, dried fodder 1990=1000 
PRIIFENE Price index, rich energy fodder 1990=1000 
PRIIFFSI Price index, fresh 8 ensilaged fodder 1990=1000 
PRIIFLAX Price index, flax S hemp 1990=1000 
PRIIFLOW Price index, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
PRIIFMIL Price index, milk 8 milk product fodder 1990=1000 
PRIIFOTH Price index, other fodder 1990=1000 
PRIIFPRO Price index, rich protein fodder 1990=1000 
PRIIGRAS Price index, grass 1990=1000 
PRIIHEIF Price index, heifers 1990=1000 
PRIIIAIM Price index, animal import costs 1990=1000 
PRIIIBUL Price index, male adult cattle 1990=1000 
PRIIICAL Price index, calves 1990=1000 
PRIIICHI Price index, chickens 1990=1000 
PRIIICOW Price index, cows 1990=1000 
PRIIIHEI Price index, heifers 1990=1000 
PRIIILAM Price index, lambs 8 kids 1990=1000 
PRIIINAD Price index, input adjustments EAA 1990=1000 
PRIIINPO Price index, other overheads 1990=1000 
PRIIINPV Price index, other variable costs 1990=1000 
PRIIIPHA Price index, pharmaceutical inputs 1990=1000 
PRIIIPIG Price index, piglets 1990=1000 
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PRIILAMB 
PRIIMAIZ 
PRIIMANK 
PRIIMANN 
PRIIMANP 
PRIIMILK 
PRIIMUTM 
PRIIMUTT 
PRIINITF 
PRIINITM 
PRIINURS 
PRIIOANI 
PRIIOATS 
PRIIOCER 
PRIIOCRO 
PRIIOFRU 
PRIIOIND 
PRIIOLIV 
PRIIOOIL 
PRIIOROO 
PRIIOVEG 
PRIIOWIN 
PRIIPARI 
PRIIPHOF 
PRIIPHOM 
PRIIPIGL 
PRIIPLAP 
PRIIPLOF 
PRIIPORK 
PRIIPOTA 
PRIIPOTF 
PRIIPOTM 
PRIIPOUL 
PRIIPRAD 
PRIIPROV 
PRIIPULS 
PRIIRAPE 
PRIIREPO 
PRIIREPV 
PRIIRYE 
PRIISCOW 
PRIISEEP 
PRUSILA 
PRIISOYA 
PRIISTRA 
PRIISUGB 
PRIISUNF 
PRIISWHE 
PRIITABO 
PRIITAGR 
PRIITOBA 
PRIITOIN 
PRIITOMA 
PRIITOOV 
PRIITOVA 
PRIITWIN 
PRIIVEAL 
PRIIWATV 
PRIIWOOL 
PRINAPPL 
PRINBARL 
PRINBULL 
PRINCALV 
PRINCAUL 
PRINCHIC 
PRINDCOW 
PRINDHAY 
PRINDWHE 
PRINFCER 
PRINFDRY 
PRINFFSI 
PRINFMIL 
PRINFOTH 
PRINFPRO 
PRINGRAS 
PRINHEIF 
PRINIBUL 
PRINICAL 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
lambs 8 kids 1990 
grain maize 1990 
potassium from manure 1990 
nitrogen from manure 1990 
phosphate from manure 1990 
cow milk 1990 
ewes S goats milk 1990 
sheep S goat meat 1990 
mineral nitrogen 1990 
organic nitrogen 1990 
nursery plants 1990 
other animal products 1990 
oats 1990 
other cereals 1990 
other final crop products 1990 
other fresh fruits 1990 
other industrial crops 1990 
olives for oil 1990 
other oilseeds 1990: 
other root crops 1990: 
other vegetables 1990: 
otherwine 1990: 
paddy rice 1990: 
mineral phosphate 1990: 
organic phosphate 1990: 
piglets 1990: 
plant protection 1990: 
losses on farm 1990: 
1990: 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
Internal use 
pork. 
potatoes 1990: 
mineral potassic 1990: 
organic potassic 1990: 
poultry meat 1990: 
production adjustments EAA 1990: 
gross production 1990: 
pulses 1990: 
rape seed 1990: 
overheads repairs 1990: 
variable costs repairs 1990: 
rye 1990: 
other cows 1990: 
seed 1990: 
fodder on arable land 1990: 
soya beans 1990: 
straw feed 1990: 
sugar beet 1990: 
sunflower seeds 1990: 
soft wheat 1990: 
table olives 1990: 
table grapes 1990: 
raw tobacco 1990: 
input total 1990: 
tomatoes 1990: 
overheads total 1990: 
variable input total 1990: 
table wine 1990: 
veal 1990: 
variable costs water 1990: 
wool 1990: 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
price, 
1000 
1000 
1000 
1000 
= 1000 
1000 
=1000 
1000 
=1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
= 1000 
= 1000 
= 1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
1000 
=1000 
1000 
= 1000 
1000 
= 1000 
1000 
=1000 
1000 
1000 
1000 
= 1000 
=1000 
= 1000 
1000 
1000 
=1000 
1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
=1000 
apples S pears S peaches NC/t 
barley NC/t 
male adult cattle NC/1000 hds 
calves NC/1000 hds 
cauliflowers NC/t 
chicken NC/1000 hds 
dairy cows NC/1000 hds 
hay NC/t 
durum wheat NC/t 
cereal fodder NC/t 
dried fodder NC/t 
fresh S ensilaged fodder NC/t 
milk S milk product fodder NC/t 
other fodder NC/t 
rich protein fodder NC/t 
grass NC/t 
heifers NC/1000 hds 
male adult cattle NC/1000 hds 
calves NC/1000 hds 
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PRINICHI 
PRINICOW 
PRINIHEI 
PRINILAM 
PRINIPIG 
PRINLAMB 
PRINMAIZ 
PRINMANK 
PRINMANN 
PRINMANP 
PRINMILK 
PRINMUTM 
PRINNITM 
PRINOATS 
PRINOCER 
PRINOFRU 
PRINOLIV 
PRINOROO 
PRINOVEG 
PRINPHOM 
PRINPIGL 
PRINPLOF 
PRINPOTA 
PRINPOTM 
PRINPROV 
PRINPULS 
PRINRAPE 
PRINRYE 
PRINSCOW 
PRINSEEP 
PRINSILA 
PRINSTRA 
PRINSUGB 
PRINSWHE 
PRINTOMA 
PROCAPPL 
PROCBARL 
PROCBEEF 
PROCBULL 
PROCCALV 
PROCCAOF 
PROCCAUL 
PROCCHIC 
PROCCITR 
PROCCOWO 
PROCDCOW 
PROCDHAY 
PROCDWHE 
PROCEGGS 
PROCENEO 
PROCENEV 
PROCFCER 
PROCFDRY 
PROCFENE 
PROCFFSI 
PROCFLAX 
PROCFLOW 
PROCFMIL 
PROCFOTH 
PROCFPRO 
PROCGRAS 
PROCGRMA 
PROCGVAM 
PROCHEIF 
PROCIAIM 
PROCIBUL 
PROCICAL 
PROCICHI 
PROCICOW 
PROCIHEI 
PROCILAM 
PROCINAD 
PROCINPO 
PROCINPV 
PROCIPHA 
PROCIPIG 
PROCLAMB 
PROCMAIZ 
Internal 
Internal 
Internai 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna 
Interna, 
Interna 
Interna 
Interna 
Internal 
Interna 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna 
use price, chickens NC/1000 hds 
use price, cows NC/1000 hds 
use price, heifers NC/1000 hds 
use price, lambs S kids NC/1000 hds 
use price, piglets NC/1000 hds 
use price, lambs 8 kids NC/1000 hds 
use price, grain maize NC/t 
use price, potassium from manure NC/t 
use price, nitrogen from manure NC/t 
use price, phosphate from manure NC/t 
use price, cow milk NC/t 
use price, ewes 8 goats milk NC/t 
use price, organic nitrogen NC/t PN 
use price, oats NC/t 
use price, other cereals NC/t 
use price, other fresh fruits NC/t 
use price, olives for oil NC/t 
use price, other root crops NC/t 
use price, other vegetables NC/t 
use price, organic phosphate NC/t PN 
use price, piglets NC/1000 hds 
use price, losses on farm 1990=1000 
use price, potatoes NC/t 
use price, organic potassic NC/t PN 
use price, gross production 1990=1000 
use price, pulses NC/t 
use price, rape seed NC/t 
use price, rye NC/t 
use price, other cows NC/1000 hds 
use price, seed 1990=1000 
use price, fodder on arable land NC/t 
use price, straw feed NC/t 
use price, sugar beet NC/t 
use price, soft wheat NC/t 
use price, tomatoes NC/t 
Gross production, apples 8 pears 8 peaches.. 
Gross production, barley 
Gross production, beef 
Gross production, male adult cattle 
Gross production, calves 
Gross input; lime 
Mi 
M: 
M 
M 
M 
M 
Gross production, cauliflowers M 
M 
M 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
M 
M 
M 
M 
M 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
M 
M 
M 
M 
M 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
M! 
M! 
Ml 
Gross production, chicken 
Gross production, citrus fruits 
Gross production, new plantation S contractwork.. 
Gross production, dairy cows 
Gross production, hay 
Gross production, durum wheat 
Gross production, eggs 
Gross input; overheads energy 
Gross input; variable costs energy 
Gross input; cereal fodder 
Gross input; dried fodder 
Gross input; rich energy fodder 
Gross input; fresh S ensilaged fodder 
Gross production, flax 8 hemp 
Gross production, flowers 8 ornamental plants 
Gross input; milk 8 milk product fodder 
Gross input; other fodder 
Gross input; rich protein fodder 
Gross production, grass 
Gross margin.. i r ir 
GVA at market prices ·... 
Gross production, heifers 
Gross input; animal import costs 
Gross input; male adult cattle 
Gross input; calves 
Gross input; chickens 
Gross input; cows 
Gross input; heifers 
Gross input; lambs 8 kids 
Input adjustments EAA 
Gross input; other overheads 
Gross input; other variable costs 
Gross input; pharmaceutical inputs.. 
Gross input; piglets 
Gross production, lambs 8 kids 
Gross production, grain maize 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
o NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
io NC90 
¡o NC90 
¡o NC90 
io NC90 
io NC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
O NC90 
ONC90 
IO NC90 
io NC90 
io NC90 
¡o NC90 
io NC90 
NC90 
io NC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
ONC90 
o NC90 
io NC90 
io NC90 
IO NC90 
IO NC90 
¡O NC90 
¡O NC90 
¡O NC90 
io NC90 
ONC90 
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PROCMANK Gross production, potassium from manure Mio NC90 
PROCMANN Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
PROCMANP Gross production, phosphate from manure Mio NC90 
PROCMILK Gross production, cow milk Mio NC90 
PROCMUTM Gross production, ewes δ goats milk Mio NC90 
PROCMUTT Gross production, sheep 8 goat meat Mio NC90 
PROCNAGG Exchange rate ECU/NC90 
PROCNITF Gross input; mineral nitrogen Mio NC90 
PROCNITM Gross input; organic nitrogen Mio NC90 
PROCNURS Gross production, nursery plants Mio NC90 
PROCOANI Gross production, other animal products Mio NC90 
PROCOATS Gross production, oats Mio NC90 
PROCOCER Gross production, other cereals Mio NC90 
PROCOCRO Gross production, other final crop products Mio NC90 
PROCOFRU Gross production, other fresh fruits Mio NC90 
PROCOIND Gross production, other industrial crops Mio NC90 
PROCOLIV Gross production, olives for oil Mio NC90 
PROCOOIL Gross production, other oilseeds Mio NC90 
PROCOROO Gross production, other root crops Mio NC90 
PROCOVEG Gross production, other vegetables Mio NC90 
PROCOWIN Gross production, otherwine Mio NC90 
PROCPARI Gross production, paddy rice Mio NC90 
PROCPHOF Gross input; mineral phosphate Mio NC90 
PROCPHOM Gross input; organic phosphate Mio NC90 
PROCPIGL Gross production, piglets Mio NC90 
PROCPLAP Gross Input; plant protection Mio NC90 
PROCPLOF Gross input; losses on farm Mio NC90 
PROCPORK Gross production, pork Mio NC90 
PROCPOTA Gross production, potatoes Mio NC90 
PROCPOTF Gross input; mineral potassic Mio NC90 
PROCPOTM Gross input; organic potassic Mio NC90 
PROCPOUL Gross production, poultry meat Mio NC90 
PROCPRAD Gross production, production adjustments EAA Mio NC90 
PROCPROV Gross production Mio NC90 
PROCPULS Gross production, pulses Mio NC90 
PROCRAPE Gross production, rape seed Mio NC90 
PROCREPO Gross input; overheads repairs Mio NC90 
PROCREPV Gross input; variable costs repairs Mio NC90 
PROCRYE Gross production, rye Mio NC90 
PROCSCOW Gross production, other cows Mio NC90 
PROCSEEP Gross input; seed Mio NC90 
PROCSILA Gross production, fodder on arable land Mio NC90 
PROCSOYA Gross production, soya beans Mio NC90 
PROCSTRA Gross production, straw feed Mio NC90 
PROCSUGB Gross production, sugar beet Mio NC90 
PROCSUNF Gross production, sunflower seeds Mio NC90 
PROCSWHE Gross production, soft wheat Mio NC90 
PROCTABO Gross production, table olives Mio NC90 
PROCTAGR Gross production, table grapes Mio NC90 
PROCTOBA Gross production, raw tobacco Mio NC90 
PROCTOIN Input total Mio NC90 
PROCTOMA Gross production, tomatoes Mio NC90 
PROCTOOV Overheads total Mio NC90 
PROCTOVA Variable input total Mio NC90 
PROCTWIN Gross production, table wine Mio NC90 
PROCVEAL Gross production, veal Mio NC90 
PROCWATV Gross input; variable costs water Mio NC90 
PROCWOOL Gross production, wool Mio NC90 
PROPAPPL Gross production, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
PROPBARL Gross production, barley 1000 t 
PROPBEEF Gross production, beef 1000 t 
PROPBULL Gross production, male adult cattle 1000 hds 
PROPCALV Gross production, calves 1000 hds 
PROPCAOF Gross input; lime 1000tPN 
PROPCAUL Gross production, cauliflowers 1000 t 
PROPCHIC Gross production, chicken 1000 hds 
PROPCITR Gross production, citrus fruits 1000 t 
PROPCOWO New plantation 8 contract work Mio NC 
PROPDCOW Gross production, dairy cows 1000 hds 
PROPDHAY Gross production, hay 1000 t 
PROPDWHE Gross production, durum wheat 1000 t 
PROPEGGS Gross production, eggs 1000 t 
PROPENEO Gross input; overheads energy Mio NC90 
PROPENEV Gross input; variable costs energy Mio NC90 
PROPFCER Gross input; cereal fodder 10001 
PROPFDRY Gross input; dried fodder 1000 t 
PROPFENE Gross input; rich energy fodder 1000 t 
PROPFFSI Gross input; fresh 8 ensilaged fodder 1000 t 
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PROPFLAX Gross production, flax S hemp 1000 t 
PROPFLOW Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
PROPFMIL Gross input; milk 8 milk product fodder 1000 t 
PROPFOTH Gross input; other fodder 1000 t 
PROPFPRO Gross input; rich protein fodder 1000 t 
PROPGRAS Gross production, grass 1000 t 
PROPHEIF Gross production, heifers 1000 hds 
PROPIAIM Gross input; animal import costs Mio NC90 
PROPIBUL Gross input; male adult cattle 1000 hds 
PROPICAL Gross input; calves 1000 hds 
PROPICHI Gross input; chickens 1000 hds 
PROPICOW Gross input; cows 1000 hds 
PROPIHEI Gross input; heifers 1000 hds 
PROPILAM Gross input; lambs 8 kids 1000 hds 
PROPINAD Input adjustments EAA Mio NC 
PROPINPO Gross input; other overheads Mio NC90 
PROPINPV Gross input; other variable costs Mio NC90 
PROPIPHA Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
PROPIPIG Gross input; piglets 1000 hds 
PROPLABN Labour non-familiar 1000 AWU 
PROPLABO Labour total 1000 AWU 
PROPLAMB Gross production, lambs 8 kids 1000 hds 
PROPLEVL Main crop area 1000ha 
PROPMAIZ Gross production, grain maize 1000 t 
PROPMANK Gross production, potassium from manure 1000 t 
PROPMANN Gross production, nitrogen from manure 1000 t 
PROPMANP Gross production, phosphate from manure 1000 t 
PROPMILK Gross production, cow milk 1000 t 
PROPMUTM Gross production, ewes 8 goats milk 1000 t 
PROPMUTT Gross production, sheep 8 goat meat 1000 t 
PROPNITF Gross input; mineral nitrogen 1000tPN 
PROPNITM Gross input; organic nitrogen 1000t PN 
PROPNURS Gross production, nursery plants Mio NC90 
PROPOANI Gross production, other animal products Mio NC90 
PROPOATS Gross production, oats 1000 t 
PROPOCER Gross production, other cereals 1000 t 
PROPOCRO Gross production, other final crop products Mio NC90 
PROPOFRU Gross production, other fresh fruits 1000 t 
PROPOIND Gross production, other industrial crops Mio NC90 
PROPOLIV Gross production, olives for oil 1000 t 
PROPOOIL Gross production, other oilseeds 1000 t 
PROPOROO Gross production, other root crops 1000 t 
PROPOVEG Gross production, other vegetables 1000 t 
PROPOWIN Gross production, otherwine Mio I 
PROPPARI Gross production, paddy rice 1000 t 
PROPPHOF Gross input; mineral phosphate 1000t PN 
PROPPHOM Gross input; organic phosphate 1000t PN 
PROPPIGL Gross production, piglets 1000 hds 
PROPPLAP Gross input; plant protection Mio NC90 
PROPPLOF Gross input; losses on farm Mio NC90 
PROPPORK Gross production, pork 1000 t 
PROPPOTA Gross production, potatoes 1000 t 
PROPPOTF Gross input; mineral potassic 1000tPN 
PROPPOTM Gross input; organic potassic 1000t PN 
PROPPOUL Gross production, poultry meat 1000 t 
PROPPRAD Production adjustments EAA Mio NC 
PROPPULS Gross production, pulses 1000 t 
PROPRAPE Gross production, rape seed 1000 t 
PROPREPO Gross input; overheads repairs Mio NC90 
PROPREPV Gross input; variable costs repairs Mio NC90 
PROPRYE Gross production, rye 1000 t 
PROPSCOW Gross production, other cows 1000 hds 
PROPSEEP Gross input; seed Mio NC90 
PROPSILA Gross production, fodder on arable land 1000 t 
PROPSOYA Gross production, soya beans 1000 t 
PROPSTRA Gross production, straw feed 1000 t 
PROPSUGB Gross production, sugar beet 1000 t 
PROPSUNF Gross production, sunflower seeds 1000 t 
PROPSWHE Gross production, soft wheat 1000 t 
PROPTABO Gross production, table olives 1000 t 
PROPTAGR Gross production, table grapes 1000 t 
PROPTOBA Gross production, raw tobacco 1000 t 
PROPTOMA Gross production, tomatoes 1000 t 
PROPTWIN Gross production, table wine Mio I 
PROPVEAL Gross production, veal 1000 t 
PROPWATV Gross input; variable costs water Mio NC90 
PROPWOOL Gross production, wool Mio NC90 
PROVAPPL Gross production, apples S pears S peaches Mio NC 
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PROVBARL Gross production, barley Mio NC 
PROVBEEF Gross production, beef Mio NC 
PROVBULL Gross production, male adult cattle Mio NC 
PROVCACL Crop S animal stocks Mio NC 
PROVCALV Gross production, calves Mio NC 
PROVCAOF Gross input; lime Mio NC 
PROVCAUL Gross production, cauliflowers Mio NC 
PROVCHIC Gross production, chicken Mio NC 
PROVCITR Gross production, citrus fruits Mio NC 
PROVCOWO Gross production, new plantation 8 contract work Mio NC 
PROVDCOW Gross production, dairy cows Mio NC 
PROVDHAY Gross production, hay Mio NC 
PROVDWHE Gross production, durum wheat Mio NC 
PROVEGGS Gross production, eggs Mio NC 
PROVENEO Gross input; overheads energy Mio NC 
PROVENEV Gross input; variable costs energy Mio NC 
PROVFCER Gross input; cereal fodder Mio NC 
PROVFDRY Gross input; dried fodder Mio NC 
PROVFENE Gross input; rich energy fodder Mio NC 
PROVFFSI Gross input; fresh 8 ensilaged fodder Mio NC 
PROVFLAX Gross production, flax 8 hemp Mio NC 
PROVFLOW Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC 
PROVFMIL Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC 
PROVFOTH Gross input; other fodder Mio NC 
PROVFPRO Gross input; rich protein fodder Mio NC 
PROVGRAS Gross production, grass Mio NC 
PROVGRMA Gross margin Mio NC 
PROVGVAM GVA at market prices Mio NC 
PROVHEIF Gross production, heifers Mio NC 
PROVIAIM Gross input; animal Import costs Mio NC 
PROVIBUL Gross input; male adult cattle Mio NC 
PROVICAL Gross input; calves Mio NC 
PROVICHI Gross input; chickens Mio NC 
PROVICOW Gross input; cows Mio NC 
PROVIHEI Gross input; heifers Mio NC 
PROVILAM Gross input; lambs 8 kids Mio NC 
PROVINAD Input adjustments EAA Mio NC 
PROVINPO Gross input; other overheads Mio NC 
PROVINPV Gross input; other variable costs Mio NC 
PROVIPHA Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC 
PROVIPIG Gross input; piglets Mio NC 
PROVLAMB Gross production, lambs S kids Mio NC 
PROVMAIZ Gross production, grain maize Mio NC 
PROVMANK Gross production, potassium from manure Mio NC 
PROVMANN Gross production, nitrogen from manure Mio NC 
PROVMANP Gross production, phosphate from manure Mio NC 
PROVMGVA Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
PROVMILK Gross production, cow milk Mio NC 
PROVMUTM Gross production, ewes S goats milk Mio NC 
PROVMUTT Gross production, sheep S goat meat Mio NC 
PROVNITF Gross input; mineral nitrogen Mio NC 
PROVNITM Gross input; organic nitrogen Mio NC 
PROVNURS Gross production, nursery plants Mio NC 
PROVOANI Gross production, other animal products Mio NC 
PROVOATS Gross production, oats Mio NC 
PROVOCER Gross production, other cereals Mio NC 
PROVOCRO Gross production, other final crop products Mio NC 
PROVOFRU Gross production, other fresh fruits Mio NC 
PROVOIND Gross production, other industrial crops Mio NC 
PROVOLIV Gross production, olives for oil Mio NC 
PROVOOIL Gross production, other oilseeds Mio NC 
PROVOROO Gross production, other root crops Mio NC 
PROVOVEG Gross production, other vegetables Mio NC 
PROVOWIN Gross production, otherwine Mio NC 
PROVPARI Gross production, paddy rice Mio NC 
PROVPFSA Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
PROVPFSB Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
PROVPHOF Gross input; mineral phosphate Mio NC 
PROVPHOM Gross input; organic phosphate Mio NC 
PROVPIGL Gross production, piglets Mio NC 
PROVPLAP Gross input; plant protection Mio NC 
PROVPLOF Gross input; losses on farm '.Mio NC 
PROVPORK Gross production, pork Mio NC 
PROVPOTA Gross production, potatoes Mio NC 
PROVPOTF Gross input; mineral potassic Mio NC 
PROVPOTM Gross input; organic potassic Mio NC 
PROVPOUL Gross production, poultry meat Mio NC 
PROVPRAD Gross production, production adjustments EAA Mio NC 
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PROVPROV 
PROVPULS 
PROVRAPE 
PROVREPO 
PROVREPV 
PROVRYE 
PROVSCOW 
PROVSEEP 
PROVSILA 
PROVSOYA 
PROVSTRA 
PROVSUGB 
PROVSUNF 
PROVSWHE 
PROVTABO 
PROVTAGR 
PROVTOBA 
PROVTOIN 
PROVTOMA 
PROVTOOV 
PROVTOVA 
PROVTWIN 
PROWEAL 
PROVWATV 
PROVWOOL 
PSEEBARL 
PSEEDWHE 
PSEEMAIZ 
PSEEOATS 
PSEEOCER 
PSEEOOIL 
PSEEOVEG 
PSEEPARI 
PSEEPOTA 
PSEEPULS 
PSEERAPE 
PSEERYE 
PSEESOYA 
PSEESUNF 
PSEESWHE 
PULSCACL 
PULSCAOF 
PULSCOWO 
PULSENEO 
PULSENEV 
PULSGRMA 
PULSGVAM 
PULSINAD 
PULSINPO 
PULSINPV 
PULSLEVL 
PULSMGVA 
PULSNITF 
PULSPHOF 
PULSPLAP 
PULSPLOF 
PULSPOTF 
PULSPRAD 
PULSPROV 
PULSPULS 
PULSREPO 
PULSREPV 
PULSSEEP 
PULSTOIN 
PULSTOOV 
PULSTOVA 
PULSWATV 
RAPECACL 
RAPECAOF 
RAPECOWO 
RAPEENEO 
RAPEENEV 
RAPEGRMA 
RAPEGVAM 
RAPEINAD 
RAPEINPO 
RAPEINPV 
RAPELEVL 
Gross production 
Gross production, pulses 
Gross production, rape seed 
Gross input; overheads repairs 
Gross input; variable costs repairs 
Gross production, rye 
Gross production, other cows 
Gross input; seed 
Gross production, fodder on arable land.. 
Gross production, soya beans 
Gross production, straw feed 
Gross production, sugar beet 
Gross production, sunflower seeds.. 
M 
M 
M 
M 
Mi 
Mi 
Μι 
Μι 
Μι 
Μι 
Μι 
Μι 
Μ 
Gross production, soft wheat M 
Gross production, table olives M 
Gross production, table grapes Mi 
Gross production, raw tobacco Mi 
Input total Mi 
Mi 
Ml 
Mi 
Mi 
Mi 
O NC 
io NC 
io NC 
io NC 
0 NC 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC 
o NC 
0 NC 
0 NC 
.0 NC 
io NC 
io NC 
io NC 
lo NC 
¡o NC 
Gross production, tomatoes o NC 
Overheads total io NC 
Variable input total o NC 
Gross production, table wine o NC 
Gross production, veal o NC 
Gross input; variable costs water Mio NC 
Gross production, wool Mio NC 
Seed use on market, barley 1000 t 
Seed use on market, durum wheat 1000 t 
Seed use on market, grain maize 1000 t 
Seed use on market, oats 1000 t 
Seed use on market, other cereals 1000 t 
Seed use on market, other oilseeds 10001 
Seed use on market, other vegetables 1000 t 
Seed use on market, paddy rice 1000 t 
Seed use on market, potatoes 1000 t 
Seed use on market, pulses 10001 
Seed use on market, rape seed 1000 t 
Seed use on market, rye 1000 t 
Seed use on market, soya beans 1000 t 
Seed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Seed use on market, soft wheat 1000 t 
Pulses, crop S animal stocks 1000 t 
Pulses, lime kg PN/ha 
Pulses, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Pulses, overheads energy NC90/ha 
Pulses, variable costs energy NC90/ha 
Pulses, gross margin NC/ha 
Pulses, GVA at market prices NC/ha 
Pulses, input adjustments EAA NC/ha 
Pulses, other overheads NC90/ha 
Pulses, other variable costs NC90/ha 
Pulses, activity level 1000 ha 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pulses, mineral nitrogen kg PN/ha 
Pulses, mineral phosphate kg PN/ha 
Pulses, plant protection NC90/ha 
Pulses, losses on farm NC90/ha 
Pulses, mineral potassic kg PN/ha 
Pulses, production adjustments EAA NC/ha 
Gross production; pulses NC/ha 
Pulses, yield pulses kg/ha 
Pulses, overheads repairs NC90/ha 
Pulses, variable costs repairs NC90/ha 
Pulses, seed NC90/ha 
Input total; pulses NC/ha 
Overheads total; pulses NC/ha 
Variable input total; pulses NC/ha 
Pulses, variable costs water NC90/ha 
Rape seed, crop S animal stocks 10001 
Rape seed, lime kg PN/ha 
Rape seed, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rape seed, overheads energy NC90/ha 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha 
Rape seed, gross margin NC/ha 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha 
Rape seed, other overheads NC90/ha 
Rape seed, other variable costs NC90/ha 
Rape seed, activity level 1000 ha 
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RAPEMGVA Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
RAPENITF Rape seed, mineral nitrogen kg PN/ha 
RAPENITM Rape seed, organic nitrogen kg PN/ha 
RAPEPFSB Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
RAPEPHOF Rape seed, mineral phosphate kg PN/ha 
RAPEPHOM Rape seed, organic phosphate kg PN/ha 
RAPEPLAP Rape seed, plant protection NC90/ha 
RAPEPLOF Rape seed, losses on farm NC90/ha 
RAPEPOTF Rape seed, mineral potassic kg PN/ha 
RAPEPOTM Rape seed, organic potassic kg PN/ha 
RAPEPRAD Rape seed, production adjustments EAA NC/ha 
RAPEPROV Gross production; rape seed NC/ha 
RAPERAPE Rape seed, yield rape seed kg/ha 
RAPEREPO Rape seed, overheads repairs NC90/ha 
RAPEREPV Rape seed, variable costs repairs NC90/ha 
RAPESEEP Rape seed, seed NC90/ha 
RAPETOIN Input total; rape seed NC/ha 
RAPETOOV Overheads total; rape seed NC/ha 
RAPETOVA Variable Input total; rape seed NC/ha 
RAPEWATV Rape seed, variable costs water NC90/ha 
RCALBULL Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
RCALENEO Calves raering, overheads energy NC90/hd 
RCALENEV Calves raering, variable costs energy NC90/hd 
RCALFCER Calves raering, cereal fodder kg/hd 
RCALFDRY Calves raering, dried fodder kg/hd 
RCALFENE Calves raering, rich energy fodder kg/hd 
RCALFFSI Calves raering, fresh S ensilaged fodder kg/hd 
RCALFMIL Calves raering, milk S milk product fodder kg/hd 
RCALFOTH Calves raering, other fodder kg/hd 
RCALFPRO Calves raering, rich protein fodder kg/hd 
RCALGRMA Calves raering, gross margin NC/hd 
RCALGVAM Calves raering, GVA at market prices NC/hd 
RCALHEIF Calves raering, yield heifers hds/hd 
RCALICAL Calves raering input; calves hds/hd 
RCALINAD Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
RCALINPO Calves raering, other overheads NC90/hd 
RCALINPV Calves raering, other variable costs NC90/hd 
RCALIPHA Calves raering, pharmaceutical inputs NC90/hd 
RCALLEVL Calves raering, activity level 1000 hds 
RCALMANK Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
RCALMANN Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
RCALMANP Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
RCALMGVA Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
RCALPRAD Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
RCALPROV Gross production; calves raering NC/hd 
RCALREPO Calves raering, overheads repairs NC90/hd 
RCALREPV Calves raering, variable costs repairs NC90/hd 
RCALTOIN Input total; calves raering NC/hd 
RCALTOOV Overheads total; calves raering NC/hd 
RCALTOVA Variable input total; calves raering NC/hd 
RYECACL Rye, crop S animal stocks 1000 t 
RYECAOF Rye, lime kg PN/ha 
RYE COWO Rye, new plantation S contractwork NC/ha 
RYE ENEO Rye, overheads energy NC90/ha 
RYE ENEV Rye. variable costs energy NC90/ha 
RYE GRMA Rye, gross margin NC/ha 
RYEGVAM Rye, GVA at market prices NC/ha 
RYE INPO Rye, other overheads NC90/ha 
RYEINPV Rye, other variable costs NC90/ha 
RYE LEVL Rye, activity level 1000ha 
RYEMGVA Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
RYE NITF Rye, mineral nitrogen kg PN/ha 
RYE NITM Rye, organic nitrogen kg PN/ha 
RYE PFSB Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
RYE PHOF Rye, mineral phosphate kg PN/ha 
RYE PHOM Rye, organic phosphate kg PN/ha 
RYE PLAP Rye, plant protection NC90/ha 
RYE PLOF Rye, losses on farm NC90/ha 
RYE POTF Rye, mineral potassic kg PN/ha 
RYE POTM Rye, organic potassic kg PN/ha 
RYE PROV Gross production; rye NC/ha 
RYE REPO Rye, overheads repairs NC90/ha 
RYE REPV Rye, variable costs repairs NC90/ha 
RYE RYE Rye, yield rye kg/ha 
RYE SEEP Rye, seed NC90/ha 
RYESTRA Rye, yield straw feed kg/ha 
RYE TOIN Input total; rye NC/ha 
RYETOOV Overheads total; rye NC/ha 
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RYE TOVA Variable input total; rye NC/ha 
RYE WATV Rye, variable costs water NC90/ha 
SEEPBARL Seed on farm, barley 1000 t 
SEEPDWHE Seed on farm, durum wheat 1000 t 
SEEPGRMA Seed on farm, gross margin Mio NC 
SEEPGVAM Seed on farm, GVA at market prices Mio NC 
SEEPMAIZ Seed on farm, grain maize 1000 t 
SEEPOATS Seed on farm, oats 1000 t 
SEEPOCER Seed on farm, other cereals 1000 t 
SEEPPROV Seed on farm, gross production Mio NC 
SEEPRYE Seed on farm, rye 1000 t 
SEEPSEEP Resource on farm; seed Mio NC90 
SEEPSWHE Seed on farm, soft wheat 1000 t 
SEEPTOIN Seed on farm, input total Mio NC 
SEEPTOVA Seed on farm, variable input total Mio NC 
SILACAOF Fodder on arable land, lime kg PN/ha 
SILADHAY Fodder on arable land, yield hay kg/ha 
SILAENEO Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha 
SILAENEV Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha 
SILAGRAS Fodder on arable land, yield grass kg/ha 
SILAGRMA Fodder on arable land, gross margin NC/ha 
SILAGVAM Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha 
SILAINPO Fodder on arable land, other overheads NC90/ha 
SILAINPV Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha 
SILALEVL Fodder on arable land, activity level 1000 ha 
SILAMGVA Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
SILANITF Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha 
SILANITM Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha 
SILAPHOF Fodder on arable land, mineral phosphate kg PN/ha 
SILAPHOM Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha 
SILAPLAP Fodder on arable land, plant protection NC90/ha 
SILAPOTF Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha 
SILAPOTM Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha 
SILAPROV Gross production; fodder on arable land NC/ha 
SILAREPO Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha 
SILAREPV Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha 
SILASEEP Fodder on arable land, seed NC90/ha 
SILASILA Fodder on arable land, yield fodder on arable land kg/ha 
SILATOIN Input total; fodder on arable land NC/ha 
SILATOOV Overheads total; fodder on arable land NC/ha 
SILATOVA Variable input total; fodder on arable land NC/ha 
SILAWATV Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha 
SOYACACL Soya beans, crop S animal stocks 1000 t 
SOYACAOF Soya beans, lime kg PN/ha 
SOYACOWO Soya beans, new plantation S contract work NC/ha 
SOYAENEO Soya beans, overheads energy NC90/ha 
SOYAENEV Soya beans, variable costs energy NC90/ha 
SOYAGRMA Soya beans, gross margin NC/ha 
SOYAGVAM Soya beans, GVA at market prices NC/ha 
SOYAINAD Soya beans, input adjustments EAA NC/ha 
SOYAINPO Soya beans, other overheads NC90/ha 
SOYAINPV Soya beans, other variable costs NC90/ha 
SOYALEVL Soya beans, activity level 1000 ha 
SOYAMGVA Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
SOYANITF Soya beans, mineral nitrogen kg PN/ha 
SOYAPFSB Soyabeans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
SOYAPHOF Soya beans, mineral phosphate kg PN/ha 
SOYAPLAP Soya beans, plant protection NC90/ha 
SOYAPOTF Soya beans, mineral potassic kg PN/ha 
SOYAPRAD Soya beans, production adjustments EAA NC/ha 
SOYAPROV Gross production; soya beans NC/ha 
SOYAREPO Soya beans, overheads repairs NC90/ha 
SOYAREPV Soya beans, variable costs repairs NC90/ha 
SOYASEEP Soya beans, seed NC90/ha 
SOYASOYA. Soya beans, yield soya beans kg/ha 
SOYATOIN Input total; soyabeans NC/ha 
SOYATOOV Overheads total; soya beans NC/ha 
SOYATOVA Variable input total; soyabeans NC/ha 
SOYA WATV Soya beans, variable costs water NC90/ha 
SUGBCAOF Sugar beet, lime kg PN/ha 
SUGBCOWO Sugar beet, new plantation 8 contract work NC/ha 
SUGBENEO Sugar beet, overheads energy NC90/ha 
SUGBENEV Sugar beet, variable costs energy NC90/ha 
SUGBGRMA Sugar beet, gross margin NC/ha 
SUGBGVAM Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
SUGBINAD Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha 
SUGBINPO Sugar beet, other overheads NC90/ha 
SUGBINPV Sugar beet, other variable costs NC90/ha 
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SUGBLEVL Sugar beet, activity level 1000ha 
SUGBMGVA Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
SUGBNITF Sugar beet, mineral nitrogen kg PN/ha 
SUGBNITM Sugar beet, organic nitrogen kg PN/ha 
SUGBPHOF Sugar beet, mineral phosphate kg PN/ha 
SUGBPHOM Sugar beet, organic phosphate kg PN/ha 
SUGBPLAP Sugar beet, plant protection NC90/ha 
SUGBPOTF Sugar beet, mineral potassic kg PN/ha 
SUGBPOTM Sugar beet, organic potassic kg PN/ha 
SUGBPRAD Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha 
SUGBPROV Gross production; sugar beet NC/ha 
SUGBREPO Sugar beet, overheads repairs NC90/ha 
SUGBREPV Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha 
SUGBSEEP Sugar beet, seed NC90/ha 
SUGBSILA Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha 
SUGBSUGB Sugar beet, yield sugar beet kg/ha 
SUGBTOIN Input total; sugar beet NC/ha 
SUGBTOOV Overheads total; sugar beet NC/ha 
SUGBTOVA Variable input total; sugar beet NC/ha 
SUGBWATV Sugar beet, variable costs water NC90/ha 
SUNFCACL Sunflower seeds, crop 8 animal stocks 1000 t 
SUNFCAOF Sunflower seeds, lime kg PN/ha 
SUNFCOWO Sunflower seeds, new plantation 8 contract work NC/ha 
SUNFENEO Sunflower seeds, overheads energy NC90/ha 
SUNFENEV Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha 
SUNFGRMA Sunflower seeds, gross margin NC/ha 
SUNFGVAM Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
SUNFINAD Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha 
SUNFINPO Sunflower seeds, other overheads NC90/ha 
SUNFINPV Sunflower seeds, other variable costs NC90/ha 
SUNFLEVL Sunflower seeds, activity level 1000 ha 
SUNFMGVA Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
SUNFNITF Sunflower seeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
SUNFNITM Sunflower seeds, organic nitrogen kg PN/ha 
SUNFPFSB Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
SUNFPHOF Sunflower seeds, mineral phosphate kg PN/ha 
SUNFPHOM Sunflower seeds, organic phosphate kg PN/ha 
SUNFPLAP Sunflower seeds, plant protection NC90/ha 
SUNFPOTF Sunflower seeds, mineral potassic kg PN/ha 
SUNFPOTM Sunflower seeds, organic potassic kg PN/ha 
SUNFPRAD Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha 
SUNFPROV Gross production; sunflower seeds NC/ha 
SUNFREPO Sunflower seeds, overheads repairs NC90/ha 
SUNFREPV Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha 
SUNFSEEP Sunflower seeds, seed NC90/ha 
SUNFSUNF Sunflower seeds, yield sunflower seeds kg/ha 
SUNFTOIN Input total; sunflower seeds NC/ha 
SUNFTOOV Overheads total; sunflower seeds NC/ha 
SUNFTOVA Variable input total; sunflower seeds NC/ha 
SUNFWATV Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha 
SWHECACL Softwheat, crop S animal stocks 10001 
SWHECAOF Softwheat, lime kg PN/ha 
SWHECOWO Softwheat, new plantation 8 contract work NC/ha 
SWHEENEO Soft wheat, overheads energy NC90/ha 
SWHEENEV Softwheat, variable costs energy NC90/ha 
SWHEGRMA Softwheat, gross margin NC/ha 
SWHEGVAM Softwheat, GVA at market prices NC/ha 
SWHEINAD Softwheat, input adjustments EAA NC/ha 
SWHEINPO Softwheat, other overheads NC90/ha 
SWHEINPV Soft wheat, other variable costs NC90/ha 
SWHELEVL Soft wheat, activity level 1000ha 
SWHEMGVA Soft wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
SWHENITF Softwheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
SWHENITM Softwheat, organic nitrogen kg PN/ha 
SWHEPFSB Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
SWHEPHOF Soft wheat, mineral phosphate kg PN/ha 
SWHEPHOM Soft wheat, organic phosphate kg PN/ha 
SWHEPLAP Soft wheat, plant protection NC90/ha 
SWHEPLOF Softwheat, losses on farm NC90/ha 
SWHEPOTF Soft wheat, mineral potassic kg PN/ha 
SWHEPOTM Soft wheat, organic potassic kg PN/ha 
SWHEPRAD Softwheat, production adjustments EAA NC/ha 
SWHEPROV Gross production; soft wheat NC/ha 
SWHEREPO Soft wheat, overheads repairs NC90/ha 
SWHEREPV Soft wheat, variable costs repairs NC90/ha 
SWHESEEP Soft wheat, seed NC90/ha 
SWHESTRA Softwheat, yield straw feed kg/ha 
SWHESWHE Soft wheat, yield soft wheat kg/ha 
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SWHETOIN Input total; soft wheat NC/ha 
SWHETOOV Overheads total; soft wheat NC/ha 
SWHETOVA Variable input total; soft wheat NC/ha 
SWHEWATV Softwheat, variable costs water NC90/ha 
TABOCACL Table olives, crop S animal stocks 1000 t 
TABOCAOF Table olives, lime kg PN/ha 
TABOCOWO Table olives, new plantation S contractwork NC/ha 
TABOENEO Table olives, overheads energy NC90/ha 
TABOENEV Table olives, variable costs energy NC90/ha 
TABOGRMA Table olives, gross margin NC/ha 
TABOGVAM Table olives, GVA at market prices NC/ha 
TABOINAD Table olives, input adjustments EAA NC/ha 
TABOINPO Table olives, other overheads NC90/ha 
TABOINPV Table olives, other variable costs NC90/ha 
TABOLEVL Table olives, activity level 1000 ha 
TABOMGVA Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
TABONITF Table olives, mineral nitrogen kg PN/ha 
TABOPHOF Table olives, mineral phosphate kg PN/ha 
TABOPLAP Table olives, plant protection NC90/ha 
TABOPOTF Table olives, mineral potassic kg PN/ha 
TABOPRAD Table olives, production adjustments EAA NC/ha 
TABOPROV Gross production; table olives NC/ha 
TABOREPO Table olives, overheads repairs NC90/ha 
TABOREPV Table olives, variable costs repairs NC90/ha 
TABOSEEP Table olives, seed NC90/ha 
TABOTABO Table olives, yield table olives kg/ha 
TABOTOIN Input total; table olives NC/ha 
TABOTOOV Overheads total; table olives NC/ha 
TABOTOVA Variable input total; table olives NC/ha 
TABOWATV Table olives, variable costs water NC90/ha 
TAGRCACL Table grapes, crop S animal stocks 1000 t 
TAGRCAOF Table grapes, lime kg PN/ha 
TAGRCOWO Table grapes, new plantation S contract work NC/ha 
TAGRENEO Table grapes, overheads energy NC90/ha 
TAGRENEV Table grapes, variable costs energy NC90/ha 
TAGRGRMA Table grapes, gross margin NC/ha 
TAGRGVAM Table grapes, GVA at market prices NC/ha 
TAGRINAD Table grapes, input adjustments EAA NC/ha 
TAGRINPO Table grapes, other overheads NC90/ha 
TAGRINPV Table grapes, other variable costs NC90/ha 
TAGRLEVL Table grapes, activity level 1000ha 
TAGRMGVA Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
TAGRNITF Table grapes, mineral nitrogen kg PN/ha 
TAGRPHOF Table grapes, mineral phosphate kg PN/ha 
TAGRPLAP Table grapes, plant protection NC90/ha 
TAGRPOTF Table grapes, mineral potassic kg PN/ha 
TAGRPRAD Table grapes, production adjustments EAA NC/ha 
TAGRPROV Gross production; table grapes NC/ha 
TAGRREPO Table grapes, overheads repairs NC90/ha 
TAGRREPV Table grapes, variable costs repairs NC90/ha 
TAGRSEEP Table grapes, seed NC90/ha 
TAGRTAGR Table grapes, yield table grapes kg/ha 
TAGRTOIN Input total; table grapes NC/ha 
TAGRTOOV Overheads total; table grapes NC/ha 
TAGRTOVA Variable input total; table grapes NC/ha 
TAGRWATV Table grapes, variable costs water NC90/ha 
TOBACACL Raw tobacco, crop S animal stocks 1000 t 
TOBACAOF Raw tobacco, lime kg PN/ha 
TOBACOWO Raw tobacco, new plantation 8 contractwork NC/ha 
TOBAENEO Raw tobacco, overheads energy NC90/ha 
TOBAENEV Raw tobacco, variable costs energy NC90/ha 
TOBAGRMA Raw tobacco, gross margin NC/ha 
TOBAGVAM Raw tobacco, GVA at market prices NC/ha 
TOBAINAD Raw tobacco, input adjustments EAA NC/ha 
TOBAINPO Raw tobacco, other overheads NC90/ha 
TOBAINPV Raw tobacco, other variable costs NC90/ha 
TOBALEVL Raw tobacco, activity level 1000ha 
TOBAMGVA Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
TOBANITF Raw tobacco, mineral nitrogen kg PN/ha 
TOBAPHOF Raw tobacco, mineral phosphate kg PN/ha 
TOBAPLAP Raw tobacco, plant protection NC90/ha 
TOBAPOTF Raw tobacco, mineral potassic kg PN/ha 
TOBAPRAD Raw tobacco, production adjustments EAA NC/ha 
TOBAPROV Gross production; raw tobacco NC/ha 
TOBAREPO Raw tobacco, overheads repairs NC90/ha 
TOBAREPV Raw tobacco, variable costs repairs NC90/ha 
TOBASEEP Raw tobacco, seed NC90/ha 
TOBATOBA Raw tobacco, yield raw tobacco kg/ha 
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TOBATOIN Input total; raw tobacco NC/ha 
TOBATOOV Overheads total; raw tobacco NC/ha 
TOBATOVA Variable input total; raw tobacco NC/ha 
TOBAWATV Raw tobacco, variable costs water NC90/ha 
TOMACACL Tomatoes, crop δ animal stocks 1000 t 
TOMACAOF Tomatoes, lime kg PN/ha 
TOMACOWO Tomatoes, new plantation δ contractwork NC/ha 
TOMAENEO Tomatoes, overheads energy NC90/ha 
TOMAENEV Tomatoes, variable costs energy NC90/ha 
TOMAGRMA Tomatoes, gross margin NC/ha 
TOMAGVAM Tomatoes, GVA at market prices NC/ha 
TOMAINAD Tomatoes, input adjustments EAA NC/ha 
TOMAINPO Tomatoes, other overheads NC90/ha 
TOMAINPV Tomatoes, other variable costs NC90/ha 
TOMALEVL Tomatoes, activity level 1000 ha 
TOMAMGVA Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
TOMANITF Tomatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
TOMAPHOF Tomatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
TOMAPLAP Tomatoes, plant protection NC90/ha 
TOMAPOTF Tomatoes, mineral potassic kg PN/ha 
TOMAPRAD Tomatoes, production adjustments EAA NC/ha 
TOMAPROV Gross production; tomatoes NC/ha 
TOMAREPO Tomatoes, overheads repairs NC90/ha 
TOMAREPV Tomatoes, variable costs repairs NC90/ha 
TOMASEEP Tomatoes, seed NC90/ha 
TOMATOIN Input total; tomatoes NC/ha 
TOMATOMA Tomatoes, yield tomatoes kg/ha 
TOMATOOV Overheads total; tomatoes NC/ha 
TOMATOVA Variable input total; tomatoes NC/ha 
TOMAWATV Tomatoes, variable costs water NC90/ha 
TRAPAPPL Sales on farm, apples S pears 8 peaches 1000 t 
TRAPBARL Sales on farm, barley 1000 t 
TRAPBEEF Sales on farm, beef 1000 t 
TRAPCAOF Purchasings on farm; lime 1000tPN 
TRAPCAUL Sales on farm, cauliflowers 1000 t 
TRAPCITR Sales on farm, citrus fruits 1000 t 
TRAPCOWO New plantation 8 contract work Mio NC 
TRAPDWHE Saleson farm, durum wheat 1000 t 
TRAPEGGS Sales on farm, eggs 1000 t 
TRAPENEO Purchasings on farm; overheads energy Mio NC90 
TRAPENEV Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 
TRAPFCER Purchasings on farm; cereal fodder 1000 t 
TRAPFENE Purchasings on farm; rich energy fodder 1000 t 
TRAPFLAX Sales on farm, flax 8 hemp 1000 t 
TRAPFLOW Sales on farm, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
TRAPFMIL Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t 
TRAPFOTH Purchasings on farm; other fodder 1000 t 
TRAPFPRO Purchasings on farm; rich protein fodder 1000 t 
TRAPGRMA Purchasings on farm; gross margin Mio NC 
TRAPGVAM Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC 
TRAPIAIM Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 
TRAPIBUL Imports of male adult cattle 1000 hds 
TRAPICAL Imports of calves 1000 hds 
TRAPICOW Imports of cows 1000 hds 
TRAPIHEI Imports of heifers 1000 hds 
TRAPILAM Imports of lambs S kids 1000 hds 
TRAPINAD Input adjustments EAA Mio NC 
TRAPINPO Purchasings on farm; other overheads Mio NC90 
TRAPINPV Purchasings on farm; other variable costs Mio NC90 
TRAPIPHA Purchasings on farm; pharmaceutical inputs Mio NC90 
TRAPIPIG Imports of piglets 1000 hds 
TRAPMAIZ Sales on farm, grain maize 1000 t 
TRAPMILK Sales on farm, cow milk 1000 t 
TRAPMUTM Sales on farm, ewes S goats milk 1000 t 
TRAPMUTT Sales on farm, sheep 8 goatmeat 1000 t 
TRAPNITF Purchasings on farm; mineral nitrogen 1000t PN 
TRAPNURS Sales on farm, nursery plants Mio NC90 
TRAPOANI Sales on farm, other animal products Mio NC90 
TRAPOATS Sales on farm, oats 1000 t 
TRAPOCER Sales on farm, other cereals 1000 t 
TRAPOCRO Sales on farm, other final crop products Mio NC90 
TRAPOFRU Sales on farm, other fresh fruits 1000 t 
TRAPOIND Sales on farm, other industrial crops Mio NC90 
TRAPOLIV Sales on farm, olives for oil 10001 
TRAPOOIL Sales on farm, other oilseeds 1000 t 
TRAPOVEG Sales on farm, other vegetables 1000 t 
TRAPOWIN Sales on farm, other wine Mio I 
TRAPPARI Sales on farm, paddy rice 1000 t 
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TRAPPHOF Purchasings on farm; mineral phosphate 1000t PN 
TRAPPLAP Purchasings on farm; plant protection Mio NC90 
TRAPPORK Sales on farm, pork 1000 t 
TRAPPOTA Sales on farm, potatoes 1000 t 
TRAPPOTF Purchasings on farm; mineral potassic 1000t PN 
TRAPPOUL Sales on farm, poultry meat 1000 t 
TRAPPRAD Production adjustments EAA Mio NC 
TRAPPROV Sales on farm Mio NC 
TRAPPULS Sales on farm, pulses 1000 t 
TRAPRAPE Sales on farm, rape seed 1000 t 
TRAPREPO Purchasings on farm; overheads repairs Mio NC90 
TRAPREPV Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 
TRAPRYE Sales on farm, rye 1000 t 
TRAPSEEP Purchasings on farm; seed Mio NC90 
TRAPSOYA Sales on farm, soya beans 1000 t 
TRAPSUGB Sales on farm, sugar beet 1000 t 
TRAPSUNF Sales on farm, sunflower seeds 1000 t 
TRAPSWHE Sales on farm, soft wheat 1000 t 
TRAPTABO Sales on farm, table olives 1000 t 
TRAPTAGR Sales on farm, table grapes 1000 t 
TRAPTOBA Sales on farm, raw tobacco 1000 t 
TRAPTOIN Purchasings on farm; input total Mio NC 
TRAPTOMA Sales on farm, tomatoes 1000 t 
TRAPTOOV Purchasings on farm; overheads total Mio NC 
TRAPTOVA Purchasings on farm; variable input total Mio NC 
TRAPTWIN Saleson farm, table wine Mio I 
TRAPVEAL Sales on farm, veal 1000 t 
TRAPWATV Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 
TRAPWOOL Sales on farm, wool Mio NC90 
TW1NCACL Table wine, crop 8 animal stocks 1000 t 
TWINCAOF Table wine, lime kg PN/ha 
TWINCOWO Table wine, new plantation 8 contract work NC/ha 
TWINENEO Table wine, overheads energy NC90/ha 
TWINENEV Table wine, variable costs energy NC90/ha 
TWINGRMA Table wine, gross margin NC/ha 
TWINGVAM Table wine, GVA at market prices NC/ha 
TW1NINAD Table wine, input adjustments EAA NC/ha 
TW1NINPO Table wine, other overheads NC90/ha 
TWININPV Table wine, other variable costs NC90/ha 
TWINLEVL Table wine, activity level 1000ha 
TWINMGVA Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
TWINNITF Table wine, mineral nitrogen kg PN/ha 
TWINPHOF Table wine, mineral phosphate kg PN/ha 
TWINPLAP Table wine, plant protection NC90/ha 
TWINPOTF Table wine, mineral potassic kg PN/ha 
TWINPRAD Table wine, production adjustments EAA NC/ha 
TWINPROV Gross production; table wine NC/ha 
TWINREPO Table wine, overheads repairs NC90/ha 
TWINREPV Table wine, variable costs repairs NC90/ha 
TWINSEEP Table wine, seed NC90/ha 
TWINTOIN Input total; table wine NC/ha 
TWINTOOV Overheads total; table wine NC/ha 
TWINTOVA Variable input total; table wine NC/ha 
TWINTWIN Table wine, yield table wine I/ha 
TWINWATV Table wine, variable costs water NC90/ha 
UVALAPPL Unit value, apples S pears S peaches NC/t 
UVALBARL Unit value, barley NC/t 
UVALBEEF Unit value, beef NC/t 
UVALBULL Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
UVALCALV Unit value, calves NC/1000 hds 
UVALCAOF Unit value, lime NC/t PN 
UVALCAUL Unit value, cauliflowers NC/t 
UVALCHIC Unit value, chicken NC/1000 hds 
UVALCITR Unit value, citrus fruits NC/t 
UVALCOWO Unit value, new plantation δ contract work NC/t 
UVALDCOW Unit value, dairy cows NC/1000 hds 
UVALDHAY Unit value, hay NC/t 
UVALDWHE Unit value, durum wheat NC/t 
UVALEGGS Unit value, eggs NC/t 
UVALENEO Unit value, overheads energy 1990=1000 
UVALENEV Unit value, variable costs energy 1990=1000 
UVALFCER Unit value, cereal fodder NC/t 
UVALFDRY Unit value, dried fodder NC/t 
UVALFENE Unit value, rich energy fodder NC/t 
UVALFFSI Unit value, fresh 8 ensilaged fodder NC/t 
UVALFLAX Unit value, flax S hemp NC/t 
UVALFLOW Unit value, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
UVALFMIL Unit value, milk 8 milk product fodder NC/t 
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UVALFOTH 
UVALFPRO 
UVALGRAS 
UVALHEIF 
UVALIAIM 
UVALIBUL 
UVALICAL 
UVALICHI 
UVALICOW 
UVALIHEI 
UVALILAM 
UVALINAD 
UVALINPO 
UVALINPV 
UVALIPHA 
UVALIPIG 
UVALLAMB 
UVALMAIZ 
UVALMANK 
UVALMANN 
UVALMANΡ 
UVALMILK 
UVALMUTM 
UVALMUTT 
UVALNITF 
UVALNITM 
UVALNURS 
U VALOANI 
UVALOATS 
UVALOCER 
UVALOCRO 
UVALOFRU 
UVALOIND 
UVALOLIV 
UVALOOIL 
UVALOROO 
UVALOVEG 
UVALOWIN 
UVALPARI 
UVALPHOF 
UVALPHOM 
UVALPIGL 
UVALPLAP 
UVALPLOF 
UVALPORK 
UVALPOTA 
UVALPOTF 
UVALPOTM 
UVALPOUL 
UVALPRAD 
UVALPULS 
UVALRAPE 
UVALREPO 
UVALREPV 
UVALRYE 
UVALSCOW 
UVALSEEP 
UVALSILA 
UVALSOYA 
UVALSTRA 
UVALSUGB 
UVALSUNF 
UVALSWHE 
UVALTABO 
UVALTAGR 
UVALTOBA 
UVALTOMA 
UVALTWIN 
UVALVEAL 
UVALWATV 
UVALWOOL 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
t value 
.other fodder NC/t 
, rich protein fodder NC/t 
, grass NC/t 
, heifers NC/1000 hds 
, animal import costs 1990=1000 
, male adult cattle NC/1000 hds 
, calves NC/1000 hds 
, chickens NC/1000 hds 
, cows NC/1000 hds 
.heifers NC/1000 hds 
, lambs S kids NC/1000 hds 
, input adjustments EAA 1990=1000 
, other overheads 1990=1000 
, other variable costs 1990=1000 
, pharmaceutical inputs 1990=1000 
.piglets NC/1000 hds 
Jambs S kids NC/1000 hds 
, grain maize NC/t 
, potassium from manure NC/t 
, nitrogen from manure NC/t 
, phosphate from manure NC/t 
, cow milk NC/t 
, ewes S goats milk NC/t 
, sheep S goat meat NC/t 
, mineral nitrogen NC/t PN 
, organic nitrogen NC/t PN 
, nursery plants 1990=1000 
, other animal products 1990=1000 
, oats NC/t 
, other cereals NC/t 
, other final crop products 1990=1000 
, other fresh fruits NC/t 
, other industrial crops 1990=1000 
, olives for oil NC/t 
, other oilseeds NC/t 
, other root crops NC/t 
, other vegetables NC/t 
.otherwine NC/10001 
, paddy rice NC/t 
, mineral phosphate NC/t PN 
, organic phosphate NC/t PN 
.piglets NC/1000 hds 
, plant protection 1990=1000 
, losses on farm 1990=1000 
.pork NC/t 
, potatoes NC/t 
, mineral potassic NC/t 
, organic potassic NC/t 
, poultry meat NC/t 
, production adjustments EAA NC/t 
, pulses NC/t 
, rape seed NC/t 
, overheads repairs 1990: 
, variable costs repairs 1990: 
.rye NC/t 
, other cows NC/1 
, seed 1990: 
, fodder on arable land NC/t 
, soya beans NC/t 
, straw feed NC/t 
, sugar beet NC/t 
, sunflower seeds NC/t 
, softwheat NC/t 
, table olives NC/t 
, table grapes NC/t 
, raw tobacco NC/t 
, tomatoes NC/t 
, table wine NC/10001 
, veal NC/t 
, variable costs water 1990=1000 
, wool 1990=1000 
PN 
PN 
1000 
=1000 
000 hds 
1000 
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4.4. Index by keywords in table element codes 
The following paragraph contains an alphabetical list of keywords, which can be found in the table 
element descriptions listed in the previous chapter. Under each keyword you will find the list of related 
table element description, unit and table element code. 
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Description Unit Code 
ACTIVITY 
Apples S pears δ peaches, activity level 1000 ha 
Barley, activity level 1000 ha 
Calves fattening, activity level 1000 hds 
Calves raering, activity level 1000 hds 
Cauliflowers, activity level 1000 ha 
Citrus fruits, activity level 1000 ha 
Dairy cows, activity level 1000 hds 
Durum wheat, activity level 1000 ha 
Ewes δ goats, activity level 1000 hds 
Fallow land, activity level 1000 ha 
Flax 8 hemp, activity level 1000 ha 
Flowers 8 ornamental plants, activity level 1000 ha 
Fodder on arable land, activity level 1000 ha 
Grain maize, activity level 1000 ha 
Grass 8 grazings, activity level 1000 ha 
Heifers, activity level 1000 hds 
Laying hens, activity level Mio hds 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Nursery plants, activity level 1000 ha 
Oats, activity level 1000 ha 
Olives for oil, activity level 1000 ha 
Other animals, activity level 1000 hds 
Other cereals, activity level 1000 ha 
Other cows, activity level 1000 hds 
Other final crop products, activity level 1000 ha 
Other fresh fruits, activity level 1000 ha 
Other industrial crops, activity level 1000 ha 
Other oilseeds, activity level 1000 ha 
Other root crops, activity level 1000 ha 
Other vegetables, activity level 1000 ha 
Otherwine, activity level 1000 ha 
Paddy rice, activity level 1000 ha 
Pig breeding, activity level 1000 hds 
Pig fattening, activity level 1000 hds 
Potatoes, activity level 1000 ha 
Poultry fattening, activity level Mio hds 
Pulses, activity level 1000 ha 
Rape seed, activity level 1000 ha 
Raw tobacco, activity level 1000 ha 
Rye, activity level 1000 ha 
Sheep 8 goat fattening, activity level 1000 hds 
Softwheat, activity level 1000 ha 
Soya beans, activity level 1000 ha 
Sugar beet, activity level 1000 ha 
Sunflower seeds, activity level 1000 ha 
Table grapes, activity level 1000 ha 
Table olives, activity level 1000 ha 
Table wine, activity level 1000 ha 
Tomatoes, activity level 1000 ha 
ADDIT 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
ADJUSTMENTS 
Apples S pears 8 peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Apples S pears S peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Barley, input adjustments EAA NC/ha 
Barley, production adjustments EAA NC/ha 
Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
Cauliflowers, input adjustments EAA NC/ha 
Cauliflowers, production adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
Durum wheat, input adjustments EAA NC/ha 
Durum wheat, production adjustments EAA NC/ha 
Ewes 8 goats, input adjustments EAA NC/hd 
Ewes 8 goats, production adjustments EAA NC/hd 
Farm gate price, input adjustments EAA 1990=1000 
Farm gate price, production adjustments EAA NC/t 
Flax S hemp, input adjustments EAA NC/ha 
APPLLEVL 
BARLLEVL 
CALFLEVL 
RCALLEVL 
CAULLEVL 
CITRLEVL 
MILKLEVL 
DWHELEVL 
MUTMLEVL 
FALLLEVL 
FLAXLEVL 
FLOWLEVL 
SILALEVL 
MAIZLEVL 
GRASLEVL 
HEIFLEVL 
EGGSLEVL 
BEEFLEVL 
NURSLEVL 
OATSLEVL 
OLIVLEVL 
OANILEVL 
OCERLEVL 
CALVLEVL 
OCROLEVL 
OFRULEVL 
OINDLEVL 
OOILLEVL 
OROOLEVL 
OVEGLEVL 
OWINLEVL 
PARILEVL 
PIGLLEVL 
PORKLEVL 
POTALEVL 
POULLEVL 
PULSLEVL 
RAPELEVL 
TOBALEVL 
RYE LEVL 
MUTTLEVL 
SWHELEVL 
SOYALEVL 
SUGBLEVL 
SUNFLEVL 
TAGRLEVL 
TABOLEVL 
TWINLEVL 
TOMALEVL 
FALLPFSA 
BEEFPFSA 
CALVPFSA 
PROVPFSA 
APPLINAD 
APPLPRAD 
BARLINAD 
BARLPRAD 
CALFINAD 
CALFPRAD 
RCALINAD 
RCALPRAD 
CAULINAD 
CAULPRAD 
CITRINAD 
CITRPRAD 
MILKINAD 
MILKPRAD 
DWHEINAD 
DWHEPRAD 
MUTMINAD 
MUTMPRAD 
PRICINAD 
PRICPRAD 
FLAXINAD 
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Description Unit Code 
Flax S hemp, production adjustments EAA NC/ha FLAXPRAD 
Flowers 8 ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha FLOWINAD 
Flowers 8 ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha FLOWPRAD 
Grain maize, input adjustments EAA NC/ha MAIZINAD 
Grain maize, production adjustments EAA NC/ha MAIZPRAD 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC PROVPRAD 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC90 PROCPRAD 
Heifers, input adjustments EAA NC/hd HEIFINAD 
Heifers, production adjustments EAA NC/hd HEIFPRAD 
Input EAA; input adjustments EAA Mio NC PEAVINAD 
Input EAA; input adjustments EAA Mio NC90 PEACINAD 
Input adjustments EAA Mio NC PROPINAD 
Input adjustments EAA Mio NC PROVINAD 
Input adjustments EAA Mio NC TRAPINAD 
Input adjustments EAA Mio NC90 PROCINAD 
Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds EGGSINAD 
Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds EGGSPRAD 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd BEEFINAD 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd BEEFPRAD 
Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha NURSINAD 
Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha NURSPRAD 
Oats, input adjustments EAA NC/ha OATSINAD 
Oats, production adjustments EAA NC/ha OATSPRAD 
Olives for oil, input adjustments EAA NC/ha OLIVINAD 
Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha OLIVPRAD 
Other animals, input adjustments EAA NC/hd OANIINAD 
Other animals, production adjustments EAA NC/hd OANIPRAD 
Other cereals, input adjustments EAA NC/ha OCERINAD 
Other cereals, production adjustments EAA NC/ha OCERPRAD 
Other cows, input adjustments EAA NC/hd CALVINAD 
Other cows, production adjustments EAA NC/hd CALVPRAD 
Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha OCROINAD 
Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha OCROPRAD 
Other fresh fruits, input adjustments EAA NC/ha OFRUINAD 
Other fresh fruits, production adjustments EAA NC/ha OFRUPRAD 
Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha OINDINAD 
Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha OINDPRAD 
Other vegetables, input adjustments EAA NC/ha OVEGINAD 
Other vegetables, production adjustments EAA NC/ha OVEGPRAD 
Otherwine, input adjustments EAA NC/ha OWININAD 
Otherwine, production adjustments EAA NC/ha OWINPRAD 
Paddy rice, input adjustments EAA NC/ha PARIINAD 
Paddy rice, production adjustments EAA NC/ha PARIPRAD 
Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd PORKINAD 
Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd PORKPRAD 
Potatoes, input adjustments EAA NC/ha POTAINAD 
Potatoes, production adjustments EAA NC/ha POTAPRAD 
Poultry fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds POULINAD 
Poultry fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds POULPRAD 
Price index, input adjustments EAA 1990=1000 PRIIINAD 
Price index, production adjustments EAA 1990=1000 PRIIPRAD 
Production EAA, production adjustments EAA Mio NC PEAVPRAD 
Production EAA, production adjustments EAA Mio NC90 PEACPRAD 
Production adjustments EAA Mio NC PROPPRAD 
Production adjustments EAA Mio NC TRAPPRAD 
Pulses, input adjustments EAA NC/ha PULSINAD 
Pulses, production adjustments EAA NC/ha PULSPRAD 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha RAPEINAD 
Rape seed, production adjustments EAA NC/ha RAPEPRAD 
Raw tobacco, input adjustments EAA NC/ha TOBAINAD 
Raw tobacco, production adjustments EAA NC/ha TOBAPRAD 
Sheep 8 goat fattening, input adjustments EAA NC/hd MUTTINAD 
Sheep 8 goat fattening, production adjustments EAA NC/hd MUTTPRAD 
Softwheat, input adjustments EAA NC/ha SWHEINAD 
Softwheat, production adjustments EAA NC/ha SWHEPRAD 
Soya beans, input adjustments EAA NC/ha SOYAINAD 
Soya beans, production adjustments EAA NC/ha SOYAPRAD 
Statistical adjustments on market, cow milk 1000 t PADJMILK 
Statistical adjustments on market, ewes 8 goats milk 1000 t PADJMUTM 
Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha SUGBINAD 
Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha SUGBPRAD 
Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha SUNFINAD 
Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha SUNFPRAD 
Table grapes, input adjustments EAA NC/ha TAGRINAD 
Table grapes, production adjustments EAA NC/ha TAGRPRAD 
Table olives, input adjustments EAA NC/ha TABOINAD 
Table olives, production adjustments EAA NC/ha TABOPRAD 
Table wine, input adjustments EAA NC/ha TWININAD 
Table wine, production adjustments EAA NC/ha TWINPRAD 
Tomatoes, input adjustments EAA NC/ha TOMAINAD 
Tomatoes, production adjustments EAA NC/ha TOMAPRAD 
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Description Unit 
Unit value, input adjustments EAA 1990=1000 
Unit value, production adjustments EAA NC/t 
ADULT 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Farm gate price, male adult cattle NC/1000 hds 
Gross Input; male adult cattle 1000 hds 
Gross input; male adult cattle Mio NC 
Gross input; male adult cattle Mio NC90 
Gross production, male adult cattle 1000 hds 
Gross production, male adult cattle Mio NC 
Gross production, male adult cattle Mio NC90 
Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
Imports of male adult cattle 1000 hds 
Input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, other fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
Male adult cattle, gross margin Mio NC 
Male adult cattle, gross production Mio NC 
Male adult cattle, input total Mio NC 
Male adult cattle, variable input total Mio NC 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Production EAA, male adult cattle Mio NC 
Production EAA, male adult cattle Mio NC90 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Stock changes on farm, male adult cattle 1000 hds 
Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
ANIMAL 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Animal feed on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Animal feed on farm, barley 1000 t 
Animal feed on farm, cauliflowers 1000 t 
Animal feed on farm, cow milk 10001 
Animal feed on farm, durum wheat 1000 t 
Animal feed on farm, ewes 8 goats milk 1000 t 
Animal feed on farm, fodder on arable land 1000 t 
Animal feed on farm, grain maize 10001 
Animal feed on farm, grass 10001 
Animal feed on farm, gross margin Mio NC 
Animal feed on farm, gross production Mio NC 
Animal feed on farm, hay 1000 t 
Animal feed on farm, input total Mio NC 
Animal feed on farm, oats 1000 t 
Animal feed on farm, other cereals 1000 t 
Animal feed on farm, other fresh fruits 10001 
Code 
UVALINAD 
UVALPRAD 
RCALBULL 
PRICBULL 
PROPIBUL 
PROVIBUL 
PROCIBUL 
PROPBULL 
PROVBULL 
PROCBULL 
BEEFPROV 
TRAPIBUL 
BEEFTOIN 
PRINBULL 
PRINIBUL 
BEEFIBUL 
BEEFGVAM 
BEEFLEVL 
BEEFPFSA 
BEEFIAIM 
BEEFFCER 
BEEFCACL 
BEEFFDRY 
BEEFFFSI 
BEEFGRMA 
BEEFINAD 
BEEFFMIL 
BEEFMGVA 
BEEFFOTH 
BEEFINPO 
BEEFINPV 
BEEFENEO 
BEEFREPO 
BEEFIPHA 
BEEFPRAD 
BEEFFENE 
BEEFFPRO 
BEEFENEV 
BEEFREPV 
BEEFBEEF 
BEEFMANN 
BEEFMANP 
BEEFMANK 
BULPGVAM 
BULPGRMA 
BULPPROV 
BULPTOIN 
BULPTOVA 
BEEFTOOV 
PRIIBULL 
PRIIIBUL 
PEAVBULL 
PEACBULL 
BULPBULL 
BULPIBUL 
PCSFBULL 
UVALBULL 
UVALIBUL 
BEEFTOVA 
FEEPGVAM 
FEEPAPPL 
FEEPBARL 
FEEPCAUL 
FEEPMILK 
FEEPDWHE 
FEEPMUTM 
FEEPSILA 
FEEPMAIZ 
FEEPGRAS 
FEEPGRMA 
FEEPPROV 
FEEPDHAY 
FEEPTOIN 
FEEPOATS 
FEEPOCER 
FEEPOFRU 
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Description Unit 
Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
Animal feed on farm, other vegetables 1000 t 
Animal feed on farm, potatoes 1000 t 
Animal feed on farm, pulses 1000 t 
Animal feed on farm, rye 1000 t 
Animal feed on farm, softwheat 1000 t 
Animal feed on farm, straw feed 1000 t 
Animal feed on farm, sugar beet 1000 t 
Animal feed on farm, tomatoes 1000 t 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Apples S pears δ peaches, crop δ animal stocks 1000 t 
Barley, crop δ animal stocks 1000 t 
Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
Cauliflowers, crop δ animal stocks 1000 t 
Citrus fruits, crop δ animal stocks 1000 t 
Crop S animal stocks Mio NC 
Dairy cows, crop δ animal stocks 1000 hds 
Durum wheat, crop 8 animal stocks 1000 t 
Ewes 8 goats, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Farm gate price, animal import costs 1990=1000 
Farm gate price, other animal products 1990=1000 
Flax 8 hemp, crop 8 animal stocks 1000 t 
Grain maize, crop S animal stocks 1000 t 
Green parity, other animal products NC / ECU 
Gross input; animal import costs Mio NC 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Gross production, other animal products Mio NC 
Gross production, other animal products Mio NC90 
Gross production, other animal products Mio NC90 
Heifers, animal import costs NC90/hd 
Heifers, crop S animal stocks 1000 hds 
Human consumption on market, other animal products Mio NC90 
Industrial use on market, other animal products Mio NC90 
Input EAA; animal import costs Mio NC 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Laying hens, crop 8 animal stocks Mio hds 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Marketable production, other animal products Mio NC90 
Oats, crop S animal stocks 1000 t 
Olives for oil, crop S animal stocks 1000 t 
Other animals, yield other animal products NC90/hd 
Other cereals, crop S animal stocks 1000 t 
Other cows, animal import costs NC90/hd 
Other cows, crop S animal stocks 1000 hds 
Other fresh fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other oilseeds, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other vegetables, crop S animal stocks 1000 t 
Otherwine, crop S animal stocks 1000 t 
Paddy rice, crop S animal stocks 10001 
Pig breeding, crop δ animal stocks 1000 hds 
Pig fattening, animal import costs NC90/hd 
Potatoes, crop S animal stocks 1000 t 
Price index, animal import costs 1990=1000 
Price index, other animal products 1990=1000 
Production EAA, other animal products Mio NC 
Production EAA, other animal products Mio NC90 
Pulses, crop 8 animal stocks 1000 t 
Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 
Rape seed, crop 8 animal stocks 1000 t 
Raw tobacco, crop S animal stocks 10001 
Rye, crop 8 animal stocks 1000 t 
Sales on farm, other animal products Mio NC90 
Sheep 8 goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Softwheat, crop 8 animal stocks 10001 
Soya beans, crop S animal stocks 1000 t 
Sunflower seeds, crop 8 animal stocks 1000 t 
Table grapes, crop 8 animal stocks 1000 t 
Table olives, crop 8 animal stocks 1000 t 
Table wine, crop 8 animal stocks 1000 t 
Tomatoes, crop 8 animal stocks 1000 t 
Total domestic use on market, other animal products Mio NC90 
Unit value, animal import costs 1990=1000 
Unit value, other animal products 1990=1000 
ANIMALS 
Gross production; other animals NC/hd 
Input total; other animals NC/hd 
Other animals, GVA at market prices NC/hd 
Code 
FEEPOROO 
FEEPOVEG 
FEEPPOTA 
FEEPPULS 
FEEPRYE 
FEEPSWHE 
FEEPSTRA 
FEEPSUGB 
FEEPTOMA 
FEEPTOVA 
APPLCACL 
BARLCACL 
CALFIAIM 
CAULCACL 
CITRCACL 
PROVCACL 
MILKCACL 
DWHECACL 
MUTMCACL 
PRICIAIM 
PRICOANI 
FLAXCACL 
MAIZCACL 
GRPAOANI 
PROVIAIM 
PROCIAIM 
PROPIAIM 
PROVOANI 
PROCOANI 
PROPOANI 
HEIFIAIM 
HEIFCACL 
PCOMOANI 
PINDOANI 
PEAVIAIM 
NAGGIAIM 
PEACIAIM 
EGGSCACL 
BEEFIAIM 
BEEFCACL 
MAPROANI 
OATSCACL 
OLIVCACL 
OANIOANI 
OCERCACL 
CALVIAIM 
CALVCACL 
OFRUCACL 
OOILCACL 
OVEGCACL 
OWINCACL 
PARICACL 
PIGLCACL 
PORKIAIM 
POTACACL 
PRIIIAIM 
PRIIOANI 
PEAVOANI 
PEACOANI 
PULSCACL 
TRAPIAIM 
RAPECACL 
TOBACACL 
RYE CACL 
TRAPOANI 
MUTTIAIM 
SWHECACL 
SOYACACL 
SUNFCACL 
TAGRCACL 
TABOCACL 
TWINCACL 
TOMACACL 
PDOMOANI 
UVALIAIM 
U VALOANI 
OANIPROV 
OANITOIN 
OANIGVAM 
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ANIMALS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Other animals, activity level 1000 hds 
Other animals, cereal fodder kg/hd 
Other animals, dried fodder kg/hd 
Other animals, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Other animals, gross margin NC/hd 
Other animals, input adjustments EAA NC/hd 
Other animals, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other animals, other fodder kg/hd 
Other animals, other overheads NC90/hd 
Other animals, other variable costs NC90/hd 
Other animals, overheads energy NC90/hd 
Other animals, overheads repairs NC90/hd 
Other animals, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other animals, production adjustments EAA NC/hd 
Other animals, rich energy fodder kg/hd 
Other animals, rich protein fodder kg/hd 
Other animals, variable costs energy NC90/hd 
Other animals, variable costs repairs NC90/hd 
Other animals, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other animals, yield other animal products NC90/hd 
Other animals, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Other animals, yield potassium from manure kg PN/hd 
Overheads total; other animals NC/hd 
Variable input total; other animals NC/hd 
APPLES 
Animal feed on farm, apples 8 pears S peaches 1000 t 
Apples 8 pears δ peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, activity level 1000 ha 
Apples δ pears δ peaches, crop δ animal stocks 1000 t 
Apples δ pears δ peaches, gross margin NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, lime kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, mineral phosphate kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, mineral potassic kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, new plantation δ contractwork NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, other overheads NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, other variable costs NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, overheads energy NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, overheads repairs NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, plant protection NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Apples δ pears 8 peaches, seed NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, variable costs energy NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, variable costs water NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, yield apples 8 pears S peaches kg/ha 
Extra EUR12 exports, apples S pears S peaches 1000 t 
Extra EUR12 imports, apples S pears S peaches 1000 t 
Farm gate price, apples S pears δ peaches NC/t 
Gross production, apples δ pears S peaches 1000 t 
Gross production, apples S pears S peaches Mio NC 
Gross production, apples S pears S peaches Mio NC90 
Gross production; apples S pears δ peaches NC/ha 
Human consumption on farm, apples S pears δ peaches 1000 t 
Human consumption on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Industrial use on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Input total; apples δ pears δ peaches NC/ha 
Internal use price, apples δ pears δ peaches NC/t 
Intra EUR12 exports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Intra EUR12 imports, apples δ pears δ peaches 10001 
Marketable production, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Overheads total; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
Price index, apples 8 pears S peaches 1990=1000 
Production EAA, apples S pears 8 peaches Mio NC 
Production EAA, apples 8 pears 8 peaches Mio NC90 
Saleson farm, apples 8 pears8 peaches 10001 
Stock changes on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Stock changes on market, apples δ pears 8 peaches 1000 t 
Total domestic use on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Total exports, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Total imports, apples δ pears 8 peaches 1000 t 
Unit value, apples δ pears δ peaches NC/t 
Variable input total; apples S pears S peaches NC/ha 
ARABLE 
Animal feed on farm, fodder on arable land 1000 t 
Code 
OANILEVL 
OANIFCER 
OANIFDRY 
OANIFFSI 
OANIGRMA 
OANIINAD 
OANIFMIL 
OANIMGVA 
OANIFOTH 
OANIINPO 
OANIINPV 
OANIENEO 
OANIREPO 
OANIIPHA 
OANIPRAD 
OANIFENE 
OANIFPRO 
OANIENEV 
OANIREPV 
OANIMANN 
OANIOANI 
OANIMANP 
OANIMANK 
OANITOOV 
OANITOVA 
FEEPAPPL 
APPLGVAM 
APPLLEVL 
APPLCACL 
APPLGRMA 
APPLINAD 
APPLCAOF 
APPLNITF 
APPLPHOF 
APPLPOTF 
APPLMGVA 
APPLCOWO 
APPLINPO 
APPLINPV 
APPLENEO 
APPLREPO 
APPLPLAP 
APPLPRAD 
APPLSEEP 
APPLENEV 
APPLREPV 
APPLWATV 
APPLAPPL 
PEXWAPPL 
PIMWAPPL 
PRICAPPL 
PROPAPPL 
PROVAPPL 
PROCAPPL 
APPLPROV 
PCOFAPPL 
PCOMAPPL 
PINDAPPL 
APPLTOIN 
PRINAPPL 
PEXEAPPL 
PIMEAPPL 
MAPRAPPL 
APPLTOOV 
PRIIAPPL 
PEAVAPPL 
PEACAPPL 
TRAPAPPL 
PCSFAPPL 
PCSMAPPL 
PDOMAPPL 
PEXTAPPL 
PIMTAPPL 
UVALAPPL 
APPLTOVA 
FEEPSILA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding ARABLE 
Description Unit 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha 
Fodder on arable land, activity level 1000 ha 
Fodder on arable land, gross margin NC/ha 
Fodder on arable land, lime kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha 
Fodderonarableland.mineralphosphate kgPN/ha 
Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, other overheads NC90/ha 
Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha 
Fodder on arable land, plant protection NC90/ha 
Fodder on arable land, seed NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha 
Fodder on arable land, yield fodder on arable land kg/ha 
Fodder on arable land, yield grass kg/ha 
Fodder on arable land, yield hay kg/ha 
Grass S grazings, yield fodder on arable land kg/ha 
Gross production, fodder on arable land 1000 t 
Gross production, fodder on arable land Mio NC 
Gross production, fodder on arable land Mio NC90 
Gross production; fodder on arable land NC/ha 
Input total; fodder on arable land NC/ha 
Internal use price, fodder on arable land NC/t 
Overheads total; fodder on arable land NC/ha 
Price index, fodder on arable land 1990=1000 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha 
Unit value, fodder on arable land NC/t 
Variable input total; fodder on arable land NC/ha 
AREA 
Main crop area 1000 ha 
BARLEY 
Animal feed on farm, barley 1000 t 
Barley, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Barley, GVA at market prices NC/ha 
Barley, activity level 1000 ha 
Barley, crop 8 animal stocks 1000 t 
Barley, gross margin NC/ha 
Barley, input adjustments EAA NC/ha 
Barley, lime kg PN/ha 
Barley, losses on farm NC90/ha 
Barley, mineral nitrogen kg PN/ha 
Barley, mineral phosphate kg PN/ha 
Barley, mineral potassic kg PN/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Barley, organic nitrogen kg PN/ha 
Barley, organic phosphate kg PN/ha 
Barley, organic potassic kg PN/ha 
Barley, other overheads NC90/ha 
Barley, other variable costs NC90/ha 
Barley, overheads energy NC90/ha 
Barley, overheads repairs NC90/ha 
Barley, plant protection NC90/ha 
Barley, production adjustments EAA NC/ha 
Barley, seed NC90/ha 
Barley, variable costs energy NC90/ha 
Barley, variable costs repairs NC90/ha 
Barley, variable costs water NC90/ha 
Barley, yield barley kg/ha 
Barley, yield straw feed kg/ha 
Extra EUR12 exports, barley 1000 t 
Extra EUR12 imports, barley 1000 t 
Farm gate price, barley NC/t 
Feed use on market, barley 1000 t 
Gross production, barley 1000 t 
Gross production, barley Mio NC 
Gross production, barley Mio NC90 
Gross production; barley NC/ha 
Human consumption on farm, barley 1000 t 
Human consumption on market, barley 1000 t 
Industrial use on market, barley 1000 t 
Code 
SILAGVAM 
SILALEVL 
SILAGRMA 
SILACAOF 
SILANITF 
SILAPHOF 
SILAPOTF 
SILAMGVA 
SILANITM 
SILAPHOM 
SILAPOTM 
SILAINPO 
SILAINPV 
SILAENEO 
SILAREPO 
SILAPLAP 
SILASEEP 
SILAENEV 
SILAREPV 
SILAWATV 
SILASILA 
SILAGRAS 
SILADHAY 
GRASSILA 
PROPSILA 
PROVSILA 
PROCSILA 
SILAPROV 
SILATOIN 
PRINSILA 
SILATOOV 
PRUSILA 
SUGBSILA 
UVALSILA 
SILATOVA 
PROPLEVL 
FEEPBARL 
BARLPFSB 
BARLGVAM 
BARLLEVL 
BARLCACL 
BARLGRMA 
BARLINAD 
BARLCAOF 
BARLPLOF 
BARLNITF 
BARLPHOF 
BARLPOTF 
BARLMGVA 
BARLCOWO 
BARLNITM 
BARLPHOM 
BARLPOTM 
BARLINPO 
BARLINPV 
BARLENEO 
BARLREPO 
BARLPLAP 
BARLPRAD 
BARLSEEP 
BARLENEV 
BARLREPV 
BARLWATV 
BARLBARL 
BARLSTRA 
PEXWBARL 
PIMWBARL 
PRICBARL 
PFEEBARL 
PROPBARL 
PROVBARL 
PROCBARL 
BARLPROV 
PCOFBARL 
PCOMBARL 
PINDBARL 
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BARLEY SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Input total; barley NC/ha 
Internal use price, barley NC/t 
Intra EUR12 exports, barley 1000 t 
Intra EUR12 imports, barley 1000 t 
Losses on farm, barley 10001 
Losses on market, barley 1000 t 
Marketable production, barley 1000 t 
Overheads total; barley NC/ha 
Price index, barley 1990=1000 
Production EAA, barley Mio NC 
Production EAA, barley Mio NC90 
Sales on farm, barley 1000 t 
Seed on farm, barley 1000 t 
Seed use on market, barley 10001 
Stock changes on farm, barley 10001 
Stock changes on market, barley 1000 t 
Total domestic use on market, barley 1000 t 
Total exports, barley 10001 
Total ¡mports, barley 1000 t 
Unit value, barley NC/t 
Variable input total; barley NC/ha 
BASIC 
Barley, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Ewes 8 goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
BEANS 
Extra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Extra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Farm gate price, soya beans NC/t 
Feed use on market, soya beans 10001 
Gross production, soya beans 1000 t 
Gross production, soya beans Mio NC 
Gross production, soya beans Mio NC90 
Gross production; soya beans NC/ha 
Input total; soya beans NC/ha 
Intra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Marketable production, soya beans 10001 
Overheads total; soya beans NC/ha 
Price index, soya beans 1990=1000 
Processing on market, soya beans 10001 
Production EAA, soya beans Mio NC 
Production EAA, soya beans Mio NC90 
Sales on farm, soya beans 1000 t 
Seed use on market, soya beans 1000 t 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, GVA at market prices NC/ha 
Soya beans, activity level 1000 ha 
Soya beans, crop S animal stocks 1000 t 
Soya beans, gross margin NC/ha 
Soya beans, input adjustments EAA NC/ha 
Soya beans, lime kg PN/ha 
Soya beans, mineral nitrogen kg PN/ha 
Soya beans, mineral phosphate kg PN/ha 
Soya beans, mineral potassic kg PN/ha 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Soya beans, new plantation S contractwork NC/ha 
Soya beans, other overheads NC90/ha 
Soya beans, other variable costs NC90/ha 
Soya beans, overheads energy NC90/ha 
Soya beans, overheads repairs NC90/ha 
Soya beans, plant protection NC90/ha 
Soya beans, production adjustments EAA NC/ha 
Soya beans, seed NC90/ha 
Soya beans, variable costs energy NC90/ha 
Soya beans, variable costs repairs NC90/ha 
Soya beans, variable costs water NC90/ha 
Soya beans, yield soya beans kg/ha 
Code 
BARLTOIN 
PRINBARL 
PEXEBARL 
PIMEBARL 
PLOFBARL 
PLOSBARL 
MAPRBARL 
BARLTOOV 
PRIIBARL 
PEAVBARL 
PEACBARL 
TRAPBARL 
SEEPBARL 
PSEEBARL 
PCSFBARL 
PCSMBARL 
PDOMBARL 
PEXTBARL 
PIMTBARL 
UVALBARL 
BARLTOVA 
BARLPFSB 
MUTMPFSB 
MAIZPFSB 
OATSPFSB 
OCERPFSB 
CALVPFSB 
OOILPFSB 
RAPEPFSB 
RYE PFSB 
SWHEPFSB 
SOYAPFSB 
SUNFPFSB 
PROVPFSB 
PEXWSOYA 
PIMWSOYA 
PRICSOYA 
PFEESOYA 
PROPSOYA 
PROVSOYA 
PROCSOYA 
SOYAPROV 
SOYATOIN 
PEXESOYA 
PIMESOYA 
MAPRSOYA 
SOYATOOV 
PRIISOYA 
PPROSOYA 
PEAVSOYA 
PEACSOYA 
TRAPSOYA 
PSEESOYA 
SOYAPFSB 
SOYAGVAM 
SOYALEVL 
SOYACACL 
SOYAGRMA 
SOYAINAD 
SOYACAOF 
SOYANITF 
SOYAPHOF 
SOYAPOTF 
SOYAMGVA 
SOYACOWO 
SOYAINPO 
SOYAINPV 
SOYAENEO 
SOYAREPO 
SOYAPLAP 
SOYAPRAD 
SOYASEEP 
SOYAENEV 
SOYAREPV 
SOYAWATV 
SOYASOYA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding BEANS 
Description Unit 
Stock changes on farm, soya beans 10001 
Stock changes on market, soya beans 10001 
Total domestic use on market, soya beans 10001 
Total exports, soya beans 10001 
Total imports, soya beans 10001 
Unit value, soya beans NC/t 
Variable input total; soya beans NC/ha 
BEEF 
Dairy cows, yield beef kg/hd 
Extra EUR12 exports, beef 1000 t 
Extra EUR12 imports, beef 1000 t 
Farm gate price, beef NC/t 
Green parity, beef NC / ECU 
Gross production, beef 1000 t 
Gross production, beef Mio NC 
Gross production, beef Mio NC90 
Heifers, yield beef kg/hd 
Human consumption on farm, beef 1000 t 
Human consumption on market, beef 10001 
Intra EUR12 exports, beef 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, beef 1000 t 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
Marketable production, beef 10001 
Other cows, yield beef kg/hd 
Price index, beef 1990=1000 
Production EAA. beef Mio NC 
Production EAA. beef Mio NC90 
Saleson farm, beef 10001 
Stock changes on market, beef 1000 t 
Total domestic use on market, beef 1000 t 
Total exports, beef 1000 t 
Total imports, beef 1000 t 
Unit value, beef NC/t 
BEET 
Animal feed on farm, sugar beet 1000 t 
Farm gate price, sugar beet NC/t 
Final stocks on market, sugar beet 1000 t 
Gross production, sugar beet 1000 t 
Gross production, sugar beet Mio NC 
Gross production, sugar beet Mio NC90 
Gross production; sugar beet NC/ha 
Industrial use on market, sugar beet 1000 t 
Input total; sugar beet NC/ha 
Internal use price, sugar beet NC/t 
Intra EUR12 exports, sugar beet 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar beet 1000 t 
Marketable production, sugar beet 1000 t 
Overheads total; sugar beet NC/ha 
Price index, sugar beet 1990=1000 
Processing on market, sugar beet 1000 t 
Production EAA, sugar beet Mio NC 
Production EAA, sugar beet Mio NC90 
Sales on farm, sugar beet 10001 
Stock changes on market, sugar beet 10001 
Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
Sugar beet, activity level 1000 ha 
Sugar beet, gross margin NC/ha 
Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha 
Sugar beet, lime kg PN/ha 
Sugar beet, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, mineral phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, mineral potassic kg PN/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sugar beet, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Sugar beet, organic nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, organic phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, organic potassic kg PN/ha 
Sugar beet, other overheads NC90/ha 
Sugar beet, other variable costs NC90/ha 
Sugar beet, overheads energy NC90/ha 
Sugar beet, overheads repairs NC90/ha 
Sugar beet, plant protection NC90/ha 
Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha 
Sugar beet, seed NC90/ha 
Sugar beet, variable costs energy NC90/ha 
Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha 
Sugar beet, variable costs water NC90/ha 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha 
Code 
PCSFSOYA 
PCSMSOYA 
PDOMSOYA 
PEXTSOYA 
PIMTSOYA 
UVALSOYA 
SOYATOVA 
MILKBEEF 
PEXWBEEF 
PIMWBEEF 
PRICBEEF 
GRPABEEF 
PROPBEEF 
PROVBEEF 
PROCBEEF 
HEIFBEEF 
PCOFBEEF 
PCOMBEEF 
PEXEBEEF 
PIMEBEEF 
BEEFBEEF 
MAPRBEEF 
CALVBEEF 
PRIIBEEF 
PEAVBEEF 
PEACBEEF 
TRAPBEEF 
PCSMBEEF 
PDOMBEEF 
PEXTBEEF 
PIMTBEEF 
UVALBEEF 
FEEPSUGB 
PRICSUGB 
PFSMSUGB 
PROPSUGB 
PROVSUGB 
PROCSUGB 
SUGBPROV 
PINDSUGB 
SUGBTOIN 
PRINSUGB 
PEXESUGB 
PIMESUGB 
MAPRSUGB 
SUGBTOOV 
PRIISUGB 
PPROSUGB 
PEAVSUGB 
PEACSUGB 
TRAPSUGB 
PCSMSUGB 
SUGBGVAM 
SUGBLEVL 
SUGBGRMA 
SUGBINAD 
SUGBCAOF 
SUGBNITF 
SUGBPHOF 
SUGBPOTF 
SUGBMGVA 
SUGBCOWO 
SUGBNITM 
SUGBPHOM 
SUGBPOTM 
SUGBINPO 
SUGBINPV 
SUGBENEO 
SUGBREPO 
SUGBPLAP 
SUGBPRAD 
SUGBSEEP 
SUGBENEV 
SUGBREPV 
SUGBWATV 
SUGBSILA 
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BEET SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Sugar beet, yield sugar beet kg/ha 
Total domestic use on market, sugar beet 1000 t 
Total exports, sugar beet 10001 
Total imports, sugar beet 1000 t 
Unit value, sugar beet NC/t 
Variable input total; sugar beet NC/ha 
BREEDING 
Gross production; pig breeding NC/hd 
Input total; pig breeding NC/hd 
Overheads total; pig breeding NC/hd 
Pig breeding input; piglets hds/hd 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd 
Pig breeding, activity level 1000 hds 
Pig breeding, cereal fodder kg/hd 
Pig breeding, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Pig breeding, dried fodder kg/hd 
Pig breeding, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Pig breeding, gross margin NC/hd 
Pig breeding, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig breeding, other fodder kg/hd 
Pig breeding, other overheads NC90/hd 
Pig breeding, other variable costs NC90/hd 
Pig breeding, overheads energy NC90/hd 
Pig breeding, overheads repairs NC90/hd 
Pig breeding, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig breeding, rich energy fodder kg/hd 
Pig breeding, rich protein fodder kg/hd 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield piglets hds/hd 
Pig breeding, yield pork kg/hd 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd 
Variable input total; pig breeding NC/hd 
BUILDINGS 
Depreciation buildings; EAA Mio NC 
BUTTER 
Extra EUR12 exports, butter 1000 t 
Extra EUR12 imports, butter 1000 t 
Human consumption on market, butter 1000 t 
Intra EUR12 exports, butter 1000 t 
Intra EUR12 imports, butter 1000 t 
Marketable production, butter 1000 t 
Total domestic use on market, butter 1000 t 
Total exports, butter 10001 
Total imports, butter 1000 t 
CALVES 
Calves fattening input; calves hds/hd 
Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
Calves fattening, activity level 1000 hds 
Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
Calves fattening, cereal fodder kg/hd 
Calves fattening, dried fodder kg/hd 
Calves fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves fattening, gross margin NC/hd 
Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves fattening, other fodder kg/hd 
Calves fattening, other overheads NC90/hd 
Calves fattening, other variable costs NC90/hd 
Calves fattening, overheads energy NC90/hd 
Calves fattening, overheads repairs NC90/hd 
Calves fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, rich energy fodder kg/hd 
Calves fattening, rich protein fodder kg/hd 
Calves fattening, variable costs energy NC90/hd 
Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield veal kg/hd 
Calves raering input; calves hds/hd 
Code 
SUGBSUGB 
PDOMSUGB 
PEXTSUGB 
PIMTSUGB 
UVALSUGB 
SUGBTOVA 
PIGLPROV 
PIGLTOIN 
PIGLTOOV 
PIGLIPIG 
PIGLGVAM 
PIGLLEVL 
PIGLFCER 
PIGLCACL 
PIGLFDRY 
PIGLFFSI 
PIGLGRMA 
PIGLFMIL 
PIGLMGVA 
PIGLFOTH 
PIGUNPO 
PIGLINPV 
PIGLENEO 
PIGLREPO 
PIGLIPHA 
PIGLFENE 
PIGLFPRO 
PIGLENEV 
PIGLREPV 
PIGLMANN 
PIGLMANP 
PIGLPIGL 
PIGLPORK 
PIGLMANK 
PIGLTOVA 
PEAVDEPB 
PEXWBUTT 
PIMWBUTT 
PCOMBUTT 
PEXEBUTT 
PIMEBUTT 
MAPRBUTT 
PDOMBUTT 
PEXTBUTT 
PIMTBUTT 
CALFICAL 
CALFGVAM 
CALFLEVL 
CALFIAIM 
CALFFCER 
CALFFDRY 
CALFFFSI 
CALFGRMA 
CALFINAD 
CALFFMIL 
CALFMGVA 
CALFFOTH 
CALFINPO 
CALFINPV 
CALFENEO 
CALFREPO 
CALFIPHA 
CALFPRAD 
CALFFENE 
CALFFPRO 
CALFENEV 
CALFREPV 
CALFMANN 
CALFMANP 
CALFMANK 
CALFVEAL 
RCALICAL 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding CALVES 
Description Unit 
Calves raering, GVA at market prices NC/hd 
Calves raering, activity level 1000 hds 
Calves raering. cereal fodder kg/hd 
Calves raering, dried fodder kg/hd 
Calves raering, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves raering, gross margin NC/hd 
Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering. other fodder kg/hd 
Calves raering, other overheads NC90/hd 
Calves raering, other variable costs NC90/hd 
Calves raering, overheads energy NC90/hd 
Calves raering, overheads repairs NC90/hd 
Calves raering, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, rich energy fodder kg/hd 
Calves raering, rich protein fodder kg/hd 
Calves raering, variable costs energy NC90/hd 
Calves raering, variable costs repairs NC90/hd 
Calves raering, yield heifers hds/hd 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves, gross production Mio NC 
Calves, input total Mio NC 
Calves, variable input total Mio NC 
Dairy cows, yield calves hds/hd 
Green parity, calves NC / ECU 
Gross input; calves 1000 hds 
Gross input; calves Mio NC 
Gross input; calves Mio NC90 
Gross production, calves 1000 hds 
Gross production, calves Mio NC 
Gross production, calves Mio NC90 
Gross production; calves fattening NC/hd 
Gross production; calves raering NC/hd 
Imports of calves 1000 hds 
Input total; calves fattening NC/hd 
Input total; calves raering NC/hd 
Internal use price, calves NC/1000 hds 
Internal use price, calves NC/1000 hds 
Other cows, yield calves hds/hd 
Overheads total; calves fattening NC/hd 
Overheads total; calves raering NC/hd 
Price index, calves 1990=1000 
Price index, calves 1990=1000 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Unit value, calves NC/1000 hds 
Unit value, calves NC/1000 hds 
Variable input total; calves fattening NC/hd 
Variable input total; calves raering NC/hd 
CAP 
Apples S pears S peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley. Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Ewes S goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Ewes 8 goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flax 8 hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grass 8 grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Code 
RCALGVAM 
RCALLEVL 
RCALFCER 
RCALFDRY 
RCALFFSI 
RCALGRMA 
RCALINAD 
RCALFMIL 
RCALMGVA 
RCALFOTH 
RCAUNPO 
RCALINPV 
RCALENEO 
RCALREPO 
RCALIPHA 
RCALPRAD 
RCALFENE 
RCALFPRO 
RCALENEV 
RCALREPV 
RCALHEIF 
RCALBULL 
RCALMANN 
RCALMANP 
RCALMANK 
CALPPROV 
CALPTOIN 
CALPTOVA 
MILKCALV 
GRPACALV 
PROPICAL 
PROVICAL 
PROCICAL 
PROPCALV 
PROVCALV 
PROCCALV 
CALFPROV 
RCALPROV 
TRAPICAL 
CALFTOIN 
RCALTOIN 
PRINCALV 
PRINICAL 
CALVCALV 
CALFTOOV 
RCALTOOV 
PRIICALV 
PRIIICAL 
CALPCALV 
CALPICAL 
UVALCALV 
UVALICAL 
CALFTOVA 
RCALTOVA 
APPLMGVA 
BARLPFSB 
BARLMGVA 
CALFMGVA 
RCALMGVA 
CAULMGVA 
CITRMGVA 
MILKMGVA 
DWHEMGVA 
MUTMPFSB 
MUTMMGVA 
FALLPFSA 
FALLMGVA 
FLAXMGVA 
FLOWMGVA 
SILAMGVA 
MAIZPFSB 
MAIZMGVA 
GRASMGVA 
HEIFMGVA 
EGGSMGVA 
BEEFPFSA 
BEEFMGVA 
NURSMGVA 
OATSPFSB 
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CAP SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sheep 8 goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Softwheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
CATTLE 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Farm gate price, male adult cattle NC/1000 hds 
Gross input; male adult cattle 1000 hds 
Gross input; male adult cattle Mio NC 
Gross input; male adult cattle Mio NC90 
Gross production, male adult cattle 1000 hds 
Gross production, male adult cattle Mio NC 
Gross production, male adult cattle Mio NC90 
Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
Imports of male adult cattle 1000 hds 
Input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, other fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Code 
OATSMGVA 
OLIVMGVA 
OANIMGVA 
OCERPFSB 
OCERMGVA 
CALVPFSB 
CALVPFSA 
CALVMGVA 
OCROMGVA 
OFRUMGVA 
OINDMGVA 
OOILPFSB 
OOILMGVA 
OROOMGVA 
OVEGMGVA 
OWINMGVA 
PARIMGVA 
PIGLMGVA 
PORKMGVA 
POTAMGVA 
POULMGVA 
PULSMGVA 
RAPEPFSB 
RAPEMGVA 
TOBAMGVA 
RYE PFSB 
RYE MGVA 
MUTTMGVA 
SWHEPFSB 
SWHEMGVA 
SOYAPFSB 
SOYAMGVA 
SUGBMGVA 
SUNFPFSB 
SUNFMGVA 
TAGRMGVA 
TABOMGVA 
TWINMGVA 
TOMAMGVA 
PROVPFSB 
PROVPFSA 
PROVMGVA 
RCALBULL 
PRICBULL 
PROPIBUL 
PROVIBUL 
PROCIBUL 
PROPBULL 
PROVBULL 
PROCBULL 
BEEFPROV 
TRAPIBUL 
BEEFTOIN 
PRINBULL 
PRINIBUL 
BEEFIBUL 
BEEFGVAM 
BEEFLEVL 
BEEFPFSA 
BEEFIAIM 
BEEFFCER 
BEEFCACL 
BEEFFDRY 
BEEFFFSI 
BEEFGRMA 
BEEFINAD 
BEEFFMIL 
BEEFMGVA 
BEEFFOTH 
BEEFINPO 
BEEFINPV 
BEEFENEO 
BEEFREPO 
BEEFIPHA 
BEEFPRAD 
BEEFFENE 
BEEFFPRO 
BEEFENEV 
BEEFREPV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding CATTLE 
Description Unit 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
Male adult cattle, gross margin Mio NC 
Male adult cattle, gross production Mio NC 
Male adult cattle, input total Mio NC 
Male adult cattle, variable input total Mio NC 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Production EAA, male adult cattle Mio NC 
Production EAA, male adult cattle Mio NC90 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Stock changes on farm, male adult cattle 1000 hds 
Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
CAULIFLOWERS 
Animal feed on farm, cauliflowers 1000 t 
Cauliflowers, GVA at market prices NC/ha 
Cauliflowers, activity level 1000 ha 
Cauliflowers, crop 8 animal stocks 1000 t 
Cauliflowers, gross margin NC/ha 
Cauliflowers, input adjustments EAA NC/ha 
Cauliflowers, lime kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral nitrogen kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral phosphate kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Cauliflowers, new plantation S contractwork NC/ha 
Cauliflowers, organic nitrogen kg PN/ha 
Cauliflowers, organic phosphate kg PN/ha 
Cauliflowers, organic potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, other overheads NC90/ha 
Cauliflowers, other variable costs NC90/ha 
Cauliflowers, overheads energy NC90/ha 
Cauliflowers, overheads repairs NC90/ha 
Cauliflowers, plant protection NC90/ha 
Cauliflowers, production adjustments EAA NC/ha 
Cauliflowers, seed NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs energy NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs repairs NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs water NC90/ha 
Cauliflowers, yield cauliflowers kg/ha 
Extra EUR12 exports, cauliflowers 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, cauliflowers 1000 t 
Farm gate price, cauliflowers NC/t 
Gross production, cauliflowers 1000 t 
Gross production, cauliflowers Mio NC 
Gross production, cauliflowers Mio NC90 
Gross production; cauliflowers NC/ha 
Human consumption on farm, cauliflowers 10001 
Human consumption on market, cauliflowers 1000 t 
Input total; cauliflowers NC/ha 
Internal use price, cauliflowers NC/t 
Intra EUR12 exports, cauliflowers 1000 t 
Intra EUR12 imports, cauliflowers 1000 t 
Marketable production, cauliflowers 10001 
Overheads total; cauliflowers NC/ha 
Price index, cauliflowers 1990=1000 
Production EAA, cauliflowers Mio NC 
Production EAA, cauliflowers Mio NC90 
Sales on farm, cauliflowers 1000 t 
Stock changes on farm, cauliflowers 10001 
Stock changes on market, cauliflowers 10001 
Total domestic use on market, cauliflowers 10001 
Total exports, cauliflowers 1000 t 
Total imports, cauliflowers 10001 
Unit value, cauliflowers NC/t 
Variable input total; cauliflowers NC/ha 
CEREAL 
Calves fattening, cereal fodder kg/hd 
Calves raering, cereal fodder kg/hd 
Cereal fodder; crude protein kg 
Cereal fodder; dry matter kg 
it Code 
BEEFBEEF 
BEEFMANN 
BEEFMANP 
BEEFMANK 
BULPGVAM 
BULPGRMA 
BULPPROV 
BULPTOIN 
BULPTOVA 
BEEFTOOV 
PRIIBULL 
PRIIIBUL 
PEAVBULL 
PEACBULL 
BULPBULL 
BULPIBUL 
PCSFBULL 
UVALBULL 
UVALIBUL 
BEEFTOVA 
FEEPCAUL 
CAULGVAM 
CAULLEVL 
CAULCACL 
CAULGRMA 
CAULINAD 
CAULCAOF 
CAULNITF 
CAULPHOF 
CAULPOTF 
CAULMGVA 
CAULCOWO 
CAULNITM 
CAULPHOM 
CAULPOTM 
CAULINPO 
CAULINPV 
CAULENEO 
CAULREPO 
CAULPLAP 
CAULPRAD 
CAULSEEP 
CAULENEV 
CAULREPV 
CAULWATV 
CAULCAUL 
PEXWCAUL 
PIMWCAUL 
PRICCAUL 
PROPCAUL 
PROVCAUL 
PROCCAUL 
CAULPROV 
PCOFCAUL 
PCOMCAUL 
CAULTOIN 
PRINCAUL 
PEXECAUL 
PIMECAUL 
MAPRCAUL 
CAULTOOV 
PRIICAUL 
PEAVCAUL 
PEACCAUL 
TRAPCAUL 
PCSFCAUL 
PCSMCAUL 
PDOMCAUL 
PEXTCAUL 
PIMTCAUL 
UVALCAUL 
CAULTOVA 
CALFFCER 
RCALFCER 
CRPRFCER 
DRMAFCER 
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CEREAL SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Cereal fodder; net energy lactation mj/kg 
Dairy cows, cereal fodder kg/hd 
Ewes 8 goats, cereal fodder kg/hd 
Feed use on market, cereal fodder 1000 t 
Final stocks on market, cereal fodder 1000 t 
Gross input; cereal fodder 1000 t 
Gross input; cereal fodder Mio NC 
Gross input; cereal fodder Mio NC90 
Heifers, cereal fodder kg/hd 
Input EAA; cereal fodder Mio NC 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 
Internal use price, cereal fodder NC/t 
Laying hens, cereal fodder kg/1000hds 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
Marketable production, cereal fodder 1000 t 
Other animals, cereal fodder kg/hd 
Other cows, cereal fodder kg/hd 
Pig breeding, cereal fodder kg/hd 
Pig fattening, cereal fodder kg/hd 
Poultry fattening, cereal fodder kg/1000hds 
Price index, cereal fodder 1990=1000 
Purchasings on farm; cereal fodder 1000 t 
Purchasings on farm; cereal fodder NC/t 
Resource on farm; cereal fodder 1000 t 
Sheep S goat fattening, cereal fodder kg/hd 
Stock changes on market, cereal fodder 1000 t 
Unit value, cereal fodder NC/t 
CEREALS 
Animal feed on farm, other cereals 1000 t 
Extra EUR12 exports, other cereals 1000 t 
Extra EUR12 imports, other cereals 1000 t 
Farm gate price, other cereals NC/t 
Feed use on market, other cereals 1000 t 
Final stockson market, other cereals 1000 t 
Gross production, other cereals 1000 t 
Gross production, other cereals Mio NC 
Gross production, other cereals Mio NC90 
Gross production; other cereals NC/ha 
Industrial use on market, other cereals 1000 t 
Input total; other cereals NC/ha 
Internal use price, other cereals NC/t 
Intra EUR12 exports, other cereals 1000 t 
Intra EUR12 imports, other cereals 1000 t 
Marketable production, other cereals 1000 t 
Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cereals, GVA at market prices NC/ha 
Other cereals, activity level 1000 ha 
Other cereals, crop S animal stocks 1000 t 
Other cereals, gross margin NC/ha 
Other cereals, input adjustments EAA NC/ha 
Other cereals, lime kg PN/ha 
Other cereals, losses on farm NC90/ha 
Other cereals, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other cereals, mineral phosphate kg PN/ha 
Other cereals, mineral potassic kg PN/ha 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other cereals, new plantation S contractwork NC/ha 
Other cereals, organic nitrogen kg PN/ha 
Other cereals, organic phosphate kg PN/ha 
Other cereals, organic potassic kg PN/ha 
Other cereals, other overheads NC90/ha 
Other cereals, other variable costs NC90/ha 
Other cereals, overheads energy NC90/ha 
Other cereals, overheads repairs NC90/ha 
Other cereals, plant protection NC90/ha 
Other cereals, production adjustments EAA NC/ha 
Other cereals, seed NC90/ha 
Other cereals, variable costs energy NC90/ha 
Other cereals, variable costs repairs NC90/ha 
Other cereals, variable costs water NC90/ha 
Other cereals, yield other cereals kg/ha 
Other cereals, yield straw feed kg/ha 
Overheads total; other cereals NC/ha 
Price index, other cereals 1990=1000 
Production EAA, other cereals Mio NC 
Code 
ENMCFCER 
ENMHFCER 
ENMPFCER 
ENMRFCER 
ENNEFCER 
MILKFCER 
MUTMFCER 
PFEEFCER 
PFSMFCER 
PROPFCER 
PROVECER 
PROCFCER 
HEIFFCER 
PEAVFCER 
NAGGFCER 
PEACFCER 
PRINFCER 
EGGSFCER 
BEEFFCER 
MAPRFCER 
OANIFCER 
CALVFCER 
PIGLFCER 
PORKFCER 
POULFCER 
PRIIFCER 
TRAPFCER 
PRICFCER 
FEEPFCER 
MUTTFCER 
PCSMFCER 
UVALFCER 
FEEPOCER 
PEXWOCER 
PIMWOCER 
PRICOCER 
PFEEOCER 
PFSMOCER 
PROPOCER 
PROVOCER 
PROCOCER 
OCERPROV 
PINDOCER 
OCERTOIN 
PRINOCER 
PEXEOCER 
PIMEOCER 
MAPROCER 
OCERPFSB 
OCERGVAM 
OCERLEVL 
OCERCACL 
OCERGRMA 
OCERINAD 
OCERCAOF 
OCERPLOF 
OCERNITF 
OCERPHOF 
OCERPOTF 
OCERMGVA 
OCERCOWO 
OCERNITM 
OCERPHOM 
OCERPOTM 
OCERINPO 
OCERINPV 
OCERENEO 
OCERREPO 
OCERPLAP 
OCERPRAD 
OCERSEEP 
OCERENEV 
OCERREPV 
OCERWATV 
OCEROCER 
OCERSTRA 
OCERTOOV 
PRIIOCER 
PEAVOCER 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding CEREALS 
Description Unit 
Production EAA, other cereals Mio NC90 
Sales on farm, other cereals 1000 t 
Seed on farm, other cereals 1000 t 
Seed use on market, other cereals 10001 
Stock changes on farm, other cereals 1000 t 
Stock changes on market, other cereals 1000 t 
Total domestic use on market, other cereals 1000 t 
Total exports, other cereals 1000 t 
Total imports, other cereals 1000 t 
Unit value, other cereals NC/t 
Variable Input total; other cereals NC/ha 
CHANGES 
Stock changes on farm, GVA at market prices Mio NC 
Stock changes on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Stock changes on farm, barley 1000 t 
Stock changes on farm, cauliflowers 1000 t 
Stock changes on farm, citrus fruits 1000 t 
Stock changes on farm, dairy cows 1000 hds 
Stock changes on farm, durum wheat 1000 t 
Stock changes on farm, flax S hemp 1000 t 
Stock changes on farm, grain maize 1000 t 
Stock changes on farm, gross margin Mio NC 
Stock changes on farm, gross production Mio NC 
Stock changes on farm, heifers 1000 hds 
Stock changes on farm, male adult cattle 1000 hds 
Stock changes on farm, oats 1000 t 
Stock changes on farm, olives for oil 1000 t 
Stock changes on farm, other cereals 1000 t 
Stock changes on farm, other cows 1000 hds 
Stock changes on farm, other fresh fruits 1000 t 
Stock changes on farm, other oilseeds 1000 t 
Stock changes on farm, other vegetables 1000 t 
Stock changes on farm, otherwine Mio I 
Stock changes on farm, paddy rice 1000 t 
Stock changes on farm, potatoes 1000 t 
Stock changes on farm, pulses 1000 t 
Stock changes on farm, rape seed 1000 t 
Stock changes on farm, raw tobacco 1000 t 
Stock changes on farm, rye 1000 t 
Stock changes on farm, softwheat 1000 t 
Stock changes on farm, soya beans 1000 t 
Stock changes on farm, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on farm, table grapes 1000 t 
Stock changes on farm, table olives 1000 t 
Stock changes on farm, table wine Mio I 
Stock changes on farm, tomatoes 1000 t 
Stock changes on market, apples S pears S peaches 1000 t 
Stock changes on market, barley 1000 t 
Stock changes on market, beef 1000 t 
Stock changes on market, cauliflowers 1000 t 
Stock changes on market, cereal fodder 1000 t 
Stock changes on market, citrus fruits 1000 t 
Stock changes on market, cow milk 1000 t 
Stock changes on market, durum wheat 1000 t 
Stock changes on market, eggs 1000 t 
Stock changes on market, ewes 8 goats milk 10001 
Stock changes on market, flax 8 hemp 1000 t 
Stock changes on market, grain maize 1000 t 
Stock changes on market, milk 8 milk product fodder 1000 t 
Stock changes on market, molasses 1000 t 
Stock changes on market, oats 1000 t 
Stock changes on market, olive oil 1000 t 
Stock changes on market, other cereals 1000 t 
Stock changes on market, other fodder 1000 t 
Stock changes on market, other fresh fruits 1000 t 
Stock changes on market, other oil 1000 t 
Stock changes on market, other oilcakes 1000 t 
Stock changes on market, other oilseeds 1000 t 
Stock changes on market, other vegetables 1000 t 
Stock changes on market, otherwine Mio I 
Stock changes on market, paddy rice 1000 t 
Stock changes on market, pork 1000 t 
Stock changes on market, potato starch 1000 t 
Stock changes on market, potatoes 10001 
Stock changes on market, poultry meat 1000 t 
Stock changes on market, pulses 1000 t 
Stock changes on market, rape oil 1000 t 
Stock changes on market, rape oilcake 1000 t 
Stock changes on market, rape seed 1000 t 
Stock changes on market, raw tobacco 1000 t 
Code 
PEACOCER 
TRAPOCER 
SEEPOCER 
PSEEOCER 
PCSFOCER 
PCSMOCER 
PDOMOCER 
PEXTOCER 
PIMTOCER 
UVALOCER 
OCERTOVA 
PCSFGVAM 
PCSFAPPL 
PCSFBARL 
PCSFCAUL 
PCSFCITR 
PCSFDCOW 
PCSFDWHE 
PCSFFLAX 
PCSFMAIZ 
PCSFGRMA 
PCSFPROV 
PCSFHEIF 
PCSFBULL 
PCSFOATS 
PCSFOLIV 
PCSFOCER 
PCSFSCOW 
PCSFOFRU 
PCSFOOIL 
PCSFOVEG 
PCSFOWIN 
PCSFPARI 
PCSFPOTA 
PCSFPULS 
PCSFRAPE 
PCSFTOBA 
PCSFRYE 
PCSFSWHE 
PCSFSOYA 
PCSFSUNF 
PCSFTAGR 
PCSFTABO 
PCSFTWIN 
PCSFTOMA 
PCSMAPPL 
PCSMBARL 
PCSMBEEF 
PCSMCAUL 
PCSMFCER 
PCSMCITR 
PCSMMILK 
PCSMDWHE 
PCSMEGGS 
PCSMMUTM 
PCSMFLAX 
PCSMMAIZ 
PCSMFMIL 
PCSMMOLA 
PCSMOATS 
PCSMOLIO 
PCSMOCER 
PCSMFOTH 
PCSMOFRU 
PCSMOTHO 
PCSMOTHC 
PCSMOOIL 
PCSMOVEG 
PCSMOWIN 
PCSMPARI 
PCSMPORK 
PCSMSTAR 
PCSMPOTA 
PCSMPOUL 
PCSMPULS 
PCSMRAPO 
PCSMRAPC 
PCSMRAPE 
PCSMTOBA 
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CHANGES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Stock changes on market, rice 10001 
Stock changes on market, rich energy fodder 1000 t 
Stock changes on market, rich protein fodder 1000 t 
Stock changes on market, rye 1000 t 
Stock changes on market, sheep 8 goat meat 10001 
Stock changes on market, softwheat 10001 
Stock changes on market, soya beans 10001 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, soya oilcake 1000 t 
Stock changes on market, sugar 1000 t 
Stock changes on market, sugar beet 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oil 10001 
Stock changes on market, sunflower oilcake 10001 
Stock changes on market, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on market, table grapes 1000 t 
Stock changes on market, table wine Mio I 
Stock changes on market, tomatoes 1000 t 
Stock changes on market, veal 1000 t 
CHICKEN 
Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Gross production, chicken 1000 hds 
Gross production, chicken Mio NC 
Gross production, chicken Mio NC90 
Internal use price, chicken NC/1000 hds 
Laying hens, yield chicken hds/1000hds 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Price index, chicken 1990=1000 
Resource on farm; chicken 1000 hds 
Rich energy fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Unit value, chicken NC/1000 hds 
CHICKENS 
Gross input; chickens 1000 hds 
Gross input; chickens Mio NC 
Gross input; chickens Mio NC90 
Internal use price, chickens NC/1000 hds 
Laying hens input; chickens hds/1000hds 
Poultry fattening input; chickens hds/1000hds 
Price index, chickens 1990=1000 
Resource on farm; chickens 1000 hds 
Unit value, chickens NC/1000 hds 
CHICKS 
Chicks, gross production Mio NC 
Chicks, input total Mio NC 
Chicks, variable input total Mio NC 
CITRUS 
Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
Citrus fruits, activity level 1000 ha 
Citrus fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
Citrus fruits, gross margin NC/ha 
Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, lime kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, new plantation 8 contract work NC/ha 
Citrus fruits, other overheads NC90/ha 
Citrus fruits, other variable costs NC90/ha 
Citrus fruits, overheads energy NC90/ha 
Citrus fruits, overheads repairs NC90/ha 
Citrus fruits, plant protection NC90/ha 
Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, seed NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs water NC90/ha 
Citrus fruits, yield citrus fruits kg/ha 
Extra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t 
Extra EUR12 imports, citrus fruits 1000 t 
Farm gate price, citrus fruits NC/t 
Feed use on market, citrus fruits 1000 t 
Gross production, citrus fruits 1000 t 
Code 
PCSMRICE 
PCSMFENE 
PCSMFPRO 
PCSMRYE 
PCSMMUTT 
PCSMSWHE 
PCSMSOYA 
PCSMSOYO 
PCSMSOYC 
PCSMSUGA 
PCSMSUGB 
PCSMSUNO 
PCSMSUNC 
PCSMSUNF 
PCSMTAGR 
PCSMTWIN 
PCSMTOMA 
PCSMVEAL 
ENMCFCER 
ENMCFDRY 
ENMCFFSI 
PROPCHIC 
PROVCHIC 
PROCCHIC 
PRINCHIC 
EGGSCHIC 
ENMCFMIL 
ENMCFOTH 
PRIICHIC 
CHIPCHIC 
ENMCFENE 
ENMCFPRO 
UVALCHIC 
PROPICHI 
PROVICHI 
PROCICHI 
PRINICHI 
EGGSICHI 
POULICHI 
PRIIICHI 
CHIPICHI 
UVALICHI 
CHIPPROV 
CHIPTOIN 
CHIPTOVA 
CITRGVAM 
CITRLEVL 
CITRCACL 
CITRGRMA 
CITRINAD 
CITRCAOF 
CITRNITF 
CITRPHOF 
CITRPOTF 
CITRMGVA 
CITRCOWO 
CITRINPO 
CITRINPV 
CITRENEO 
CITRREPO 
CITRPLAP 
CITRPRAD 
CITRSEEP 
CITRENEV 
CITRREPV 
CITRWATV 
CITRCITR 
PEXWCITR 
PIMWCITR 
PRICCITR 
PFEECITR 
PROPCITR 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding CITRUS 
Description Unit Code 
Gross production, citrus fruits Mio NC PROVCITR 
Gross production, citrus fruits Mio NC90 PROCCITR 
Gross production; citrus fruits NC/ha CITRPROV 
Human consumption on market, citrus fruits 1000 t PCOMCITR 
Industrial use on market, citrus fruits 1000 t PINDCITR 
Input total; citrus fruits NC/ha CITRTOIN 
Intra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t PEXECITR 
Intra EUR12 imports, citrus fruits 1000 t PIMECITR 
Marketable production, citrus fruits 1000 t MAPRCITR 
Overheads total; citrus fruits NC/ha CITRTOOV 
Price index, citrus fruits 1990=1000 PRIICITR 
Production EAA, citrus fruits Mio NC PEAVCITR 
Production EAA, citrus fruits Mio NC90 PEACCITR 
Sales on farm, citrus fruits 1000 t TRAPCITR 
Stock changes on farm, citrus fruits 1000 t PCSFCITR 
Stock changes on market, citrus fruits 1000 t PCSMCITR 
Total domestic use on market, citrus fruits 1000 t PDOMCITR 
Total exports, citrus fruits 1000 t PEXTCITR 
Total imports, citrus fruits 1000 t PIMTCITR 
Unit value, citrus fruits NC/t UVALCITR 
Variable input total; citrus fruits NC/ha CITRTOVA 
CONSUMER 
Expenditure of consumer.. 
CONSUMPTION 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
Human consumption on 
.Mio NC 
farm, GVA at market prices Mio NC 
farm, apples δ pears δ peaches 10001 
famn, barley 1000 t 
farm, beef 1000 t 
farm, cauliflowers 1000 t 
farm, cow milk 1000 t 
farm, durum wheat 1000 t 
farm, eggs 1000 t 
farm, ewes δ goats milk 1000 t 
farm, grain maize 1000 t 
farm, gross margin Mio NC 
farm, gross production Mio NC 
farm, oats 1000 t 
farm, other fresh fruits 1000 t 
farm, other vegetables 1000 t 
farm, pork 1000 t 
farm, potatoes 10001 
farm, poultry meat 1000 t 
farm, rye 1000 t 
farm, sheep δ goat meat 10001 
farm, softwheat 10001 
farm, table grapes 10001 
farm, tomatoes 10001 
farm, veal 1000 t 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
apples S pears S peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 10001 
butter 1000 t 
cauliflowers 10001 
citrus fru its 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 10001 
oats 10001 
olive oil 10001 
other animal products Mio NC90 
other final crop products Mio NC90 
other fresh fruits 1000 t 
other oil 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape oil 1000 t 
rice 1000 t 
rye 1000 t 
sheep 8 goat meat 10001 
softwheat 10001 
EXPENAGG 
PCOFGVAM 
PCOFAPPL 
PCOFBARL 
PCOFBEEF 
PCOFCAUL 
PCOFMILK 
PCOFDWHE 
PCOFEGGS 
PCOFMUTM 
PCOFMAIZ 
PCOFGRMA 
PCOFPROV 
PCOFOATS 
PCOFOFRU 
PCOFOVEG 
PCOFPORK 
PCOFPOTA 
PCOFPOUL 
PCOFRYE 
PCOFMUTT 
PCOFSWHE 
PCOFTAGR 
PCOFTOMA 
PCOFVEAL 
PCOMAPPL 
PCOMBARL 
PCOMBEEF 
PCOMBUTT 
PCOMCAUL 
PCOMCITR 
PCOMDWHE 
PCOMEGGS 
PCOMMAIZ 
PCOMMIPO 
PCOMMOLA 
PCOMOATS 
PCOMOLIO 
PCOMOANI 
PCOMOCRO 
PCOMOFRU 
PCOMOTHO 
PCOMOMPR 
PCOMOVEG 
PCOMOWIN 
PCOMPORK 
PCOMSTAR 
PCOMPOTA 
PCOMPOUL 
PCOMPULS 
PCOMRAPO 
PCOMRICE 
PCOMRYE 
PCOMMUTT 
PCOMSWHE 
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CONSUMPTION SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Human consumption on market, soya oil 1000 t 
Human consumption on market, sugar 1000 t 
Human consumption on market, sunflower oil 1000 t 
Human consumption on market, table grapes 1000 t 
Human consumption on market, table olives 1000 t 
Human consumption on market, table wine Mio I 
Human consumption on market, tomatoes 1000 t 
Human consumption on market, veal 1000 t 
CONTRACT 
Apples 8 pears 8 peaches, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Barley, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Cauliflowers, new plantation 8 contract work NC/ha 
Citrus fruits, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Durum wheat, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Farm gate price, new plantation δ contract work NC/t 
Flax δ hemp, new plantation δ contractwork NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, new plantation δ contract work NC/ha 
Grain maize, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
New plantation 8 contractwork Mio NC 
New plantation S contractwork Mio NC 
Nursery plants, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Oats, new plantation S contractwork NC/ha 
Olives for oil, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other cereals, new plantation S contractwork NC/ha 
Other final crop products, new plantation S contractwork NC/ha 
Other fresh fruits, new plantation S contractwork NC/ha 
Other industrial crops, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other vegetables, new plantation δ contractwork NC/ha 
Otherwine, new plantation 8 contract work NC/ha 
Paddy rice, new plantation 8 contract work NC/ha 
Potatoes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Price index, new plantation S contractwork 1990=1000 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
Pulses, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rape seed, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Raw tobacco, new plantation S contractwork NC/ha 
Rye, new plantation S contractwork NC/ha 
Softwheat, new plantation S contractwork NC/ha 
Soya beans, new plantation S contractwork NC/ha 
Sugar beet, new plantation S contractwork NC/ha 
Sunflower seeds, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table grapes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table olives, new plantation S contractwork NC/ha 
Table wine, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Tomatoes, new plantation S contractwork NC/ha 
Unit value, new plantation S contractwork NC/t 
COST 
GVA at factor cost; EAA Mio NC 
NVA at factor cost; EAA Mio NC 
NVA at factor cost; price index 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
COSTS 
Apples 8 pears 8 peaches, other variable costs NC90/ha 
Apples 8 pears S peaches, variable costs energy NC90/ha 
Apples 8 pears S peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, variable costs water NC90/ha 
Barley, other variable costs NC90/ha 
Barley, variable costs energy NC90/ha 
Barley, variable costs repairs NC90/ha 
Barley, variable costs water NC90/ha 
Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
Calves fattening, other variable costs NC90/hd 
Calves fattening, variable costs energy NC90/hd 
Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Calves raering, other variable costs NC90/hd 
Calves raering, variable costs energy NC90/hd 
Calves raering, variable costs repairs NC90/hd 
Cauliflowers, other variable costs NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs energy NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs repairs NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs water NC90/ha 
Citrus fruits, other variable costs NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha 
Code 
PCOMSOYO 
PCOMSUGA 
PCOMSUNO 
PCOMTAGR 
PCOMTABO 
PCOMTWIN 
PCOMTOMA 
PCOMVEAL 
APPLCOWO 
BARLCOWO 
CAULCOWO 
CITRCOWO 
DWHECOWO 
PRICCOWO 
FLAXCOWO 
FLOWCOWO 
MAIZCOWO 
PROVCOWO 
PROCCOWO 
PROPCOWO 
TRAPCOWO 
NURSCOWO 
OATSCOWO 
OLIVCOWO 
OCERCOWO 
OCROCOWO 
OFRUCOWO 
OINDCOWO 
OVEGCOWO 
OWINCOWO 
PARICOWO 
POTACOWO 
PRIICOWO 
PEAVCOWO 
PEACCOWO 
PULSCOWO 
RAPECOWO 
TOBACOWO 
RYE COWO 
SWHECOWO 
SOYACOWO 
SUGBCOWO 
SUNFCOWO 
TAGRCOWO 
TABOCOWO 
TWINCOWO 
TOMACOWO 
UVALCOWO 
PEAVGVAF 
PEAVNVAF 
NAGGLEVL 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
APPLINPV 
APPLENEV 
APPLREPV 
APPLWATV 
BARLINPV 
BARLENEV 
BARLREPV 
BARLWATV 
CALFIAIM 
CALFINPV 
CALFENEV 
CALFREPV 
RCALINPV 
RCALENEV 
RCALREPV 
CAULINPV 
CAULENEV 
CAULREPV 
CAULWATV 
CITRINPV 
CITRENEV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding COSTS 
Description Unit Code 
Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha CITRREPV 
Citrus fruits, variable costs water NC90/ha CITRWATV 
Dairy cows, other variable costs NC90/hd MILKINPV 
Dairy cows, variable costs energy NC90/hd MILKENEV 
Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd MILKREPV 
Durum wheat, other variable costs NC90/ha DWHEINPV 
Durum wheat, variable costs energy NC90/ha DWHEENEV 
Durum wheat, variable costs repairs NC90/ha DWHEREPV 
Durum wheat, variable costs water NC90/ha DWHEWATV 
Ewes S goats, other variable costs NC90/hd MUTMINPV 
Ewes S goats, variable costs energy NC90/hd MUTMENEV 
Ewes 8 goats, variable costs repairs NC90/hd MUTMREPV 
Farm gate price, animal import costs 1990=1000 PRICIAIM 
Farm gate price, other variable costs 1990=1000 PRICINPV 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 PRICENEV 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 PRICREPV 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 PRICWATV 
Flax δ hemp, other variable costs NC90/ha FLAXINPV 
Flax δ hemp, variable costs energy NC90/ha FLAXENEV 
Flax 8 hemp, variable costs repairs NC90/ha FLAXREPV 
Flax 8 hemp, variable costs water NC90/ha FLAXWATV 
Flowers 8 ornamental plants, other variable costs NC90/ha FLOWINPV 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs energy NC90/ha FLOWENEV 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha FLOWREPV 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs water NC90/ha FLOWWATV 
Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha SILAINPV 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha SILAENEV 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha SILAREPV 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha SILAWATV 
Grain maize, other variable costs NC90/ha MAIZINPV 
Grain maize, variable costs energy NC90/ha MAIZENEV 
Grain maize, variable costs repairs NC90/ha MAIZREPV 
Grain maize, variable costs water NC90/ha MAIZWATV 
Grass 8 grazings, other variable costs NC90/ha GRASINPV 
Grass 8 grazings, variable costs energy NC90/ha GRASENEV 
Grass 8 grazings, variable costs repairs NC90/ha GRASREPV 
Grass S grazings, variable costs water NC90/ha GRASWATV 
Gross input; animal import costs Mio NC PROVIAIM 
Gross input; animal import costs Mio NC90 PROCIAIM 
Gross input; animal Import costs Mio NC90 PROPIAIM 
Gross input; other variable costs Mio NC PROVINPV 
Gross input; other variable costs Mio NC90 PROCINPV 
Gross input; other variable costs Mio NC90 PROPINPV 
Grcss input; variable costs energy Mio NC PROVENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROCENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROPENEV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC PROVREPV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 PROCREPV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 PROPREPV 
Gross input; variable costs water Mio NC PROVWATV 
Gross input; variable costs water Mio NC90 PROCWATV 
Gross input; variable costs water Mio NC90 PROPWATV 
Heifers, animal import costs NC90/hd HEIFIAIM 
Heifers, other variable costs NC90/hd HEIFINPV 
Heifers, variable costs energy NC90/hd HEIFENEV 
Heifers, variable costs repairs NC90/hd HEIFREPV 
Input EAA; animal import costs Mio NC PEAVIAIM 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 NAGGIAIM 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 PEACIAIM 
Input EAA; other variable costs Mio NC PEAVINPV 
Input EAA; other variable costs Mio NC90 NAGGINPV 
Input EAA; other variable costs Mio NC90 PEACINPV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC PEAVENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 NAGGENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 PEACENEV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC PEAVREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 NAGGREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 PEACREPV 
Input EAA; variable costs water Mio NC PEAVWATV 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 NAGGWATV 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 PEACWATV 
Laying hens, other variable costs NC90/1000hds EGGSINPV 
Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds EGGSENEV 
Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds EGGSREPV 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd BEEFIAIM 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd BEEFINPV 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd BEEFENEV 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd BEEFREPV 
Nursery plants, other variable costs NC90/ha NURSINPV 
Nursery plants, variable costs energy NC90/ha NURSENEV 
Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha NURSREPV 
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COSTS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Nursery plants, variable costs water NC90/ha NURSWATV 
Oats, other variable costs NC90/ha OATSINPV 
Oats, variable costs energy NC90/ha OATSENEV 
Oats, variable costs repairs NC90/ha OATSREPV 
Oats, variable costs water NC90/ha OATSWATV 
Olives for oil, other variable costs NC90/ha OLIVINPV 
Olives for oil, variable costs energy NC90/ha OLIVENEV 
Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha OLIVREPV 
Olives for oil, variable costs water NC90/ha OLIVWATV 
Other animals, other variable costs NC90/hd OANIINPV 
Other animals, variable costs energy NC90/hd OANIENEV 
Other animals, variable costs repairs NC90/hd OANIREPV 
Other cereals, other variable costs NC90/ha OCERINPV 
Other cereals, variable costs energy NC90/ha OCERENEV 
Other cereals, variable costs repairs NC90/ha OCERREPV 
Other cereals, variable costs water NC90/ha OCERWATV 
Other cows, animal import costs NC90/hd CALVIAIM 
Other cows, other variable costs NC90/hd CALVINPV 
Other cows, variable costs energy NC90/hd CALVENEV 
Other cows, variable costs repairs NC90/hd CALVREPV 
Other final crop products, other variable costs NC90/ha OCROINPV 
Other final crop products, variable costs energy NC90/ha OCROENEV 
Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha OCROREPV 
Other final crop products, variable costs water NC90/ha OCROWATV 
Other fresh fruits, other variable costs NC90/ha OFRUINPV 
Other fresh fruits, variable costs energy NC90/ha OFRUENEV 
Other fresh fruits, variable costs repairs NC90/ha OFRUREPV 
Other fresh fruits, variable costs water NC90/ha OFRUWATV 
Other industrial crops, other variable costs NC90/ha OINDINPV 
Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha OINDENEV 
Other industrial crops, variable costs repairs NC90/ha OINDREPV 
Other industrial crops, variable costs water NC90/ha OINDWATV 
Other oilseeds, other variable costs NC90/ha OOILINPV 
Other root crops, other variable costs NC90/ha OROOINPV 
Other root crops, variable costs energy NC90/ha OROOENEV 
Other root crops, variable costs repairs NC90/ha OROOREPV 
Other root crops, variable costs water NC90/ha OROOWATV 
Other vegetables, other variable costs NC90/ha OVEGINPV 
Other vegetables, variable costs energy NC90/ha OVEGENEV 
Other vegetables, variable costs repairs NC90/ha OVEGREPV 
Other vegetables, variable costs water NC90/ha OVEGWATV 
Otherwine, other variable costs NC90/ha OWININPV 
Otherwine, variable costs energy NC90/ha OWINENEV 
Otherwine, variable costs repairs NC90/ha OWINREPV 
Otherwine, variable costs water NC90/ha OWINWATV 
Paddy rice, other variable costs NC90/ha PARIINPV 
Paddy rice, variable costs energy NC90/ha PARIENEV 
Paddy rice, variable costs repairs NC90/ha PARIREPV 
Paddy rice, variable costs water NC90/ha PARIWATV 
Pig breeding, other variable costs NC90/hd PIGLINPV 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd PIGLENEV 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd PIGLREPV 
Pig fattening, animal import costs NC90/hd PORKIAIM 
Pig fattening, other variable costs NC90/hd PORKINPV 
Pig fattening, variable costs energy NC90/hd PORKENEV 
Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd PORKREPV 
Potatoes, other variable costs NC90/ha POTAINPV 
Potatoes, variable costs energy NC90/ha POTAENEV 
Potatoes, variable costs repairs NC90/ha POTAREPV 
Potatoes, variable costs water NC90/ha POTAWATV 
Poultry fattening, other variable costs NC90/1000hds POULINPV 
Poultry fattening, variable costs energy NC90/1000hds POULENEV 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds POULREPV 
Price index, animal import costs 1990=1000 PRIIIAIM 
Price index, other variable costs 1990=1000 PRIIINPV 
Price index, variable costs energy 1990=1000 PRIIENEV 
Price index, variable costs repairs 1990=1000 PRIIREPV 
Price index, variable costs water 1990=1000 PRIIWATV 
Pulses, other variable costs NC90/ha PULSINPV 
Pulses, variable costs energy NC90/ha PULSENEV 
Pulses, variable costs repairs NC90/ha PULSREPV 
Pulses, variable costs water NC90/ha PULSWATV 
Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 TRAPIAIM 
Purchasings on farm; other variable costs Mio NC90 TRAPINPV 
Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 TRAPENEV 
Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 TRAPREPV 
Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 TRAPWATV 
Rape seed, other variable costs NC90/ha RAPEINPV 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha RAPEENEV 
Rape seed, variable costs repairs NC90/ha RAPEREPV 
Rape seed, variable costs water NC90/ha RAPEWATV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding COSTS 
Description Unit 
Raw tobacco, other variable costs NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs energy NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs repairs NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs water NC90/ha 
Rye, other variable costs NC90/ha 
Rye, variable costs energy NC90/ha 
Rye, variable costs repairs NC90/ha 
Rye, variable costs water NC90/ha 
Sheep S goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Sheep S goat fattening, other variable costs NC90/hd 
Sheep S goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
Sheep S goat fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Softwheat, other variable costs NC90/ha 
Softwheat, variable costs energy NC90/ha 
Softwheat, variable costs repairs NC90/ha 
Softwheat, variable costs water NC90/ha 
Soya beans, other variable costs NC90/ha 
Soya beans, variable costs energy NC90/ha 
Soya beans, variable costs repairs NC90/ha 
Soya beans, variable costs water NC90/ha 
Sugar beet, other variable costs NC90/ha 
Sugar beet, variable costs energy NC90/ha 
Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha 
Sugar beet, variable costs water NC90/ha 
Sunflower seeds, other variable costs NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha 
Table grapes, other variable costs NC90/ha 
Table grapes, variable costs energy NC90/ha 
Table grapes, variable costs repairs NC90/ha 
Table grapes, variable costs water NC90/ha 
Table olives, other variable costs NC90/ha 
Table olives, variable costs energy NC90/ha 
Table olives, variable costs repairs NC90/ha 
Table olives, variable costs water NC90/ha 
Table wine, other variable costs NC90/ha 
Table wine, variable costs energy NC90/ha 
Table wine, variable costs repairs NC90/ha 
Table wine, variable costs water NC90/ha 
Tomatoes, other variable costs NC90/ha 
Tomatoes, variable costs energy NC90/ha 
Tomatoes, variable costs repairs NC90/ha 
Tomatoes, variable costs water NC90/ha 
Unit value, animal import costs 1990=1000 
Unit value, other variable costs 1990=1000 
Unit value, variable costs energy 1990=1000 
Unit value, variable costs repairs 1990=1000 
Unit value, variable costs water 1990=1000 
COW 
Animal feed on farm, cow milk 1000 t 
Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
Farm gate price, cow milk NC/t 
Feed use on market, cow milk 10001 
Gross production, cow milk 1000 t 
Gross production, cow milk Mio NC 
Gross production, cow milk Mio NC90 
Human consumption on farm, cow milk 1000 t 
Internal use price, cow milk NC/t 
Intra EUR12 exports, cow milk 1000 t 
Intra EUR12 imports, cow milk 1000 t 
Losses on farm, cow milk 10001 
Marketable production, cow milk 1000 t 
Other cows, yield cow milk kg/hd 
Price index, cow milk 1990=1000 
Processing on market, cow milk 1000 t 
Production EAA, cow milk Mio NC 
Production EAA, cow milk Mio NC90 
Sales on farm, cow milk 10001 
Statistical adjustments on market, cow milk 1000 t 
Stock changes on market, cow milk 1000 t 
Total domestic use on market, cow milk 1000 t 
Total exports, cow milk 10001 
Total imports, cow milk 1000 t 
Unit value, cow milk NC/t 
COWS 
Cows, GVA at market prices Mio NC 
Cows, gross margin Mio NC 
Code 
TOBAINPV 
TOBAENEV 
TOBAREPV 
TOBAWATV 
RYE INPV 
RYE ENEV 
RYE REPV 
RYE WATV 
MUTTIAIM 
MUTTINPV 
MUTTENEV 
MUTTREPV 
SWHEINPV 
SWHEENEV 
SWHEREPV 
SWHEWATV 
SOYAINPV 
SOYAENEV 
SOYAREPV 
SOYAWATV 
SUGBINPV 
SUGBENEV 
SUGBREPV 
SUGBWATV 
SUNFINPV 
SUNFENEV 
SUNFREPV 
SUNFWATV 
TAGRINPV 
TAGRENEV 
TAGRREPV 
TAG R WATV 
TABOINPV 
TABOENEV 
TABOREPV 
TABOWATV 
TWININPV 
TWINENEV 
TWINREPV 
TWIN WATV 
TOMAI N PV 
TOMAENEV 
TOMAREPV 
TOMAWATV 
UVALIAIM 
UVALINPV 
UVALENEV 
UVALREPV 
UVALWATV 
FEEPMILK 
MILKMILK 
PRICMILK 
PFEEMILK 
PROPMILK 
PROVMILK 
PROCMILK 
PCOFMILK 
PRINMILK 
PEXEMILK 
PIMEMILK 
PLOFMILK 
MAPRMILK 
CALVMILK 
PRIIMILK 
PPROMILK 
PEAVMILK 
PEACMILK 
TRAPMILK 
PADJMILK 
PCSMMILK 
PDOMMILK 
PEXTMILK 
PIMTMILK 
UVALMILK 
COWPGVAM 
COWPGRMA 
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COWS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Cows, gross production Mio NC 
Cows, input total Mio NC 
Cows, variable input total Mio NC 
Dairy cows input; cows hds/hd 
Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
Dairy cows, activity level 1000 hds 
Dairy cows, cereal fodder kg/hd 
Dairy cows, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Dairy cows, dried fodder kg/hd 
Dairy cows, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Dairy cows, gross margin NC/hd 
Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, losses on farm NC90/hd 
Dairy cows, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Dairy cows, other fodder kg/hd 
Dairy cows, other overheads NC90/hd 
Dairy cows, other variable costs NC90/hd 
Dairy cows, overheads energy NC90/hd 
Dairy cows, overheads repairs NC90/hd 
Dairy cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, rich energy fodder kg/hd 
Dairy cows, rich protein fodder kg/hd 
Dairy cows, variable costs energy NC90/hd 
Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd 
Dairy cows, yield beef kg/hd 
Dairy cows, yield calves hds/hd 
Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
Dairy cows, yield dairy cows hds/hd 
Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Farm gate price, dairy cows NC/1000 hds 
Farm gate price, other cows NC/1000 hds 
Gross input; cows 1000 hds 
Gross input; cows Mio NC 
Gross input; cows Mio NC90 
Gross production, dairy cows 1000 hds 
Gross production, dairy cows Mio NC 
Gross production, dairy cows Mio NC90 
Gross production, other cows 1000 hds 
Gross production, other cows Mio NC 
Gross production, other cows Mio NC90 
Gross production; dairy cows NC/hd 
Gross production; other cows NC/hd 
Heifers, yield dairy cows hds/hd 
Heifers, yield other cows hds/hd 
Imports of cows 1000 hds 
Input total; dairy cows NC/hd 
Input total; other cows NC/hd 
Internal use price, cows NC/1000 hds 
Internal use price, dairy cows NC/1000 hds 
Internal use price, other cows NC/1000 hds 
Other cows input; cows hds/hd 
Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, GVA at market prices NC/hd 
Other cows, activity level 1000 hds 
Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, animal import costs NC90/hd 
Other cows, cereal fodder kg/hd 
Other cows, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Other cows, dried fodder kg/hd 
Other cows, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Other cows, gross margin NC/hd 
Other cows, input adjustments EAA NC/hd 
Other cows, milk δ milk product fodder kg/hd 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other cows, other fodder kg/hd 
Other cows, other overheads NC90/hd 
Other cows, other variable costs NC90/hd 
Other cows, overheads energy NC90/hd 
Other cows, overheads repairs NC90/hd 
Other cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other cows, production adjustments EAA NC/hd 
Other cows, rich energy fodder kg/hd 
Other cows, rich protein fodder kg/hd 
Other cows, variable costs energy NC90/hd 
Other cows, variable costs repairs NC90/hd 
Other cows, yield beef kg/hd 
Other cows, yield calves hds/hd 
Code 
COWPPROV 
COWPTOIN 
COWPTOVA 
MILKICOW 
MILKGVAM 
MILKLEVL 
MILKFCER 
MILKCACL 
MILKFDRY 
MILKFFSI 
MILKGRMA 
MILKINAD 
MILKPLOF 
MILKFMIL 
MILKMGVA 
MILKFOTH 
MILKINPO 
MILKINPV 
MILKENEO 
MILKREPO 
MILKIPHA 
MILKPRAD 
MILKFENE 
MILKFPRO 
MILKENEV 
MILKREPV 
MILKBEEF 
MILKCALV 
MILKMILK 
MILKDCOW 
MILKMANN 
MILKMANP 
MILKMANK 
PRICDCOW 
PRICSCOW 
PROPICOW 
PROVICOW 
PROCICOW 
PROPDCOW 
PROVDCOW 
PROCDCOW 
PROPSCOW 
PROVSCOW 
PROCSCOW 
MILKPROV 
CALVPROV 
HEIFDCOW 
HEIFSCOW 
TRAPICOW 
MILKTOIN 
CALVTOIN 
PRINICOW 
PRINDCOW 
PRINSCOW 
CALVICOW 
CALVPFSB 
CALVGVAM 
CALVLEVL 
CALVPFSA 
CALVIAIM 
CALVFCER 
CALVCACL 
CALVFDRY 
CALVFFSI 
CALVGRMA 
CALVINAD 
CALVFMIL 
CALVMGVA 
CALVFOTH 
CALVINPO 
CALVINPV 
CALVENEO 
CALVREPO 
CALVIPHA 
CALVPRAD 
CALVFENE 
CALVFPRO 
CALVENEV 
CALVREPV 
CALVBEEF 
CALVCALV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding COWS 
Description Unit 
Other cows, yield cow milk kg/hd 
Other cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other cows, yield other cows hds/hd 
Other cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Other cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Overheads total; dairy cows NC/hd 
Overheads total; other cows NC/hd 
Price index, cows 1990=1000 
Price index, dairy cows 1990=1000 
Price index, other cows 1990=1000 
Production EAA, dairy cows Mio NC 
Production EAA, dairy cows Mio NC90 
Production EAA, other cows Mio NC 
Production EAA, other cows Mio NC90 
Resource on farm; cows 1000 hds 
Resource on farm; dairy cows 1000 hds 
Resource on farm; other cows 1000 hds 
Stock changes on farm, dairy cows 1000 hds 
Stock changes on farm, other cows 1000 hds 
Unit value, cows NC/1000 hds 
Unit value, dairy cows NC/1000 hds 
Unit value, other cows NC/1000 hds 
Variable input total; dairy cows NC/hd 
Variable input total; other cows NC/hd 
CROP 
Apples 8 pears 8 peaches, crop S animal stocks 1000 t 
Barley, crop 8 animal stocks 1000 t 
Cauliflowers, crop δ animal stocks 1000 t 
Citrus fruits, crop δ animal stocks 1000 t 
Crop 8 animal stocks Mio NC 
Dairy cows, crop S animal stocks 1000 hds 
Durum wheat, crop 8 animal stocks 1000 t 
Ewes S goats, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Farm gate price, other final crop products 1990=1000 
Flax S hemp, crop S animal stocks 1000 t 
Grain maize, crop 8 animal stocks 1000 t 
Green parity, other final crop products NC / ECU 
Gross production, other final crop products Mio NC 
Gross production, other final crop products Mio NC90 
Gross production, other final crop products Mio NC90 
Gross production; other final crop products NC/ha 
Heifers, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Human consumption on market, other final crop products Mio NC90 
Input total; other final crop products NC/ha 
Laying hens, crop 8 animal stocks Mio hds 
Main crop area 1000 ha 
Male adult cattle fattening, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Marketable production, other final crop products Mio NC90 
Oats, crop 8 animal stocks 1000 t 
Olives for oil, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other cereals, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other cows, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Other final crop products, GVA at market prices NC/ha 
Other final crop products, activity level 1000 ha 
Other final crop products, gross margin NC/ha 
Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha 
Other final crop products, lime kg PN/ha 
Other final crop products, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other final crop products, mineral phosphate kg PN/ha 
Other final crop products, mineral potassic kg PN/ha 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other final crop products, new plantation δ contract work NC/ha 
Other final crop products, other overheads NC90/ha 
Other final crop products, other variable costs NC90/ha 
Other final crop products, overheads energy NC90/ha 
Other final crop products, overheads repairs NC90/ha 
Other final crop products, plant protection NC90/ha 
Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha 
Other final crop products, seed NC90/ha 
Other final crop products, variable costs energy NC90/ha 
Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha 
Other final crop products, variable costs water NC90/ha 
Other final crop products, yield other final crop products NC90/ha 
Other fresh fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other oilseeds, crop δ animal stocks 1000 t 
Other vegetables, crop δ animal stocks 1000 t 
Otherwine, crop δ animal stocks 1000 t 
Overheads total; other final crop products NC/ha 
Paddy rice, crop δ animal stocks 1000 t 
Pig breeding, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Code 
CALVMILK 
CALVMANN 
CALVSCOW 
CALVMANP 
CALVMANK 
MILKTOOV 
CALVTOOV 
PRIIICOW 
PRIIDCOW 
PRIISCOW 
PEAVDCOW 
PEACDCOW 
PEAVSCOW 
PEACSCOW 
COWPICOW 
COWPDCOW 
COWPSCOW 
PCSFDCOW 
PCSFSCOW 
UVALICOW 
UVALDCOW 
UVALSCOW 
MILKTOVA 
CALVTOVA 
APPLCACL 
BARLCACL 
CAULCACL 
CITRCACL 
PROVCACL 
MILKCACL 
DWHECACL 
MUTMCACL 
PRICOCRO 
FLAXCACL 
MAIZCACL 
GRPAOCRO 
PROVOCRO 
PROCOCRO 
PROPOCRO 
OCROPROV 
HEIFCACL 
PCOMOCRO 
OCROTOIN 
EGGSCACL 
PROPLEVL 
BEEFCACL 
MAPROCRO 
OATSCACL 
OLIVCACL 
OCERCACL 
CALVCACL 
OCROGVAM 
OCROLEVL 
OCROGRMA 
OCROINAD 
OCROCAOF 
OCRONITF 
OCROPHOF 
OCROPOTF 
OCROMGVA 
OCROCOWO 
OCROINPO 
OCROINPV 
OCROENEO 
OCROREPO 
OCROPLAP 
OCROPRAD 
OCROSEEP 
OCROENEV 
OCROREPV 
OCROWATV 
OCROOCRO 
OFRUCACL 
OOILCACL 
OVEGCACL 
OWINCACL 
OCROTOOV 
PARICACL 
PIGLCACL 
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CROP SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Potatoes, crop S animal stocks 10001 
Price index, other final crop products 1990=1000 
Production EAA, other final crop products Mio NC 
Production EAA, other final crop products Mio NC90 
Pulses, crop 8 animal stocks 10001 
Rape seed, crop 8 animal stocks 10001 
' Raw tobacco, crop 8 animal stocks 1000 t 
Rye, crop S animal stocks 1000 t 
Sales on farm, other final crop products Mio NC90 
Softwheat, crop 8 animal stocks 10001 
Soya beans, crop δ animal stocks 10001 
Sunflower seeds, crop δ animal stocks 10001 
Table grapes, crop δ animal stocks 10001 
Table olives, crop δ animal stocks 10001 
Table wine, crop δ animal stocks 1000 t 
Tomatoes, crop δ animal stocks 1000 t 
Total domestic use on market, other final crop products Mio NC90 
Unit value, other final crop products 1990=1000 
Variable input total; other final crop products NC/ha 
CROPS 
Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
Farm gate price, other industrial crops 1990=1000 
Gross production, other industrial crops Mio NC 
Gross production, other industrial crops Mio NC90 
Gross production, other industrial crops Mio NC90 
Gross production, other root crops 1000 t 
Gross production, other root crops Mio NC 
Gross production, other root crops Mio NC90 
Gross production; other industrial crops NC/ha 
Gross production; other root crops NC/ha 
Industrial use on market, other industrial crops Mio NC90 
Input total; other industrial crops NC/ha 
Input total; other root crops NC/ha 
Internal use price, other root crops NC/t 
Marketable production, other industrial crops Mio NC90 
Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha 
Other industrial crops, activity level 1000 ha 
Other industrial crops, gross margin NC/ha 
Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, lime kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other industrial crops, new plantation 8 contract work NC/ha 
Other industrial crops, other overheads NC90/ha 
Other industrial crops, other variable costs NC90/ha 
Other industrial crops, overheads energy NC90/ha 
Other industrial crops, overheads repairs NC90/ha 
Other industrial crops, plant protection NC90/ha 
Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, seed NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha 
Other Industrial crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs water NC90/ha 
Other industrial crops, yield other industrial crops NC90/ha 
Other root crops, GVA at market prices NC/ha 
Other root crops, activity level 1000 ha 
Other root crops, gross margin NC/ha 
Other root crops, lime kg PN/ha 
Other root crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other root crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, organic nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, organic phosphate kg PN/ha 
Other root crops, organic potassic kg PN/ha 
Other root crops, other overheads NC90/ha 
Other root crops, other variable costs NC90/ha 
Other root crops, overheads energy NC90/ha 
Other root crops, overheads repairs NC90/ha 
Other root crops, plant protection NC90/ha 
Other root crops, seed NC90/ha 
Other root crops, variable costs energy NC90/ha 
Other root crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other root crops, variable costs water NC90/ha 
Other root crops, yield other root crops kg/ha 
Overheads total; other industrial crops NC/ha 
Overheads total; other root crops NC/ha 
Price index, other industrial crops 1990=1000 
Code 
POTACACL 
PRIIOCRO 
PEAVOCRO 
PEACOCRO 
PULSCACL 
RAPECACL 
TOBACACL 
RYE CACL 
TRAPOCRO 
SWHECACL 
SOYACACL 
SUNFCACL 
TAGRCACL 
TABOCACL 
TWINCACL 
TOMACACL 
PDOMOCRO 
UVALOCRO 
OCROTOVA 
FEEPOROO 
PRICOIND 
PROVOIND 
PROCOIND 
PROPOIND 
PROPOROO 
PROVOROO 
PROCOROO 
OINDPROV 
OROOPROV 
PINDOIND 
OINDTOIN 
OROOTOIN 
PRINOROO 
MAPROIND 
OINDGVAM 
OINDLEVL 
OINDGRMA 
OINDINAD 
OINDCAOF 
OINDNITF 
OINDPHOF 
OINDPOTF 
OINDMGVA 
OINDCOWO 
OINDINPO 
OINDINPV 
OINDENEO 
OINDREPO 
OINDPLAP 
OINDPRAD 
OINDSEEP 
OINDENEV 
OINDREPV 
OINDWATV 
OINDOIND 
OROOGVAM 
OROOLEVL 
OROOGRMA 
OROOCAOF 
OROONITF 
OROOPHOF 
OROOPOTF 
OROOMGVA 
OROONITM 
OROOPHOM 
OROOPOTM 
OROOINPO 
OROOINPV 
OROOENEO 
OROOREPO 
OROOPLAP 
OROOSEEP 
OROOENEV 
OROOREPV 
OROOWATV 
OROOOROO 
OINDTOOV 
OROOTOOV 
PRIIOIND 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding CROPS 
Description Unit 
Price index, other root crops 1990=1000 
Production EAA, other industrial crops Mio NC 
Production EAA, other industrial crops Mio NC90 
Sales on farm, other industrial crops Mio NC90 
Total domestic use on market, other industrial crops Mio NC90 
Unit value, other industrial crops 1990=1000 
Unit value, other root crops NC/t 
Variable input total; other industrial crops NC/ha 
Variable input total; other root crops NC/ha 
DAIRY 
Dairy cows input; cows hds/hd 
Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
Dairy cows, activity level 1000 hds 
Dairy cows, cereal fodder kg/hd 
Dairy cows, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Dairy cows, dried fodder kg/hd 
Dairy cows, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Dairy cows, gross margin NC/hd 
Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, losses on farm NC90/hd 
Dairy cows, milk S milk product fodder kg/hd 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Dairy cows, other fodder kg/hd 
Dairy cows, other overheads NC90/hd 
Dairy cows, other variable costs NC90/hd 
Dairy cows, overheads energy NC90/hd 
Dairy cows, overheads repairs NC90/hd 
Dairy cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, rich energy fodder kg/hd 
Dairy cows, rich protein fodder kg/hd 
Dairy cows, variable costs energy NC90/hd 
Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd 
Dairy cows, yield beef kg/hd 
Dairy cows, yield calves hds/hd 
Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
Dairy cows, yield dairy cows hds/hd 
Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Farm gate price, dairy cows NC/1000 hds 
Gross production, dairy cows 1000 hds 
Gross production, dairy cows Mio NC 
Gross production, dairy cows Mio NC90 
Gross production; dairy cows NC/hd 
Heifers, yield dairy cows hds/hd 
Input total; dairy cows NC/hd 
Internal use price, dairy cows NC/1000 hds 
Overheads total; dairy cows NC/hd 
Price index, dairy cows 1990=1000 
Production EAA, dairy cows Mio NC 
Production EAA, dairy cows Mio NC90 
Resource on farm; dairy cows 1000 hds 
Stock changes on farm, dairy cows 1000 hds 
Unit value, dairy cows NC/1000 hds 
Variable input total; dairy cows NC/hd 
DEPRECIATION 
Depreciation buildings; EAA Mio NC 
Depreciation machinery; EAA Mio NC 
DOMESTIC 
Gross Domestic Product Mrd. NC 
Gross Domestic Product Mrd. PPS 
Gross Domestic Product; price index 1985=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
Gross Domestic Product; volume index 1985=1000 
Total domestic use on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Total domestic use on market, barley 1000 t 
Total domestic use on market, beef 10001 
Total domestic use on market, butter 1000 t 
Total domestic use on market, cauliflowers 1000 t 
Total domestic use on market, citrus fruits 1000 t 
Total domestic use on market, cow milk 1000 t 
Total domestic use on market, durum wheat 1000 t 
Total domestic use on market, eggs 1000 t 
Total domestic use on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total domestic use on market, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Code 
PRIIOROO 
PEAVOIND 
PEACOIND 
TRAPOIND 
PDOMOIND 
UVALOIND 
UVALOROO 
OINDTOVA 
OROOTOVA 
MILKICOW 
MILKGVAM 
MILKLEVL 
MILKFCER 
MILKCACL 
MILKFDRY 
MILKFFSI 
MILKGRMA 
MILKINAD 
MILKPLOF 
MILKFMIL 
MILKMGVA 
MILKFOTH 
MILKINPO 
MILKINPV 
MILKENEO 
MILKREPO 
MILKIPHA 
MILKPRAD 
MILKFENE 
MILKFPRO 
MILKENEV 
MILKREPV 
MILKBEEF 
MILKCALV 
MILKMILK 
MILKDCOW 
MILKMANN 
MILKMANP 
MILKMANK 
PRICDCOW 
PROPDCOW 
PROVDCOW 
PROCDCOW 
MILKPROV 
HEIFDCOW 
MILKTOIN 
PRINDCOW 
MILKTOOV 
PRIIDCOW 
PEAVDCOW 
PEACDCOW 
COWPDCOW 
PCSFDCOW 
UVALDCOW 
MILKTOVA 
PEAVDEPB 
PEAVDEPM 
NAGGGVAM 
NAGGGRMA 
NAGGNVAF 
ENMRNVAF 
ENNENVAF 
NAGGGVAF 
PDOMAPPL 
PDOMBARL 
PDOMBEEF 
PDOMBUTT 
PDOMCAUL 
PDOMCITR 
PDOMMILK 
PDOMDWHE 
PDOMEGGS 
PDOMMUTM 
PDOMFLOW 
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DOMESTIC SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Total domestic use on market, grain maize 1000 t 
Total domestic use on market, milk powder 1000 t 
Total domestic use on market, molasses 1000 t 
Total domestic use on market, nursery plants Mio NC90 
Total domestic use on market, oats 1000 t 
Total domestic use on market, olive oil 1000 t 
Total domestic use on market, olives for oil 1000 t 
Total domestic use on market, other animal products Mio NC90 
Total domestic use on market, other cereals 1000 t 
Total domestic use on market, other final crop products Mio NC90 
Total domestic use on market, other fresh fruits 1000 t 
Total domestic use on market, other industrial crops Mio NC90 
Total domestic use on market, other oil 1000 t 
Total domestic use on market, other oilcakes 1000 t 
Total domestic use on market, other oilseeds 1000 t 
Total domestic use on market, other products of milk 1000 t 
Total domestic use on market, other vegetables 1000 t 
Total domestic use on market, otherwine Mio I 
Total domestic use on market, paddy rice 1000 t 
Total domestic use on market, pork 1000 t 
Total domestic use on market, potato starch 1000 t 
Total domestic use on market, potatoes 1000 t 
Total domestic use on market, poultry meat 1000 t 
Total domestic use on market, pulses 1000 t 
Total domestic use on market, rape oil 10001 
Total domestic use on market, rape oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, rape seed 1000 t 
Total domestic use on market, rice 10001 
Total domestic use on market, rye 1000 t 
Total domestic use on market, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Total domestic use on market, softwheat 1000 t 
Tota.l domestic use on market, soya beans 1000 t 
Total domestic use on market, soya oil 1000 t 
Total domestic use on market, soya oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, sugar 1000 t 
Total domestic use on market, sugar beet 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower oil 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower seeds 10001 
Total domestic use on market, table grapes 10001 
Total domestic use on market, table olives 10001 
Total domestic use on market, table wine Mio I 
Total domestic use on market, tomatoes 1000 t 
Total domestic use on market, veal 10001 
Total domestic use on market, wool Mio NC90 
EAA 
Apples δ pears 8 peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Barley, input adjustments EAA NC/ha 
Barley, production adjustments EAA NC/ha 
Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
Cauliflowers, input adjustments EAA NC/ha 
Cauliflowers, production adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
Depreciation buildings; EAA Mio NC 
Depreciation machinery; EAA Mio NC 
Durum wheat, input adjustments EAA NC/ha 
Durum wheat, production adjustments EAA NC/ha 
Ewes 8 goats, input adjustments EAA NC/hd 
Ewes 8 goats, production adjustments EAA NC/hd 
Farm gate price, input adjustments EAA 1990=1000 
Farm gate price, production adjustments EAA NC/t 
Flax 8 hemp, input adjustments EAA NC/ha 
Flax S hemp, production adjustments EAA NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
GVA at factor cost; EAA Mio NC 
GVA at market prices; EAA Mio NC 
GVA at market prices; EAA Mio NC90 
Grain maize, input adjustments EAA NC/ha 
Grain maize, production adjustments EAA NC/ha 
Gross margin; EAA Mio NC 
Gross margin; EAA Mio NC90 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC 
Code 
PDOMMAIZ 
PDOMMIPO 
PDOMMOLA 
PDOMNURS 
PDOMOATS 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOANI 
PDOMOCER 
PDOMOCRO 
PDOMOFRU 
PDOMOIND 
PDOMOTHO 
PDOMOTHC 
PDOMOOIL 
PDOMOMPR 
PDOMOVEG 
PDOMOWIN 
PDOMPARI 
PDOMPORK 
PDOMSTAR 
PDOMPOTA 
PDOMPOUL 
PDOMPULS 
PDOMRAPO 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PDOMRICE 
PDOMRYE 
PDOMMUTT 
PDOMSWHE 
PDOMSOYA 
PDOMSOYO 
PDOMSOYC 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PDOMSUNO 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
PDOMTAGR 
PDOMTABO 
PDOMTWIN 
PDOMTOMA 
PDOMVEAL 
PDOMWOOL 
APPLINAD 
APPLPRAD 
BARLINAD 
BARLPRAD 
CALFINAD 
CALFPRAD 
RCALINAD 
RCALPRAD 
CAULINAD 
CAULPRAD 
CITRINAD 
CITRPRAD 
MILKINAD 
MILKPRAD 
PEAVDEPB 
PEAVDEPM 
DWHEINAD 
DWHEPRAD 
MUTMINAD 
MUTMPRAD 
PRICINAD 
PRICPRAD 
FLAXINAD 
FLAXPRAD 
FLOWINAD 
FLOWPRAD 
PEAVGVAF 
PEAVGVAM 
PEACGVAM 
MAIZINAD 
MAIZPRAD 
PEAVGRMA 
PEACGRMA 
PROVPRAD 
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Description Unit 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC90 
Heifers, input adjustments EAA NC/hd 
Heifers, production adjustments EAA NC/hd 
Input EAA; 
Input EAA: 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA: 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA: 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA; 
Input EAA 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA: 
Input EAA, 
Input EAA: 
Input EAA: 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA: 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
Input EAA; 
animal import costs Mi 
animal import costs Mi 
animal import costs Mi 
cereal fodder Mi 
cereal fodder M 
cereal fodder M 
input adjustments EAA M 
input adjustments EAA M 
lime M 
lime Mi 
lime M 
milk S milk product fodder Mi 
milk S milk product fodder Mi 
milk 8 milk product fodder Mi 
mineral nitrogen Mi 
mineral nitrogen Mi 
mineral nitrogen Mi 
mineral phosphate Mi 
mineral phosphate Mi 
mineral phosphate Mi 
mineral potassic Mi 
mineral potassic M: 
mineral potassic M 
other fodder M 
other fodder M 
other fodder M 
other overheads M 
other overheads Mi 
other overheads Mi 
other variable costs Mi 
other variable costs Mi 
other variable costs M! 
overheads energy M! 
overheads energy Mit 
overheads energy M: 
overheads repairs M 
overheads repairs M 
overheads repairs M 
pharmaceutical inputs M 
pharmaceutical inputs M 
pharmaceutical inputs M 
plant protection M 
plant protection Mi 
plant protection Mi 
rich energy fodder Mi 
rich energy fodder Mi 
rich energy fodder Mi 
rich protein fodder M! 
rich protein fodder M! 
rich protein fodder M! 
seed Mi 
seed Mi 
seed Mi 
variable costs energy Mie 
variable costs energy M 
variable costs energy M 
variable costs repairs M 
variable costs repairs M 
variable costs repairs Mi 
variable costs water Mi 
variable costs water Mi 
variable costs water M! 
Input adjustments EAA M! 
Input adjustments EAA Mi 
Input adjustments EAA Mi 
Input adjustments EAA Mi 
Input total; EAA Mi 
Input total; EAA Mi 
Interest; EAA M 
Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
NVA at factor cost; EAA Mio NC 
Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha 
Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha 
Oats, input adjustments EAA NC/ha 
Oats, production adjustments EAA NC/ha 
oNC 
ONC90 
ONC90 
o NC 
o NC90 
o NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
¡o NC90 
io NC90 
io NC 
ONC90 
io NC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
ONC 
O NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
¡o NC90 
io NC 
¡O NC90 
io NC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
ONC 
ONC90 
ONC90 
O NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
IO NC90 
io NC90 
IO NC 
IO NC90 
io NC90 
io NC 
ONC90 
ONC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
ONC 
:0 NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
IO NC90 
io NC 
¡O NC90 
¡o NC90 
io NC 
oNC 
oNC 
ONC90 
oNC 
ONC90 
oNC 
Code 
PROCPRAD 
HEIFINAD 
HEIFPRAD 
PEAVIAIM 
NAGGIAIM 
PEACIAIM 
PEAVFCER 
NAGGFCER 
PEACFCER 
PEAVINAD 
PEACINAD 
PEAVCAOF 
NAGGCAOF 
PEACCAOF 
PEAVFMIL 
NAGGFMIL 
PEACFMIL 
PEAVNITF 
NAGGNITF 
PEACNITF 
PEAVPHOF 
NAGGPHOF 
PEACPHOF 
PEAVPOTF 
NAGGPOTF 
PEACPOTF 
PEAVFOTH 
NAGGFOTH 
PEACFOTH 
PEAVINPO 
NAGGINPO 
PEACINPO 
PEAVINPV 
NAGGINPV 
PEACINPV 
PEAVENEO 
NAGGENEO 
PEACENEO 
PEAVREPO 
NAGGREPO 
PEACREPO 
PEAVIPHA 
NAGGIPHA 
PEACIPHA 
PEAVPLAP 
NAGGPLAP 
PEACPLAP 
PEAVFENE 
NAGGFENE 
PEACFENE 
PEAVFPRO 
NAGGFPRO 
PEACFPRO 
PEAVSEEP 
NAGGSEEP 
PEACSEEP 
PEAVENEV 
NAGGENEV 
PEACENEV 
PEAVREPV 
NAGGREPV 
PEACREPV 
PEAVWATV 
NAGGWATV 
PEACWATV 
PROPINAD 
PROVINAD 
TRAPINAD 
PROCINAD 
PEAVTOIN 
PEACTOIN 
PEAVINTE 
EGGSINAD 
EGGSPRAD 
BEEFINAD 
BEEFPRAD 
PEAVNVAF 
NURSINAD 
NURSPRAD 
OATSINAD 
OATSPRAD 
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Description Unit 
Olives for oil, input adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha 
Other animals, input adjustments EAA NC/hd 
Other animals, production adjustments EAA NC/hd 
Other cereals, input adjustments EAA NC/ha 
Other cereals, production adjustments EAA NC/ha 
Other cows, input adjustments EAA NC/hd 
Other cows, production adjustments EAA NC/hd 
Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha 
Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha 
Other fresh fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Other fresh fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha 
Other vegetables, input adjustments EAA NC/ha 
Other vegetables, production adjustments EAA NC/ha 
Otherwine, input adjustments EAA NC/ha 
Otherwine, production adjustments EAA NC/ha 
Overheads total; EAA Mio NC 
Overheads total; EAA Mio NC90 
Paddy rice, input adjustments EAA NC/ha 
Paddy rice, production adjustments EAA NC/ha 
Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Potatoes, input adjustments EAA NC/ha 
Potatoes, production adjustments EAA NC/ha 
Poultry fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Poultry fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Price index, input adjustments EAA 1990=1000 
Price index, production adjustments EAA 1990=1000 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA 
Production EAA, 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA. 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA. 
Production EAA. 
Production EAA, 
Production EAA 
Production EAA 
apples 8 pears S peaches 
apples 8 pears S peaches 
barley 
barley 
beef 
beef 
cauliflowers M 
cauliflowers M 
citrus fruits M 
citrus fruits Mi 
cow milk Mi 
cow milk Mi 
dairy cows 
dairy cows 
durum wheat. 
durum wheat. 
eggs 
eggs 
ewes S goats milk.. 
ewes S goats milk Mi 
flax S hemp M 
flaxa hemp M 
flowers S ornamental plants Mi 
flowers S ornamental plants Mi 
grain maize Mi 
grain maize Mi 
heifers Mi 
heifers Mi 
male adult cattle Mi 
male adult cattle Mi 
new plantation 8 contract work Mi 
new plantation S contract work Mi 
nursery plants Mi 
nursery plants M 
oats M 
oats Mi 
olives for oil M 
olives for oil Mi 
other animal products M 
other animal products 
other cereals 
other cereals 
other cows 
other cows 
other final crop products . 
other final crop products . 
other fresh fruits 
other fresh fruits 
other industrial crops 
o NC 
o NC90 
o NC 
,0 NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
¡oNC 
io NC90 
¡oNC 
io NC90 
¡oNC 
io NC90 
¡oNC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
¡0 NC90 
¡ONC 
IO NC90 
¡oNC 
io NC90 
io NC 
IO NC90 
io NC 
¡O NC90 
¡O NC 
io NC90 
¡0 NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
Code 
OLIVINAD 
OLIVPRAD 
OANIINAD 
OANIPRAD 
OCERINAD 
OCERPRAD 
CALVINAD 
CALVPRAD 
OCROINAD 
OCROPRAD 
OFRUINAD 
OFRUPRAD 
OINDINAD 
OINDPRAD 
OVEGINAD 
OVEGPRAD 
OWININAD 
OWINPRAD 
PEAVTOOV 
PEACTOOV 
PARIINAD 
PARIPRAD 
PORKINAD 
PORKPRAD 
POTAINAD 
POTAPRAD 
POULINAD 
POULPRAD 
PRIIINAD 
PRIIPRAD 
PEAVPROV 
PEACPROV 
PEAVAPPL 
PEACAPPL 
PEAVBARL 
PEACBARL 
PEAVBEEF 
PEACBEEF 
PEAVCAUL 
PEACCAUL 
PEAVCITR 
PEACCITR 
PEAVMILK 
PEACMILK 
PEAVDCOW 
PEACDCOW 
PEAVDWHE 
PEACDWHE 
PEAVEGGS 
PEACEGGS 
PEAVMUTM 
PEACMUTM 
PEAVFLAX 
PEACFLAX 
PEAVFLOW 
PEACFLOW 
PEAVMAIZ 
PEACMAIZ 
PEAVHEIF 
PEACHEIF 
PEAVBULL 
PEACBULL 
PEAVCOWO 
PEACCOWO 
PEAVNURS 
PEACNURS 
PEAVOATS 
PEACOATS 
PEAVOLIV 
PEACOLIV 
PEAVOANI 
PEACOANI 
PEAVOCER 
PEACOCER 
PEAVSCOW 
PEACSCOW 
PEAVOCRO 
PEACOCRO 
PEAVOFRU 
PEACOFRU 
PEAVOIND 
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Description Unit Code 
Production EAA. other industrial crops Mio NC90 PEACOIND 
Production EAA, other oilseeds Mio NC PEAVOOIL 
Production EAA, other oilseeds Mio NC90 PEACOOIL 
Production EAA, other vegetables Mio NC PEAVOVEG 
Production EAA, other vegetables Mio NC90 PEACOVEG 
Production EAA, otherwine Mio NC PEAVOWIN 
Production EAA. other wine Mio NC90 PEACOWIN 
Production EAA, paddy rice Mio NC PEAVPARI 
Production EAA, paddy rice Mio NC90 PEACPARI 
Production EAA, pork Mio NC PEAVPORK 
Production EAA, pork Mio NC90 PEACPORK 
Production EAA, potatoes Mio NC PEAVPOTA 
Production EAA, potatoes Mio NC90 PEACPOTA 
Production EAA, poultry meat Mio NC PEAVPOUL 
Production EAA, poultry meat Mio NC90 PEACPOUL 
Production EAA, production adjustments EAA Mio NC PEAVPRAD 
Production EAA, production adjustments EAA Mio NC90 PEACPRAD 
Production EAA, pulses Mio NC PEAVPULS 
Production EAA, pulses Mio NC90 PEACPULS 
Production EAA, rape seed Mio NC PEAVRAPE 
Production EAA, rape seed Mio NC90 PEACRAPE 
Production EAA, raw tobacco Mio NC PEAVTOBA 
Production EAA, raw tobacco Mio NC90 PEACTOBA 
Production EAA, rye Mio NC PEAVRYE 
Production EAA, rye Mio NC90 PEACRYE 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC PEAVMUTT 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC90 PEACMUTT 
Production EAA, soft wheat Mio NC PEAVSWHE 
Production EAA, soft wheat Mio NC90 PEACSWHE 
Production EAA, soya beans Mio NC PEAVSOYA 
Production EAA, soya beans Mio NC90 PEACSOYA 
Production EAA, sugar beet Mio NC PEAVSUGB 
Production EAA, sugar beet Mio NC90 PEACSUGB 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC PEAVSUNF 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC90 PEACSUNF 
Production EAA. table grapes Mio NC PEAVTAGR 
Production EAA. table grapes Mio NC90 PEACTAGR 
Production EAA, table olives Mio NC PEAVTABO 
Production EAA, table olives Mio NC90 PEACTABO 
Production EAA, table wine Mio NC PEAVTWIN 
Production EAA, table wine Mio NC90 PEACTWIN 
Production EAA, tomatoes Mio NC PEAVTOMA 
Production EAA, tomatoes Mio NC90 PEACTOMA 
Production EAA, veal Mio NC PEA WEAL 
Production EAA. veal Mio NC90 PEACVEAL 
Production EAA, wool Mio NC PEAVWOOL 
Production EAA, wool Mio NC90 PEACWOOL 
Production adjustments EAA Mio NC PROPPRAD 
Production adjustments EAA Mio NC TRAPPRAD 
Pulses, input adjustments EAA NC/ha PULSINAD 
Pulses, production adjustments EAA NC/ha PULSPRAD 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha RAPEINAD 
Rape seed, production adjustments EAA NC/ha RAPEPRAD 
Raw tobacco, input adjustments EAA NC/ha TOBAINAD 
Raw tobacco, production adjustments EAA NC/ha TOBAPRAD 
Rent; EAA Mio NC PEAVRENT 
Sheep δ goat fattening, input adjustments EAA NC/hd MUTTINAD 
Sheep δ goat fattening, production adjustments EAA NC/hd MUTTPRAD 
Soft wheat, input adjustments EAA NC/ha SWHEINAD 
Softwheat, production adjustments EAA NC/ha SWHEPRAD 
Soya beans, input adjustments EAA NC/ha SOYAINAD 
Soya beans, production adjustments EAA NC/ha SOYAPRAD 
Subsidies, factor side; EAA Mio NC PEAVSUBS 
Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha SUGBINAD 
Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha SUGBPRAD 
Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha SUNFINAD 
Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha SUNFPRAD 
Table grapes, input adjustments EAA NC/ha TAGRINAD 
Table grapes, production adjustments EAA NC/ha TAGRPRAD 
Table olives, input adjustments EAA NC/ha TABOINAD 
Table olives, production adjustments EAA NC/ha TABOPRAD 
Table wine, input adjustments EAA NC/ha TWININAD 
Table wine, production adjustments EAA NC/ha TWINPRAD 
Taxes linked to production; EAA Mio NC PEAVTAXE 
Tomatoes, input adjustments EAA NC/ha TOMAINAD 
Tomatoes, production adjustments EAA NC/ha TOMAPRAD 
Unit value, input adjustments EAA 1990=1000 UVALINAD 
Unit value, production adjustments EAA NC/t UVALPRAD 
Variable input total; EAA Mio NC PEAVTOVA 
Variable input total; EAA Mio NC90 PEACTOVA 
Wages; EAA Mio NC PEAVWAGE 
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Description Unit Code 
EGGS 
Farm gate price, eggs NC/t 
Gross production, eggs 1000 t 
Gross production, eggs Mio NC 
Gross production, eggs Mio NC90 
Human consumption on farm, eggs 1000 t 
Human consumption on market, eggs 1000 t 
Industrial use on market, eggs 1000 t 
Intra EUR12 exports, eggs 1000 t 
Intra EUR12 imports, eggs 1000 t 
Laying hens, yield eggs kg/1000hds 
Marketable production, eggs 1000 t 
Price index, eggs 1990=1000 
Production EAA, eggs Mio NC 
Production EAA, eggs Mio NC90 
Saleson farm, eggs 1000 t 
Stock changes on market, eggs 10001 
Total domestic use on market, eggs 1000 t 
Total exports, eggs 1000 t 
Total imports, eggs 1000 t 
Unit value, eggs NC/t 
ENERGY 
Apples S pears 8 peaches, overheads energy NC90/ha 
Apples S pears 8 peaches, variable costs energy NC90/ha 
Barley, overheads energy NC90/ha 
Barley, variable costs energy NC90/ha 
Calves fattening, overheads energy NC90/hd 
Calves fattening, rich energy fodder kg/hd 
Calves fattening, variable costs energy NC90/hd 
Calves raering, overheads energy NC90/hd 
Calves raering, rich energy fodder kg/hd 
Calves raering, variable costs energy NC90/hd 
Cauliflowers, overheads energy NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs energy NC90/ha 
Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Cereal fodder; net energy lactation mj/kg 
Citrus fruits, overheads energy NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha 
Dairy cows, overheads energy NC90/hd 
Dairy cows, rieh energy fodder kg/hd 
Dairy cows, variable costs energy NC90/hd 
Dried fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Dried fodder; net energy lactation mj/kg 
Durum wheat, overheads energy NC90/ha 
Durum wheat, variable costs energy NC90/ha 
Ewes δ goats, overheads energy NC90/hd 
Ewes 8 goats, rich energy fodder kg/hd 
Ewes 8 goats, variable costs energy NC90/hd 
Extra EUR12 ¡mports, rich energy fodder 1000 t 
Farm gate price, overheads energy 1990=1000 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 
Feed use on market, rich energy fodder 1000 t 
Final stocks on market, rich energy fodder 1000 t 
Flax δ hemp, overheads energy NC90/ha 
Flax δ hemp, variable costs energy NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, variable costs energy NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; net energy lactation mj/kg 
Grain maize, overheads energy NC90/ha 
Grain maize, variable costs energy NC90/ha 
Grass 8 grazings, overheads energy NC90/ha 
Grass 8 grazings, variable costs energy NC90/ha 
Gross input; overheads energy Mio NC 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; rich energy fodder 1000 t 
PRICEGGS 
PROPEGGS 
PROVEGGS 
PROCEGGS 
PCOFEGGS 
PCOMEGGS 
PINDEGGS 
PEXEEGGS 
PIMEEGGS 
EGGSEGGS 
MAPREGGS 
PRIIEGGS 
PEAVEGGS 
PEACEGGS 
TRAPEGGS 
PCSMEGGS 
PDOMEGGS 
PEXTEGGS 
PIMTEGGS 
UVALEGGS 
APPLENEO 
APPLENEV 
BARLENEO 
BARLENEV 
CALFENEO 
CALFFENE 
CALFENEV 
RCALENEO 
RCALFENE 
RCALENEV 
CAULENEO 
CAULENEV 
ENMCFCER 
ENMHFCER 
ENMPFCER 
ENMRFCER 
ENNEFCER 
CITRENEO 
CITRENEV 
MILKENEO 
MILKFENE 
MILKENEV 
ENMCFDRY 
ENMHFDRY 
ENMPFDRY 
ENMRFDRY 
ENNEFDRY 
DWHEENEO 
DWHEENEV 
MUTMENEO 
MUTMFENE 
MUTMENEV 
PIMWFENE 
PRICENEO 
PRICENEV 
PFEEFENE 
PFSMFENE 
FLAXENEO 
FLAXENEV 
FLOWENEO 
FLOWENEV 
SILAENEO 
SILAENEV 
ENMCFFSI 
ENMHFFSI 
ENMPFFSI 
ENMRFFSI 
ENNEFFSI 
MAIZENEO 
MAIZENEV 
GRASENEO 
GRASENEV 
PROVENEO 
PROCENEO 
PROPENEO 
PROPFENE 
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Description Unit Code 
Gross input; rich energy fodder Mio NC PROVFENE 
Gross input; rich energy fodder Mio NC90 PROCFENE 
Gross input; variable costs energy Mio NC PROVENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROCENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROPENEV 
Heifers, overheads energy NC90/hd HEIFENEO 
Heifers, rich energy fodder kg/hd HEIFFENE 
Heifers, variable costs energy NC90/hd HEIFENEV 
Input EAA; overheads energy Mio NC PEAVENEO 
Input EAA; overheads energy Mio NC90 NAGGENEO 
Input EAA; overheads energy Mio NC90 PEACENEO 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC PEAVFENE 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC90 NAGGFENE 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC90 PEACFENE 
Input EAA; variable costs energy Mio NC PEAVENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 NAGGENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 PEACENEV 
Laying hens, overheads energy NC90/1000hds EGGSENEO 
Laying hens, rich energy fodder kg/1000hds EGGSFENE 
Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds EGGSENEV 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd BEEFENEO 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd BEEFFENE 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd BEEFENEV 
Marketable production, rich energy fodder 1000 t MAPRFENE 
Milka milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFMIL 
Milk 8 milk product fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFMIL 
Nursery plants, overheads energy NC90/ha NURSENEO 
Nursery plants, variable costs energy NC90/ha NURSENEV 
Oats, overheads energy NC90/ha OATSENEO 
Oats, variable costs energy NC90/ha OATSENEV 
Olives for oil, overheads energy NC90/ha OLIVENEO 
Olives for oil, variable costs energy NC90/ha OLIVENEV 
Other animals, overheads energy NC90/hd OANIENEO 
Other animals, rich energy fodder kg/hd OANIFENE 
Other animals, variable costs energy NC90/hd OANIENEV 
Other cereals, overheads energy NC90/ha OCERENEO 
Other cereals, variable costs energy NC90/ha OCERENEV 
Other cows, overheads energy NC90/hd CALVENEO 
Other cows, rich energy fodder kg/hd CALVFENE 
Other cows, variable costs energy NC90/hd CALVENEV 
Other final crop products, overheads energy NC90/ha OCROENEO 
Other final crop products, variable costs energy NC90/ha OCROENEV 
Other fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFOTH 
Other fodder, metabolizable energy horses mj/kg ENMHFOTH 
Other fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFOTH 
Other fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFOTH 
Other fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFOTH 
Other fresh fruits, overheads energy NC90/ha OFRUENEO 
Other fresh fruits, variable costs energy NC90/ha OFRUENEV 
Other industrial crops, overheads energy NC90/ha OINDENEO 
Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha OINDENEV 
Other oilseeds, overheads energy NC90/ha OOILENEO 
Other root crops, overheads energy NC90/ha OROOENEO 
Other root crops, variable costs energy NC90/ha OROOENEV 
Other vegetables, overheads energy NC90/ha OVEGENEO 
Other vegetables, variable costs energy NC90/ha OVEGENEV 
Other wine, overheads energy NC90/ha OWINENEO 
Otherwine. variable costs energy NC90/ha OWINENEV 
Paddy rice, overheads energy NC90/ha PARIENEO 
Paddy rice, variable costs energy NC90/ha PARIENEV 
Pig breeding, overheads energy NC90/hd PIGLENEO 
Pig breeding, rich energy fodder kg/hd PIGLFENE 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd PIGLENEV 
Pig fattening, overheads energy NC90/hd PORKENEO 
Pig fattening, rich energy fodder kg/hd PORKFENE 
Pig fattening, variable costs energy NC90/hd PORKENEV 
Potatoes, overheads energy NC90/ha POTAENEO 
Potatoes, variable costs energy NC90/ha POTAENEV 
Poultry fattening, overheads energy NC90/1000hds POULENEO 
Poultry fattening, rich energy fodder kg/1000hds POULFENE 
Poultry fattening, variable costs energy NC90/1000hds POULENEV 
Price index, overheads energy 1990=1000 PRIIENEO 
Price index, rich energy fodder 1990=1000 PRIIFENE 
Price index, variable costs energy 1990=1000 PRIIENEV 
Pulses, overheads energy NC90/ha PULSENEO 
Pulses, variable costs energy NC90/ha PULSENEV 
Purchasings on farm; overheads energy Mio NC90 TRAPENEO 
Purchasings on farm; rich energy fodder 1000 t TRAPFENE 
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Description Unit 
Purchasings on farm; rich energy fodder NC/t 
Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 
Rape seed, overheads energy NC90/ha 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha 
Raw tobacco, overheads energy NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs energy NC90/ha 
Rich energy fodder; crude protein kg 
Rich energy fodder; dry matter kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich energy fodder; net energy lactation mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich protein fodder; net energy lactation mj/kg 
Rye, overheads energy NC90/ha 
Rye, variable costs energy NC90/ha 
Sheep a goat fattening, overheads energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
Softwheat, overheads energy NC90/ha 
Softwheat, variable costs energy NC90/ha 
Soya beans, overheads energy NC90/ha 
Soya beans, variable costs energy NC90/ha 
Stock changes on market, rich energy fodder 10001 
Sugar beet, overheads energy NC90/ha 
Sugar beet, variable costs energy NC90/ha 
Sunflower seeds, overheads energy NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha 
Table grapes, overheads energy NC90/ha 
Table grapes, variable costs energy NC90/ha 
Table olives, overheads energy NC90/ha 
Table olives, variable costs energy NC90/ha 
Table wine, overheads energy NC90/ha 
Table wine, variable costs energy NC90/ha 
Tomatoes, overheads energy NC90/ha 
Tomatoes, variable costs energy NC90/ha 
Unit value, overheads energy 1990=1000 
Unit value, rich energy fodder NC/t 
Unit value, variable costs energy 1990=1000 
ENSILAGED 
Calves fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves raering, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Dairy cows, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Ewes 8 goats, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Fresh δ ensilaged fodder; crude protein kg 
Fresh δ ensilaged fodder; dry matter kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; net energy lactation mj/kg 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder 1000 t 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC90 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC90 
Heifers, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Internal use price, fresh δ ensilaged fodder NC/t 
Laying hens, fresh δ ensilaged fodder kg/1000hds 
Male adult cattle fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Other animals, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Other cows, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Pig breeding, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Pig fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Poultry fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/1000hds 
Price index, fresh δ ensilaged fodder 1990=1000 
Resource on farm; fresh δ ensilaged fodder 10001 
Sheep δ goat fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Unit value, fresh δ ensilaged fodder NC/t 
EUR 
Extra EUR12 exports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Extra EUR12 exports, barley 1000 t 
Extra EUR12 exports, beef 1000 t 
Extra EUR12 exports, butter 1000 t 
Extra EUR12 exports, cauliflowers 1000 t 
Code 
PRICFENE 
TRAPENEV 
RAPEENEO 
RAPEENEV 
TOBAENEO 
TOBAENEV 
CRPRFENE 
DRMAFENE 
ENMCFENE 
ENMHFENE 
ENMPFENE 
ENMRFENE 
ENNEFENE 
ENMCFPRO 
ENMHFPRO 
ENMPFPRO 
ENMRFPRO 
ENNEFPRO 
RYE ENEO 
RYE ENEV 
MUTTENEO 
MUTTFENE 
MUTTENEV 
SWHEENEO 
SWHEENEV 
SOYAENEO 
SOYAENEV 
PCSMFENE 
SUGBENEO 
SUGBENEV 
SUNFENEO 
SUNFENEV 
TAGRENEO 
TAGRENEV 
TABOENEO 
TABOENEV 
TWINENEO 
TWINENEV 
TOMAENEO 
TOMAENEV 
UVALENEO 
UVALFENE 
UVALENEV 
CALFFFSI 
RCALFFSI 
MILKFFSI 
MUTMFFSI 
CRPRFFSI 
DRMAFFSI 
ENMCFFSI 
ENMHFFSI 
ENMPFFSI 
ENMRFFSI 
ENNEFFSI 
PROPFFSI 
PROVFFSI 
NAGGFFSI 
PROCFFSI 
HEIFFFSI 
PRINFFSI 
EGGSFFSI 
BEEFFFSI 
OANIFFSI 
CALVFFSI 
PIGLFFSI 
PORKFFSI 
POULFFSI 
PRIIFFSI 
FEEPFFSI 
MUTTFFSI 
UVALFFSI 
PEXWAPPL 
PEXWBARL 
PEXWBEEF 
PEXWBUTT 
PEXWCAUL 
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Description 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
Extra EUR12 
ExtraEUR12 
ExtraEUR12 
Extra EUR12 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
imports, 
imports, 
imports, 
imports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
imports, 
imports, 
imports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
imports, 
imports, 
mports, 
mports, 
mports, 
mports, 
Unit 
citrus fruits 1000 t 
durum wheat 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 10001 
oats 10001 
olive oil 10001 
other ce reals 1000 t 
other fresh fruits 1000 t 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape oil 1000 t 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 10001 
rice 10001 
rye 1000 t 
sheep 8 goatmeat 1000 t 
softwheat 1000 t 
soyabeans 1000 t 
soya oil 1000 t 
soya oilcake 1000 t 
sugar 1000 t 
sunflower oil 1000 t 
sunflower oilcake 10001 
sunflower seeds 10001 
table gra pes 10001 
table wine Mio I 
tomatoes 10001 
veal 10001 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
durum wheat 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk 8 milk product fodder 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 1000 t 
oats 10001 
olive oil 1000 t 
other cereals 10001 
other fodder 10001 
other fresh fruits 10001 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 10001 
potato starch 10001 
potatoes 10001 
poultry meat 1000 t 
ses 1000 t pul  
rape oil 1000 t 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 10001 
rice 1000 t 
rich energy fodder 1000 t 
rich protein fodder 1000 t 
rye 10001 
sheep δ goat meat 1000 t 
softwheat 1000 t 
soya beans 1000 t 
soya oil 1000 t 
soya oilcake 1000 t 
sugar 1000 t 
sunflower oil 1000 t 
Code 
PEXWCITR 
PEXWDWHE 
PEXWMAIZ 
PEXWMIPO 
PEXWMOLA 
PEXWOATS 
PEXWOLIO 
PEXWOCER 
PEXWOFRU 
PEXWOTHO 
PEXWOTHC 
PEXWOOIL 
PEXWOMPR 
PEXWOVEG 
PEXWOWIN 
PEXWPARI 
PEXWPORK 
PEXWSTAR 
PEXWPOTA 
PEXWPOUL 
PEXWPULS 
PEXWRAPO 
PEXWRAPC 
PEXWRAPE 
PEXWRICE 
PEXWRYE 
PEXWMUTT 
PEXWSWHE 
PEXWSOYA 
PEXWSOYO 
PEXWSOYC 
PEXWSUGA 
PEXWSUNO 
PEXWSUNC 
PEXWSUNF 
PEXWTAGR 
PEXWTWIN 
PEXWTOMA 
PEXWVEAL 
PIMWAPPL 
PIMWBARL 
PIMWBEEF 
PIMWBUTT 
PIMWCAUL 
PIMWCITR 
PIMWDWHE 
PIMWMAIZ 
PIMWFMIL 
PIMWMIPO 
PIMWMOLA 
PIMWOATS 
PIMWOLIO 
PIMWOCER 
PIMWFOTH 
PIMWOFRU 
PIMWOTHO 
PIMWOTHC 
PIMWOOIL 
PIMWOMPR 
PIMWOVEG 
PIMWOWIN 
PIMWPARI 
PIMWPORK 
PIMWSTAR 
PIMWPOTA 
PIMWPOUL 
PIMWPULS 
PIMWRAPO 
PIMWRAPC 
PIMWRAPE 
PIMWRICE 
PIMWFENE 
PIMWFPRO 
PIMWRYE 
PIMWMUTT 
PIMWSWHE 
PIMWSOYA 
PIMWSOYO 
PIMWSOYC 
PIMWSUGA 
PIMWSUNO 
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Description 
Extra EUR12 imports, 
Extra EUR12 ¡mports, 
Extra EUR12 ¡mports, 
Extra EUR12 ¡mports, 
Extra EUR12 ¡mports, 
Intra EUR12 exports. 
Intra EUR12 exports. 
Intra EUR12 exports. 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 ¡mports, 
Intra EUR12 imports, 
Intra EUR12 imports, 
Intra EUR12 imports, 
Intra EUR12 ¡mports, 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
lntraEUR12 
Intra EUR12 
lntraEUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
lntraEUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
Intra EUR12 
imports 
imports 
imports 
imports, 
imports, 
imports, 
imports, 
imports 
imports 
imports 
¡mports, 
¡mports 
imports 
imports 
imports 
imports 
imports 
imports, 
imports 
imports 
imports 
imports 
imports 
Unit 
sunflower oilcake 10001 
, sunflower seeds 10001 
.table grapes 10001 
.tomatoes 1000 t 
, veal 1000 t 
apples δ pears δ peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 10001 
ewes δ goats milk 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 1000 t 
oats 1000 t 
olive oil 10001 
other ce reals 1000 t 
other fresh fruits 1000 t 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 10001 
pulses 1000 t 
rape oil 10001 
rape oilcake 10001 
rape seed 1000 t 
rice 1000 t 
rye 1000 t 
sheep δ goat meat 1000 t 
softwheat 1000 t 
soya beans 10001 
soya oil 10001 
soya oilcake 10001 
sugar 1000 t 
sugar beet 10001 
sunflower oil 1000 t 
sunflower oilcake 10001 
sunflower seeds 10001 
table grapes 1000 t 
table wine Mio I 
tomatoes 1000 t 
veal 1000 t 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
butter 1000 t 
cauliflowers 10001 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 10001 
ewes 8 goats milk 10001 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 10001 
oats 10001 
olive oil 10001 
other cereals 10001 
other fresh fruits 10001 
other oil 10001 
other oilcakes 10001 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 10001 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
Code 
PIMWSUNC 
PIMWSUNF 
PIMWTAGR 
PIMWTOMA 
PIMWVEAL 
PEXEAPPL 
PEXEBARL 
PEXEBEEF 
PEXEBUTT 
PEXECAUL 
PEXECITR 
PEXEMILK 
PEXEDWHE 
PEXEEGGS 
PEXEMUTM 
PEXEMAIZ 
PEXEMIPO 
PEXEMOLA 
PEXEOATS 
PEXEOLIO 
PEXEOCER 
PEXEOFRU 
PEXEOTHO 
PEXEOTHC 
PEXEOOIL 
PEXEOMPR 
PEXEOVEG 
PEXEOWIN 
PEXEPARI 
PEXEPORK 
PEXESTAR 
PEXEPOTA 
PEXEPOUL 
PEXEPULS 
PEXERAPO 
PEXERAPC 
PEXERAPE 
PEXERICE 
PEXERYE 
PEXEMUTT 
PEXESWHE 
PEXESOYA 
PEXESOYO 
PEXESOYC 
PEXESUGA 
PEXESUGB 
PEXESUNO 
PEXESUNC 
PEXESUNF 
PEXETAGR 
PEXETWIN 
PEXETOMA 
PEXEVEAL 
PIMEAPPL 
PIMEBARL 
PIMEBEEF 
PIMEBUTT 
PIMECAUL 
PIMECITR 
PIMEMILK 
PIMEDWHE 
PIMEEGGS 
PIMEMUTM 
PIMEMAIZ 
PIMEMIPO 
PIMEMOLA 
PIMEOATS 
PIMEOLIO 
PIMEOCER 
PIMEOFRU 
PIMEOTHO 
PIMEOTHC 
PIMEOOIL 
PIMEOMPR 
PIMEOVEG 
PIMEOWIN 
PIMEPARI 
PIMEPORK 
PIMESTAR 
PIMEPOTA 
PIMEPOUL 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding EUR 
Description Unit 
Intra EUR12 imports, pulses 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape seed 1000 t 
Intra EUR12 imports, rice 1000 t 
Intra EUR12 imports, rye 1000 t 
Intra EUR12 imports, sheep 8 goat meat 10001 
Intra EUR12 imports, softwheat 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar beet 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, table grapes 1000 t 
Intra EUR12 imports, table wine Mio I 
Intra EUR12 imports, tomatoes 1000 t 
Intra EUR12 imports, veal 1000 t 
EWES 
Animal feed on farm, ewes 8 goats milk 1000 t 
Ewes δ goats input; lambs 8 kids hds/hd 
Ewes 8 goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Ewes δ goats, GVA at market prices NC/hd 
Ewes δ goats, activity level 1000 hds 
Ewes δ goats, cereal fodder kg/hd 
Ewes δ goats, crop δ animal stocks 1000 hds 
Ewes δ goats, dried fodder kg/hd 
Ewes 8 goats, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Ewes δ goats, gross margin NC/hd 
Ewes δ goats, input adjustments EAA NC/hd 
Ewes 8 goats, losses on farm NC90/hd 
Ewes 8 goats, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Ewes S goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Ewes 8 goats, other fodder kg/hd 
Ewes 8 goats, other overheads NC90/hd 
Ewes 8 goats, other variable costs NC90/hd 
Ewes 8 goats, overheads energy NC90/hd 
Ewes 8 goats, overheads repairs NC90/hd 
Ewes 8 goats, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Ewes 8 goats, production adjustments EAA NC/hd 
Ewes δ goats, rich energy fodder kg/hd 
Ewes δ goats, rich protein fodder kg/hd 
Ewes δ goats, variable costs energy NC90/hd 
Ewes δ goats, variable costs repairs NC90/hd 
Ewes 8 goats, yield ewes 8 goats milk kg/hd 
Ewes 8 goats, yield lambs 8 kids hds/hd 
Ewes 8 goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Ewes 8 goats, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Ewes 8 goats, yield potassium from manure kg PN/hd 
Ewes 8 goats, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Ewes 8 goats, yield wool NC90/'hd 
Farm gate price, ewes 8 goats milk NC/t 
Feed use on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Green parity, ewes 8 goats milk NC / ECU 
Gross production, ewes 8 goats milk 1000 t 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC90 
Gross production; ewes 8 goats NC/hd 
Human consumption on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
Input total; ewes δ goats NC/hd 
Internal use price, ewes δ goats milk NC/t 
Intra EUR12 exports, ewes δ goats milk 10001 
Intra EUR12 imports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Losses on farm, ewes 8 goats milk 1000 t 
Marketable production, ewes 8 goats milk 1000 t 
Overheads total; ewes 8 goats NC/hd 
Price index, ewes δ goats milk 1990=1000 
Processing on market, ewes δ goats milk 1000 t 
Production EAA, ewes 8 goats milk Mio NC 
Production EAA, ewes 8 goats milk Mio NC90 
Sales on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
Statistical adjustments on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Stock changes on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total domestic use on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total exports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total imports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Unit value, ewes 8 goats milk NC/t 
Variable input total; ewes 8 goats NC/hd 
Code 
PIMEPULS 
PIMERAPO 
PIMERAPC 
PIMERAPE 
PIMERICE 
PIMERYE 
PIMEMUTT 
PIMESWHE 
PIMESOYA 
PIMESOYO 
PIMESOYC 
PIMESUGA 
PIMESUGB 
PIMESUNO 
PIMESUNC 
PIMESUNF 
PIMETAGR 
PIMETWIN 
PIMETOMA 
PIMEVEAL 
FEEPMUTM 
MUTMILAM 
MUTMPFSB 
MUTMGVAM 
MUTMLEVL 
MUTMFCER 
MUTMCACL 
MUTMFDRY 
MUTMFFSI 
MUTMGRMA 
MUTMINAD 
MUTMPLOF 
MUTMFMIL 
MUTMMGVA 
MUTMFOTH 
MUTMINPO 
MUTMINPV 
MUTMENEO 
MUTMREPO 
MUTMIPHA 
MUTMPRAD 
MUTMFENE 
MUTMFPRO 
MUTMENEV 
MUTMREPV 
MUTMMUTM 
MUTMLAMB 
MUTMMANN 
MUTMMANP 
MUTMMANK 
MUTMMUTT 
MUTMWOOL 
PRICMUTM 
PFEEMUTM 
GRPAMUTM 
PROPMUTM 
PROVMUTM 
PROCMUTM 
MUTMPROV 
PCOFMUTM 
MUTMTOIN 
PRINMUTM 
PEXEMUTM 
PIMEMUTM 
PLOFMUTM 
MAPRMUTM 
MUTMTOOV 
PRIIMUTM 
PPROMUTM 
PEAVMUTM 
PEACMUTM 
TRAPMUTM 
PADJMUTM 
PCSMMUTM 
PDOMMUTM 
PEXTMUTM 
PIMTMUTM 
UVALMUTM 
MUTMTOVA 
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EWES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
EXCHANGE 
Exchange rate ECU/NC 
Exchange rate ECU/NC90 
Exchange rate PPS/NC 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) '. 1990=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
EXPENDITURE 
Expenditure of consumer.. .Mio NC 
EXPORTS 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports. 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Extra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
Intra EUR12 exports, 
apples 8 pears 8 peaches 10001 
barley 10001 
beef 10001 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
durum wheat 10001 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 1000 t 
oats 1000 t 
olive oil 1000 t 
other ce reals 10001 
other fresh fruits 10001 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 10001 
poultry meat 1000 t 
pulses 10001 
rape oil 10001 
rape oilcake 10001 
rape seed 10001 
, rice 1000 t 
rye 1000 t 
, sheep 8 goat meat 10001 
.softwheat 10001 
, soya beans 10001 
, soya oil 10001 
, soya oilcake 10001 
, sugar 10001 
, sunflower oil 1000 t 
, sunflower oilcake 1000 t 
, sunflower seeds 10001 
.table grapes 10001 
, table wine Mio I 
, tomatoes 10001 
, veal 10001 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 10001 
ewes 8 goats milk 1000 t 
grain maize 1000 t 
milk powder 10001 
molasses 1000 t 
oats 1000 t 
olive oil 10001 
other cereals 1000 t 
other fresh fruits 1000 t 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 10001 
PEAVNAGG 
PROCNAGG 
PEACNAGG 
ENMRNVAF 
ENNENVAF 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
EXPENAGG 
PEXWAPPL 
PEXWBARL 
PEXWBEEF 
PEXWBUTT 
PEXWCAUL 
PEXWCITR 
PEXWDWHE 
PEXWMAIZ 
PEXWMIPO 
PEXWMOLA 
PEXWOATS 
PEXWOLIO 
PEXWOCER 
PEXWOFRU 
PEXWOTHO 
PEXWOTHC 
PEXWOOIL 
PEXWOMPR 
PEXWOVEG 
PEXWOWIN 
PEXWPARI 
PEXWPORK 
PEXWSTAR 
PEXWPOTA 
PEXWPOUL 
PEXWPULS 
PEXWRAPO 
PEXWRAPC 
PEXWRAPE 
PEXWRICE 
PEXWRYE 
PEXWMUTT 
PEXWSWHE 
PEXWSOYA 
PEXWSOYO 
PEXWSOYC 
PEXWSUGA 
PEXWSUNO 
PEXWSUNC 
PEXWSUNF 
PEXWTAGR 
PEXWTWIN 
PEXWTOMA 
PEXWVEAL 
PEXEAPPL 
PEXEBARL 
PEXEBEEF 
PEXEBUTT 
PEXECAUL 
PEXECITR 
PEXEMILK 
PEXEDWHE 
PEXEEGGS 
PEXEMUTM 
PEXEMAIZ 
PEXEMIPO 
PEXEMOLA 
PEXEOATS 
PEXEOLIO 
PEXEOCER 
PEXEOFRU 
PEXEOTHO 
PEXEOTHC 
PEXEOOIL 
PEXEOMPR 
PEXEOVEG 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding EXPORTS 
Description Unit 
Intra EUR12 exports, otherwine Mio I 
Intra EUR12 exports, paddy rice 1000 t 
Intra EUR12 exports, pork 1000 t 
Intra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 exports, potatoes 1000 t 
Intra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 exports, pulses 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape seed 10001 
Intra EUR12 exports, rice 1000 t 
Intra EUR12 exports, rye 1000 t 
Intra EUR12 exports, sheep δ goat meat 10001 
Intra EUR12 exports, softwheat 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oil 10001 
Intra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, sugar 10001 
Intra EUR12 exports, sugar beet 10001 
Intra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 exports, table grapes 1000 t 
Intra EUR12 exports, table wine Mio I 
Intra EUR12 exports, tomatoes 10001 
Intra EUR12 exports, veal 10001 
Total exports, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Total exports, barley 1000 t 
Total exports, beef 10001 
Total exports, butter 10001 
Total exports, cauliflowers 10001 
Total exports, citrus fruits 10001 
Total exports, cow milk 1000 t 
Total exports, durum wheat 1000 t 
Total exports, eggs 1000 t 
Total exports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total exports, grain maize 10001 
Total exports, milk powder 1000 t 
Total exports, molasses 1000 t 
Total exports, oats 1000 t 
Total exports, olive oil 1000 t 
Total exports, other cereals 10001 
Total exports, other fresh fruits 1000 t 
Total exports, other oil 10001 
Total exports, other oilcakes 10001 
Total exports, other oilseeds 1000 t 
Total exports, other products of milk 1000 t 
Total exports, other vegetables 1000 t 
Total exports, otherwine Mio I 
Total exports, paddy rice 1000 t 
Total exports, pork 10001 
Total exports, potato starch 10001 
Total exports, potatoes 10001 
Total exports, poultry meat 10001 
Total exports, pulses 10001 
Total exports, rape oil 10001 
Total exports, rape oilcake 1000 t 
Total exports, rape seed 1000 t 
Total exports, rice 1000 t 
Total exports, rye 10001 
Total exports, sheep δ goat meat 10001 
Total exports, softwheat 10001 
Total exports, soyabeans 10001 
Total exports, soya oil 10001 
Total exports, soya oilcake 10001 
Total exports, sugar 1000 t 
Total exports, sugar beet 1000 t 
Total exports, sunflower oil 1000 t 
Total exports, sunflower oilcake 1000 t 
Total exports, sunflower seeds 1000 t 
Total exports, table grapes 10001 
Total exports, table wine Mio I 
Total exports, tomatoes 1000 t 
Total exports, veal 10001 
FACTOR 
Barley, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Ewes 8 goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
GVA at factor cost; EAA Mio NC 
Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Code 
PEXEOWIN 
PEXEPARI 
PEXEPORK 
PEXESTAR 
PEXEPOTA 
PEXEPOUL 
PEXEPULS 
PEXERAPO 
PEXERAPC 
PEXERAPE 
PEXERICE 
PEXERYE 
PEXEMUTT 
PEXESWHE 
PEXESOYA 
PEXESOYO 
PEXESOYC 
PEXESUGA 
PEXESUGB 
PEXESUNO 
PEXESUNC 
PEXESUNF 
PEXETAGR 
PEXETWIN 
PEXETOMA 
PEXEVEAL 
PEXTAPPL 
PEXTBARL 
PEXTBEEF 
PEXTBUTT 
PEXTCAUL 
PEXTCITR 
PEXTMILK 
PEXTDWHE 
PEXTEGGS 
PEXTMUTM 
PEXTMAIZ 
PEXTMIPO 
PEXTMOLA 
PEXTOATS 
PEXTOLIO 
PEXTOCER 
PEXTOFRU 
PEXTOTHO 
PEXTOTHC 
PEXTOOIL 
PEXTOMPR 
PEXTOVEG 
PEXTOWIN 
PEXTPARI 
PEXTPORK 
PEXTSTAR 
PEXTPOTA 
PEXTPOUL 
PEXTPULS 
PEXTRAPO 
PEXTRAPC 
PEXTRAPE 
PEXTRICE 
PEXTRYE 
PEXTMUTT 
PEXTSWHE 
PEXTSOYA 
PEXTSOYO 
PEXTSOYC 
PEXTSUGA 
PEXTSUGB 
PEXTSUNO 
PEXTSUNC 
PEXTSUNF 
PEXTTAGR 
PEXTTWIN 
PEXTTOMA 
PEXTVEAL 
BARLPFSB 
MUTMPFSB 
FALLPFSA 
PEAVGVAF 
MAIZPFSB 
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FACTOR SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
NVA at factor cost; EAA Mio NC 
NVA at factor cost; price index 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Subsidies, factor side; EAA Mio NC 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
FALLOW 
Fallow land, GVA at market prices NC/ha 
Fallow land, activity level 1000 ha 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
Fallow land, gross margin NC/ha 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fallow land, yield grass kg/ha 
Gross production; fallow land NC/ha 
FARM 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Animal feed on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Animal feed on farm, barley 1000 t 
Animal feed on farm, cauliflowers 1000 t 
Animal feed on farm, cow milk 1000 t 
Animal feed on farm, durum wheat 1000 t 
Animal feed on farm, ewes 8 goats milk 1000 t 
Animal feed on farm, fodder on arable land 1000 t 
Animal feed on farm, grain maize 1000 t 
Animal feed on farm, grass 1000 t 
Animal feed on farm, gross margin Mio NC 
Animal feed on farm, gross production Mio NC 
Animal feed on farm, hay 1000 t 
Animal feed on farm, input total Mio NC 
Animal feed on farm, oats 1000 t 
Animal feed on farm, other cereals 1000 t 
Animal feed on farm, other fresh fruits 1000 t 
Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
Animal feed on farm, other vegetables 1000 t 
Animal feed on farm, potatoes 1000 t 
Animal feed on farm, pulses 1000 t 
Animal feed on farm, rye 1000 t 
Animal feed on farm, softwheat 1000 t 
Animal feed on farm, straw feed 1000 t 
Animal feed on farm, sugar beet 1000 t 
Animal feed on farm, tomatoes 10001 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Barley, losses on farm NC90/ha 
Dairy cows, losses on farm NC90/hd 
Durum wheat, losses on farm NC90/ha 
Ewes δ goats, losses on farm NC90/hd 
Farm gate price, animal import costs 1990=1000 
Farm gate price, apples 8 pears 8 peaches NC/t 
Farm gate price, barley NC/t 
Farm gate price, beef NC/t 
Farm gate price, cauliflowers NC/t 
Farm gate price, citrus fruits NC/t 
Farm gate price, cow milk NC/t 
Farm gate price, dairy cows NC/1000 hds 
Farm gate price, durum wheat NC/t 
Farm gate price, eggs NC/t 
Farm gate price, ewes 8 goats milk NC/t 
Farm gate price, flax 8 hemp NC/t 
Farm gate price, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Farm gate price, grain maize NC/t 
Farm gate price, gross production 1990=1000 
Farm gate price, heifers NC/1000 hds 
Farm gate price, input adjustments EAA 1990=1000 
Farm gate price, male adult cattle NC/1000 hds 
Farm gate price, new plantation 8 contract work NC/t 
Farm gate price, nursery plants 1990=1000 
Code 
BEEFPFSA 
PEAVNVAF 
NAGGLEVL 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
OATSPFSB 
OCERPFSB 
CALVPFSB 
CALVPFSA 
OOILPFSB 
RAPEPFSB 
RYE PFSB 
SWHEPFSB 
SOYAPFSB 
PEAVSUBS 
SUNFPFSB 
PROVPFSB 
PROVPFSA 
FALLGVAM 
FALLLEVL 
FALLPFSA 
FALLGRMA 
FALLMGVA 
FALLGRAS 
FALLPROV 
FEEPGVAM 
FEEPAPPL 
FEEPBARL 
FEEPCAUL 
FEEPMILK 
FEEPDWHE 
FEEPMUTM 
FEEPSILA 
FEEPMAIZ 
FEEPGRAS 
FEEPGRMA 
FEEPPROV 
FEEPDHAY 
FEEPTOIN 
FEEPOATS 
FEEPOCER 
FEEPOFRU 
FEEPOROO 
FEEPOVEG 
FEEPPOTA 
FEEPPULS 
FEEPRYE 
FEEPSWHE 
FEEPSTRA 
FEEPSUGB 
FEEPTOMA 
FEEPTOVA 
BARLPLOF 
MILKPLOF 
DWHEPLOF 
MUTMPLOF 
PRICIAIM 
PRICAPPL 
PRICBARL 
PRICBEEF 
PRICCAUL 
PRICCITR 
PRICMILK 
PRICDCOW 
PRICDWHE 
PRICEGGS 
PRICMUTM 
PRICFLAX 
PRICFLOW 
PRICMAIZ 
PRICPROV 
PRICHEIF 
PRICINAD 
PRICBULL 
PRICCOWO 
PRICNURS 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding FARM 
Description Unit Code 
Farm gate price, oats NC/t PRICOATS 
Farm gate price, olives for oil NC/t PRICOLIV 
Farm gate price, other animal products 1990=1000 PRICOANI 
Farm gate price, other cereals NC/t PRICOCER 
Farm gate price, other cows NC/1000 hds PRICSCOW 
Farm gate price, other final crop products 1990=1000 PRICOCRO 
Farm gate price, other fresh fruits NC/t PRICOFRU 
Farm gate price, other industrial crops 1990=1000 PRICOIND 
Farm gate price, other oilseeds NC/t PRICOOIL 
Farm gate price, other overheads 1990=1000 PRICINPO 
Farm gate price, other variable costs 1990=1000 PRICINPV 
Farm gate price, other vegetables NC/t PRICOVEG 
Farm gate price, other wine NC/10001 PRICOWIN 
Farm gate price, overheads energy 1990=1000 PRICENEO 
Farm gate price, overheads repairs 1990=1000 PRICREPO 
Farm gate price, paddy rice NC/t PRICPARI 
Farm gate price, pharmaceutical inputs 1990=1000 PRICIPHA 
Farm gate price, pork NC/t PRICPORK 
Farm gate price, potatoes NC/t PRICPOTA 
Farm gate price, poultry meat NC/t PRICPOUL 
Farm gate price, production adjustments EAA NC/t PRICPRAD 
Farm gate price, pulses NC/t PRICPULS 
Farm gate price, rape seed NC/t PRICRAPE 
Farm gate price, raw tobacco NC/t PRICTOBA 
Farm gate price, rye NC/t PRICRYE 
Farm gate price, sheep 8 goatmeat NC/t PRICMUTT 
Farm gate price, soft wheat NC/t PRICSWHE 
Farm gate price, soya beans NC/t PRICSOYA 
Farm gate price, sugar beet NC/t PRICSUGB 
Farm gate price, sunflower seeds NC/t PRICSUNF 
Farm gate price, table grapes NC/t PRICTAGR 
Farm gate price, table olives NC/t PRICTABO 
Farm gate price, table wine NC/10001 PRICTWIN 
Farm gate price, tomatoes NC/t PRICTOMA 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 PRICENEV 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 PRICREPV 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 PRICWATV 
Farm gate price, veal NC/t PRICVEAL 
Farm gate price, wool 1990=1000 PRICWOOL 
Grain maize, losses on farm NC90/ha MAIZPLOF 
Gross input; losses on farm Mio NC PROVPLOF 
Gross input; losses on farm Mio NC90 NAGGPLOF 
Gross input; losses on farm Mio NC90 PROCPLOF 
Gross input; losses on farm Mio NC90 PROPPLOF 
Human consumption on farm, GVA at market prices Mio NC PCOFGVAM 
Human consumption on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t PCOFAPPL 
Human consumption on farm, barley 1000 t PCOFBARL 
Human consumption on farm, beef 1000 t PCOFBEEF 
Human consumption on farm, cauliflowers 1000 t PCOFCAUL 
Human consumption on farm, cow milk 1000 t PCOFMILK 
Human consumption on farm, durum wheat 1000 t PCOFDWHE 
Human consumption on farm, eggs 1000 t PCOFEGGS 
Human consumption on farm, ewes 8 goats milk 1000 t PCOFMUTM 
Human consumption on farm, grain maize 1000 t PCOFMAIZ 
Human consumption on farm, gross margin Mio NC PCOFGRMA 
Human consumption on farm, gross production Mio NC PCOFPROV 
Human consumption on farm, oats 1000 t PCOFOATS 
Human consumption on farm, other fresh fruits 1000 t PCOFOFRU 
Human consumption on farm, other vegetables 1000 t PCOFOVEG 
Human consumption on farm, pork 1000 t PCOFPORK 
Human consumption on farm, potatoes 1000 t PCOFPOTA 
Human consumption on farm, poultry meat 1000 t PCOFPOUL 
Human consumption on farm, rye 1000 t PCOFRYE 
Human consumption on farm, sheep 8 goat meat 1000 t PCOFMUTT 
Human consumption on farm, softwheat 1000 t PCOFSWHE 
Human consumption on farm, table grapes 1000 t PCOFTAGR 
Human consumption on farm, tomatoes 1000 t PCOFTOMA 
Human consumption on farm, veal 1000 t PCOFVEAL 
Internal use price, losses on farm 1990=1000 PRINPLOF 
Losses on farm Mio NC90 PLOFPLOF 
Losses on farm, GVA at market prices Mio NC PLOFGVAM 
Losses on farm, barley 1000 t PLOFBARL 
Losses on farm, cow milk 1000 t PLOFMILK 
Losses on farm, durum wheat 1000 t PLOFDWHE 
Losses on farm, ewes 8 goats milk 1000 t PLOFMUTM 
Losses on farm, grain maize 1000 t PLOFMAIZ 
Losses on farm, gross margin Mio NC PLOFGRMA 
Losses on farm, gross production Mio NC PLOFPROV 
Losses on farm, input total Mio NC PLOFTOIN 
Losses on farm, oats 1000 t PLOFOATS 
Losses on farm, olives for oil 1000 t PLOFOLIV 
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FARM SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Losses on farm, rape seed 1000 t 
Losses on farm, rye 1000 t 
Losses on farm, softwheat 10001 
Losses on farm, variable input total Mio NC 
Oats, losses on farm NC90/ha 
Other cereals, losses on farm NC90/ha 
Price index, losses on farm 1990=1000 
Pulses, losses on farm NC90/ha 
Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC 
Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 
Purchasings on farm; cereal fodder 10001 
Purchasings on farm; cereal fodder NC/t 
Purchasings on farm; gross margin Mio NC 
Purchasings on farm; input total Mio NC 
Purchasings on farm: lime 1000tPN 
Purchasings on farm; lime NC/t PN 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder NC/t 
Purchasings on farm; mineral nitrogen 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral nitrogen NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral phosphate 1000tPN 
Purchasings on farm; mineral phosphate NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic NC/t PN 
Purchasings on farm; other fodder 10001 
Purchasings on farm; other fodder NC/t 
Purchasings on farm; other overheads Mio NC90 
Purchasings on farm; other variable costs Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads energy Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads repairs Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads total Mio NC 
Purchasings on farm; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Purchasings on farm; plant protection 1990=1000 
Purchasings on farm; plant protection Mio NC90 
Purchasings on farm; rich energy fodder 1000 t 
Purchasings on farm; rich energy fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich protein fodder 1000 t 
Purchasings on farm; rich protein fodder NC/t 
Purchasings on farm; seed 1990=1000 
Purchasings on farm; seed Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 
Purchasings on farm; variable input total Mio NC 
Rape seed, losses on farm NC90/ha 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Resource on farm; cereal fodder 1000 t 
Resource on farm; chicken 1000 hds 
Resource on farm; chickens 1000 hds 
Resource on farm; cows 1000 hds 
Resource on farm; dairy cows 1000 hds 
Resource on farm; dried fodder 1000 t 
Resource on farm; fresh 8 ensilaged fodder 10001 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Resource on farm; lambs 8 kids 1000 hds 
Resource on farm; lambs S kids 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; milk 8 milk product fodder 10001 
Resource on farm; nitrogen from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic nitrogen 1000t PN 
Resource on farm; organic phosphate 1000t PN 
Resource on farm; organic potassic 1000tPN 
Resource on farm; other cows 1000 hds 
Resource on farm; other fodder 10001 
Resource on farm; phosphate from manure 1000t PN 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; potassium from manure 1000tPN 
Resource on farm; rich protein fodder 1000 t 
Resource on farm; seed Mio NC90 
Rye, losses on farm NC90/ha 
Sales on farm Mio NC 
Sales on farm, apples 8 pears S peaches 1000 t 
Sales on farm, barley 10001 
Sales on farm, beef 1000 t 
Sales on farm, cauliflowers 1000 t 
Sales on farm, citrus fruits 1000 t 
Sales on farm, cow milk 1000 t 
Code 
PLOFRAPE 
PLOFRYE 
PLOFSWHE 
PLOFTOVA 
OATSPLOF 
OCERPLOF 
PRIIPLOF 
PULSPLOF 
TRAPGVAM 
TRAPIAIM 
TRAPFCER 
PRICFCER 
TRAPGRMA 
TRAPTOIN 
TRAPCAOF 
PRICCAOF 
TRAPFMIL 
PRICFMIL 
TRAPNITF 
PRICNITF 
TRAPPHOF 
PRICPHOF 
TRAPPOTF 
PRICPOTF 
TRAPFOTH 
PRICFOTH 
TRAPINPO 
TRAPINPV 
TRAPENEO 
TRAPREPO 
TRAPTOOV 
TRAPIPHA 
PRICPLAP 
TRAPPLAP 
TRAPFENE 
PRICFENE 
TRAPFPRO 
PRICFPRO 
PRICSEEP 
TRAPSEEP 
TRAPENEV 
TRAPREPV 
TRAPWATV 
TRAPTOVA 
RAPEPLOF 
CALPCALV 
CALPICAL 
FEEPFCER 
CHIPCHIC 
CHIPICHI 
COWPICOW 
COWPDCOW 
FEEPFDRY 
FEEPFFSI 
HEIPHEIF 
HEIPIHEI 
LAMPILAM 
LAMPLAMB 
BULPBULL 
BULPIBUL 
FEEPFMIL 
MANNMANN 
MANNNITM 
MANPPHOM 
MANKPOTM 
COWPSCOW 
FEEPFOTH 
MANPMANP 
PIGPIPIG 
PIGPPIGL 
MANKMANK 
FEEPFPRO 
SEEPSEEP 
RYE PLOF 
TRAPPROV 
TRAPAPPL 
TRAPBARL 
TRAPBEEF 
TRAPCAUL 
TRAPCITR 
TRAPMILK 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding FARM 
Description Unit Code 
Sales on farm, durum wheat 1000 t TRAPDWHE 
Sales on farm, eggs 10001 TRAPEGGS 
Sales on farm, ewes 8 goats milk 1000 t TRAPMUTM 
Sales on farm, flax 8 hemp 1000 t TRAPFLAX 
Sales on farm, flowers δ ornamental plants Mio NC90 TRAPFLOW 
Sales on farm, grain maize 1000 t TRAPMAIZ 
Sales on farm, nursery plants Mio NC90 TRAPNURS 
Sales on farm, oats 1000 t TRAPOATS 
Sales on farm, olives for oil 1000 t TRAPOLIV 
Sales on farm, other animal products Mio NC90 TRAPOANI 
Sales on farm, other cereals 1000 t TRAPOCER 
Sales on farm, other final crop products Mio NC90 TRAPOCRO 
Sales on farm, other fresh fruits 1000 t TRAPOFRU 
Sales on farm, other industrial crops Mio NC90 TRAPOIND 
Sales on farm, other oilseeds 1000 t TRAPOOIL 
Sales on farm, other vegetables 10001 TRAPOVEG 
Sales on farm, otherwine Mio I TRAPOWIN 
Sales on farm, paddy rice 1000 t TRAPPARI 
Sales on farm, pork 1000 t TRAPPORK 
Sales on farm, potatoes 1000 t TRAPPOTA 
Sales on farm, poultry meat 10001 TRAPPOUL 
Sales on farm, pulses 1000 t TRAPPULS 
Sales on farm, rape seed 1000 t TRAPRAPE 
Sales on farm, raw tobacco 1000 t TRAPTOBA 
Sales on farm, rye 10001 TRAPRYE 
Sales on farm, sheep S goat meat 1000 t TRAPMUTT 
Sales on farm, soft wheat 10001 TRAPSWHE 
Sales on farm, soyabeans 10001 TRAPSOYA 
Sales on farm, sugar beet 10001 TRAPSUGB 
Sales on farm, sunflower seeds 1000 t TRAPSUNF 
Sales on farm, table grapes 1000 t TRAPTAGR 
Sales on farm, table olives 1000 t TRAPTABO 
Sales on farm, table wine Mio I TRAPTWIN 
Sales on farm, tomatoes 1000 t TRAPTOMA 
Sales on farm, veal 1000 t TRAPVEAL 
Sales on farm, wool Mio NC90 TRAPWOOL 
Seed on farm, GVA at market prices Mio NC SEEPGVAM 
Seed on farm, barley 10001 SEEPBARL 
Seed on farm, durum wheat 1000 t SEEPDWHE 
Seed on farm, grain maize 1000 t SEEPMAIZ 
Seed on farm, gross margin Mio NC SEEPGRMA 
Seed on farm, gross production Mio NC SEEPPROV 
Seed on farm, input total Mio NC SEEPTOIN 
Seed on farm, oats 10001 SEEPOATS 
Seed on farm, other cereals 1000 t SEEPOCER 
Seed on farm, rye..: 1000 t SEEPRYE 
Seed on farm, soft wheat 1000 t SEEPSWHE 
Seed on farm, variable input total Mio NC SEEPTOVA 
Soft wheat, losses on farm NC90/ha SWHEPLOF 
Stock changes on farm, GVA at market prices Mio NC PCSFGVAM 
Stock changes on farm, apples S pears S peaches 10001 PCSFAPPL 
Stock changes on farm, barley 1000 t PCSFBARL 
Stock changes on farm, cauliflowers 1000 t PCSFCAUL 
Stock changes on farm, citrus fruits 1000 t PCSFCITR 
Stock changes on farm, dairy cows 1000 hds PCSFDCOW 
Stock changes on farm, durum wheat 1000 t PCSFDWHE 
Stock changes on farm, flax 8 hemp 1000 t PCSFFLAX 
Stock changes on farm, grain maize 10001 PCSFMAIZ 
Stock changes on farm, gross margin Mio NC PCSFGRMA 
Stock changes on farm, gross production Mio NC PCSFPROV 
Stock changes on farm, heifers 1000 hds PCSFHEIF 
Stock changes on farm, male adult cattle 1000 hds PCSFBULL 
Stock changes on farm, oats 10001 PCSFOATS 
Stock changes on farm, olives for oil 1000 t PCSFOLIV 
Stock changes on farm, other cereals 1000 t PCSFOCER 
Stock changes on farm, other cows 1000 hds PCSFSCOW 
Stock changes on farm, other fresh fruits 1000 t PCSFOFRU 
Stock changes on farm, other oilseeds 1000 t PCSFOOIL 
Stock changes on farm, other vegetables 1000 t PCSFOVEG 
Stock changes on farm, otherwine Mio I PCSFOWIN 
Stock changes on farm, paddy rice 1000 t PCSFPARI 
Stock changes on farm, potatoes 1000 t PCSFPOTA 
Stock changes on farm, pulses 1000 t PCSFPULS 
Stock changes on farm, rape seed 1000 t PCSFRAPE 
Stock changes on farm, raw tobacco 1000 t PCSFTOBA 
Stock changes on farm, rye 1000 t PCSFRYE 
Stock changes on farm, softwheat 1000 t PCSFSWHE 
Stock changes on farm, soya beans 1000 t PCSFSOYA 
Stock changes on farm, sunflower seeds 1000 t PCSFSUNF 
Stock changes on farm, table grapes 1000 t PCSFTAGR 
Stock changes on farm, table olives 1000 t PCSFTABO 
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FARM SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Stock changes on farm, table wine Mio I 
Stock changes on farm, tomatoes 10001 
Unit value, losses on farm 1990=1000 
FATTENING 
Calves fattening input; calves hds/hd 
Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
Calves fattening, activity level 1000 hds 
Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
Calves fattening, cereal fodder kg/hd 
Calves fattening, dried fodder kg/hd 
Calves fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves fattening, gross margin NC/hd 
Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves fattening, other fodder kg/hd 
Calves fattening, other overheads NC90/hd 
Calves fattening, other variable costs NC90/hd 
Calves fattening, overheads energy NC90/hd 
Calves fattening, overheads repairs NC90/hd 
Calves fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Calves fattening, rich energy fodder kg/hd 
Calves fattening, rich protein fodder kg/hd 
Calves fattening, variable costs energy NC90/hd 
Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield veal kg/hd 
Gross production; calves fattening NC/hd 
Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
Gross production; pig fattening NC/hd 
Gross production; poultry fattening NC/1000 hds 
Gross production; sheep δ goat fattening NC/hd 
Input total; calves fattening NC/hd 
Input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Input total; pig fattening NC/hd 
Input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Input total; sheep δ goat fattening NC/hd 
Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, crop δ animal stocks 1000 hds 
Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, other fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Overheads total; calves fattening NC/hd 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
Overheads total; pig fattening NC/hd 
Overheads total; poultry fattening NC/1000 hds 
Overheads total; sheep δ goat fattening NC/hd 
Pig fattening input; piglets hds/hd 
Pig fattening, GVA at market prices NC/hd 
Pig fattening, activity level 1000 hds 
Pig fattening, animal import costs NC90/hd 
Pig fattening, cereal fodder kg/hd 
Pig fattening, dried fodder kg/hd 
Pig fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Code 
PCSFTWIN 
PCSFTOMA 
UVALPLOF 
CALFICAL 
CALFGVAM 
CALFLEVL 
CALFIAIM 
CALFFCER 
CALFFDRY 
CALFFFSI 
CALFGRMA 
CALFINAD 
CALFFMIL 
CALFMGVA 
CALFFOTH 
CALFINPO 
CALFINPV 
CALFENEO 
CALFREPO 
CALFIPHA 
CALFPRAD 
CALFFENE 
CALFFPRO 
CALFENEV 
CALFREPV 
CALFMANN 
CALFMANP 
CALFMANK 
CALFVEAL 
CALFPROV 
BEEFPROV 
PORKPROV 
POULPROV 
MUTTPROV 
CALFTOIN 
BEEFTOIN 
PORKTOIN 
POULTOIN 
MUTTTOIN 
BEEFIBUL 
BEEFGVAM 
BEEFLEVL 
BEEFPFSA 
BEEFIAIM 
BEEFFCER 
BEEFCACL 
BEEFFDRY 
BEEFFFSI 
BEEFGRMA 
BEEFINAD 
BEEFFMIL 
BEEFMGVA 
BEEFFOTH 
BEEFINPO 
BEEFINPV 
BEEFENEO 
BEEFREPO 
BEEFIPHA 
BEEFPRAD 
BEEFFENE 
BEEFFPRO 
BEEFENEV 
BEEFREPV 
BEEFBEEF 
BEEFMANN 
BEEFMANP 
BEEFMANK 
CALFTOOV 
BEEFTOOV 
PORKTOOV 
POULTOOV 
MUTTTOOV 
PORKIPIG 
PORKGVAM 
PORKLEVL 
PORKIAIM 
PORKFCER 
PORKFDRY 
PORKFFSI 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding FATTENING 
Description Unit 
Pig fattening, gross margin NC/hd 
Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Pig fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig fattening, other fodder kg/hd 
Pig fattening, other overheads NC90/hd 
Pig fattening, other variable costs NC90/hd 
Pig fattening, overheads energy NC90/hd 
Pig fattening, overheads repairs NC90/hd 
Pig fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Pig fattening, rich energy fodder kg/hd 
Pig fattening, rich protein fodder kg/hd 
Pig fattening, variable costs energy NC90/hd 
Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield pork kg/hd 
Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Poultry fattening input; chickens hds/1000hds 
Poultry fattening, GVA at market prices NC/1000 hds 
Poultry fattening, activity level Mio hds 
Poultry fattening, cereal fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, dried fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, gross margin NC/1000 hds 
Poultry fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Poultry fattening, milk 8 milk product fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Poultry fattening, other fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, other overheads NC90/1000hds 
Poultry fattening, other variable costs NC90/1000hds 
Poultry fattening, overheads energy NC90/1000hds 
Poultry fattening, overheads repairs NC90/1000hds 
Poultry fattening, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Poultry fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Poultry fattening, rich energy fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, rich protein fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, variable costs energy NC90/1000hds 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds 
Poultry fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield poultry meat kg/1000hds 
Sheep a goat fattening input; lambs 8 kids hds/hd 
Sheep 8 goat fattening, GVA at market prices NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, activity level 1000 hds 
Sheep 8 goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, cereal fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, dried fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Sheep δ goat fattening, gross margin NC/hd 
Sheep δ goat fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Sheep δ goat fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Sheep δ goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Sheep δ goat fattening, other fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, other overheads NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, other variable costs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, overheads energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, overheads repairs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Variable input total; calves fattening NC/hd 
Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Variable input total; pig fattening NC/hd 
Variable input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Variable input total; sheep 8 goat fattening NC/hd 
FEED 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Animal feed on farm, apples 8 pears a peaches 1000 t 
Animal feed on farm, barley 1000 t 
Animal feed on farm, cauliflowers 1000 t 
Code 
PORKGRMA 
PORKINAD 
PORKFMIL 
PORKMGVA 
PORKFOTH 
PORKINPO 
PORKINPV 
PORKENEO 
PORKREPO 
PORKIPHA 
PORKPRAD 
PORKFENE 
PORKFPRO 
PORKENEV 
PORKREPV 
PORKMANN 
PORKMANP 
PORKPORK 
PORKMANK 
POULICHI 
POULGVAM 
POULLEVL 
POULFCER 
POULFDRY 
POULFFSI 
POULGRMA 
POULINAD 
POULFMIL 
POULMGVA 
POULFOTH 
POULINPO 
POULINPV 
POULENEO 
POULREPO 
POULIPHA 
POULPRAD 
POULFENE 
POULFPRO 
POULENEV 
POULREPV 
POULMANN 
POULMANP 
POULMANK 
POULPOUL 
MUTTILAM 
MUTTGVAM 
MUTTLEVL 
MUTTIAIM 
MUTTFCER 
MUTTFDRY 
MUTTFFSI 
MUTTGRMA 
MUTTINAD 
MUTTFMIL 
MUTTMGVA 
MUTTFOTH 
MUTTINPO 
M UTTI N PV 
MUTTENEO 
MUTTREPO 
MUTTIPHA 
MUTTPRAD 
MUTTFENE 
MUTTFPRO 
MUTTENEV 
MUTTREPV 
MUTTMANN 
MUTTMANP 
MUTTMANK 
MUTTMUTT 
CALFTOVA 
BEEFTOVA 
PORKTOVA 
POULTOVA 
MUTTTOVA 
FEEPGVAM 
FEEPAPPL 
FEEPBARL 
FEEPCAUL 
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FEED SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Animal feed on farm, cow milk 10001 
Animal feed on farm, durum wheat 1000 t 
Animal feed on farm, ewes 8 goats milk 10001 
Animal feed on farm, fodder on arable land 10001 
Animal feed on farm, grain maize 1000 t 
Animal feed on farm, grass 10001 
Animal feed on farm, gross margin Mio NC 
Animal feed on farm, gross production Mio NC 
Animal feed on farm, hay 1000 t 
Animal feed on farm, input total Mio NC 
Animal feed on farm, oats 1000 t 
Animal feed on farm, other cereals 1000 t 
Animal feed on farm, other fresh fruits 1000 t 
Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
Animal feed on farm, other vegetables 10001 
Animal feed on farm, potatoes 10001 
Animal feed on farm, pulses 1000 t 
Animal feed on farm, rye 1000 t 
Animal feed on farm, softwheat 1000 t 
Animal feed on farm, straw feed 10001 
Animal feed on farm, sugar beet 10001 
Animal feed on farm, tomatoes 1000 t 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Barley, yield straw feed kg/ha 
Durum wheat, yield straw feed kg/ha 
Feed use on market, barley 10001 
Feed use on market, cereal fodder 1000 t 
Feed use on market, citrus fruits 1000 t 
Feed use on market, cow milk 1000 t 
Feed use on market, durum wheat 1000 t 
Feed use on market, ewes 8 goats milk 10001 
Feed use on market, grain maize 10001 
Feed use on market, milk 8 milk product fodder 1000 t 
Feed use on market, milk powder 1000 t 
Feed use on market, molasses 10001 
Feed use on market, oats 10001 
Feed use on market, other cereals 10001 
Feed use on market, other fodder 10001 
Feed use on market, other oil 10001 
Feed use on market, other oilcakes 10001 
Feed use on market, other oilseeds 10001 
Feed use on market, pulses 10001 
Feed use on market, rape oil 1000 t 
Feed use on market, rape oilcake 1000 t 
Feed use on market, rape seed 1000 t 
Feed use on market, rice 1000 t 
Feed use on market, rich energy fodder 1000 t 
Feed use on market, rich protein fodder 10001 
Feed use on market, rye 10001 
Feed use on market, softwheat 1000 t 
Feed use on market, soya beans 1000 t 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 10001 
Feed use on market, sugar 10001 
Feed use on market, sunflower oil 10001 
Feed use on market, sunflower oilcake 10001 
Feed use on market, sunflower seeds 10001 
Grain maize, yield straw feed kg/ha 
Gross production, straw feed 10001 
Gross production, straw feed Mio NC 
Gross production, straw feed Mio NC90 
Internal use price, straw feed NC/t 
Oats, yield straw feed kg/ha 
Other cereals, yield straw feed kg/ha 
Price index, straw feed 1990=1000 
Rye, yield straw feed kg/ha 
Softwheat, yield straw feed kg/ha 
Unit value, straw feed NC/t 
Code 
FEEPMILK 
FEEPDWHE 
FEEPMUTM 
FEEPSILA 
FEEPMAIZ 
FEEPGRAS 
FEEPGRMA 
FEEPPROV 
FEEPDHAY 
FEEPTOIN 
FEEPOATS 
FEEPOCER 
FEEPOFRU 
FEEPOROO 
FEEPOVEG 
FEEPPOTA 
FEEPPULS 
FEEPRYE 
FEEPSWHE 
FEEPSTRA 
FEEPSUGB 
FEEPTOMA 
FEEPTOVA 
BARLSTRA 
DWHESTRA 
PFEEBARL 
PFEEFCER 
PFEECITR 
PFEEMILK 
PFEEDWHE 
PFEEMUTM 
PFEEMAIZ 
PFEEFMIL 
PFEEMIPO 
PFEEMOLA 
PFEEOATS 
PFEEOCER 
PFEEFOTH 
PFEEOTHO 
PFEEOTHC 
PFEEOOIL 
PFEEPULS 
PFEERAPO 
PFEERAPC 
PFEERAPE 
PFEERICE 
PFEEFENE 
PFEEFPRO 
PFEERYE 
PFEESWHE 
PFEESOYA 
PFEESOYO 
PFEESOYC 
PFEESUGA 
PFEESUNO 
PFEESUNC 
PFEESUNF 
MAIZSTRA 
PROPSTRA 
PROVSTRA 
PROCSTRA 
PRINSTRA 
OATSSTRA 
OCERSTRA 
PRIISTRA 
RYE STRA 
SWHESTRA 
UVALSTRA 
FLAX 
Farm gate price, flax 8 hemp NC/t PRICFLAX 
Flax a hemp, GVA at market prices NC/ha FLAXGVAM 
Flax a hemp, activity level 1000ha FLAXLEVL 
Flax 8 hemp, crop 8 animal stocks 1000 t FLAXCACL 
Flax δ hemp, gross margin NC/ha FLAXGRMA 
Flax 8 hemp, input adjustments EAA NC/ha FLAXINAD 
Flax 8 hemp, lime kg PN/ha FLAXCAOF 
Flax a hemp, mineral nitrogen kg PN/ha FLAXNITF 
Flax 8 hemp, mineral phosphate kg PN/ha FLAXPHOF 
Flax 8 hemp, mineral potassic kg PN/ha FLAXPOTF 
Flax δ hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha FLAXMGVA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding FLAX 
Description Unit 
FlaxS hemp, new plantation 8 contract work NC/ha 
Flax 8 hemp, organic nitrogen kg PN/ha 
Flax δ hemp, organic phosphate kg PN/ha 
FlaxS hemp, organic potassic kg PN/ha 
Flax δ hemp, other overheads NC90/ha 
Flax δ hemp, other variable costs NC90/ha 
Flax δ hemp, overheads energy NC90/ha 
Flax 8 hemp, overheads repairs NC90/ha 
Flax 8 hemp, plant protection NC90/ha 
Flax 8 hemp, production adjustments EAA NC/ha 
Flax 8 hemp, seed NC90/ha 
Flax 8 hemp, variable costs energy NC90/ha 
Flax 8 hemp, variable costs repairs NC90/ha 
Flax δ hemp, variable costs water NC90/ha 
Flax 8 hemp, yield flax 8 hemp kg/ha 
Gross production, flax 8 hemp 1000 t 
Gross production, flax 8 hemp Mio NC 
Gross production, flax 8 hemp Mio NC90 
Gross production; flax δ hemp NC/ha 
Input total; flax δ hemp NC/ha 
Marketable production, flax δ hemp 1000 t 
Overheads total; flax 8 hemp NC/ha 
Price index, flax 8 hemp 1990=1000 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC90 
Saleson farm, flax 8 hemp 1000 t 
Stock changes on farm, flax 8 hemp 1000 t 
Stock changes on market, flax 8 hemp 1000 t 
Unit value, flax δ hemp NC/t 
Variable input total; flax 8 hemp NC/ha 
FLOWERS 
Farm gate price, flowers δ ornamental plants 1990=1000 
Flowers δ ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
Flowers δ omamental plants, activity level 1000 ha 
Flowers δ ornamental plants, gross margin NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
Flowers S ornamental plants, lime kg PN/ha 
Flowers S omamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flowers 8 ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Flowers 8 ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
Flowers δ omamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, new plantation S contractwork NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, other overheads NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, other variable costs NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
Flowers S omamental plants, plant protection NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, seed NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs energy NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, variable costs water NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, yield flowers S ornamental plants NC90/ha 
Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC 
Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Gross production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Gross production; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Industrial use on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Input total; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Marketable production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Overheads total; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Price index, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Production EAA, flowers S ornamental plants Mio NC 
Production EAA, flowers S ornamental plants Mio NC90 
Sales on farm, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Total domestic use on market, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Unit value, flowers δ ornamental plants 1990=1000 
Variable input total; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
FODDER 
Animal feed on farm, fodder on arable land 10001 
Calves fattening, cereal fodder kg/hd 
Calves fattening, dried fodder kg/hd 
Calves fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Calves fattening, other fodder kg/hd 
Calves fattening, rich energy fodder kg/hd 
Calves fattening, rich protein fodder kg/hd 
Calves raering, cereal fodder kg/hd 
Code 
FLAXCOWO 
FLAXNITM 
FLAXPHOM 
FLAXPOTM 
FLAXINPO 
FLAXINPV 
FLAXENEO 
FLAXREPO 
FLAXPLAP 
FLAXPRAD 
FLAXSEEP 
FLAXENEV 
FLAXREPV 
FLAXWATV 
FLAXFLAX 
PROPFLAX 
PROVFLAX 
PROCFLAX 
FLAXPROV 
FLAXTOIN 
MAPRFLAX 
FLAXTOOV 
PRIIFLAX 
PEAVFLAX 
PEACFLAX 
TRAPFLAX 
PCSFFLAX 
PCSMFLAX 
UVALFLAX 
FLAXTOVA 
PRICFLOW 
FLOWGVAM 
FLOWLEVL 
FLOWGRMA 
FLOWINAD 
FLOWCAOF 
FLOWNITF 
FLOWPHOF 
FLOWPOTF 
FLOWMGVA 
FLOWCOWO 
FLOWINPO 
FLOWINPV 
FLOWENEO 
FLOWREPO 
FLOWPLAP 
FLOWPRAD 
FLOWSEEP 
FLOWENEV 
FLOWREPV 
FLOWWATV 
FLOWFLOW 
PROVFLOW 
PROCFLOW 
PROPFLOW 
FLOWPROV 
PINDFLOW 
FLOWTOIN 
MAPRFLOW 
FLOWTOOV 
PRIIFLOW 
PEAVFLOW 
PEACFLOW 
TRAPFLOW 
PDOMFLOW 
UVALFLOW 
FLOWTOVA 
FEEPSILA 
CALFFCER 
CALFFDRY 
CALFFFSI 
CALFFMIL 
CALFFOTH 
CALFFENE 
CALFFPRO 
RCALFCER 
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FODDER SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Calves raering, dried fodder kg/hd RCALFDRY 
Calves raering, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd RCALFFSI 
Calves raering, milk S milk product fodder kg/hd RCALFMIL 
Calves raering, other fodder kg/hd RCALFOTH 
Calves raering, rich energy fodder kg/hd RCALFENE 
Calves raering, rich protein fodder kg/hd RCALFPRO 
Cereal fodder; crude protein kg CRPRFCER 
Cereal fodder; dry matter kg DRMAFCER 
Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFCER 
Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFCER 
Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFCER 
Cereal fodder, metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFCER 
Cereal fodder, net energy lactation mj/kg ENNEFCER 
Dairy cows, cereal fodder kg/hd MILKFCER 
Dairy cows, dried fodder kg/hd MILKFDRY 
Dairy cows, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd MILKFFSI 
Dairy cows, milk δ milk product fodder kg/hd MILKFMIL 
Dairy cows, other fodder kg/hd MILKFOTH 
Dairy cows, rich energy fodder kg/hd MILKFENE 
Dairy cows, rich protein fodder kg/hd MILKFPRO 
Dried fodder; crude protein kg CRPRFDRY 
Dried fodder; dry matter kg DRMAFDRY 
Dried fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFDRY 
Dried fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFDRY 
Dried fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFDRY 
Dried fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFDRY 
Dried fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFDRY 
Ewes δ goats, cereal fodder kg/hd MUTMFCER 
Ewes δ goats, dried fodder kg/hd MUTMFDRY 
Ewes δ goats, fresh δ ensilaged fodder kg/hd MUTMFFSI 
Ewes δ goats, milk δ milk product fodder kg/hd MUTMFMIL 
Ewes δ goats, other fodder kg/hd MUTMFOTH 
Ewes δ goats, rich energy fodder kg/hd MUTMFENE 
Ewes δ goats, rich protein fodder kg/hd MUTMFPRO 
Extra EUR12 imports, milk δ milk product fodder 1000 t PIMWFMIL 
Extra EUR12 imports, other fodder 1000 t PIMWFOTH 
Extra EUR12 imports, rich energy fodder 1000 t PIMWFENE 
Extra EUR12 imports, rich protein fodder 1000 t PIMWFPRO 
Feed use on market, cereal fodder 1000 t PFEEFCER 
Feed use on market, milk δ milk product fodder 1000 t PFEEFMIL 
Feed use on market, other fodder 1000 t PFEEFOTH 
Feed use on market, rich energy fodder 1000 t PFEEFENE 
Feed use on market, rich protein fodder 1000 t PFEEFPRO 
Final stocks on market, cereal fodder 1000 t PFSMFCER 
Final stockson market, other fodder 1000 t PFSMFOTH 
Final stocks on market, rich energy fodder 1000 t PFSMFENE 
Final stockson market, rich protein fodder 1000 t PFSMFPRO 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha SILAGVAM 
Fodder on arable land, activity level 1000 ha SILALEVL 
Fodder on arable land, gross margin NC/ha SILAGRMA 
Fodder on arable land, lime kg PN/ha SILACAOF 
Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha SILANITF 
Fodder on arable land, mineral phosphate kg PN/ha SILAPHOF 
Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha SILAPOTF 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha SILAMGVA 
Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha SILANITM 
Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha SILAPHOM 
Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha SILAPOTM 
Fodder on arable land, other overheads NC90/ha SILAINPO 
Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha SILAINPV 
Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha SILAENEO 
Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha SILAREPO 
Fodder on arable land, plant protection NC90/ha SILAPLAP 
Fodder on arable land, seed NC90/ha SILASEEP 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha SILAENEV 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha SILAREPV 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha SILAWATV 
Fodder on arable land, yield fodder on arable land kg/ha SILASILA 
Fodder on arable land, yield grass kg/ha SILAGRAS 
Fodder on arable land, yield hay kg/ha SILADHAY 
Fresh δ ensilaged fodder; crude protein kg CRPRFFSI 
Fresh δ ensilaged fodder; dry matter kg DRMAFFSI 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFFSI 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFFSI 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFFSI 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFFSI 
Fresh δ ensilaged fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFFSI 
Grass 8 grazings, yield fodder on arable land kg/ha GRASSILA 
Gross input; cereal fodder 1000 t PROPFCER 
Gross input; cereal fodder Mio NC PROVFCER 
Gross input; cereal fodder Mio NC90 PROCFCER 
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Gross input; dried fodder 1000 t PROPFDRY 
Gross input; dried fodder Mio NC PROVFDRY 
Gross input; dried fodder Mio NC90 NAGGFDRY 
Gross input; dried fodder Mio NC90 PROCFDRY 
Gross input; fresh 8 ensilaged fodder 10001 PROPFFSI 
Gross input; fresh 8 ensilaged fodder Mio NC PROVFFSI 
Gross input; fresh 8 ensilaged fodder Mio NC90 NAGGFFSI 
Gross input; fresh 8 ensilaged fodder Mio NC90 PROCFFSI 
Gross input; milk S milk product fodder 1000 t PROPFMIL 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC PROVFMIL 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC90 PROCFMIL 
Gross Input; other fodder 1000 t PROPFOTH 
Gross input; other fodder Mio NC PROVFOTH 
Gross input; other fodder Mio NC90 PROCFOTH 
Gross input; rich energy fodder 1000 t PROPFENE 
Gross input; rich energy fodder Mio NC PROVFENE 
Gross input; rich energy fodder Mio NC90 PROCFENE 
Gross input; rich protein fodder 1000 t PROPFPRO 
Gross input; rich protein fodder Mio NC PROVFPRO 
Gross input; rich protein fodder Mio NC90 PROCFPRO 
Gross production, fodder on arable land 1000 t PROPSILA 
Gross production, fodder on arable land Mio NC PROVSILA 
Gross production, fodder on arable land Mio NC90 PROCSILA 
Gross production; fodder on arable land NC/ha SILAPROV 
Heifers, cereal fodder kg/hd HEIFFCER 
Heifers, dried fodder kg/hd HEIFFDRY 
Heifers, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd HEIFFFSI 
Heifers, milk δ milk product fodder kg/hd HEIFFMIL 
Heifers, other fodder kg/hd HEIFFOTH 
Heifers, rich energy fodder kg/hd HEIFFENE 
Heifers, rich protein fodder kg/hd HEIFFPRO 
Input EAA; cereal fodder Mio NC PEAVFCER 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 NAGGFCER 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 PEACFCER 
Input EAA; milk δ milk product fodder Mio NC PEAVFMIL 
Input EAA; milk 8 milk product fodder Mio NC90 NAGGFMIL 
Input EAA; milk 8 milk product fodder Mio NC90 PEACFMIL 
Input EAA; other fodder Mio NC PEAVFOTH 
Input EAA; other fodder Mio NC90 NAGGFOTH 
Input EAA; other fodder Mio NC90 PEACFOTH 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC PEAVFENE 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC90 NAGGFENE 
Input EAA; rich energy fodder Mio NC90 PEACFENE 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC PEAVFPRO 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC90 NAGGFPRO 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC90 PEACFPRO 
Input total; fodder on arable land NC/ha SILATOIN 
Internal use price, cereal fodder NC/t PRINFCER 
Internal use price, dried fodder NC/t PRINFDRY 
Internal use price, fodder on arable land NC/t PRINSILA 
Internal use price, fresh S ensilaged fodder NC/t PRINFFSI 
Internal use price, milk S milk product fodder NC/t PRINFMIL 
Internal use price, other fodder NC/t PRINFOTH 
Internal use price, rich protein fodder NC/t PRINFPRO 
Laying hens, cereal fodder kg/1000hds EGGSFCER 
Laying hens, fresh S ensilaged fodder kg/1000hds EGGSFFSI 
Laying hens, milk 8 milk product fodder kg/1000hds EGGSFMIL 
Laying hens, other fodder kg/1000hds EGGSFOTH 
Laying hens, rich energy fodder kg/1000hds EGGSFENE 
Laying hens, rich protein fodder kg/1000hds EGGSFPRO 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd BEEFFCER 
Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd BEEFFDRY 
Male adult cattle fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd BEEFFFSI 
Male adult cattle fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd BEEFFMIL 
Maie adult cattle fattening, other fodder kg/hd BEEFFOTH 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd BEEFFENE 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd BEEFFPRO 
Marketable production, cereal fodder 1000 t MAPRFCER 
Marketable production, milk S milk product fodder 1000 t MAPRFMIL 
Marketable production, other fodder 1000 t MAPRFOTH 
Marketable production, rich energy fodder 1000 t MAPRFENE 
Marketable production, rich protein fodder 1000 t MAPRFPRO 
MilkS milk product fodder; crude protein kg CRPRFMIL 
Milk S milk product fodder; dry matter kg DRMAFMIL 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFMIL 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFMIL 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFMIL 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFMIL 
Milk δ milk product fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFMIL 
Other animals, cereal fodder kg/hd OANIFCER 
Other animals, dried fodder kg/hd OANIFDRY 
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Other animals, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Other animals, milk δ milk product fodder kg/hd 
Other animals, other fodder kg/hd 
Other animals, rich energy fodder kg/hd 
Other animals, rich protein fodder kg/hd 
Other cows, cereal fodder kg/hd 
Other cows, dried fodder kg/hd 
Other cows, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Other cows, milk δ milk product fodder kg/hd 
Other cows, other fodder kg/hd 
Other cows, rich energy fodder kg/hd 
Other cows, rich protein fodder kg/hd 
Other fodder; crude protein kg 
Other fodder; dry matter kg 
Other fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Other fodder; net energy lactation mj/kg 
Overheads total; fodder on arable land NC/ha 
Pig breeding, cereal fodder kg/hd 
Pig breeding, dried fodder kg/hd 
Pig breeding, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Pig breeding, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Pig breeding, other fodder kg/hd 
Pig breeding, rich energy fodder kg/hd 
Pig breeding, rich protein fodder kg/hd 
Pig fattening, cereal fodder kg/hd 
Pig fattening, dried fodder kg/hd 
Pig fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Pig fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Pig fattening, other fodder kg/hd 
Pig fattening, rich energy fodder kg/hd 
Pig fattening, rich protein fodder kg/hd 
Poultry fattening, cereal fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, dried fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, fresh S ensilaged fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, milk S milk product fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, other fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, rich energy fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, rich protein fodder kg/1000hds 
Price index, cereal fodder 1990=1000 
Price index, dried fodder 1990=1000 
Price index, fodder on arable land 1990=1000 
Price index, fresh 8 ensilaged fodder 1990=1000 
Price index, milk S milk product fodder 1990=1000 
Price index, other fodder 1990=1000 
Price index, rich energy fodder 1990=1000 
Price index, rich protein fodder 1990=1000 
Purchasings on farm; cereal fodder 10001 
Purchasings on farm; cereal fodder NC/t 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder 10001 
Purchasings on farm; milk δ milk product fodder NC/t 
Purchasings on farm; other fodder 1000 t 
Purchasings on farm; other fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich energy fodder 10001 
Purchasings on farm; rich energy fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich protein fodder 10001 
Purchasings on farm; rich protein fodder NC/t 
Resource on farm; cereal fodder 1000 t 
Resource on farm; dried fodder 1000 t 
Resource on farm; fresh δ ensilaged fodder 10001 
Resource on farm; milk 8 milk product fodder 10001 
Resource on farm; other fodder 1000 t 
Resource on farm; rich protein fodder 10001 
Rich energy fodder; crude protein kg 
Rich energy fodder; dry matter kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich energy fodder; net energy lactation mj/kg 
Rich protein fodder; crude protein kg 
Rich protein fodder; dry matter kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich protein fodder; net energy lactation mj/kg 
Sheep 8 goat fattening, cereal fodder kg/hd 
Sheep S goat fattening, dried fodder kg/hd 
Code 
OANIFFSI 
OANIFMIL 
OANIFOTH 
OANIFENE 
OANIFPRO 
CALVFCER 
CALVFDRY 
CALVFFSI 
CALVFMIL 
CALVFOTH 
CALVFENE 
CALVFPRO 
CRPRFOTH 
DRMAFOTH 
ENMCFOTH 
ENMHFOTH 
ENMPFOTH 
ENMRFOTH 
ENNEFOTH 
SILATOOV 
PIGLFCER 
PIGLFDRY 
PIGLFFSI 
PIGLFMIL 
PIGLFOTH 
PIGLFENE 
PIGLFPRO 
PORKFCER 
PORKFDRY 
PORKFFSI 
PORKFMIL 
PORKFOTH 
PORKFENE 
PORKFPRO 
POULFCER 
POULFDRY 
POULFFSI 
POULFMIL 
POULFOTH 
POULFENE 
POULFPRO 
PRIIFCER 
PRIIFDRY 
PRUSILA 
PRIIFFSI 
PRIIFMIL 
PRIIFOTH 
PRIIFENE 
PRIIFPRO 
TRAPFCER 
PRICFCER 
TRAPFMIL 
PRICFMIL 
TRAPFOTH 
PRICFOTH 
TRAPFENE 
PRICFENE 
TRAPFPRO 
PRICFPRO 
FEEPFCER 
FEEPFDRY 
FEEPFFSI 
FEEPFMIL 
FEEPFOTH 
FEEPFPRO 
CRPRFENE 
DRMAFENE 
ENMCFENE 
ENMHFENE 
ENMPFENE 
ENMRFENE 
ENNEFENE 
CRPRFPRO 
DRMAFPRO 
ENMCFPRO 
ENMHFPRO 
ENMPFPRO 
ENMRFPRO 
ENNEFPRO 
MUTTFCER 
MUTTFDRY 
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Sheep S goat fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, other fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
Stock changes on market, cereal fodder 1000 t 
Stock changes on market, milk 8 milk product fodder 10001 
Stock changes on market, other fodder 1000 t 
Stock changes on market, rich energy fodder 1000 t 
Stock changes on market, rich protein fodder 1000 t 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha 
Unit value, cereal fodder NC/t 
Unit value, dried fodder NC/t 
Unit value, fodder on arable land NC/t 
Unit value, fresh 8 ensilaged fodder NC/t 
Unit value, milk 8 milk product fodder NC/t 
Unit value, other fodder NC/t 
Unit value, rich energy fodder NC/t 
Unit value, rich protein fodder NC/t 
Variable input total; fodder on arable land NC/ha 
FRUITS 
Animal feed on farm, other fresh fruits 1000 t 
Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
Citrus fruits, activity level 1000 ha 
Citrus fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
Citrus fruits, gross margin NC/ha 
Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, lime kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, new plantation 8 contract work NC/ha 
Citrus fruits, other overheads NC90/ha 
Citrus fruits, other variable costs NC90/ha 
Citrus fruits, overheads energy NC90/ha 
Citrus fruits, overheads repairs NC90/ha 
Citrus fruits, plant protection NC90/ha 
Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Citrus fruits, seed NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs water NC90/ha 
Citrus fruits, yield citrus fruits kg/ha 
Extra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t 
Extra EUR12 exports, other fresh fruits 1000 t 
Extra EUR12 imports, citrus fruits 1000 t 
Extra EUR12 imports, other fresh fruits 1000 t 
Farm gate price, citrus fruits NC/t 
Farm gate price, other fresh fruits NC/t 
Feed use on market, citrus fruits 10001 
Final stocks on market, other fresh fruits 1000 t 
Gross production, citrus fruits 1000 t 
Gross production, citrus fruits Mio NC 
Gross production, citrus fruits Mio NC90 
Gross production, other fresh fruits 1000 t 
Gross production, other fresh fruits Mio NC 
Gross production, other fresh fruits Mio NC90 
Gross production; citrus fruits NC/ha 
Gross production; other fresh fruits NC/ha 
Human consumption on farm, other fresh fruits 1000 t 
Human consumption on market, citrus fruits 1000 t 
Human consumption on market, other fresh fruits 1000 t 
Industrial use on market, citrus fruits 1000 t 
Industrial use on market, other fresh fruits 1000 t 
Input total; citrus fruits NC/ha 
Input total; other fresh fruits NC/ha 
Internal use price, other fresh fruits NC/t 
Intra EUR12 exports, citrus fruits 1000 t 
Intra EUR12 exports, other fresh fruits 1000 t 
Intra EUR12 imports, citrus fruits 1000 t 
Intra EUR12 imports, other fresh fruits 1000 t 
Marketable production, citrus fruits 1000 t 
Marketable production, other fresh fruits 1000 t 
Other fresh fruits, GVA at market prices NC/ha 
Other fresh fruits, activity level 1000ha 
Other fresh fruits, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other fresh fruits, gross margin NC/ha 
Other fresh fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Other fresh fruits, lime kg PN/ha 
Code 
MUTTFFSI 
MUTTFMIL 
MUTTFOTH 
MUTTFENE 
MUTTFPRO 
PCSMFCER 
PCSMFMIL 
PCSMFOTH 
PCSMFENE 
PCSMFPRO 
SUGBSILA 
UVALFC.ER 
UVALFDRY 
UVALSILA 
UVALFFSI 
UVALFMIL 
UVALFOTH 
UVALFENE 
UVALFPRO 
SILATOVA 
FEEPOFRU 
CITRGVAM 
CITRLEVL 
CITRCACL 
CITRGRMA 
CITRINAD 
CITRCAOF 
CITRNITF 
CITRPHOF 
CITRPOTF 
CITRMGVA 
CITRCOWO 
CITRINPO 
CITRINPV 
CITRENEO 
CITRREPO 
CITRPLAP 
CITRPRAD 
CITRSEEP 
CITRENEV 
CITRREPV 
CITRWATV 
CITRCITR 
PEXWCITR 
PEXWOFRU 
PIMWCITR 
PIMWOFRU 
PRICCITR 
PRICOFRU 
PFEECITR 
PFSMOFRU 
PROPCITR 
PROVCITR 
PROCCITR 
PROPOFRU 
PROVOFRU 
PROCOFRU 
CITRPROV 
OFRUPROV 
PCOFOFRU 
PCOMCITR 
PCOMOFRU 
PINDCITR 
PINDOFRU 
CITRTOIN 
OFRUTOIN 
PRINOFRU 
PEXECITR 
PEXEOFRU 
PIMECITR 
PIMEOFRU 
MAPRCITR 
MAPROFRU 
OFRUGVAM 
OFRULEVL 
OFRUCACL 
OFRUGRMA 
OFRUINAD 
OFRUCAOF 
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Other fresh fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other fresh fruits, new plantation δ contract work NC/ha 
Other fresh fruits, other overheads NC90/ha 
Other fresh fruits, other variable costs NC90/ha 
Other fresh fruits, overheads energy NC90/ha 
Other fresh fruits, overheads repairs NC90/ha 
Other fresh fruits, plant protection NC90/ha 
Other fresh fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Other fresh fruits, seed NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs energy NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs repairs NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs water NC90/ha 
Other fresh fruits, yield other fresh fruits kg/ha 
Overheads total; citrus fruits NC/ha 
Overheads total; other fresh fruits NC/ha 
Price index, citrus fruits 1990=1000 
Price index, other fresh fruits 1990=1000 
Production EAA, citrus fruits Mio NC 
Production EAA, citrus fruits Mio NC90 
Production EAA, other fresh fruits Mio NC 
Production EAA, other fresh fruits Mio NC90 
Sales on farm, citrus fruits 1000 t 
Sales on farm, other fresh fruits 1000 t 
Stock changes on farm, citrus fruits 1000 t 
Stock changes on farm, other fresh fruits 1000 t 
Stock changes on market, citrus fruits 1000 t 
Stock changes on market, other fresh fruits 10001 
Total domestic use on market, citrus fruits 1000 t 
Total domestic use on market, other fresh fruits 1000 t 
Total exports, citrus fruits 1000 t 
Total exports, other fresh fruits 1000 t 
Total ¡mports, citrus fruits 1000 t 
Total ¡mports, other fresh fruits 1000 t 
Unit value, citrus fruits NC/t 
Unit value, other fresh fruits NC/t 
Variable input total; citrus fruits NC/ha 
Variable input total; other fresh fruits NC/ha 
GATE 
Farm gal 
Farm gal 
Farm gal 
Farm ga 
Farm gal 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm ga 
Farm g a' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm ga' 
Farm gai 
Farm gal 
Farm gal 
Farm gal 
Farm gal 
Farm gai 
Farm gal 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
ite pri 
te pri 
ite pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te pri 
te prie 
te prit 
animal import costs 1990=1000 
apples δ pears 8 peaches NC/t 
barley NC/t 
beef NC/t 
cauliflowers NC/t 
citrus fru its NC/t 
cow milk NC/t 
dairy cows NC/1000 hds 
durum wheat NC/t 
eggs NC/t 
ewes 8 goats milk NC/t 
flax8 hemp NC/t 
flowers 8 ornamental plants 1990 
grain maize NC/t 
gross production 1990 
heifers NC/1 
input adjustments EAA 1990 
male adult cattle NC/1 
new plantation 8 contractwork NC/t 
nursery plants 1990; 
oats NC/t 
olives for oil NC/t 
other animal products 1990 
other cereals NC/t 
other cows NC/1 
other final crop products 1990: 
other fresh fruits NC/t 
other industrial crops 1990 
other oilseeds NC/t 
other overheads 1990: 
other variable costs 1990: 
other vegetables NC/t 
otherwine NC/1 
overheads energy 1990: 
overheads repairs 1990: 
rice NC/t 
:1000 
:1000 
000 hds 
1000 
000 hds 
:1000 
:1000 
000 hds 
:1000 
1000 
:1000 
:1000 
000I 
= 1000 
1000 
paddy  
pharmaceutical inputs 1990=1000 
pork NC/t 
potatoes NC/t 
Code 
OFRUNITF 
OFRUPHOF 
OFRUPOTF 
OFRUMGVA 
OFRUCOWO 
OFRUINPO 
OFRUINPV 
OFRUENEO 
OFRUREPO 
OFRUPLAP 
OFRUPRAD 
OFRUSEEP 
OFRUENEV 
OFRUREPV 
OFRUWATV 
OFRUOFRU 
CITRTOOV 
OFRUTOOV 
PRIICITR 
PRIIOFRU 
PEAVCITR 
PEACCITR 
PEAVOFRU 
PEACOFRU 
TRAPCITR 
TRAPOFRU 
PCSFCITR 
PCSFOFRU 
PCSMCITR 
PCSMOFRU 
PDOMCITR 
PDOMOFRU 
PEXTCITR 
PEXTOFRU 
PIMTCITR 
PIMTOFRU 
UVALCITR 
UVALOFRU 
CITRTOVA 
OFRUTOVA 
PRICIAIM 
PRICAPPL 
PRICBARL 
PRICBEEF 
PRICCAUL 
PRICCITR 
PRICMILK 
PRICDCOW 
PRICDWHE 
PRICEGGS 
PRICMUTM 
PRICFLAX 
PRICFLOW 
PRICMAIZ 
PRICPROV 
PRICHEIF 
PRICINAD 
PRICBULL 
PRICCOWO 
PRICNURS 
PRICOATS 
PRICOLIV 
PRICOANI 
PRICOCER 
PRICSCOW 
PRICOCRO 
PRICOFRU 
PRICOIND 
PRICOOIL 
PRICINPO 
PRICINPV 
PRICOVEG 
PRICOWIN 
PRICENEO 
PRICREPO 
PRICPARI 
PRICIPHA 
PRICPORK 
PRICPOTA 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding GATE 
Description Unit 
Farm gate price, poultry meat NC/t 
Farm gate price, production adjustments EAA NC/t 
Farm gate price, pulses NC/t 
Farm gate price, rape seed NC/t 
Farm gate price, raw tobacco NC/t 
Farm gate price, rye NC/t 
Farm gate price, sheep 8 goat meat NC/t 
Farm gate price, softwheat NC/t 
Farm gate price, soya beans NC/t 
Farm gate price, sugar beet NC/t 
Farm gate price, sunflower seeds NC/t 
Farm gate price, table grapes NC/t 
Farm gate price, table olives NC/t 
Farm gate price, table wine NC/10001 
Farm gate price, tomatoes NC/t 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 
Farm gate price, veal NC/t 
Farm gate price, wool 1990=1000 
GOAT 
Ewes 8 goats, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Extra EUR12 exports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Farm gate price, sheep 8 goat meat NC/t 
Gross production, sheep 8 goat meat 1000 t 
Gross production, sheep 8 goat meat Mio NC 
Gross production, sheep 8 goat meat Mio NC90 
Gross production; sheep δ goat fattening NC/hd 
Human consumption on farm, sheep δ goat meat 1000 t 
Human consumption on market, sheep δ goat meat 1000 t 
Input total; sheep δ goat fattening NC/hd 
Intra EUR12 exports, sheep 8 goat meat 10001 
Intra EUR12 ¡mports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Marketable production, sheep 8 goat meat 1000 t 
Overheads total; sheep 8 goat fattening NC/hd 
Price index, sheep δ goat meat 1990=1000 
Production EAA, sheep δ goat meat Mio NC 
Production EAA, sheep δ goat meat Mio NC90 
Sales on farm, sheep δ goat meat 1000 t 
Sheep δ goat fattening input; lambs 8 kids hds/hd 
Sheep 8 goat fattening. GVA at market prices NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, activity level 1000 hds 
Sheep 8 goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Sheep δ goat fattening, cereal fodder kg/hd 
Sheep δ goat fattening, dried fodder kg/hd 
Sheep δ goat fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, gross margin NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, modified GVA at market pnces CAP NC/hd 
Sheep S goat fattening, other fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, other overheads NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, other variable costs NC90/hd 
Sheep δ goat fattening, overheads energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, overheads repairs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Sheep S goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Stock changes on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Total domestic use on market, sheep 8 goat meat 10001 
Total exports, sheep δ goat meat 1000 t 
Total imports, sheep δ goat meat 10001 
Unit value, sheep δ goat meat NC/t 
Variable input total; sheep δ goat fattening NC/hd 
GOATS 
Animal feed on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
Ewes δ goats input; lambs a kids hds/hd 
Ewes 8 goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Ewes 8 goats, GVA at market prices NC/hd 
Ewes 8 goats, activity level 1000 hds 
Code 
PRICPOUL 
PRICPRAD 
PRICPULS 
PRICRAPE 
PRICTOBA 
PRICRYE 
PRICMUTT 
PRICSWHE 
PRICSOYA 
PRICSUGB 
PRICSUNF 
PRICTAGR 
PRICTABO 
PRICTWIN 
PRICTOMA 
PRICENEV 
PRICREPV 
PRICWATV 
PRICVEAL 
PRICWOOL 
MUTMMUTT 
PEXWMUTT 
PIMWMUTT 
PRICMUTT 
PROPMUTT 
PROVMUTT 
PROCMUTT 
MUTTPROV 
PCOFMUTT 
PCOMMUTT 
MUTTTOIN 
PEXEMUTT 
PIMEMUTT 
MAPRMUTT 
MUTTTOOV 
PRIIMUTT 
PEAVMUTT 
PEACMUTT 
TRAPMUTT 
MUTTILAM 
MUTTGVAM 
MUTTLEVL 
MUTTIAIM 
MUTTFCER 
MUTTFDRY 
MUTTFFSI 
MUTTGRMA 
MUTTINAD 
MUTTFMIL 
MUTTMGVA 
MUTTFOTH 
MUTTINPO 
MUTTINPV 
MUTTENEO 
MUTTREPO 
MUTTIPHA 
MUTTPRAD 
MUTTFENE 
MUTTFPRO 
MUTTENEV 
MUTTREPV 
MUTTMANN 
MUTTMANP 
MUTTMANK 
MUTTMUTT 
PCSMMUTT 
PDOMMUTT 
PEXTMUTT 
PIMTMUTT 
UVALMUTT 
MUTTTOVA 
FEEPMUTM 
MUTMILAM 
MUTMPFSB 
MUTMGVAM 
MUTMLEVL 
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GOATS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Ewes δ goats, cereal fodder kg/hd MUTMFCER 
Ewes δ goats, crop δ animal stocks 1000 hds MUTMCACL 
Ewes δ goats, dried fodder kg/hd MUTMFDRY 
Ewes δ goats, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd MUTMFFSI 
Ewes 8 goats, gross margin NC/hd MUTMGRMA 
Ewes a goats, input adjustments EAA NC/hd MUTMINAD 
Ewes 8 goats, losses on farm NC90/hd MUTMPLOF 
Ewes a goats, milk 8 milk product fodder kg/hd MUTMFMIL 
Ewes a goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd MUTMMGVA 
Ewes 8 goats, other fodder kg/hd MUTMFOTH 
Ewes 8 goats, other overheads NC90/hd MUTMINPO 
Ewes 8 goats, other variable costs NC90/hd MUTMINPV 
Ewes 8 goats, overheads energy NC90/hd MUTMENEO 
Ewes 8 goats, overheads repairs NC90/hd MUTMREPO 
Ewes 8 goats, pharmaceutical inputs NC90/hd MUTMIPHA 
Ewes 8 goats, production adjustments EAA NC/hd MUTMPRAD 
Ewes 8 goats, rich energy fodder kg/hd MUTMFENE 
Ewes 8 goats, rich protein fodder kg/hd MUTMFPRO 
Ewes 8 goats, variable costs energy NC90/hd MUTMENEV 
Ewes 8 goats, variable costs repairs NC90/hd MUTMREPV 
Ewes 8 goats, yield ewes 8 goats milk kg/hd MUTMMUTM 
Ewes 8 goats, yield lambs 8 kids hds/hd MUTMLAMB 
Ewes δ goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd MUTMMANN 
Ewes 8 goats, yield phosphate from manure kg PN/hd MUTMMANP 
Ewes 8 goats, yield potassium from manure kg PN/hd MUTMMANK 
Ewes 8 goats, yield sheep 8 goat meat kg/hd MUTMMUTT 
Ewes δ goats, yield wool NC90/hd MUTMWOOL 
Farm gate price, ewes δ goats milk NC/t PRICMUTM 
Feed use on market, ewes δ goats milk 1000 t PFEEMUTM 
Green parity, ewes δ goats milk NC/ECU GRPAMUTM 
Gross production, ewes δ goats milk 1000 t PROPMUTM 
Gross production, ewes δ goats milk Mio NC PROVMUTM 
Gross production, ewes δ goats milk Mio NC90 PROCMUTM 
Gross production; ewes δ goats NC/hd MUTMPROV 
Human consumption on farm, ewes δ goats milk 10001 PCOFMUTM 
Input total; ewes δ goats NC/hd MUTMTOIN 
Internal use price, ewes δ goats milk NC/t PRINMUTM 
Intra EUR12 exports, ewes δ goats milk 1000 t PEXEMUTM 
Intra EUR12 imports, ewes δ goats milk 1000 t PIMEMUTM 
Losses on farm, ewes δ goats milk 1000 t PLOFMUTM 
Marketable production, ewes δ goats milk 1000 t MAPRMUTM 
Overheads total; ewes δ goats NC/hd MUTMTOOV 
Price index, ewes δ goats milk 1990=1000 PRIIMUTM 
Processing on market, ewes δ goats milk 1000 t PPROMUTM 
Production EAA, ewes δ goats milk Mio NC PEAVMUTM 
Production EAA, ewes δ goats milk Mio NC90 PEACMUTM 
Sales on farm, ewes δ goats milk 10001 TRAPMUTM 
Statistical adjustments on market, ewes δ goats milk 10001 PADJMUTM 
Stock changes on market, ewes δ goats milk 10001 PCSMMUTM 
Total domestic use on market, ewes δ goats milk 10001 PDOMMUTM 
Total exports, ewes δ goats milk 10001 PEXTMUTM 
Total imports, ewes δ goats milk 10001 PIMTMUTM 
Unit value, ewes δ goats milk NC/t UVALMUTM 
Variable input total; ewes 8 goats NC/hd MUTMTOVA 
GRAPES 
Extra EUR12 exports, table grapes 1000 t PEXWTAGR 
Extra EUR12 imports, table grapes 1000 t PIMWTAGR 
Farm gate price, table grapes NC/t PRICTAGR 
Gross production, table grapes 1000 t PROPTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC PROVTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC90 PROCTAGR 
Gross production; table grapes NC/ha TAGRPROV 
Human consumption on farm, table grapes 1000 t PCOFTAGR 
Human consumption on market, table grapes 1000 t PCOMTAGR 
Input total; table grapes NC/ha TAGRTOIN 
Intra EUR12 exports, table grapes 10001 PEXETAGR 
Intra EUR12 imports, table grapes 1000 t PIMETAGR 
Marketable production, table grapes 1000 t MAPRTAGR 
Overheads total; table grapes NC/ha TAGRTOOV 
Price index, table grapes 1990=1000 PRIITAGR 
Production EAA, table grapes Mio NC PEAVTAGR 
Production EAA, table grapes Mio NC90 PEACTAGR 
Sales on farm, table grapes 1000 t TRAPTAGR 
Stock changes on farm, table grapes 1000 t PCSFTAGR 
Stock changes on market, table grapes 1000 t PCSMTAGR 
Table grapes, GVA at market prices NC/ha TAGRGVAM 
Table grapes, activity level 1000 ha TAGRLEVL 
Table grapes, crop 8 animal stocks 10001 TAGRCACL 
Table grapes, gross margin NC/ha TAGRGRMA 
Table grapes, input adjustments EAA NC/ha TAGRINAD 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding GRAPES 
Description Unit 
Table grapes, lime kg PN/ha 
Table grapes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table grapes, mineral phosphate kg PN/ha 
Table grapes, mineral potassic kg PN/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, new plantation 8 contract work NC/ha 
Table grapes, other overheads NC90/ha 
Table grapes, other variable costs NC90/ha 
Table grapes, overheads energy NC90/ha 
Table grapes, overheads repairs NC90/ha 
Table grapes, plant protection NC90/ha 
Table grapes, production adjustments EAA NC/ha 
Table grapes, seed NC90/ha 
Table grapes, variable costs energy NC90/ha 
Table grapes, variable costs repairs NC90/ha 
Table grapes, variable costs water NC90/ha 
Table grapes, yield table grapes kg/ha 
Total domestic use on market, table grapes 10001 
Total exports, table grapes 10001 
Total imports, table grapes 10001 
Unit value, table grapes NC/t 
Variable input total; table grapes NC/ha 
GRASS 
Animal feed on farm, grass 1000 t 
Fallow land, yield grass kg/ha 
Fodder on arable land, yield grass kg/ha 
Grass 8 grazings, GVA at market prices NC/ha 
Grass a grazings, activity level 1000 ha 
Grass 8 grazings, gross margin NC/ha 
Grass 8 grazings, lime kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral phosphate kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral potassic kg PN/ha 
Grass 8 grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grass S grazings, organic nitrogen kg PN/ha 
Grass 8 grazings, organic phosphate kg PN/ha 
Grass 8 grazings, organic potassic kg PN/ha 
Grass 8 grazings, other overheads NC90/ha 
Grass S grazings, other variable costs NC90/ha 
Grass δ grazings, overheads energy NC90/ha 
Grass δ grazings, overheads repairs NC90/ha 
Grass δ grazings, plant protection NC90/ha 
Grass δ grazings, seed NC90/ha 
Grass δ grazings, variable costs energy NC90/ha 
Grass δ grazings, variable costs repairs NC90/ha 
Grass δ grazings, variable costs water NC90/ha 
Grass 8 grazings, yield fodder on arable land kg/ha 
Grass 8 grazings, yield grass kg/ha 
Grass 8 grazings, yield hay kg/ha 
Green parity, grass NC / ECU 
Gross production, grass 10001 
Gross production, grass Mio NC 
Gross production, grass Mio NC90 
Gross production; grass δ grazings NC/ha 
Input total; grass δ grazings NC/ha 
Internal use price, grass NC/t 
Overheads total; grass δ grazings NC/ha 
Price index, grass 1990=1000 
Unit value, grass NC/t 
Variable input total; grass δ grazings NC/ha 
GVA 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Apples δ pears δ peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples δ pears 8 peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley, GVA at market prices NC/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering, GVA at market prices NC/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Cauliflowers, GVA at market prices NC/ha 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Cows, GVA at market prices Mio NC 
Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Durum wheat, GVA at market prices NC/ha 
Code 
TAGRCAOF 
TAGRNITF 
TAGRPHOF 
TAGRPOTF 
TAGRMGVA 
TAGRCOWO 
TAGRINPO 
TAGRINPV 
TAGRENEO 
TAGRREPO 
TAGRPLAP 
TAGRPRAD 
TAGRSEEP 
TAGRENEV 
TAGRREPV 
TAGRWATV 
TAGRTAGR 
PDOMTAGR 
PEXTTAGR 
PIMTTAGR 
UVALTAGR 
TAGRTOVA 
FEEPGRAS 
FALLGRAS 
SILAGRAS 
GRASGVAM 
GRASLEVL 
GRASGRMA 
GRASCAOF 
GRASNITF 
GRASPHOF 
GRASPOTF 
GRASMGVA 
GRASNITM 
GRASPHOM 
GRASPOTM 
GRASINPO 
GRASINPV 
GRASENEO 
GRASREPO 
GRASPLAP 
GRASSEEP 
GRASENEV 
GRASREPV 
GRASWATV 
GRASSILA 
GRASGRAS 
GRASDHAY 
GRPAGRAS 
PROPGRAS 
PROVGRAS 
PROCGRAS 
GRASPROV 
GRASTOIN 
PRINGRAS 
GRASTOOV 
PRIIGRAS 
UVALGRAS 
GRASTOVA 
FEEPGVAM 
APPLGVAM 
APPLMGVA 
BARLGVAM 
BARLMGVA 
CALFGVAM 
CALFMGVA 
RCALGVAM 
RCALMGVA 
CAULGVAM 
CAULMGVA 
CITRGVAM 
CITRMGVA 
COWPGVAM 
MILKGVAM 
MILKMGVA 
DWHEGVAM 
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GVA SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha DWHEMGVA 
Ewes 8 goats, GVA at market prices NC/hd MUTMGVAM 
Ewes 8 goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd MUTMMGVA 
Fallow land, GVA at market prices NC/ha FALLGVAM 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha FALLMGVA 
Flax 8 hemp, GVA at market prices NC/ha FLAXGVAM 
Flax δ hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha FLAXMGVA 
Flowers 8 ornamental plants, GVA at market prices NC/ha FLOWGVAM 
Flowers 8 ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha FLOWMGVA 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha SILAGVAM 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha SILAMGVA 
GVA at factor cost; EAA Mio NC PEAVGVAF 
GVA at market prices Mio NC PROVGVAM 
GVA at market prices Mio NC90 PROCGVAM 
GVA at market prices; EAA Mio NC PEAVGVAM 
GVA at market prices; EAA Mio NC90 PEACGVAM 
Grain maize, GVA at market prices NC/ha MAIZGVAM 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha MAIZMGVA 
Grass δ grazings, GVA at market prices NC/ha GRASGVAM 
Grass δ grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha GRASMGVA 
Heifers, GVA at market prices Mio NC HEIPGVAM 
Heifers, GVA at market prices NC/hd HEIFGVAM 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd HEIFMGVA 
Human consumption on farm, GVA at market prices Mio NC PCOFGVAM 
Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds EGGSGVAM 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd EGGSMGVA 
Losses on farm, GVA at market prices Mio NC PLOFGVAM 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd BEEFGVAM 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd BEEFMGVA 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC BULPGVAM 
Nursery plants, GVA at market prices NC/ha NURSGVAM 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha NURSMGVA 
Oats, GVA at market prices NC/ha OATSGVAM 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha OATSMGVA 
Olives for oil, GVA at market prices NC/ha OLIVGVAM 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha OLIVMGVA 
Other animals, GVA at market prices NC/hd OANIGVAM 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd OANIMGVA 
Other cereals, GVA at market prices NC/ha OCERGVAM 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha OCERMGVA 
Other cows, GVA at market prices NC/hd CALVGVAM 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd CALVMGVA 
Other final crop products, GVA at market prices NC/ha OCROGVAM 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha OCROMGVA 
Other fresh fruits, GVA at market prices NC/ha OFRUGVAM 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha OFRUMGVA 
Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha OINDGVAM 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha OINDMGVA 
Other oilseeds, GVA at market prices NC/ha OOILGVAM 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha OOILMGVA 
Other root crops, GVA at market prices NC/ha OROOGVAM 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha OROOMGVA 
Other vegetables, GVA at market prices NC/ha OVEGGVAM 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha OVEGMGVA 
Other wine, GVA at market prices NC/ha OWINGVAM 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha OWINMGVA 
Paddy rice, GVA at market prices NC/ha PARIGVAM 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha PARIMGVA 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd PIGLGVAM 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd PIGLMGVA 
Pig fattening, GVA at market prices NC/hd PORKGVAM 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd PORKMGVA 
Potatoes, GVA at market prices NC/ha POTAGVAM 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha POTAMGVA 
Poultry fattening, GVA at market prices NC/1000 hds POULGVAM 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd POULMGVA 
Pulses, GVA at market prices NC/ha PULSGVAM 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha PULSMGVA 
Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC TRAPGVAM 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha RAPEGVAM 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha RAPEMGVA 
Raw tobacco, GVA at market prices NC/ha TOBAGVAM 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha TOBAMGVA 
Rye, GVA at market prices NC/ha RYE GVAM 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha RYE MGVA 
Seed on farm, GVA at market prices Mio NC SEEPGVAM 
Sheep δ goat fattening, GVA at market prices NC/hd MUTTGVAM 
Sheep 8 goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd MUTTMGVA 
Softwheat, GVA at market prices NC/ha SWHEGVAM 
Softwheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha SWHEMGVA 
Soya beans, GVA at market prices NC/ha SOYAGVAM 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding GVA 
Description Unit 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Stock changes on farm, GVA at market prices Mio NC 
Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, GVA at market prices NC/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, GVA at market prices NC/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, GVA at market prices.. NC/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, GVA at market prices NC/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
HAY 
Animal feed on farm, hay 1000 t 
Fodder on arable land, yield hay kg/ha 
Grass 8 grazings, yield hay kg/ha 
Gross production, hay 1000 t 
Gross production, hay Mio NC 
Gross production, hay Mio NC90 
Internal use price, hay NC/t 
Price index, hay 1990=1000 
Unit value, hay NC/t 
HEIFERS 
Calves raering, yield heifers hds/hd 
Farm gate price, heifers NC/1000 hds 
Gross input; heifers 1000 hds 
Gross input; heifers Mio NC 
Gross input; heifers Mio NC90 
Gross production, heifers 1000 hds 
Gross production, heifers Mio NC 
Gross production, heifers Mio NC90 
Gross production; heifers NC/hd 
Heifers input; heifers hds/hd 
Heifers. GVA at market prices Mio NC 
Heifers, GVA at market prices NC/hd 
Heifers, activity level 1000 hds 
Heifers, animal import costs NC90/hd 
Heifers, cereal fodder kg/hd 
Heifers, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Heifers, dried fodder kg/hd 
Heifers, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Heifers, gross margin Mio NC 
Heifers, gross margin NC/hd 
Heifers, gross production Mio NC 
Heifers, input adjustments EAA NC/hd 
Heifers, input total Mio NC 
Heifers, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Heifers, other fodder kg/hd 
Heifers, other overheads NC90/hd 
Heifers, other variable costs NC90/hd 
Heifers, overheads energy NC90/hd 
Heifers, overheads repairs NC90/hd 
Heifers, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Heifers, production adjustments EAA NC/hd 
Heifers, rich energy fodder kg/hd 
Heifers, rich protein fodder kg/hd 
Heifers, variable costs energy NC90/hd 
Heifers, variable costs repairs NC90/hd 
Heifers, variable input total Mio NC 
Heifers, yield beef kg/hd 
Heifers, yield dairy cows hds/hd 
Heifers, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Heifers, yield other cows hds/hd 
Heifers, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Heifers, yield potassium from manure kg PN/hd 
Imports of heifers 1000 hds 
Input total; heifers NC/hd 
Internal use price, heifers NC/1000 hds 
Internal use price, heifers NC/1000 hds 
Overheads total; heifers NC/hd 
Price index, heifers 1990=1000 
Price index, heifers 1990=1000 
Production EAA, heifers Mio NC 
Production EAA, heifers Mio NC90 
Code 
SOYAMGVA 
PCSFGVAM 
SUGBGVAM 
SUGBMGVA 
SUNFGVAM 
SUNFMGVA 
TAGRGVAM 
TAGRMGVA 
TABOGVAM 
TABOMGVA 
TWINGVAM 
TWINMGVA 
TOMAGVAM 
TOMAMGVA 
PROVMGVA 
FEEPDHAY 
SILADHAY 
GRASDHAY 
PROPDHAY 
PROVDHAY 
PROCDHAY 
PRINDHAY 
PRIIDHAY 
UVALDHAY 
RCALHEIF 
PRICHEIF 
PROPIHEI 
PROVIHEI 
PROCIHEI 
PROPHEIF 
PROVHEIF 
PROCHEIF 
HEIFPROV 
HEIFIHEI 
HEIPGVAM 
HEIFGVAM 
HEIFLEVL 
HEIFIAIM 
HEIFFCER 
HEIFCACL 
HEIFFDRY 
HEIFFFSI 
HEIPGRMA 
HEIFGRMA 
HEIPPROV 
HEIFINAD 
HEIPTOIN 
HEIFFMIL 
HEIFMGVA 
HEIFFOTH 
HEIFINPO 
HEIFINPV 
HEIFENEO 
HEIFREPO 
HEIFIPHA 
HEIFPRAD 
HEIFFENE 
HEIFFPRO 
HEIFENEV 
HEIFREPV 
HEIPTOVA 
HEIFBEEF 
HEIFDCOW 
HEIFMANN 
HEIFSCOW 
HEIFMANP 
HEIFMANK 
TRAPIHEI 
HEIFTOIN 
PRINHEIF 
PRINIHEI 
HEIFTOOV 
PRIIHEIF 
PRIIIHEI 
PEAVHEIF 
PEACHEIF 
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HEIFERS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Stock changes on farm, heifers 1000 hds 
Unit value, heifers NC/1000 hds 
Unit value, heifers NC/1000 hds 
Variable input total; heifers NC/hd 
HEMP 
Farm gate price, flax δ hemp NC/t 
Flax 8 hemp, GVA at market prices NC/ha 
Flax 8 hemp, activity level 1000 ha 
Flax 8 hemp, crop 8 animal stocks 1000 t 
Flax 8 hemp, gross margin NC/ha 
Flax 8 hemp, input adjustments EAA NC/ha 
Flax 8 hemp, lime kg PN/ha 
Flax 8 hemp, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flax 8 hemp, mineral phosphate kg PN/ha 
Flaxa hemp, mineral potassic kg PN/ha 
Flax 8 hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flax 8 hemp, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Flax 8 hemp, organic nitrogen kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic phosphate kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic potassic kg PN/ha 
Flax a hemp, other overheads NC90/ha 
Flaxa hemp, other variable costs NC90/ha 
Flax δ hemp, overheads energy NC90/ha 
Flax δ hemp, overheads repairs NC90/ha 
Flax δ hemp, plant protection NC90/ha 
Flax δ hemp, production adjustments EAA NC/ha 
Flax δ hemp, seed NC90/ha 
Flax δ hemp, variable costs energy NC90/ha 
Flax δ hemp, variable costs repairs NC90/ha 
Flax 8 hemp, variable costs water NC90/ha 
Flax a hemp, yield flax 8 hemp kg/ha 
Gross production, flax 8 hemp 1000 t 
Gross production, flax 8 hemp Mio NC 
Gross production, flax 8 hemp Mio NC90 
Gross production; flax 8 hemp NC/ha 
Input total; flax 8 hemp NC/ha 
Marketable production, flax 8 hemp 10001 
Overheads total; flax 8 hemp NC/ha 
Price index, flax 8 hemp 1990=1000 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC90 
Sales on farm, flax S hemp 1000 t 
Stock changes on farm, flax δ hemp 1000 t 
Stock changes on market, flax δ hemp 1000 t 
Unit value, flax δ hemp NC/t 
Variable input total; flax δ hemp NC/ha 
HENS 
Gross production; laying hens NC/1000 hds 
Input total: laying hens NC/1000 hds 
Laying hens input; chickens hds/1000hds 
Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds 
Laying hens, activity level Mio hds 
Laying hens, cereal fodder kg/1000hds 
Laying hens, crop δ animal stocks Mio hds 
Laying hens, fresh δ ensilaged fodder kg/1000hds 
Laying hens, gross margin NC/1000 hds 
Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Laying hens, milk δ milk product fodder kg/1000hds 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Laying hens, other fodder kg/1000hds 
Laying hens, other overheads NC90/1000hds 
Laying hens, other variable costs NC90/1000hds 
Laying hens, overheads energy NC90/1000hds 
Laying hens, overheads repairs NC90/1000hds 
Laying hens, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Laying hens, rich energy fodder kg/1000hds 
Laying hens, rich protein fodder kg/1000hds 
Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds 
Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds 
Laying hens, yield chicken hds/1000hds 
Laying hens, yield eggs kg/1000hds 
Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds 
Code 
HEIPHEIF 
HEIPIHEI 
PCSFHEIF 
UVALHEIF 
UVALIHEI 
HEIFTOVA 
PRICFLAX 
FLAXGVAM 
FLAXLEVL 
FLAXCACL 
FLAXGRMA 
FLAXINAD 
FLAXCAOF 
FLAXNITF 
FLAXPHOF 
FLAXPOTF 
FLAXMGVA 
FLAXCOWO 
FLAXNITM 
FLAXPHOM 
FLAXPOTM 
FLAXINPO 
FLAXINPV 
FLAXENEO 
FLAXREPO 
FLAXPLAP 
FLAXPRAD 
FLAXSEEP 
FLAXENEV 
FLAXREPV 
FLAXWATV 
FLAXFLAX 
PROPFLAX 
PROVFLAX 
PROCFLAX 
FLAXPROV 
FLAXTOIN 
MAPRFLAX 
FLAXTOOV 
PRIIFLAX 
PEAVFLAX 
PEACFLAX 
TRAPFLAX 
PCSFFLAX 
PCSMFLAX 
UVALFLAX 
FLAXTOVA 
EGGSPROV 
EGGSTOIN 
EGGSICHI 
EGGSGVAM 
EGGSLEVL 
EGGSFCER 
EGGSCACL 
EGGSFFSI 
EGGSGRMA 
EGGSINAD 
EGGSFMIL 
EGGSMGVA 
EGGSFOTH 
EGGSINPO 
EGGSINPV 
EGGSENEO 
EGGSREPO 
EGGSIPHA 
EGGSPRAD 
EGGSFENE 
EGGSFPRO 
EGGSENEV 
EGGSREPV 
EGGSCHIC 
EGGSEGGS 
EGGSMANN 
EGGSMANP 
EGGSMANK 
EGGSPOUL 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding HENS 
Description 
Overheads total; laying hens NC/1000 hds 
Variable input total; laying hens NC/1000 hds 
HORSES 
Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
HUMAN 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
Human consumption 
on farm, GVA at market prices Mio NC 
on farm, apples δ pears δ peaches 10001 
on farm, barley 1000 t 
on farm, beef 10001 
on farm, cauliflowers 1000 t 
on farm, cow milk 1000 t 
on farm, durum wheat 1000 t 
on farm, eggs 10001 
on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
on farm, grain maize 1000 t 
on farm, gross margin Mio NC 
on farm, gross production Mio NC 
on farm, oats 1000 t 
on farm, other fresh fruits 10001 
on farm, other vegetables 1000 t 
on farm, pork 1000 t 
on farm, potatoes 1000 t 
on farm, poultry meat 1000 t 
on farm, rye 1000 t 
on farm, sheep δ goat meat 1000 t 
on farm, softwheat 1000 t 
on farm, table grapes 1000 t 
on farm, tomatoes 1000 t 
on farm, veal 1000 t 
on market, apples 8 pears 8 peaches 10001 
on market, barley 1000 t 
on market, beef 10001 
on market, butter 1000 t 
on market, cauliflowers 1000 t 
on market, citrus fruits 1000 t 
on market, durum wheat 1000 t 
on market, eggs 1000 t 
on market, grain maize 1000 t 
on market, milk powder 1000 t 
on market, molasses 1000 t 
on market, oats 10001 
on market, olive oil 1000 t 
on market, other animal products Mio NC90 
on market, other final crop products Mio NC90 
on market, other fresh fruits 1000 t 
on market, other oil 1000 t 
on market, other products of milk 10001 
on market, other vegetables 10001 
on market, otherwine Mio I 
on market, pork 1000 t 
on market, potato starch 1000 t 
on market, potatoes 10001 
on market, poultry meat 10001 
on market, pulses 1000 t 
on market, rape oil 1000 t 
on market, rice 1000 t 
on market, rye 10001 
on market, sheep δ goat meat 1000 t 
on market, softwheat 10001 
on market, soya oil 1000 t 
on market, sugar 1000 t 
on market, sunflower oil 1000 t 
on market, table grapes 1000 t 
on market, table olives 1000 t 
on market, table wine Mio I 
on market, tomatoes 1000 t 
on market, veal 1000 t 
IMPORT 
Calves fattening, animal import costs NC90/hd 
Farm gate price, animal import costs 1990=1000 
Gross input; animal import costs Mio NC 
Code 
EGGSTOOV 
EGGSTOVA 
ENMHFCER 
ENMHFDRY 
ENMHFFSI 
ENMHFMIL 
ENMHFOTH 
ENMHFENE 
ENMHFPRO 
PCOFGVAM 
PCOFAPPL 
PCOFBARL 
PCOFBEEF 
PCOFCAUL 
PCOFMILK 
PCOFDWHE 
PCOFEGGS 
PCOFMUTM 
PCOFMAIZ 
PCOFGRMA 
PCOFPROV 
PCOFOATS 
PCOFOFRU 
PCOFOVEG 
PCOFPORK 
PCOFPOTA 
PCOFPOUL 
PCOFRYE 
PCOFMUTT 
PCOFSWHE 
PCOFTAGR 
PCOFTOMA 
PCOFVEAL 
PCOMAPPL 
PCOMBARL 
PCOMBEEF 
PCOMBUTT 
PCOMCAUL 
PCOMCITR 
PCOMDWHE 
PCOMEGGS 
PCOMMAIZ 
PCOMMIPO 
PCOMMOLA 
PCOMOATS 
PCOMOLIO 
PCOMOANI 
PCOMOCRO 
PCOMOFRU 
PCOMOTHO 
PCOMOMPR 
PCOMOVEG 
PCOMOWIN 
PCOMPORK 
PCOMSTAR 
PCOMPOTA 
PCOMPOUL 
PCOMPULS 
PCOMRAPO 
PCOMRICE 
PCOMRYE 
PCOMMUTT 
PCOMSWHE 
PCOMSOYO 
PCOMSUGA 
PCOMSUNO 
PCOMTAGR 
PCOMTABO 
PCOMTWIN 
PCOMTOMA 
PCOMVEAL 
CALFIAIM 
PRICIAIM 
PROVIAIM 
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IMPORT SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Heifers, animal import costs NC90/hd 
Input EAA; animal import costs Mio NC 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Other cows, animal import costs NC90/hd 
Pig fattening, animal import costs NC90/hd 
Price index, animal import costs 1990=1000 
Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 
Sheep 8 goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Unit value, animal import costs 1990=1000 
IMPORTS 
s, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
s, barley 1000 t 
-, beef 1000 t 
s, butter 1000 t 
-, cauliflowers 1000 t 
s, citrus fruits 1000 t 
-, durum wheat 1000 t 
s, grain maize 10001 
s, rnilkS milk product fodder 1000 t 
s, milk powder 1000 t 
-, molasses 1000 t 
s, oats 1000 t 
s, olive oil 1000 t 
s, other cereals 10001 
-, other fodder 1000 t 
s, other fresh fruits 1000 t 
-, other oil 1000 t 
s, other oilcakes 1000 t 
-, other oilseeds 1000 t 
s, other products of milk 1000 t 
s, other vegetables 10001 
s, otherwine Mio I 
s, paddy rice 10001 
s, pork 1000 t 
s, potato starch 10001 
s, potatoes 1000 t 
s, poultry meat 1000 t 
s, pulses 1000 t 
s, rape oil 1000 t 
s, rape oilcake 1000 t 
s, rape seed 1000 t 
-, rice 1000 t 
s, rich energy fodder 1000 t 
s, rich protein fodder 10001 
s, rye 1000 t 
s, sheep 8 goat meat 10001 
s, softwheat 1000t 
s, soya beans 1000 t 
s, soya oil 1000 t 
s, soya oilcake 1000 t 
s, sugar 1000 t 
s, sunflower oil 1000 t 
s, sunflower oilcake 1000 t 
s, sunflower seeds 1000 t 
s, table grapes 1000 t 
s, tomatoes 1000 t 
s, veal 1000 t 
Imports of calves 1000 hds 
Imports of cows 1000 hds 
Imports of heifers 1000 hds 
Imports of lambs 8 kids 1000 hds 
Imports of male adult cattle 1000 hds 
Imports of piglets 1000 hds 
Intra EUR12 imports, apples 8 pears 8 peaches 1000t 
Intra EUR12 imports, barley 10001 
Intra EUR12 imports, beef 1000 t 
Intra EUR12 imports, butter 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, cauliflowers 1000 t 
Intra EUR12 imports, citrus fruits 1000 t 
Intra EUR12 imports, cow milk 1000 t 
Intra EUR12 imports, durum wheat 1000 t 
Intra EUR12 imports, eggs 1000 t 
Intra EUR12 imports, ewes 8 goats milk 1000 t 
Intra EUR12 imports, grain maize 1000 t 
Intra EUR12 imports, milk powder 1000 t 
Intra EUR12 imports, molasses 1000 t 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 imports 
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 import  
Extra EUR12 ¡mport  
Extra EUR12 ¡mport  
Extra EUR12 ¡mport  
Extra EUR12 import  
Code 
PROCLAIM 
PROPIAIM 
HEIFIAIM 
PEAVIAIM 
NAGGIAIM 
PEACIAIM 
BEEFIAIM 
CALVIAIM 
PORKIAIM 
PRIIIAIM 
TRAPIAIM 
MUTTIAIM 
UVALIAIM 
PIMWAPPL 
PIMWBARL 
PIMWBEEF 
PIMWBUTT 
PIMWCAUL 
PIMWCITR 
PIMWDWHE 
PIMWMAIZ 
PIMWFMIL 
PIMWMIPO 
PIMWMOLA 
PIMWOATS 
PIMWOLIO 
PIMWOCER 
PIMWFOTH 
PIMWOFRU 
PIMWOTHO 
PIMWOTHC 
PIMWOOIL 
PIMWOMPR 
PIMWOVEG 
PIMWOWIN 
PIMWPARI 
PIMWPORK 
PIMWSTAR 
PIMWPOTA 
PIMWPOUL 
PIMWPULS 
PIMWRAPO 
PIMWRAPC 
PIMWRAPE 
PIMWRICE 
PIMWFENE 
PIMWFPRO 
PIMWRYE 
PIMWMUTT 
PIMWSWHE 
PIMWSOYA 
PIMWSOYO 
PIMWSOYC 
PIMWSUGA 
PIMWSUNO 
PIMWSUNC 
PIMWSUNF 
PIMWTAGR 
PIMWTOMA 
PIMWVEAL 
TRAPICAL 
TRAPICOW 
TRAPIHEI 
TRAPILAM 
TRAPIBUL 
TRAPIPIG 
PIMEAPPL 
PIMEBARL 
PIMEBEEF 
PIMEBUTT 
PIMECAUL 
PIMECITR 
PIMEMILK 
PIMEDWHE 
PIMEEGGS 
PIMEMUTM 
PIMEMAIZ 
PIMEMIPO 
PIMEMOLA 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding IMPORTS 
Description Unit 
ntra EUR12 imports, oats 1000 t 
ntra EUR12 imports, olive oil 1000 t 
ntra EUR12 imports, other cereals 1000 t 
ntra EUR12 imports, other fresh fruits 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, other oil 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, other oilcakes 10001 
ntra EUR12 imports, other oilseeds 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, other products of milk 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, other vegetables 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, otherwine Mio I 
ntra EUR12 imports, paddy rice 1000 t 
ntra EUR12 imports, pork 1000 t 
ntra EUR12 imports, potato starch 1000 t 
ntra EUR12 imports, potatoes ' 1000 t 
ntra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
ntra EUR12 imports, pulses 1000 t 
ntra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
ntra EUR12 imports, rape oilcake 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, rape seed 10001 
ntra EUR12 imports, rice 1000 t 
ntra EUR12 imports, rye 1000 t 
ntra EUR12 imports, sheep 8 goat meat 1000 t 
ntra EUR12 imports, softwheat 1000 t 
ntra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, soya oil 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, soya oilcake 1000 t 
ntra EUR12 imports, sugar 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, sugar beet 1000 t 
ntra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
ntra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, sunflower seeds 1000 t 
ntra EUR12 imports, table grapes 1000 t 
ntra EUR12 imports, table wine Mio I 
ntra EUR12 imports, tomatoes 1000 t 
ntra EUR12 ¡mports, veal 1000 t 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
mports. apples 8 pears δ peaches 1000 t 
mports, barley 1000 t 
mports, beef 1000 t 
mports, butter 1000 t 
mports, cauliflowers 1000 t 
mports, citrus fruits 1000 t 
mports, cow milk 1000 t 
mports, durum wheat 1000 t 
mports, eggs 1000 t 
mports, ewes δ goats milk 10001 
mports, grain maize 1000 t 
mports, milk powder 1000 t 
mports, molasses 1000 t 
mports, oats 10001 
mports, olive oil 1000 t 
mports, other cereals 1000 t 
mports, other fresh fruits 1000 t 
mports, other oil 1000 t 
mports, other oilcakes 1000 t 
mports, other oilseeds 1000 t 
mports, other products of milk 1000 t 
mports, other vegetables 1000 t 
mports, otherwine Mio I 
imports, paddy rice 1000 t 
imports, pork 1000 t 
mports, potato starch 10001 
mports, potatoes 1000 t 
mports, poultry meat 1000 t 
mports, pulses 10001 
mports, rape oil 10001 
mports, rape oilcake 10001 
mports, rape seed 10001 
mports, rice : 1000 t 
mports, rye 1000 t 
mports, sheep 8 goat meat 1000 t 
imports, softwheat 10001 
mports, soya beans 10001 
mports, soya oil 1000 t 
mports, soya oilcake 10001 
mports, sugar 1000 t 
mports, sugar beet 1000 t 
mports. sunflower oil 1000 t 
mports, sunflower oilcake 1000 t 
mports, sunflower seeds 10001 
imports, table grapes 10001 
mports, table wine Mio I 
Code 
PIMEOATS 
PIMEOLIO 
PIMEOCER 
PIMEOFRU 
PIMEOTHO 
PIMEOTHC 
PIMEOOIL 
PIMEOMPR 
PIMEOVEG 
PIMEOWIN 
PIMEPARI 
PIMEPORK 
PIMESTAR 
PIMEPOTA 
PIMEPOUL 
PIMEPULS 
PIMERAPO 
PIMERAPC 
PIMERAPE 
PIMERICE 
PIMERYE 
PIMEMUTT 
PIMESWHE 
PIMESOYA 
PIMESOYO 
PIMESOYC 
PIMESUGA 
PIMESUGB 
PIMESUNO 
PIMESUNC 
PIMESUNF 
PIMETAGR 
PIMETWIN 
PIM ETOMA 
PIMEVEAL 
PIMTAPPL 
PIMTBARL 
PIMTBEEF 
PIMTBUTT 
PIMTCAUL 
PIMTCITR 
PIMTMILK 
PIMTDWHE 
PIMTEGGS 
PIMTMUTM 
PIMTMAIZ 
PIMTMIPO 
PIMTMOLA 
PIMTOATS 
PIMTOLIO 
PIMTOCER 
PIMTOFRU 
PIMTOTHO 
PIMTOTHC 
PIMTOOIL 
PIMTOMPR 
PIMTOVEG 
PIMTOWIN 
PIMTPARI 
PIMTPORK 
PIMTSTAR 
PIMTPOTA 
PIMTPOUL 
PIMTPULS 
PIMTRAPO 
PIMTRAPC 
PIMTRAPE 
PIMTRICE 
PIMTRYE 
PIMTMUTT 
PIMTSWHE 
PIMTSOYA 
PIMTSOYO 
PIMTSOYC 
PIMTSUGA 
PIMTSUGB 
PIMTSUNO 
PIMTSUNC 
PIMTSUNF 
PIMTTAGR 
PIMTTWIN 
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IMPORTS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Total imports, tomatoes 1000 t 
Total imports, veal 1000 t 
INDEX 
Gross Domestic Product; price index 1985= 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) 1990= 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990= 
Gross Domestic Product; volume index 1985= 
NVA at factor cost; price index 1990= 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990= 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990= 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex, 
ndex 
ndex 
ndex, 
ndex 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex 
ndex 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
ndex, 
animal import costs 1990= 
apples 8 pears 8 peaches 1990= 
barley 1990= 
beef 1990= 
calves 1990= 
calves 1990= 
cauliflowers 1990= 
cereal fodder 1990= 
chicken 1990= 
chickens 1990= 
citrus fruits 1990= 
cow milk 1990= 
cows 1990= 
dairy cows 1990= 
dried fodder 1990= 
durum wheat 1990= 
eggs 1990= 
ewes 8 goats milk 1990= 
flaxa hemp 1990= 
flowers 8 ornamental plants 1990= 
fodder on arable land 1990= 
fresh δ ensilaged fodder 1990= 
grain maize 1990= 
grass 1990= 
gross production 1990= 
hay 1990= 
heifers 1990= 
heifers 1990= 
input adjustments EAA 1990= 
input total 1990= 
lambs 8 kids 1990= 
lambs a kids 1990= 
lime 1990= 
losses on farm 1990= 
male adult cattle 1990= 
male adult cattle 1990= 
milk 8 milk product fodder 1990= 
mineral nitrogen 1990= 
mineral phosphate 1990= 
mineral potassic 1990= 
new plantation 8 contractwork 1990= 
nitrogen from manure 1990= 
nursery plants 1990= 
oats 1990= 
olives for oil 1990= 
organic nitrogen 1990= 
organic phosphate 1990= 
organic potassic 1990= 
other animal products 1990= 
other cereals 1990= 
other cows 1990= 
other final crop products 1990= 
other fodder 1990= 
other fresh fruits 1990= 
other industrial crops 1990= 
other oilseeds 1990= 
other overheads 1990= 
other root crops 1990= 
other variable costs 1990= 
other vegetables 1990= 
otherwine 1990= 
overheads energy 1990= 
overheads repairs 1990= 
overheads total 1990= 
paddy rice 1990= 
pharmaceutical inputs 1990= 
phosphate from manure 1990= 
piglets 1990= 
piglets 1990= 
plant protection 1990= 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
PIMTTOMA 
PIMTVEAL 
NAGGNVAF 
ENMRNVAF 
ENNENVAF 
NAGGGVAF 
NAGGLEVL 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
PRIIIAIM 
PRIIAPPL 
PRIIBARL 
PRIIBEEF 
PRIICALV 
PRIIICAL 
PRIICAUL 
PRIIFCER 
PRIICHIC 
PRIIICHI 
PRIICITR 
PRIIMILK 
PRIIICOW 
PRIIDCOW 
PRIIFDRY 
PRIIDWHE 
PRIIEGGS 
PRIIMUTM 
PRIIFLAX 
PRIIFLOW 
PRUSILA 
PRIIFFSI 
PRIIMAIZ 
PRIIGRAS 
PRIIPROV 
PRIIDHAY 
PRIIHEIF 
PRIIIHEI 
PRIIINAD 
PRIITOIN 
PRIIILAM 
PRIILAMB 
PRIICAOF 
PRIIPLOF 
PRIIBULL 
PRIIIBUL 
PRIIFMIL 
PRIINITF 
PRIIPHOF 
PRIIPOTF 
PRIICOWO 
PRIIMANN 
PRIINURS 
PRIIOATS 
PRIIOLIV 
PRIINITM 
PRIIPHOM 
PRIIPOTM 
PRIIOANI 
PRIIOCER 
PRIISCOW 
PRIIOCRO 
PRIIFOTH 
PRIIOFRU 
PRIIOIND 
PRIIOOIL 
PRIIINPO 
PRIIOROO 
PRIIINPV 
PRIIOVEG 
PRIIOWIN 
PRIIENEO 
PRIIREPO 
PRIITOOV 
PRIIPARI 
PRIIIPHA 
PRIIMANP 
PRIIIPIG 
PRIIPIGL 
PRIIPLAP 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding INDEX 
Description Unit 
Price index, pork 1990=1000 
Price index, potassium from manure 1990=1000 
Price index, potatoes 1990=1000 
Price index, poultry meat 1990=1000 
Price index, production adjustments EAA 1990=1000 
Price index, pulses 1990=1000 
Price index, rape seed 1990=1000 
Price index, raw tobacco 1990=1000 
Price index, rich energy fodder 1990=1000 
Price index, rich protein fodder 1990=1000 
Price index, rye 1990=1000 
Price index, seed 1990=1000 
Price index, sheep δ goat meat 1990=1000 
Price index, softwheat 1990=1000 
Price index, soya beans 1990=1000 
Price index, straw feed 1990=1000 
Price index, sugar beet 1990=1000 
Price index, sunflower seeds 1990=1000 
Price index, table grapes 1990=1000 
Price index, table olives 1990=1000 
Price index, table wine 1990=1000 
Price index, tomatoes 1990=1000 
Price index, variable costs energy 1990=1000 
Price index, variable costs repairs 1990=1000 
Price index, variable costs water 1990=1000 
Price index, variable input total 1990=1000 
Price index, veal 1990=1000 
Price index, wool 1990=1000 
INDUSTRIAL 
Farm gate price, other industrial crops 1990=1000 
Gross production, other industrial crops Mio NC 
Gross production, other industrial crops Mio NC90 
Gross production, other industrial crops Mio NC90 
Gross production; other industrial crops NC/ha 
Industrial use on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Industrial use on market, barley 10001 
Industrial use on market, citrus fruits 1000 t 
Industrial use on market, durum wheat 1000 t 
Industrial use on market, eggs 10001 
Industrial use on market, flowers δ omamental plants Mio NC90 
Industrial use on market, grain maize 10001 
Industrial use on market, milk powder 1000 t 
Industrial use on market, molasses 1000 t 
Industrial use on market, nursery plants Mio NC90 
Industrial use on market, oats 1000 t 
Industrial use on market, olive oil 1000 t 
Industrial use on market, other animal products Mio NC90 
Industrial use on market, other cereals 1000 t 
Industrial use on market, other fresh fruits 1000 t 
Industrial use on market, other industrial crops Mio NC90 
Industrial use on market, other oil 1000 t 
Industrial use on market, other oilcakes 1000 t 
Industrial use on market, other oilseeds 10001 
Industrial use on market, otherwine Mio I 
Industrial use on market, potato starch 10001 
Industrial use on market, potatoes 10001 
Industrial use on market, rape oil 10001 
Industrial use on market, rape oilcake 1000 t 
Industrial use on market, rice 1000 t 
Industrial use on market, rye 1000 t 
Industrial use on market, softwheat 1000 t 
Industrial use on market, soya oil 1000 t 
Industrial use on market, soya oilcake 1000 t 
Industrial use on market, sugar 1000 t 
Industrial use on market, sugar beet 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oil 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Industrial use on market, table wine Mio I 
Industrial use on market, wool Mio NC90 
Input total; other industrial crops NC/ha 
Marketable production, other industrial crops Mio NC90 
Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha 
Other industrial crops, activity level 1000 ha 
Other industrial crops, gross margin NC/ha 
Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, lime kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Code 
PRIIPORK 
PRIIMANK 
PRIIPOTA 
PRIIPOUL 
PRIIPRAD 
PRIIPULS 
PRIIRAPE 
PRIITOBA 
PRIIFENE 
PRIIFPRO 
PRIIRYE 
PRIISEEP 
PRIIMUTT 
PRIISWHE 
PRIISOYA 
PRIISTRA 
PRIISUGB 
PRIISUNF 
PRIITAGR 
PRIITABO 
PRIITWIN 
PRIITOMA 
PRIIENEV 
PRIIREPV 
PRIIWATV 
PRIITOVA 
PRIIVEAL 
PRIIWOOL 
PRICOIND 
PROVOIND 
PROCOIND 
PROPOIND 
OINDPROV 
PINDAPPL 
PINDBARL 
PINDCITR 
PINDDWHE 
PINDEGGS 
PINDFLOW 
PINDMAIZ 
PINDMIPO 
PINDMOLA 
PINDNURS 
PINDOATS 
PINDOLIO 
PINDOANI 
PINDOCER 
PINDOFRU 
PINDOIND 
PINDOTHO 
PINDOTHC 
PINDOOIL 
PINDOWIN 
PINDSTAR 
PINDPOTA 
PINDRAPO 
PINDRAPC 
PINDRICE 
PINDRYE 
PINDSWHE 
PINDSOYO 
PINDSOYC 
PINDSUGA 
PINDSUGB 
PINDSUNO 
PINDSUNC 
PINDTWIN 
PINDWOOL 
OINDTOIN 
MAPROIND 
OINDGVAM 
OINDLEVL 
OINDGRMA 
OINDINAD 
OINDCAOF 
OINDNITF 
OINDPHOF 
OINDPOTF 
OINDMGVA 
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INDUSTRIAL SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Other industrial crops, new plantation δ contractwork NC/ha 
Other industrial crops, other overheads NC90/ha 
Other industrial crops, other variable costs NC90/ha 
Other industrial crops, overheads energy NC90/ha 
Other industrial crops, overheads repairs NC90/ha 
Other industrial crops, plant protection NC90/ha 
Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, seed NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs water NC90/ha 
Other industrial crops, yield other industrial crops NC90/ha 
Overheads total; other industrial crops NC/ha 
Price index, other industrial crops 1990=1000 
Production EAA, other industrial crops Mio NC 
Production EAA, other industrial crops Mio NC90 
Sales on farm, other industrial crops Mio NC90 
Total domestic use on market, other industrial crops Mio NC90 
Unit value, other industrial crops 1990=1000 
Variable input total; other industrial crops NC/ha 
INPUT 
Animal feed on farm, input total Mio NC 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Apples δ pears δ peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Barley, input adjustments EAA NC/ha 
Calves fattening input; calves hds/hd 
Calves fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Calves raering input; calves hds/hd 
Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
Calves, input total Mio NC 
Calves, variable input total Mio NC 
Cauliflowers, input adjustments EAA NC/ha 
Chicks, input total Mio NC 
Chicks, variable input total Mio NC 
Citrus fruits, input adjustments EAA NC/ha 
Cows, input total Mio NC 
Cows, variable input total Mio NC 
Dairy cows input; cows hds/hd 
Dairy cows, input adjustments EAA NC/hd 
Durum wheat, input adjustments EAA NC/ha 
Ewes δ goats input; lambs 8 kids hds/hd 
Ewes 8 goats, input adjustments EAA NC/hd 
Farm gate price, input adjustments EAA 1990=1000 
Flax 8 hemp, input adjustments EAA NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
Grain maize, input adjustments EAA NC/ha 
Gross input; animal import costs Mio NC 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Gross input; animal import costs Mio NC90 
Gross input; calves 1000 hds 
Gross input; calves Mio NC 
Gross input; calves Mio NC90 
Gross input; cereal fodder 10001 
Gross input; cereal fodder Mio NC 
Gross input; cereal fodder Mio NC90 
Gross input; chickens 1000 hds 
Gross input; chickens Mio NC 
Gross input; chickens Mio NC90 
Gross input; cows 1000 hds 
Gross input; cows Mio NC 
Gross input; cows Mio NC90 
Gross input; dried fodder 1000 t 
Gross input; dried fodder Mio NC 
Gross input; dried fodder Mio NC90 
Gross input; dried fodder Mio NC90 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder 1000 t 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC90 
Gross input; fresh δ ensilaged fodder Mio NC90 
Gross input; heifers 1000 hds 
Gross input; heifers Mio NC 
Gross input; heifers Mio NC90 
Gross input; lambs δ kids 1000 hds 
Gross input; lambs δ kids Mio NC 
Gross input; lambs δ kids Mio NC90 
Gross input; lime 1000t PN 
Gross input; lime Mio NC 
Gross input; lime Mio NC90 
Gross input; losses on farm Mio NC 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Code 
OINDCOWO 
OINDINPO 
OINDINPV 
OINDENEO 
OINDREPO 
OINDPLAP 
OINDPRAD 
OINDSEEP 
OINDENEV 
OINDREPV 
OINDWATV 
OINDOIND 
OINDTOOV 
PRIIOIND 
PEAVOIND 
PEACOIND 
TRAPOIND 
PDOMOIND 
UVALOIND 
OINDTOVA 
FEEPTOIN 
FEEPTOVA 
APPLINAD 
BARLINAD 
CALFICAL 
CALFINAD 
RCALICAL 
RCALINAD 
CALPTOIN 
CALPTOVA 
CAULINAD 
CHIPTOIN 
CHIPTOVA 
CITRINAD 
COWPTOIN 
COWPTOVA 
MILKICOW 
MILKINAD 
DWHEINAD 
MUTMILAM 
MUTMINAD 
PRICINAD 
FLAXINAD 
FLOWINAD 
MAIZINAD 
PROVIAIM 
PROCIAIM 
PROPIAIM 
PROPICAL 
PROVICAL 
PROCICAL 
PROPFCER 
PROVFCER 
PROCFCER 
PROPICHI 
PROVICHI 
PROCICHI 
PROPICOW 
PROVICOW 
PROCICOW 
PROPFDRY 
PROVFDRY 
NAGGFDRY 
PROCFDRY 
PROPFFSI 
PROVFFSI 
NAGGFFSI 
PROCFFSI 
PROPIHEI 
PROVIHEI 
PROCIHEI 
PROPILAM 
PROVILAM 
PROCILAM 
PROPCAOF 
PROVCAOF 
PROCCAOF 
PROVPLOF 
NAGGPLOF 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding INPUT 
Description Unit 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Gross input; male adult cattle 1000 hds 
Gross input; male adult cattle Mio NC 
Gross input; male adult cattle Mio NC90 
Gross input; milk δ milk product fodder 1000 t 
Gross input; milk δ milk product fodder Mio NC 
Gross input; milk δ milk product fodder Mio NC90 
Gross input; mineral nitrogen 1000t PN 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC90 
Gross input; mineral phosphate 1000tPN 
Gross input; mineral phosphate Mio NC 
Gross input; mineral phosphate Mio NC90 
Gross input; mineral potassic 1000t PN 
Gross input; mineral potassic Mio NC 
Gross input; mineral potassic Mio NC90 
Gross input; organic nitrogen 1000t PN 
Gross input; organic nitrogen Mio NC 
Gross input; organic nitrogen Mio NC90 
Gross input; organic phosphate 1000t PN 
Gross input; organic phosphate Mio NC 
Gross input; organic phosphate Mio NC90 
Gross input; organic potassic 1000t PN 
Gross input; organic potassic Mio NC 
Gross input; organic potassic Mio NC90 
Gross input; other fodder 1000 t 
Gross input; other fodder Mio NC 
Gross input; other fodder Mio NC90 
Gross input; other overheads Mio NC 
Gross input; other overheads Mio NC90 
Gross input; other overheads Mio NC90 
Gross input; other variable costs Mio NC 
Gross input; other variable costs Mio NC90 
Gross input; other variable costs Mio NC90 
Gross input; overheads energy Mio NC 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; overheads repairs Mio NC 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Gross input; piglets 1000 hds 
Gross input; piglets Mio NC 
Gross input; piglets Mio NC90 
Gross input; plant protection Mio NC 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Gross input; rich energy fodder 1000 t 
Gross input; rich energy fodder Mio NC 
Gross input; rich energy fodder Mio NC90 
Gross input; rich protein fodder 1000 t 
Gross input; rich protein fodder Mio NC 
Gross input; rich protein fodder Mio NC90 
Gross input; seed Mio NC 
Gross input; seed Mio NC90 
Gross input; seed Mio NC90 
Gross input; variable costs energy Mio NC 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 
Gross input; variable costs repairs Mio NC 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 
Gross input; variable costs water Mio NC 
Gross input; variable costs water Mio NC90 
Gross input; variable costs water Mio NC90 
Heifers input; heifers hds/hd 
Heifers, input adjustments EAA NC/hd 
Heifers, input total Mio NC 
Heifers, variable input total Mio NC 
Input EAA; animal import costs Mio NC 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Input EAA; animal import costs Mio NC90 
Input EAA; cereal fodder Mio NC 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 
Input EAA; cereal fodder Mio NC90 
Input EAA; input adjustments EAA Mio NC 
Input EAA; input adjustments EAA Mio NC90 
Input EAA; lime Mio NC 
Code 
PROCPLOF 
PROPPLOF 
PROPIBUL 
PROVIBUL 
PROCIBUL 
PROPFMIL 
PROVFMIL 
PROCFMIL 
PROPNITF 
PROVNITF 
PROCNITF 
PROPPHOF 
PROVPHOF 
PROCPHOF 
PROPPOTF 
PROVPOTF 
PROCPOTF 
PROPNITM 
PROVNITM 
PROCNITM 
PROPPHOM 
PROVPHOM 
PROCPHOM 
PROPPOTM 
PROVPOTM 
PROCPOTM 
PROPFOTH 
PROVFOTH 
PROCFOTH 
PROVINPO 
PROCINPO 
PROPINPO 
PROVINPV 
PROCINPV 
PROPINPV 
PROVENEO 
PROCENEO 
PROPENEO 
PROVREPO 
PROCREPO 
PROPREPO 
PROVIPHA 
PROCIPHA 
PROPIPHA 
PROPIPIG 
PROVIPIG 
PROCIPIG 
PROVPLAP 
PROCPLAP 
PROPPLAP 
PROPFENE 
PROVFENE 
PROCFENE 
PROPFPRO 
PROVFPRO 
PROCFPRO 
PROVSEEP 
PROCSEEP 
PROPSEEP 
PROVENEV 
PROCENEV 
PROPENEV 
PROVREPV 
PROCREPV 
PROPREPV 
PROVWATV 
PROCWATV 
PROPWATV 
HEIFIHEI 
HEIFINAD 
HEIPTOIN 
HEIPTOVA 
PEAVIAIM 
NAGGIAIM 
PEACIAIM 
PEAVFCER 
NAGGFCER 
PEACFCER 
PEAVINAD 
PEACINAD 
PEAVCAOF 
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INPUT SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Inpul 
Input 
Inpul 
Inpul 
Inpul 
Inpul 
Inpul 
Inpui 
Input 
Inpu1 
Inpu' 
Inpu: 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu: 
Inpu1 
Inpu1 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu: 
Inpu' 
Inpu' 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Inpul 
Inpul 
Inpul 
Input 
Inpul 
Inpul 
Input 
Input 
Input 
Inpu 
Input 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
EAA: 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
EAA; 
lime Mi 
lime Mi 
milk δ milk product fodder Mi 
milk δ milk product fodder Mi 
milk δ milk product fodder Mi 
mineral nitrogen M 
mineral nitrogen Mi 
mineral nitrogen M 
mineral phosphate M 
mineral phosphate M 
mineral phosphate M 
mineral potassic M 
mineral potassic M 
mineral potassic M 
other fodder 
other fodder 
other fodder 
other overheads 
other overheads 
other overheads 
other variable costs, 
other variable costs., 
other variable costs., 
overheads energy., 
overheads energy.. 
M 
.M 
.M 
..M 
.Mi 
.Mi 
Mi 
.Μι 
.Mi 
.M 
,.M 
overheads energy M 
overheads repairs M 
overheads repairs M 
overheads repairs Mi 
pharmaceutical inputs Mi 
pharmaceutical inputs Mi 
pharmaceutical inputs Mi 
plant protection Mi 
plant protection Mi 
plant protection Mi 
rich energy fodder. 
rich energy fodder. 
rich energy fodder. 
rich protein fodder. 
rich protein fodder. 
rich protein fodder Mi 
seed 
seed 
seed 
variable costs energy. 
variable costs energy. 
variable costs energy Mi 
variable costs repairs Mi 
variable costs repairs Mi 
variable costs repairs Mi 
variable costs water Mi 
variable costs water Mi 
variable costs water Mi 
adjustments EAA M 
adjustments EAA M 
adjustments EAA M 
adjustments EAA M 
total M 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
tota 
tota 
tota 
tota 
tota 
total 
tota 
tota 
tota 
tota 
tota' 
tota 
ONC90 
ONC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
oNC 
ONC90 
ONC90 
o NC 
.o NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
¡O NC90 
¡ONC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
O NC90 
io NC 
IO NC90 
io NC90 
lo NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC90 
¡ONC 
¡o NC90 
¡O NC90 
io NC 
¡O NC90 
O NC90 
io NC 
IO NC90 
IO NC90 
io NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC90 
io NC 
¡o NC90 
io NC90 
io NC 
io NC 
io NC 
io NC90 
NC 
MÌONC90 
EAA Mio NC 
EAA MÌONC90 
apples δ pears δ peaches NC/ha 
barley NC/ha 
calves fattening NC/hd 
calves raering NC/hd 
cauliflowers NC/ha 
citrus fruits NC/ha 
dairy cows NC/hd 
durum wheat NC/ha 
ewes δ goats NC/hd 
flax δ hemp NC/ha 
flowers δ ornamental plants NC/ha 
fodder on arable land NC/ha 
grain maize NC/ha 
grass 8 grazings NC/ha 
heifers NC/hd 
laying hens NC/1000 hds 
male adult cattle fattening NC/hd 
nursery plants NC/ha 
oats NC/ha 
olives for oil NC/ha 
Code 
NAGGCAOF 
PEACCAOF 
PEAVFMIL 
NAGGFMIL 
PEACFMIL 
PEAVNITF 
NAGGNITF 
PEACNITF 
PEAVPHOF 
NAGGPHOF 
PEACPHOF 
PEAVPOTF 
NAGGPOTF 
PEACPOTF 
PEAVFOTH 
NAGGFOTH 
PEACFOTH 
PEAVINPO 
NAGGINPO 
PEACINPO 
PEAVINPV 
NAGGINPV 
PEACINPV 
PEAVENEO 
NAGGENEO 
PEACENEO 
PEAVREPO 
NAGGREPO 
PEACREPO 
PEAVIPHA 
NAGGIPHA 
PEACIPHA 
PEAVPLAP 
NAGGPLAP 
PEACPLAP 
PEAVFENE 
NAGGFENE 
PEACFENE 
PEAVFPRO 
NAGGFPRO 
PEACFPRO 
PEAVSEEP 
NAGGSEEP 
PEACSEEP 
PEAVENEV 
NAGGENEV 
PEACENEV 
PEAVREPV 
NAGGREPV 
PEACREPV 
PEAVWATV 
NAGGWATV 
PEACWATV 
PROPINAD 
PROVINAD 
TRAPINAD 
PROCINAD 
PROVTOIN 
PROCTOIN 
PEAVTOIN 
PEACTOIN 
APPLTOIN 
BARLTOIN 
CALFTOIN 
RCALTOIN 
CAULTOIN 
CITRTOIN 
MILKTOIN 
DWHETOIN 
MUTMTOIN 
FLAXTOIN 
FLOWTOIN 
SILATOIN 
MAIZTOIN 
G RASTOIN 
HEIFTOIN 
EGGSTOIN 
BEEFTOIN 
NURSTOIN 
OATSTOIN 
OLIVTOIN 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding INPUT 
Description Unit Code 
Input total; other animals NC/hd OANITOIN 
Input total; other cereals NC/ha OCERTOIN 
Input total; other cows NC/hd CALVTOIN 
Input total; other final crop products NC/ha OCROTOIN 
Input total; other fresh fruits NC/ha OFRUTOIN 
input total; other industrial crops NC/ha OINDTOIN 
Input total; other oilseeds NC/ha OOILTOIN 
Input total; other root crops NC/ha OROOTOIN 
Input total; other vegetables NC/ha OVEGTOIN 
Input total; other wine NC/ha OWINTOIN 
Input total; paddy rice NC/ha PARITÖIN 
input total; pig breeding NC/hd PIGLTOIN 
Input total; pig fattening NC/hd PORKTOIN 
Input total; potatoes NC/ha POTATOIN 
Input total; poultry fattening NC/1000 hds POULTOIN 
Input total; pulses NC/ha PULSTOIN 
Input total; rape seed NC/ha RAPETOIN 
Input total; raw tobacco NC/ha TOBATOIN 
Input total; rye NC/ha RYE TOIN 
Input total; sheep 8 goat fattening NC/hd MUTTTOIN 
Input total; soft wheat NC/ha SWHETOIN 
Input total; soya beans NC/ha SOYATOIN 
Input total; sugar beet NC/ha SUGBTOIN 
Input total; sunflower seeds NC/ha SUNFTOIN 
Input total; table grapes NC/ha TAGRTOIN 
Input total; table olives NC/ha TABOTOIN 
Input total; table wine NC/ha TWINTOIN 
Input total; tomatoes NC/ha TOMATOIN 
Lambs, input total Mio NC LAMPTOIN 
Lambs, variable input total Mio NC LAMPTOVA 
Laying hens input; chickens hds/1000hds EGGSICHI 
Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds EGGSINAD 
Losses on farm, input total Mio NC PLOFTOIN 
Losses on farm, variable input total Mio NC PLOFTOVA 
Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd BEEFIBUL 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd BEEFINAD 
Male adult cattle, input total Mio NC BULPTOIN 
Male adult cattle, variable input total Mio NC BULPTOVA 
Nitrogen from manure, input total Mio NC MANNTOIN 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC MANNTOVA 
Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha NURSINAD 
Oats, input adjustments EAA NC/ha OATSINAD 
Olives for oil, input adjustments EAA NC/ha OLIVINAD 
Other animals, input adjustments EAA NC/hd OANIINAD 
Other cereals, Input adjustments EAA NC/ha OCERINAD 
Other cows input; cows hds/hd CALVICOW 
Other cows, input adjustments EAA NC/hd CALVINAD 
Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha OCROINAD 
Other fresh fruits, input adjustments EAA NC/ha OFRUINAD 
Other industrial crops, input adjustments EAA NC/ha OINDINAD 
Other vegetables, input adjustments EAA NC/ha OVEGINAD 
Otherwine, input adjustments EAA NC/ha OWININAD 
Paddy rice, input adjustments EAA NC/ha PARIINAD 
Phosphate from manure, input total Mio NC MANPTOIN 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC MANPTOVA 
Pig breeding input; piglets hds/hd PIGLIPIG 
Pig fattening input; piglets hds/hd PORKIPIG 
Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd PORKINAD 
Piglets, input total Mio NC PIGPTOIN 
Piglets, variable input total Mio NC PIGPTOVA 
Potassium from manure, input total Mio NC MANKTOIN 
Potassium from manure, variable input total Mio NC MANKTOVA 
Potatoes, input adjustments EAA NC/ha POTAINAD 
Poultry fattening input; chickens hds/1000hds POULICHI 
Poultry fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds POULINAD 
Price index, input adjustments EAA 1990=1000 PRIIINAD 
Price index, input total 1990=1000 PRIITOIN 
Price index, variable input total 1990=1000 PRIITOVA 
Pulses, input adjustments EAA NC/ha PULSINAD 
Purchasings on farm; input total Mio NC TRAPTOIN 
Purchasings on farm; variable input total Mio NC TRAPTOVA 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha RAPEINAD 
Raw tobacco, input adjustments EAA NC/ha TOBAINAD 
Seed on farm, input total Mio NC SEEPTOIN 
Seed on farm, variable input total Mio NC SEEPTOVA 
Sheep 8 goat fattening input; lambs 8 kids hds/hd MUTTILAM 
Sheep 8 goat fattening, input adjustments EAA NC/hd MUTTINAD 
Softwheat, input adjustments EAA NC/ha SWHEINAD 
Soya beans, input adjustments EAA NC/ha SOYAINAD 
Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha SUGBINAD 
Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha SUNFINAD 
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INPUT SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Table grapes, input adjustments EAA NC/ha 
Table olives, input adjustments EAA NC/ha 
Table wine, input adjustments EAA NC/ha 
Tomatoes, input adjustments EAA NC/ha 
Unit value, input adjustments EAA 1990=1000 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
inpu 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
Mio NC 
MÌONC90 
EAA Mio NC 
EAA MÌONC90 
apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
barley NC/ha 
calves fattening NC/hd 
calves raering NC/hd 
cauliflowers NC/ha 
citrus fruits NC/ha 
dairy cows NC/hd 
durum wheat NC/ha 
ewes 8 goats NC/hd 
flax 8 hemp NC/ha 
flowers 8 ornamental plants NC/ha 
fodder on arable land NC/ha 
grain maize NC/ha 
grass δ grazings NC/ha 
heifers NC/hd 
laying hens NC/1000 hds 
male adult cattle fattening NC/hd 
nursery plants NC/ha 
oats NC/ha 
olives for oil NC/ha 
other animals NC/hd 
other cereals NC/ha 
other cows NC/hd 
other final crop products NC/ha 
other fresh fruits NC/ha 
other industrial crops NC/ha 
other oilseeds NC/ha 
other root crops NC/ha 
other vegetables NC/ha 
otherwine NC/ha 
paddy rice NC/ha 
pig breeding NC/hd 
pig fattening NC/hd 
potatoes NC/ha 
poultry fattening NC/1000 hds 
pulses NC/ha 
rape seed NC/ha 
raw tobacco NC/ha 
rye NC/ha 
sheep 8 goat fattening NC/hd 
softwheat NC/ha 
soya beans NC/ha 
sugar beet NC/ha 
sunflower seeds NC/ha 
table gra pes NC/ha 
table olives NC/ha 
table wine NC/ha 
tomatoes NC/ha 
INPUTS 
Calves fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves raering, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Dairy cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Ewes 8 goats, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Farm gate price, pharmaceutical inputs 1990=1000 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Heifers, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Laying hens, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other animals, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig breeding, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Poultry fattening, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Price index, pharmaceutical inputs 1990=1000 
Purchasings on farm; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Sheep 8 goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Code 
TAGRINAD 
TABOINAD 
TWIN I NAD 
TOMAINAD 
UVALINAD 
PROVTOVA 
PROCTOVA 
PEAVTOVA 
PEACTOVA 
APPLTOVA 
BARLTOVA 
CALFTOVA 
RCALTOVA 
C AU LTO VA 
CITRTOVA 
MILKTOVA 
DWH ETOVA 
MUTMTOVA 
FLAXTOVA 
FLOWTOVA 
SILATOVA 
MAIZTOVA 
GRASTOVA 
HEIFTOVA 
EGGSTOVA 
BEEFTOVA 
NURSTOVA 
OATSTOVA 
OLIVTOVA 
OANITOVA 
OCERTOVA 
CALVTOVA 
OCROTOVA 
OFRUTOVA 
OINDTOVA 
OOILTOVA 
OROOTOVA 
OVEGTOVA 
OWINTOVA 
PARITOVA 
PIGLTOVA 
PORKTOVA 
POTATOVA 
POULTOVA 
PULSTOVA 
RAPETOVA 
TOBATOVA 
RYE TOVA 
MUTTTOVA 
SWHETOVA 
SOYATOVA 
SUGBTOVA 
SUNFTOVA 
TAGRTOVA 
TABOTOVA 
TWINTOVA 
TOMATOVA 
CALFIPHA 
RCALIPHA 
MILKIPHA 
MUTMIPHA 
PRICIPHA 
PROVIPHA 
PROCIPHA 
PROPIPHA 
HEIFIPHA 
PEAVIPHA 
NAGGIPHA 
PEACIPHA 
EGGSIPHA 
BEEFIPHA 
OANIIPHA 
CALVIPHA 
PIGLIPHA 
PORKIPHA 
POULIPHA 
PRIIIPHA 
TRAPIPHA 
MUTTIPHA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding INPUTS 
Description Unit 
Unit value, pharmaceutical inputs 1990=1000 
INTEREST 
Interest; EAA Mio NC 
INTERNAL 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna! 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Internal 
Internal 
Interna! 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna! 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Internal 
Interna! 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Interna 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Internal 
Interna! 
Interna! 
Interna 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price. 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
il use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
il use price, 
I use price, 
I use price. 
I use price. 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
I use price, 
apples 8 pears 8 peaches NC/t 
barley NC/t 
calves NC/1000 hds 
calves NC/1000 hds 
cauliflowers NC/t 
cereal fodder NC/t 
chicken NC/1000 hds 
chickens NC/1000 hds 
cow milk NC/t 
cows NC/1000 hds 
dairy cows NC/1000 hds 
dried fodder NC/t 
durum wheat NC/t 
ewes 8 goats milk NC/t 
fodder on arable land NC/t 
fresh 8 ensilaged fodder NC/t 
grain maize NC/t 
grass NC/t 
gross production 1990=1000 
hay NC/t 
heifers NC/1000 hds 
heifers NC/1000 hds 
lambs 8 kids NC/1000 hds 
lambs 8 kids NC/1000 hds 
losses on farm 1990=1000 
male adult cattle NC/1000 hds 
male adult cattle NC/1000 hds 
milk δ milk product fodder NC/t 
nitrogen from manure NC/t 
oats NC/t 
olives for oil NC/t 
organic nitrogen NC/t PN 
organic phosphate NC/t PN 
organic potassic NC/t PN 
other cereals NC/t 
other cows NC/1000 hds 
other fodder NC/t 
other fresh fruits NC/t 
other root crops NC/t 
other vegetables NC/t 
phosphate from manure NC/t 
piglets NC/1000 hds 
piglets NC/1000 hds 
potassium from manure NC/t 
potatoes NC/t 
pulses NC/t 
rape seed NC/t 
rich protein fodder NC/t 
rye NC/t 
seed 1990=1000 
softwheat NC/t 
straw feed NC/t 
sugar beet NC/t 
tomatoes NC/t 
KIDS 
Ewes δ goats input; lambs δ kids hds/hd 
Ewes 8 goats, yield lambs δ kids hds/hd 
Gross input; lambs δ kids 1000 hds 
Gross input; lambs δ kids Mio NC 
Gross input; lambs δ kids Mio NC90 
Gross production, lambs δ kids 1000 hds 
Gross production, lambs δ kids Mio NC 
Gross production, lambs δ kids Mio NC90 
Imports of lambs δ kids 1000 hds 
Internal use price, lambs δ kids NC/1000 hds 
Internal use price, lambs δ kids NC/1000 hds 
Price index, lambs δ kids 1990=1000 
Price index, lambs δ kids 1990=1000 
Resource on farm; lambs δ kids 1000 hds 
Resource on farm; lambs δ kids 1000 hds 
Sheep δ goat fattening input; lambs δ kids hds/hd 
Unit value, lambs δ kids NC/1000 hds 
Unit value, lambs δ kids NC/1000 hds 
Code 
UVALIPHA 
PEAVINTE 
PRINAPPL 
PRINBARL 
PRINCALV 
PRINICAL 
PRINCAUL 
PRINFCER 
PRINCHIC 
PRINICHI 
PRINMILK 
PRINICOW 
PRINDCOW 
PRINFDRY 
PRINDWHE 
PRINMUTM 
PRINSILA 
PRINFFSI 
PRINMAIZ 
PRINGRAS 
PRINPROV 
PRINDHAY 
PRINHEIF 
PRINIHEI 
PRINILAM 
PRINLAMB 
PRINPLOF 
PRINBULL 
PRINIBUL 
PRINFMIL 
PRINMANN 
PRINOATS 
PRINOLIV 
PRINNITM 
PRINPHOM· 
PRINPOTM 
PRINOCER 
PRINSCOW 
PRINFOTH 
PRINOFRU 
PRINOROO 
PRINOVEG 
PRINMANP 
PRINIPIG 
PRINPIGL 
PRINMANK 
PRINPOTA 
PRINPULS 
PRINRAPE 
PRINFPRO 
PRINRYE 
PRINSEEP 
PRINSWHE 
PRINSTRA 
PRINSUGB 
PRINTOMA 
MUTMILAM 
MUTMLAMB 
PROPILAM 
PROVILAM 
PROCILAM 
PROPLAMB 
PROVLAMB 
PROCLAMB 
TRAPILAM 
PRINILAM 
PRINLAMB 
PRIIILAM 
PRIILAMB 
LAMPILAM 
LAMPLAMB 
MUTTILAM 
UVALILAM 
UVALLAMB 
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KIDS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
LABOUR 
Labour non-familiar 1000 AWU PROPLABN 
Labour total 1000 AWU PROPLABO 
LACTATION 
Cereal fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFCER 
Dried fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFDRY 
Fresh 8 ensilaged fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFFSI 
Milk a milk product fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFMIL 
Other fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFOTH 
Rich energy fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFENE 
Rich protein fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFPRO 
LAMBS 
Ewes 8 goats input; lambs 8 kids hds/hd MUTMILAM 
Ewes 8 goats, yield lambs δ kids hds/hd MUTMLAMB 
Gross input; lambs δ kids 1000 hds PROPILAM 
Gross input; lambs δ kids Mio NC PROVILAM 
Gross input; lambs δ kids Mio NC90 PROCILAM 
Gross production, lambs δ kids 1000 hds PROPLAMB 
Gross production, lambs 8 kids Mio NC PROVLAMB 
Gross production, lambs 8 kids Mio NC90 PROCLAMB 
Imports of lambs 8 kids 1000 hds TRAPILAM 
Internal use price, lambs 8 kids NC/1000 hds PRINILAM 
Internal use price, lambs δ kids NC/1000 hds PRINLAMB 
Lambs, gross production Mio NC LAMPPROV 
Lambs, input total Mio NC LAMPTOIN 
Lambs, variable input total Mio NC LAMPTOVA 
Price index, lambs δ kids 1990=1000 PRIIILAM 
Price index, lambs 8 kids 1990=1000 PRIILAMB 
Resource on farm; lambs 8 kids 1000 hds LAMPILAM 
Resource on farm; lambs 8 kids 1000 hds LAMPLAMB 
Sheep 8 goat fattening input; lambs 8 kids hds/hd MUTTILAM 
Unitvalue, lambs S kids NC/1000 hds UVALILAM 
Unit value, lambs S kids NC/1000 hds UVALLAMB 
LAND 
Animal feed on farm, fodder on arable land 1000 t FEEPSILA 
Fallow land, GVA at market prices NC/ha FALLGVAM 
Fallow land, activity level 1000 ha FALLLEVL 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha FALLPFSA 
Fallow land, gross margin NC/ha FALLGRMA 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha FALLMGVA 
Fallow land, yield grass kg/ha FALLGRAS 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha SILAGVAM 
Fodder on arable land, activity level 1000 ha SILALEVL 
Fodder on arable land, gross margin NC/ha SILAGRMA 
Fodder on arable land, lime kg PN/ha SILACAOF 
Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha SILANITF 
Fodder on arable land, mineral phosphate kg PN/ha SILAPHOF 
Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha SILAPOTF 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha SILAMGVA 
Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha SILANITM 
Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha SILAPHOM 
Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha SILAPOTM 
Fodder on arable land, other overheads NC90/ha SILAINPO 
Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha SILAINPV 
Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha SILAENEO 
Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha SILAREPO 
Fodder on arable land, plant protection NC90/ha SILAPLAP 
Fodder on arable land, seed NC90/ha SILASEEP 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha SILAENEV 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha SILAREPV 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha SILAWATV 
Fodder on arable land, yield fodder on arable land kg/ha SILASILA 
Fodder on arable land, yield grass kg/ha SILAGRAS 
Fodder on arable land, yield hay kg/ha SILADHAY 
Grass S grazings, yield fodder on arable land kg/ha GRASSILA 
Gross production, fodder on arable land 1000 t PROPSILA 
Gross production, fodder on arable land Mio NC PROVSILA 
Gross production, fodder on arable land Mio NC90 PROCSILA 
Gross production; fallow land NC/ha FALLPROV 
Gross production; fodder on arable land NC/ha SILAPROV 
Input total; fodder on arable land NC/ha SILATOIN 
Internal use price, fodder on arable land NC/t PRINSILA 
Overheads total; fodder on arable land NC/ha SILATOOV 
Price index, fodder on arable land 1990=1000 PRUSILA 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha SUGBSILA 
Unitvalue, fodder on arable land NC/t UVALSILA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding LAND 
Description Unit 
Variable input total; fodder on arable land NC/ha 
LAYING 
Gross production; laying hens NC/1000 hds 
Input total; laying hens NC/1000 hds 
Laying hens input; chickens hds/1000hds 
Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds 
Laying hens, activity level Mio hds 
Laying hens, cereal fodder kg/1000hds 
Laying hens, crop 8 animal stocks Mio hds 
Laying hens, fresh 8 ensilaged fodder kg/1000hds 
Laying hens, gross margin NC/1000 hds 
Laying hens, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Laying hens, milk S milk product fodder kg/1000hds 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Laying hens, other fodder kg/1000hds 
Laying hens, other overheads NC90/1000hds 
Laying hens, other variable costs NC90/1000hds 
Laying hens, overheads energy NC90/1000hds 
Laying hens, overheads repairs NC90/1000hds 
Laying hens, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Laying hens, rich energy fodder kg/1000hds 
Laying hens, rich protein fodder kg/1000hds 
Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds 
Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds 
Laying hens, yield chicken hds/1000hds 
Laying hens, yield eggs kg/1000hds 
Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds 
Overheads total; laying hens NC/1000 hds 
Variable input total; laying hens NC/1000 hds 
LEVEL 
Apples 8 pears 8 peaches, activity level 1000 ha 
Barley, activity level 1000 ha 
Calves fattening, activity level 1000 hds 
Calves raering, activity level 1000 hds 
Cauliflowers, activity level 1000 ha 
Citais fruits, activity level 1000ha 
Dairy cows, activity level 1000 hds 
Durum wheat, activity level 1000 ha 
Ewes 8 goats, activity level 1000 hds 
Fallow land, activity level 1000 ha 
Flax S hemp, activity level 1000 ha 
Flowers S ornamental plants, activity level 1000 ha 
Fodder on arable land, activity level 1000 ha 
Grain maize, activity level 1000 ha 
Grass 8 grazings, activity level 1000 ha 
Heifers, activity level 1000 hds 
Laying hens, activity level Mio hds 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Nursery plants, activity level 1000 ha 
Oats, activity level 1000 ha 
Olives for oil, activity level 1000 ha 
Other animals, activity level 1000 hds 
Other cereals, activity level 1000 ha 
Other cows, activity level 1000 hds 
Other final crop products, activity level 1000 ha 
Other fresh fruits, activity level 1000 ha 
Other industrial crops, activity level 1000 ha 
Other oilseeds, activity level 1000 ha 
Other root crops, activity level 1000 ha 
Other vegetables, activity level 1000 ha 
Otherwine, activity level 1000 ha 
Paddy rice, activity level 1000 ha 
Pig breeding, activity level 1000 hds 
Pig fattening, activity level 1000 hds 
Potatoes, activity level 1000 ha 
Poultry fattening, activity level Mio hds 
Pulses, activity level 1000 ha 
Rape seed, activity level 1000 ha 
Raw tobacco, activity level 1000 ha 
Rye, activity level 1000 ha 
Sheep 8 goat fattening, activity level 1000 hds 
Softwheat, activity level 1000 ha 
Soya beans, activity level 1000 ha 
Sugar beet, activity level 1000 ha 
Code 
SILATOVA 
EGGSPROV 
EGGSTOIN 
EGGSICHI 
EGGSGVAM 
EGGSLEVL 
EGGSFCER 
EGGSCACL 
EGGSFFSI 
EGGSGRMA 
EGGSINAD 
EGGSFMIL 
EGGSMGVA 
EGGSFOTH 
EGGSINPO 
EGGSINPV 
EGGSENEO 
EGGSREPO 
EGGSIPHA 
EGGSPRAD 
EGGSFENE 
EGGSFPRO 
EGGSENEV 
EGGSREPV 
EGGSCHIC 
EGGSEGGS 
EGGSMANN 
EGGSMANP 
EGGSMANK 
EGGSPOUL 
EGGSTOOV 
EGGSTOVA 
APPLLEVL 
BARLLEVL 
CALFLEVL 
RCALLEVL 
CAULLEVL 
CITRLEVL 
MILKLEVL 
DWHELEVL 
MUTMLEVL 
FALLLEVL 
FLAXLEVL 
FLOWLEVL 
SILALEVL 
MAIZLEVL 
GRASLEVL 
HEIFLEVL 
EGGSLEVL 
BEEFLEVL 
NURSLEVL 
OATSLEVL 
OLIVLEVL 
OANILEVL 
OCERLEVL 
CALVLEVL 
OCROLEVL 
OFRULEVL 
OINDLEVL 
OOILLEVL 
OROOLEVL 
OVEGLEVL 
OWINLEVL 
PARILEVL 
PIGLLEVL 
PORKLEVL 
POTALEVL 
POULLEVL 
PULSLEVL 
RAPELEVL 
TOBALEVL 
RYE LEVL 
MUTTLEVL 
SWHELEVL 
SOYALEVL 
SUGBLEVL 
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LEVEL SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Sunflower seeds, activity level 1000 ha 
Table grapes, activity level 1000 ha 
Table olives, activity level 1000 ha 
Table wine, activity level 1000 ha 
Tomatoes, activity level 1000 ha 
LIME 
Apples S pears 8 peaches, lime kg PN/ha 
Barley, lime kg PN/ha 
Cauliflowers, lime kg PN/ha 
Citrus fruits, lime kg PN/ha 
Durum wheat, lime kg PN/ha 
Flax 8 hemp, lime kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, lime kg PN/ha 
Fodder on arable land, lime kg PN/ha 
Grain maize, lime kg PN/ha 
Grass δ grazings, lime kg PN/ha 
Gross input; lime 1000t PN 
Gross input; lime Mio NC 
Gross input; lime Mio NC90 
Input EAA; lime Mio NC 
Input EAA; lime Mio NC90 
Input EAA; lime Mio NC90 
Nursery plants, lime kg PN/ha 
Oats, lime kg PN/ha 
Olives for oil, lime kg PN/ha 
Other cereals, lime kg PN/ha 
Other final crop products, lime kg PN/ha 
Other fresh fruits, lime kg PN/ha 
Other industrial crops, lime kg PN/ha 
Other oilseeds, lime kg PN/ha 
Other root crops, lime kg PN/ha 
Other vegetables, lime kg PN/ha 
Otherwine, lime kg PN/ha 
Paddy rice, lime kg PN/ha 
Potatoes, lime kg PN/ha 
Price index, lime 1990=1000 
Pulses, lime kg PN/ha 
Purchasings on farm; lime 1000t PN 
Purchasings on farm; lime NC/t PN 
Rape seed, lime kg PN/ha 
Raw tobacco, lime kg PN/ha 
Rye, lime kg PN/ha 
Softwheat, lime kg PN/ha 
Soya beans, lime kg PN/ha 
Sugar beet, lime kg PN/ha 
Sunflower seeds, lime kg PN/ha 
Table grapes, lime kg PN/ha 
Table olives, lime kg PN/ha 
Table wine, lime kg PN/ha 
Tomatoes, lime kg PN/ha 
Unitvalue, lime NC/t PN 
LOSSES 
Barley, losses on farm NC90/ha 
Dairy cows, losses on farm NC90/hd 
Durum wheat, losses on farm NC90/ha 
Ewes δ goats, losses on farm NC90/hd 
Grain maize, losses on farm NC90/ha 
Gross input; losses on farm Mio NC 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Gross input; losses on farm Mio NC90 
Internal use price, losses on farm 1990=1000 
Losses on farm Mio NC90 
Losses on farm, GVA at market prices Mio NC 
Losses on farm, barley 1000 t 
Losses on farm, cow milk 1000 t 
Losses on farm, durum wheat 1000 t 
Losses on farm, ewes δ goats milk 1000 t 
Losses on farm, grain maize 1000 t 
Losses on farm, gross margin Mio NC 
Losses on farm, gross production Mio NC 
Losses on farm, input total Mio NC 
Losses on farm, oats 1000 t 
Losses on farm, olives for oil 1000 t 
Losses on farm, rape seed 1000 t 
Losses on farm, rye 1000 t 
Losses on farm, softwheat 1000 t 
Losses on farm, variable input total Mio NC 
Code 
SUNFLEVL 
TAGRLEVL 
TABOLEVL 
TWINLEVL 
TOMALEVL 
APPLCAOF 
BARLCAOF 
CAULCAOF 
CITRCAOF 
DWHECAOF 
FLAXCAOF 
FLOWCAOF 
SILACAOF 
MAIZCAOF 
GRASCAOF 
PROPCAOF 
PROVCAOF 
PROCCAOF 
PEAVCAOF 
NAGGCAOF 
PEACCAOF 
NURSCAOF 
OATSCAOF 
OLIVCAOF 
OCERCAOF 
OCROCAOF 
OFRUCAOF 
OINDCAOF 
OOILCAOF 
OROOCAOF 
OVEGCAOF 
OWINCAOF 
PARICAOF 
POTACAOF 
PRIICAOF 
PULSCAOF 
TRAPCAOF 
PRICCAOF 
RAPECAOF 
TOBACAOF 
RYE CAOF 
SWHECAOF 
SOYACAOF 
SUGBCAOF 
SUNFCAOF 
TAGRCAOF 
TABOCAOF 
TWINCAOF 
TOMACAOF 
UVALCAOF 
BARLPLOF 
MILKPLOF 
DWHEPLOF 
MUTMPLOF 
MAIZPLOF 
PROVPLOF 
NAGGPLOF 
PROCPLOF 
PROPPLOF 
PRINPLOF 
PLOFPLOF 
PLOFGVAM 
PLOFBARL 
PLOFMILK 
PLOFDWHE 
PLOFMUTM 
PLOFMAIZ 
PLOFGRMA 
PLOFPROV 
PLOFTOIN 
PLOFOATS 
PLOFOLIV 
PLOFRAPE 
PLOFRYE 
PLOFSWHE 
PLOFTOVA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding LOSSES 
Description Unit 
Losses on market, barley 1000 t 
Losses on market, durum wheat 1000 t 
Losses on market, grain maize 1000 t 
Losses on market, oats 1000 t 
Losses on market, rye 1000 t 
Losses on market, softwheat 1000 t 
Oats, losses on farm NC90/ha 
Other cereals, losses on farm NC90/ha 
Price index, losses on farm 1990=1000 
Pulses, losses on farm NC90/ha 
Rape seed, losses on farm NC90/ha 
Rye, losses on farm NC90/ha 
Softwheat, losses on farm NC90/ha 
Unitvalue, losses on farm 1990=1000 
MACHINERY 
Depreciation machinery; EAA Mio NC 
MAIZE 
Animal feed on farm, grain maize 1000 t 
Extra EUR12 exports, grain maize 1000 t 
Extra EUR12 imports, grain maize 1000 t 
Farm gate price, grain maize NC/t 
Feed use on market, grain maize 1000 t 
Final stocks on market, grain maize 1000 t 
Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Grain maize, GVA at market prices NC/ha 
Grain maize, activity level 1000 ha 
Grain maize, crop δ animal stocks 1000 t 
Grain maize, gross margin NC/ha 
Grain maize, input adjustments EAA NC/ha 
Grain maize, lime kg PN/ha 
Grain maize, losses on farm NC90/ha 
Grain maize, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, mineral phosphate kg PN/ha 
Grain maize, mineral potassic kg PN/ha 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grain maize, new plantation δ contractwork NC/ha 
Grain maize, organic nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, organic phosphate kg PN/ha 
Grain maize, organic potassic kg PN/ha 
Grain maize, other overheads NC90/ha 
Grain maize, other variable costs NC90/ha 
Grain maize, overheads energy NC90/ha 
Grain maize, overheads repairs NC90/ha 
Grain maize, plant protection NC90/ha 
Grain maize, production adjustments EAA NC/ha 
Grain maize, seed NC90/ha 
Grain maize, variable costs energy NC90/ha 
Grain maize, variable costs repairs NC90/ha 
Grain maize, variable costs water NC90/ha 
Grain maize, yield grain maize kg/ha 
Grain maize, yield straw feed kg/ha 
Gross production, grain maize 1000 t 
Gross production, grain maize Mio NC 
Gross production, grain maize Mio NC90 
Gross production; grain maize NC/ha 
Human consumption on farm, grain maize 1000 t 
Human consumption on market, grain maize 1000 t 
Industrial use on market, grain maize 1000 t 
Input total; grain maize NC/ha 
Internal use price, grain maize '. NC/t 
Intra EUR12 exports, grain maize 1000 t 
Intra EUR12 imports, grain maize 1000 t 
Losses on farm, grain maize 1000 t 
Losses on market, grain maize 1000 t 
Marketable production, grain maize 1000 t 
Overheads total; grain maize NC/ha 
Price index, grain maize 1990=1000 
Production EAA, grain maize Mio NC 
Production EAA, grain maize Mio NC90 
Sales on farm, grain maize 10001 
Seed on farm, grain maize 1000 t 
Seed use on market, grain maize 1000 t 
Stock changes on farm, grain maize 1000 t 
Stock changes on market, grain maize 1000 t 
Total domestic use on market, grain maize 1000 t 
Total exports, grain maize 1000 t 
Total imports, grain maize 1000 t 
Unitvalue. grain maize NC/t 
Code 
PLOSBARL 
PLOSDWHE 
PLOSMAIZ 
PLOSOATS 
PLOSRYE 
PLOSSWHE 
OATSPLOF 
OCERPLOF 
PRIIPLOF 
PULSPLOF 
RAPEPLOF 
RYE PLOF 
SWHEPLOF 
UVALPLOF 
PEAVDEPM 
FEEPMAIZ 
PEXWMAIZ 
PIMWMAIZ 
PRICMAIZ 
PFEEMAIZ 
PFSMMAIZ 
MAIZPFSB 
MAIZGVAM 
MAIZLEVL 
MAIZCACL 
MAIZGRMA 
MAIZINAD 
MAIZCAOF 
MAIZPLOF 
MAIZNITF 
MAIZPHOF 
MAIZPOTF 
MAIZMGVA 
MAIZCOWO 
MAIZNITM 
MAIZPHOM 
MAIZPOTM 
MAIZINPO 
MAIZINPV 
MAIZENEO 
MAIZREPO 
MAIZF rp 
MAIZF ,-AD 
MAIZSEEP 
MAIZENEV 
MAIZREPV 
MAIZWATV 
MAIZMAIZ 
MAIZSTRA 
PROPMAIZ 
PROVMAIZ 
PROCMAIZ 
MAIZPROV 
PCOFMAIZ 
PCOMMAIZ 
PINDMAIZ 
MAIZTOIN 
PRINMAIZ 
PEXEMAIZ 
PIMEMAIZ 
PLOFMAIZ 
PLOSMAIZ 
MAPRMAIZ 
MAIZTOOV 
PRIIMAIZ 
PEAVMAIZ 
PEACMAIZ 
TRAPMAIZ 
SEEPMAIZ 
PSEEMAIZ 
PCSFMAIZ 
PCSMMAIZ 
PDOMMAIZ 
PEXTMAIZ 
PIMTMAIZ 
UVALMAIZ 
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MAIZE SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description 
Variable input total; grain maize. 
Code 
MAIZTOVA 
MALE 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Farm gate price, male adult cattle NC/1000 hds 
Gross input; male adult cattle 1000 hds 
Gross input; male adult cattle Mio NC 
Gross input; male adult cattle Mio NC90 
Gross production, male adult cattle 1000 hds 
Gross production, male adult cattle Mio NC 
Gross production, male adult cattle Mio NC90 
Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
Imports of male adult cattle 1000 hds 
Input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Male adult cattle fattening input; male adult cattle hds/hd 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, activity level 1000 hds 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, animal import costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, cereal fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, crop δ animal stocks 1000 hds 
Male adult cattle fattening, dried fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, fresh δ ensilaged fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
Male adult cattle fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, other fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle fattening, rich energy fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
Male adult cattle, gross margin Mio NC 
Male adult ca'tle, gross production Mio NC 
Male adult cattle, input total Mio NC 
Male adult cattle, variable input total Mio NC 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Price index, male adult cattle 1990=1000 
Production EAA, male adult cattle Mio NC 
Production EAA, male adult cattle Mio NC90 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Stock changes on farm, male adult cattle 1000 hds 
Unitvalue, male adult cattle NC/1000 hds 
Unitvalue, male adult cattle NC/1000 hds 
Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
MANURE 
Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Ewes S goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Ewes S goats, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Ewes 8 goats, yield potassium from manure kg PN/hd 
Gross production, nitrogen from manure 1000 t 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
Gross production, phosphate from manure 1000 t 
Gross production, phosphate from manure Mio NC 
RCALBULL 
PRICBULL 
PROPIBUL 
PROVIBUL 
PROCIBUL 
PROPBULL 
PROVBULL 
PROCBULL 
BEEFPROV 
TRAPIBUL 
BEEFTOIN 
PRINBULL 
PRINIBUL 
BEEFIBUL 
BEEFGVAM 
BEEFLEVL 
BEEFPFSA 
BEEFIAIM 
BEEFFCER 
BEEFCACL 
BEEFFDRY 
BEEFFFSI 
BEEFGRMA 
BEEFINAD 
BEEFFMIL 
BEEFMGVA 
BEEFFOTH 
BEEFINPO 
BEEFINPV 
BEEFENEO 
BEEFREPO 
BEEFIPHA 
BEEFPRAD 
BEEFFENE 
BEEFFPRO 
BEEFENEV 
BEEFREPV 
BEEFBEEF 
BEEFMANN 
BEEFMANP 
BEEFMANK 
BULPGVAM 
BULPGRMA 
BULPPROV 
BULPTOIN 
BULPTOVA 
BEEFTOOV 
PRIIBULL 
PRIIIBUL 
PEAVBULL 
PEACBULL 
BULPBULL 
BULPIBUL 
PCSFBULL 
UVALBULL 
UVALIBUL 
BEEFTOVA 
CALFMANN 
CALFMANP 
CALFMANK 
RCALMANN 
RCALMANP 
RCALMANK 
MILKMANN 
MILKMANP 
MILKMANK 
MUTMMANN 
MUTMMANP 
MUTMMANK 
PROPMANN 
PROVMANN 
NAGGMANN 
PROCMANN 
PROPMANP 
PROVMANP 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding MANURE 
Description Unit 
Gross production, phosphate from manure Mio NC90 
Gross production, phosphate from manure Mio NC90 
Gross production, potassium from manure 1000 t 
Gross production, potassium from manure Mio NC 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 
Heifers, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Heifers, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Heifers, yield potassium from manure kg PN/hd 
Internal use price, nitrogen from manure NC/t 
Internal use price, phosphate from manure NC/t 
Internal use price, potassium from manure NC/t 
Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Nitrogen from manure, gross production Mio NC 
Nitrogen from manure, input total Mio NC 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC 
Other animals, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other animals, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Other animals, yield potassium from manure kg PN/hd 
Other cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Other cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Phosphate from manure, gross production Mio NC 
Phosphate from manure, input total Mio NC 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Potassium from manure, gross production Mio NC 
Potassium from manure, input total Mio NC 
Potassium from manure, variable input total Mio NC 
Poultry fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Price index, nitrogen from manure 1990=1000 
Price index, phosphate from manure 1990=1000 
Price index, potassium from manure 1990=1000 
Resource on farm; nitrogen from manure 1000t PN 
Resource on farm; phosphate from manure 1000t PN 
Resource on farm; potassium from manure 1000t PN 
Sheep 8 goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Sheep S goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Unitvalue, nitrogen from manure NC/t 
Unitvalue, phosphate from manure NC/t 
Unitvalue, potassium from manure NC/t 
MARGIN 
Animal feed on farm, gross margin Mio NC 
Apples S pears 8 peaches, gross margin NC/ha 
Barley, gross margin NC/ha 
Calves fattening, gross margin NC/hd 
Calves raering, gross margin NC/hd 
Cauliflowers, gross margin NC/ha 
Citrus fruits, gross margin NC/ha 
Cows, gross margin Mio NC 
Dairy cows, gross margin NC/hd 
Durum wheat, gross margin NC/ha 
Ewes 8 goats, gross margin NC/hd 
Fallow land, gross margin NC/ha 
Flax 8 hemp, gross margin NC/ha 
Flowers S ornamental plants, gross margin NC/ha 
Fodder on arable land, gross margin NC/ha 
Grain maize, gross margin NC/ha 
Grass S grazings, gross margin NC/ha 
Gross margin Mio NC 
Gross margin Mio NC90 
Gross margin; EAA Mio NC 
Gross margin; EAA Mio NC90 
Heifers, gross margin Mio NC 
Heifers, gross margin NC/hd 
Human consumption on farm, gross margin Mio NC 
Laying hens, gross margin NC/1000 hds 
Code 
NAGGMANP 
PROCMANP 
PROPMANK 
PROVMANK 
NAGGMANK 
PROCMANK 
HEIFMANN 
HEIFMANP 
HEIFMANK 
PRINMANN 
PRINMANP 
PRINMANK 
EGGSMANN 
EGGSMANP 
EGGSMANK 
BEEFMANN 
BEEFMANP 
BEEFMANK 
MANNPROV 
MANNTOIN 
MANNTOVA 
OANIMANN 
OANIMANP 
OANIMANK 
CALVMANN 
CALVMANP 
CALVMANK 
MANPPROV 
MANPTOIN 
MANPTOVA 
PIGLMANN 
PIGLMANP 
PIGLMANK 
PORKMANN 
PORKMANP 
PORKMANK 
MANKPROV 
MANKTOIN 
MANKTOVA 
POULMANN 
POULMANP 
POULMANK 
PRIIMANN 
PRIIMANP 
PRIIMANK 
MANNMANN 
MANPMANP 
MANKMANK 
MUTTMANN 
MUTTMANP 
MUTTMANK 
UVALMANN 
UVALMANP 
UVALMANK 
FEEPGRMA 
APPLGRMA 
BARLGRMA 
CALFGRMA 
RCALGRMA 
CAULGRMA 
CITRGRMA 
COWPGRMA 
MILKGRMA 
DWHEGRMA 
MUTMGRMA 
FALLGRMA 
FLAXGRMA 
FLOWGRMA 
SILAGRMA 
MAIZGRMA 
GRASGRMA 
PROVGRMA 
PROCGRMA 
PEAVGRMA 
PEACGRMA 
HEIPGRMA 
HEIFGRMA 
PCOFGRMA 
EGGSGRMA 
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MARGIN SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Losses on farm, gross margin Mio NC 
Male adult cattle fattening, gross margin NC/hd 
Male adult cattle, gross margin Mio NC 
Nursery plants, gross margin NC/ha 
Oats, gross margin NC/ha 
Olives for oil, gross margin NC/ha 
Other animals, gross margin NC/hd 
Other cereals, gross margin NC/ha 
Other cows, gross margin NC/hd 
Other final crop products, gross margin NC/ha 
Other fresh fruits, gross margin NC/ha 
Other industrial crops, gross margin NC/ha 
Other oilseeds, gross margin NC/ha 
Other root crops, gross margin NC/ha 
Other vegetables, gross margin NC/ha 
Otherwine, gross margin NC/ha 
Paddy rice, gross margin NC/ha 
Pig breeding, gross margin NC/hd 
Pig fattening, gross margin NC/hd 
Potatoes, gross margin NC/ha 
Poultry fattening, gross margin NC/1000 hds 
Pulses, gross margin NC/ha 
Purchasings on farm; gross margin Mio NC 
Rape seed, gross margin NC/ha 
Raw tobacco, gross margin NC/ha 
Rye, gross margin NC/ha 
Seed on farm, gross margin Mio NC 
Sheep S goat fattening, gross margin NC/hd 
Softwheat, gross margin NC/ha 
Soya beans, gross margin NC/ha 
Stock changes on farm, gross margin Mio NC 
Sugar beet, gross margin NC/ha 
Sunflower seeds, gross margin NC/ha 
Table grapes, gross margin NC/ha 
Table olives, gross margin NC/ha 
Table wine, gross margin NC/ha 
Tomatoes, gross margin NC/ha 
MARKET 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Apples 8 pears 8 peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley. GVA at market prices NC/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering. GVA at market prices NC/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Cauliflowers, GVA at market prices NC/ha 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Cows, GVA at market prices Mio NC 
Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Durum wheat, GVA at market prices NC/ha 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Ewes δ goats, GVA at market prices NC/hd 
Ewes δ goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Fallow land, GVA at market prices NC/ha 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Feed use on market, barley 1000 t 
Feed use on market, cereal fodder 1000 t 
Feed use on market, citrus fruits 1000 t 
Feed use on market, cow milk 10001 
Feed use on market, durum wheat 1000 t 
Feed use on market, ewes δ goats milk 1000 t 
Feed use on market, grain maize 1000 t 
Feed use on market, milk δ milk product fodder 10001 
Feed use on market, milk powder 1000 t 
Feed use on market, molasses 10001 
Feed use on market, oats 1000 t 
Feed use on market, other cereals 1000 t 
Feed use on market, other fodder 10001 
Feed use on market, other oil 1000 t 
Feed use on market, other oilcakes 1000 t 
Feed use on market, other oilseeds 10001 
Feed use on market, pulses 10001 
Feed use on market, rape oil 10001 
Feed use on market, rape oilcake 1000 t 
Feed use on market, rape seed 1000 t 
Code 
PLOFGRMA 
BEEFGRMA 
BULPGRMA 
NURSGRMA 
OATSGRMA 
OLIVGRMA 
OANIGRMA 
OCERGRMA 
CALVGRMA 
OCROGRMA 
OFRUGRMA 
OINDGRMA 
OOILGRMA 
OROOGRMA 
OVEGGRMA 
OWINGRMA 
PARIGRMA 
PIGLGRMA 
PORKGRMA 
POTAGRMA 
POULGRMA 
PULSGRMA 
TRAPGRMA 
RAPEGRMA 
TOBAGRMA 
RYE GRMA 
SEEPGRMA 
MUTTGRMA 
SWHEGRMA 
SOYAGRMA 
PCSFGRMA 
SUGBGRMA 
SUNFGRMA 
TAGRGRMA 
TABOGRMA 
TWINGRMA 
TOMAGRMA 
FEEPGVAM 
APPLGVAM 
APPLMGVA 
BARLGVAM 
BARLMGVA 
CALFGVAM 
CALFMGVA 
RCALGVAM 
RCALMGVA 
CAULGVAM 
CAULMGVA 
CITRGVAM 
CITRMGVA 
COWPGVAM 
MILKGVAM 
MILKMGVA 
DWHEGVAM 
DWHEMGVA 
MUTMGVAM 
MUTMMGVA 
FALLGVAM 
FALLMGVA 
PFEEBARL 
PFEEFCER 
PFEECITR 
PFEEMILK 
PFEEDWHE 
PFEEMUTM 
PFEEMAIZ 
PFEEFMIL 
PFEEMIPO 
PFEEMOLA 
PFEEOATS 
PFEEOCER 
PFEEFOTH 
PFEEOTHO 
PFEEOTHC 
PFEEOOIL 
PFEEPULS 
PFEERAPO 
PFEERAPC 
PFEERAPE 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding MARKET 
Description Unit 
Feed use on market, rice 1000 t 
Feed use on market, rich energy fodder 1000 t 
Feed use on market, rich protein fodder 1000 t 
Feed use on market, rye 1000 t 
Feed use on market, softwheat 1000 t 
Feed use on market, soya beans 1000 t 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 1000 t 
Feed use on market, sugar 1000 t 
Feed use on market, sunflower oil 1000 t 
Feed use on market, sunflower oilcake 10001 
Feed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Final stocks on market, cereal fodder 1000 t 
Final stocks on market, durum wheat 1000 t 
Final stocks on market, grain maize 1000 t 
Final stockson market, oats 1000 t 
Final stockson market, other cereals 1000 t 
Final stockson market, other fodder 1000 t 
Final stockson market, other fresh fruits 1000 t 
Final stocks on market, other oil 1000 t 
Final stocks on market, other oilcakes 1000 t 
Final stocks on market, potato starch 1000 t 
Final stocks on market, pulses 1000 t 
Final stocks on market, rape oilcake 1000 t 
Final stocks on market, rich energy fodder 1000 t 
Final stocks on market, rich protein fodder 1000 t 
Final stocks on market, sugar beet 1000 t 
Flax δ hemp, GVA at market prices NC/ha 
Flax δ hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
Flowers S ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
GVA at market prices Mio NC 
GVA at market prices Mio NC90 
GVA at market prices; EAA Mio NC 
GVA at market prices; EAA Mio NC90 
Grain maize, GVA at market prices NC/ha 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grass S grazings, GVA at market prices NC/ha 
Grass S grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Heifers, GVA at market prices Mio NC 
Heifers, GVA at market prices NC/hd 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Human consumption on farm, GVA at market prices Mio NC 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on markel 
Human consumption on markel 
Human consumption on market 
Human consumption on markel 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on marke' 
Human consumption on marke' 
Human consumption on marke' 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on markel 
Human consumption on markel 
Human consumption on markel 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on marke' 
Human consumption on marke' 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on marke 
Human consumption on markel 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
Human consumption on market 
t, apples S pears 8 peaches 1000 t 
t, barley 1000 t 
t, beef 1000 t 
t, butter 1000 t 
t, cauliflowers 1000 t 
t, citrus fruits 1000 t 
t, durum wheat 1000 t 
t, eggs 1000 t 
I grain maize 1000 t 
it, milk powder 1000 t 
it, molasses 1000 t 
it, oats 10001 
it, olive oil 1000 t 
it, other animal products Mio NC90 
¡t, other final crop products Mio NC90 
it, other fresh fruits 1000 t 
t, other oil 1000 t 
t, other products of milk 1000 t 
t, other vegetables 1000 t 
t, otherwine Mio I 
t, pork 1000 t 
t, potato starch 1000 t 
I. potatoes 1000 t 
it, poultry meat 1000 t 
it, pulses 1000 t 
it, rape oil 10001 
it, rice 10001 
it, rye 1000 t 
it, sheep 8 goat meat 10001 
t, softwheat 1000t 
t, soya oil 1000 t 
t, sugar 1000 t 
t, sunflower oil 1000 t 
t. table grapes 1000 t 
it, table olives 1000 t 
it, table wine Mio I 
Code 
PFEERICE 
PFEEFENE 
PFEEFPRO 
PFEERYE 
PFEESWHE 
PFEESOYA 
PFEESOYO 
PFEESOYC 
PFEESUGA 
PFEESUNO 
PFEESUNC 
PFEESUNF 
PFSMFCER 
PFSMDWHE 
PFSMMAIZ 
PFSMOATS 
PFSMOCER 
PFSMFOTH 
PFSMOFRU 
PFSMOTHO 
PFSMOTHC 
PFSMSTAR 
PFSMPULS 
PFSMRAPC 
PFSMFENE 
PFSMFPRO 
PFSMSUGB 
FLAXGVAM 
FLAXMGVA 
FLOWGVAM 
FLOWMGVA 
SILAGVAM 
SILAMGVA 
PROVGVAM 
PROCGVAM 
PEAVGVAM 
PEACGVAM 
MAIZGVAM 
MAIZMGVA 
GRASGVAM 
GRASMGVA 
HEIPGVAM 
HEIFGVAM 
HEIFMGVA 
PCOFGVAM 
PCOMAPPL 
PCOMBARL 
PCOMBEEF 
PCOMBUTT 
PCOMCAUL 
PCOMCITR 
PCOMDWHE 
PCOMEGGS 
PCOMMAIZ 
PCOMMIPO 
PCOMMOLA 
PCOMOATS 
PCOMOLIO 
PCOMOANI 
PCOMOCRO 
PCOMOFRU 
PCOMOTHO 
PCOMOMPR 
PCOMOVEG 
PCOMOWIN 
PCOMPORK 
PCOMSTAR 
PCOMPOTA 
PCOMPOUL 
PCOMPULS 
PCOMRAPO 
PCOMRICE 
PCOMRYE 
PCOMMUTT 
PCOMSWHE 
PCOMSOYO 
PCOMSUGA 
PCOMSUNO 
PCOMTAGR 
PCOMTABO 
PCOMTWIN 
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MARKET SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Human consumption on market, tomatoes 1000 t 
Human consumption on market, veal 1000 t 
Industrial use on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Industrial use on market, barley 1000 t 
Industrial use on market, citrus fruits 1000 t 
Industrial use on market, durum wheat 1000 t 
Industrial use on market, eggs 10001 
Industrial use on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Industrial use on market, grain maize 1000 t 
Industrial use on market, milk powder 1000 t 
Industrial use on market, molasses 1000 t 
Industrial use on market, nursery plants Mio NC90 
Industrial use on market, oats 1000 t 
Industrial use on market, olive oil 1000 t 
Industrial use on market, other animal products Mio NC90 
Industrial use on market, other cereals 1000 t 
Industrial use on market, other fresh fruits 1000 t 
Industrial use on market, other industrial crops Mio NC90 
Industrial use on market, other oil 1000 t 
Industrial use on market, other oilcakes 1000 t 
Industrial use on market, other oilseeds 1000 t 
Industrial use on market, otherwine Mio I 
Industrial use on market, potato starch 1000 t 
Industrial use on market, potatoes 1000 t 
Industrial use on market, rape oil 1000 t 
Industrial use on market, rape oilcake 1000 t 
Industrial use on market, rice 1000 t 
Industrial use on market, rye 1000 t 
Industrial use on market, softwheat 1000 t 
Industrial use on market, soya oil 1000 t 
Industrial use on market, soya oilcake 1000 t 
Industrial use on market, sugar 10001 
Industrial use on market, sugar beet 10001 
Industrial use on market, sunflower oil 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Industrial use on market, table wine Mio I 
Industrial use on market, wool Mio NC90 
Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Losses on farm, GVA at market prices Mio NC 
Losses on market, barley 1000 t 
Losses on market, durum wheat 10001 
Losses on market, grain maize 1000 t 
Losses on market, oats 1000 t 
Losses on market, rye 1000 t 
Losses on market, softwheat 10001 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
Nursery plants, GVA at market prices NC/ha 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Oats, GVA at market prices NC/ha 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, GVA at market prices NC/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other animals, GVA at market prices NC/hd 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other cereals, GVA at market prices NC/ha 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other cows, GVA at market prices NC/hd 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other final crop products, GVA at market prices NC/ha 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other fresh fruits, GVA at market prices NC/ha 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other oilseeds, GVA at market prices NC/ha 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, GVA at market prices NC/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other vegetables, GVA at market prices NC/ha 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Otherwine, GVA at market prices NC/ha 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Paddy rice, GVA at market prices NC/ha 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig fattening, GVA at market prices NC/hd 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Code 
PCOMTOMA 
PCOMVEAL 
PINDAPPL 
PINDBARL 
PINDCITR 
PINDDWHE 
PINDEGGS 
PINDFLOW 
PINDMAIZ 
PINDMIPO 
PINDMOLA 
PINDNURS 
PINDOATS 
PINDOLIO 
PINDOANI 
PINDOCER 
PINDOFRU 
PINDOIND 
PINDOTHO 
PINDOTHC 
PINDOOIL 
PINDOWIN 
PINDSTAR 
PINDPOTA 
PINDRAPO 
PINDRAPC 
PINDRICE 
PINDRYE 
PINDSWHE 
PINDSOYO 
PINDSOYC 
PINDSUGA 
PINDSUGB 
PINDSUNO 
PINDSUNC 
PINDTWIN 
PINDWOOL 
EGGSGVAM 
EGGSMGVA 
PLOFGVAM 
PLOSBARL 
PLOSDWHE 
PLOSMAIZ 
PLOSOATS 
PLOSRYE 
PLOSSWHE 
BEEFGVAM 
BEEFMGVA 
BULPGVAM 
NURSGVAM 
NURSMGVA 
OATSGVAM 
OATSMGVA 
OLIVGVAM 
OLIVMGVA 
OANIGVAM 
OANIMGVA 
OCERGVAM 
OCERMGVA 
CALVGVAM 
CALVMGVA 
OCROGVAM 
OCROMGVA 
OFRUGVAM 
OFRUMGVA 
OINDGVAM 
OINDMGVA 
OOILGVAM 
OOILMGVA 
OROOGVAM 
OROOMGVA 
OVEGGVAM 
OVEGMGVA 
OWINGVAM 
OWINMGVA 
PARIGVAM 
PARIMGVA 
PIGLGVAM 
PIGLMGVA 
PORKGVAM 
PORKMGVA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding MARKET 
Description Unit Code 
Potatoes, GVA at market prices NC/ha POTAGVAM 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha POTAMGVA 
Poultry fattening, GVA at market prices NC/1000 hds POULGVAM 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd POULMGVA 
Processing on market, cow milk 1000 t PPROMILK 
Processing on market, ewes δ goats milk 1000 t PPROMUTM 
Processing on market, olives for oil 1000 t PPROOLIV 
Processing on market, other oilseeds 1000 t PPROOOIL 
Processing on market, paddy rice 1000 t PPROPARI 
Processing on market, potatoes 1000 t PPROPOTA 
Processing on market, rape seed 1000 t PPRORAPE 
Processing on market, soya beans 1000 t PPROSOYA 
Processing on market, sugar beet 1000 t PPROSUGB 
Processing on market, sunflower seeds 1000 t PPROSUNF 
Pulses, GVA at market prices NC/ha PULSGVAM 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha PULSMGVA 
Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC TRAPGVAM 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha RAPEGVAM 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha RAPEMGVA 
Raw tobacco, GVA at market prices NC/ha TOBAGVAM 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha TOBAMGVA 
Rye, GVA at market prices NC/ha RYE GVAM 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha RYE MGVA 
Seed on farm, GVA at market prices Mio NC SEEPGVAM 
Seed use on market, barley 1000 t PSEEBARL 
Seed use on market, durum wheat 1000 t PSEEDWHE 
Seed use on market, grain maize 1000 t PSEEMAIZ 
Seed use on market, oats 1000 t PSEEOATS 
Seed use on market, other cereals 1000 t PSEEOCER 
Seed use on market, other oilseeds 1000 t PSEEOOIL 
Seed use on market, other vegetables 1000 t PSEEOVEG 
Seed use on market, paddy rice 1000 t PSEEPARI 
Seed use on market, potatoes 1000 t PSEEPOTA 
Seed use on market, pulses 1000 t PSEEPULS 
Seed use on market, rape seed 10001 PSEERAPE 
Seed use on market, rye 1000 t PSEERYE 
Seed use on market, soft wheat 1000 t PSEESWHE 
Seed use on market, soya beans 1000 t PSEESOYA 
Seed use on market, sunflower seeds 1000 t PSEESUNF 
Sheep δ goat fattening, GVA at market prices NC/hd MUTTGVAM 
Sheep δ goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd MUTTMGVA 
Softwheat, GVA at market prices NC/ha SWHEGVAM 
Soft wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha SWHEMGVA 
Soya beans, GVA at market prices NC/ha SOYAGVAM 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha SOYAMGVA 
Statistical adjustments on market, cow milk 1000 t PADJMILK 
Statistical adjustments on market, ewes δ goats milk 1000 t PADJMUTM 
Stock changes on farm, GVA at market prices Mio NC PCSFGVAM 
Stock changes on market, apples δ pears δ peaches 1000 t PCSMAPPL 
Stock changes on market, barley 1000 t PCSMBARL 
Stock changes on market, beef 1000 t PCSMBEEF 
Stock changes on market, cauliflowers 1000 t PCSMCAUL 
Stock changes on market, cereal fodder 1000 t PCSMFCER 
Stock changes on market, citrus fruits 1000 t PCSMCITR 
Stock changes on market, cow milk 1000 t PCSMMILK 
Stock changes on market, durum wheat 1000 t PCSMDWHE 
Stock changes on market, eggs 1000 t PCSMEGGS 
Stock changes on market, ewes δ goats milk 1000 t PCSMMUTM 
Stock changes on market, flax δ hemp 1000 t PCSMFLAX 
Stock changes on market, grain maize 1000 t PCSMMAIZ 
Stock changes on market, milk δ milk product fodder 1000 t PCSMFMIL 
Stock changes on market, molasses 1000 t PCSMMOLA 
Stock changes on market, oats 1000 t PCSMOATS 
Stock changes on market, olive oil 1000 t PCSMOLIO 
Stock changes on market, other cereals 1000 t PCSMOCER 
Stock changes on market, other fodder 1000 t PCSMFOTH 
Stock changes on market, other fresh fruits 1000 t PCSMOFRU 
Stock changes on market, other oil 10001 PCSMOTHO 
Stock changes on market, other oilcakes 1000 t PCSMOTHC 
Stock changes on market, other oilseeds 1000 t PCSMOOIL 
Stock changes on market, other vegetables 1000 t PCSMOVEG 
Stock changes on market, otherwine Mio I PCSMOWIN 
Stock changes on market, paddy rice 1000 t PCSMPARI 
Stock changes on market, pork 1000 t PCSMPORK 
Stock changes on market, potato starch 1000 t PCSMSTAR 
Stock changes on market, potatoes 1000 t PCSMPOTA 
Stock changes on market, poultry meat 1000 t PCSMPOUL 
Stock changes on market, pulses 1000 t PCSMPULS 
Stock changes on market, rape oil 1000 t PCSMRAPO 
Stock changes on market, rape oilcake 1000 t PCSMRAPC 
Stock changes on market, rape seed 1000 t PCSMRAPE 
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MARKET SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Stock changes on market, raw tobacco 1000 t 
Stock changes on market, rice 1000 t 
Stock changes on market, rich energy fodder 1000 t 
Stock changes on market, rich protein fodder 1000 t 
Stock changes on market, rye 1000 t 
Stock changes on market, sheep δ goat meat 1000 t 
Stock changes on market, softwheat 1000 t 
Stock changes on market, soya beans 1000 t 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, soya oilcake 1000 t 
Stock changes on market, sugar 1000 t 
Stock changes on market, sugar beet 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oil 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oilcake 10001 
Stock changes on market, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on market, table grapes 1000 t 
Stock changes on market, table wine Mio I 
Stock changes on market, tomatoes 1000 t 
Stock changes on market, veal 1000 t 
Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, GVA at market prices NC/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, GVA at market prices NC/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, GVA at market prices NC/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, GVA at market prices NC/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Total 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota 
Total 
Total 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes' 
I domes 
I domes' 
I domes' 
I dornest 
I domes' 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I domest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
I dornest 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on markel 
itic use on market 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on market 
itic use on markel 
itic use on markel 
itic use on market 
itic use on market 
.tic use on market 
■tic use on market 
,tic use on market 
.tic use on market 
.tic use on market 
itic use on market 
itic use on market 
tic use on markel 
.tic use on market 
itic use on markel 
ic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
ic use on markel 
tic use on markel 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 1000 t 
ewes 8 goats milk 10001 
flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 10001 
nursery plants Mio NC90 
oats 10001 
olive oil 1000 t 
olives for oil 1000 t 
other animal products Mio NC90 
other cereals 1000 t 
other final crop products Mio NC90 
other fresh fruits 1000 t 
other industrial crops Mio NC90 
other oil 1000 t 
other oilcakes 10001 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 10001 
pork 1000 t 
potato starch 10001 
potatoes 10001 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape oil 1000 t 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 1000 t 
rice 1000 t 
rye 10001 
sheep 8 goat meat 1000 t 
softwheat 10001 
soya beans 1000 t 
soya oil 1000 t 
soya oilcake 1000 t 
sugar 10001 
sugar beet 10001 
sunflower oil 1000 t 
sunflower oilcake 10001 
sunflower seeds 1000 t 
Code 
PCSMTOBA 
PCSMRICE 
PCSMFENE 
PCSMFPRO 
PCSMRYE 
PCSMMUTT 
PCSMSWHE 
PCSMSOYA 
PCSMSOYO 
PCSMSOYC 
PCSMSUGA 
PCSMSUGB 
PCSMSUNO 
PCSMSUNC 
PCSMSUNF 
PCSMTAGR 
PCSMTWIN 
PCSMTOMA 
PCSMVEAL 
SUGBGVAM 
SUGBMGVA 
SUNFGVAM 
SUNFMGVA 
TAGRGVAM 
TAGRMGVA 
TABOGVAM 
TABOMGVA 
TWINGVAM 
TWINMGVA 
TOMAGVAM 
TOMAMGVA 
PDOMAPPL 
PDOMBARL 
PDOMBEEF 
PDOMBUTT 
PDOMCAUL 
PDOMCITR 
PDOMMILK 
PDOMDWHE 
PDOMEGGS 
PDOMMUTM 
PDOMFLOW 
PDOMMAIZ 
PDOMMIPO 
PDOMMOLA 
PDOMNURS 
PDOMOATS 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOANI 
PDOMOCER 
PDOMOCRO 
PDOMOFRU 
PDOMOIND 
PDOMOTHO 
PDOMOTHC 
PDOMOOIL 
PDOMOMPR 
PDOMOVEG 
PDOMOWIN 
PDOMPARI 
PDOMPORK 
PDOMSTAR 
PDOMPOTA 
PDOMPOUL 
PDOMPULS 
PDOMRAPO 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PDOMRICE 
PDOMRYE 
PDOMMUTT 
PDOMSWHE 
PDOMSOYA 
PDOMSOYO 
PDOMSOYC 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PDOMSUNO 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding MARKET 
Description Unit 
Total domestic use on market, table grapes 10001 
Total domestic use on market, table olives 1000 t 
Total domestic use on market, table wine Mio I 
Total domestic use on market, tomatoes 1000 t 
Total domestic use on market, veal 1000 t 
Total domestic use on market, wool Mio NC90 
Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
MARKETABLE 
Marketable production, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Marketable production, barley 1000 t 
Marketable production, beef 1000 t 
Marketable production, butter 1000 t 
Marketable production, cauliflowers 1000 t 
Marketable production, cereal fodder 1000 t 
Marketable production, citrus fruits 1000 t 
Marketable production, cow milk 1000 t 
Marketable production, durum wheat 1000 t 
Marketable production, eggs 1000 t 
Marketable production, ewes 8 goats milk 1000 t 
Marketable production, flax 8 hemp 1000 t 
Marketable production, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Marketable production, grain maize 1000 t 
Marketable production, milk δ milk product fodder 1000 t 
Marketable production, milk powder 1000 t 
Marketable production, molasses 1000 t 
Marketable production, nursery plants Mio NC90 
Marketable production, oats 10001 
Marketable production, olive oil 1000 t 
Marketable production, olives for oil 1000 t 
Marketable production, other animal products Mio NC90 
Marketable production, other cereals 1000 t 
Marketable production, other final crop products Mio NC90 
Marketable production, other fodder 1000 t 
Marketable production, other fresh fruits 1000 t 
Marketable production, other industrial crops Mio NC90 
Marketable production, other oil 1000 t 
Marketable production, other oilcakes 1000 t 
Marketable production, other oilseeds 1000 t 
Marketable production, other products of milk 1000 t 
Marketable production, other vegetables 10001 
Marketable production, otherwine Mio I 
Marketable production, paddy rice 1000 t 
Marketable production, pork 1000 t 
Marketable production, potato starch 1000 t 
Marketable production, potatoes 1000 t 
Marketable production, poultry meat 1000 t 
Marketable production, pulses 1000 t 
Marketable production, rape oil 1000 t 
Marketable production, rape oilcake 10001 
Marketable production, rape seed 1000 t 
Marketable production, raw tobacco 1000 t 
Marketable production, rice 1000 t 
Marketable production, rich energy fodder 1000 t 
Marketable production, rich protein fodder 1000 t 
Marketable production, rye 1000 t 
Marketable production, sheep δ goat meat 1000 t 
Marketable production, softwheat 10001 
Marketable production, soya beans 1000 t 
Marketable production, soya oil 1000 t 
Marketable production, soya oilcake 1000 t 
Marketable production, sugar 1000 t 
Marketable production, sugar beet 1000 t 
Marketable production, sunflower oil 1000 t 
Marketable production, sunflower oilcake 1000 t 
Marketable production, sunflower seeds 1000 t 
Marketable production, table grapes 1000 t 
Marketable production, table olives 10001 
Marketable production, table wine Mio I 
Marketable production, tomatoes 1000 t 
Marketable production, veal 10001 
Marketable production, wool Mio NC90 
MEAT 
Ewes δ goats, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Extra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Extra EUR12 exports, sheep δ goat meat 1000 t 
Extra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
Extra EUR12 imports, sheep δ goat meat 1000 t 
Farm gate price, poultry meat NC/t 
Code 
PDOMTAGR 
PDOMTABO 
PDOMTWIN 
PDOMTOMA 
PDOMVEAL 
PDOMWOOL 
PROVMGVA 
MAPRAPPL 
MAPRBARL 
MAPRBEEF 
MAPRBUTT 
MAPRCAUL 
MAPRFCER 
MAPRCITR 
MAPRMILK 
MAPRDWHE 
MAPREGGS 
MAPRMUTM 
MAPRFLAX 
MAPRFLOW 
MAPRMAIZ 
MAPRFMIL 
MAPRMIPO 
MAPRMOLA 
MAPRNURS 
MAPROATS 
MAPROLIO 
MAPROLIV 
MAPROANI 
MAPROCER 
MAPROCRO 
MAPRFOTH 
MAPROFRU 
MAPROIND 
MAPROTHO 
MAPROTHC 
MAPROOIL 
MAPROMPR 
MAPROVEG 
MAPROWIN 
MAPRPARI 
MAPRPORK 
MAPRSTAR 
MAPRPOTA 
MAPRPOUL 
MAPRPULS 
MAPRRAPO 
MAPRRAPC 
MAPRRAPE 
MAPRTOBA 
MAPRRICE 
MAPRFENE 
MAPRFPRO 
MAPRRYE 
MAPRMUTT 
MAPRSWHE 
MAPRSOYA 
MAPRSOYO 
MAPRSOYC 
MAPRSUGA 
MAPRSUGB 
MAPRSUNO 
MAPRSUNC 
MAPRSUNF 
MAPRTAGR 
MAPRTABO 
MAPRTWIN 
MAPRTOMA 
MAPRVEAL 
MAPRWOOL 
MUTMMUTT 
PEXWPOUL 
PEXWMUTT 
PIMWPOUL 
PIMWMUTT 
PRICPOUL 
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MEAT SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Farm gate price, sheep 8 goat meat NC/t 
Gross production, poultry meat 1000 t 
Gross production, poultry meat Mio NC 
Gross production, poultry meat Mio NC90 
Gross production, sheep 8 goat meat 1000 t 
Gross production, sheep 8 goat meat Mio NC 
Gross production, sheep 8 goatmeat Mio NC90 
Human consumption on farm, poultry meat 1000 t 
Human consumption on farm, sheep 8 goat meat 1000 t 
Human consumption on market, poultry meat 1000 t 
Human consumption on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Intra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 exports, sheep a goat meat 1000 t 
Intra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 imports, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds 
Marketable production, poultry meat 1000 t 
Marketable production, sheep 8 goat meat 1000 t 
Poultry fattening, yield poultry meat kg/1000hds 
Price index, poultry meat 1990=1000 
Price index, sheep 8 goatmeat 1990=1000 
Production EAA, poultry meat Mio NC 
Production EAA, poultry meat Mio NC90 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC90 
Sales on farm, poultry meat 1000 t 
Sales on farm, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Sheep 8 goat fattening, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Stock changes on market, poultry meat 1000 t 
Stock changes on market, sheep S goat meat 1000 t 
Total domestic use on market, poultry meat 1000 t 
Total domestic use on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Total exports, poultry meat 1000 t 
Total exports, sheep δ goat meat 1000 t 
Total imports, poultry meat 1000 t 
Total imports, sheep δ goat meat 1000 t 
Unitvalue, poultry meat NC/t 
Unitvalue, sheep δ goat meat NC/t 
METABOLIZABLE 
Cereal fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Cereal fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
MILK 
Animal feed on farm, cow milk 1000 t 
Animal feed on farm, ewes δ goats milk 10001 
Calves fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Calves raering, milk δ milk product fodder kg/hd 
Dairy cows, milk δ milk product fodder kg/hd 
Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
Ewes δ goats, milk δ milk product fodder kg/hd 
Ewes δ goats, yield ewes δ goats milk kg/hd 
Extra EUR12 exports, milk powder 1000 t 
Extra EUR12 exports, other products of milk 1000 t 
Code 
PRICMUTT 
PROPPOUL 
PROVPOUL 
PROCPOUL 
PROPMUTT 
PROVMUTT 
PROCMUTT 
PCOFPOUL 
PCOFMUTT 
PCOMPOUL 
PCOMMUTT 
PEXEPOUL 
PEXEMUTT 
PIMEPOUL 
PIMEMUTT 
EGGSPOUL 
MAPRPOUL 
MAPRMUTT 
POULPOUL 
PRIIPOUL 
PRIIMUTT 
PEAVPOUL 
PEACPOUL 
PEAVMUTT 
PEACMUTT 
TRAPPOUL 
TRAPMUTT 
MUTTMUTT 
PCSMPOUL 
PCSMMUTT 
PDOMPOUL 
PDOMMUTT 
PEXTPOUL 
PEXTMUTT 
PIMTPOUL 
PIMTMUTT 
UVALPOUL 
UVALMUTT 
ENMCFCER 
ENMHFCER 
ENMPFCER 
ENMRFCER 
ENMCFDRY 
ENMHFDRY 
ENMPFDRY 
ENMRFDRY 
ENMCFFSI 
ENMHFFSI 
ENMPFFSI 
ENMRFFSI 
ENMCFMIL 
ENMHFMIL 
ENMPFMIL 
ENMRFMIL 
ENMCFOTH 
ENMHFOTH 
ENMPFOTH 
ENMRFOTH 
ENMCFENE 
ENMHFENE 
ENMPFENE 
ENMRFENE 
ENMCFPRO 
ENMHFPRO 
ENMPFPRO 
ENMRFPRO 
FEEPMILK 
FEEPMUTM 
CALFFMIL 
RCALFMIL 
MILKFMIL 
MILKMILK 
MUTMFMIL 
MUTMMUTM 
PEXWMIPO 
PEXWOMPR 
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Description Unit Code 
Extra EUR12 imports, milk δ milk product fodder 1000 t PIMWFMIL 
Extra EUR12 ¡mports, milk powder 10001 PIMWMIPO 
Extra EUR12 ¡mports. other products of milk 1000 t PIMWOMPR 
Farm gate price, cow milk NC/t PRICMILK 
Farm gate price, ewes δ goats milk NC/t PRICMUTM 
Feed use on market, cow milk 1000 t PFEEMILK 
Feed use on market, ewes δ goats milk 10001 PFEEMUTM 
Feed use on market, milk δ milk product fodder 1000 t PFEEFMIL 
Feed use on market, milk powder 1000 t PFEEMIPO 
Green parity, ewes 8 goats milk NC / ECU GRPAMUTM 
Gross input; milk 8 milk product fodder 1000 t PROPFMIL 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC PROVFMIL 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC90 PROCFMIL 
Gross production, cow milk 1000 t PROPMILK 
Gross production, cow milk Mio NC PROVMILK 
Gross production, cow milk Mio NC90 PROCMILK 
Gross production, ewes 8 goats milk 1000 t PROPMUTM 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC PROVMUTM 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC90 PROCMUTM 
Heifers, milk δ milk product fodder kg/hd HEIFFMIL 
Human consumption on farm, cow milk 1000 t PCOFMILK 
Human consumption on farm, ewes δ goats milk 1000 t PCOFMUTM 
Human consumption on market, milk powder 1000 t PCOMMIPO 
Human consumption on market, other products of milk 1000 t PCOMOMPR 
Industrial use on market, milk powder 1000 t PINDMIPO 
Input EAA; milk δ milk product fodder Mio NC PEAVFMIL 
Input EAA; milk δ milk product fodder Mio NC90 NAGGFMIL 
Input EAA; milk δ milk product fodder Mio NC90 PEACFMIL 
Internal use price, cow milk NC/t PRINMILK 
Internal use price, ewes δ goats milk NC/t PRINMUTM 
Internal use price, milk δ milk product fodder NC/t PRINFMIL 
Intra EUR12 exports, cow milk 1000 t PEXEMILK 
Intra EUR12 exports, ewes δ goats milk 1000 t PEXEMUTM 
Intra EUR12 exports, milk powder 1000 t PEXEMIPO 
Intra EUR12 exports, other products of milk 1000 t PEXEOMPR 
Intra EUR12 imports, cow milk 1000 t PIMEMILK 
Intra EUR12 imports, ewes δ goats milk 1000 t PIMEMUTM 
Intra EUR12 imports, milk powder 1000t PIMEMIPO 
Intra EUR12 imports, other products of milk 1000 t PIMEOMPR 
Laying hens, milk δ milk product fodder kg/1000hds EGGSFMIL 
Losses on farm, cow milk 1000 t PLOFMILK 
Losses on farm, ewes δ goats milk 1000 t PLOFMUTM 
Male adult cattle fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd BEEFFMIL 
Marketable production, cow milk 1000 t MAPRMILK 
Marketable production, ewes 8 goats milk 1000 t MAPRMUTM 
Marketable production, milk 8 milk product fodder 1000 t MAPRFMIL 
Marketable production, milk powder 1000 t MAPRMIPO 
Marketable production, other products of milk 1000 t MAPROMPR 
Milk δ milk product fodder; crude protein kg CRPRFMIL 
Milk δ milk product fodder; dry matter kg DRMAFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg ENMCFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg ENMHFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg ENMPFMIL 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg ENMRFMIL 
Milk δ milk product fodder; net energy lactation mj/kg ENNEFMIL 
Other animals, milk δ milk product fodder kg/hd OANIFMIL 
Other cows, milk δ milk product fodder kg/hd CALVFMIL 
Other cows, yield cow milk kg/hd CALVMILK 
Pig breeding, milk δ milk product fodder kg/hd PIGLFMIL 
Pig fattening, milk δ milk product fodder kg/hd PORKFMIL 
Poultry fattening, milk δ milk product fodder kg/1000hds POULFMIL 
Price index, cow milk 1990=1000 PRIIMILK 
Price index, ewes 8 goats milk 1990=1000 PRIIMUTM 
Price index, milk 8 milk product fodder 1990=1000 PRIIFMIL 
Processing on market, cow milk 1000 t PPROMILK 
Processing on market, ewes δ goats milk 1000 t PPROMUTM 
Production EAA, cow milk Mio NC PEAVMILK 
Production EAA, cow milk Mio NC90 PEACMILK 
Production EAA, ewes 8 goats milk Mio NC PEAVMUTM 
Production EAA, ewes 8 goats milk Mio NC90 PEACMUTM 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t TRAPFMIL 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder NC/t PRICFMIL 
Resource on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t FEEPFMIL 
Sales on farm, cow milk 1000 t TRAPMILK 
Sales on farm, ewes δ goats milk 1000 t TRAPMUTM 
Sheep δ goat fattening, milk δ milk product fodder kg/hd MUTTFMIL 
Statistical adjustments on market, cow milk 1000 t PADJMILK 
Statistical adjustments on market, ewes δ goats milk 1000 t PADJMUTM 
Stock changes on market, cow milk 1000 t PCSMMILK 
Stock changes on market, ewes δ goats milk 1000 t PCSMMUTM 
Stock changes on market, milk δ milk product fodder 1000 t PCSMFMIL 
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MILK SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Total domestic use on market, cow milk 10001 
Total domestic use on market, ewes S goats milk 1000 t 
Total domestic use on market, milk powder 1000 t 
Total domestic use on market, other products of milk 1000 t 
Total exports, cow milk 1000 t 
Total exports, ewes S goats milk 1000 t 
Total exports, milk powder 1000 t 
Total exports, other products of milk 1000 t 
Total imports, cow milk 10001 
Total imports, ewes 8 goats milk 10001 
Total imports, milk powder 1000 t 
Total imports, other products of milk 10001 
Unitvalue, cow milk NC/t 
Unitvalue, ewes 8 goats milk NC/t 
Unitvalue, milk 8 milk product fodder NC/t 
MINERAL 
Apples S pears S peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, mineral phosphate kg PN/ha 
Apples S pears 8 peaches, mineral potassic kg PN/ha 
Barley, mineral nitrogen kg PN/ha 
Barley, mineral phosphate kg PN/ha 
Barley, mineral potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral nitrogen kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral phosphate kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral potassic kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Durum wheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
Durum wheat, mineral phosphate kg PN/ha 
Durum wheat, mineral potassic kg PN/ha 
Flax S hemp, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flax S hemp, mineral phosphate kg PN/ha 
Flax S hemp, mineral potassic kg PN/ha 
Flowers 8 ornamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flowers 8 ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Flowers 8 ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral phosphate kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha 
Grain maize, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, mineral phosphate kg PN/ha 
Grain maize, mineral potassic kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral phosphate kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral potassic kg PN/ha 
Gross input; mineral nitrogen 1000t PN 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC90 
Gross input; mineral phosphate 1000tPN 
Gross input; mineral phosphate Mio NC 
Gross input; mineral phosphate Mio NC90 
Gross input; mineral potassic 1000tPN 
Gross input; mineral potassic Mio NC 
Gross input; mineral potassic Mio NC90 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC90 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC90 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC90 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC90 
Input EAA; mineral potassic Mio NC 
Input EAA; mineral potassic Mio NC90 
Input EAA; mineral potassic Mio NC90 
Nursery plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Nursery plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Nursery plants, mineral potassic kg PN/ha 
Oats, mineral nitrogen kg PN/ha 
Oats, mineral phosphate kg PN/ha 
Oats, mineral potassic kg PN/ha 
Olives for oil, mineral nitrogen kg PN/ha 
Olives for oil, mineral phosphate kg PN/ha 
Olives for oil, mineral potassic kg PN/ha 
Other cereals, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other cereals, mineral phosphate kg PN/ha 
Other cereals, mineral potassic kg PN/ha 
Other final crop products, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other final crop products, mineral phosphate kg PN/ha 
Other final crop products, mineral potassic kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Code 
PDOMMILK 
PDOMMUTM 
PDOMMIPO 
PDOMOMPR 
PEXTMILK 
PEXTMUTM 
PEXTMIPO 
PEXTOMPR 
PIMTMILK 
PIMTMUTM 
PIMTMIPO 
PIMTOMPR 
UVALMILK 
UVALMUTM 
UVALFMIL 
APPLNITF 
APPLPHOF 
APPLPOTF 
BARLNITF 
BARLPHOF 
BARLPOTF 
CAULNITF 
CAULPHOF 
CAULPOTF 
CITRNITF 
CITRPHOF 
CITRPOTF 
DWHENITF 
DWHEPHOF 
DWHEPOTF 
FLAXNITF 
FLAXPHOF 
FLAXPOTF 
FLOWNITF 
FLOWPHOF 
FLOWPOTF 
SILANITF 
SILAPHOF 
SILAPOTF 
MAIZNITF 
MAIZPHOF 
MAIZPOTF 
GRASNITF 
GRASPHOF 
GRASPOTF 
PROPNITF 
PROVNITF 
PROCNITF 
PROPPHOF 
PROVPHOF 
PROCPHOF 
PROPPOTF 
PROVPOTF 
PROCPOTF 
PEAVNITF 
NAGGNITF 
PEACNITF 
PEAVPHOF 
NAGGPHOF 
PEACPHOF 
PEAVPOTF 
NAGGPOTF 
PEACPOTF 
NURSNITF 
NURSPHOF 
NURSPOTF 
OATSNITF 
OATSPHOF 
OATSPOTF 
OLIVNITF 
OLIVPHOF 
OLIVPOTF 
OCERNITF 
OCERPHOF 
OCERPOTF 
OCRONITF 
OCROPHOF 
OCROPOTF 
OFRUNITF 
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Description Unit 
Other fresh fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral phosphate kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral potassic kg PN/ha 
Other root crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other root crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other vegetables, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other vegetables, mineral phosphate kg PN/ha 
Other vegetables, mineral potassic kg PN/ha 
Otherwine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Otherwine, mineral phosphate kg PN/ha 
Otherwine, mineral potassic kg PN/ha 
Paddy rice, mineral nitrogen kg PN/ha 
Paddy rice, mineral phosphate kg PN/ha 
Paddy rice, mineral potassic kg PN/ha 
Potatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Potatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
Potatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Price index, mineral nitrogen 1990=1000 
Price index, mineral phosphate 1990=1000 
Price index, mineral potassic 1990=1000 
Pulses, mineral nitrogen kg PN/ha 
Pulses, mineral phosphate kg PN/ha 
Pulses, mineral potassic kg PN/ha 
Purchasings on farm; mineral nitrogen 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral nitrogen NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral phosphate 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral phosphate NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic NC/t PN 
Rape seed, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rape seed, mineral phosphate kg PN/ha 
Rape seed, mineral potassic kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral nitrogen kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral phosphate kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral potassic kg PN/ha 
Rye, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rye, mineral phosphate kg PN/ha 
Rye, mineral potassic kg PN/ha 
Softwheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
Softwheat, mineral phosphate kg PN/ha 
Softwheat, mineral potassic , kg PN/ha 
Soya beans, mineral nitrogen kg PN/ha 
Soya beans, mineral phosphate kg PN/ha 
Soya beans, mineral potassic kg PN/ha 
Sugar beet, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, mineral phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, mineral potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral potassic kg PN/ha 
Table grapes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table grapes, mineral phosphate kg PN/ha 
Table grapes, mineral potassic kg PN/ha 
Table olives, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table olives, mineral phosphate kg PN/ha 
Table olives, mineral potassic kg PN/ha 
Table wine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table wine, mineral phosphate kg PN/ha 
Table wine, mineral potassic kg PN/ha 
Tomatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Tomatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
Tomatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Unit value, mineral nitrogen NC/t PN 
Unit value, mineral phosphate NC/t PN 
Unit value, mineral potassic NC/t PN 
MODIFIED 
Apples 8 pears 8 peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Code 
OFRUPHOF 
OFRUPOTF 
OINDNITF 
OINDPHOF 
OINDPOTF 
OOILNITF 
OOILPHOF 
OOILPOTF 
OROONITF 
OROOPHOF 
OROOPOTF 
OVEGNITF 
OVEGPHOF 
OVEGPOTF 
OWINNITF 
OWINPHOF 
OWINPOTF 
PARINITF 
PARIPHOF 
PARIPOTF 
POTAN ITF 
POTAPHOF 
POTAPOTF 
PRIINITF 
PRIIPHOF 
PRIIPOTF 
PULSNITF 
PULSPHOF 
PULSPOTF 
TRAPNITF 
PRICNITF 
TRAPPHOF 
PRICPHOF 
TRAPPOTF 
PRICPOTF 
RAPENITF 
RAPEPHOF 
RAPEPOTF 
TOBANITF 
TOBAPHOF 
TOBAPOTF 
RYE NITF 
RYE PHOF 
RYE POTF 
SWHENITF 
SWHEPHOF 
SWHEPOTF 
SOYANITF 
SOYAPHOF 
SOYAPOTF 
SUGBNITF 
SUGBPHOF 
SUGBPOTF 
SUNFNITF 
SUNFPHOF 
SUNFPOTF 
TAGRNITF 
TAGRPHOF 
TAGRPOTF 
TABONITF 
TABOPHOF 
TABOPOTF 
TWIN N ITF 
TWINPHOF 
TWIN POTF 
TOMAN ITF 
TOMAPHOF 
TOMAPOTF 
UVALNITF 
UVALPHOF 
UVALPOTF 
APPLMGVA 
BARLMGVA 
CALFMGVA 
RCALMGVA 
CAULMGVA 
CITRMGVA 
MILKMGVA 
DWHEMGVA 
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MODIFIED SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Ewes S goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flax 8 hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grass 8 grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sheep δ goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Softwheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
MOLASSES 
Extra EUR12 exports, molasses 1000 t 
Extra EUR12 imports, molasses 1000 t 
Feed use on market, molasses 1000 t 
Human consumption on market, molasses 1000 t 
Industrial use on market, molasses 1000 t 
Intra EUR12 exports, molasses 10001 
Intra EUR12 imports, molasses 1000 t 
Marketable production, molasses 1000 t 
Stock changes on market, molasses 1000 t 
Total domestic use on market, molasses 1000 t 
Total exports, molasses 10001 
Total imports, molasses 10001 
NITROGEN 
Apples δ pears δ peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
Barley, mineral nitrogen kg PN/ha 
Barley, organic nitrogen kg PN/ha 
Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Cauliflowers, mineral nitrogen kg PN/ha 
Cauliflowers, organic nitrogen kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Durum wheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
Durum wheat, organic nitrogen kg PN/ha 
Ewes δ goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Flax δ hemp, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flax δ hemp, organic nitrogen kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral nitrogen kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, organic nitrogen kg PN/ha 
Grass δ grazings, mineral nitrogen kg PN/ha 
Grass δ grazings, organic nitrogen kg PN/ha 
Gross input; mineral nitrogen 1000t PN 
Code 
MUTMMGVA 
FALLMGVA 
FLAXMGVA 
FLOWMGVA 
SILAMGVA 
MAIZMGVA 
GRASMGVA 
HEIFMGVA 
EGGSMGVA 
BEEFMGVA 
NURSMGVA 
OATSMGVA 
OLIVMGVA 
OANIMGVA 
OCERMGVA 
CALVMGVA 
OCROMGVA 
OFRUMGVA 
OINDMGVA 
OOILMGVA 
OROOMGVA 
OVEGMGVA 
OWINMGVA 
PARIMGVA 
PIGLMGVA 
PORKMGVA 
POTAMGVA 
POULMGVA 
PULSMGVA 
RAPEMGVA 
TOBAMGVA 
RYE MGVA 
MUTTMGVA 
SWHEMGVA 
SOYAMGVA 
SUGBMGVA 
SUNFMGVA 
TAGRMGVA 
TABOMGVA 
TWINMGVA 
TOMAMGVA 
PROVMGVA 
PEXWMOLA 
PIMWMOLA 
PFEEMOLA 
PCOMMOLA 
PINDMOLA 
PEXEMOLA 
PIMEMOLA 
MAPRMOLA 
PCSMMOLA 
PDOMMOLA 
PEXTMOLA 
PIMTMOLA 
APPLNITF 
BARLNITF 
BARLNITM 
CALFMANN 
RCALMANN 
CAULNITF 
CAULNITM 
CITRNITF 
MILKMANN 
DWHENITF 
DWHENITM 
MUTMMANN 
FLAXNITF 
FLAXNITM 
FLOWNITF 
SILANITF 
SILANITM 
MAIZNITF 
MAIZNITM 
GRASNITF 
GRASNITM 
PROPNITF 
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Description Unit 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC 
Gross input; mineral nitrogen Mio NC90 
Gross input; organic nitrogen 1000t PN 
Gross input; organic nitrogen Mio NC 
Gross input; organic nitrogen Mio NC90 
Gross production, nitrogen from manure 1000 t 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
Gross production, nitrogen from manure Mio NC90 
Heifers, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC90 
Input EAA; mineral nitrogen Mio NC90 
Internal use price, nitrogen from manure NC/t 
Internal use price, organic nitrogen NC/t PN 
Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Nitrogen from manure, gross production Mio NC 
Nitrogen from manure, input total Mio NC 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC 
Nursery plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Oats, mineral nitrogen kg PN/ha 
Oats, organic nitrogen kg PN/ha 
Olives for oil, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other animals, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other cereals, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other cereals, organic nitrogen kg PN/ha 
Other cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Other final crop products, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, organic nitrogen kg PN/ha 
Other vegetables, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other vegetables, organic nitrogen kg PN/ha 
Otherwine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Paddy rice, mineral nitrogen kg PN/ha 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Potatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Potatoes, organic nitrogen kg PN/ha 
Poultry fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Price index, mineral nitrogen 1990=1000 
Price index, nitrogen from manure 1990=1000 
Price index, organic nitrogen 1990=1000 
Pulses, mineral nitrogen kg PN/ha 
Purchasings on farm; mineral nitrogen 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral nitrogen NC/t PN 
Rape seed, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rape seed, organic nitrogen kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral nitrogen kg PN/ha 
Resource on farm; nitrogen from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic nitrogen 1000t PN 
Rye, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rye, organic nitrogen kg PN/ha 
Sheep 8 goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Softwheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
Softwheat, organic nitrogen kg PN/ha 
Soya beans, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, organic nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic nitrogen kg PN/ha 
Table grapes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table olives, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table wine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Tomatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Unitvalue, mineral nitrogen NC/t PN 
Unitvalue, nitrogen from manure NC/t 
Unitvalue, organic nitrogen NC/t PN 
NURSERY 
Farm gate price, nursery plants 1990=1000 
Gross production, nursery plants Mio NC 
Gross production, nursery plants Mio NC90 
Gross production, nursery plants Mio NC90 
Gross production; nursery plants NC/ha 
Industrial use on market, nursery plants Mio NC90 
Input total; nursery plants NC/ha 
Marketable production, nursery plants Mio NC90 
Code 
PROVNITF 
PROCNITF 
PROPNITM 
PROVNITM 
PROCNITM 
PROPMANN 
PROVMANN 
NAGGMANN 
PROCMANN 
HEIFMANN 
PEAVNITF 
NAGGNITF 
PEACNITF 
PRINMANN 
PRINNITM 
EGGSMANN 
BEEFMANN 
MANNPROV 
MANNTOIN 
MANNTOVA 
NURSNITF 
OATSNITF 
OATSNITM 
OLIVNITF 
OANIMANN 
OCERNITF 
OCERNITM 
CALVMANN 
OCRONITF 
OFRUNITF 
OINDNITF 
OOILNITF 
OROONITF 
OROONITM 
OVEGNITF 
OVEGNITM 
OWINNITF 
PARINITF 
PIGLMANN 
PORKMANN 
POTANITF 
POTANITM 
POULMANN 
PRIINITF 
PRIIMANN 
PRIINITM 
PULSNITF 
TRAPNITF 
PRICNITF 
RAPENITF 
RAPENITM 
TOBANITF 
MANNMANN 
MANNNITM 
RYE NITF 
RYE NITM 
MUTTMANN 
SWHENITF 
SWHENITM 
SOYANITF 
SUGBNITF 
SUGBNITM 
SUNFNITF 
SUNFNITM 
TAGRNITF 
TABONITF 
TWINNITF 
TOMAN ITF 
UVALNITF 
UVALMANN 
UVALNITM 
PRICNURS 
PROVNURS 
PROCNURS 
PROPNURS 
NURSPROV 
PINDNURS 
NURSTOIN 
MAPRNURS 
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NURSERY SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Nursery plants, GVA at market prices NC/ha 
Nursery plants, activity level 1000 ha 
Nursery plants, gross margin NC/ha 
Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha 
Nursery plants, lime kg PN/ha 
Nursery plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Nursery plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Nursery plants, mineral potassic kg PN/ha 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Nursery plants, new plantation δ contractwork NC/ha 
Nursery plants, other overheads NC90/ha 
Nursery plants, other variable costs NC90/ha 
Nursery plants, overheads energy NC90/ha 
Nursery plants, overheads repairs NC90/ha 
Nursery plants, plant protection NC90/ha 
Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha 
Nursery plants, seed NC90/ha 
Nursery plants, variable costs energy NC90/ha 
Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha 
Nursery plants, variable costs water NC90/ha 
Nursery plants, yield nursery plants NC90/ha 
Overheads total; nursery plants NC/ha 
Price index, nursery plants 1990=1000 
Production EAA, nursery plants Mio NC 
Production EAA, nursery plants Mio NC90 
Sales on farm, nursery plants Mio NC90 
Total domestic use on market, nursery plants Mio NC90 
Unitvalue, nursery plants 1990=1000 
Variable input total; nursery plants NC/ha 
NVA 
NVA at factor cost; EAA Mio NC 
NVA at factor cost; price index 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
OATS 
Animal feed on farm, oats 1000 t 
Extra EUR12 exports, oats 1000 t 
Extra EUR12 imports, oats 1000 t 
Farm gate price, oats NC/t 
Feed use on market, oats 1000 t 
Final stocks on market, oats 1000 t 
Gross production, oats 1000 t 
Gross production, oats Mio NC 
Gross production, oats Mio NC90 
Gross production; oats NC/ha 
Human consumption on farm, oats 1000 t 
Human consumption on market, oats 1000 t 
Industrial use on market, oats 1000 t 
Input total; oats NC/ha 
Internal use price, oats NC/t 
Intra EUR12 exports, oats 1000 t 
Intra EUR12 imports, oats 1000 t 
Losses on farm, oats 1000 t 
Losses on market, oats 1000 t 
Marketable production, oats 1000 t 
Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Oats, GVA at market prices NC/ha 
Oats, activity level 1000 ha 
Oats, crop δ animal stocks 1000 t 
Oats, gross margin NC/ha 
Oats, input adjustments EAA NC/ha 
Oats, lime kg PN/ha 
Oats, losses on farm NC90/ha 
Oats, mineral nitrogen kg PN/ha 
Oats, mineral phosphate kg PN/ha 
Oats, mineral potassic kg PN/ha 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Oats, new plantation δ contractwork NC/ha 
Oats, organic nitrogen kg PN/ha 
Oats, organic phosphate kg PN/ha 
Oats, organic potassic kg PN/ha 
Oats, other overheads NC90/ha 
Oats, other variable costs NC90/ha 
Oats, overheads energy NC90/ha 
Oats, overheads repairs NC90/ha 
Oats, plant protection NC90/ha 
Oats, production adjustments EAA NC/ha 
Oats, seed NC90/ha 
Code 
NURSGVAM 
NURSLEVL 
NURSGRMA 
NURSINAD 
NURSCAOF 
NURSNITF 
NURSPHOF 
NURSPOTF 
NURSMGVA 
NURSCOWO 
NURSINPO 
NURSINPV 
NURSENEO 
NURSREPO 
NURSPLAP 
NURSPRAD 
NURSSEEP 
NURSENEV 
NURSREPV 
NURSWATV 
NURSNURS 
NURSTOOV 
PRIINURS 
PEAVNURS 
PEACNURS 
TRAPNURS 
PDOMNURS 
UVALNURS 
NURSTOVA 
PEAVNVAF 
NAGGLEVL 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
FEEPOATS 
PEXWOATS 
PIMWOATS 
PRICOATS 
PFEEOATS 
PFSMOATS 
PROPOATS 
PROVOATS 
PROCOATS 
OATSPROV 
PCOFOATS 
PCOMOATS 
PINDOATS 
OATSTOIN 
PRINOATS 
PEXEOATS 
PIMEOATS 
PLOFOATS 
PLOSOATS 
MAPROATS 
OATSPFSB 
OATSGVAM 
OATSLEVL 
OATSCACL 
OATSGRMA 
OATSINAD 
OATSCAOF 
OATSPLOF 
OATSNITF 
OATSPHOF 
OATSPOTF 
OATSMGVA 
OATSCOWO 
OATSNITM 
OATSPHOM 
OATSPOTM 
OATSINPO 
OATSINPV 
OATSENEO 
OATSREPO 
OATSPLAP 
OATSPRAD 
OATSSEEP 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding OATS 
Description Unit 
Oats, variable costs energy NC90/ha 
Oats, variable costs repairs NC90/ha 
Oats, variable costs water NC90/ha 
Oats, yield oats kg/ha 
Oats, yield straw feed kg/ha 
Overheads total; oats NC/ha 
Price index, oats 1990=1000 
Production EAA, oats Mio NC 
Production EAA, oats Mio NC90 
Sales on farm, oats 1000 t 
Seed on famn, oats 1000 t 
Seed use on market, oats 1000 t 
Stock changes on farm, oats 1000 t 
Stock changes on market, oats 1000 t 
Total domestic use on market, oats 1000 t 
Total exports, oats 1000 t 
Total imports, oats 1000 t 
Unit value, oats NC/t 
Variable input total; oats NC/ha 
OIL 
Extra EUR12 exports, olive oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, other oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, soya oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, olive oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, other oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, sunflower oil 10001 
Farm gate price, olives for oil NC/t 
Feed use on market, other oil 10001 
Feed use on market, rape oil 1000 t 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, sunflower oil 1000 t 
Final stocks on market, other oil 1000 t 
Gross production, olives for oil 1000 t 
Gross production, olives for oil Mio NC 
Gross production, olives for oil Mio NC90 
Gross production; olives for oil NC/ha 
Human consumption on market, olive oil 1000 t 
Human consumption on market, other oil 1000 t 
Human consumption on market, rape oil 1000 t 
Human consumption on market, soya oil 1000 t 
Human consumption on market, sunflower oil 1000 t 
Industrial use on market, olive oil 1000 t 
Industrial use on market, other oil 1000 t 
Industrial use on market, rape oil 1000 t 
Industrial use on market, soya oil 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oil 1000 t 
Input total; olives for oil NC/ha 
Internal use price, olives for oil NC/t 
Intra EUR12 exports, olive oil 10001 
Intra EUR12 exports, other oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, olive oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, other oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
Losses on farm, olives for oil 10001 
Marketable production, olive oil 10001 
Marketable production, olives for oil 10001 
Marketable production, other oil 1000 t 
Marketable production, rape oil 1000 t 
Marketable production, soya oil 1000 t 
Marketable production, sunflower oil 1000 t 
Olives for oil, GVA at market prices NC/ha 
Olives for oil, activity level 1000 ha 
Olives for oil, crop 8 animal stocks 1000 t 
Olives for oil, gross margin NC/ha 
Olives for oil, input adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, lime kg PN/ha 
Olives for oil. mineral nitrogen kg PN/ha 
Olives for oil, mineral phosphate kg PN/ha 
Olives for oil, mineral potassic kg PN/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Code 
OATSENEV 
OATSREPV 
OATSWATV 
OATSOATS 
OATSSTRA 
OATSTOOV 
PRIIOATS 
PEAVOATS 
PEACOATS 
TRAPOATS 
SEEPOATS 
PSEEOATS 
PCSFOATS 
PCSMOATS 
PDOMOATS 
PEXTOATS 
PIMTOATS 
UVALOATS 
OATSTOVA 
PEXWOLIO 
PEXWOTHO 
PEXWRAPO 
PEXWSOYO 
PEXWSUNO 
PIMWOLIO 
PIMWOTHO 
PIMWRAPO 
PIMWSOYO 
PIMWSUNO 
PRICOLIV 
PFEEOTHO 
PFEERAPO 
PFEESOYO 
PFEESUNO 
PFSMOTHO 
PROPOLIV 
PROVOLIV 
PROCOLIV 
OLIVPROV 
PCOMOLIO 
PCOMOTHO 
PCOMRAPO 
PCOMSOYO 
PCOMSUNO 
PINDOLIO 
PINDOTHO 
PINDRAPO 
PINDSOYO 
PINDSUNO 
OLIVTOIN 
PRINOLIV 
PEXEOLIO 
PEXEOTHO 
PEXERAPO 
PEXESOYO 
PEXESUNO 
PIMEOLIO 
PIMEOTHO 
PIMERAPO 
PIMESOYO 
PIMESUNO 
PLOFOLIV 
MAPROLIO 
MAPROLIV 
MAPROTHO 
MAPRRAPO 
MAPRSOYO 
MAPRSUNO 
OLIVGVAM 
OLIVLEVL 
OLIVCACL 
OLIVGRMA 
OLIVINAD 
OLIVCAOF 
OLIVNITF 
OLIVPHOF 
OLIVPOTF 
OLIVMGVA 
OLIVCOWO 
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OIL SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Olives for oil, other overheads NC90/ha 
Olives for oil, other variable costs NC90/ha 
Olives for oil, overheads energy NC90/ha 
Olives for oil, overheads repairs NC90/ha 
Olives for oil, plant protection NC90/ha 
Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, seed NC90/ha 
Olives for oil, variable costs energy NC90/ha 
Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha 
Olives for oil, variable costs water NC90/ha 
Olives for oil, yield olives for oil kg/ha 
Overheads total; olives for oil NC/ha 
Price index, olives for oil 1990=1000 
Processing on market, olives for oil 1000 t 
Production EAA, olives for oil Mio NC 
Production EAA, olives for oil Mio NC90 
Saleson farm, olives for oil 1000 t 
Stock changes on farm, olives for oil 1000 t 
Stock changes on market, olive oil 1000 t 
Stock changes on market, other oil 1000 t 
Stock changes on market, rape oil 1000 t 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oil 10001 
Total domestic use on market, olive oil 1000 t 
Total domestic use on market, olives for oil 1000 t 
Total domestic use on market, other oil 1000 t 
Total domestic use on market, rape oil 1000 t 
Total domestic use on market, soya oil 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower oil 1000 t 
Total exports, olive oil 1000 t 
Total exports, other oil 1000 t 
Total exports, rape oil 1000 t 
Total exports, soya oil 1000 t 
Total exports, sunflower oil 1000 t 
Total imports, olive oil 10001 
Total imports, other oil 10001 
Total imports, rape oil 10001 
Total imports, soya oil 1000 t 
Total imports, sunflower oil 1000 t 
Unitvalue, olives for oil NC/t 
Variable input total; olives for oil NC/ha 
OILCAKE 
Extra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Extra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
Extra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, rape oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, soya oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
Feed use on market, rape oilcake 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 10001 
Feed use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Final stocks on market, rape oilcake 1000 t 
Industrial use on market, rape oilcake 10001 
Industrial use on market, soya oilcake 10001 
Industrial use on market, sunflower oilcake 10001 
Intra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oilcake 10001 
Intra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
Marketable production, rape oilcake 1000 t 
Marketable production, soya oilcake 1000 t 
Marketable production, sunflower oilcake 1000 t 
Stock changes on market, rape oilcake 10001 
Stock changes on market, soya oilcake 10001 
Stock changes on market, sunflower oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, rape oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, soya oilcake 10001 
Total domestic use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Total exports, rape oilcake 1000 t 
Total exports, soya oilcake 10001 
Total exports, sunflower oilcake 10001 
Total ¡mports, rape oilcake 1000 t 
Total ¡mports. soya oilcake 1000 t 
Total ¡mports. sunflower oilcake 1000 t 
OILCAKES 
Extra EUR12 exports, other oilcakes 1000 t 
Code 
OLIVINPO 
OLIVINPV 
OLIVENEO 
OLIVREPO 
OLIVPLAP 
OLIVPRAD 
OLIVSEEP 
OLIVENEV 
OLIVREPV 
OLIVWATV 
OLIVOLIV 
OLIVTOOV 
PRIIOLIV 
PPROOLIV 
PEAVOLIV 
PEACOLIV 
TRAPOLIV 
PCSFOLIV 
PCSMOLIO 
PCSMOTHO 
PCSMRAPO 
PCSMSOYO 
PCSMSUNO 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOTHO 
PDOMRAPO 
PDOMSOYO 
PDOMSUNO 
PEXTOLIO 
PEXTOTHO 
PEXTRAPO 
PEXTSOYO 
PEXTSUNO 
PIMTOLIO 
PIMTOTHO 
PIMTRAPO 
PIMTSOYO 
PIMTSUNO 
UVALOLIV 
OLIVTOVA 
PEXWRAPC 
PEXWSOYC 
PEXWSUNC 
PIMWRAPC 
PIMWSOYC 
PIMWSUNC 
PFEERAPC 
PFEESOYC 
PFEESUNC 
PFSMRAPC 
PINDRAPC 
PINDSOYC 
PINDSUNC 
PEXERAPC 
PEXESOYC 
PEXESUNC 
PIMERAPC 
PIMESOYC 
PIMESUNC 
MAPRRAPC 
MAPRSOYC 
MAPRSUNC 
PCSMRAPC 
PCSMSOYC 
PCSMSUNC 
PDOMRAPC 
PDOMSOYC 
PDOMSUNC 
PEXTRAPC 
PEXTSOYC 
PEXTSUNC 
PIMTRAPC 
PIMTSOYC 
PIMTSUNC 
PEXWOTHC 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding OILCAKES 
Description Unit 
Extra EUR12 imports, other oilcakes 1000 t 
Feed use on market, other oilcakes 1000 t 
Final stocks on market, other oilcakes 1000 t 
Industrial use on market, other oilcakes 1000 t 
Intra EUR12 exports, other oilcakes 10001 
Intra EUR12 imports, other oilcakes 1000 t 
Marketable production, other oilcakes 1000 t 
Stock changes on market, other oilcakes 1000 t 
Total domestic use on market, other oilcakes 1000 t 
Total exports, other oilcakes 1000 t 
Total imports, other oilcakes 1000 t 
OILSEEDS 
Extra EUR12 exports, other oilseeds 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, other oilseeds 1000 t 
Farm gate price, other oilseeds NC/t 
Feed use on market, other oilseeds 1000 t 
Gross production, other oilseeds 1000 t 
Gross production, other oilseeds Mio NC 
Gross production, other oilseeds Mio NC90 
Gross production; other oilseeds NC/ha 
Industrial use on market, other oilseeds 1000 t 
Input total; other oilseeds NC/ha 
Intra EUR12 exports, other oilseeds 1000 t 
Intra EUR12 imports, other oilseeds 1000 t 
Marketable production, other oilseeds 1000 t 
Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other oilseeds, GVA at market prices NC/ha 
Other oilseeds, activity level 1000 ha 
Other oilseeds, crop 8 animal stocks 1000 t 
Other oilseeds, gross margin NC/ha 
Other oilseeds, lime kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral phosphate kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral potassic kg PN/ha 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other oilseeds, other overheads NC90/ha 
Other oilseeds, other variable costs NC90/ha 
Other oilseeds, overheads energy NC90/ha 
Other oilseeds, overheads repairs NC90/ha 
Other oilseeds, plant protection NC90/ha 
Other oilseeds, seed NC90/ha 
Other oilseeds, yield other oilseeds kg/ha 
Overheads total; other oilseeds NC/ha 
Price index, other oilseeds 1990=1000 
Processing on market, other oilseeds 1000 t 
Production EAA, other oilseeds Mio NC 
Production EAA, other oilseeds Mio NC90 
Saleson farm, other oilseeds 10001 
Seed use on market, other oilseeds 10001 
Stock changes on farm, other oilseeds 1000 t 
Stock changes on market, other oilseeds 1000 t 
Total domestic use on market, other oilseeds 1000 t 
Total exports, other oilseeds 1000 t 
Total ¡mports, other oilseeds 1000 t 
Unitvalue, other oilseeds NC/t 
Variable input total; other oilseeds NC/ha 
OLIVE 
Extra EUR12 exports, olive oil 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, olive oil 1000 t 
Human consumption on market, olive oil 1000 t 
Industrial use on market, olive oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, olive oil 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, olive oil 1000 t 
Marketable production, olive oil 10001 
Stock changes on market, olive oil 10001 
Total domestic use on market, olive oil 1000 t 
Total exports, olive oil 1000 t 
Total imports, olive oil 1000 t 
OLIVES 
Farm gate price, olives for oil NC/t 
Farm gate price, table olives NC/t 
Gross production, olives for oil 1000 t 
Gross production, olives for oil Mio NC 
Gross production, olives for oil Mio NC90 
Gross production, table olives 1000 t 
Gross production, table olives Mio NC 
Gross production, table olives Mio NC90 
Code 
PIMWOTHC 
PFEEOTHC 
PFSMOTHC 
PINDOTHC 
PEXEOTHC 
PIMEOTHC 
MAPROTHC 
PCSMOTHC 
PDOMOTHC 
PEXTOTHC 
PIMTOTHC 
PEXWOOIL 
PIMWOOIL 
PRICOOIL 
PFEEOOIL 
PROPOOIL 
PROVOOIL 
PROCOOIL 
OOILPROV 
PINDOOIL 
OOILTOIN 
PEXEOOIL 
PIMEOOIL 
MAPROOIL 
OOILPFSB 
OOILGVAM 
OOILLEVL 
OOILCACL 
OOILGRMA 
OOILCAOF 
OOILNITF 
OOILPHOF 
OOILPOTF 
OOILMGVA 
OOILINPO 
OOILINPV 
OOILENEO 
OOILREPO 
OOILPLAP 
OOILSEEP 
OOILOOIL 
OOILTOOV 
PRIIOOIL 
PPROOOIL 
PEAVOOIL 
PEACOOIL 
TRAPOOIL 
PSEEOOIL 
PCSFOOIL 
PCSMOOIL 
PDOMOOIL 
PEXTOOIL 
PIMTOOIL 
UVALOOIL 
OOILTOVA 
PEXWOLIO 
PIMWOLIO 
PCOMOLIO 
PINDOLIO 
PEXEOLIO 
PIMEOLIO 
MAPROLIO 
PCSMOLIO 
PDOMOLIO 
PEXTOLIO 
PIMTOLIO 
PRICOLIV 
PRICTABO 
PROPOLIV 
PROVOLIV 
PROCOLIV 
PROPTABO 
PROVTABO 
PROCTABO 
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OLIVES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Gross production; olives for oil NC/ha 
Gross production; table olives NC/ha 
Human consumption on market, table olives 1000 t 
Input total; olives for oil NC/ha 
Input total; table olives NC/ha 
Internal use price, olives for oil NC/t 
Losses on farm, olives for oil 1000 t 
Marketable production, olives for oil 10001 
Marketable production, table olives 1000 t 
Olives for oil, GVA at market prices NC/ha 
Olives for oil, activity level 1000 ha 
Olives for oil, crop 8 animal stocks 1000 t 
Olives for oil, gross margin NC/ha 
Olives for oil, input adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, lime kg PN/ha 
Olives for oil, mineral nitrogen kg PN/ha 
Olives for oil, mineral phosphate kg PN/ha 
Olives for oil, mineral potassic kg PN/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, new plantation 8 contract work NC/ha 
Olives for oil, other overheads NC90/ha 
Olives for oil, other variable costs NC90/ha 
Olives for oil, overheads energy NC90/ha 
Olives for oil, overheads repairs NC90/ha 
Olives for oil, plant protection NC90/ha 
Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, seed NC90/ha 
Olives for oil, variable costs energy NC90/ha 
Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha 
Olives for oil, variable costs water NC90/ha 
Olives for oil, yield olives for oil kg/ha 
Overheads total; olives for oil NC/ha 
Overheads total; table olives NC/ha 
Price index, olives for oil 1990=1000 
Price index, table olives 1990=1000 
Processing on market, olives for oil 1000 t 
Production EAA, olives for oil Mio NC 
Production EAA, olives for oil Mio NC90 
Production EAA, table olives Mio NC 
Production EAA, table olives Mio NC90 
Sales on farm, olives for oil 10001 
Sales on farm, table olives 10001 
Stock changes on farm, olives for oil 1000 t 
Stock changes on farm, table olives 1000 t 
Table olives, GVA at market prices NC/ha 
Table olives, activity level 1000 ha 
Table olives, crop 8 animal stocks 1000 t 
Table olives, gross margin NC/ha 
Table olives, input adjustments EAA NC/ha 
Table olives, lime kg PN/ha 
Table olives, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table olives, mineral phosphate kg PN/ha 
Table olives, mineral potassic kg PN/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, new plantation 8 contract work NC/ha 
Table olives, other overheads NC90/ha 
Table olives, other variable costs NC90/ha 
Table olives, overheads energy NC90/ha 
Table olives, overheads repairs NC90/ha 
Table olives, plant protection NC90/ha 
Table olives, production adjustments EAA NC/ha 
Table olives, seed NC90/ha 
Table olives, variable costs energy NC90/ha 
Table olives, variable costs repairs NC90/ha 
Table olives, variable costs water NC90/ha 
Table olives, yield table olives kg/ha 
Total domestic use on market, olives for oil 10001 
Total domestic use on market, table olives 1000 t 
Unitvalue, olives for oil NC/t 
Unitvalue, table olives NC/t 
Variable input total; olives for oil NC/ha 
Variable input total; table olives NC/ha 
ORGANIC 
Barley, organic nitrogen kg PN/ha 
Barley, organic phosphate kg PN/ha 
Barley, organic potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, organic nitrogen kg PN/ha 
Cauliflowers, organic phosphate kg PN/ha 
Cauliflowers, organic potassic kg PN/ha 
Durum wheat, organic nitrogen kg PN/ha 
Code 
OLIVPROV 
TABOPROV 
PCOMTABO 
OLIVTOIN 
TABOTOIN 
PRINOLIV 
PLOFOLIV 
MAPROLIV 
MAPRTABO 
OLIVGVAM 
OLIVLEVL 
OLIVCACL 
OLIVGRMA 
OLIVINAD 
OLIVCAOF 
OLIVNITF 
OLIVPHOF 
OLIVPOTF 
OLIVMGVA 
OLIVCOWO 
OLIVINPO 
OLIVINPV 
OLIVENEO 
OLIVREPO 
OLIVPLAP 
OLIVPRAD 
OLIVSEEP 
OLIVENEV 
OLIVREPV 
OLIVWATV 
OLIVOLIV 
OLIVTOOV 
TABOTOOV 
PRIIOLIV 
PRIITABO 
PPROOLIV 
PEAVOLIV 
PEACOLIV 
PEAVTABO 
PEACTABO 
TRAPOLIV 
TRAPTABO 
PCSFOLIV 
PCSFTABO 
TABOGVAM 
TABOLEVL 
TABOCACL 
TABOGRMA 
TABOINAD 
TABOCAOF 
TABONITF 
TABOPHOF 
TABOPOTF 
TABOMGVA 
TABOCOWO 
TABOINPO 
TABOINPV 
TABOENEO 
TABOREPO 
TABOPLAP 
TABOPRAD 
TABOSEEP 
TABOENEV 
TABOREPV 
TABOWATV 
TABOTABO 
PDOMOLIV 
PDOMTABO 
UVALOLIV 
UVALTABO 
OLIVTOVA 
TABOTOVA 
BARLNITM 
BARLPHOM 
BARLPOTM 
CAULNITM 
CAULPHOM 
CAULPOTM 
DWHENITM 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding ORGANIC 
Description Unit 
Durum wheat, organic phosphate kg PN/ha 
Durum wheat, organic potassic kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic nitrogen kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic phosphate kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic nitrogen kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha 
Grain maize, organic nitrogen kg PN/ha 
Grain maize, organic phosphate kg PN/ha 
Grain maize, organic potassic kg PN/ha 
Grass 8 grazings, organic nitrogen kg PN/ha 
Grass 8 grazings, organic phosphate kg PN/ha 
Grass 8 grazings, organic potassic kg PN/ha 
Gross input; organic nitrogen 1000t PN 
Gross input; organic nitrogen Mio NC 
Gross input; organic nitrogen Mio NC90 
Gross input; organic phosphate 1000t PN 
Gross input; organic phosphate Mio NC 
Gross input; organic phosphate Mio NC90 
Gross input; organic potassic 1000tPN 
Gross input; organic potassic Mio NC 
Gross input; organic potassic Mio NC90 
Internal use price, organic nitrogen NC/t PN 
Internal use price, organic phosphate NC/t PN 
Internal use price, organic potassic NC/t PN 
Oats, organic nitrogen kg PN/ha 
Oats, organic phosphate kg PN/ha 
Oats, organic potassic kg PN/ha 
Other cereals, organic nitrogen kg PN/ha 
Other cereals, organic phosphate kg PN/ha 
Other cereals, organic potassic kg PN/ha 
Other root crops, organic nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, organic phosphate kg PN/ha 
Other root crops, organic potassic kg PN/ha 
Other vegetables, organic nitrogen kg PN/ha 
Other vegetables, organic phosphate kg PN/ha 
Other vegetables, organic potassic kg PN/ha 
Potatoes, organic nitrogen kg PN/ha 
Potatoes, organic phosphate kg PN/ha 
Potatoes, organic potassic kg PN/ha 
Price index, organic nitrogen 1990=1000 
Price index, organic phosphate 1990=1000 
Price index, organic potassic 1990=1000 
Rape seed, organic nitrogen kg PN/ha 
Rape seed, organic phosphate kg PN/ha 
Rape seed, organic potassic kg PN/ha 
Resource on farm; organic nitrogen 1000tPN 
Resource on farm; organic phosphate 1000tPN 
Resource on farm; organic potassic 1000t PN 
Rye, organic nitrogen kg PN/ha 
Rye, organic phosphate kg PN/ha 
Rye, organic potassic kg PN/ha 
Softwheat, organic nitrogen kg PN/ha 
Softwheat, organic phosphate kg PN/ha 
Softwheat, organic potassic kg PN/ha 
Sugar beet, organic nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, organic phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, organic potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic potassic kg PN/ha 
Unitvalue, organic nitrogen NC/t PN 
Unitvalue, organic phosphate NC/t PN 
Unitvalue, organic potassic NC/t PN 
ORNAMENTAL 
Farm gate price, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Flowers 8 ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, activity level 1000 ha 
Flowers 8 ornamental plants, gross margin NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, lime kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, new plantation S contractwork NC/ha 
Flowers S ornamental plants, other overheads NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, other variable costs NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
Code 
DWHEPHOM 
DWHEPOTM 
FLAXNITM 
FLAXPHOM 
FLAXPOTM 
SILANITM 
SILAPHOM 
SILAPOTM 
MAIZNITM 
MAIZPHOM 
MAIZPOTM 
GRASNITM 
GRASPHOM 
GRASPOTM 
PROPNITM 
PROVNITM 
PROCNITM 
PROPPHOM 
PROVPHOM 
PROCPHOM 
PROPPOTM 
PROVPOTM 
PROCPOTM 
PRINNITM 
PRINPHOM 
PRINPOTM 
OATSNITM 
OATSPHOM 
OATSPOTM 
OCERNITM 
OCERPHOM 
OCERPOTM 
OROONITM 
OROOPHOM 
OROOPOTM 
OVEGNITM 
OVEGPHOM 
OVEGPOTM 
POTANITM 
POTAPHOM 
POTAPOTM 
PRIINITM 
PRIIPHOM 
PRIIPOTM 
RAPENITM 
RAPEPHOM 
RAPEPOTM 
MANNNITM 
MANPPHOM 
MANKPOTM 
RYE NITM 
RYE PHOM 
RYE POTM 
SWHENITM 
SWHEPHOM 
SWHEPOTM 
SUGBNITM 
SUGBPHOM 
SUGBPOTM 
SUNFNITM 
SUNFPHOM 
SUNFPOTM 
UVALNITM 
UVALPHOM 
UVALPOTM 
PRICFLOW 
FLOWGVAM 
FLOWLEVL 
FLOWGRMA 
FLOWINAD 
FLOWCAOF 
FLOWNITF 
FLOWPHOF 
FLOWPOTF 
FLOWMGVA 
FLOWCOWO 
FLOWINPO 
FLOWINPV 
FLOWENEO 
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Description Unit 
Flowers 8 ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, plant protection NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, seed NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs energy NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs water NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, yield flowers S ornamental plants NC90/ha 
Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC 
Gross production, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Gross production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Gross production; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
Industrial use on market, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Input total; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
Marketable production, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Overheads total; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
Price index, flowers δ ornamental plants 1990=1000 
Production EAA, flowers 8 ornamental plants Mio NC 
Production EAA, flowers S ornamental plants Mio NC90 
Sales on farm, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Total domestic use on market, flowers S ornamental plants Mio NC90 
Unit value, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Variable input total; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
OVERHEADS 
Apples S pears 8 peaches, other overheads NC90/ha 
Apples S pears S peaches, overheads energy NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, overheads repairs NC90/ha 
Barley, other overheads NC90/ha 
Barley, overheads energy NC90/ha 
Barley, overheads repairs NC90/ha 
Calves fattening, other overheads NC90/hd 
Calves fattening, overheads energy NC90/hd 
Calves fattening, overheads repairs NC90/hd 
Calves raering, other overheads NC90/hd 
Calves raering, overheads energy NC90/hd 
Calves raering, overheads repairs NC90/hd 
Cauliflowers, other overheads NC90/ha 
Cauliflowers, overheads energy NC90/ha 
Cauliflowers, overheads repairs NC90/ha 
Citrus fruits, other overheads NC90/ha 
Citrus fruits, overheads energy NC90/ha 
Citrus fruits, overheads repairs NC90/ha 
Dairy cows, other overheads NC90/hd 
Dairy cows, overheads energy NC90/hd 
Dairy cows, overheads repairs NC90/hd 
Durum wheat, other overheads NC90/ha 
Durum wheat, overheads energy NC90/ha 
Durum wheat, overheads repairs NC90/ha 
Ewes 8 goats, other overheads NC90/hd 
Ewes 8 goats, overheads energy NC90/hd 
Ewes 8 goats, overheads repairs NC90/hd 
Farm gate price, other overheads 1990=1000 
Farm gate price, overheads energy 1990=1000 
Farm gate price, overheads repairs 1990=1000 
Flax 8 hemp, other overheads NC90/ha 
Flax 5 hemp, overheads energy NC90/ha 
Flax 8 hemp, overheads repairs NC90/ha 
Flowers S ornamental plants, other overheads NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
Fodder on arable land, other overheads NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads energy NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha 
Grain maize, other overheads NC90/ha 
Grain maize, overheads energy NC90/ha 
Grain maize, overheads repairs NC90/ha 
Grass δ grazings, other overheads NC90/ha 
Grass δ grazings, overheads energy NC90/ha 
Grass δ grazings, overheads repairs NC90/ha 
Gross input; other overheads Mio NC 
Gross input; other overheads Mio NC90 
Gross input; other overheads Mio NC90 
Gross input; overheads energy Mio NC 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; overheads energy Mio NC90 
Gross input; overheads repairs Mio NC 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Heifers, other overheads NC90/hd 
Heifers, overheads energy NC90/hd 
Code 
FLOWREPO 
FLOWPLAP 
FLOWPRAD 
FLOWSEEP 
FLOWENEV 
FLOWREPV 
FLOWWATV 
FLOWFLOW 
PROVFLOW 
PROCFLOW 
PROPFLOW 
FLOWPROV 
PINDFLOW 
FLOWTOIN 
MAPRFLOW 
FLOWTOOV 
PRIIFLOW 
PEAVFLOW 
PEACFLOW 
TRAPFLOW 
PDOMFLOW 
UVALFLOW 
FLOWTOVA 
APPLINPO 
APPLENEO 
APPLREPO 
BARLINPO 
BARLENEO 
BARLREPO 
CALFINPO 
CALFENEO 
CALFREPO 
RCALINPO 
RCALENEO 
RCALREPO 
CAULINPO 
CAULENEO 
CAULREPO 
CITRINPO 
CITRENEO 
CITRREPO 
MILKINPO 
MILKENEO 
MILKREPO 
DWHEINPO 
DWHEENEO 
DWHEREPO 
MUTMINPO 
MUTMENEO 
MUTMREPO 
PRICINPO 
PRICENEO 
PRICREPO 
FLAXINPO 
FLAXENEO 
FLAXREPO 
FLOWINPO 
FLOWENEO 
FLOWREPO 
SILAINPO 
SILAENEO 
SILAREPO 
MAIZINPO 
MAIZENEO 
MAIZREPO 
GRASINPO 
GRASENEO 
GRASREPO 
PROVINPO 
PROCINPO 
PROPINPO 
PROVENEO 
PROCENEO 
PROPENEO 
PROVREPO 
PROCREPO 
PROPREPO 
HEIFINPO 
HEIFENEO 
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Description Unit Code 
Heifers, overheads repairs NC90/hd HEIFREPO 
Input EAA; other overheads Mio NC PEAVINPO 
Input EAA; other overheads Mio NC90 NAGGINPO 
Input EAA; other overheads Mio NC90 PEACINPO 
Input EAA; overheads energy Mio NC PEAVENEO 
Input EAA; overheads energy Mio NC90 NAGGENEO 
Input EAA; overheads energy Mio NC90 PEACENEO 
Input EAA; overheads repairs Mio NC PEAVREPO 
Input EAA; overheads repairs Mio NC90 NAGGREPO 
Input EAA; overheads repairs Mio NC90 PEACREPO 
Laying hens, other overheads NC90/1000hds EGGSINPO 
Laying hens, overheads energy NC90/1000hds EGGSENEO 
Laying hens, overheads repairs NC90/1000hds EGGSREPO 
Male adult cattle fattening, other overheads NC90/hd BEEFINPO 
Male adult cattle fattening, overheads energy NC90/hd BEEFENEO 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd BEEFREPO 
Nursery plants, other overheads NC90/ha NURSINPO 
Nursery plants, overheads energy NC90/ha NURSENEO 
Nursery plants, overheads repairs NC90/ha NURSREPO 
Oats, other overheads NC90/ha OATSINPO 
Oats, overheads energy NC90/ha OATSENEO 
Oats, overheads repairs NC90/ha OATSREPO 
Olives for oil, other overheads NC90/ha OLIVINPO 
Olives for oil, overheads energy NC90/ha OLIVENEO 
Olives for oil, overheads repairs NC90/ha OLIVREPO 
Other animals, other overheads NC90/hd OANIINPO 
Other animals, overheads energy NC90/hd OANIENEO 
Other animals, overheads repairs NC90/hd OANIREPO 
Other cereals, other overheads NC90/ha OCERINPO 
Other cereals, overheads energy NC90/ha OCERENEO 
Other cereals, overheads repairs NC90/ha OCERREPO 
Other cows, other overheads NC90/hd CALVINPO 
Other cows, overheads energy NC90/hd CALVENEO 
Other cows, overheads repairs NC90/hd CALVREPO 
Other final crop products, other overheads NC90/ha OCROINPO 
Other final crop products, overheads energy NC90/ha OCROENEO 
Other final crop products, overheads repairs NC90/ha OCROREPO 
Other fresh fruits, other overheads NC90/ha OFRUINPO 
Other fresh fruits, overheads energy NC90/ha OFRUENEO 
Other fresh fruits, overheads repairs NC90/ha OFRUREPO 
Other industrial crops, other overheads NC90/ha OINDINPO 
Other industrial crops, overheads energy NC90/ha OINDENEO 
Other industrial crops, overheads repairs NC90/ha OINDREPO 
Other oilseeds, other overheads NC90/ha OOILINPO 
Other oilseeds, overheads energy NC90/ha OOILENEO 
Other oilseeds, overheads repairs NC90/ha OOILREPO 
Other root crops, other overheads NC90/ha OROOINPO 
Other root crops, overheads energy NC90/ha OROOENEO 
Other root crops, overheads repairs NC90/ha OROOREPO 
Other vegetables, other overheads NC90/ha OVEGINPO 
Other vegetables, overheads energy NC90/ha OVEGENEO 
Other vegetables, overheads repairs NC90/ha OVEGREPO 
Other wine, other overheads NC90/ha OWININPO 
Other wine, overheads energy NC90/ha OWINENEO 
Otherwine, overheads repairs NC90/ha OWINREPO 
Overheads total Mio NC PROVTOOV 
Overheads total Mio NC90 PROCTOOV 
Overheads total; EAA Mio NC PEAVTOOV 
Overheads total; EAA Mio NC90 PEACTOOV 
Overheads total; apples δ pears δ peaches NC/ha APPLTOOV 
Overheads total; barley NC/ha BARLTOOV 
Overheads total; calves fattening NC/hd CALFTOOV 
Overheads total; calves raering NC/hd RCALTOOV 
Overheads total; cauliflowers NC/ha CAULTOOV 
Overheads total; citrus fruits NC/ha CITRTOOV 
Overheads total; dairy cows NC/hd MILKTOOV 
Overheads total; durum wheat NC/ha DWHETOOV 
Overheads total; ewes δ goats NC/hd MUTMTOOV 
Overheads total; flax δ hemp NC/ha FLAXTOOV 
Overheads total; flowers δ ornamental plants NC/ha FLOWTOOV 
Overheads total; fodder on arable land NC/ha SILATOOV 
Overheads total; grain maize NC/ha MAIZTOOV 
Overheads total; grass δ grazings NC/ha GRASTOOV 
Overheads total; heifers NC/hd HEIFTOOV 
Overheads total; laying hens NC/1000 hds EGGSTOOV 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd BEEFTOOV 
Overheads total; nursery plants NC/ha NURSTOOV 
Overheads total; oats NC/ha OATSTOOV 
Overheads total; olives for oil NC/ha OLIVTOOV 
Overheads total; other animals NC/hd OANITOOV 
Overheads total; other cereals NC/ha OCERTOOV 
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Description Unit Code 
Overheads total; other cows NC/hd CALVTOOV 
Overheads total; other final crop products NC/ha OCROTOOV 
Overheads total; other fresh fruits NC/ha OFRUTOOV 
Overheads total; other industrial crops NC/ha OINDTOOV 
Overheads total; other oilseeds NC/ha OOILTOOV 
Overheads total; other root crops NC/ha OROOTOOV 
Overheads total; other vegetables NC/ha OVEGTOOV 
Overheads total; other wine NC/ha OWINTOOV 
Overheads total; paddy rice NC/ha PARITOOV 
Overheads total; pig breeding NC/hd PIGLTOOV 
Overheads total; pig fattening NC/hd PORKTOOV 
Overheads total; potatoes NC/ha POTATOOV 
Overheads total; poultry fattening NC/1000 hds POULTOOV 
Overheads total; pulses NC/ha PULSTOOV 
Overheads total; rape seed NC/ha RAPETOOV 
Overheads total; raw tobacco NC/ha TOBATOOV 
Overheads total; rye NC/ha RYE TOOV 
Overheads total; sheep S goat fattening NC/hd MUTTTOOV 
Overheads total; soft wheat NC/ha SWHETOOV 
Overheads total; soya beans NC/ha SOYATOOV 
Overheads total; sugar beet NC/ha SUGBTOOV 
Overheads total; sunflower seeds NC/ha SUNFTOOV 
Overheads total; table grapes NC/ha TAGRTOOV 
Overheads total; table olives NC/ha TABOTOOV 
Overheads total; table wine NC/ha TWINTOOV 
Overheads total; tomatoes NC/ha TOMATOOV 
Paddy rice, other overheads NC90/ha PARIINPO 
Paddy rice, overheads energy NC90/ha PARIENEO 
Paddy rice, overheads repairs NC90/ha PARIREPO 
Pig breeding, other overheads NC90/hd PIGLINPO 
Pig breeding, overheads energy NC90/hd PIGLENEO 
Pig breeding, overheads repairs NC90/hd PIGLREPO 
Pig fattening, other overheads NC90/hd PORKINPO 
Pig fattening, overheads energy NC90/hd PORKENEO 
Pig fattening, overheads repairs NC90/hd PORKREPO 
Potatoes, other overheads NC90/ha POTAINPO 
Potatoes, overheads energy NC90/ha POTAENEO 
Potatoes, overheads repairs NC90/ha POTAREPO 
Poultry fattening, other overheads NC90/1000hds POULINPO 
Poultry fattening, overheads energy NC90/1000hds POULENEO 
Poultry fattening, overheads repairs NC90/1000hds POULREPO 
Price index, other overheads 1990=1000 PRIIINPO 
Price index, overheads energy 1990=1000 PRIIENEO 
Price index, overheads repairs 1990=1000 PRIIREPO 
Price index, overheads total 1990=1000 PRIITOOV 
Pulses, other overheads NC90/ha PULSINPO 
Pulses, overheads energy NC90/ha PULSENEO 
Pulses, overheads repairs NC90/ha PULSREPO 
Purchasings on farm; other overheads Mio NC90 TRAPINPO 
Purchasings on farm; overheads energy Mio NC90 TRAPENEO 
Purchasings on farm; overheads repairs Mio NC90 TRAPREPO 
Purchasings on farm; overheads total Mio NC TRAPTOOV 
Rape seed, other overheads NC90/ha RAPEINPO 
Rape seed, overheads energy NC90/ha RAPEENEO 
Rape seed, overheads repairs NC90/ha RAPEREPO 
Raw tobacco, other overheads NC90/ha TOBAINPO 
Raw tobacco, overheads energy NC90/ha TOBAENEO 
Raw tobacco, overheads repairs NC90/ha TOBAREPO 
Rye, other overheads NC90/ha RYE INPO 
Rye, overheads energy NC90/ha RYE ENEO 
Rye, overheads repairs NC90/ha RYE REPO 
Sheep S goat fattening, other overheads NC90/hd MUTTINPO 
Sheep 8 goat fattening, overheads energy NC90/hd MUTTENEO 
Sheep 8 goat fattening, overheads repairs NC90/hd MUTTREPO 
Softwheat, other overheads NC90/ha SWHEINPO 
Softwheat, overheads energy NC90/ha SWHEENEO 
Softwheat, overheads repairs NC90/ha SWHEREPO 
Soya beans, other overheads NC90/ha SOYAINPO 
Soya beans, overheads energy NC90/ha SOYAENEO 
Soya beans, overheads repairs NC90/ha SOYAREPO 
Sugar beet, other overheads NC90/ha SUGBINPO 
Sugar beet, overheads energy NC90/ha SUGBENEO 
Sugar beet, overheads repairs NC90/ha SUGBREPO 
Sunflower seeds, other overheads NC90/ha SUNFINPO 
Sunflower seeds, overheads energy NC90/ha SUNFENEO 
Sunflower seeds, overheads repairs NC90/ha SUNFREPO 
Table grapes, other overheads NC90/ha TAGRINPO 
Table grapes, overheads energy NC90/ha TAGRENEO 
Table grapes, overheads repairs NC90/ha TAGRREPO 
Table olives, other overheads NC90/ha TABOINPO 
Table olives, overheads energy NC90/ha TABOENEO 
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Description Unit 
Table olives, overheads repairs NC90/ha 
Table wine, other overheads NC90/ha 
Table wine, overheads energy NC90/ha 
Table wine, overheads repairs NC90/ha 
Tomatoes, other overheads NC90/ha 
Tomatoes, overheads energy NC90/ha 
Tomatoes, overheads repairs NC90/ha 
Unitvalue, other overheads 1990=1000 
Unitvalue, overheads energy 1990=1000 
Unitvalue, overheads repairs 1990=1000 
PARITY 
Green parity, beef NC/ECU 
Green parity, calves NC/ECU 
Green parity, ewes S goats milk NC / ECU 
Green parity, grass NC/ECU 
Green parity, other animal products NC / ECU 
Green parity, other final crop products NC /ECU 
PEACHES 
Animal feed on farm, apples S pears 8 peaches 10001 
Apples S pears 8 peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, activity level 1000 ha 
Apples 8 pears δ peaches, crop δ animal stocks 1000 t 
Apples δ pears δ peaches, gross margin NC/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, lime kg PN/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
Apples 8 pears δ peaches, mineral phosphate kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, mineral potassic kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Apples δ pears 8 peaches, new plantation δ contractwork NC/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, other overheads NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, other variable costs NC90/ha 
Apples a pears 8 peaches, overheads energy NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, overheads repairs NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, plant protection NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, seed NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, variable costs energy NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, variable costs water NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, yield apples δ pears δ peaches kg/ha 
Extra EUR12 exports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Extra EUR12 imports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Farm gate price, apples δ pears δ peaches NC/t 
Gross production, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Gross production, apples δ pears δ peaches Mio NC 
Gross production, apples 8 pears 8 peaches Mio NC90 
Gross production; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
Human consumption on farm, apples 8 pears δ peaches 1000 t 
Human consumption on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Industrial use on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Input total; apples δ pears δ peaches NC/ha 
Internal use price, apples δ pears δ peaches NC/t 
Intra EUR12 exports, apples δ pears δ peaches 10001 
Intra EUR12 imports, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Marketable production, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Overheads total; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
Price index, apples δ pears δ peaches 1990=1000 
Production EAA, apples δ pears δ peaches Mio NC 
Production EAA, apples δ pears δ peaches Mio NC90 
Sales on farm, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Stock changes on farm, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Stock changes on market, apples δ pears δ peaches 10001 
Total domestic use on market, apples δ pears δ peaches 10001 
Total exports, apples δ pears δ peaches 10001 
Total imports, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Unitvalue, apples 8 pears 8 peaches NC/t 
Variable input total; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
PEARS 
Animal feed on farm, apples 8 pears δ peaches 1000 t 
Apples δ pears δ peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, activity level 1000 ha 
Apples δ pears δ peaches, crop δ animal stocks 1000 t 
Apples δ pears δ peaches, gross margin NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, input adjustments EAA NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, lime kg PN/ha 
Apples δ pears 8 peaches, mineral nitrogen kg PN/ha 
Code 
TABOREPO 
TWININPO 
TWINENEO 
TWINREPO 
TOMAINPO 
TOMAENEO 
TOMAREPO 
UVALINPO 
UVALENEO 
UVALREPO 
GRPABEEF 
GRPACALV 
GRPAMUTM 
GRPAGRAS 
GRPAOANI 
GRPAOCRO 
FEEPAPPL 
APPLGVAM 
APPLLEVL 
APPLCACL 
APPLGRMA 
APPLINAD 
APPLCAOF 
APPLNITF 
APPLPHOF 
APPLPOTF 
APPLMGVA 
APPLCOWO 
APPLINPO 
APPLINPV 
APPLENEO 
APPLREPO 
APPLPLAP 
APPLPRAD 
APPLSEEP 
APPLENEV 
APPLREPV 
APPLWATV 
APPLAPPL 
PEXWAPPL 
PIMWAPPL 
PRICAPPL 
PROPAPPL 
PROVAPPL 
PROCAPPL 
APPLPROV 
PCOFAPPL 
PCOMAPPL 
PINDAPPL 
APPLTOIN 
PRINAPPL 
PEXEAPPL 
PIMEAPPL 
MAPRAPPL 
APPLTOOV 
PRIIAPPL 
PEAVAPPL 
PEACAPPL 
TRAPAPPL 
PCSFAPPL 
PCSMAPPL 
PDOMAPPL 
PEXTAPPL 
PIMTAPPL 
UVALAPPL 
APPLTOVA 
FEEPAPPL 
APPLGVAM 
APPLLEVL 
APPLCACL 
APPLGRMA 
APPLINAD 
APPLCAOF 
APPLNITF 
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PEARS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Apples 8 pears δ peaches, mineral phosphate kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, mineral potassic kg PN/ha 
Apples δ pears δ peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, new plantation δ contractwork NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, other overheads NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, other variable costs NC90/ha 
Apples δ pears 8 peaches, overheads energy NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, overheads repairs NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, plant protection NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, seed NC90/ha 
Apples δ pears 8 peaches, variable costs energy NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Apples 8 pears S peaches, variable costs water NC90/ha 
Apples δ pears δ peaches, yield apples δ pears 8 peaches kg/ha 
Extra EUR12 exports, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Extra EUR12 imports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Farm gate price, apples δ pears S peaches NC/t 
Gross production, apples S pears S peaches 10001 
Gross production, apples 8 pears 8 peaches Mio NC 
Gross production, apples δ pears δ peaches Mio NC90 
Gross production; apples δ pears δ peaches NC/ha 
Human consumption on farm, apples 8 pears S peaches 1000 t 
Human consumption on market, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Industrial use on market, apples S pears 8 peaches 1000 t 
Input total; apples S pears δ peaches NC/ha 
Internal use price, apples δ pears δ peaches NC/t 
Intra EUR12 exports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Intra EUR12 imports, apples δ pears 8 peaches 1000 t 
Marketable production, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Overheads total; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
Price index, apples 8 pears 8 peaches 1990=1000 
Production EAA, apples 8 pears S peaches Mio NC 
Production EAA, apples 8 pears 8 peaches Mio NC90 
Sales on farm, apples S pears S peaches 1000 t 
Stock changes on farm, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
Stock changes on market, apples 8 pears S peaches 10001 
Total domestic use on market, apples S pears S peaches 1000 t 
Total exports, apples S pears S peaches 10001 
Total imports, apples 8 pears 8 peaches 10001 
Unitvalue, apples S pears 8 peaches NC/t 
Variable input total; apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
PHARMACEUTICAL 
Calves fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves raering, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Dairy cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Ewes 8 goats, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Farm gate price, pharmaceutical inputs 1990=1000 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Gross input; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Heifers, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Input EAA; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Laying hens, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Male adult cattle fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other animals, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Other cows, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig breeding, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Pig fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Poultry fattening, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Price index, pharmaceutical inputs 1990=1000 
Purchasings on farm; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Sheep 8 goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Unitvalue, pharmaceutical inputs 1990=1000 
PHOSPHATE 
Apples δ pears 8 peaches, mineral phosphate kg PN/ha 
Barley, mineral phosphate kg PN/ha 
Barley, organic phosphate kg PN/ha 
Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Cauliflowers, mineral phosphate kg PN/ha 
Cauliflowers, organic phosphate kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral phosphate kg PN/ha 
Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Durum wheat, mineral phosphate kg PN/ha 
Durum wheat, organic phosphate kg PN/ha 
it Code 
APPLPHOF 
APPLPOTF 
APPLMGVA 
APPLCOWO 
APPLINPO 
APPLINPV 
APPLENEO 
APPLREPO 
APPLPLAP 
APPLPRAD 
APPLSEEP 
APPLENEV 
APPLREPV 
APPLWATV 
APPLAPPL 
PEXWAPPL 
PIMWAPPL 
PRICAPPL 
PROPAPPL 
PROVAPPL 
PROCAPPL 
APPLPROV 
PCOFAPPL 
PCOMAPPL 
PINDAPPL 
APPLTOIN 
PRINAPPL 
PEXEAPPL 
PIMEAPPL 
MAPRAPPL 
APPLTOOV 
PRIIAPPL 
PEAVAPPL 
PEACAPPL 
TRAPAPPL 
PCSFAPPL 
PCSMAPPL 
PDOMAPPL 
PEXTAPPL 
PIMTAPPL 
UVALAPPL 
APPLTOVA 
CALFIPHA 
RCALIPHA 
MILKIPHA 
MUTMIPHA 
PRICIPHA 
PROVIPHA 
PROCIPHA 
PROPIPHA 
HEIFIPHA 
PEAVIPHA 
NAGGIPHA 
PEACIPHA 
EGGSIPHA 
BEEFIPHA 
OANIIPHA 
CALVIPHA 
PIGLIPHA 
PORKIPHA 
POULIPHA 
PRIIIPHA 
TRAPIPHA 
MUTTIPHA 
UVALIPHA 
APPLPHOF 
BARLPHOF 
BARLPHOM 
CALFMANP 
RCALMANP 
CAULPHOF 
CAULPHOM 
CITRPHOF 
MILKMANP 
DWHEPHOF 
DWHEPHOM 
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Description Unit Code 
Ewes 8 goats, yield phosphate from manure kg PN/hd MUTMMANP 
Flax 8 hemp, mineral phosphate kg PN/ha FLAXPHOF 
Flax 8 hemp, organic phosphate kg PN/ha FLAXPHOM 
Flowers a ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha FLOWPHOF 
Fodder on arable land, mineral phosphate kg PN/ha SILAPHOF 
Fodder on arable land, organic phosphate kg PN/ha SILAPHOM 
Grain maize, mineral phosphate kg PN/ha MAIZPHOF 
Grain maize, organic phosphate kg PN/ha MAIZPHOM 
Grass 8 grazings, mineral phosphate kg PN/ha GRASPHOF 
Grass 8 grazings, organic phosphate kg PN/ha GRASPHOM 
Gross input; mineral phosphate 1000t PN PROPPHOF 
Gross input; mineral phosphate Mio NC PROVPHOF 
Gross input; mineral phosphate Mio NC90 PROCPHOF 
Gross input; organic phosphate 1000t PN PROPPHOM 
Gross input; organic phosphate Mio NC PROVPHOM 
Gross input; organic phosphate Mio NC90 PROCPHOM 
Gross production, phosphate from manure 1000 t PROPMANP 
Gross production, phosphate from manure Mio NC PROVMANP 
Gross production, phosphate from manure Mio NC90 NAGGMANP 
Gross production, phosphate from manure Mio NC90 PROCMANP 
Heifers, yield phosphate from manure kg PN/hd HEIFMANP 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC PEAVPHOF 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC90 NAGGPHOF 
Input EAA; mineral phosphate Mio NC90 PEACPHOF 
Internal use price, organic phosphate NC/t PN PRINPHOM 
Internal use price, phosphate from manure NC/t PRINMANP 
Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds EGGSMANP 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd BEEFMANP 
Nursery plants, mineral phosphate kg PN/ha NURSPHOF 
Oats, mineral phosphate kg PN/ha OATSPHOF 
Oats, organic phosphate kg PN/ha OATSPHOM 
Olives for oil, mineral phosphate kg PN/ha OLIVPHOF 
Other animals, yield phosphate from manure kg PN/hd OANIMANP 
Other cereals, mineral phosphate kg PN/ha OCERPHOF 
Other cereals, organic phosphate kg PN/ha OCERPHOM 
Other cows, yield phosphate from manure kg PN/hd CALVMANP 
Other final crop products, mineral phosphate kg PN/ha OCROPHOF 
Other fresh fruits, mineral phosphate kg PN/ha OFRUPHOF 
Other industrial crops, mineral phosphate kg PN/ha OINDPHOF 
Other oilseeds, mineral phosphate kg PN/ha OOILPHOF 
Other root crops, mineral phosphate kg PN/ha OROOPHOF 
Other root crops, organic phosphate kg PN/ha OROOPHOM 
Other vegetables, mineral phosphate kg PN/ha OVEGPHOF 
Other vegetables, organic phosphate kg PN/ha OVEGPHOM 
Otherwine, mineral phosphate kg PN/ha OWINPHOF 
Paddy rice, mineral phosphate kg PN/ha PARIPHOF 
Phosphate from manure, gross production Mio NC MANPPROV 
Phosphate from manure, input total Mio NC MANPTOIN 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC MANPTOVA 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd PIGLMANP 
Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd PORKMANP 
Potatoes, mineral phosphate kg PN/ha POTAPHOF 
Potatoes, organic phosphate kg PN/ha POTAPHOM 
Poultry fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds POULMANP 
Price index, mineral phosphate 1990=1000 PRIIPHOF 
Price index, organic phosphate 1990=1000 PRIIPHOM 
Price index, phosphate from manure 1990=1000 PRIIMANP 
Pulses, mineral phosphate kg PN/ha PULSPHOF 
Purchasings on farm; mineral phosphate 1000t PN TRAPPHOF 
Purchasings on farm; mineral phosphate NC/t PN PRICPHOF 
Rape seed, mineral phosphate kg PN/ha RAPEPHOF 
Rape seed, organic phosphate kg PN/ha RAPEPHOM 
Raw tobacco, mineral phosphate kg PN/ha TOBAPHOF 
Resource on farm; organic phosphate 1000t PN MANPPHOM 
Resource on farm; phosphate from manure 1000tPN MANPMANP 
Rye, mineral phosphate kg PN/ha RYE PHOF 
Rye. organic phosphate kg PN/ha RYE PHOM 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd MUTTMANP 
Soft wheat, mineral phosphate kg PN/ha SWHEPHOF 
Softwheat, organic phosphate kg PN/ha SWHEPHOM 
Soya beans, mineral phosphate kg PN/ha SOYAPHOF 
Sugar beet, mineral phosphate kg PN/ha SUGBPHOF 
Sugar beet, organic phosphate kg PN/ha SUGBPHOM 
Sunflower seeds, mineral phosphate kg PN/ha SUNFPHOF 
Sunflower seeds, organic phosphate kg PN/ha SUNFPHOM 
Table grapes, mineral phosphate kg PN/ha TAGRPHOF 
Table olives, mineral phosphate kg PN/ha TABOPHOF 
Table wine, mineral phosphate kg PN/ha TWINPHOF 
Tomatoes, mineral phosphate kg PN/ha TOMAPHOF 
Unit value, mineral phosphate NC/t PN UVALPHOF 
Unitvalue, organic phosphate NC/t PN UVALPHOM 
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Description Unit Code 
Unit value, phosphate from manure NC/t UVALMANP 
PIG 
Gross production; pig breeding NC/hd PIGLPROV 
Gross production; pig fattening NC/hd PORKPROV 
Input total; pig breeding NC/hd PIGLTOIN 
Input total; pig fattening NC/hd PORKTOIN 
Overheads total; pig breeding NC/hd PIGLTOOV 
Overheads total; pig fattening NC/hd PORKTOOV 
Pig breeding input; piglets hds/hd PIGLIPIG 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd PIGLGVAM 
Pig breeding, activity level 1000 hds PIGLLEVL 
Pig breeding, cereal fodder kg/hd PIGLFCER 
Pig breeding, crop 8 animal stocks 1000 hds PIGLCACL 
Pig breeding, dried fodder kg/hd PIGLFDRY 
Pig breeding, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd PIGLFFSI 
Pig breeding, gross margin NC/hd PIGLGRMA 
Pig breeding, milk δ milk product fodder kg/hd PIGLFMIL 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd PIGLMGVA 
Pig breeding, other fodder kg/hd PIGLFOTH 
Pig breeding, other overheads NC90/hd PIGLINPO 
Pig breeding, other variable costs NC90/hd PIGLINPV 
Pig breeding, overheads energy NC90/hd PIGLENEO 
Pig breeding, overheads repairs NC90/hd PIGLREPO 
Pig breeding, pharmaceutical inputs NC90/hd PIGLIPHA 
Pig breeding, rich energy fodder kg/hd PIGLFENE 
Pig breeding, rich protein fodder kg/hd PIGLFPRO 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd PIGLENEV 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd PIGLREPV 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd PIGLMANN 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd PIGLMANP 
Pig breeding, yield piglets hds/hd PIGLPIGL 
Pig breeding, yield pork kg/hd PIGLPORK 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd PIGLMANK 
Pig fattening input; piglets hds/hd PORKIPIG 
Pig fattening, GVA at market prices NC/hd PORKGVAM 
Pig fattening, activity level 1000 hds PORKLEVL 
Pig fattening, animal import costs NC90/hd PORKIAIM 
Pig fattening, cereal fodder kg/hd PORKFCER 
Pig fattening, dried fodder kg/hd PORKFDRY 
Pig fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd PORKFFSI 
Pig fattening, gross margin NC/hd PORKGRMA 
Pig fattening, input adjustments EAA NC/hd PORKINAD 
Pig fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd PORKFMIL 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd PORKMGVA 
Pig fattening, other fodder kg/hd PORKFOTH 
Pig fattening, other overheads NC90/hd PORKINPO 
Pig fattening, other variable costs NC90/hd PORKINPV 
Pig fattening, overheads energy NC90/hd PORKENEO 
Pig fattening, overheads repairs NC90/hd PORKREPO 
Pig fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd PORKIPHA 
Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd PORKPRAD 
Pig fattening, rich energy fodder kg/hd PORKFENE 
Pig fattening, rich protein fodder kg/hd PORKFPRO 
Pig fattening, variable costs energy NC90/hd PORKENEV 
Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd PORKREPV 
Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd PORKMANN 
Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd PORKMANP 
Pig fattening, yield pork kg/hd PORKPORK 
Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd PORKMANK 
Variable input total; pig breeding NC/hd PIGLTOVA 
Variable input total; pig fattening NC/hd PORKTOVA 
PIGLETS 
Gross input; piglets 1000 hds PROPIPIG 
Gross input; piglets Mio NC PROVIPIG 
Gross input; piglets Mio NC90 PROCIPIG 
Gross production, piglets 1000 hds PROPPIGL 
Gross production, piglets Mio NC PROVPIGL 
Gross production, piglets Mio NC90 PROCPIGL 
Imports of piglets 1000 hds TRAPIPIG 
Internal use price, piglets NC/1000 hds PRINIPIG 
Internal use price, piglets NC/1000 hds PRINPIGL 
Pig breeding input; piglets hds/hd PIGLIPIG 
Pig breeding, yield piglets hds/hd PIGLPIGL 
Pig fattening input; piglets hds/hd PORKIPIG 
Piglets, gross production Mio NC PIGPPROV 
Piglets, input total Mio NC PIGPTOIN 
Piglets, variable input total Mio NC PIGPTOVA 
Price ¡ndex, piglets 1990=1000 PRIIIPIG 
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Description Unit 
Price index, piglets 1990=1000 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Unitvalue. piglets NC/1000 hds 
Unitvalue, piglets NC/1000 hds 
PIGS 
Cereal fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Fresh 8 ensilaged fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Milk 8 milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
PLANT 
Apples 8 pears 8 peaches, plant protection NC90/ha 
Barley, plant protection NC90/ha 
Cauliflowers, plant protection NC90/ha 
Citrus fruits, plant protection NC90/ha 
Durum wheat, plant protection NC90/ha 
Flax 8 hemp, plant protection NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, plant protection NC90/ha 
Fodder on arable land, plant protection NC90/ha 
Grain maize, plant protection NC90/ha 
Grass 8 grazings, plant protection NC90/ha 
Gross input; plant protection Mio NC 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Input EAA; plant protection Mio NC 
Input EAA; plant protection Mio NC90 
Input EAA; plant protection Mio NC90 
Nursery plants, plant protection NC90/ha 
Oats, plant protection NC90/ha 
Olives for oil, plant protection NC90/ha 
Other cereals, plant protection NC90/ha 
Other final crop products, plant protection NC90/ha 
Other fresh fruits, plant protection NC90/ha 
Other industrial crops, plant protection NC90/ha 
Other oilseeds, plant protection NC90/ha 
Other root crops, plant protection NC90/ha 
Other vegetables, plant protection NC90/ha 
Otherwine, plant protection NC90/ha 
Paddy rice, plant protection NC90/ha 
Potatoes, plant protection NC90/ha 
Price index, plant protection 1990=1000 
Pulses, plant protection NC90/ha 
Purchasings on farm; plant protection 1990=1000 
Purchasings on farm; plant protection Mio NC90 
Rape seed, plant protection NC90/ha 
Raw tobacco, plant protection NC90/ha 
Rye, plant protection NC90/ha 
Softwheat, plant protection NC90/ha 
Soya beans, plant protection NC90/ha 
Sugar beet, plant protection NC90/ha 
Sunflower seeds, plant protection NC90/ha 
Table grapes, plant protection NC90/ha 
Table olives, plant protection NC90/ha 
Table wine, plant protection NC90/ha 
Tomatoes, plant protection NC90/ha 
Unitvalue, plant protection 1990=1000 
PLANTATION 
Apples 8 pears 8 peaches, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Barley, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Cauliflowers, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Citrus fruits, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Durum wheat, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Farm gate price, new plantation 8 contractwork NC/t 
Flax δ hemp, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Grain maize, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
New plantation 8 contractwork Mio NC 
New plantation 8 contractwork Mio NC 
Nursery plants, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Oats, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Olives for oil, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other cereals, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Code 
PRIIPIGL 
PIGPIPIG 
PIGPPIGL 
UVALIPIG 
UVALPIGL 
ENMPFCER 
ENMPFDRY 
ENMPFFSI 
ENMPFMIL 
ENMPFOTH 
ENMPFENE 
ENMPFPRO 
APPLPLAP 
BARLPLAP 
CAULPLAP 
CITRPLAP 
DWHEPLAP 
FLAXPLAP 
FLOWPLAP 
SILAPLAP 
MAIZPLAP 
GRASPLAP 
PROVPLAP 
PROCPLAP 
PROPPLAP 
PEAVPLAP 
NAGGPLAP 
PEACPLAP 
NURSPLAP 
OATSPLAP 
OLIVPLAP 
OCERPLAP 
OCROPLAP 
OFRUPLAP 
OINDPLAP 
OOILPLAP 
OROOPLAP 
OVEGPLAP 
OWINPLAP 
PARIPLAP 
POTAPLAP 
PRIIPLAP 
PULSPLAP 
PRICPLAP 
TRAPPLAP 
RAPEPLAP 
TOBAPLAP 
RYE PLAP 
SWHEPLAP 
SOYAPLAP 
SUGBPLAP 
SUNFPLAP 
TAGRPLAP 
TABOPLAP 
TWINPLAP 
TOMAPLAP 
UVALPLAP 
APPLCOWO 
BARLCOWO 
CAULCOWO 
CITRCOWO 
DWHECOWO 
PRICCOWO 
FLAXCOWO 
FLOWCOWO 
MAIZCOWO 
PROVCOWO 
PROCCOWO 
PROPCOWO 
TRAPCOWO 
NURSCOWO 
OATSCOWO 
OLIVCOWO 
OCERCOWO 
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Description Unit 
Other final crop products, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other fresh fruits, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other industrial crops, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other vegetables, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Otherwine, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Paddy rice, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Potatoes, new plantation 8 contract work NC/ha 
Price index, new plantation δ contractwork 1990=1000 
Production EAA, new plantation δ contractwork Mio NC 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
Pulses, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rape seed, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Raw tobacco, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rye. new plantation 8 contractwork NC/ha 
Softwheat, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Soya beans, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Sugar beet, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Sunflower seeds, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table grapes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table olives, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table wine, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Tomatoes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Unitvalue, new plantation 8 contractwork NC/t 
PLANTS 
Farm gate price, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Farm gate price, nursery plants 1990=1000 
Flowers 8 ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, activity level 1000 ha 
Flowers δ ornamental plants, gross margin NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, input adjustments EAA NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, lime kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, new plantation δ contractwork NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, other overheads NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, other variable costs NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, overheads energy NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, plant protection NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, seed NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, variable costs energy NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, variable costs water NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, yield flowers δ ornamental plants NC90/ha 
Gross production, flowers δ ornamental plants Mio NC 
Gross production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Gross production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Gross production, nursery plants Mio NC 
Gross production, nursery plants Mio NC90 
Gross production, nursery plants Mio NC90 
Gross production; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Gross production; nursery plants NC/ha 
Industrial use on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Industrial use on market, nursery plants Mio NC90 
Input total; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Input total; nursery plants NC/ha 
Marketable production, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Marketable production, nursery plants Mio NC90 
Nursery plants, GVA at market prices NC/ha 
Nursery plants, activity level 1000 ha 
Nursery plants, gross margin NC/ha 
Nursery plants, input adjustments EAA NC/ha 
Nursery plants, lime kg PN/ha 
Nursery plants, mineral nitrogen kg PN/ha 
Nursery plants, mineral phosphate kg PN/ha 
Nursery plants, mineral potassic kg PN/ha 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Nursery plants, new plantation δ contractwork NC/ha 
Nursery plants, other overheads NC90/ha 
Nursery plants, other variable costs NC90/ha 
Nursery plants, overheads energy NC90/ha 
Nursery plants, overheads repairs NC90/ha 
Nursery plants, plant protection NC90/ha 
Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha 
Nursery plants, seed NC90/ha 
Nursery plants, variable costs energy NC90/ha 
Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha 
Code 
OCROCOWO 
OFRUCOWO 
OINDCOWO 
OVEGCOWO 
OWINCOWO 
PARICOWO 
POTACOWO 
PRIICOWO 
PEAVCOWO 
PEACCOWO 
PULSCOWO 
RAPECOWO 
TOBACOWO 
RYE COWO 
SWHECOWO 
SOYACOWO 
SUGBCOWO 
SUNFCOWO 
TAGRCOWO 
TABOCOWO 
TWINCOWO 
TOMACOWO 
UVALCOWO 
PRICFLOW 
PRICNURS 
FLOWGVAM 
FLOWLEVL 
FLOWGRMA 
FLOWINAD 
FLOWCAOF 
FLOWNITF 
FLOWPHOF 
FLOWPOTF 
FLOWMGVA 
FLOWCOWO 
FLOWINPO 
FLOWINPV 
FLOWENEO 
FLOWREPO 
FLOWPLAP 
FLOWPRAD 
FLOWSEEP 
FLOWENEV 
FLOWREPV 
FLOWWATV 
FLOWFLOW 
PROVFLOW 
PROCFLOW 
PROPFLOW 
PROVNURS 
PROCNURS 
PROPNURS 
FLOWPROV 
NURSPROV 
PINDFLOW 
PINDNURS 
FLOWTOIN 
NURSTOIN 
MAPRFLOW 
MAPRNURS 
NURSGVAM 
NURSLEVL 
NURSGRMA 
NURSINAD 
NURSCAOF 
NURSNITF 
NURSPHOF 
NURSPOTF 
NURSMGVA 
NURSCOWO 
NURSINPO 
NURSINPV 
NURSENEO 
NURSREPO 
NURSPLAP 
NURSPRAD 
NURSSEEP 
NURSENEV 
NURSREPV 
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Description Unit 
Nursery plants, variable costs water NC90/ha 
Nursery plants, yield nursery plants NC90/ha 
Overheads total; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Overheads total; nursery plants NC/ha 
Price index, flowers δ ornamental plants 1990=1000 
Price index, nursery plants 1990=1000 
Production EAA, flowers δ ornamental plants Mio NC 
Production EAA, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Production EAA, nursery plants Mio NC 
Production EAA, nursery plants Mio NC90 
Sales on farm, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Sales on farm, nursery plants Mio NC90 
Total domestic use on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Total domestic use on market, nursery plants Mio NC90 
Unitvalue, flowers 8 ornamental plants 1990=1000 
Unitvalue, nursery plants 1990=1000 
Variable input total; flowers 8 ornamental plants NC/ha 
Variable input total; nursery plants NC/ha 
POPULATION 
Population Mio Pop 
PORK 
Extra EUR12 exports, pork 1000 t 
Extra EUR12 imports, pork 1000 t 
Farm gate price, pork NC/t 
Gross production, pork 1000 t 
Gross production, pork Mio NC 
Gross production, pork Mio NC90 
Human consumption on farm, pork 1000 t 
Human consumption on market, pork 1000 t 
Intra EUR12 exports, pork 1000 t 
Intra EUR12 imports, pork 1000 t 
Marketable production, pork 10001 
Pig breeding, yield pork kg/hd 
Pig fattening, yield pork kg/hd 
Price index, pork 1990=1000 
Production EAA, pork Mio NC 
Production EAA, pork Mio NC90 
Sales on farm, pork 1000 t 
Stock changes on market, pork 1000 t 
Total domestic use on market, pork 1000 t 
Total exports, pork 10001 
Total imports, pork 1000 t 
Unitvalue, pork NC/t 
POTASSIC 
Apples 8 pears 8 peaches, mineral potassic kg PN/ha 
Barley, mineral potassic kg PN/ha 
Barley, organic potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, mineral potassic kg PN/ha 
Cauliflowers, organic potassic kg PN/ha 
Citrus fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Durum wheat, mineral potassic kg PN/ha 
Durum wheat, organic potassic kg PN/ha 
Flax 8 hemp, mineral potassic kg PN/ha 
Flax 8 hemp, organic potassic kg PN/ha 
Flowers δ ornamental plants, mineral potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, mineral potassic kg PN/ha 
Fodder on arable land, organic potassic kg PN/ha 
Grain maize, mineral potassic kg PN/ha 
Grain maize, organic potassic kg PN/ha 
Grass 8 grazings, mineral potassic kg PN/ha 
Grass a grazings, organic potassic kg PN/ha 
Gross input; mineral potassic 1000t PN 
Gross input; mineral potassic Mio NC 
Gross input; mineral potassic Mio NC90 
Gross input; organic potassic 1000t PN 
Gross input; organic potassic Mio NC 
Gross input; organic potassic Mio NC90 
Input EAA; mineral potassic Mio NC 
Input EAA; mineral potassic Mio NC90 
Input EAA; mineral potassic Mio NC90 
Internal use price, organic potassic NC/t PN 
Nursery plants, mineral potassic kg PN/ha 
Oats, mineral potassic kg PN/ha 
Oats, organic potassic kg PN/ha 
Olives for oil, mineral potassic kg PN/ha 
Other cereals, mineral potassic kg PN/ha 
Other cereals, organic potassic kg PN/ha 
Code 
NURSWATV 
NURSNURS 
FLOWTOOV 
NURSTOOV 
PRIIFLOW 
PRIINURS 
PEAVFLOW 
PEACFLOW 
PEAVNURS 
PEACNURS 
TRAPFLOW 
TRAPNURS 
PDOMFLOW 
PDOMNURS 
UVALFLOW 
UVALNURS 
FLOWTOVA 
NURSTOVA 
INHANAGG 
PEXWPORK 
PIMWPORK 
PRICPORK 
PROPPORK 
PROVPORK 
PROCPORK 
PCOFPORK 
PCOMPORK 
PEXEPORK 
PIMEPORK 
MAPRPORK 
PIGLPORK 
PORKPORK 
PRIIPORK 
PEAVPORK 
PEACPORK 
TRAPPORK 
PCSMPORK 
PDOMPORK 
PEXTPORK 
PIMTPORK 
UVALPORK 
APPLPOTF 
BARLPOTF 
BARLPOTM 
CAULPOTF 
CAULPOTM 
CITRPOTF 
DWHEPOTF 
DWHEPOTM 
FLAXPOTF 
FLAXPOTM 
FLOWPOTF 
SILAPOTF 
SILAPOTM 
MAIZPOTF 
MAIZPOTM 
GRASPOTF 
GRASPOTM 
PROPPOTF 
PROVPOTF 
PROCPOTF 
PROPPOTM 
PROVPOTM 
PROCPOTM 
PEAVPOTF 
NAGGPOTF 
PEACPOTF 
PRINPOTM 
NURSPOTF 
OATSPOTF 
OATSPOTM 
OLIVPOTF 
OCERPOTF 
OCERPOTM 
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POTASSIC SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Other final crop products, mineral potassic kg PN/ha 
Other fresh fruits, mineral potassic kg PN/ha 
Other industrial crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other oilseeds, mineral potassic kg PN/ha 
Other root crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other root crops, organic potassic kg PN/ha 
Other vegetables, mineral potassic kg PN/ha 
Other vegetables, organic potassic kg PN/ha 
Otherwine, mineral potassic kg PN/ha 
Paddy rice, mineral potassic kg PN/ha 
Potatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Potatoes, organic potassic kg PN/ha 
Price index, mineral potassic 1990=1000 
Price index, organic potassic 1990=1000 
Pulses, mineral potassic kg PN/ha 
Purchasings on farm; mineral potassic 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic NC/t PN 
Rape seed, mineral potassic kg PN/ha 
Rape seed, organic potassic kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral potassic kg PN/ha 
Resource on farm; organic potassic 1000t PN 
Rye, mineral potassic kg PN/ha 
Rye, organic potassic kg PN/ha 
Softwheat, mineral potassic kg PN/ha 
Softwheat, organic potassic kg PN/ha 
Soya beans, mineral potassic kg PN/ha 
Sugar beet, mineral potassic kg PN/ha 
Sugar beet, organic potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic potassic kg PN/ha 
Table grapes, mineral potassic kg PN/ha 
Table olives, mineral potassic kg PN/ha 
Table wine, mineral potassic kg PN/ha 
Tomatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Unitvalue, mineral potassic NC/t PN 
Unitvalue, organic potassic NC/t PN 
POTASSIUM 
Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Ewes 8 goats, yield potassium from manure kg PN/hd 
Gross production, potassium from manure 1000 t 
Gross production, potassium from manure Mio NC 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 
Heifers, yield potassium from manure kg PN/hd 
Internal use price, potassium from manure NC/t 
Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Other animals, yield potassium from manure kg PN/hd 
Other cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd 
Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Potassium from manure, gross production Mio NC 
Potassium from manure, input total Mio NC 
Potassium from manure, variable input total Mio NC 
Poultry fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Price index, potassium from manure 1990=1000 
Resource on farm; potassium from manure 1000tPN 
Sheep 8 goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Unitvalue, potassium from manure NC/t 
POTATO 
Extra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Extra EUR12 imports, potato starch 1000 t 
Final stocks on market, potato starch 1000 t 
Human consumption on market, potato starch 1000 t 
Industrial use on market, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 imports, potato starch 1000 t 
Marketable production, potato starch 10001 
Stock changes on market, potato starch 10001 
Total domestic use on market, potato starch 10001 
Total exports, potato starch 10001 
Total imports, potato starch 1000 t 
POTATOES 
Animal feed on farm, potatoes 1000 t 
Extra EUR12 exports, potatoes 1000 t 
Code 
OCROPOTF 
OFRUPOTF 
OINDPOTF 
OOILPOTF 
OROOPOTF 
OROOPOTM 
OVEGPOTF 
OVEGPOTM 
OWINPOTF 
PARIPOTF 
POTAPOTF 
POTAPOTM 
PRIIPOTF 
PRIIPOTM 
PULSPOTF 
TRAPPOTF 
PRICPOTF 
RAPEPOTF 
RAPEPOTM 
TOBAPOTF 
MANKPOTM 
RYE POTF 
RYE POTM 
SWHEPOTF 
SWHEPOTM 
SOYAPOTF 
SUGBPOTF 
SUGBPOTM 
SUNFPOTF 
SUNFPOTM 
TAGRPOTF 
TABOPOTF 
TWIN POTF 
TOMAPOTF 
UVALPOTF 
UVALPOTM 
CALFMANK 
RCALMANK 
MILKMANK 
MUTMMANK 
PROPMANK 
PROVMANK 
NAGGMANK 
PROCMANK 
HEIFMANK 
PRINMANK 
EGGSMANK 
BEEFMANK 
OANIMANK 
CALVMANK 
PIGLMANK 
PORKMANK 
MANKPROV 
MANKTOIN 
MANKTOVA 
POULMANK 
PRIIMANK 
MANKMANK 
MUTTMANK 
UVALMANK 
PEXWSTAR 
PIMWSTAR 
PFSMSTAR 
PCOMSTAR 
PINDSTAR 
PEXESTAR 
PIMESTAR 
MAPRSTAR 
PCSMSTAR 
PDOMSTAR 
PEXTSTAR 
PIMTSTAR 
FEEPPOTA 
PEXWPOTA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding POTATOES 
Description Unit 
Extra EUR12 imports, potatoes 1000 t 
Farm gate price, potatoes NC/t 
Gross production, potatoes 1000 t 
Gross production, potatoes Mio NC 
Gross production, potatoes Mio NC90 
Gross production; potatoes NC/ha 
Human consumption on farm, potatoes 1000 t 
Human consumption on market, potatoes 1000 t 
Industrial use on market, potatoes 1000 t 
Input total; potatoes NC/ha 
Internal use price, potatoes NC/t 
Intra EUR12 exports, potatoes 1000 t 
Intra EUR12 imports, potatoes 1000 t 
Marketable production, potatoes 1000 t 
Overheads total; potatoes NC/ha 
Potatoes, GVA at market prices NC/ha 
Potatoes, activity level 1000 ha 
Potatoes, crop 8 animal stocks 1000 t 
Potatoes, gross margin NC/ha 
Potatoes, input adjustments EAA NC/ha 
Potatoes, lime kg PN/ha 
Potatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Potatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
Potatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Potatoes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Potatoes, organic nitrogen kg PN/ha 
Potatoes, organic phosphate kg PN/ha 
Potatoes, organic potassic kg PN/ha 
Potatoes, other overheads NC90/ha 
Potatoes, other variable costs NC90/ha 
Potatoes, overheads energy NC90/ha 
Potatoes, overheads repairs NC90/ha 
Potatoes, plant protection NC90/ha 
Potatoes, production adjustments EAA NC/ha 
Potatoes, seed NC90/ha 
Potatoes, variable costs energy NC90/ha 
Potatoes, variable costs repairs NC90/ha 
Potatoes, variable costs water NC90/ha 
Potatoes, yield potatoes kg/ha 
Price index, potatoes 1990=1000 
Processing on market, potatoes 1000 t 
Production EAA, potatoes Mio NC 
Production EAA, potatoes Mio NC90 
Saleson farm, potatoes 10001 
Seed use on market, potatoes 10001 
Stock changes on farm, potatoes 10001 
Stock changes on market, potatoes 1000 t 
Total domestic use on market, potatoes 1000 t 
Total exports, potatoes 1000 t 
Total imports, potatoes 1000 t 
Unitvalue, potatoes NC/t 
Variable input total; potatoes NC/ha 
POULTRY 
Extra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Extra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
Farm gate price, poultry meat NC/t 
Gross production, poultry meat 1000 t 
Gross production, poultry meat Mio NC 
Gross production, poultry meat Mio NC90 
Gross production; poultry fattening NC/1000 hds 
Human consumption on farm, poultry meat 1000 t 
Human consumption on market, poultry meat 10001 
Input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Intra EUR12 exports, poultry meat 1000 t 
Intra EUR12 imports, poultry meat 1000 t 
Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds 
Marketable production, poultry meat 1000 t 
Overheads total; poultry fattening NC/1000 hds 
Poultry fattening input; chickens hds/1000hds 
Poultry fattening, GVA at market prices NC/1000 hds 
Poultry fattening, activity level Mio hds 
Poultry fattening, cereal fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, dried fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, gross margin NC/1000 hds 
Poultry fattening, input adjustments EAA NC/1000 hds 
Poultry fattening, milk 8 milk product fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Poultry fattening, other fodder kg/1000hds 
Code 
PIMWPOTA 
PRICPOTA 
PROPPOTA 
PROVPOTA 
PROCPOTA 
POTAPROV 
PCOFPOTA 
PCOMPOTA 
PINDPOTA 
POTATOIN 
PRINPOTA 
PEXEPOTA 
PIMEPOTA 
MAPRPOTA 
POTATOOV 
POTAGVAM 
POTALEVL 
POTACACL 
POTAGRMA 
POTAI NAD 
POTACAOF 
POTANITF 
POTAPHOF 
POTAPOTF 
POTAMGVA 
POTACOWO 
POTANITM 
POTAPHOM 
POTAPOTM 
POTAINPO 
POTAINPV 
POTAENEO 
POTAREPO 
POTAPLAP 
POTAPRAD 
POTASEEP 
POTAENEV 
POTAREPV 
POTAWATV 
POTAPOTA 
PRIIPOTA 
PPROPOTA 
PEAVPOTA 
PEACPOTA 
TRAPPOTA 
PSEEPOTA 
PCSFPOTA 
PCSMPOTA 
PDOMPOTA 
PEXTPOTA 
PIMTPOTA 
UVALPOTA 
POTATOVA 
PEXWPOUL 
PIMWPOUL 
PRICPOUL 
PROPPOUL 
PROVPOUL 
PROCPOUL 
POULPROV 
PCOFPOUL 
PCOMPOUL 
POULTOIN 
PEXEPOUL 
PIMEPOUL 
EGGSPOUL 
MAPRPOUL 
POULTOOV 
POULICHI 
POULGVAM 
POULLEVL 
POULFCER 
POULFDRY 
POULFFSI 
POULGRMA 
POULINAD 
POULFMIL 
POULMGVA 
POULFOTH 
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POULTRY SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Poultry fattening, other overheads NC90/1000hds 
Poultry fattening, other variable costs NC90/1000hds 
Poultry fattening, overheads energy NC90/1000hds 
Poultry fattening, overheads repairs NC90/1000hds 
Poultry fattening, pharmaceutical inputs NC90/1000hds 
Poultry fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Poultry fattening, rich energy fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, rich protein fodder kg/1000hds 
Poultry fattening, variable costs energy NC90/1000hds 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds 
Poultry fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds 
Poultry fattening, yield poultry meat kg/1000hds 
Price index, poultry meat 1990=1000 
Production EAA, poultry meat Mio NC 
Production EAA, poultry meat Mio NC90 
Sales on farm, poultry meat 1000 t 
Stock changes on market, poultry meat 1000 t 
Total domestic use on market, poultry meat 1000 t 
Total exports, poultry meat 1000 t 
Total imports, poultry meat 1000 t 
Unit value, poultry meat NC/t 
Variable input total; poultry fattening NC/1000 hds 
POWDER 
Extra EUR12 exports, milk powder 1000 t 
Extra EUR12 imports, milk powder 1000 t 
Feed use on market, milk powder 10001 
Human consumption on market, milk powder 1000 t 
Industrial use on market, milk powder 1000 t 
Intra EUR12 exports, milk powder 1000 t 
Intra EUR12 imports, milk powder 1000 t 
Marketable production, milk powder 10001 
Total domestic use on market, milk powder 1000 t 
Total exports, milk powder 10001 
Total ¡mports, milk powder 1000 t 
PRICE 
Farm gate price, 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price 
Farm gate price. 
Farm gate price 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price. 
Farm gate price, 
Farm gate price, 
Farm gate price, 
animal import costs 1990=1000 
apples 8 pears 8 peaches NC/t 
barley NC/t 
beef NC/t 
cauliflowers NC/t 
citrus fruits NC/t 
cow milk NC/t 
dairy cows NC/1000 hds 
durum wheat NC/t 
eggs NC/t 
ewes δ goats milk NC/t 
flax δ hemp NC/t 
flowers S ornamental plants 1990=1000 
grain maize NC/t 
gross production 1990: 
heifers NC/1 
1000 
000 hds 
1000 
000 hds 
input adjustments EAA 1990: 
male adult cattle NC/1 
new plantation 8 contract work NC/t 
nursery plants 1990=1000 
oats NC/t 
olives for oil NC/t 
other animal products 1990=1000 
other cereals NC/t 
other cows NC/1000 hds 
other final crop products 1990=1000 
other fresh fruits NC/t 
other industrial crops 1990=1000 
other oilseeds NC/t 
other overheads 1990=1000 
other variable costs 1990=1000 
other vegetables NC/t 
otherwine NC/1 
overheads energy 1990= 
overheads repairs 1990= 
paddy rice NC/t 
pharmaceutical inputs 1990= 
pork NC/t 
potatoes NC/t 
poultry meat NC/t 
production adjustments EAA NC/t 
000I 
1000 
1000 
1000 
Code 
POULINPO 
POULINPV 
POULENEO 
POULREPO 
POULIPHA 
POULPRAD 
POULFENE 
POULFPRO 
POULENEV 
POULREPV 
POULMANN 
POULMANP 
POULMANK 
POULPOUL 
PRIIPOUL 
PEAVPOUL 
PEACPOUL 
TRAPPOUL 
PCSMPOUL 
PDOMPOUL 
PEXTPOUL 
PIMTPOUL 
UVALPOUL 
POULTOVA 
PEXWMIPO 
PIMWMIPO 
PFEEMIPO 
PCOMMIPO 
PINDMIPO 
PEXEMIPO 
PIMEMIPO 
MAPRMIPO 
PDOMMIPO 
PEXTMIPO 
PIMTMIPO 
PRICIAIM 
PRICAPPL 
PRICBARL 
PRICBEEF 
PRICCAUL 
PRICCITR 
PRICMILK 
PRICDCOW 
PRICDWHE 
PRICEGGS 
PRICMUTM 
PRICFLAX 
PRICFLOW 
PRICMAIZ 
PRICPROV 
PRICHEIF 
PRICINAD 
PRICBULL 
PRICCOWO 
PRICNURS 
PRICOATS 
PRICOLIV 
PRICOANI 
PRICOCER 
PRICSCOW 
PRICOCRO 
PRICOFRU 
PRICOIND 
PRICOOIL 
PRICINPO 
PRICINPV 
PRICOVEG 
PRICOWIN 
PRICENEO 
PRICREPO 
PRICPARI 
PRICIPHA 
PRICPORK 
PRICPOTA 
PRICPOUL 
PRICPRAD 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding PRICE 
Description Unit 
Farm gate price, pulses NC/t 
Farm gate price, rape seed NC/t 
Farm gate price, raw tobacco NC/t 
Farm gate price, rye NC/t 
Farm gate price, sheep 8 goat meat NC/t 
Farm gate price, softwheat NC/t 
Farm gate price, soya beans NC/t 
Farm gate price, sugar beet NC/t 
Farm gate price, sunflower seeds NC/t 
Farm gate price, table grapes NC/t 
Farm gate price, table olives NC/t 
Farm gate price, table wine NC/10001 
Farm gate price, tomatoes NC/t 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 
Farm gate price, veal NC/t 
Farm gate price, wool 1990=1000 
Gross Domestic Product; price index 1985=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
Internal use price, apples 8 pears 8 peaches NC/t 
Internal use price, barley NC/t 
Internal use price, calves NC/1000 hds 
Internal use price, calves NC/1000 hds 
Internal use price, cauliflowers NC/t 
Internal use price, cereal fodder NC/t 
Internal use price, chicken NC/1000 hds 
Internal use price, chickens NC/1000 hds 
Internal use price, cow milk NC/t 
Internal use price, cows NC/1000 hds 
Internal use price, dairy cows NC/1000 hds 
Internal use price, dried fodder NC/t 
Internal use price, durum wheat NC/t 
Internal use price, ewes a goats milk NC/t 
Internal use price, fodder on arable land NC/t 
Internal use price, fresh S ensilaged fodder NC/t 
Internal use price, grain maize NC/t 
Internal use price, grass NC/t 
Internal use price, gross production 1990=1000 
Internal use price, hay NC/t 
Internal use price, heifers NC/1000 hds 
Internal use price, heifers NC/1000 hds 
Internal use price, lambs 8 kids NC/1000 hds 
Internal use price, lambs 8 kids NC/1000 hds 
Internal use price, losses on farm 1990=1000 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Internal use price, male adult cattle NC/1000 hds 
Internal use price, milk S milk product fodder NC/t 
Internal use price, nitrogen from manure NC/t 
Internal use price, oats NC/t 
Internal use price, olives for oil NC/t 
Internal use price, organic nitrogen NC/t PN 
Internal use price, organic phosphate NC/t PN 
Internal use price, organic potassic NC/t PN 
Internal use price, other cereals NC/t 
Internal use price, other cows NC/1000 hds 
Internal use price, other fodder NC/t 
Internal use price, other fresh fruits NC/t 
Internal use price, other root crops NC/t 
Internal use price, other vegetables NC/t 
Internal use price, phosphate from manure NC/t 
Internal use price, piglets NC/1000 hds 
Internal use price, piglets NC/1000 hds 
Internal use price, potassium from manure NC/t 
Internal use price, potatoes NC/t 
Internal use price, pulses NC/t 
Internal use price, rape seed NC/t 
Internal use price, rich protein fodder NC/t 
Internal use price, rye NC/t 
Internal use price, seed 1990=1000 
Internal use price, softwheat NC/t 
Internal use price, straw feed NC/t 
Internal use price, sugar beet NC/t 
Internal use price, tomatoes NC/t 
NVA at factor cost; price index 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
NVA at factor cost; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
Price index, animal import costs 1990=1000 
Price index, apples 8 pears S peaches 1990=1000 
Price index, barley 1990=1000 
Code 
PRICPULS 
PRICRAPE 
PRICTOBA 
PRICRYE 
PRICMUTT 
PRICSWHE 
PRICSOYA 
PRICSUGB 
PRICSUNF 
PRICTAGR 
PRICTABO 
PRICTWIN 
PRICTOMA 
PRICENEV 
PRICREPV 
PRICWATV 
PRICVEAL 
PRICWOOL 
NAGGNVAF 
ENMRNVAF 
ENNENVAF 
PRINAPPL 
PRINBARL 
PRINCALV 
PRINICAL 
PRINCAUL 
PRINFCER 
PRINCHIC 
PRINICHI 
PRINMILK 
PRINICOW 
PRINDCOW 
PRINFDRY 
PRINDWHE 
PRINMUTM 
PRINSILA 
PRINFFSI 
PRINMAIZ 
PRINGRAS 
PRINPROV 
PRINDHAY 
PRINHEIF 
PRINIHEI 
PRINILAM 
PRINLAMB 
PRINPLOF 
PRINBULL 
PRINIBUL 
PRINFMIL 
PRINMANN 
PRINOATS 
PRINOLIV 
PRINNITM 
PRINPHOM 
PRINPOTM 
PRINOCER 
PRINSCOW 
PRINFOTH 
PRINOFRU 
PRINOROO 
PRINOVEG 
PRINMANP 
PRINIPIG 
PRINPIGL 
PRINMANK 
PRINPOTA 
PRINPULS 
PRINRAPE 
PRINFPRO 
PRINRYE 
PRINSEEP 
PRINSWHE 
PRINSTRA 
PRINSUGB 
PRINTOMA 
NAGGLEVL 
ENMRLEVL 
ENNELEVL 
PRIIIAIM 
PRIIAPPL 
PRIIBARL 
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PRICE SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
Price 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
ndex 
beef 1990= 
calves 1990= 
calves 1990= 
cauliflowers 1990= 
cereal fodder 1990= 
chicken 1990= 
chickens 1990= 
citrus fruits 1990= 
cow milk 1990= 
cows 1990= 
dairy cows 1990= 
dried fodder 1990= 
durum wheat 1990= 
eggs 1990= 
ewes 8 goats milk 1990= 
flax 8 hemp 1990= 
flowers 8 ornamental plants 1990= 
fodder on arable land 1990= 
fresh S ensilaged fodder 1990= 
grain maize 1990= 
grass 1990= 
gross production 1990= 
hay 1990= 
heifers 1990= 
heifers 1990= 
input adjustments EAA 1990= 
input total 1990= 
lambs 8 kids 1990= 
lambs δ kids 1990= 
lime 1990= 
losses on farm 1990= 
male adult cattle 1990= 
male adult cattle 1990= 
milk δ milk product fodder 1990= 
mineral nitrogen 1990= 
mineral phosphate 1990= 
mineral potassic 1990= 
new plantation δ contractwork 1990= 
nitrogen from manure 1990= 
nursery plants 1990= 
oats 1990= 
olives for oil 1990= 
organic nitrogen 1990= 
organic phosphate 1990= 
organic potassic 1990= 
other animal products 1990= 
other cereals 1990= 
other cows 1990= 
other final crop products 1990= 
other fodder 1990= 
other fresh fruits 1990= 
other industrial crops 1990= 
other oilseeds 1990= 
other overheads 1990= 
other root crops 1990= 
other variable costs 1990= 
other vegetables 1990= 
otherwine 1990= 
overheads energy 1990= 
overheads repairs 1990= 
overheads total 1990= 
paddy rice 1990= 
pharmaceutical inputs 1990= 
phosphate from manure 1990= 
piglets 1990= 
piglets 1990= 
plant protection 1990= 
pork 1990= 
potassium from manure 1990= 
potatoes 1990= 
poultry meat 1990= 
production adjustments EAA 1990= 
pulses 1990= 
rape seed 1990= 
raw tobacco 1990= 
rich energy fodder 1990= 
rich protein fodder 1990= 
rye 1990= 
seed 1990= 
sheep δ goat meat 1990= 
softwheat 1990= 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
PRIIBEEF 
PRIICALV 
PRIIICAL 
PRIICAUL 
PRIIFCER 
PRIICHIC 
PRIIICHI 
PRIICITR 
PRIIMILK 
PRIIICOW 
PRIIDCOW 
PRIIFDRY 
PRIIDWHE 
PRIIEGGS 
PRIIMUTM 
PRIIFLAX 
PRIIFLOW 
PRUSILA 
PRIIFFSI 
PRIIMAIZ 
PRIIGRAS 
PRIIPROV 
PRIIDHAY 
PRIIHEIF 
PRIIIHEI 
PRIIINAD 
PRIITOIN 
PRIIILAM 
PRIILAMB 
PRIICAOF 
PRIIPLOF 
PRIIBULL 
PRIIIBUL 
PRIIFMIL 
PRIINITF 
PRIIPHOF 
PRIIPOTF 
PRIICOWO 
PRIIMANN 
PRIINURS 
PRIIOATS 
PRIIOLIV 
PRIINITM 
PRIIPHOM 
PRIIPOTM 
PRIIOANI 
PRIIOCER 
PRIISCOW 
PRIIOCRO 
PRIIFOTH 
PRIIOFRU 
PRIIOIND 
PRIIOOIL 
PRIIINPO 
PRIIOROO 
PRIIINPV 
PRIIOVEG 
PRIIOWIN 
PRIIENEO 
PRIIREPO 
PRIITOOV 
PRIIPARI 
PRIIIPHA 
PRIIMANP 
PRIIIPIG 
PRIIPIGL 
PRIIPLAP 
PRIIPORK 
PRIIMANK 
PRIIPOTA 
PRIIPOUL 
PRIIPRAD 
PRIIPULS 
PRIIRAPE 
PRIITOBA 
PRIIFENE 
PRIIFPRO 
PRIIRYE 
PRIISEEP 
PRIIMUTT 
PRIISWHE 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding PRICE 
Description Unit 
Price index, soya beans 1990=1000 
Price index, straw feed 1990=1000 
Price index, sugar beet 1990=1000 
Price index, sunflower seeds 1990=1000 
Price Index, table grapes 1990=1000 
Price index, table olives 1990=1000 
Price index, table wine 1990=1000 
Price index, tomatoes 1990=1000 
Price index, variable costs energy 1990=1000 
Price index, variable costs repairs 1990=1000 
Price index, variable costs water 1990=1000 
Price index, variable input total 1990=1000 
Price Index, veal 1990=1000 
Price index, wool 1990=1000 
PRICES 
Animal feed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Apples δ pears δ peaches, GVA at market prices NC/ha 
Apples δ pears δ peaches, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Barley, GVA at market prices NC/ha 
Barley, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Calves fattening, GVA at market prices NC/hd 
Calves fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering, GVA at market prices NC/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Cauliflowers, GVA at market prices NC/ha 
Cauliflowers, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Citrus fruits, GVA at market prices NC/ha 
Citrus fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Cows, GVA at market prices Mio NC 
Dairy cows, GVA at market prices NC/hd 
Dairy cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Durum wheat, GVA at market prices NC/ha 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Ewes δ goats, GVA at market prices NC/hd 
Ewes δ goats, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Fallow land, GVA at market prices NC/ha 
Fallow land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flax δ hemp, GVA at market prices NC/ha 
Flax δ hemp, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, GVA at market prices NC/ha 
Flowers δ ornamental plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Fodder on arable land, GVA at market prices NC/ha 
Fodder on arable land, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
GVA at market prices Mio NC 
GVA at market prices Mio NC90 
GVA at market prices; EAA Mio NC 
GVA at market prices; EAA Mio NC90 
Grain maize, GVA at market prices NC/ha 
Grain maize, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Grass 8 grazings, GVA at market prices NC/ha 
Grass 8 grazings, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Heifers, GVA at market prices Mio NC 
Heifers, GVA at market prices NC/hd 
Heifers, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Human consumption on farm, GVA at market prices Mio NC 
Laying hens, GVA at market prices NC/1000 hds 
Laying hens, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Losses on farm, GVA at market prices Mio NC 
Male adult cattle fattening, GVA at market prices NC/hd 
Male adult cattle fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Male adult cattle, GVA at market prices Mio NC 
Nursery plants, GVA at market prices NC/ha 
Nursery plants, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Oats, GVA at market prices NC/ha 
Oats, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Olives for oil, GVA at market prices NC/ha 
Olives for oil, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other animals, GVA at market prices NC/hd 
Other animals, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other cereals, GVA at market prices NC/ha 
Other cereals, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other cows, GVA at market prices NC/hd 
Other cows, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Other final crop products, GVA at market prices NC/ha 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other fresh fruits, GVA at market prices NC/ha 
Other fresh fruits, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other industrial crops, GVA at market prices NC/ha 
Other industrial crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other oilseeds, GVA at market prices NC/ha 
Code 
PRIISOYA 
PRIISTRA 
PRIISUGB 
PRIISUNF 
PRIITAGR 
PRIITABO 
PRIITWIN 
PRIITOMA 
PRIIENEV 
PRIIREPV 
PRIIWATV 
PRIITOVA 
PRIIVEAL 
PRIIWOOL 
FEEPGVAM 
APPLGVAM 
APPLMGVA 
BARLGVAM 
BARLMGVA 
CALFGVAM 
CALFMGVA 
RCALGVAM 
RCALMGVA 
CAULGVAM 
CAULMGVA 
CITRGVAM 
CITRMGVA 
COWPGVAM 
MILKGVAM 
MILKMGVA 
DWHEGVAM 
DWHEMGVA 
MUTMGVAM 
MUTMMGVA 
FALLGVAM 
FALLMGVA 
FLAXGVAM 
FLAXMGVA 
FLOWGVAM 
FLOWMGVA 
SILAGVAM 
SILAMGVA 
PROVGVAM 
PROCGVAM 
PEAVGVAM 
PEACGVAM 
MAIZGVAM 
MAIZMGVA 
GRASGVAM 
GRASMGVA 
HEIPGVAM 
HEIFGVAM 
HEIFMGVA 
PCOFGVAM 
EGGSGVAM 
EGGSMGVA 
PLOFGVAM 
BEEFGVAM 
BEEFMGVA 
BULPGVAM 
NURSGVAM 
NURSMGVA 
OATSGVAM 
OATSMGVA 
OLIVGVAM 
OLIVMGVA 
OANIGVAM 
OANIMGVA 
OCERGVAM 
OCERMGVA 
CALVGVAM 
CALVMGVA 
OCROGVAM 
OCROMGVA 
OFRUGVAM 
OFRUMGVA 
OINDGVAM 
OINDMGVA 
OOILGVAM 
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PRICES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Other oilseeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, GVA at market prices NC/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other vegetables, GVA at market prices NC/ha 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Otherwine, GVA at market prices NC/ha 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Paddy rice, GVA at market prices NC/ha 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pig breeding, GVA at market prices NC/hd 
Pig breeding, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pig fattening, GVA at market prices NC/hd 
Pig fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Potatoes, GVA at market prices NC/ha 
Potatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Poultry fattening, GVA at market prices NC/1000 hds 
Poultry fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Pulses, GVA at market prices NC/ha 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Raw tobacco, GVA at market prices NC/ha 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rye, GVA at market prices NC/ha 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Seed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Sheep 8 goat fattening, GVA at market prices NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Softwheat, GVA at market prices NC/ha 
Softwheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Soya beans, GVA at market prices NC/ha 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Stock changes on farm, GVA at market prices Mio NC 
Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table grapes, GVA at market prices NC/ha 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, GVA at market prices NC/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, GVA at market prices NC/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, GVA at market prices NC/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Total modified GVA at market prices CAP Mio NC 
PROCESSING 
Processing on market, cow milk 1000 t 
Processing on market, ewes 8 goats milk 10001 
Processing on market, olives for oil 1000 t 
Processing on market, other oilseeds 10001 
Processing on market, paddy rice 10001 
Processing on market, potatoes 1000 t 
Processing on market, rape seed 1000 t 
Processing on market, soya beans 10001 
Processing on market, sugar beet 1000 t 
Processing on market, sunflower seeds 1000 t 
PRODUCT 
Calves fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Calves raering, milk δ milk product fodder kg/hd 
Dairy cows, milk δ milk product fodder kg/hd 
Ewes δ goats, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Extra EUR12 imports, milk 8 milk product fodder 1000 t 
Feed use on market, milk 8 milk product fodder 1000 t 
Gross Domestic Product Mrd. NC 
Gross Domestic Product Mrd. PPS 
Gross Domestic Product; price index 1985=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t) 1990=1000 
Gross Domestic Product; price index; exchange rate (t-1) 1990=1000 
Gross Domestic Product; volume index 1985=1000 
Gross input; milk 8 milk product fodder 10001 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC 
Gross input; milk 8 milk product fodder Mio NC90 
Heifers, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Input EAA; milk 8 milk product fodder Mio NC 
Input EAA; milk 8 milk product fodder Mio NC90 
Input EAA; milk 8 milk product fodder Mio NC90 
Code 
OOILMGVA 
OROOGVAM 
OROOMGVA 
OVEGGVAM 
OVEGMGVA 
OWINGVAM 
OWINMGVA 
PARIGVAM 
PARIMGVA 
PIGLGVAM 
PIGLMGVA 
PORKGVAM 
PORKMGVA 
POTAGVAM 
POTAMGVA 
POULGVAM 
POULMGVA 
PULSGVAM 
PULSMGVA 
TRAPGVAM 
RAPEGVAM 
RAPEMGVA 
TOBAGVAM 
TOBAMGVA 
RYE GVAM 
RYE MGVA 
SEEPGVAM 
MUTTGVAM 
MUTTMGVA 
SWHEGVAM 
SWHEMGVA 
SOYAGVAM 
SOYAMGVA 
PCSFGVAM 
SUGBGVAM 
SUGBMGVA 
SUNFGVAM 
SUNFMGVA 
TAGRGVAM 
TAGRMGVA 
TABOGVAM 
TABOMGVA 
TWINGVAM 
TWINMGVA 
TOMAGVAM 
TOMAMGVA 
PROVMGVA 
PPROMILK 
PPROMUTM 
PPROOLIV 
PPROOOIL 
PPROPARI 
PPROPOTA 
PPRORAPE 
PPROSOYA 
PPROSUGB 
PPROSUNF 
CALFFMIL 
RCALFMIL 
MILKFMIL 
MUTMFMIL 
PIMWFMIL 
PFEEFMIL 
NAGGGVAM 
NAGGGRMA 
NAGGNVAF 
ENMRNVAF 
ENNENVAF 
NAGGGVAF 
PROPFMIL 
PROVFMIL 
PROCFMIL 
HEIFFMIL 
PEAVFMIL 
NAGGFMIL 
PEACFMIL 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding PRODUCT 
Description Unit 
Internal use price, milk δ milk product fodder NC/t 
Laying hens, milk δ milk product fodder kg/1000hds 
Male adult cattle fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Marketable production, milk δ milk product fodder 1000 t 
Milk δ milk product fodder; crude protein kg 
Milk δ milk product fodder; dry matter kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Milk δ milk product fodder; net energy lactation mj/kg 
Other animals, milk δ milk product fodder kg/hd 
Other cows, milk δ milk product fodder kg/hd 
Pig breeding, milk δ milk product fodder kg/hd 
Pig fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Poultry fattening, milk δ milk product fodder kg/1000hds 
Price index, milk δ milk product fodder 1990=1000 
Purchasings on farm; milk δ milk product fodder 1000 t 
Purchasings on farm; milk δ milk product fodder NC/t 
Resource on farm; milk δ milk product fodder 1000 t 
Sheep δ goat fattening, milk δ milk product fodder kg/hd 
Stock changes on market, milk δ milk product fodder 1000 t 
Unitvalue, milk δ milk product fodder NC/t 
PRODUCTION 
Animal feed on farm, gross production Mio NC 
Apples S pears S peaches, production adjustments EAA NC/ha 
Barley, production adjustments EAA NC/ha 
Calves fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
Calves, gross production Mio NC 
Cauliflowers, production adjustments EAA NC/ha 
Chicks, gross production Mio NC 
Citrus fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Cows, gross production Mio NC 
Dairy cows, production adjustments EAA NC/hd 
Durum wheat, production adjustments EAA NC/ha 
Ewes 8 goats, production adjustments EAA NC/hd 
Farm gate price, gross production 1990=1000 
Farm gate price, production adjustments EAA NC/t 
Flax S hemp, production adjustments EAA NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, production adjustments EAA NC/ha 
Grain maize, production adjustments EAA NC/ha 
Gross production Mio NC 
Gross production Mio NC90 
Gross production, apples 8 pears δ peaches 10001 
Gross production, apples δ pears δ peaches Mio NC 
Gross production, apples δ pears δ peaches Mio NC90 
Gross production, barley 1000 t 
Gross production, barley Mio NC 
Gross production, barley Mio NC90 
Gross production, beef 1000 t 
Gross production, beef Mio NC 
Gross production, beef Mio NC90 
Gross production, calves 1000 hds 
Gross production, calves Mio NC 
Gross production, calves Mio NC90 
Gross production, cauliflowers 1000 t 
Gross production, cauliflowers Mio NC 
Gross production, cauliflowers Mio NC90 
Gross production, chicken 1000 hds 
Gross production, chicken Mio NC 
Gross production, chicken Mio NC90 
Gross production, citrus fruits 1000 t 
Gross production, citrus fruits Mio NC 
Gross production, citrus fruits Mio NC90 
Gross production, cow milk 1000 t 
Gross production, cow milk Mio NC 
Gross production, cow milk Mio NC90 
Gross production, dairy cows 1000 hds 
Gross production, dairy cows Mio NC 
Gross production, dairy cows Mio NC90 
Gross production, durum wheat 1000 t 
Gross production, durum wheat Mio NC 
Gross production, durum wheat Mio NC90 
Gross production, eggs 1000 t 
Gross production, eggs Mio NC 
Gross production, eggs Mio NC90 
Gross production, ewes δ goats milk 10001 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC 
Gross production, ewes 8 goats milk Mio NC90 
Code 
PRINFMIL 
EGGSFMIL 
BEEFFMIL 
MAPRFMIL 
CRPRFMIL 
DRMAFMIL 
ENMCFMIL 
ENMHFMIL 
ENMPFMIL 
ENMRFMIL 
ENNEFMIL 
OANIFMIL 
CALVFMIL 
PIGLFMIL 
PORKFMIL 
POULFMIL 
PRIIFMIL 
TRAPFMIL 
PRICFMIL 
FEEPFMIL 
MUTTFMIL 
PCSMFMIL 
UVALFMIL 
FEEPPROV 
APPLPRAD 
BARLPRAD 
CALFPRAD 
RCALPRAD 
CALPPROV 
CAULPRAD 
CHIPPROV 
CITRPRAD 
COWPPROV 
MILKPRAD 
DWHEPRAD 
MUTMPRAD 
PRICPROV 
PRICPRAD 
FLAXPRAD 
FLOWPRAD 
MAIZPRAD 
PROVPROV 
PROCPROV 
PROPAPPL 
PROVAPPL 
PROCAPPL 
PROPBARL 
PROVBARL 
PROCBARL 
PROPBEEF 
PROVBEEF 
PROCBEEF 
PROPCALV 
PROVCALV 
PROCCALV 
PROPCAUL 
PROVCAUL 
PROCCAUL 
PROPCHIC 
PROVCHIC 
PROCCHIC 
PROPCITR 
PROVCITR 
PROCCITR 
PROPMILK 
PROVMILK 
PROCMILK 
PROPDCOW 
PROVDCOW 
PROCDCOW 
PROPDWHE 
PROVDWHE 
PROCDWHE 
PROPEGGS 
PROVEGGS 
PROCEGGS 
PROPMUTM 
PROVMUTM 
PROCMUTM 
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PRODUCTION SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production 
Gross production. 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production. 
Gross production. 
Gross production 
Gross production. 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production 
Gross production 
Gross production, 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production 
Gross production 
Gross production, 
Gross production, 
Gross production 
Gross production, 
Unit Code 
flax 8 hemp 1000 t PROPFLAX 
flax 8 hemp Mio NC PROVFLAX 
flax 8 hemp Mio NC90 PROCFLAX 
flowers δ ornamental plants Mio NC PROVFLOW 
flowers δ ornamental plants Mio NC90 PROCFLOW 
flowers δ ornamental plants Mio NC90 PROPFLOW 
fodder on arable land 10001 PROPSILA 
fodder on arable land Mio NC PROVSILA 
fodder on arable land Mio NC90 PROCSILA 
grain maize 1000 t PROPMAIZ 
grain maize Mio NC PROVMAIZ 
grain maize Mio NC90 PROCMAIZ 
grass 1000 t PROPGRAS 
grass Mio NC PROVGRAS 
grass Mio NC90 PROCGRAS 
hay 1000 t PROPDHAY 
hay Mio NC PROVDHAY 
hay MioNC90 PROCDHAY 
heifers 1000 hds PROPHEIF 
heifers Mio NC PROVHEIF 
heifers Mio NC90 PROCHEIF 
lambs 8 kids 1000 hds PROPLAMB 
lambs 8 kids Mio NC PROVLAMB 
lambs δ kids Mio NC90 PROCLAMB 
male adult cattle 1000 hds PROPBULL 
male adult cattle Mio NC PROVBULL 
male adult cattle Mio NC90 PROCBULL 
new plantation δ contract work Mio NC PROVCOWO 
new plantation δ contract work Mio NC90 PROCCOWO 
nitrogen from manure 1000 t PROPMANN 
nitrogen from manure Mio NC PROVMANN 
nitrogen from manure Mio NC90 NAGGMANN 
nitrogen from manure Mio NC90 PROCMANN 
nursery plants Mio NC PROVNURS 
nursery plants Mio NC90 PROCNURS 
nursery plants Mio NC90 PROPNURS 
oats 1000 t PROPOATS 
oats Mio NC PROVOATS 
oats MÌONC90 PROCOATS 
olives for oil 1000 t PROPOLIV 
olives for oil Mio NC PROVOLIV 
olives for oil Mio NC90 PROCOLIV 
other animal products Mio NC PROVOANI 
other animal products Mio NC90 PROCOANI 
other animal products Mio NC90 PROPOANI 
other cereals 10001 PROPOCER 
other cereals Mio NC PROVOCER 
other cereals Mio NC90 PROCOCER 
other cows 1000 hds PROPSCOW 
other cows Mio NC PROVSCOW 
other cows Mio NC90 PROCSCOW 
other final crop products Mio NC PROVOCRO 
other final crop products Mio NC90 PROCOCRO 
other final crop products Mio NC90 PROPOCRO 
other fresh fruits 1000 t PROPOFRU 
other fresh fruits Mio NC PROVOFRU 
other fresh fruits Mio NC90 PROCOFRU 
other industrial crops Mio NC PROVOIND 
other industrial crops Mio NC90 PROCOIND 
other industrial crops Mio NC90 PROPOIND 
other oilseeds 1000 t PROPOOIL 
other oilseeds Mio NC PROVOOIL 
other oilseeds Mio NC90 PROCOOIL 
other root crops 1000 t PROPOROO 
other root crops Mio NC PROVOROO 
other root crops Mio NC90 PROCOROO 
other vegetables 10001 PROPOVEG 
other vegetables Mio NC PROVOVEG 
other vegetables Mio NC90 PROCOVEG 
otherwine Mio NC PROVOWIN 
otherwine Mio NC90 PROCOWIN 
otherwine Mio I PROPOWIN 
paddy rice 1000 t PROPPARI 
paddy rice Mio NC PROVPARI 
paddy rice Mio NC90 PROCPARI 
phosphate from manure 1000 t PROPMANP 
phosphate from manure Mio NC PROVMANP 
phosphate from manure Mio NC90 NAGGMANP 
phosphate from manure Mio NC90 PROCMANP 
piglets 1000 hds PROPPIGL 
piglets Mio NC PROVPIGL 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding PRODUCTION 
Description Unit Code 
Gross production, piglets Mio NC90 PROCPIGL 
Gross production, pork 1000 t PROPPORK 
Gross production, pork Mio NC PROVPORK 
Gross production, pork Mio NC90 PROCPORK 
Gross production, potassium from manure 1000 t PROPMANK 
Gross production, potassium from manure Mio NC PROVMANK 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 NAGGMANK 
Gross production, potassium from manure Mio NC90 PROCMANK 
Gross production, potatoes 1000 t PROPPOTA 
Gross production, potatoes Mio NC PROVPOTA 
Gross production, potatoes Mio NC90 PROCPOTA 
Gross production, poultry meat 1000 t PROPPOUL 
Gross production, poultry meat Mio NC PROVPOUL 
Gross production, poultry meat Mio NC90 PROCPOUL 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC PROVPRAD 
Gross production, production adjustments EAA Mio NC90 PROCPRAD 
Gross production, pulses 1000 t PROPPULS 
Gross production, pulses Mio NC PROVPULS 
Gross production, pulses Mio NC90 PROCPULS 
Gross production, rape seed 1000 t PROPRAPE 
Gross production, rape seed Mio NC PROVRAPE 
Gross production, rape seed Mio NC90 PROCRAPE 
Gross production, raw tobacco 1000 t PROPTOBA 
Gross production, raw tobacco Mio NC PROVTOBA 
Gross production, raw tobacco Mio NC90 PROCTOBA 
Gross production, rye 1000 t PROPRYE 
Gross production, rye Mio NC PROVRYE 
Gross production, rye Mio NC90 PROCRYE 
Gross production, sheep δ goatmeat 1000 t PROPMUTT 
Gross production, sheep δ goat meat Mio NC PROVMUTT 
Gross production, sheep δ goat meat Mio NC90 PROCMUTT 
Gross production, softwheat 1000 t PROPSWHE 
Gross production, softwheat Mio NC PROVSWHE 
Gross production, softwheat Mio NC90 PROCSWHE 
Gross production, soya beans 1000 t PROPSOYA 
Gross production, soya beans Mio NC PROVSOYA 
Gross production, soya beans Mio NC90 PROCSOYA 
Gross production, straw feed 1000 t PROPSTRA 
Gross production, straw feed Mio NC PROVSTRA 
Gross production, straw feed Mio NC90 PROCSTRA 
Gross production, sugar beet 10001 PROPSUGB 
Gross production, sugar beet Mio NC PROVSUGB 
Gross production, sugar beet Mio NC90 PROCSUGB 
Gross production, sunflower seeds 1000 t PROPSUNF 
Gross production, sunflower seeds Mio NC PROVSUNF 
Gross production, sunflower seeds Mio NC90 PROCSUNF 
Gross production, table grapes 1000 t PROPTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC PROVTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC90 PROCTAGR 
Gross production, table olives 1000 t PROPTABO 
Gross production, table olives Mio NC PROVTABO 
Gross production, table olives Mio NC90 PROCTABO 
Gross production, table wine Mio NC PROVTWIN 
Gross production, table wine Mio NC90 PROCTWIN 
Gross production, table wine Mio I PROPTWIN 
Gross production, tomatoes 1000 t PROPTOMA 
Gross production, tomatoes Mio NC PROVTOMA 
Gross production, tomatoes Mio NC90 PROCTOMA 
Gross production, veal 1000 t PROPVEAL 
Gross production, veal Mio NC PROWEAL 
Gross production, veal Mio NC90 PROCVEAL 
Gross production, wool Mio NC PROVWOOL 
Gross production, wool Mio NC90 PROCWOOL 
Gross production, wool Mio NC90 PROPWOOL 
Gross production; apples 8 pears 8 peaches NC/ha APPLPROV 
Gross production; barley NC/ha BARLPROV 
Gross production; calves fattening NC/hd CALFPROV 
Gross production; calves raering NC/hd RCALPROV 
Gross production; cauliflowers NC/ha CAULPROV 
Gross production; citrus fruits NC/ha CITRPROV 
Gross production; dairy cows NC/hd MILKPROV 
Gross production; durum wheat NC/ha DWHEPROV 
Gross production; ewes 8 goats NC/hd MUTMPROV 
Gross production; fallow land NC/ha FALLPROV 
Gross production; flax 8 hemp NC/ha FLAXPROV 
Gross production; flowers δ ornamental plants NC/ha FLOWPROV 
Gross production; fodder on arable land NC/ha SILAPROV 
Gross production; grain maize NC/ha MAIZPROV 
Gross production; grass δ grazings NC/ha GRASPROV 
Gross production; heifers NC/hd HEIFPROV 
Gross production; laying hens NC/1000 hds EGGSPROV 
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Description Unit 
Gross production; male adult cattle fattening NC/hd 
Gross production; nursery plants NC/ha 
Gross production; oats NC/ha 
Gross production; olives for oil NC/ha 
Gross production; other animals NC/hd 
Gross production; other cereals NC/ha 
Gross production; other cows NC/hd 
Gross production; other final crop products NC/ha 
Gross production; other fresh fruits NC/ha 
Gross production; other industrial crops NC/ha 
Gross production; other oilseeds NC/ha 
Gross production; other root crops NC/ha 
Gross production; other vegetables NC/ha 
Gross production; otherwine NC/ha 
Gross production; paddy rice NC/ha 
Gross production; pig breeding NC/hd 
Gross production; pig fattening NC/hd 
Gross production; potatoes NC/ha 
Gross production; poultry fattening NC/1000 hds 
Gross production; pulses NC/ha 
Gross production; rape seed NC/ha 
Gross production; raw tobacco NC/ha 
Gross production; rye NC/ha 
Gross production; sheep δ goat fattening NC/hd 
Gross production; softwheat NC/ha 
Gross production; soya beans NC/ha 
Gross production; sugar beet NC/ha 
Gross production; sunflower seeds NC/ha 
Gross production; table grapes NC/ha 
Gross production; table olives NC/ha 
Gross production; table wine NC/ha 
Gross production; tomatoes NC/ha 
Heifers, gross production Mio NC 
Heifers, production adjustments EAA NC/hd 
Human consumption on farm, gross production Mio NC 
Internal use price, gross production 1990=1000 
Lambs, gross production Mio NC 
Laying hens, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Losses on farm, gross production Mio NC 
Male adult cattle fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Male adult cattle, gross production Mio NC 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable producti 
Marketable product! 
¡on, apples δ pears δ peaches 1000 t 
¡on, barley 1000 t 
ion, beef 10001 
¡on, butter 1000 t 
¡on, cauliflowers 1000 t 
¡on, cereal fodder 1000 t 
¡on, citrus fruits 1000 t 
¡on, cow milk 1000 t 
¡on, durum wheat 1000 t 
¡on, eggs 1000 t 
¡on, ewes δ goats milk 1000 t 
ion, flax δ hemp 1000 t 
¡on, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
ion. grain maize 1000 t 
ion, milk δ milk product fodder 1000 t 
on, milk powder 1000 t 
¡on, molasses 1000 t 
ion, nursery plants Mio NC90 
ion, oats 1000 t 
ion, olive oil 1000 t 
ion, olives for oil 1000 t 
on, other animal products Mio NC90 
on, other cereals 1000 t 
on, other final crop products Mio NC90 
on, other fodder 10001 
on, other fresh fruits 10001 
on, other industrial crops Mio NC90 
on, other oil 1000 t 
on, other oilcakes 10001 
on, other oilseeds 10001 
on, other products of milk 1000 t 
on, other vegetables 10001 
on, otherwine Mio I 
on, paddy rice 1000 t 
on, pork 1000 t 
on, potato starch 10001 
on, potatoes 1000 t 
on, poultry meat 1000 t 
on, pulses 10001 
on, rape oil 10001 
Code 
BEEFPROV 
NURSPROV 
OATSPROV 
OLIVPROV 
OANIPROV 
OCERPROV 
CALVPROV 
OCROPROV 
OFRUPROV 
OINDPROV 
OOILPROV 
OROOPROV 
OVEGPROV 
OWINPROV 
PARIPROV 
PIGLPROV 
PORKPROV 
POTAPROV 
POULPROV 
PULSPROV 
RAPEPROV 
TOBAPROV 
RYE PROV 
MUTTPROV 
SWHEPROV 
SOYAPROV 
SUGBPROV 
SUNFPROV 
TAGRPROV 
TABOPROV 
TWINPROV 
TOMAPROV 
HEIPPROV 
HEIFPRAD 
PCOFPROV 
PRINPROV 
LAMPPROV 
EGGSPRAD 
PLOFPROV 
BEEFPRAD 
BULPPROV 
MAPRAPPL 
MAPRBARL 
MAPRBEEF 
MAPRBUTT 
MAPRCAUL 
MAPRFCER 
MAPRCITR 
MAPRMILK 
MAPRDWHE 
MAPREGGS 
MAPRMUTM 
MAPRFLAX 
MAPRFLOW 
MAPRMAIZ 
MAPRFMIL 
MAPRMIPO 
MAPRMOLA 
MAPRNURS 
MAPROATS 
MAPROLIO 
MAPROLIV 
MAPROANI 
MAPROCER 
MAPROCRO 
MAPRFOTH 
MAPROFRU 
MAPROIND 
MAPROTHO 
MAPROTHC 
MAPROOIL 
MAPROMPR 
MAPROVEG 
MAPROWIN 
MAPRPARI 
MAPRPORK 
MAPRSTAR 
MAPRPOTA 
MAPRPOUL 
MAPRPULS 
MAPRRAPO 
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Description Unit 
Marketable production, rape oilcake 1000 t 
Marketable production, rape seed 1000 t 
Marketable production, raw tobacco 1000 t 
Marketable production, rice 1000 t 
Marketable production, rich energy fodder 1000 t 
Marketable production, rich protein fodder 1000 t 
Marketable production, rye 1000 t 
Marketable production, sheep δ goat meat 1000 t 
Marketable production, softwheat 1000 t 
Marketable production, soya beans 1000 t 
Marketable production, soya oil 1000 t 
Marketable production, soya oilcake 1000 t 
Marketable production, sugar 1000 t 
Marketable production, sugar beet 1000 t 
Marketable production, sunflower oil 1000 t 
Marketable production, sunflower oilcake 1000 t 
Marketable production, sunflower seeds 1000 t 
Marketable production, table grapes 1000 t 
Marketable production, table olives 1000 t 
Marketable production, table wine Mio I 
Marketable production, tomatoes 1000 t 
Marketable production, veal 1000 t 
Marketable production, wool Mio NC90 
Nitrogen from manure, gross production Mio NC 
Nursery plants, production adjustments EAA NC/ha 
Oats, production adjustments EAA NC/ha 
Olives for oil, production adjustments EAA NC/ha 
Other animals, production adjustments EAA NC/hd 
Other cereals, production adjustments EAA NC/ha 
Other cows, production adjustments EAA NC/hd 
Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha 
Other fresh fruits, production adjustments EAA NC/ha 
Other industrial crops, production adjustments EAA NC/ha 
Other vegetables, production adjustments EAA NC/ha 
Otherwine, production adjustments EAA NC/ha 
Paddy rice, production adjustments EAA NC/ha 
Phosphate from manure, gross production Mio NC 
Pig fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Piglets, gross production Mio NC 
Potassium from manure, gross production Mio NC 
Potatoes, production adjustments EAA NC/ha 
Poultry fattening, production adjustments EAA NC/1000 hds 
Price index, gross production 1990=1000 
Price index, production adjustments EAA 1990=1000 
Production EAA Mio NC 
Production EAA Mio NC90 
Production EAA, apples δ pears δ peaches Mio NC 
Production EAA, apples δ pears δ peaches Mio NC90 
Production EAA, barley Mio NC 
Production EAA, barley Mio NC90 
Production EAA, beef Mio NC 
Production EAA, beef Mio NC90 
Production EAA, cauliflowers Mio NC 
Production EAA, cauliflowers Mio NC90 
Production EAA, citrus fruits Mio NC 
Production EAA, citrus fruits Mio NC90 
Production EAA, cow milk Mio NC 
Production EAA, cow milk Mio NC90 
Production EAA, dairy cows Mio NC 
Production EAA, dairy cows Mio NC90 
Production EAA, durum wheat Mio NC 
Production EAA, durum wheat Mio NC90 
Production EAA, eggs Mio NC 
Production EAA, eggs Mio NC90 
Production EAA, ewes δ goats milk Mio NC 
Production EAA, ewes δ goats milk Mio NC90 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC 
Production EAA, flax 8 hemp Mio NC90 
Production EAA, flowers 8 ornamental plants Mio NC 
Production EAA, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Production EAA, grain maize Mio NC 
Production EAA, grain maize Mio NC90 
Production EAA, heifers Mio NC 
Production EAA, heifers Mio NC90 
Production EAA, male adult cattle Mio NC 
Production EAA, male adult cattle Mio NC90 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
Production EAA, nursery plants Mio NC 
Production EAA, nursery plants Mio NC90 
Production EAA. oats Mio NC 
Code 
MAPRRAPC 
MAPRRAPE 
MAPRTOBA 
MAPRRICE 
MAPRFENE 
MAPRFPRO 
MAPRRYE 
MAPRMUTT 
MAPRSWHE 
MAPRSOYA 
MAPRSOYO 
MAPRSOYC 
MAPRSUGA 
MAPRSUGB 
MAPRSUNO 
MAPRSUNC 
MAPRSUNF 
MAPRTAGR 
MAPRTABO 
MAPRTWIN 
MAPRTOMA 
MAPRVEAL 
MAPRWOOL 
MANNPROV 
NURSPRAD 
OATSPRAD 
OLIVPRAD 
OANIPRAD 
OCERPRAD 
CALVPRAD 
OCROPRAD 
OFRUPRAD 
OINDPRAD 
OVEGPRAD 
OWINPRAD 
PARIPRAD 
MANPPROV 
PORKPRAD 
PIGPPROV 
MANKPROV 
POTAPRAD 
POULPRAD 
PRIIPROV 
PRIIPRAD 
PEAVPROV 
PEACPROV 
PEAVAPPL 
PEACAPPL 
PEAVBARL 
PEACBARL 
PEAVBEEF 
PEACBEEF 
PEAVCAUL 
PEACCAUL 
PEAVCITR 
PEACCITR 
PEAVMILK 
PEACMILK 
PEAVDCOW 
PEACDCOW 
PEAVDWHE 
PEACDWHE 
PEAVEGGS 
PEACEGGS 
PEAVMUTM 
PEACMUTM 
PEAVFLAX 
PEACFLAX 
PEAVFLOW 
PEACFLOW 
PEAVMAIZ 
PEACMAIZ 
PEAVHEIF 
PEACHEIF 
PEAVBULL 
PEACBULL 
PEAVCOWO 
PEACCOWO 
PEAVNURS 
PEACNURS 
PEAVOATS 
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Description 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Production EAA, 
Unit 
oats 
olives for oil 
olives for oil 
other animal products. 
other animal products . 
other cereals 
other cereals 
other cows 
other cows 
other final crop products . 
other final crop products M 
other fresh fruits M 
other fresh fruits M 
other industrial crops M 
other industrial crops M 
other oilseeds M 
other oilseeds M 
other vegetables M 
other vegetables M 
otherwine M 
otherwine M 
paddy rice M 
paddy rice M 
pork M 
pork M 
potatoes M 
potatoes M 
poultry meat M 
poultry meat M 
production adjustments EAA M 
production adjustments EAA M 
pulses M 
pulses M 
rape seed M 
rape seed M 
raw tobacco M 
raw tobacco M 
rye M 
rye M 
sheep 8 goat meat M 
sheep 8 goat meat M 
softwheat M 
soya beans 
soya beans 
sugar beet 
sugar beet 
sunflower seeds. 
sunflower seeds.. 
table grapes 
table grapes 
table olives 
table olives 
table wine 
table wine 
tomatoes 
tomatoes 
veal 
veal 
wool 
wool 
10 NC90 
oNC 
oNC90 
oNC 
ONC90 
oNC 
oNC90 
oNC 
ONC90 
oNC 
.0 NC90 
¡oNC 
io NC90 
o NC 
io NC90 
¡0 NC 
¡o NC90 
¡o NC 
ONC90 
¡o NC 
¡o NC90 
io NC 
io NC90 
o NC 
oNC90 
o NC 
ONC90 
O NC 
ONC90 
O NC 
ONC90 
O NC 
ONC90 
O NC 
O NC90 
ONC 
o NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
O NC 
io NC90 
¡ONC 
o NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
IO NC90 
io NC 
¡O NC90 
io NC 
io NC90 
io NC 
io NC 
Production EAA, 
Production adjustments EAA 
Production adjustments EAA 
Pulses, production adjustments EAA NC/ha 
Rape seed, production adjustments EAA NC/ha 
Raw tobacco, production adjustments EAA NC/ha 
Seed on farm, gross production Mio NC 
Sheep 8 goat fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Softwheat, production adjustments EAA NC/ha 
Soya beans, production adjustments EAA NC/ha 
Stock changes on farm, gross production Mio NC 
Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha 
Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha 
Table grapes, production adjustments EAA NC/ha 
Table olives, production adjustments EAA NC/ha 
Table wine, production adjustments EAA NC/ha 
Taxes linked to production; EAA Mio NC 
Tomatoes, production adjustments EAA NC/ha 
Unitvalue, production adjustments EAA NC/t 
Code 
PEACOATS 
PEAVOLIV 
PEACOLIV 
PEAVOANI 
PEACOANI 
PEAVOCER 
PEACOCER 
PEAVSCOW 
PEACSCOW 
PEAVOCRO 
PEACOCRO 
PEAVOFRU 
PEACOFRU 
PEAVOIND 
PEACOIND 
PEAVOOIL 
PEACOOIL 
PEAVOVEG 
PEACOVEG 
PEAVOWIN 
PEACOWIN 
PEAVPARI 
PEACPARI 
PEAVPORK 
PEACPORK 
PEAVPOTA 
PEACPOTA 
PEAVPOUL 
PEACPOUL 
PEAVPRAD 
PEACPRAD 
PEAVPULS 
PEACPULS 
PEAVRAPE 
PEACRAPE 
PEAVTOBA 
PEACTOBA 
PEAVRYE 
PEACRYE 
PEAVMUTT 
PEACMUTT 
PEAVSWHE 
PEACSWHE 
PEAVSOYA 
PEACSOYA 
PEAVSUGB 
PEACSUGB 
PEAVSUNF 
PEACSUNF 
PEAVTAGR 
PEACTAGR 
PEAVTABO 
PEACTABO 
PEAVTWIN 
PEACTWIN 
PEAVTOMA 
PEACTOMA 
PEAWEAL 
PEACVEAL 
PEAVWOOL 
PEACWOOL 
PROPPRAD 
TRAPPRAD 
PULSPRAD 
RAPEPRAD 
TOBAPRAD 
SEEPPROV 
MUTTPRAD 
SWHEPRAD 
SOYAPRAD 
PCSFPROV 
SUGBPRAD 
SUNFPRAD 
TAGRPRAD 
TABOPRAD 
TWINPRAD 
PEAVTAXE 
TOMAPRAD 
UVALPRAD 
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Description Unit Code 
PRODUCTS 
Extra EUR12 exports, other products of milk 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, other products of milk 1000 t 
Farm gate price, other animal products 1990=1000 
Farm gate price, other final crop products 1990=1000 
Green parity, other animal products NC / ECU 
Green parity, other final crop products NC / ECU 
Gross production, other animal products Mio NC 
Gross production, other animal products Mio NC90 
Gross production, other animal products Mio NC90 
Gross production, other final crop products Mio NC 
Gross production, other final crop products Mio NC90 
Gross production, other final crop products Mio NC90 
Gross production; other final crop products NC/ha 
Human consumption on market, other animal products Mio NC90 
Human consumption on market, other final crop products Mio NC90 
Human consumption on market, other products of milk 1000 t 
Industrial use on market, other animal products Mio NC90 
Input total; other final crop products NC/ha 
Intra EUR12 exports, other products of milk 1000 t 
Intra EUR12 imports, other products of milk 1000 t 
Marketable production, other animal products Mio NC90 
Marketable production, other final crop products Mio NC90 
Marketable production, other products of milk 1000 t 
Other animals, yield other animal products NC90/hd 
Other final crop products. GVA at market prices NC/ha 
Other final crop products, activity level 1000 ha 
Other final crop products, gross margin NC/ha 
Other final crop products, input adjustments EAA NC/ha 
Other final crop products, lime kg PN/ha 
Other final crop products, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other final crop products, mineral phosphate kg PN/ha 
Other final crop products, mineral potassic kg PN/ha 
Other final crop products, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other final crop products, new plantation δ contractwork NC/ha 
Other final crop products, other overheads NC90/ha 
Other final crop products, other variable costs NC90/ha 
Other final crop products, overheads energy NC90/ha 
Other final crop products, overheads repairs NC90/ha 
Other final crop products, plant protection NC90/ha 
Other final crop products, production adjustments EAA NC/ha 
Other final crop products, seed NC90/ha 
Other final crop products, variable costs energy NC90/ha 
Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha 
Other final crop products, variable costs water NC90/ha 
Other final crop products, yield other final crop products NC90/ha 
Overheads total; other final crop products NC/ha 
Price index, other animal products 1990=1000 
Price index, other final crop products 1990=1000 
Production EAA, other animal products Mio NC 
Production EAA, other animal products Mio NC90 
Production EAA, other final crop products Mio NC 
Production EAA, other final crop products Mio NC90 
Sales on farm, other animal products Mio NC90 
Sales on farm, other final crop products Mio NC90 
Total domestic use on market, other animal products Mio NC90 
Total domestic use on market, other final crop products Mio NC90 
Total domestic use on market, other products of milk 1000 t 
Total exports, other products of milk 1000 t 
Total ¡mports, other products of milk 1000 t 
Unit value, other animal products 1990=1000 
Unitvalue, other final crop products 1990=1000 
Variable input total; other final crop products NC/ha 
PROTECTION 
Apples δ pears δ peaches, plant protection NC90/ha 
Barley, plant protection NC90/ha 
Cauliflowers, plant protection NC90/ha 
Citrus fruits, plant protection NC90/ha 
Durum wheat, plant protection NC90/ha 
Flax 8 hemp, plant protection NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, plant protection NC90/ha 
Fodder on arable land, plant protection NC90/ha 
Grain maize, plant protection NC90/ha 
Grass 8 grazings, plant protection NC90/ha 
Gross input; plant protection Mio NC 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Gross input; plant protection Mio NC90 
Input EAA; plant protection Mio NC 
PEXWOMPR 
PIMWOMPR 
PRICOANI 
PRICOCRO 
GRPAOANI 
GRPAOCRO 
PROVOANI 
PROCOANI 
PROPOANI 
PROVOCRO 
PROCOCRO 
PROPOCRO 
OCROPROV 
PCOMOANI 
PCOMOCRO 
PCOMOMPR 
PINDOANI 
OCROTOIN 
PEXEOMPR 
PIMEOMPR 
MAPROANI 
MAPROCRO 
MAPROMPR 
OANIOANI 
OCROGVAM 
OCROLEVL 
OCROGRMA 
OCROINAD 
OCROCAOF 
OCRONITF 
OCROPHOF 
OCROPOTF 
OCROMGVA 
OCROCOWO 
OCROINPO 
OCROINPV 
OCROENEO 
OCROREPO 
OCROPLAP 
OCROPRAD 
OCROSEEP 
OCROENEV 
OCROREPV 
OCROWATV 
OCROOCRO 
OCROTOOV 
PRIIOANI 
PRIIOCRO 
PEAVOANI 
PEACOANI 
PEAVOCRO 
PEACOCRO 
TRAPOANI 
TRAPOCRO 
PDOMOANI 
PDOMOCRO 
PDOMOMPR 
PEXTOMPR 
PIMTOMPR 
UVALOANI 
UVALOCRO 
OCROTOVA 
APPLPLAP 
BARLPLAP 
CAULPLAP 
CITRPLAP 
DWHEPLAP 
FLAXPLAP 
FLOWPLAP 
SILAPLAP 
MAIZPLAP 
GRASPLAP 
PROVPLAP 
PROCPLAP 
PROPPLAP 
PEAVPLAP 
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Description Unit 
Input EAA; plant protection Mio NC90 
Input EAA; plant protection Mio NC90 
Nursery plants, plant protection NC90/ha 
Oats, plant protection NC90/ha 
Olives for oil, plant protection NC90/ha 
Other cereals, plant protection NC90/ha 
Other final crop products, plant protection NC90/ha 
Other fresh fruits, plant protection NC90/ha 
Other industrial crops, plant protection NC90/ha 
Other oilseeds, plant protection NC90/ha 
Other root crops, plant protection NC90/ha 
Other vegetables, plant protection NC90/ha 
Otherwine, plant protection NC90/ha 
Paddy rice, plant protection NC90/ha 
Potatoes, plant protection NC90/ha 
Price index, plant protection 1990=1000 
Pulses, plant protection NC90/ha 
Purchasings on farm; plant protection 1990=1000 
Purchasings on farm; plant protection Mio NC90 
Rape seed, plant protection NC90/ha 
Raw tobacco, plant protection NC90/ha 
Rye, plant protection NC90/ha 
Softwheat, plant protection NC90/ha 
Soya beans, plant protection NC90/ha 
Sugar beet, plant protection NC90/ha 
Sunflower seeds, plant protection NC90/ha 
Table grapes, plant protection NC90/ha 
Table olives, plant protection NC90/ha 
Table wine, plant protection NC90/ha 
Tomatoes, plant protection NC90/ha 
Unitvalue, plant protection 1990=1000 
PROTEIN 
Calves fattening, rich protein fodder kg/hd 
Calves raering, rich protein fodder kg/hd 
Cereal fodder; crude protein kg 
Dairy cows, rich protein fodder kg/hd 
Dried fodder; crude protein kg 
Ewes 8 goats, rich protein fodder kg/hd 
Extra EUR12 imports, rich protein fodder 1000 t 
Feed use on market, rich protein fodder 1000 t 
Final stocks on market, rich protein fodder 1000 t 
Fresh 8 ensilaged fodder; crude protein kg 
Gross input; rich protein fodder 1000 t 
Gross input; rich protein fodder Mio NC 
Gross input; rich protein fodder Mio NC90 
Heifers, rich protein fodder kg/hd 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC90 
Input EAA; rich protein fodder Mio NC90 
Internal use price, rich protein fodder NC/t 
Laying hens, rich protein fodder kg/1000hds 
Male adult cattle fattening, rich protein fodder kg/hd 
Marketable production, rich protein fodder 10001 
Milka milk product fodder; crude protein kg 
Other animals, rich protein fodder kg/hd 
Other cows, rich protein fodder kg/hd 
Other fodder; crude protein kg 
Pig breeding, rich protein fodder kg/hd 
Pig fattening, rich protein fodder kg/hd 
Poultry fattening, rich protein fodder kg/1000hds 
Price index, rich protein fodder 1990=1000 
Purchasings on farm; rich protein fodder 1000 t 
Purchasings on farm; rich protein fodder NC/t 
Resource on farm; rich protein fodder 1000 t 
Rich energy fodder; crude protein kg 
Rich protein fodder; crude protein kg 
Rich protein fodder; dry matter kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy chicken mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy horses mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy pigs mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich protein fodder; net energy lactation mj/kg 
Sheep 8 goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
Stock changes on market, rich protein fodder 1000 t 
Unitvalue, rich protein fodder NC/t 
PULSES 
Animal feed on farm, pulses 1000 t 
Extra EUR12 exports, pulses 1000 t 
Code 
NAGGPLAP 
PEACPLAP 
NURSPLAP 
OATSPLAP 
OLIVPLAP 
OCERPLAP 
OCROPLAP 
OFRUPLAP 
OINDPLAP 
OOILPLAP 
OROOPLAP 
OVEGPLAP 
OWINPLAP 
PARIPLAP 
POTAPLAP 
PRIIPLAP 
PULSPLAP 
PRICPLAP 
TRAPPLAP 
RAPEPLAP 
TOBAPLAP 
RYE PLAP 
SWHEPLAP 
SOYAPLAP 
SUGBPLAP 
SUNFPLAP 
TAGRPLAP 
TABOPLAP 
TWINPLAP 
TOMAPLAP 
UVALPLAP 
CALFFPRO 
RCALFPRO 
CRPRFCER 
MILKFPRO 
CRPRFDRY 
MUTMFPRO 
PIMWFPRO 
PFEEFPRO 
PFSMFPRO 
CRPRFFSI 
PROPFPRO 
PROVFPRO 
PROCFPRO 
HEIFFPRO 
PEAVFPRO 
NAGGFPRO 
PEACFPRO 
PRINFPRO 
EGGSFPRO 
BEEFFPRO 
MAPRFPRO 
CRPRFMIL 
OANIFPRO 
CALVFPRO 
CRPRFOTH 
PIGLFPRO 
PORKFPRO 
POULFPRO 
PRIIFPRO 
TRAPFPRO 
PRICFPRO 
FEEPFPRO 
CRPRFENE 
CRPRFPRO 
DRMAFPRO 
ENMCFPRO 
ENMHFPRO 
ENMPFPRO 
ENMRFPRO 
ENNEFPRO 
MUTTFPRO 
PCSMFPRO 
UVALFPRO 
FEEPPULS 
PEXWPULS 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding PULSES 
Description Unit 
Extra EUR12 imports, pulses 1000 t 
Farm gate price, pulses NC/t 
Feed use on market, pulses 1000 t 
Final stockson market, pulses 1000 t 
Gross production, pulses 1000 t 
Gross production, pulses Mio NC 
Gross production, pulses Mio NC90 
Gross production; pulses NC/ha 
Human consumption on market, pulses 1000 t 
Input total; pulses NC/ha 
Internal use price, pulses NC/t 
Intra EUR12 exports, pulses 1000 t 
Intra EUR12 imports, pulses 1000 t 
Marketable production, pulses 1000 t 
Overheads total; pulses NC/ha 
Price index, pulses 1990=1000 
Production EAA, pulses Mio NC 
Production EAA, pulses Mio NC90 
Pulses, GVA at market prices NC/ha 
Pulses, activity level 1000 ha 
Pulses, crop 8 animal stocks 1000 t 
Pulses, gross margin NC/ha 
Pulses, input adjustments EAA NC/ha 
Pulses, lime kg PN/ha 
Pulses, losses on farm NC90/ha 
Pulses, mineral nitrogen kg PN/ha 
Pulses, mineral phosphate kg PN/ha 
Pulses, mineral potassic kg PN/ha 
Pulses, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Pulses, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Pulses, other overheads NC90/ha 
Pulses, other variable costs NC90/ha 
Pulses, overheads energy NC90/ha 
Pulses, overheads repairs NC90/ha 
Pulses, plant protection NC90/ha 
Pulses, production adjustments EAA NC/ha 
Pulses, seed NC90/ha 
Pulses, variable costs energy NC90/ha 
Pulses, variable costs repairs NC90/ha 
Pulses, variable costs water NC90/ha 
Pulses, yield pulses kg/ha 
Sales on farm, pulses 1000 t 
Seed use on market, pulses 1000 t 
Stock changes on farm, pulses 1000 t 
Stock changes on market, pulses 1000 t 
Total domestic use on market, pulses 1000 t 
Total exports, pulses 10001 
Total imports, pulses 10001 
Unitvalue, pulses NC/t 
Variable input total; pulses NC/ha 
PURCHASINGS 
Purchasings on farm; GVA at market prices Mio NC 
Purchasings on farm; animal import costs Mio NC90 
Purchasings on farm; cereal fodder 1000 t 
Purchasings on farm; cereal fodder NC/t 
Purchasings on farm; gross margin Mio NC 
Purchasings on farm; input total Mio NC 
Purchasings on farm; lime 1000t PN 
Purchasings on farm; lime NC/t PN 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder 1000 t 
Purchasings on farm; milk 8 milk product fodder NC/t 
Purchasings on farm; mineral nitrogen 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral nitrogen NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral phosphate 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral phosphate NC/t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic 1000t PN 
Purchasings on farm; mineral potassic NC/t PN 
Purchasings on farm; other fodder 1000 t 
Purchasings on farm; other fodder NC/t 
Purchasings on farm; other overheads Mio NC90 
Purchasings on farm; other variable costs Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads energy Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads repairs Mio NC90 
Purchasings on farm; overheads total Mio NC 
Purchasings on farm; pharmaceutical inputs Mio NC90 
Purchasings on farm; plant protection 1990=1000 
Purchasings on farm; plant protection Mio NC90 
Purchasings on farm; rich energy fodder 1000 t 
Purchasings on farm; rich energy fodder NC/t 
Purchasings on farm; rich protein fodder 1000 t 
Code 
PIMWPULS 
PRICPULS 
PFEEPULS 
PFSMPULS 
PROPPULS 
PROVPULS 
PROCPULS 
PULSPROV 
PCOMPULS 
PULSTOIN 
PRINPULS 
PEXEPULS 
PIMEPULS 
MAPRPULS 
PULSTOOV 
PRIIPULS 
PEAVPULS 
PEACPULS 
PULSGVAM 
PULSLEVL 
PULSCACL 
PULSGRMA 
PULSINAD 
PULSCAOF 
PULSPLOF 
PULSNITF 
PULSPHOF 
PULSPOTF 
PULSMGVA 
PULSCOWO 
PULSINPO 
PULSINPV 
PULSENEO 
PULSREPO 
PULSPLAP 
PULSPRAD 
PULSSEEP 
PULSENEV 
PULSREPV 
PULSWATV 
PULSPULS 
TRAPPULS 
PSEEPULS 
PCSFPULS 
PCSMPULS 
PDOMPULS 
PEXTPULS 
PIMTPULS 
UVALPULS 
PULSTOVA 
TRAPGVAM 
TRAPIAIM 
TRAPFCER 
PRICFCER 
TRAPGRMA 
TRAPTOIN 
TRAPCAOF 
PRICCAOF 
TRAPFMIL 
PRICFMIL 
TRAPNITF 
PRICNITF 
TRAPPHOF 
PRICPHOF 
TRAPPOTF 
PRICPOTF 
TRAPFOTH 
PRICFOTH 
TRAPINPO 
TRAPINPV 
TRAPENEO 
TRAPREPO 
TRAPTOOV 
TRAPIPHA 
PRICPLAP 
TRAPPLAP 
TRAPFENE 
PRICFENE 
TRAPFPRO 
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PURCHASINGS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Purchasings on farm; rich protein fodder NC/t 
Purchasings on farm; seed 1990=1000 
Purchasings on farm; seed Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 
Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 
Purchasings on farm; variable input total Mio NC 
RAERING 
Calves raering input; calves hds/hd 
Calves raering, GVA at market prices NC/hd 
Calves raering, activity level 1000 hds 
Calves raering, cereal fodder kg/hd 
Calves raering, dried fodder kg/hd 
Calves raering, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Calves raering, gross margin NC/hd 
Calves raering, input adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Calves raering, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Calves raering, other fodder kg/hd 
Calves raering, other overheads NC90/hd 
Calves raering, other variable costs NC90/hd 
Calves raering, overheads energy NC90/hd 
Calves raering, overheads repairs NC90/hd 
Calves raering, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Calves raering, production adjustments EAA NC/hd 
Calves raering, rich energy fodder kg/hd 
Calves raering, rich protein fodder kg/hd 
Calves raering, variable costs energy NC90/hd 
Calves raering, variable costs repairs NC90/hd 
Calves raering, yield heifers hds/hd 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
Gross production; calves raering NC/hd 
Input total; calves raering NC/hd 
Overheads total; calves raering NC/hd 
Variable input total; calves raering NC/hd 
RAPE 
Extra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Extra EUR12 exports, rape seed 1000 t 
Extra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, rape oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, rape seed 1000 t 
Farm gate price, rape seed NC/t 
Feed use on market, rape oil 1000 t 
Feed use on market, rape oilcake 1000 t 
Feed use on market, rape seed 10001 
Final stockson market, rape oilcake 1000 t 
Gross production, rape seed 1000 t 
Gross production, rape seed Mio NC 
Gross production, rape seed Mio NC90 
Gross production; rape seed NC/ha 
Human consumption on market, rape oil 1000 t 
Industrial use on market, rape oil 1000 t 
Industrial use on market, rape oilcake 1000 t 
Input total; rape seed NC/ha 
Internal use price, rape seed NC/t 
Intra EUR12 exports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, rape seed 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, rape seed 1000 t 
Losses on farm, rape seed 1000 t 
Marketable production, rape oil 1000 t 
Marketable production, rape oilcake 1000 t 
Marketable production, rape seed 1000 t 
Overheads total; rape seed NC/ha 
Price index, rape seed 1990=1000 
Processing on market, rape seed 1000 t 
Production EAA, rape seed Mio NC 
Production EAA, rape seed Mio NC90 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha 
Rape seed, activity level 1000 ha 
Rape seed, crop 8 animal stocks 10001 
Code 
PRICFPRO 
PRICSEEP 
TRAPSEEP 
TRAPENEV 
TRAPREPV 
TRAPWATV 
TRAPTOVA 
RCALICAL 
RCALGVAM 
RCALLEVL 
RCALFCER 
RCALFDRY 
RCALFFSI 
RCALGRMA 
RCALINAD 
RCALFMIL 
RCALMGVA 
RCALFOTH 
RCALINPO 
RCALINPV 
RCALENEO 
RCALREPO 
RCALIPHA 
RCALPRAD 
RCALFENE 
RCALFPRO 
RCALENEV 
RCALREPV 
RCALHEIF 
RCALBULL 
RCALMANN 
RCALMANP 
RCALMANK 
RCALPROV 
RCALTOIN 
RCALTOOV 
RCALTOVA 
PEXWRAPO 
PEXWRAPC 
PEXWRAPE 
PIMWRAPO 
PIMWRAPC 
PIMWRAPE 
PRICRAPE 
PFEERAPO 
PFEERAPC 
PFEERAPE 
PFSMRAPC 
PROPRAPE 
PROVRAPE 
PROCRAPE 
RAPEPROV 
PCOMRAPO 
PINDRAPO 
PINDRAPC 
RAPETOIN 
PRINRAPE 
PEXERAPO 
PEXERAPC 
PEXERAPE 
PIMERAPO 
PIMERAPC 
PIMERAPE 
PLOFRAPE 
MAPRRAPO 
MAPRRAPC 
MAPRRAPE 
RAPETOOV 
PRIIRAPE 
PPRORAPE 
PEAVRAPE 
PEACRAPE 
RAPEPFSB 
RAPEGVAM 
RAPELEVL 
RAPECACL 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding RAPE 
Description Unit 
Rape seed, gross margin NC/ha 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha 
Rape seed, lime kg PN/ha 
Rape seed, losses on farm NC90/ha 
Rape seed, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rape seed, mineral phosphate kg PN/ha 
Rape seed, mineral potassic kg PN/ha 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rape seed, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rape seed, organic nitrogen kg PN/ha 
Rape seed, organic phosphate kg PN/ha 
Rape seed, organic potassic kg PN/ha 
Rape seed, other overheads NC90/ha 
Rape seed, other variable costs NC90/ha 
Rape seed, overheads energy NC90/ha 
Rape seed, overheads repairs NC90/ha 
Rape seed, plant protection NC90/ha 
Rape seed, production adjustments EAA NC/ha 
Rape seed, seed NC90/ha 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha 
Rape seed, variable costs repairs NC90/ha 
Rape seed, variable costs water NC90/ha 
Rape seed, yield rape seed kg/ha 
Sales on farm, rape seed 1000 t 
Seed use on market, rape seed 1000 t 
Stock changes on farm, rape seed 1000 t 
Stock changes on market, rape oil 1000 t 
Stock changes on market, rape oilcake 1000 t 
Stock changes on market, rape seed 1000 t 
Total domestic use on market, rape oil 1000 t 
Total domestic use on market, rape oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, rape seed 1000 t 
Total exports, rape oil 10001 
Total exports, rape oilcake 10001 
Total exports, rape seed 1000 t 
Total ¡mports, rape oil 1000 t 
Total ¡mports, rape oilcake 1000 t 
Total imports, rape seed 1000 t 
Unitvalue, rape seed NC/t 
Variable input total; rape seed NC/ha 
RENT 
Rent; EAA Mio NC 
REPAIRS 
Apples 8 pears 8 peaches, overheads repairs NC90/ha 
Apples 8 pears δ peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Barley, overheads repairs NC90/ha 
Barley, variable costs repairs NC90/ha 
Calves fattening, overheads repairs NC90/hd 
Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Calves raering. overheads repairs NC90/hd 
Calves raering, variable costs repairs NC90/hd 
Cauliflowers, overheads repairs NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs repairs NC90/ha 
Citrus fruits, overheads repairs NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha 
Dairy cows, overheads repairs NC90/hd 
Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd 
Durum wheat, overheads repairs NC90/ha 
Durum wheat, variable costs repairs NC90/ha 
Ewes δ goats, overheads repairs NC90/hd 
Ewes δ goats, variable costs repairs NC90/hd 
Farm gate price, overheads repairs 1990=1000 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 
Flax δ hemp, overheads repairs NC90/ha 
Flax δ hemp, variable costs repairs NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, overheads repairs NC90/ha 
Flowers δ ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha 
Fodder on arable land, overheads repairs NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha 
Grain maize, overheads repairs NC90/ha 
Grain maize, variable costs repairs NC90/ha 
Grass δ grazings, overheads repairs NC90/ha 
Grass δ grazings, variable costs repairs NC90/ha 
Gross input; overheads repairs Mio NC 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Gross input; overheads repairs Mio NC90 
Gross input; variable costs repairs Mio NC 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 
Code 
RAPEGRMA 
RAPEINAD 
RAPECAOF 
RAPEPLOF 
RAPENITF 
RAPEPHOF 
RAPEPOTF 
RAPEMGVA 
RAPECOWO 
RAPENITM 
RAPEPHOM 
RAPEPOTM 
RAPEINPO 
RAPEINPV 
RAPEENEO 
RAPEREPO 
RAPEPLAP 
RAPEPRAD 
RAPESEEP 
RAPEENEV 
RAPEREPV 
RAPEWATV 
RAPERAPE 
TRAPRAPE 
PSEERAPE 
PCSFRAPE 
PCSMRAPO 
PCSMRAPC 
PCSMRAPE 
PDOMRAPO 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PEXTRAPO 
PEXTRAPC 
PEXTRAPE 
PIMTRAPO 
PIMTRAPC 
PIMTRAPE 
UVALRAPE 
RAPETOVA 
PEAVRENT 
APPLREPO 
APPLREPV 
BARLREPO 
BARLREPV 
CALFREPO 
CALFREPV 
RCALREPO 
RCALREPV 
CAULREPO 
CAULREPV 
CITRREPO 
CITRREPV 
MILKREPO 
MILKREPV 
DWHEREPO 
DWHEREPV 
MUTMREPO 
MUTMREPV 
PRICREPO 
PRICREPV 
FLAXREPO 
FLAXREPV 
FLOWREPO 
FLOWREPV 
SILAREPO 
SILAREPV 
MAIZREPO 
MAIZREPV 
GRASREPO 
GRASREPV 
PROVREPO 
PROCREPO 
PROPREPO 
PROVREPV 
PROCREPV 
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REPAIRS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 PROPREPV 
Heifers, overheads repairs NC90/hd HEIFREPO 
Heifers, variable costs repairs NC90/hd HEIFREPV 
Input EAA; overheads repairs Mio NC PEAVREPO 
Input EAA; overheads repairs Mio NC90 NAGGREPO 
Input EAA; overheads repairs Mio NC90 PEACREPO 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC PEAVREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 NAGGREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 PEACREPV 
Laying hens, overheads repairs NC90/1000hds EGGSREPO 
Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds EGGSREPV 
Male adult cattle fattening, overheads repairs NC90/hd BEEFREPO 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd BEEFREPV 
Nursery plants, overheads repairs NC90/ha NURSREPO 
Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha NURSREPV 
Oats, overheads repairs NC90/ha OATSREPO 
Oats, variable costs repairs NC90/ha OATSREPV 
Olives for oil, overheads repairs NC90/ha OLIVREPO 
Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha OLIVREPV 
Other animals, overheads repairs NC90/hd OANIREPO 
Other animals, variable costs repairs NC90/hd OANIREPV 
Other cereals, overheads repairs NC90/ha OCERREPO 
Other cereals, variable costs repairs NC90/ha OCERREPV 
Other cows, overheads repairs NC90/hd CALVREPO 
Other cows, variable costs repairs NC90/hd CALVREPV 
Other final crop products, overheads repairs NC90/ha OCROREPO 
Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha OCROREPV 
Other fresh fruits, overheads repairs NC90/ha OFRUREPO 
Other fresh fruits, variable costs repairs NC90/ha OFRUREPV 
Other industrial crops, overheads repairs NC90/ha OINDREPO 
Other industrial crops, variable costs repairs NC90/ha OINDREPV 
Other oilseeds, overheads repairs NC90/ha OOILREPO 
Other root crops, overheads repairs NC90/ha OROOREPO 
Other root crops, variable costs repairs NC90/ha OROOREPV 
Other vegetables, overheads repairs NC90/ha OVEGREPO 
Other vegetables, variable costs repairs NC90/ha OVEGREPV 
Otherwine, overheads repairs NC90/ha OWINREPO 
Otherwine, variable costs repairs NC90/ha OWINREPV 
Paddy rice, overheads repairs NC90/ha PARIREPO 
Paddy rice, variable costs repairs NC90/ha PARIREPV 
Pig breeding, overheads repairs NC90/hd PIGLREPO 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd PIGLREPV 
Pig fattening, overheads repairs NC90/hd PORKREPO 
Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd PORKREPV 
Potatoes, overheads repairs NC90/ha POTAREPO 
Potatoes, variable costs repairs NC90/ha POTAREPV 
Poultry fattening, overheads repairs NC90/1000hds POULREPO 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds POULREPV 
Price index, overheads repairs 1990=1000 PRIIREPO 
Price index, variable costs repairs 1990=1000 PRIIREPV 
Pulses, overheads repairs NC90/ha PULSREPO 
Pulses, variable costs repairs NC90/ha PULSREPV 
Purchasings on farm; overheads repairs Mio NC90 TRAPREPO 
Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 TRAPREPV 
Rape seed, overheads repairs NC90/ha RAPEREPO 
Rape seed, variable costs repairs NC90/ha RAPEREPV 
Raw tobacco, overheads repairs NC90/ha TOBAREPO 
Raw tobacco, variable costs repairs NC90/ha TOBAREPV 
Rye, overheads repairs NC90/ha RYE REPO 
Rye, variable costs repairs NC90/ha RYE REPV 
Sheep δ goat fattening, overheads repairs NC90/hd MUTTREPO 
Sheep δ goat fattening, variable costs repairs NC90/hd MUTTREPV 
Softwheat, overheads repairs NC90/ha SWHEREPO 
Softwheat, variable costs repairs NC90/ha SWHEREPV 
Soya beans, overheads repairs NC90/ha SOYAREPO 
Soya beans, variable costs repairs NC90/ha SOYAREPV 
Sugar beet, overheads repairs NC90/ha SUGBREPO 
Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha SUGBREPV 
Sunflower seeds, overheads repairs NC90/ha SUNFREPO 
Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha SUNFREPV 
Table grapes, overheads repairs NC90/ha TAGRREPO 
Table grapes, variable costs repairs NC90/ha TAGRREPV 
Table olives, overheads repairs NC90/ha TABOREPO 
Table olives, variable costs repairs NC90/ha TABOREPV 
Table wine, overheads repairs NC90/ha TWINREPO 
Table wine, variable costs repairs NC90/ha TWINREPV 
Tomatoes, overheads repairs NC90/ha TOMAREPO 
Tomatoes, variable costs repairs NC90/ha TOMAREPV 
Unitvalue, overheads repairs 1990=1000 UVALREPO 
Unitvalue, variable costs repairs 1990=1000 UVALREPV 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding REPAIRS 
Description Unit Code 
RESOURCE 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Resource on farm; calves 1000 hds 
Resource on farm; cereal fodder 1000 t 
Resource on farm; chicken 1000 hds 
Resource on farm; chickens 1000 hds 
Resource on farm; cows 1000 hds 
Resource on farm; dairy cows 1000 hds 
Resource on farm; dried fodder 1000 t 
Resource on farm; fresh δ ensilaged fodder 1000 t 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Resource on farm; heifers 1000 hds 
Resource on farm; lambs δ kids 1000 hds 
Resource on farm; lambs δ kids 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; male adult cattle 1000 hds 
Resource on farm; milk δ milk product fodder 1000 t 
Resource on farm; nitrogen from manure 1000t PN 
Resource on farm; organic nitrogen 1000t PN 
Resource on farm; organic phosphate 1000tPN 
Resource on farm; organic potassic 1000t PN 
Resource on farm; other cows 1000 hds 
Resource on farm; other fodder 1000 t 
Resource on farm; phosphate from manure 1000t PN 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; piglets 1000 hds 
Resource on farm; potassium from manure 1000t PN 
Resource on farm; rich protein fodder 1000 t 
Resource on farm; seed Mio NC90 
RICE 
Extra EUR12 exports, paddy rice 1000 t 
Extra EUR12 exports, rice 1000 t 
Extra EUR12 imports, paddy rice 1000 t 
Extra EUR12 imports, rice 1000 t 
Farm gate price, paddy rice NC/t 
Feed use on market, rice 1000 t 
Gross production, paddy rice 1000 t 
Gross production, paddy rice Mio NC 
Gross production, paddy rice Mio NC90 
Gross production; paddy rice NC/ha 
Human consumption on market, rice 1000 t 
Industrial use on market, rice 1000 t 
Input total; paddy rice NC/ha 
Intra EUR12 exports, paddy rice 1000 t 
Intra EUR12 exports, rice 1000 t 
Intra EUR12 imports, paddy rice 1000 t 
Intra EUR12 imports, rice 10001 
Marketable production, paddy rice 10001 
Marketable production, rice 1000 t 
Overheads total; paddy rice NC/ha 
Paddy rice, GVA at market prices NC/ha 
Paddy rice, activity level 1000 ha 
Paddy rice, crop δ animal stocks 1000 t 
Paddy rice, gross margin NC/ha 
Paddy rice, input adjustments EAA NC/ha 
Paddy rice, lime kg PN/ha 
Paddy rice, mineral nitrogen kg PN/ha 
Paddy rice, mineral phosphate kg PN/ha 
Paddy rice, mineral potassic kg PN/ha 
Paddy rice, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Paddy rice, new plantation δ contractwork NC/ha 
Paddy rice, other overheads NC90/ha 
Paddy rice, other variable costs NC90/ha 
Paddy rice, overheads energy NC90/ha 
Paddy rice, overheads repairs NC90/ha 
Paddy rice, plant protection NC90/ha 
Paddy rice, production adjustments EAA NC/ha 
Paddy rice, seed NC90/ha 
Paddy rice, variable costs energy NC90/ha 
Paddy rice, variable costs repairs NC90/ha 
Paddy rice, variable costs water NC90/ha 
Paddy rice, yield paddy rice kg/ha 
Price index, paddy rice 1990=1000 
Processing on market, paddy rice 1000 t 
Production EAA, paddy rice Mio NC 
Production EAA, paddy rice Mio NC90 
Sales on farm, paddy rice 1000 t 
Seed use on market, paddy rice 10001 
CALPCALV 
CALPICAL 
FEEPFCER 
CHIPCHIC 
CHIPICHI 
COWPICOW 
COWPDCOW 
FEEPFDRY 
FEEPFFSI 
HEIPHEIF 
HEIPIHEI 
LAMPILAM 
LAMPLAMB 
BULPBULL 
BULPIBUL 
FEEPFMIL 
MANNMANN 
MANNNITM 
MANPPHOM 
MANKPOTM 
COWPSCOW 
FEEPFOTH 
MANPMANP 
PIGPIPIG 
PIGPPIGL 
MANKMANK 
FEEPFPRO 
SEEPSEEP 
PEXWPARI 
PEXWRICE 
PIMWPARI 
PIMWRICE 
PRICPARI 
PFEERICE 
PROPPARI 
PROVPARI 
PROCPARI 
PARIPROV 
PCOMRICE 
PINDRICE 
PARITÖIN 
PEXEPARI 
PEXERICE 
PIMEPARI 
PIMERICE 
MAPRPARI 
MAPRRICE 
PARITOOV 
PARIGVAM 
PARILEVL 
PARICACL 
PARIGRMA 
PARIINAD 
PARICAOF 
PARINITF 
PARIPHOF 
PARIPOTF 
PARIMGVA 
PARICOWO 
PARIINPO 
PARIINPV 
PARIENEO 
PARIREPO 
PARIPLAP 
PARIPRAD 
PARISEEP 
PARIENEV 
PARIREPV 
PAR I WATV 
PARIPARI 
PRIIPARI 
PPROPARI 
PEAVPARI 
PEACPARI 
TRAPPARI 
PSEEPARI 
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RICE SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Stock changes on farm, paddy rice 1000 t 
Stock changes on market, paddy rice 1000 t 
Stock changes on market, rice 1000 t 
Total domestic use on market, paddy rice 1000 t 
Total domestic use on market, rice 10001 
Total exports, paddy rice 1000 t 
Total exports, rice 1000 t 
Total imports, paddy rice 1000 t 
Total imports, rice 1000 t 
Unitvalue, paddy rice NC/t 
Variable input total; paddy rice NC/ha 
ROOT 
Animal feed on farm, other root crops 1000 t 
Gross production, other root crops 1000 t 
Gross production, other root crops Mio NC 
Gross production, other root crops Mio NC90 
Gross production; other root crops NC/ha 
Input total; other root crops NC/ha 
Internal use price, other root crops NC/t 
Other root crops, GVA at market prices NC/ha 
Other root crops, activity level 1000 ha 
Other root crops, gross margin NC/ha 
Other root crops, lime kg PN/ha 
Other root crops, mineral nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, mineral phosphate kg PN/ha 
Other root crops, mineral potassic kg PN/ha 
Other root crops, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other root crops, organic nitrogen kg PN/ha 
Other root crops, organic phosphate kg PN/ha 
Other root crops, organic potassic kg PN/ha 
Other root crops, other overheads NC90/ha 
Other root crops, other variable costs NC90/ha 
Other root crops, overheads energy NC90/ha 
Other root crops, overheads repairs NC90/ha 
Other root crops, plant protection NC90/ha 
Other root crops, seed NC90/ha 
Other root crops, variable costs energy NC90/ha 
Other root crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other root crops, variable costs water NC90/ha 
Other root crops, yield other root crops kg/ha 
Overheads total; other root crops NC/ha 
Price index, other root crops 1990=1000 
Unitvalue, other root crops NC/t 
Variable input total; other root crops NC/ha 
RUMINANTS 
Cereal fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Dried fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Fresh δ ensilaged fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Milk δ milk product fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Other fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich energy fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
Rich protein fodder; metabolizable energy ruminants mj/kg 
RYE 
Animal feed on farm, rye 1000 t 
Extra EUR12 exports, rye 10001 
Extra EUR12 ¡mports, rye 1000 t 
Farm gate price, rye NC/t 
Feed use on market, rye 1000 t 
Gross production, rye 1000 t 
Gross production, rye Mio NC 
Gross production, rye Mio NC90 
Gross production; rye NC/ha 
Human consumption on farm, rye 1000 t 
Human consumption on market, rye 1000 t 
Industrial use on market, rye 1000 t 
Input total; rye NC/ha 
Internal use price, rye NC/t 
Intra EUR12 exports, rye 1000 t 
Intra EUR12 imports, rye 10001 
Losses on farm, rye 1000 t 
Losses on market, rye 1000 t 
Marketable production, rye 1000 t 
Overheads total; rye NC/ha 
Price index, rye 1990=1000 
Production EAA, rye Mio NC 
Production EAA, rye Mio NC90 
Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Code 
PCSFPARI 
PCSMPARI 
PCSMRICE 
PDOMPARI 
PDOMRICE 
PEXTPARI 
PEXTRICE 
PIMTPARI 
PIMTRICE 
UVALPARI 
PARITOVA 
FEEPOROO 
PROPOROO 
PROVOROO 
PROCOROO 
OROOPROV 
OROOTOIN 
PRINOROO 
OROOGVAM 
OROOLEVL 
OROOGRMA 
OROOCAOF 
OROONITF 
OROOPHOF 
OROOPOTF 
OROOMGVA 
OROONITM 
OROOPHOM 
OROOPOTM 
OROOINPO 
OROOINPV 
OROOENEO 
OROOREPO 
OROOPLAP 
OROOSEEP 
OROOENEV 
OROOREPV 
OROOWATV 
OROOOROO 
OROOTOOV 
PRIIOROO 
UVALOROO 
OROOTOVA 
ENMRFCER 
ENMRFDRY 
ENMRFFSI 
ENMRFMIL 
ENMRFOTH 
ENMRFENE 
ENMRFPRO 
FEEPRYE 
PEXWRYE 
PIMWRYE 
PRICRYE 
PFEERYE 
PROPRYE 
PROVRYE 
PROCRYE 
RYE PROV 
PCOFRYE 
PCOMRYE 
PINDRYE 
RYE TOIN 
PRINRYE 
PEXERYE 
PIMERYE 
PLOFRYE 
PLOSRYE 
MAPRRYE 
RYE TOOV 
PRIIRYE 
PEAVRYE 
PEACRYE 
RYE PFSB 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding RYE 
Description Unit 
Rye, GVA at market prices NC/ha 
Rye, activity level 1000 ha 
Rye, crop δ animal stocks 1000 t 
Rye, gross margin NC/ha 
, lime kg PN/ha Rye
Rye, losses on farm NC90/ha 
Rye, mineral nitrogen kg PN/ha 
Rye, mineral phosphate kg PN/ha 
Rye, mineral potassic kg PN/ha 
Rye, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Rye, new plantation δ contractwork NC/ha 
Rye. organic nitrogen kg PN/ha 
Rye, organic phosphate kg PN/ha 
Rye, organic potassic kg PN/ha 
Rye, other overheads NC90/ha 
Rye, other variable costs NC90/ha 
Rye, overheads energy NC90/ha 
Rye. overheads repairs NC90/ha 
Rye, plant protection NC90/ha 
Rye. seed NC90/ha 
Rye, variable costs energy NC90/ha 
Rye, variable costs repairs NC90/ha 
Rye, variable costs water NC90/ha 
Rye, yield rye kg/ha 
Rye, yield straw feed kg/ha 
Sales on farm, rye 1000 t 
Seed on farm, rye 1000 t 
Seed use on market, rye 1000 t 
Stock changes on farm, rye 1000 t 
Stock changes on market, rye 1000 t 
Total domestic use on market, rye 1000 t 
Total exports, rye 1000 t 
Total imports, rye 1000 t 
Unitvalue, rye NC/t 
Variable input total; rye NC/ha 
SALES 
Sales on farm 
Sales on farm, 
Sales on farm. 
Sales on farm. 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm, 
Sales on farm. 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm, 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm, 
Sales on farm, 
Sales on farm, 
Sales on farm, 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Sales on farm 
Mio NC 
apples δ pears δ peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 1000 t 
ewes δ goats milk 1000 t 
flax δ hemp 1000 t 
flowers δ ornamental plants Mio NC90 
grain maize 1000 t 
nursery plants Mio NC90 
oats 10001 
olives for oil 1000 t 
other animal products Mio NC90 
other cereals 1000 t 
other final crop products Mio NC90 
other fresh fruits 1000 t 
other industrial crops Mio NC90 
other oilseeds 10001 
other vegetables 10001 
otherwine Mio I 
paddy ri ce 1000 t 
pork 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape seed 10001 
raw tobacco 10001 
rye 1000 t 
sheep 8 goat meat 10001 
softwheat 10001 
soyabeans 1000 t 
sugar beet 1000 t 
sunflower seeds 1000 t 
table grapes 1000 t 
table olives 1000 t 
table wine Mio I 
tomatoes 1000 t 
veal 1000 t 
wool Mio NC90 
Code 
RYE GVAM 
RYE LEVL 
RYE CACL 
RYE GRMA 
RYE CAOF 
RYE PLOF 
RYE NITF 
RYE PHOF 
RYE POTF 
RYE MGVA 
RYE COWO 
RYE NITM 
RYE PHOM 
RYE POTM 
RYE INPO 
RYE INPV 
RYE ENEO 
RYE REPO 
RYE PLAP 
RYE SEEP 
RYE ENEV 
RYE REPV 
RYE WATV 
RYE RYE 
RYE STRA 
TRAPRYE 
SEEPRYE 
PSEERYE 
PCSFRYE 
PCSMRYE 
PDOMRYE 
PEXTRYE 
PIMTRYE 
UVALRYE 
RYE TOVA 
TRAPPROV 
TRAPAPPL 
TRAPBARL 
TRAPBEEF 
TRAPCAUL 
TRAPCITR 
TRAPMILK 
TRAPDWHE 
TRAPEGGS 
TRAPMUTM 
TRAPFLAX 
TRAPFLOW 
TRAPMAIZ 
TRAPNURS 
TRAPOATS 
TRAPOLIV 
TRAPOANI 
TRAPOCER 
TRAPOCRO 
TRAPOFRU 
TRAPOIND 
TRAPOOIL 
TRAPOVEG 
TRAPOWIN 
TRAPPARI 
TRAPPORK 
TRAPPOTA 
TRAPPOUL 
TRAPPULS 
TRAPRAPE 
TRAPTOBA 
TRAPRYE 
TRAPMUTT 
TRAPSWHE 
TRAPSOYA 
TRAPSUGB 
TRAPSUNF 
TRAPTAGR 
TRAPTABO 
TRAPTWIN 
TRAPTOMA 
TRAPVEAL 
TRAPWOOL 
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SALES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
SEED 
Apples 8 pears δ peaches, seed NC90/ha APPLSEEP 
Barley, seed NC90/ha BARLSEEP 
Cauliflowers, seed NC90/ha CAULSEEP 
Citrus fruits, seed NC90/ha CITRSEEP 
Durum wheat, seed NC90/ha DWHESEEP 
Extra EUR12 exports, rape seed 1000 t PEXWRAPE 
Extra EUR12 imports, rape seed 1000 t PIMWRAPE 
Farm gate price, rape seed NC/t PRICRAPE 
Feed use on market, rape seed 1000 t PFEERAPE 
Flax δ hemp, seed NC90/ha FLAXSEEP 
Flowers 8 ornamental plants, seed NC90/ha FLOWSEEP 
Fodder on arable land, seed NC90/ha SILASEEP 
Grain maize, seed NC90/ha MAIZSEEP 
Grass 8 grazings, seed NC90/ha GRASSEEP 
Gross input; seed Mio NC PROVSEEP 
Gross input; seed Mio NC90 PROCSEEP 
Gross input; seed Mio NC90 PROPSEEP 
Gross production, rape seed 1000 t PROPRAPE 
Gross production, rape seed Mio NC PROVRAPE 
Gross production, rape seed Mio NC90 PROCRAPE 
Gross production; rape seed NC/ha RAPEPROV 
Input EAA; seed Mio NC PEAVSEEP 
Input EAA; seed Mio NC90 NAGGSEEP 
Input EAA; seed Mio NC90 PEACSEEP 
Input total; rape seed NC/ha RAPETOIN 
Internal use price, rape seed NC/t PRINRAPE 
Internal use price, seed 1990=1000 PRINSEEP 
Intra EUR12 exports, rape seed 1000 t PEXERAPE 
Intra EUR12 imports, rape seed 1000 t PIMERAPE 
Losses on farm, rape seed 1000 t PLOFRAPE 
Marketable production, rape seed 10001 MAPRRAPE 
Nursery plants, seed NC90/ha NURSSEEP 
Oats, seed NC90/ha OATSSEEP 
Olives for oil, seed NC90/ha OLIVSEEP 
Other cereals, seed NC90/ha OCERSEEP 
Other final crop products, seed NC90/ha OCROSEEP 
Other fresh fruits, seed NC90/ha OFRUSEEP 
Other industrial crops, seed NC90/ha OINDSEEP 
Other oilseeds, seed NC90/ha OOILSEEP 
Other root crops, seed NC90/ha OROOSEEP 
Other vegetables, seed NC90/ha OVEGSEEP 
Other wine, seed NC90/ha OWINSEEP 
Overheads total; rape seed NC/ha RAPETOOV 
Paddy rice, seed NC90/ha PARISEEP 
Potatoes, seed NC90/ha POTASEEP 
Price index, rape seed 1990=1000 PRIIRAPE 
Price index, seed 1990=1000 PRIISEEP 
Processing on market, rape seed 1000 t PPRORAPE 
Production EAA, rape seed Mio NC PEAVRAPE 
Production EAA, rape seed Mio NC90 PEACRAPE 
Pulses, seed NC90/ha PULSSEEP 
Purchasings on farm; seed 1990=1000 PRICSEEP 
Purchasings on farm; seed Mio NC90 TRAPSEEP 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha RAPEPFSB 
Rape seed, GVA at market prices NC/ha RAPEGVAM 
Rape seed, activity level 1000 ha RAPELEVL 
Rape seed, crop 8 animal stocks 1000 t RAPECACL 
Rape seed, gross margin NC/ha RAPEGRMA 
Rape seed, input adjustments EAA NC/ha RAPEINAD 
Rape seed, lime kg PN/ha RAPECAOF 
Rape seed, losses on farm NC90/ha RAPEPLOF 
Rape seed, mineral nitrogen kg PN/ha RAPENITF 
Rape seed, mineral phosphate kg PN/ha RAPEPHOF 
Rape seed, mineral potassic kg PN/ha RAPEPOTF 
Rape seed, modified GVA at market prices CAP NC/ha RAPEMGVA 
Rape seed, new plantation δ contractwork NC/ha RAPECOWO 
Rape seed, organic nitrogen kg PN/ha RAPENITM 
Rape seed, organic phosphate kg PN/ha RAPEPHOM 
Rape seed, organic potassic kg PN/ha RAPEPOTM 
Rape seed, other overheads NC90/ha RAPEINPO 
Rape seed, other variable costs NC90/ha RAPEINPV 
Rape seed, overheads energy NC90/ha RAPEENEO 
Rape seed, overheads repairs NC90/ha RAPEREPO 
Rape seed, plant protection NC90/ha RAPEPLAP 
Rape seed, production adjustments EAA NC/ha RAPEPRAD 
Rape seed, seed NC90/ha RAPESEEP 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha RAPEENEV 
Rape seed, variable costs repairs NC90/ha RAPEREPV 
Rape seed, variable costs water NC90/ha RAPEWATV 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding SEED 
Description Unit 
Rape seed, yield rape seed kg/ha 
Raw tobacco, seed NC90/ha 
Resource on farm; seed Mio NC90 
Rye, seed NC90/ha 
Sales on farm, rape seed 1000 t 
Seed on farm, GVA at market prices Mio NC 
Seed on farm, barley 1000 t 
Seed on farm, durum wheat 1000 t 
Seed on farm, grain maize 1000 t 
Seed on farm, gross margin Mio NC 
Seed on farm, gross production Mio NC 
Seed on farm, input total Mio NC 
Seed on farm, oats 1000 t 
Seed on farm, other cereals 1000 t 
Seed on farm, rye 1000 t 
Seed on farm, softwheat 1000 t 
Seed on farm, variable input total Mio NC 
Seed use on market, barley 1000 t 
Seed use on market, durum wheat 1000 t 
Seed use on market, grain maize 1000 t 
Seed use on market, oats 1000 t 
Seed use on market, other cereals 1000 t 
Seed use on market, other oilseeds 1000 t 
Seed use on market, other vegetables 1000 t 
Seed use on market, paddy rice 1000 t 
Seed use on market, potatoes 1000 t 
Seed use on market, pulses 10001 
Seed use on market, rape seed 1000 t 
Seed use on market, rye 1000 t 
Seed use on market, softwheat 1000 t 
Seed use on market, soya beans 10001 
Seed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Softwheat, seed NC90/ha 
Soya beans, seed NC90/ha 
Stock changes on farm, rape seed 10001 
Stock changes on market, rape seed 10001 
Sugar beet, seed NC90/ha 
Sunflower seeds, seed NC90/ha 
Table grapes, seed NC90/ha 
Table olives, seed NC90/ha 
Table wine, seed NC90/ha 
Tomatoes, seed NC90/ha 
Total domestic use on market, rape seed 1000 t 
Total exports, rape seed 1000 t 
Total imports, rape seed 1000 t 
Unitvalue, rape seed NC/t 
Unitvalue, seed 1990=1000 
Variable input total; rape seed NC/ha 
SEEDS 
Extra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, sunflower seeds 1000 t 
Farm gate price, sunflower seeds NC/t 
Feed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Gross production, sunflower seeds 1000 t 
Gross production, sunflower seeds Mio NC 
Gross production, sunflower seeds Mio NC90 
Gross production; sunflower seeds NC/ha 
Input total; sunflower seeds NC/ha 
Intra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower seeds 1000 t 
Marketable production, sunflower seeds 1000 t 
Overheads total; sunflower seeds NC/ha 
Price index, sunflower seeds 1990=1000 
Processing on market, sunflower seeds 10001 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC90 
Sales on farm, sunflower seeds 1000 t 
Seed use on market, sunflower seeds 10001 
Stock changes on farm, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on market, sunflower seeds 1000 t 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
Sunflower seeds, activity level 1000 ha 
Sunflower seeds, crop δ animal stocks 1000 t 
Sunflower seeds, gross margin NC/ha 
Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha 
Sunflower seeds, lime kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral potassic kg PN/ha 
Code 
RAPERAPE 
TOBASEEP 
SEEPSEEP 
RYE SEEP 
TRAPRAPE 
SEEPGVAM 
SEEPBARL 
SEEPDWHE 
SEEPMAIZ 
SEEPGRMA 
SEEPPROV 
SEEPTOIN 
SEEPOATS 
SEEPOCER 
SEEPRYE 
SEEPSWHE 
SEEPTOVA 
PSEEBARL 
PSEEDWHE 
PSEEMAIZ 
PSEEOATS 
PSEEOCER 
PSEEOOIL 
PSEEOVEG 
PSEEPARI 
PSEEPOTA 
PSEEPULS 
PSEERAPE 
PSEERYE 
PSEESWHE 
PSEESOYA 
PSEESUNF 
SWHESEEP 
SOYASEEP 
PCSFRAPE 
PCSMRAPE 
SUGBSEEP 
SUNFSEEP 
TAGRSEEP 
TABOSEEP 
TWINSEEP 
TOMASEEP 
PDOMRAPE 
PEXTRAPE 
PIMTRAPE 
UVALRAPE 
UVALSEEP 
RAPETOVA 
PEXWSUNF 
PIMWSUNF 
PRICSUNF 
PFEESUNF 
PROPSUNF 
PROVSUNF 
PROCSUNF 
SUNFPROV 
SUNFTOIN 
PEXESUNF 
PIMESUNF 
MAPRSUNF 
SUNFTOOV 
PRIISUNF 
PPROSUNF 
PEAVSUNF 
PEACSUNF 
TRAPSUNF 
PSEESUNF 
PCSFSUNF 
PCSMSUNF 
SUNFPFSB 
SUΝFGVAM 
SUNFLEVL 
SUNFCACL 
SUNFGRMA 
SUNFINAD 
SUNFCAOF 
SUNFNITF 
SUNFPHOF 
SUNFPOTF 
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SEEDS SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, new plantation δ contractwork NC/ha 
Sunflower seeds, organic nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, other overheads NC90/ha 
Sunflower seeds, other variable costs NC90/ha 
Sunflower seeds, overheads energy NC90/ha 
Sunflower seeds, overheads repairs NC90/ha 
Sunflower seeds, plant protection NC90/ha 
Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha 
Sunflower seeds, seed NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha 
Sunflower seeds, yield sunflower seeds kg/ha 
Total domestic use on market, sunflower seeds 1000 t 
Total exports, sunflower seeds 1000 t 
Total imports, sunflower seeds 1000 t 
Unitvalue, sunflower seeds NC/t 
Variable input total; sunflower seeds NC/ha 
SHEEP 
Ewes 8 goats, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Extra EUR12 exports, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Extra EUR12 imports, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Farm gate price, sheep 8 goat meat NC/t 
Gross production, sheep 8 goat meat 1000 t 
Gross production, sheep 8 goat meat Mio NC 
Gross production, sheep 8 goatmeat Mio NC90 
Gross production; sheep 8 goat fattening NC/hd 
Human consumption on farm, sheep 8 goat meat 1000 t 
Human consumption on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Input total; sheep 8 goat fattening NC/hd 
Intra EUR12 exports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Intra EUR12 imports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Marketable production, sheep δ goat meat 1000 t 
Overheads total; sheep δ goat fattening NC/hd 
Price index, sheep δ goat meat 1990=1000 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC 
Production EAA, sheep 8 goat meat Mio NC90 
Sales on farm, sheep 8 goat meat 1000 t 
Sheep 8 goat fattening input; lambs 8 kids hds/hd 
Sheep 8 goat fattening, GVA at market prices NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, activity level 1000 hds 
Sheep 8 goat fattening, animal import costs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, cereal fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, dried fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, fresh 8 ensilaged fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, gross margin NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, input adjustments EAA NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, milk 8 milk product fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, modified GVA at market prices CAP NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, other fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, other overheads NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, other variable costs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, overheads energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, overheads repairs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, pharmaceutical inputs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, production adjustments EAA NC/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich energy fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, rich protein fodder kg/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs energy NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Sheep 8 goat fattening, yield sheep 8 goat meat kg/hd 
Stock changes on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Total domestic use on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
Total exports, sheep 8 goatmeat 1000 t 
Total imports, sheep 8 goat meat 1000 t 
Unitvalue, sheep δ goatmeat NC/t 
Variable input total; sheep δ goat fattening NC/hd 
SOYA 
Extra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Extra EUR12 exports, soya oil 10001 
Extra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Code 
SUNFMGVA 
SUNFCOWO 
SUNFNITM 
SUNFPHOM 
SUNFPOTM 
SUNFINPO 
SUNFINPV 
SUNFENEO 
SUNFREPO 
SUNFPLAP 
SUNFPRAD 
SUNFSEEP 
SUNFENEV 
SUNFREPV 
SUNFWATV 
SUNFSUNF 
PDOMSUNF 
PEXTSUNF 
PIMTSUNF 
UVALSUNF 
SUNFTOVA 
MUTMMUTT 
PEXWMUTT 
PIMWMUTT 
PRICMUTT 
PROPMUTT 
PROVMUTT 
PROCMUTT 
MUTTPROV 
PCOFMUTT 
PCOMMUTT 
MUTTTOIN 
PEXEMUTT 
PIMEMUTT 
MAPRMUTT 
MUTTTOOV 
PRIIMUTT 
PEAVMUTT 
PEACMUTT 
TRAPMUTT 
MUTTILAM 
MUTTGVAM 
MUTTLEVL 
MUTTIAIM 
MUTTFCER 
MUTTFDRY 
MUTTFFSI 
MUTTGRMA 
MUTTINAD 
MUTTFMIL 
MUTTMGVA 
MUTTFOTH 
MUTTINPO 
M UTTI N PV 
MUTTENEO 
MUTTREPO 
MUTTIPHA 
MUTTPRAD 
MUTTFENE 
MUTTFPRO 
MUTTENEV 
MUTTREPV 
MUTTMANN 
MUTTMANP 
MUTTMANK 
MUTTMUTT 
PCSMMUTT 
PDOMMUTT 
PEXTMUTT 
PIMTMUTT 
UVALMUTT 
MUTTTOVA 
PEXWSOYA 
PEXWSOYO 
PEXWSOYC 
PIMWSOYA 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding SOYA 
Description Unit 
Extra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, soya oilcake 1000 t 
Farm gate price, soya beans NC/t 
Feed use on market, soya beans 1000 t 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 10001 
Gross production, soya beans 1000 t 
Gross production, soya beans Mio NC 
Gross production, soya beans Mio NC90 
Gross production; soya beans NC/ha 
Human consumption on market, soya oil 1000 t 
Industrial use on market, soya oil 1000 t 
Industrial use on market, soya oilcake 1000 t 
Input total; soya beans NC/ha 
Intra EUR12 exports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, soya oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya beans 1000 t 
Intra EUR12 imports, soya oil 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports, soya oilcake 1000 t 
Marketable production, soya beans 1000 t 
Marketable production, soya oil 1000 t 
Marketable production, soya oilcake 10001 
Overheads total; soya beans NC/ha 
Price index, soya beans 1990=1000 
Processing on market, soya beans 1000 t 
Production EAA. soya beans Mio NC 
Production EAA, soya beans Mio NC90 
Sales on farm, soya beans 1000 t 
Seed use on market, soya beans 1000 t 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, GVA at market prices NC/ha 
Soya beans, activity level 1000 ha 
Soya beans, crop δ animal stocks 1000 t 
Soya beans, gross margin NC/ha 
Soya beans, input adjustments EAA NC/ha 
Soya beans, lime kg PN/ha 
Soya beans, mineral nitrogen kg PN/ha 
Soya beans, mineral phosphate kg PN/ha 
Soya beans, mineral potassic kg PN/ha 
Soya beans, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Soya beans, new plantation δ contractwork NC/ha 
Soya beans, other overheads NC90/ha 
Soya beans, other variable costs NC90/ha 
Soya beans, overheads energy NC90/ha 
Soya beans, overheads repairs NC90/ha 
Soya beans, plant protection NC90/ha 
Soya beans, production adjustments EAA NC/ha 
Soya beans, seed NC90/ha 
Soya beans, variable costs energy NC90/ha 
Soya beans, variable costs repairs NC90/ha 
Soya beans, variable costs water NC90/ha 
Soya beans, yield soya beans kg/ha 
Stock changes on farm, soya beans 1000 t 
Stock changes on market, soya beans 1000 t 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, soya oilcake 10001 
Total domestic use on market, soya beans 10001 
Total domestic use on market, soya oil 1000 t 
Total domestic use on market, soya oilcake 1000 t 
Total exports, soya beans 10001 
Total exports, soya oil 10001 
Total exports, soya oilcake 10001 
Total ¡mports, soya beans 1000 t 
Total imports, soya oil 1000 t 
Total imports, soya oilcake 1000 t 
Unitvalue, soya beans NC/t 
Variable input total; soya beans NC/ha 
STARCH 
Extra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Extra EUR12 ¡mports, potato starch 1000 t 
F¡nal stocks on market, potato starch 1000 t 
Human consumption on market, potato starch 1000 t 
Industrial use on market, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 exports, potato starch 1000 t 
Intra EUR12 imports, potato starch 1000 t 
Marketable production, potato starch 10001 
Stock changes on market, potato starch 1000 t 
Total domestic use on market, potato starch 1000 t 
Total exports, potato starch 1000 t 
Code 
PIMWSOYO 
PIMWSOYC 
PRICSOYA 
PFEESOYA 
PFEESOYO 
PFEESOYC 
PROPSOYA 
PROVSOYA 
PROCSOYA 
SOYAPROV 
PCOMSOYO 
PINDSOYO 
PINDSOYC 
SOYATOIN 
PEXESOYA 
PEXESOYO 
PEXESOYC 
PIMESOYA 
PIMESOYO 
PIMESOYC 
MAPRSOYA 
MAPRSOYO 
MAPRSOYC 
SOYATOOV 
PRIISOYA 
PPROSOYA 
PEAVSOYA 
PEACSOYA 
TRAPSOYA 
PSEESOYA 
SOYAPFSB 
SOYAGVAM 
SOYALEVL 
SOYACACL 
SOYAGRMA 
SOYAINAD 
SOYACAOF 
SOYANITF 
SOYAPHOF 
SOYAPOTF 
SOYAMGVA 
SOYACOWO 
SOYAINPO 
SOYAINPV 
SOYAENEO 
SOYAREPO 
SOYAPLAP 
SOYAPRAD 
SOYASEEP 
SOYAENEV 
SOYAREPV 
SOYAWATV 
SOYASOYA 
PCSFSOYA 
PCSMSOYA 
PCSMSOYO 
PCSMSOYC 
PDOMSOYA 
PDOMSOYO 
PDOMSOYC 
PEXTSOYA 
PEXTSOYO 
PEXTSOYC 
PIMTSOYA 
PIMTSOYO 
PIMTSOYC 
UVALSOYA 
SOYATOVA 
PEXWSTAR 
PIMWSTAR 
PFSMSTAR 
PCOMSTAR 
PINDSTAR 
PEXESTAR 
PIMESTAR 
MAPRSTAR 
PCSMSTAR 
PDOMSTAR 
PEXTSTAR 
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STARCH SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description 
Total ¡mports, potato starch 
STATISTICAL 
Statistical adjustments on market, cow milk 
Statistical adjustments on market, ewes δ goats milk.. 
Unit 
.1000 t 
,1000 t 
,1000t 
STOCK 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
changes on 
'arm, GVA at market prices Mio NC 
arm, apples δ pears δ peaches 1000 t 
arm, barley 1000 t 
arm, cauliflowers 1000 t 
arm, citrus fruits 1000 t 
'arm, dairy cows 1000 hds 
arm, durum wheat 1000 t 
arm, flax δ hemp 1000 t 
'arm, grain maize 1000 t 
'arm, gross margin Mio NC 
'arm, gross production Mio NC 
'arm, heifers 1000 hds 
'arm, male adult cattle 1000 hds 
'arm, oats 1000 t 
arm, olives for oil 1000 t 
'arm, other cereals 10001 
arm, other cows 1000 hds 
'arm, other fresh fruits 1000 t 
arm, other oilseeds 1000 t 
'arm, other vegetables 1000 t 
'arm, otherwine Mio I 
'arm, paddy rice 1000 t 
'arm, potatoes 1000 t 
'arm, pulses 1000 t 
'arm, rape seed 1000 t 
arm, raw tobacco 1000 t 
íarm, rye 1000 t 
'arm, softwheat 1000 t 
arm, soya beans 1000 t 
arm, sunflower seeds 1000 t 
arm, table grapes 1000 t 
arm, table olives 1000 t 
arm, table wine Mio I 
arm, tomatoes 1000 t 
market, 
market, 
market, 
market 
market 
market 
market 
market 
market 
market 
market, 
market, 
market 
market, 
market 
market, 
market 
market 
market, 
market, 
market 
market 
market, 
market 
market, 
market 
market 
market 
market 
market 
market 
market 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market, 
market. 
apples δ pears δ peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
cereal fodder 10001 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 10001 
eggs 10001 
ewes δ goats milk 10001 
flax δ hemp 10001 
grain maize 1000 t 
milkS milk product fodder 1000 t 
molasses 1000 t 
oats 1000 t 
olive oil 1000 t 
other cereals 1000 t 
other fodder 1000 t 
other fresh fruits 1000 t 
other oil 1000 t 
other oilcakes 1000 t 
other oilseeds 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape oil 1000 t 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 1000 t 
raw tobacco 10001 
rice 10001 
rich energy fodder 1000 t 
rich protein fodder 1000 t 
rye 1000 t 
sheep S goat meat 1000 t 
Code 
PIMTSTAR 
PADJMILK 
PADJMUTM 
PCSFGVAM 
PCSFAPPL 
PCSFBARL 
PCSFCAUL 
PCSFCITR 
PCSFDCOW 
PCSFDWHE 
PCSFFLAX 
PCSFMAIZ 
PCSFGRMA 
PCSFPROV 
PCSFHEIF 
PCSFBULL 
PCSFOATS 
PCSFOLIV 
PCSFOCER 
PCSFSCOW 
PCSFOFRU 
PCSFOOIL 
PCSFOVEG 
PCSFOWIN 
PCSFPARI 
PCSFPOTA 
PCSFPULS 
PCSFRAPE 
PCSFTOBA 
PCSFRYE 
PCSFSWHE 
PCSFSOYA 
PCSFSUNF 
PCSFTAGR 
PCSFTABO 
PCSFTWIN 
PCSFTOMA 
PCSMAPPL 
PCSMBARL 
PCSMBEEF 
PCSMCAUL 
PCSMFCER 
PCSMCITR 
PCSMMILK 
PCSMDWHE 
PCSMEGGS 
PCSMMUTM 
PCSMFLAX 
PCSMMAIZ 
PCSMFMIL 
PCSMMOLA 
PCSMOATS 
PCSMOLIO 
PCSMOCER 
PCSMFOTH 
PCSMOFRU 
PCSMOTHO 
PCSMOTHC 
PCSMOOIL 
PCSMOVEG 
PCSMOWIN 
PCSMPARI 
PCSMPORK 
PCSMSTAR 
PCSMPOTA 
PCSMPOUL 
PCSMPULS 
PCSMRAPO 
PCSMRAPC 
PCSMRAPE 
PCSMTOBA 
PCSMRICE 
PCSMFENE 
PCSMFPRO 
PCSMRYE 
PCSMMUTT 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding STOCK 
Description Unit 
Stock changes on market, softwheat 1000 t 
Stock changes on market, soya beans 1000 t 
Stock changes on market, soya oil 1000 t 
Stock changes on market, soya oilcake 1000 t 
Stock changes on market, sugar 1000 t 
Stock changes on market, sugar beet 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oil 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oilcake 1000 t 
Stock changes on market, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on market, table grapes 1000 t 
Stock changes on market, table wine Mio I 
Stock changes on market, tomatoes 1000 t 
Stock changes on market, veal 1000 t 
STOCKS 
Apples 8 pears S peaches, crop S animal stocks 1000 t 
Barley, crop 8 animal stocks 1000 t 
Cauliflowers, crop S animal stocks 1000 t 
Citrus fruits, crop S animal stocks 1000 t 
Crop 8 animal stocks Mio NC 
Dairy cows, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Durum wheat, crop 8 animal stocks 1000 t 
Ewes 8 goats, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Final stocks on market, cereal fodder 1000 t 
Final stockson market, durum wheat 1000 t 
Final stocks on market, grain maize 1000 t 
Final stocks on market, oats 1000 t 
Final stockson market, other cereals 1000 t 
Final stockson market, other fodder 1000 t 
Final stocks on market, other fresh fruits 1000 t 
Final stocks on market, other oil 1000 t 
Final stocks on market, other oilcakes 1000 t 
Final stocks on market, potato starch 1000 t 
Final stocks on market, pulses 1000 t 
Final stocks on market, rape oilcake 1000 t 
Final stocks on market, rich energy fodder 1000 t 
Final stocks on market, rich protein fodder 1000 t 
Final stocks on market, sugar beet 1000 t 
Flax 8 hemp, crop 8 animal stocks 1000 t 
Grain maize, crop 8 animal stocks 1000 t 
Heifers, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Laying hens, crop 8 animal stocks Mio hds 
Male adult cattle fattening, crop 8 animal stocks 1000 hds 
Oats, crop 8 animal stocks 1000 t 
Olives for oil, crop δ animal stocks 1000 t 
Other cereals, crop δ animal stocks 1000 t 
Other cows, crop δ animal stocks 1000 hds 
Other fresh fruits, crop δ animal stocks 1000 t 
Other oilseeds, crop δ animal stocks 1000 t 
Other vegetables, crop δ animal stocks 1000 t 
Otherwine, crop δ animal stocks 1000 t 
Paddy rice, crop δ animal stocks 1000 t 
Pig breeding, crop δ animal stocks 1000 hds 
Potatoes, crop δ animal stocks 1000 t 
Pulses, crop δ animal stocks 1000 t 
Rape seed, crop δ animal stocks 1000 t 
Raw tobacco, crop δ animal stocks 1000 t 
Rye, crop δ animal stocks 1000 t 
Softwheat, crop δ animal stocks 1000 t 
Soya beans, crop δ animal stocks 10001 
Sunflower seeds, crop δ animal stocks 1000 t 
Table grapes, crop δ animal stocks 1000 t 
Table olives, crop δ animal stocks 1000 t 
Table wine, crop 8 animal stocks 1000 t 
Tomatoes, crop 8 animal stocks 1000 t 
STRAW 
Animal feed on farm, straw feed 1000 t 
Barley, yield straw feed kg/ha 
Durum wheat, yield straw feed kg/ha 
Grain maize, yield straw feed kg/ha 
Gross production, straw feed 1000 t 
Gross production, straw feed Mio NC 
Gross production, straw feed Mio NC90 
Internal use price, straw feed NC/t 
Oats, yield straw feed kg/ha 
Other cereals, yield straw feed kg/ha 
Price index, straw feed 1990=1000 
Rye, yield straw feed kg/ha 
Softwheat, yield straw feed kg/ha 
Code 
PCSMSWHE 
PCSMSOYA 
PCSMSOYO 
PCSMSOYC 
PCSMSUGA 
PCSMSUGB 
PCSMSUNO 
PCSMSUNC 
PCSMSUNF 
PCSMTAGR 
PCSMTWIN 
PCSMTOMA 
PCSMVEAL 
APPLCACL 
BARLCACL 
CAULCACL 
CITRCACL 
PROVCACL 
MILKCACL 
DWHECACL 
MUTMCACL 
PFSMFCER 
PFSMDWHE 
PFSMMAIZ 
PFSMOATS 
PFSMOCER 
PFSMFOTH 
PFSMOFRU 
PFSMOTHO 
PFSMOTHC 
PFSMSTAR 
PFSMPULS 
PFSMRAPC 
PFSMFENE 
PFSMFPRO 
PFSMSUGB 
FLAXCACL 
MAIZCACL 
HEIFCACL 
EGGSCACL 
BEEFCACL 
OATSCACL 
OLIVCACL 
OCERCACL 
CALVCACL 
OFRUCACL 
OOILCACL 
OVEGCACL 
OWINCACL 
PARICACL 
PIGLCACL 
POTACACL 
PULSCACL 
RAPECACL 
TOBACACL 
RYE CACL 
SWHECACL 
SOYACACL 
SUNFCACL 
TAGRCACL 
TABOCACL 
TWINCACL 
TOMACACL 
FEEPSTRA 
BARLSTRA 
DWHESTRA 
MAIZSTRA 
PROPSTRA 
PROVSTRA 
PROCSTRA 
PRINSTRA 
OATSSTRA 
OCERSTRA 
PRIISTRA 
RYE STRA 
SWHESTRA 
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STRAW SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Unitvalue, straw feed NC/t 
SUBSIDIES 
Barley, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Ewes 8 goats, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Fallow land, addit. subsidies, factor side CAP NC/ha 
Grain maize, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Male adult cattle fattening, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Oats, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cereals, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Other cows, Basic subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other cows, addit. subsidies, factor side CAP NC/hd 
Other oilseeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rape seed, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Rye, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Soya beans, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Subsidies, factor side; EAA Mio NC 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
SUGAR 
Animal feed on farm, sugar beet 1000 t 
Extra EUR12 exports, sugar 1000 t 
Extra EUR12 imports, sugar 1000 t 
Farm gate price, sugar beet NC/t 
Feed use on market, sugar 10001 
Final stocks on market, sugar beet 1000 t 
Gross production, sugar beet 1000 t 
Gross production, sugar beet Mio NC 
Gross production, sugar beet Mio NC90 
Gross production; sugar beet NC/ha 
Human consumption on market, sugar 1000 t 
Industrial use on market, sugar 1000 t 
Industrial use on market, sugar beet 1000 t 
Input total; sugar beet NC/ha 
Internal use price, sugar beet NC/t 
Intra EUR12 exports, sugar 1000 t 
Intra EUR12 exports, sugar beet 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar 1000 t 
Intra EUR12 imports, sugar beet 1000 t 
Marketable production, sugar 1000 t 
Marketable production, sugar beet 1000 t 
Overheads total; sugar beet NC/ha 
Price index, sugar beet 1990=1000 
Processing on market, sugar beet 1000 t 
Production EAA, sugar beet Mio NC 
Production EAA, sugar beet Mio NC90 
Saleson farm, sugar beet 10001 
Stock changes on market, sugar 10001 
Stock changes on market, sugar beet 10001 
Sugar beet, GVA at market prices NC/ha 
Sugar beet, activity level 1000 ha 
Sugar beet, gross margin NC/ha 
Sugar beet, input adjustments EAA NC/ha 
Sugar beet, lime kg PN/ha 
Sugar beet, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, mineral phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, mineral potassic kg PN/ha 
Sugar beet, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sugar beet, new plantation 8 contract work NC/ha 
Sugar beet, organic nitrogen kg PN/ha 
Sugar beet, organic phosphate kg PN/ha 
Sugar beet, organic potassic kg PN/ha 
Sugar beet, other overheads NC90/ha 
Sugar beet, other variable costs NC90/ha 
Sugar beet, overheads energy NC90/ha 
Sugar beet, overheads repairs NC90/ha 
Sugar beet, plant protection NC90/ha 
Sugar beet, production adjustments EAA NC/ha 
Sugar beet, seed NC90/ha 
Sugar beet, variable costs energy NC90/ha 
Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha 
Sugar beet, variable costs water NC90/ha 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha 
Sugar beet, yield sugar beet kg/ha 
Total domestic use on market, sugar 1000 t 
Total domestic use on market, sugar beet 1000 t 
Total exports, sugar 10001 
Code 
UVALSTRA 
BARLPFSB 
MUTMPFSB 
FALLPFSA 
MAIZPFSB 
BEEFPFSA 
OATSPFSB 
OCERPFSB 
CALVPFSB 
CALVPFSA 
OOILPFSB 
RAPEPFSB 
RYE PFSB 
SWHEPFSB 
SOYAPFSB 
PEAVSUBS 
SUNFPFSB 
PROVPFSB 
PROVPFSA 
FEEPSUGB 
PEXWSUGA 
PIMWSUGA 
PRICSUGB 
PFEESUGA 
PFSMSUGB 
PROPSUGB 
PROVSUGB 
PROCSUGB 
SUGBPROV 
PCOMSUGA 
PINDSUGA 
PINDSUGB 
SUGBTOIN 
PRINSUGB 
PEXESUGA 
PEXESUGB 
PIMESUGA 
PIMESUGB 
MAPRSUGA 
MAPRSUGB 
SUGBTOOV 
PRIISUGB 
PPROSUGB 
PEAVSUGB 
PEACSUGB 
TRAPSUGB 
PCSMSUGA 
PCSMSUGB 
SUGBGVAM 
SUGBLEVL 
SUGBGRMA 
SUGBINAD 
SUGBCAOF 
SUGBNITF 
SUGBPHOF 
SUGBPOTF 
SUGBMGVA 
SUGBCOWO 
SUGBNITM 
SUGBPHOM 
SUGBPOTM 
SUGBINPO 
SUGBINPV 
SUGBENEO 
SUGBREPO 
SUGBPLAP 
SUGBPRAD 
SUGBSEEP 
SUGBENEV 
SUGBREPV 
SUGBWATV 
SUGBSILA 
SUGBSUGB 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PEXTSUGA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding SUGAR 
Description Unit 
Total exports, sugar beet 10001 
Total imports, sugar 1000 t 
Total imports, sugar beet 1000 t 
Unitvalue, sugar beet NC/t 
Variable input total; sugar beet NC/ha 
SUNFLOWER 
Extra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Extra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Extra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Extra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
Extra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
Extra EUR12 imports, sunflower seeds 1000 t 
Farm gate price, sunflower seeds NC/t 
Feed use on market, sunflower oil 1000 t 
Feed use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Feed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Gross production, sunflower seeds 1000 t 
Gross production, sunflower seeds Mio NC 
Gross production, sunflower seeds Mio NC90 
Gross production; sunflower seeds NC/ha 
Human consumption on market, sunflower oil 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oil 1000 t 
Industrial use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Input total; sunflower seeds NC/ha 
Intra EUR12 exports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 exports, sunflower seeds 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oil 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower oilcake 1000 t 
Intra EUR12 imports, sunflower seeds 1000 t 
Marketable production, sunflower oil 1000 t 
Marketable production, sunflower oilcake 1000 t 
Marketable production, sunflower seeds 1000 t 
Overheads total; sunflower seeds NC/ha 
Price index, sunflower seeds 1990=1000 
Processing on market, sunflower seeds 10001 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC 
Production EAA, sunflower seeds Mio NC90 
Sales on farm, sunflower seeds 1000 t 
Seed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on farm, sunflower seeds 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oil 1000 t 
Stock changes on market, sunflower oilcake 1000 t 
Stock changes on market, sunflower seeds 1000 t 
Sunflower seeds, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Sunflower seeds, GVA at market prices NC/ha 
Sunflower seeds, activity level 1000 ha 
Sunflower seeds, crop δ animal stocks 10001 
Sunflower seeds, gross margin NC/ha 
Sunflower seeds, input adjustments EAA NC/ha 
Sunflower seeds, lime kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, mineral potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Sunflower seeds, new plantation δ contractwork NC/ha 
Sunflower seeds, organic nitrogen kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic phosphate kg PN/ha 
Sunflower seeds, organic potassic kg PN/ha 
Sunflower seeds, other overheads NC90/ha 
Sunflower seeds, other variable costs NC90/ha 
Sunflower seeds, overheads energy NC90/ha 
Sunflower seeds, overheads repairs NC90/ha 
Sunflower seeds, plant protection NC90/ha 
Sunflower seeds, production adjustments EAA NC/ha 
Sunflower seeds, seed NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha 
Sunflower seeds, yield sunflower seeds kg/ha 
Total domestic use on market, sunflower oil 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Total domestic use on market, sunflower seeds 1000 t 
Total exports, sunflower oil 1000 t 
Total exports, sunflower oilcake 1000 t 
Total exports, sunflower seeds 1000 t 
Total imports, sunflower oil 1000 t 
Total imports, sunflower oilcake 1000 t 
Total imports, sunflower seeds 10001 
Unitvalue, sunflower seeds NC/t 
Code 
PEXTSUGB 
PIMTSUGA 
PIMTSUGB 
UVALSUGB 
SUGBTOVA 
PEXWSUNO 
PEXWSUNC 
PEXWSUNF 
PIMWSUNO 
PIMWSUNC 
PIMWSUNF 
PRICSUNF 
PFEESUNO 
PFEESUNC 
PFEESUNF 
PROPSUNF 
PROVSUNF 
PROCSUNF 
SUNFPROV 
PCOMSUNO 
PINDSUNO 
PINDSUNC 
SUNFTOIN 
PEXESUNO 
PEXESUNC 
PEXESUNF 
PIMESUNO 
PIMESUNC 
PIMESUNF 
MAPRSUNO 
MAPRSUNC 
MAPRSUNF 
SUNFTOOV 
PRIISUNF 
PPROSUNF 
PEAVSUNF 
PEACSUNF 
TRAPSUNF 
PSEESUNF 
PCSFSUNF 
PCSMSUNO 
PCSMSUNC 
PCSMSUNF 
SUNFPFSB 
SUNFGVAM 
SUNFLEVL 
SUNFCACL 
SUNFGRMA 
SUNFINAD 
SUNFCAOF 
SUNFNITF 
SUNFPHOF 
SUNFPOTF 
SUNFMGVA 
SUNFCOWO 
SUNFNITM 
SUNFPHOM 
SUNFPOTM 
SUNFINPO 
SUNFINPV 
SUNFENEO 
SUNFREPO 
SUNFPLAP 
SUNFPRAD 
SUNFSEEP 
SUNFENEV 
SUNFREPV 
SUNFWATV 
SUNFSUNF 
PDOMSUNO 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
PEXTSUNO 
PEXTSUNC 
PEXTSUNF 
PIMTSUNO 
PIMTSUNC 
PIMTSUNF 
UVALSUNF 
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SUNFLOWER SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Variable input total; sunflower seeds NC/ha SUNFTOVA 
TABLE 
Extra EUR12 exports, table grapes 1000 t PEXWTAGR 
Extra EUR12 exports, table wine Mio I PEXWTWIN 
Extra EUR12 ¡mports, table grapes 1000 t PIMWTAGR 
Farm gate price, table grapes NC/t PRICTAGR 
Farm gate price, table olives NC/t PRICTABO 
Farm gate price, table wine NC/10001 PRICTWIN 
Gross production, table grapes 1000 t PROPTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC PROVTAGR 
Gross production, table grapes Mio NC90 PROCTAGR 
Gross production, table olives 1000 t PROPTABO 
Gross production, table olives Mio NC PROVTABO 
Gross production, table olives Mio NC90 PROCTABO 
Gross production, table wine Mio NC PROVTWIN 
Gross production, table wine Mio NC90 PROCTWIN 
Gross production, table wine Mio I PROPTWIN 
Gross production; table grapes NC/ha TAGRPROV 
Gross production; table olives NC/ha TABOPROV 
Gross production; table wine NC/ha TWINPROV 
Human consumption on farm, table grapes 1000 t PCOFTAGR 
Human consumption on market, table grapes 1000 t PCOMTAGR 
Human consumption on market, table olives 1000 t PCOMTABO 
Human consumption on market, table wine Mio I PCOMTWIN 
Industrial use on market, table wine Mio I PINDTWIN 
Input total; table grapes NC/ha TAGRTOIN 
Input total; table olives NC/ha TABOTOIN 
Input total; table wine NC/ha TWINTOIN 
Intra EUR12 exports, table grapes 1000 t PEXETAGR 
Intra EUR12 exports, table wine Mio I PEXETWIN 
Intra EUR12 imports, table grapes 1000 t PIMETAGR 
Intra EUR12 imports, table wine Mio I PIMETWIN 
Marketable production, table grapes 10001 MAPRTAGR 
Marketable production, table olives 10001 MAPRTABO 
Marketable production, table wine Mio I MAPRTWIN 
Overheads total; table grapes NC/ha TAGRTOOV 
Overheads total; table olives NC/ha TABOTOOV 
Overheads total; table wine NC/ha TWINTOOV 
Price index, table grapes 1990=1000 PRIITAGR 
Price index, table olives 1990=1000 PRIITABO 
Price index, table wine 1990=1000 PRIITWIN 
Production EAA, table grapes Mio NC PEAVTAGR 
Production EAA, table grapes Mio NC90 PEACTAGR 
Production EAA, table olives Mio NC PEAVTABO 
Production EAA, table olives Mio NC90 PEACTABO 
Production EAA, table wine Mio NC PEAVTWIN 
Production EAA, table wine Mio NC90 PEACTWIN 
Sales on farm, table grapes 10001 TRAPTAGR 
Sales on farm, table olives 10001 TRAPTABO 
Sales on farm, table wine Mio I TRAPTWIN 
Stock changes on farm, table grapes 1000 t PCSFTAGR 
Stock changes on farm, table olives 1000 t PCSFTABO 
Stock changes on farm, table wine Mio I PCSFTWIN 
Stock changes on market, table grapes 1000 t PCSMTAGR 
Stock changes on market, table wine Mio I PCSMTWIN 
Table grapes, GVA at market prices NC/ha TAGRGVAM 
Table grapes, activity level 1000 ha TAGRLEVL 
Table grapes, crop δ animal stocks 10001 TAGRCACL 
Table grapes, gross margin NC/ha TAGRGRMA 
Table grapes, input adjustments EAA NC/ha TAGRINAD 
Table grapes, lime kg PN/ha TAGRCAOF 
Table grapes, mineral nitrogen kg PN/ha TAGRNITF 
Table grapes, mineral phosphate kg PN/ha TAGRPHOF 
Table grapes, mineral potassic kg PN/ha TAGRPOTF 
Table grapes, modified GVA at market prices CAP NC/ha TAGRMGVA 
Table grapes, new plantation δ contractwork NC/ha TAGRCOWO 
Table grapes, other overheads NC90/ha TAGRINPO 
Table grapes, other variable costs NC90/ha TAGRINPV 
Table grapes, overheads energy NC90/ha TAGRENEO 
Table grapes, overheads repairs NC90/ha TAGRREPO 
Table grapes, plant protection NC90/ha TAGRPLAP 
Table grapes, production adjustments EAA NC/ha TAGRPRAD 
Table grapes, seed NC90/ha TAGRSEEP 
Table grapes, variable costs energy NC90/ha TAGRENEV 
Table grapes, variable costs repairs NC90/ha TAGRREPV 
Table grapes, variable costs water NC90/ha TAGRWATV 
Table grapes, yield table grapes kg/ha TAGRTAGR 
Table olives, GVA at market prices NC/ha TABOGVAM 
Table olives, activity level 1000 ha TABOLEVL 
Table olives, crop 8 animal stocks 10001 TABOCACL 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding TABLE 
Description Unit 
Table olives, gross margin NC/ha 
Table olives, input adjustments EAA NC/ha 
Table olives, lime kg PN/ha 
Table olives, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table olives, mineral phosphate kg PN/ha 
Table olives, mineral potassic kg PN/ha 
Table olives, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table olives, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table olives, other overheads NC90/ha 
Table olives, other variable costs NC90/ha 
Table olives, overheads energy NC90/ha 
Table olives, overheads repairs NC90/ha 
Table olives, plant protection NC90/ha 
Table olives, production adjustments EAA NC/ha 
Table olives, seed NC90/ha 
Table olives, variable costs energy NC90/ha 
Table olives, variable costs repairs NC90/ha 
Table olives, variable costs water NC90/ha 
Table olives, yield table olives kg/ha 
Table wine, GVA at market prices NC/ha 
Table wine, activity level 1000 ha 
Table wine, crop 8 animal stocks 10001 
Table wine, gross margin NC/ha 
Table wine, input adjustments EAA NC/ha 
Table wine, lime kg PN/ha 
Table wine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table wine, mineral phosphate kg PN/ha 
Table wine, mineral potassic kg PN/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, new plantation 8 contract work NC/ha 
Table wine, other overheads NC90/ha 
Table wine, other variable costs NC90/ha 
Table wine, overheads energy NC90/ha 
Table wine, overheads repairs NC90/ha 
Table wine, plant protection NC90/ha 
Table wine, production adjustments EAA NC/ha 
Table wine, seed NC90/ha 
Table wine, variable costs energy NC90/ha 
Table wine, variable costs repairs NC90/ha 
Table wine, variable costs water NC90/ha 
Table wine, yield table wine I/ha 
Total domestic use on market, table grapes 1000 t 
Total domestic use on market, table olives 1000 t 
Total domestic use on market, table wine Mio I 
Total exports, table grapes 1000 t 
Total exports, table wine Mio I 
Total imports, table grapes 10001 
Total imports, table wine Mio I 
Unit value, table grapes NC/t 
Unitvalue, table olives NC/t 
Unitvalue, table wine NC/10001 
Variable input total; table grapes NC/ha 
Variable input total; table olives NC/ha 
Variable input total; table wine NC/ha 
TAXES 
Taxes linked to production; EAA Mio NC 
TOBACCO 
Farm gate price, raw tobacco NC/t 
Gross production, raw tobacco 1000 t 
Gross production, raw tobacco Mio NC 
Gross production, raw tobacco Mio NC90 
Gross production; raw tobacco NC/ha 
Input total; raw tobacco NC/ha 
Marketable production, raw tobacco 1000 t 
Overheads total; raw tobacco NC/ha 
Price index, raw tobacco 1990=1000 
Production EAA, raw tobacco Mio NC 
Production EAA, raw tobacco Mio NC90 
Raw tobacco, GVA at market prices NC/ha 
Raw tobacco, activity level 1000 ha 
Raw tobacco, crop 8 animal stocks 1000 t 
Raw tobacco, gross margin NC/ha 
Raw tobacco, input adjustments EAA NC/ha 
Raw tobacco, lime kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral nitrogen kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral phosphate kg PN/ha 
Raw tobacco, mineral potassic kg PN/ha 
Raw tobacco, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Code 
TABOGRMA 
TABOINAD 
TABOCAOF 
TABONITF 
TABOPHOF 
TABOPOTF 
TABOMGVA 
TABOCOWO 
TABOINPO 
TABOINPV 
TABOENEO 
TABOREPO 
TABOPLAP 
TABOPRAD 
TABOSEEP 
TABOENEV 
TABOREPV 
TABOWATV 
TABOTABO 
TWINGVAM 
TWINLEVL 
TWINCACL 
TWINGRMA 
TWININAD 
TWINCAOF 
TWIN N ITF 
TWINPHOF 
TWINPOTF 
TWINMGVA 
TWINCOWO 
TWININPO 
TWININPV 
TWIN ENEO 
TWINREPO 
TWINPLAP 
TWINPRAD 
TWINSEEP 
TWINENEV 
TWINREPV 
TWINWATV 
TWINTWIN 
PDOMTAGR 
PDOMTABO 
PDOMTWIN 
PEXTTAGR 
PEXTTWIN 
PIMTTAGR 
PIMTTWIN 
UVALTAGR 
UVALTABO 
UVALTWIN 
TAGRTOVA 
TABOTOVA 
TWINTOVA 
PEAVTAXE 
PRICTOBA 
PROPTOBA 
PROVTOBA 
PROCTOBA 
TOBAPROV 
TOBATOIN 
MAPRTOBA 
TOBATOOV 
PRIITOBA 
PEAVTOBA 
PEACTOBA 
TOBAGVAM 
TOBALEVL 
TOBACACL 
TOBAGRMA 
TOBAINAD 
TOBACAOF 
TOBANITF 
TOBAPHOF 
TOBAPOTF 
TOBAMGVA 
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TOBACCO SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Raw tobacco, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Raw tobacco, other overheads NC90/ha 
Raw tobacco, other variable costs NC90/ha 
Raw tobacco, overheads energy NC90/ha 
Raw tobacco, overheads repairs NC90/ha 
Raw tobacco, plant protection NC90/ha 
Raw tobacco, production adjustments EAA NC/ha 
Raw tobacco, seed NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs energy NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs repairs NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs water NC90/ha 
Raw tobacco, yield raw tobacco kg/ha 
Sales on farm, raw tobacco 1000 t 
Stock changes on farm, raw tobacco 1000 t 
Stock changes on market, raw tobacco 1000 t 
Unitvalue, raw tobacco NC/t 
Variable input total; raw tobacco NC/ha 
TOMATOES 
Animal feed on farm, tomatoes 1000 t 
Extra EUR12 exports, tomatoes 1000 t 
Extra EUR12 imports, tomatoes 1000 t 
Farm gate price, tomatoes NC/t 
Gross production, tomatoes 1000 t 
Gross production, tomatoes Mio NC 
Gross production, tomatoes Mio NC90 
Gross production; tomatoes NC/ha 
Human consumption on farm, tomatoes 1000 t 
Human consumption on market, tomatoes 1000 t 
Input total; tomatoes NC/ha 
Internal use price, tomatoes NC/t 
Intra EUR12 exports, tomatoes 1000 t 
Intra EUR12 ¡mports. tomatoes 1000 t 
Marketable production, tomatoes 1000 t 
Overheads total; tomatoes NC/ha 
Price index, tomatoes 1990=1000 
Production EAA, tomatoes Mio NC 
Production EAA, tomatoes Mio NC90 
Sales on farm, tomatoes 1000 t 
Stock changes on farm, tomatoes 1000 t 
Stock changes on market, tomatoes 1000 t 
Tomatoes, GVA at market prices NC/ha 
Tomatoes, activity level 1000 ha 
Tomatoes, crop 8 animal stocks 1000 t 
Tomatoes, gross margin NC/ha 
Tomatoes, input adjustments EAA NC/ha 
Tomatoes, lime kg PN/ha 
Tomatoes, mineral nitrogen kg PN/ha 
Tomatoes, mineral phosphate kg PN/ha 
Tomatoes, mineral potassic kg PN/ha 
Tomatoes, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Tomatoes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Tomatoes, other overheads NC90/ha 
Tomatoes, other variable costs NC90/ha 
Tomatoes, overheads energy NC90/ha 
Tomatoes, overheads repairs NC90/ha 
Tomatoes, plant protection NC90/ha 
Tomatoes, production adjustments EAA NC/ha 
Tomatoes, seed NC90/ha 
Tomatoes, variable costs energy NC90/ha 
Tomatoes, variable costs repairs NC90/ha 
Tomatoes, variable costs water NC90/ha 
Tomatoes, yield tomatoes kg/ha 
Total domestic use on market, tomatoes 1000 t 
Total exports, tomatoes 10001 
Total imports, tomatoes 10001 
Unitvalue, tomatoes NC/t 
Variable input total; tomatoes NC/ha 
TOTAL 
Animal feed on farm, input total Mio NC 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Calves, input total Mio NC 
Calves, variable input total Mio NC 
Chicks, input total Mio NC 
Chicks, variable input total Mio NC 
Cows, input total Mio NC 
Cows, variable input total Mio NC 
Heifers, input total Mio NC 
Heifers, variable input total Mio NC 
Code 
TOBACOWO 
TOBAINPO 
TOBAINPV 
TOBAENEO 
TOBAREPO 
TOBAPLAP 
TOBAPRAD 
TOBASEEP 
TOBAENEV 
TOBAREPV 
TOBAWATV 
TOBATOBA 
TRAPTOBA 
PCSFTOBA 
PCSMTOBA 
UVALTOBA 
TOBATOVA 
FEEPTOMA 
PEXWTOMA 
PIMWTOMA 
PRICTOMA 
PROPTOMA 
PROVTOMA 
PROCTOMA 
TOMAPROV 
PCOFTOMA 
PCOMTOMA 
TOMATOIN 
PRINTOMA 
PEXETOMA 
PIMETOMA 
MAPRTOMA 
TOMATOOV 
PRIITOMA 
PEAVTOMA 
PEACTOMA 
TRAPTOMA 
PCSFTOMA 
PCSMTOMA 
TOMAGVAM 
TOMALEVL 
TOMACACL 
TOMAGRMA 
TOMAINAD 
TOMACAOF 
TOMANITF 
TOMAPHOF 
TOMAPOTF 
TOMAMGVA 
TOMACOWO 
TOMAINPO 
TOMAINPV 
TOMAENEO 
TOMAREPO 
TOMAPLAP 
TOMAPRAD 
TOMASEEP 
TOMAENEV 
TOMAREPV 
TOMAWATV 
TOMATOMA 
PDOMTOMA 
PEXTTOMA 
PIMTTOMA 
UVALTOMA 
TOMATOVA 
FEEPTOIN 
FEEPTOVA 
CALPTOIN 
CALPTOVA 
CHIPTOIN 
CHIPTOVA 
COWPTOIN 
COWPTOVA 
HEIPTOIN 
HEIPTOVA 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding TOTAL 
Description Unit 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Inpu: 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 
Inpu' 
Inpu: 
Inpu' 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu' 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
Inpu 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
tota 
tota 
tota 
tota 
total 
total 
total 
total 
total 
tota! 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
tota! 
totai 
tota 
tota 
tota 
tota 
tota 
total 
total 
total, 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total 
total; 
total; 
total; 
EAA Mio NC 
EAA MÌONC90 
apples 8 pears 8 peaches NC/ha 
barley NC/ha 
calves fattening NC/hd 
calves raering NC/hd 
cauliflowers NC/ha 
citrus fruits NC/ha 
dairy cows NC/hd 
durum wheat NC/ha 
ewes 8 goats NC/hd 
flaxS hemp NC/ha 
flowers δ ornamental plants NC/ha 
fodder on arable land NC/ha 
grain maize NC/ha 
grass δ grazings NC/ha 
heifers NC/hd 
laying hens NC/1000 hds 
male adult cattle fattening NC/hd 
nursery plants NC/ha 
oats NC/ha 
olives for oil NC/ha 
other animals NC/hd 
other cereals NC/ha 
other cows NC/hd 
other final crop products NC/ha 
other fresh fruits NC/ha 
other industrial crops NC/ha 
other oilseeds NC/ha 
other root crops NC/ha 
other vegetables NC/ha 
otherwine NC/ha 
paddy rice NC/ha 
pig breeding NC/hd 
pig fattening NC/hd 
potatoes NC/ha 
poultry fattening NC/1000 hds 
pulses NC/ha 
rape seed NC/ha 
raw tobacco NC/ha 
rye NC/ha 
sheep δ goat fattening NC/hd 
softwheat NC/ha 
soya beans NC/ha 
sugar beet NC/ha 
sunflower seeds NC/ha 
table gra pes NC/ha 
table olives NC/ha 
table wine NC/ha 
tomatoes NC/ha 
1000 AWU Labour total 
Lambs, input total Mio NC 
Lambs, variable input total Mio NC 
Losses on farm, input total Mio NC 
Losses on farm, variable input total Mio NC 
Male adult cattle, input total Mio NC 
Male adult cattle, variable input total Mio NC 
Nitrogen from manure, input total Mio NC 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC 
Overheads total Mio NC 
Overheads total Mio NC90 
Overheads total; EAA Mio NC 
Overheads total; EAA Mio NC90 
Overheads total; apples δ pears 8 peaches NC/ha 
Overheads total; barley NC/ha 
Overheads total; calves fattening NC/hd 
Overheads total; calves raering NC/hd 
Overheads total; cauliflowers NC/ha 
Overheads total; citrus fruits NC/ha 
Overheads total; dairy cows NC/hd 
Overheads total; durum wheat NC/ha 
Overheads total; ewes 8 goats NC/hd 
Overheads total; flax 8 hemp NC/ha 
Overheads total; flowers δ ornamental plants NC/ha 
Overheads total: fodder on arable land NC/ha 
Overheads total; grain maize NC/ha 
Overheads total; grass δ grazings NC/ha 
Overheads total; heifers NC/hd 
Overheads total; laying hens NC/1000 hds 
Code 
PROVTOIN 
PROCTOIN 
PEAVTOIN 
PEACTOIN 
APPLTOIN 
BARLTOIN 
CALFTOIN 
RCALTOIN 
CAULTOIN 
CITRTOIN 
MILKTOIN 
DWHETOIN 
MUTMTOIN 
FLAXTOIN 
FLOWTOIN 
SILATOIN 
MAIZTOIN 
GRASTOIN 
HEIFTOIN 
EGGSTOIN 
BEEFTOIN 
NURSTOIN 
OATSTOIN 
OLIVTOIN 
OANITOIN 
OCERTOIN 
CALVTOIN 
OCROTOIN 
OFRUTOIN 
OINDTOIN 
OOILTOIN 
OROOTOIN 
OVEGTOIN 
OWINTOIN 
PARITÖIN 
PIGLTOIN 
PORKTOIN 
POTATOIN 
POULTOIN 
PULSTOIN 
RAPETOIN 
TOBATOIN 
RYE TOIN 
MUTTTOIN 
SWHETOIN 
SOYATOIN 
SUGBTOIN 
SUNFTOIN 
TAGRTOIN 
TABOTOIN 
TWINTOIN 
TOMATOIN 
PROPLABO 
LAMPTOIN 
LAMPTOVA 
PLOFTOIN 
PLOFTOVA 
BULPTOIN 
BULPTOVA 
MANNTOIN 
MANNTOVA 
PROVTOOV 
PROCTOOV 
PEAVTOOV 
PEACTOOV 
APPLTOOV 
BARLTOOV 
CALFTOOV 
RCALTOOV 
CAULTOOV 
CITRTOOV 
MILKTOOV 
DWHETOOV 
MUTMTOOV 
FLAXTOOV 
FLOWTOOV 
SILATOOV 
MAIZTOOV 
GRASTOOV 
HEIFTOOV 
EGGSTOOV 
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TOTAL SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Overheads total; male adult cattle fattening NC/hd 
Overheads total; nursery plants NC/ha 
Overheads total; oats NC/ha 
Overheads total; olives for oil NC/ha 
Overheads total; other animals NC/hd 
Overheads total; other cereals NC/ha 
Overheads total; other cows NC/hd 
Overheads total; other final crop products NC/ha 
Overheads total; other fresh fruits NC/ha 
Overheads total; other industrial crops NC/ha 
Overheads total; other oilseeds NC/ha 
Overheads total; other root crops NC/ha 
Overheads total; other vegetables NC/ha 
Overheads total; otherwine NC/ha 
Overheads total; paddy rice NC/ha 
Overheads total; pig breeding NC/hd 
Overheads total; pig fattening NC/hd 
Overheads total; potatoes NC/ha 
Overheads total; poultry fattening NC/1000 hds 
Overheads total; pulses NC/ha 
Overheads total; rape seed NC/ha 
Overheads total; raw tobacco NC/ha 
Overheads total; rye NC/ha 
Overheads total; sheep δ goat fattening NC/hd 
Overheads total; softwheat NC/ha 
Overheads total; soya beans NC/ha 
Overheads total; sugar beet NC/ha 
Overheads total; sunflower seeds NC/ha 
Overheads total; table grapes NC/ha 
Overheads total; table olives NC/ha 
Overheads total; table wine NC/ha 
Overheads total; tomatoes NC/ha 
Phosphate from manure, input total Mio NC 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC 
Piglets, input total Mio NC 
Piglets, variable Input total Mio NC 
Potassium from manure, input total Mio NC 
Potassium from manure, variable input total Mio NC 
Price index, input total 1990=1000 
Price index, overheads total 1990=1000 
Price index, variable input total 1990=1000 
Purchasings on farm; input total Mio NC 
Purchasings on farm; overheads total Mio NC 
Purchasings on farm; variable input total Mio NC 
Seed on farm, input total Mio NC 
Seed on farm, variable input total Mio NC 
Total Basic subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total addit. subsidies, factor side CAP Mio NC 
Total domestic use on market, apples δ pears 8 peaches 1000 t 
Total domestic use on market, barley 1000 t 
Total domestic use on market, beef 1000 t 
Total domestic use on market, butter 1000 t 
Total domestic use on market, cauliflowers 1000 t 
Total domestic use on market, citrus fruits 1000 t 
Total domestic use on market, cow milk 1000 t 
Total domestic use on market, durum wheat 1000 t 
Total domestic use on market, eggs 10001 
Total domestic use on market, ewes 8 goats milk 1000 t 
Total domestic use on market, flowers 8 ornamental plants Mio NC90 
Total domestic use on market, grain maize 10001 
Total domestic use on market, milk powder 10001 
Total domestic use on market, molasses 10001 
Total domestic use on market, nursery plants Mio NC90 
Total domestic use on market, oats 10001 
Total domestic use on market, olive oil 1000 t 
Total domestic use on market, olives for oil 1000 t 
Total domestic use on market, other animal products Mio NC90 
Total domestic use on market, other cereals 1000 t 
Total domestic use on market, other final crop products Mio NC90 
Total domestic use on market, other fresh fruits 1000 t 
Total domestic use on market, other industrial crops Mio NC90 
Total domestic use on market, other oil 1000 t 
Total domestic use on market, other oilcakes 1000 t 
Total domestic use on market, other oilseeds 1000 t 
Total domestic use on market, other products of milk 1000 t 
Total domestic use on market, other vegetables 1000 t 
Total domestic use on market, otherwine Mio I 
Total domestic use on market, paddy rice 10001 
Total domestic use on market, pork 1000 t 
Total domestic use on market, potato starch 1000 t 
Total domestic use on market, potatoes 1000 t 
Code 
BEEFTOOV 
NURSTOOV 
OATSTOOV 
OLIVTOOV 
OANITOOV 
OCERTOOV 
CALVTOOV 
OCROTOOV 
OFRUTOOV 
OINDTOOV 
OOILTOOV 
OROOTOOV 
OVEGTOOV 
OWINTOOV 
PARITOOV 
PIGLTOOV 
PORKTOOV 
POTATOOV 
POULTOOV 
PULSTOOV 
RAPETOOV 
TOBATOOV 
RYE TOOV 
MUTTTOOV 
SWHETOOV 
SOYATOOV 
SUGBTOOV 
SUNFTOOV 
TAGRTOOV 
TABOTOOV 
TWINTOOV 
TOMATOOV 
MANPTOIN 
MANPTOVA 
PIGPTOIN 
PIGPTOVA 
MANKTOIN 
MANKTOVA 
PRIITOIN 
PRIITOOV 
PRIITOVA 
TRAPTOIN 
TRAPTOOV 
TRAPTOVA 
SEEPTOIN 
SEEPTOVA 
PROVPFSB 
PROVPFSA 
PDOMAPPL 
PDOMBARL 
PDOMBEEF 
PDOMBUTT 
PDOMCAUL 
PDOMCITR 
PDOMMILK 
PDOMDWHE 
PDOMEGGS 
PDOMMUTM 
PDOMFLOW 
PDOMMAIZ 
PDOMMIPO 
PDOMMOLA 
PDOMNURS 
PDOMOATS 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOANI 
PDOMOCER 
PDOMOCRO 
PDOMOFRU 
PDOMOIND 
PDOMOTHO 
PDOMOTHC 
PDOMOOIL 
PDOMOMPR 
PDOMOVEG 
PDOMOWIN 
PDOMPARI 
PDOMPORK 
PDOMSTAR 
PDOMPOTA 
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SPEL/EC­Data: Dimensions and coding TOTAL 
Description Unit 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota: 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota: 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Totai 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Totai 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota 
domestic use on market, poultry meat 1000 t 
domestic use on market, pulses 1000 t 
domestic use on market, rape oil 10001 
domestic use on market, rape oilcake 1000 t 
domestic use on market, rape seed 1000 t 
domestic use on market, rice 1000 t 
domestic use on market, rye 1000 t 
domestic use on market, sheep 8 goat meat 1000 t 
domestic use on market, softwheat 1000 t 
domestic use on market, soya beans 1000 t 
domestic use on market, soya oil 1000 t 
domestic use on market, soya oilcake 1000 t 
domestic use on market, sugar 1000 t 
domestic use on market, sugar beet 1000 t 
domestic use on market, sunflower oil 1000 t 
domestic use on market, sunflower oilcake 1000 t 
domestic use on market, sunflower seeds 1000 t 
domestic use on market, table grapes 1000 t 
domestic use on market, table olives 1000 t 
domestic use on market, table wine Mio I 
domestic use on market, tomatoes 1000 t 
domestic use on market, veal 10001 
domestic use on market, wool Mio NC90 
exports, apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
exports, barley 1000 t 
exports, beef 10001 
exports, butter 1000 t 
exports, cauliflowers 1000 t 
exports, citrus fruits 1000 t 
exports, cow milk 1000 t 
exports, durum wheat 1000 t 
exports, eggs 10001 
exports, ewes 8 goats milk 1000 t 
exports, grain maize 1000 t 
exports, milk powder 1000 t 
exports, molasses 1000 t 
exports, oats 1000 t 
exports, olive oil 1000 t 
exports, other cereals 10001 
exports, other fresh fruits 1000 t 
exports, other oil 1000 t 
exports, other oilcakes 1000 t 
exports, other oilseeds 1000 t 
exports, other products of milk 1000 t 
exports, other vegetables 1000 t 
exports, otherwine Mio I 
exports, paddy rice 10001 
exports, pork 10001 
exports, potato starch 10001 
exports, potatoes 10001 
exports, poultry meat 1000 t 
exports, pulses 1000 t 
exports, rape oil 10001 
exports, rape oilcake 10001 
exports, rape seed 1000 t 
exports, rice 10001 
exports, rye 10001 
exports, sheep δ goat meat 1000 t 
exports, softwheat 1000 t 
exports, soya beans 1000 t 
exports, soya oil 1000 t 
exports, soya oilcake 10001 
exports, sugar 10001 
exports, sugar beet 10001 
exports, sunflower oil 1000 t 
exports, sunflower oilcake 1000 t 
exports, sunflower seeds 10001 
exports, table grapes 10001 
exports, table wine Mio I 
exports, tomatoes 10001 
exports, veal 10001 
imports, apples δ pears δ peaches 1000 t 
¡mports, barley 1000 t 
imports, beef 1000 t 
¡mports, butter 1000 t 
¡mports, cauliflowers 1000 t 
imports, citrus fruits 1000 t 
imports, cow milk 1000 t 
imports, durum wheat 1000 t 
¡mports, eggs 10001 
imports, ewes δ goats milk 1000 t 
Code 
PDOMPOUL 
PDOMPULS 
PDOMRAPO 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PDOMRICE 
PDOMRYE 
PDOMMUTT 
PDOMSWHE 
PDOMSOYA 
PDOMSOYO 
PDOMSOYC 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PDOMSUNO 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
PDOMTAGR 
PDOMTABO 
PDOMTWIN 
PDOMTOMA 
PDOMVEAL 
PDOMWOOL 
PEXTAPPL 
PEXTBARL 
PEXTBEEF 
PEXTBUTT 
PEXTCAUL 
PEXTCITR 
PEXTMILK 
PEXTDWHE 
PEXTEGGS 
PEXTMUTM 
PEXTMAIZ 
PEXTMIPO 
PEXTMOLA 
PEXTOATS 
PEXTOLIO 
PEXTOCER 
PEXTOFRU 
PEXTOTHO 
PEXTOTHC 
PEXTOOIL 
PEXTOMPR 
PEXTOVEG 
PEXTOWIN 
PEXTPARI 
PEXTPORK 
PEXTSTAR 
PEXTPOTA 
PEXTPOUL 
PEXTPULS 
PEXTRAPO 
PEXTRAPC 
PEXTRAPE 
PEXTRICE 
PEXTRYE 
PEXTMUTT 
PEXTSWHE 
PEXTSOYA 
PEXTSOYO 
PEXTSOYC 
PEXTSUGA 
PEXTSUGB 
PEXTSUNO 
PEXTSUNC 
PEXTSUNF 
PEXTTAGR 
PEXTTWIN 
PEXTTOMA 
PEXTVEAL 
PIMTAPPL 
PIMTBARL 
PIMTBEEF 
PIMTBUTT 
PIMTCAUL 
PIMTCITR 
PIMTMILK 
PIMTDWHE 
PIMTEGGS 
PIMTMUTM 
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TOTAL SPEL/EC­Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Tota! 
Total 
Total 
Totai 
Total 
Total 
Tota 
Tota! 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
Vari 
I imports, grain maize 10001 
I imports, milk powder 1000 t 
il ¡mports, molasses 1000 t 
il ¡mports, oats 1000 t 
I ¡mports, olive oil 1000 t 
I imports, other cereals 10001 
I ¡mports, other fresh fruits 10001 
I imports, other oil 1000 t 
I imports, other oilcakes 1000 t 
I imports, other oilseeds 10001 
I imports, other products of milk 1000 t 
I imports, other vegetables 1000 t 
I imports, otherwine Mio I 
I ¡mports, paddy rice 1000 t 
I imports, pork 1000 t 
I imports, potato starch 1000 t 
I imports, potatoes 1000 t 
I imports, poultry meat 1000 t 
I imports, pulses 1000 t 
I imports, rape oil 1000 t 
I imports, rape oilcake 1000 t 
I imports, rape seed 1000 t 
I imports, rice 1000 t 
I imports, rye 1000 t 
I imports, sheep δ goat meat 10001 
I imports, softwheat 1000 t 
I imports, soya beans 10001 
I ¡mports, soya oil 1000 t 
I imports, soya oilcake 1000 t 
I imports, sugar 1000 t 
I imports, sugar beet 1000 t 
I imports, sunflower oil 1000 t 
I imports, sunflower oilcake 1000 t 
I imports, sunflower seeds 1000 t 
I imports, table grapes 1000 t 
I imports, table wine Mio I 
I imports, tomatoes 1000 t 
I imports, veal 10001 
I modified GVA at market prices CAP Mio NC 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
able 
¡able 
¡able 
able 
¡able 
¡able 
able 
¡able 
¡able 
¡able 
¡able 
able 
¡able 
¡able 
¡able 
input total 
nput total 
input total 
input tota! 
nput total 
input total 
nput total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
input total 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
nput tota 
Mio NC 
MÌONC90 
EAA Mio NC 
EAA MÌONC90 
apples δ pears 8 peaches NC/ha 
barley NC/ha 
calves fattening NC/hd 
calves raering NC/hd 
cauliflowers NC/ha 
citrus fruits NC/ha 
dairy cows NC/hd 
durum wheat NC/ha 
ewes 8 goats NC/hd 
flaxa hemp NC/ha 
flowers 8 ornamental plants NC/ha 
fodder on arable land NC/ha 
grain maize NC/ha 
grass δ grazings NC/ha 
heifers NC/hd 
laying hens NC/1000 hds 
male adult cattle fattening NC/hd 
nursery plants NC/ha 
oats NC/ha 
olives for oil NC/ha 
other animals NC/hd 
other cereals NC/ha 
other cows NC/hd 
other final crop products NC/ha 
other fresh fruits NC/ha 
other industrial crops NC/ha 
other oilseeds NC/ha 
other root crops NC/ha 
other vegetables NC/ha 
otherwine NC/ha 
paddy rice NC/ha 
pig breeding NC/hd 
pig fattening NC/hd 
potatoes NC/ha 
poultry fattening NC/1000 hds 
pulses NC/ha 
rape seed NC/ha 
raw tobacco NC/ha 
Code 
PIMTMAIZ 
PIMTMIPO 
PIMTMOLA 
PIMTOATS 
PIMTOLIO 
PIMTOCER 
PIMTOFRU 
PIMTOTHO 
PIMTOTHC 
PIMTOOIL 
PIMTOMPR 
PIMTOVEG 
PIMTOWIN 
PIMTPARI 
PIMTPORK 
PIMTSTAR 
PIMTPOTA 
PIMTPOUL 
PIMTPULS 
PIMTRAPO 
PIMTRAPC 
PIMTRAPE 
PIMTRICE 
PIMTRYE 
PIMTMUTT 
PIMTSWHE 
PIMTSOYA 
PIMTSOYO 
PIMTSOYC 
PIMTSUGA 
PIMTSUGB 
PIMTSUNO 
PIMTSUNC 
PIMTSUNF 
PIMTTAGR 
PIMTTWIN 
PIMTTOMA 
PIMTVEAL 
PROVMGVA 
PROVTOVA 
PROCTOVA 
PEAVTOVA 
PEACTOVA 
APPLTOVA 
BARLTOVA 
CALFTOVA 
RCALTOVA 
CAULTOVA 
CITRTOVA 
MILKTOVA 
DWHETOVA 
MUTMTOVA 
FLAXTOVA 
FLOWTOVA 
SILATOVA 
MAIZTOVA 
GRASTOVA 
HEIFTOVA 
EGGSTOVA 
BEEFTOVA 
NURSTOVA 
OATSTOVA 
OLIVTOVA 
OANITOVA 
OCERTOVA 
CALVTOVA 
OCROTOVA 
OFRUTOVA 
OINDTOVA 
OOILTOVA 
OROOTOVA 
OVEGTOVA 
OWINTOVA 
PARITOVA 
PIGLTOVA 
PORKTOVA 
POTATOVA 
POULTOVA 
PULSTOVA 
RAPETOVA 
TOBATOVA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding TOTAL 
Description Unit 
Variable input total; rye NC/ha 
Variable input total; sheep 8 goat fattening NC/hd 
Variable input total; softwheat NC/ha 
Variable input total; soya beans NC/ha 
Variable input total; sugar beet NC/ha 
Variable input total; sunflower seeds NC/ha 
Variable input total; table grapes NC/ha 
Variable input total; table olives NC/ha 
Variable input total; table wine NC/ha 
Variable input total; tomatoes NC/ha 
UNIT 
Unitvalue, animal import costs 1990=1000 
Unitvalue, apples S pears S peaches NC/t 
Unitvalue, barley NC/t 
Unitvalue, beef NC/t 
Unitvalue, calves NC/1000 hds 
Unitvalue, calves NC/1000 hds 
Unitvalue, cauliflowers NC/t 
Unitvalue, cereal fodder NC/t 
Unitvalue, chicken NC/1000 hds 
Unitvalue, chickens NC/1000 hds 
Unitvalue, citrus fruits NC/t 
Unitvalue, cow milk NC/t 
Unitvalue, cows NC/1000 hds 
Unitvalue, dairy cows NC/1000 hds 
Unitvalue. dried fodder NC/t 
Unit value, durum wheat NC/t 
Unitvalue, eggs NC/t 
Unitvalue, ewes 8 goats milk NC/t 
Unitvalue, flax S hemp NC/t 
Unitvalue, flowers S ornamental plants 1990=1000 
Unitvalue, fodder on arable land NC/t 
Unitvalue, fresh S ensilaged fodder NC/t 
Unitvalue, grain maize NC/t 
Unitvalue, grass NC/t 
Unitvalue, hay NC/t 
Unitvalue, heifers NC/1000 hds 
Unitvalue, heifers NC/1000 hds 
Unitvalue, input adjustments EAA 1990=1000 
Unitvalue, lambs S kids NC/1000 hds 
Unitvalue, lambs 8 kids NC/1000 hds 
Unit value, lime NC/t PN 
Unitvalue, losses on farm 1990=1000 
Unit value, male adult cattle NC/1000 hds 
Unitvalue, male adult cattle NC/1000 hds 
Unitvalue, milk 8 milk product fodder NC/t 
Unitvalue, mineral nitrogen NC/t PN 
Unitvalue, mineral phosphate NC/t PN 
Unitvalue, mineral potassic NC/t PN 
Unitvalue, new plantation 8 contract work NC/t 
Unitvalue, nitrogen from manure NC/t 
Unitvalue, nursery plants 1990=1000 
Unitvalue, oats NC/t 
Unit value, olives for oil NC/t 
Unitvalue, organic nitrogen NC/t PN 
Unitvalue, organic phosphate NC/t PN 
Unitvalue, organic potassic NC/t PN 
Unitvalue, other animal products 1990=1000 
Unit value, other cereals NC/t 
Unit value, other cows NC/1000 hds 
Unit value, other final crop products 1990=1000 
Unitvalue, other fodder NC/t 
Unitvalue, other fresh fruits NC/t 
Unitvalue, other industrial crops 1990=1000 
Unitvalue, other oilseeds NC/t 
Unit value, other overheads 1990=1000 
Unit value, other root crops NC/t 
Unit value, other variable costs 1990=1000 
Unit value, other vegetables NC/t 
Unitvalue, otherwine NC/10001 
Unitvalue, overheads energy 1990=1000 
Unitvalue, overheads repairs 1990=1000 
Unit value, paddy rice NC/t 
Unit value, pharmaceutical inputs 1990=1000 
Unit value, phosphate from manure NC/t 
Unitvalue, piglets NC/1000 hds 
Unitvalue, piglets NC/1000 hds 
Unitvalue, plant protection 1990=1000 
Unit value, pork NC/t 
Unit value, potassium from manure NC/t 
Code 
RYE TOVA 
MUTTTOVA 
SWH ETOVA 
SOYATOVA 
SUGBTOVA 
SUNFTOVA 
TAGRTOVA 
TABOTOVA 
TWINTOVA 
TOMATOVA 
UVALIAIM 
UVALAPPL 
UVALBARL 
UVALBEEF ' 
UVALCALV 
UVALICAL 
UVALCAUL 
UVALFCER 
UVALCHIC 
UVALICHI 
UVALCITR 
UVALMILK 
UVALICOW 
UVALDCOW 
UVALFDRY 
UVALDWHE 
UVALEGGS 
UVALMUTM 
UVALFLAX 
UVALFLOW 
UVALSILA 
UVALFFSI 
UVALMAIZ 
UVALGRAS 
UVALDHAY 
UVALHEIF 
UVALIHEI 
UVALINAD 
UVALILAM 
U VALLAM B 
UVALCAOF 
UVALPLOF 
UVALBULL 
UVALIBUL 
UVALFMIL 
UVALNITF 
UVALPHOF 
UVALPOTF 
UVALCOWO 
UVALMANN 
UVALNURS 
UVALOATS 
UVALOLIV 
UVALNITM 
UVALPHOM 
UVALPOTM 
UVALOANI 
UVALOCER 
UVALSCOW 
UVALOCRO 
UVALFOTH 
UVALOFRU 
UVALOIND 
UVALOOIL 
UVALINPO 
UVALOROO 
UVALINPV 
UVALOVEG 
UVALOWIN 
UVALENEO 
UVALREPO 
UVALPARI 
UVALIPHA 
UVALMANΡ 
UVALIPIG 
UVALPIGL 
UVALPLAP 
UVALPORK 
UVALMANK 
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UNIT SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Unit value, potatoes NC/t 
Unitvalue, poultry meat NC/t 
Unit value, production adjustments EAA NC/t 
Unitvalue, pulses NC/t 
Unitvalue, rape seed NC/t 
Unitvalue, raw tobacco NC/t 
Unitvalue, rich energy fodder NC/t 
Unitvalue, rich protein fodder NC/t 
Unitvalue, rye NC/t 
Unitvalue, seed 1990=1000 
Unitvalue, sheep δ goat meat NC/t 
Unitvalue, softwheat NC/t 
Unitvalue, soya beans NC/t 
Unitvalue, straw feed NC/t 
Unitvalue, sugar beet NC/t 
Unitvalue, sunflower seeds NC/t 
Unitvalue, table grapes NC/t 
Unitvalue, table olives NC/t 
Unitvalue, table wine NC/10001 
Unitvalue, tomatoes NC/t 
Unitvalue, variable costs energy 1990=1000 
Unitvalue, variable costs repairs 1990=1000 
Unitvalue, variable costs water 1990=1000 
Unit value, veal NC/t 
Unitvalue, wool 1990=1000 
Code 
UVALPOTA 
UVALPOUL 
UVALPRAD 
UVALPULS 
UVALRAPE 
UVALTOBA 
UVALFENE 
UVALFPRO 
UVALRYE 
UVALSEEP 
UVALMUTT 
UVALSWHE 
UVALSOYA 
UVALSTRA 
UVALSUGB 
UVALSUNF 
UVALTAGR 
UVALTABO 
UVALTWIN 
UVALTOMA 
UVALENEV 
UVALREPV 
UVALWATV 
UVALVEAL 
UVALWOOL 
USE 
Feed use on market, barley 10001 
Feed use on market, cereal fodder 10001 
Feed use on market, citrus fruits 1000 t 
Feed use on market, cow milk 1000 t 
Feed use on market, durum wheat 1000 t 
Feed use on market, ewes δ goats milk 1000 t 
Feed use on market, grain maize 1000 t 
Feed use on market, milk δ milk product fodder 1000 t 
Feed use on market, milk powder 10001 
Feed use on market, molasses 1000 t 
Feed use on market, oats 1000 t 
Feed use on market, other cereals 1000 t 
Feed use on market, other fodder 1000 t 
Feed use on market, other oil _. 1000 t 
Feed use on market, other oilcakes 10001 
Feed use on market, other oilseeds 10001 
Feed use on market, pulses 10001 
Feed use on market, rape oil 1000 t 
Feed use on market, rape oilcake 10001 
Feed use on market, rape seed 1000 t 
Feed use on market, rice 1000 t 
Feed use on market, rich energy fodder 1000 t 
Feed use on market, rich protein fodder 1000 t 
Feed use on market, rye 10001 
Feed use on market, softwheat 10001 
Feed use on market, soya beans 10001 
Feed use on market, soya oil 1000 t 
Feed use on market, soya oilcake 1000 t 
Feed use on market, sugar 1000 t 
Feed use on market, sunflower oil 1000 t 
Feed use on market, sunflower oilcake 1000 t 
Feed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Industrial use on market, apples δ pears δ peaches 1000 t 
Industrial use on market, barley 1000 t 
Industrial use on market, citrus fruits 1000 t 
Industrial use on market, durum wheat 1000 t 
Industrial use on market, eggs 1000 t 
Industrial use on market, flowers δ ornamental plants Mio NC90 
Industrial use on market, grain maize 10001 
Industrial use on market, milk powder 10001 
Industrial use on market, molasses 1000 t 
Industrial use on market, nursery plants Mio NC90 
Industrial use on market, oats 1000 t 
Industrial use on market, olive oil 1000 t 
Industrial use on market, other animal products Mio NC90 
Industrial use on market, other cereals 1000 t 
Industrial use on market, other fresh fruits 1000 t 
Industrial use on market, other industrial crops Mio NC90 
Industrial use on market, other oil 1000 t 
Industrial use on market, other oilcakes 1000 t 
Industrial use on market, other oilseeds 1000 t 
Industrial use on market, otherwine Mio I 
Industrial use on market, potato starch 1000 t 
Industrial use on market, potatoes 1000 t 
PFEEBARL 
PFEEFCER 
PFEECITR 
PFEEMILK 
PFEEDWHE 
PFEEMUTM 
PFEEMAIZ 
PFEEFMIL 
PFEEMIPO 
PFEEMOLA 
PFEEOATS 
PFEEOCER 
PFEEFOTH 
PFEEOTHO 
PFEEOTHC 
PFEEOOIL 
PFEEPULS 
PFEERAPO 
PFEERAPC 
PFEERAPE 
PFEERICE 
PFEEFENE 
PFEEFPRO 
PFEERYE 
PFEESWHE 
PFEESOYA 
PFEESOYO 
PFEESOYC 
PFEESUGA 
PFEESUNO 
PFEESUNC 
PFEESUNF 
PINDAPPL 
PINDBARL 
PINDCITR 
PINDDWHE 
PINDEGGS 
PINDFLOW 
PINDMAIZ 
PINDMIPO 
PINDMOLA 
PINDNURS 
PlNDOATS 
PINDOLIO 
PINDOANI 
PINDOCER 
PINDOFRU 
PINDOIND 
PINDOTHO 
PINDOTHC 
PINDOOIL 
PINDOWIN 
PINDSTAR 
PINDPOTA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding USE 
Description Unit Code 
ndustrial use on market, rape oil 1000 t PINDRAPO 
ndustrial use on market, rape oilcake 1000 t PINDRAPC 
ndustrial use on market, rice 1000 t PINDRICE 
ndustrial use on market, rye 1000 t PINDRYE 
ndustrial use on market, softwheat 1000 t PINDSWHE 
ndustrial use on market, soya oil 10001 PINDSOYO 
ndustrial use on market, soya oilcake 10001 PINDSOYC 
ndustrial use on market, sugar 1000 t PINDSUGA 
ndustrial use on market, sugar beet 1000 t PINDSUGB 
ndustrial use on market, sunflower oil 1000 t PINDSUNO 
ndustrial use on market, sunflower oilcake 10001 PINDSUNC 
ndustrial use on market, table wine Mio I PINDTWIN 
ndustrial use on market, wool Mio NC90 PINDWOOL 
nternal use price, apples δ pears δ peaches NC/t PRINAPPL 
nternal use price, barley NC/t PRINBARL 
nternal use price, calves NC/1000 hds PRINCALV , 
nternal use price, calves NC/1000 hds PRINICAL 
nternal use price, cauliflowers NC/t PRINCAUL 
nternal use price, cereal fodder NC/t PRINFCER 
nternal use price, chicken NC/1000 hds PRINCHIC 
nternal use price, chickens NC/1000 hds PRINICHI 
nternal use price, cow milk NC/t PRINMILK 
nternal use price, cows NC/1000 hds PRINICOW 
nternal use price, dairy cows NC/1000 hds PRINDCOW 
nternal use price, dried fodder NC/t PRINFDRY 
nternal use price, durum wheat NC/t PRINDWHE 
nternal use price, ewes δ goats milk NC/t PRINMUTM 
nternal use price, fodder on arable land NC/t PRINSILA 
nternal use price, fresh δ ensilaged fodder NC/t PRINFFSI 
nternal use price, grain maize NC/t PRINMAIZ 
nternal use price, grass NC/t PRINGRAS 
nternal use price, gross production 1990=1000 PRINPROV 
nternal use price, hay NC/t PRINDHAY 
nternal use price, heifers NC/1000 hds PRINHEIF 
nternal use price, heifers NC/1000 hds PRINIHEI 
nternal use price, lambs δ kids NC/1000 hds PRINILAM 
nternal use price, lambs S kids NC/1000 hds PRINLAMB 
nternal use price, losses on farm 1990=1000 PRINPLOF 
nternal use price, male adult cattle NC/1000 hds PRINBULL 
nternal use price, male adult cattle NC/1000 hds PRINIBUL 
nternal use price, milk S milk product fodder NC/t PRINFMIL 
nternal use price, nitrogen from manure NC/t PRINMANN 
nternal use price, oats NC/t PRINOATS 
nternal use price, olives for oil NC/t PRINOLIV 
nternal use price, organic nitrogen NC/t PN PRINNITM 
nternal use price, organic phosphate NC/t PN PRINPHOM 
nternal use price, organic potassic NC/t PN PRINPOTM 
nternal use price, other cereals NC/t PRINOCER 
nternal use price, other cows NC/1000 hds PRINSCOW 
nternal use price, other fodder NC/t PRINFOTH 
nternal use price, other fresh fruits NC/t PRINOFRU 
nternal use price, other root crops NC/t PRINOROO 
nternal use price, other vegetables NC/t PRINOVEG 
nternal use price, phosphate from manure NC/t PRINMANP 
nternal use price, piglets NC/1000 hds PRINIPIG 
nternal use price, piglets NC/1000 hds PRINPIGL 
nternal use price, potassium from manure NC/t PRINMANK 
nternal use price, potatoes NC/t PRINPOTA 
nternal use price, pulses NC/t PRINPULS 
nternal use price, rape seed NC/t PRINRAPE 
nternal use price, rich protein fodder NC/t PRINFPRO 
nternal use price, rye NC/t PRINRYE 
nternal use price, seed 1990=1000 PRINSEEP 
nternal use price, softwheat NC/t PRINSWHE 
nternal use price, straw feed NC/t PRINSTRA 
nternal use price, sugar beet NC/t PRINSUGB 
nternal use price, tomatoes NC/t PRINTOMA 
Seed use on market, barley 1000 t PSEEBARL 
Seed use on market, durum wheat 1000 t PSEEDWHE 
Seed use on market, grain maize 10001 PSEEMAIZ 
Seed use on market, oats 10001 PSEEOATS 
Seed use on market, other cereals 10001 PSEEOCER 
Seed use on market, other oilseeds 1000 t PSEEOOIL 
Seed use on market, other vegetables 1000 t PSEEOVEG 
Seed use on market, paddy rice 1000 t PSEEPARI 
Seed use on market, potatoes 1000 t PSEEPOTA 
Seed use on market, pulses 1000 t PSEEPULS 
Seed use on market, rape seed 10001 PSEERAPE 
Seed use on market, rye 1000 t PSEERYE 
Seed use on market, softwheat 10001 PSEESWHE 
Seed use on market, soya beans 1000 t PSEESOYA 
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USE SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Seed use on market, sunflower seeds 1000 t 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
domesti 
i c use on markel 
i c use on markel 
i c use on marke1 
i c use on marke' 
itic use on marke' 
tic use on marke' 
itic use on marke' 
itic use on marke' 
itic use on marke' 
itic use on marke' 
tic use on marke' 
tic use on marke' 
tic use on marke' 
tic use on marke 
tic use on marke 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on market 
c use on markel 
c use on markel 
c use on markel 
c use on markel 
c use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on markel 
tic use on marke 
tic use on markel 
tic use on markel 
apples 8 pears 8 peaches 1000 t 
barley 1000 t 
beef 10001 
butter 1000 t 
cauliflowers 1000 t 
citrus fruits 1000 t 
cow milk 1000 t 
durum wheat 1000 t 
eggs 10001 
ewes S goats milk 1000 t 
flowers S ornamental plants Mio NC90 
grain maize 1000 t 
milk powder 1000 t 
molasses 1000 t 
nursery plants Mio NC90 
oats 1000 t 
olive oil 1000 t 
olives for oil 1000 t 
other animal products Mio NC90 
other cereals 1000 t 
other final crop products Mio NC90 
other fresh fruits 1000 t 
other industrial crops Mio NC90 
other oil 1000 t 
other oilcakes 10001 
other oilseeds 1000 t 
other products of milk 1000 t 
other vegetables 1000 t 
otherwine Mio I 
paddy rice 1000 t 
pork 1000 t 
potato starch 1000 t 
potatoes 1000 t 
poultry meat 1000 t 
pulses 1000 t 
rape oil 1000 t 
rape oilcake 1000 t 
rape seed 10001 
rice 10001 
rye 1000 t 
sheep 8 goat meat 1000 t 
softwheat 1000 t 
soya beans 1000 t 
soya oil 1000 t 
soya oilcake 1000 t 
sugar 1000 t 
sugar beet 10001 
sunflower oil 1000 t 
sunflower oilcake 1000 t 
sunflower seeds 1000 t 
table grapes 1000 t 
table olives 1000 t 
table wine Mio I 
tomatoes 10001 
veal 1000 t 
wool Mio NC90 
VALUE 
Unitvalue, animal import costs 1990: 
Unitvalue, apples S pears 8 peaches NC/t 
Unitvalue, barley NC/t 
Unitvalue, beef NC/t 
Unitvalue, calves NC/1 
Unitvalue, calves NC/1 
Unitvalue, cauliflowers NC/t 
Unitvalue, cereal fodder NC/t 
Unit value, chicken NC/1 
Unitvalue. chickens NC/1 
Unitvalue, citrus fruits NC/t 
Unitvalue, cow milk NC/t 
Unitvalue, cows NC/1 
Unitvalue, dairy cows NC/1 
Unitvalue, dried fodder NC/t 
Unitvalue, durum wheat NC/t 
Unitvalue, eggs NC/t 
Unitvalue, ewes 8 goats milk NC/t 
Unitvalue, flax 8 hemp NC/t 
Unitvalue, flowers 8 ornamental plants 1990 
Unitvalue, fodder on arable land NC/t 
Unitvalue, fresh 8 ensilaged fodder NC/t 
:1000 
000 hds 
000 hds 
000 hds 
000 hds 
000 hds 
000 hds 
¡1000 
Code 
PSEESUNF 
PDOMAPPL 
PDOMBARL 
PDOMBEEF 
PDOMBUTT 
PDOMCAUL 
PDOMCITR 
PDOMMILK 
PDOMDWHE 
PDOMEGGS 
PDOMMUTM 
PDOMFLOW 
PDOMMAIZ 
PDOMMIPO 
PDOMMOLA 
PDOMNURS 
PDOMOATS 
PDOMOLIO 
PDOMOLIV 
PDOMOANI 
PDOMOCER 
PDOMOCRO 
PDOMOFRU 
PDOMOIND 
PDOMOTHO 
PDOMOTHC 
PDOMOOIL 
PDOMOMPR 
PDOMOVEG 
PDOMOWIN 
PDOMPARI 
PDOMPORK 
PDOMSTAR 
PDOMPOTA 
PDOMPOUL 
PDOMPULS 
PDOMRAPO 
PDOMRAPC 
PDOMRAPE 
PDOMRICE 
PDOMRYE 
PDOMMUTT 
PDOMSWHE 
PDOMSOYA 
PDOMSOYO 
PDOMSOYC 
PDOMSUGA 
PDOMSUGB 
PDOMSUNO 
PDOMSUNC 
PDOMSUNF 
PDOMTAGR 
PDOMTABO 
PDOMTWIN 
PDOMTOMA 
PDOMVEAL 
PDOMWOOL 
UVALIAIM 
UVALAPPL 
UVALBARL 
UVALBEEF 
UVALCALV 
UVALICAL 
UVALCAUL 
UVALFCER 
UVALCHIC 
UVALICHI 
UVALCITR 
UVALMILK 
UVALICOW 
UVALDCOW 
UVALFDRY 
UVALDWHE 
UVALEGGS 
UVALMUTM 
UVALFLAX 
UVALFLOW 
UVALSILA 
UVALFFSI 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding VALUE 
Description Unit 
Unit value 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unit value 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unit value 
Unit value 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unit value 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unitvalue 
Unit value. 
Unit value. 
Unit value 
Unitvalue, 
Unit value 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unit value 
Unit value 
Unit value 
Unit value, 
Unit value, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unit value, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unitvalue, 
Unit value, 
Unit value. 
Unit value, 
Unit value, 
Unitvalue, 
Unit value 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unitvalue 
Unit value 
Unit value 
Unit value 
grain maize NC/t 
grass NC/t 
hay NC/t 
heifers NC/1000 hds 
heifers NC/1000 hds 
input adjustments EAA 1990=1000 
lambs δ kids NC/1000 hds 
lambs δ kids NC/1000 hds 
lime NC/t PN 
losses on farm 1990=1000 
male adult cattle NC/1000 hds 
male adult cattle NC/1000 hds 
milk δ milk product fodder NC/t 
mineral nitrogen NC/t PN 
mineral phosphate NC/t PN 
mineral potassic NC/t PN 
new plantation δ contract work NC/t 
nitrogen from manure NC/t 
nursery plants 1990=1000 
oats NC/t 
olives for oil NC/t 
organic nitrogen NC/t PN 
organic phosphate NC/t PN 
organic potassic NC/t PN 
other animal products 1990=1000 
other cereals NC/t 
other cows NC/1000 hds 
other final crop products 1990=1000 
other fodder NC/t 
other fresh fruits NC/t 
other industrial crops 1990=1000 
other oilseeds NC/t 
other overheads 1990=1000 
other root crops NC/t 
other variable costs 1990=1000 
other vegetables NC/t 
otherwine NC/10001 
overheads energy 1990=1000 
overheads repairs 1990=1000 
paddy rice NC/t 
pharmaceutical inputs 1990=1000 
phosphate from manure NC/t 
piglets NC/1000 hds 
piglets NC/1000 hds 
plant protection 1990=1000 
pork NC/t 
potassium from manure NC/t 
potatoes NC/t 
poultry meat NC/t 
production adjustments EAA NC/t 
pulses NC/t 
rape seed NC/t 
raw tobacco NC/t 
rich energy fodder NC/t 
rich protein fodder NC/t 
rye NC/t 
seed 1990=1000 
sheep S goat meat NC/t 
softwheat NC/t 
soya beans NC/t 
straw feed NC/t 
sugar beet NC/t 
sunflower seeds NC/t 
table grapes NC/t 
table olives NC/t 
table wine NC/10001 
tomatoes NC/t 
variable costs energy 1990=1000 
variable costs repairs 1990=1000 
variable costs water 1990=1000 
veal NC/t 
wool 1990=1000 
Code 
UVALMAIZ 
U VALG RAS 
UVALDHAY 
UVALHEIF 
UVALIHEI 
UVALINAD 
UVALILAM 
UVALLAMB 
UVALCAOF 
UVALPLOF 
UVALBULL 
UVALIBUL 
UVALFMIL 
UVALNITF 
UVALPHOF 
UVALPOTF 
UVALCOWO ' 
UVALMANN 
UVALNURS 
UVALOATS 
UVALOLIV 
UVALNITM 
UVALPHOM 
UVALPOTM 
UVALOANI 
UVALOCER 
UVALSCOW 
UVALOCRO 
UVALFOTH 
UVALOFRU 
UVALOIND 
UVALOOIL 
UVALINPO 
UVALOROO 
UVALINPV 
UVALOVEG 
UVALOWIN 
UVALENEO 
UVALREPO 
UVALPARI 
UVALIPHA 
UVALMANP 
UVALIPIG 
UVALPIGL 
UVALPLAP 
UVALPORK 
UVALMANK 
UVALPOTA 
UVALPOUL 
UVALPRAD 
UVALPULS 
UVALRAPE 
UVALTOBA 
UVALFENE 
UVALFPRO 
UVALRYE 
UVALSEEP 
UVALMUTT 
UVALSWHE 
UVALSOYA 
UVALSTRA 
UVALSUGB 
UVALSUNF 
UVALTAGR 
UVALTABO 
UVALTWIN 
UVALTOMA 
UVALENEV 
UVALREPV 
UVALWATV 
UVALVEAL 
UVALWOOL 
VARIABLE 
Animal feed on farm, variable input total Mio NC 
Apples 8 pears 8 peaches, other variable costs NC90/ha 
Apples 8 pears S peaches, variable costs energy NC90/ha 
Apples S pears S peaches, variable costs repairs NC90/ha 
Apples 8 pears 8 peaches, variable costs water NC90/ha 
Barley, other variable costs NC90/ha 
Barley, variable costs energy NC90/ha 
FEEPTOVA 
APPLINPV 
APPLENEV 
APPLREPV 
APPLWATV 
BARLINPV 
BARLENEV 
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VARIABLE SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Barley, variable costs repairs NC90/ha BARLREPV 
Barley, variable costs water NC90/ha BARLWATV 
Calves fattening, other variable costs NC90/hd CALFINPV 
Calves fattening, variable costs energy NC90/hd CALFENEV 
Calves fattening, variable costs repairs NC90/hd CALFREPV 
Calves raering, other variable costs NC90/hd RCALINPV 
Calves raering, variable costs energy NC90/hd RCALENEV 
Calves raering, variable costs repairs NC90/hd RCALREPV 
Calves, variable input total Mio NC CALPTOVA 
Cauliflowers, other variable costs NC90/ha CAULINPV 
Cauliflowers, variable costs energy NC90/ha CAULENEV 
Cauliflowers, variable costs repairs NC90/ha CAULREPV 
Cauliflowers, variable costs water NC90/ha CAULWATV 
Chicks, variable input total Mio NC CHIPTOVA 
Citrus fruits, other variable costs NC90/ha CITRINPV 
Citrus fruits, variable costs energy NC90/ha CITRENEV 
Citrus fruits, variable costs repairs NC90/ha CITRREPV 
Citrus fruits, variable costs water NC90/ha CITRWATV 
Cows, variable input total Mio NC COWPTOVA 
Dairy cows, other variable costs NC90/hd MILKINPV 
Dairy cows, variable costs energy NC90/hd MILKENEV 
Dairy cows, variable costs repairs NC90/hd MILKREPV 
Durum wheat, other variable costs NC90/ha DWHEINPV 
Durum wheat, variable costs energy NC90/ha DWHEENEV 
Durum wheat, variable costs repairs NC90/ha DWHEREPV 
Durum wheat, variable costs water NC90/ha DWHEWATV 
Ewes S goats, other variable costs NC90/hd MUTMINPV 
Ewes S goats, variable costs energy NC90/hd MUTMENEV 
Ewes S goats, variable costs repairs NC90/hd MUTMREPV 
Farm gate price, other variable costs 1990=1000 PRICINPV 
Farm gate price, variable costs energy 1990=1000 PRICENEV 
Farm gate price, variable costs repairs 1990=1000 PRICREPV 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 PRICWATV 
Flax S hemp, other variable costs NC90/ha FLAXINPV 
Flax S hemp, variable costs energy NC90/ha FLAXENEV 
Flax S hemp, variable costs repairs NC90/ha FLAXREPV 
Flax S hemp, variable costs water NC90/ha FLAXWATV 
Flowers S ornamental plants, other variable costs NC90/ha FLOWINPV 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs energy NC90/ha FLOWENEV 
Flowers S ornamental plants, variable costs repairs NC90/ha FLOWREPV 
Flowers S ornamental plants, variable costs water NC90/ha FLOWWATV 
Fodder on arable land, other variable costs NC90/ha SILAINPV 
Fodder on arable land, variable costs energy NC90/ha SILAENEV 
Fodder on arable land, variable costs repairs NC90/ha SILAREPV 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha SILAWATV 
Grain maize, other variable costs NC90/ha MAIZINPV 
Grain maize, variable costs energy NC90/ha MAIZENEV 
Grain maize, variable costs repairs NC90/ha MAIZREPV 
Grain maize, variable costs water NC90/ha MAIZWATV 
Grass S grazings, other variable costs NC90/ha GRASINPV 
Grass S grazings, variable costs energy NC90/ha GRASENEV 
Grass S grazings, variable costs repairs NC90/ha GRASREPV 
Grass S grazings, variable costs water NC90/ha GRASWATV 
Gross input; other variable costs Mio NC PROVINPV 
Gross input; other variable costs Mio NC90 PROCINPV 
Gross input; other variable costs Mio NC90 PROPINPV 
Gross input; variable costs energy Mio NC PROVENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROCENEV 
Gross input; variable costs energy Mio NC90 PROPENEV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC PROVREPV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 PROCREPV 
Gross input; variable costs repairs Mio NC90 PROPREPV 
Gross input; variable costs water Mio NC PROVWATV 
Gross input; variable costs water Mio NC90 PROCWATV 
Gross input; variable costs water Mio NC90 PROPWATV 
Heifers, other variable costs NC90/hd HEIFINPV 
Heifers, variable costs energy NC90/hd HEIFENEV 
Heifers, variable costs repairs NC90/hd HEIFREPV 
Heifers, variable input total Mio NC HEIPTOVA 
Input EAA; other variable costs Mio NC PEAVINPV 
Input EAA; other variable costs Mio NC90 NAGGINPV 
Input EAA; other variable costs Mio NC90 PEACINPV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC PEAVENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 NAGGENEV 
Input EAA; variable costs energy Mio NC90 PEACENEV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC PEAVREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 NAGGREPV 
Input EAA; variable costs repairs Mio NC90 PEACREPV 
Input EAA; variable costs water Mio NC PEAVWATV 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 NAGGWATV 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 PEACWATV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding VARIABLE 
Description Unit 
Lambs, variable input total Mio NC 
Laying hens, other variable costs NC90/1000hds 
Laying hens, variable costs energy NC90/1000hds 
Laying hens, variable costs repairs NC90/1000hds 
Losses on farm, variable input total Mio NC 
Male adult cattle fattening, other variable costs NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs energy NC90/hd 
Male adult cattle fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Male adult cattle, variable input total Mio NC 
Nitrogen from manure, variable input total Mio NC 
Nursery plants, other variable costs NC90/ha 
Nursery plants, variable costs energy NC90/ha 
Nursery plants, variable costs repairs NC90/ha 
Nursery plants, variable costs water NC90/ha 
Oats, other variable costs NC90/ha 
Oats, variable costs energy NC90/ha 
Oats, variable costs repairs NC90/ha 
Oats, variable costs water NC90/ha 
Olives for oil, other variable costs NC90/ha 
Olives for oil, variable costs energy NC90/ha 
Olives for oil, variable costs repairs NC90/ha 
Olives for oil, variable costs water NC90/ha 
Other animals, other variable costs NC90/hd 
Other animals, variable costs energy NC90/hd 
Other animals, variable costs repairs NC90/hd 
Other cereals, other variable costs NC90/ha 
Other cereals, variable costs energy NC90/ha 
Other cereals, variable costs repairs NC90/ha 
Other cereals, variable costs water NC90/ha 
Other cows, other variable costs NC90/hd 
Other cows, variable costs energy NC90/hd 
Other cows, variable costs repairs NC90/hd 
Other final crop products, other variable costs NC90/ha 
Other final crop products, variable costs energy NC90/ha 
Other final crop products, variable costs repairs NC90/ha 
Other final crop products, variable costs water NC90/ha 
Other fresh fruits, other variable costs NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs energy NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs repairs NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs water NC90/ha 
Other industrial crops, other variable costs NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs energy NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs water NC90/ha 
Other oilseeds, other variable costs NC90/ha 
Other root crops, other variable costs NC90/ha 
Other root crops, variable costs energy NC90/ha 
Other root crops, variable costs repairs NC90/ha 
Other root crops, variable costs water NC90/ha 
Other vegetables, other variable costs NC90/ha 
Other vegetables, variable costs energy NC90/ha 
Other vegetables, variable costs repairs NC90/ha 
Other vegetables, variable costs water NC90/ha 
Otherwine, other variable costs NC90/ha 
Otherwine, variable costs energy NC90/ha 
Otherwine, variable costs repairs NC90/ha 
Otherwine, variable costs water NC90/ha 
Paddy rice, other variable costs NC90/ha 
Paddy rice, variable costs energy NC90/ha 
Paddy rice, variable costs repairs NC90/ha 
Paddy rice, variable costs water NC90/ha 
Phosphate from manure, variable input total Mio NC 
Pig breeding, other variable costs NC90/hd 
Pig breeding, variable costs energy NC90/hd 
Pig breeding, variable costs repairs NC90/hd 
Pig fattening, other variable costs NC90/hd 
Pig fattening, variable costs energy NC90/hd 
Pig fattening, variable costs repairs NC90/hd 
Piglets, variable input total Mio NC 
Potassium from manure, variable input total Mio NC 
Potatoes, other variable costs NC90/ha 
Potatoes, variable costs energy NC90/ha 
Potatoes, variable costs repairs NC90/ha 
Potatoes, variable costs water NC90/ha 
Poultry fattening, other variable costs NC90/1000hds 
Poultry fattening, variable costs energy NC90/1000hds 
Poultry fattening, variable costs repairs NC90/1000hds 
Price index, other variable costs 1990=1000 
Price index, variable costs energy 1990=1000 
Price index, variable costs repairs 1990=1000 
Price index, variable costs water 1990=1000 
Code 
LAMPTOVA 
EGGSINPV 
EGGSENEV 
EGGSREPV 
PLOFTOVA 
BEEFINPV 
BEEFENEV 
BEEFREPV 
BULPTOVA 
MANNTOVA 
NURSINPV 
NURSENEV 
NURSREPV 
NURSWATV 
OATSINPV 
OATSENEV 
OATSREPV 
OATSWATV 
OLIVINPV 
OLIVENEV 
OLIVREPV 
OLIVWATV 
OANIINPV 
OANIENEV 
OANIREPV 
OCERINPV 
OCERENEV 
OCERREPV 
OCERWATV 
CALVINPV 
CALVENEV 
CALVREPV 
OCROINPV 
OCROENEV 
OCROREPV 
OCROWATV 
OFRUINPV 
OFRUENEV 
OFRUREPV 
OFRUWATV 
OINDINPV 
OINDENEV 
OINDREPV 
OINDWATV 
OOILINPV 
OROOINPV 
OROOENEV 
OROOREPV 
OROOWATV 
OVEGINPV 
OVEGENEV 
OVEGREPV 
OVEGWATV 
OWININPV 
OWINENEV 
OWINREPV 
OWINWATV 
PARIINPV 
PARIENEV 
PARIREPV 
PARIWATV 
MANPTOVA 
PIGLINPV 
PIGLENEV 
PIGLREPV 
PORKINPV 
PORKENEV 
PORKREPV 
PIGPTOVA 
MANKTOVA 
POTAI N PV 
POTAENEV 
POTAREPV 
POTAWATV 
POULINPV 
POULENEV 
POULREPV 
PRIIINPV 
PRIIENEV 
PRIIREPV 
PRIIWATV 
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VARIABLE SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit Code 
Price index, variable input total 1990=1000 PRIITOVA 
Pulses, other variable costs NC90/ha PULSINPV 
Pulses, variable costs energy NC90/ha PULSENEV 
Pulses, variable costs repairs NC90/ha PULSREPV 
Pulses, variable costs water NC90/ha PULSWATV 
Purchasings on farm; other variable costs Mio NC90 TRAPINPV 
Purchasings on farm; variable costs energy Mio NC90 TRAPENEV 
Purchasings on farm; variable costs repairs Mio NC90 TRAPREPV 
Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 TRAPWATV 
Purchasings on farm; variable input total Mio NC TRAPTOVA 
Rape seed, other variable costs NC90/ha RAPEINPV 
Rape seed, variable costs energy NC90/ha RAPEENEV 
Rape seed, variable costs repairs NC90/ha RAPEREPV 
Rape seed, variable costs water NC90/ha RAPEWATV 
Raw tobacco, other variable costs NC90/ha TOBAINPV 
Raw tobacco, variable costs energy NC90/ha TOBAENEV 
Raw tobacco, variable costs repairs NC90/ha TOBAREPV 
Raw tobacco, variable costs water NC90/ha TOBAWATV 
Rye, other variable costs NC90/ha RYE INPV 
Rye, variable costs energy NC90/ha RYE ENEV 
Rye, variable costs repairs NC90/ha RYE REPV 
Rye, variable costs water NC90/ha RYE WATV 
Seed on farm, variable input total Mio NC SEEPTOVA 
Sheep 8 goat fattening, other variable costs NC90/hd MUTTINPV 
Sheep 8 goat fattening, variable costs energy NC90/hd MUTTENEV 
Sheep 8 goat fattening, variable costs repairs NC90/hd MUTTREPV 
Soft wheat, other variable costs NC90/ha SWHEINPV 
Soft wheat, variable costs energy NC90/ha SWHEENEV 
Soft wheat, variable costs repairs NC90/ha SWHEREPV 
Soft wheat, variable costs water NC90/ha SWHEWATV 
Soya beans, other variable costs NC90/ha SOYAINPV 
Soya beans, variable costs energy NC90/ha SOYAENEV 
Soya beans, variable costs repairs NC90/ha SOYAREPV 
Soya beans, variable costs water NC90/ha SOYAWATV 
Sugar beet, other variable costs NC90/ha SUGBINPV 
Sugar beet, variable costs energy NC90/ha SUGBENEV 
Sugar beet, variable costs repairs NC90/ha SUGBREPV 
Sugar beet, variable costs water NC90/ha SUGBWATV 
Sunflower seeds, other variable costs NC90/ha SUNFINPV 
Sunflower seeds, variable costs energy NC90/ha SUNFENEV 
Sunflower seeds, variable costs repairs NC90/ha SUNFREPV 
Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha SUNFWATV 
Table grapes, other variable costs NC90/ha TAGRINPV 
Table grapes, variable costs energy NC90/ha TAGRENEV 
Table grapes, variable costs repairs NC90/ha TAGRREPV 
Table grapes, variable costs water NC90/ha TAGRWATV 
Table olives, other variable costs NC90/ha TABOINPV 
Table olives, variable costs energy NC90/ha TABOENEV 
Table olives, variable costs repairs NC90/ha TABOREPV 
Table olives, variable costs water NC90/ha TABOWATV 
Table wine, other variable costs NC90/ha TWININPV 
Table wine, variable costs energy NC90/ha TWINENEV 
Table wine, variable costs repairs NC90/ha TWINREPV 
Table wine, variable costs water NC90/ha TWINWATV 
Tomatoes, other variable costs NC90/ha TOMAINPV 
Tomatoes, variable costs energy NC90/ha TOMAENEV 
Tomatoes, variable costs repairs NC90/ha TOMAREPV 
Tomatoes, variable costs water NC90/ha TOMA WATV 
Unitvalue, other variable costs 1990=1000 UVALINPV 
Unitvalue, variable costs energy 1990=1000 UVALENEV 
Unitvalue, variable costs repairs 1990=1000 UVALREPV 
Unitvalue, variable costs water 1990=1000 UVALWATV 
Variable input total Mio NC PROVTOVA 
Variable input total Mio NC90 PROCTOVA 
Variable Input total; EAA Mio NC PEAVTOVA 
Variable input total; EAA Mio NC90 PEACTOVA 
Variable input total; apples a pears 8 peaches NC/ha APPLTOVA 
Variable input total; barley NC/ha BARLTOVA 
Variable input total; calves fattening NC/hd CALFTOVA 
Variable input total; calves raering NC/hd RCALTOVA 
Variable input total; cauliflowers NC/ha CAULTOVA 
Variable input total; citrus fruits NC/ha CITRTOVA 
Variable input total; dairy cows NC/hd MILKTOVA 
Variable input total; durum wheat NC/ha DWHETOVA 
Variable input total; ewes 8 goats NC/hd MUTMTOVA 
Variable input total; flax 8 hemp NC/ha FLAXTOVA 
Variable input total; flowers 8 ornamental plants NC/ha FLOWTOVA 
Variable input total; fodder on arable land NC/ha SILATOVA 
Variable input total; grain maize NC/ha MAIZTOVA 
Variable input total; grass 8 grazings NC/ha GRASTOVA 
Variable input total; heifers NC/hd HEIFTOVA 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding VARIABLE 
Description Unit 
Variable input total; laying hens NC/1000 hds 
Variable input total; male adult cattle fattening NC/hd 
Variable input total; nursery plants NC/ha 
Variable input total; oats NC/ha 
Variable input total; olives for oil NC/ha 
Variable input total; other animals NC/hd 
Variable input total; other cereals NC/ha 
Variable input total; other cows NC/hd 
Variable input total; other final crop products NC/ha 
Variable input total; other fresh fruits NC/ha 
Variable input total; other industrial crops NC/ha 
Variable input total; other oilseeds NC/ha 
Variable input total; other root crops NC/ha 
Variable input total; other vegetables NC/ha 
Variable input total; otherwine NC/ha 
Variable input total; paddy rice NC/ha 
Variable input total; pig breeding NC/hd 
Variable input total; pig fattening NC/hd 
Variable input total; potatoes NC/ha 
Variable input total; poultry fattening NC/1000 hds 
Variable input total; pulses NC/ha 
Variable input total; rape seed NC/ha 
Variable input total; raw tobacco NC/ha 
Variable input total; rye NC/ha 
Variable input total; sheep 8 goat fattening NC/hd 
Variable input total; softwheat NC/ha 
Variable input total; soya beans NC/ha 
Variable input total; sugar beet NC/ha 
Variable input total; sunflower seeds NC/ha 
Variable input total; table grapes NC/ha 
Variable input total; table olives NC/ha 
Variable input total; table wine NC/ha 
Variable input total; tomatoes NC/ha 
VEAL 
Calves fattening, yield veal kg/hd 
Extra EUR12 exports, veal 1000 t 
Extra EUR12 imports, veal 1000 t 
Farm gate price, veal NC/t 
Gross production, veal 1000 t 
Gross production, veal Mio NC 
Gross production, veal Mio NC90 
Human consumption on farm, veal 1000 t 
Human consumption on market, veal 1000 t 
Intra EUR12 exports, veal 1000 t 
Intra EUR12 imports, veal 1000 t 
Marketable production, veal 1000 t 
Price index, veal 1990=1000 
Production EAA, veal Mio NC 
Production EAA, veal Mio NC90 
Sales on farm, veal 1000 t 
Stock changes on market, veal 1000 t 
Total domestic use on market, veal 1000 t 
Total exports, veal 1000 t 
Total imports, veal 10001 
Unitvalue, veal NC/t 
VEGETABLES 
Animal feed on farm, other vegetables 1000 t 
Extra EUR12 exports, other vegetables 1000 t 
Extra EUR12 imports, other vegetables 10001 
Farm gate price, other vegetables NC/t 
Gross production, other vegetables 1000 t 
Gross production, other vegetables Mio NC 
Gross production, other vegetables Mio NC90 
Gross production; other vegetables NC/ha 
Human consumption on farm, other vegetables 1000 t 
Human consumption on market, other vegetables 1000 t 
Input total; other vegetables NC/ha 
Internal use price, other vegetables NC/t 
Intra EUR12 exports, other vegetables 1000 t 
Intra EUR12 imports, other vegetables 1000 t 
Marketable production, other vegetables 1000 t 
Other vegetables, GVA at market prices NC/ha 
Other vegetables, activity level 1000 ha 
Other vegetables, crop 8 animal stocks 10001 
Other vegetables, gross margin NC/ha 
Other vegetables, input adjustments EAA NC/ha 
Other vegetables, lime kg PN/ha 
Other vegetables, mineral nitrogen kg PN/ha 
Code 
EGGSTOVA 
BEEFTOVA 
NURSTOVA 
OATSTOVA 
OLIVTOVA 
OANITOVA 
OCERTOVA 
CALVTOVA 
OCROTOVA 
OFRUTOVA 
OINDTOVA 
OOILTOVA 
OROOTOVA 
OVEGTOVA 
OWINTOVA 
PARITOVA 
PIGLTOVA 
PORKTOVA 
POTATOVA 
POULTOVA 
PULSTOVA 
RAPETOVA 
TOBATOVA 
RYE TOVA 
MUTTTOVA 
SWH ETOVA 
SOYATOVA 
SUGBTOVA 
SUNFTOVA 
TAGRTOVA 
TABOTOVA 
TWINTOVA 
TOMATOVA 
CALFVEAL 
PEXWVEAL 
PIMWVEAL 
PRICVEAL 
PROPVEAL 
PROWEAL 
PROCVEAL 
PCOFVEAL 
PCOMVEAL 
PEXEVEAL 
PIMEVEAL 
MAPRVEAL 
PRIIVEAL 
PEAWEAL 
PEACVEAL 
TRAPVEAL 
PCSMVEAL 
PDOMVEAL 
PEXTVEAL 
PIMTVEAL 
UVALVEAL 
FEEPOVEG 
PEXWOVEG 
PIMWOVEG 
PRICOVEG 
PROPOVEG 
PROVOVEG 
PROCOVEG 
OVEGPROV 
PCOFOVEG 
PCOMOVEG 
OVEGTOIN 
PRINOVEG 
PEXEOVEG 
PIMEOVEG 
MAPROVEG 
OVEGGVAM 
OVEGLEVL 
OVEGCACL 
OVEGGRMA 
OVEGINAD 
OVEGCAOF 
OVEGNITF 
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VEGETABLES SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Other vegetables, mineral phosphate kg PN/ha 
Other vegetables, mineral potassic kg PN/ha 
Other vegetables, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Other vegetables, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other vegetables, organic nitrogen kg PN/ha 
Other vegetables, organic phosphate kg PN/ha 
Other vegetables, organic potassic kg PN/ha 
Other vegetables, other overheads NC90/ha 
Other vegetables, other variable costs NC90/ha 
Other vegetables, overheads energy NC90/ha 
Other vegetables, overheads repairs NC90/ha 
Other vegetables, plant protection NC90/ha 
Other vegetables, production adjustments EAA NC/ha 
Other vegetables, seed NC90/ha 
Other vegetables, variable costs energy NC90/ha 
Other vegetables, variable costs repairs NC90/ha 
Other vegetables, variable costs water NC90/ha 
Other vegetables, yield other vegetables kg/ha 
Overheads total; other vegetables NC/ha 
Price index, other vegetables 1990=1000 
Production EAA, other vegetables Mio NC 
Production EAA, other vegetables Mio NC90 
Sales on farm, other vegetables 1000 t 
Seed use on market, other vegetables 1000 t 
Stock changes on farm, other vegetables 10001 
Stock changes on market, other vegetables 1000 t 
Total domestic use on market, other vegetables 1000 t 
Total exports, other vegetables 1000 t 
Total imports, other vegetables 10001 
Unitvalue, other vegetables NC/t 
Variable input total; other vegetables NC/ha 
WAGES 
Wages; EAA Mio NC 
WATER 
Apples 8 pears 8 peaches, variable costs water NC90/ha 
Barley, variable costs water NC90/ha 
Cauliflowers, variable costs water NC90/ha 
Citrus fruits, variable costs water NC90/ha 
Durum wheat, variable costs water NC90/ha 
Farm gate price, variable costs water 1990=1000 
Flax 8 hemp, variable costs water NC90/ha 
Flowers 8 ornamental plants, variable costs water NC90/ha 
Fodder on arable land, variable costs water NC90/ha 
Grain maize, variable costs water NC90/ha 
Grass S grazings, variable costs water NC90/ha 
Gross input; variable costs water Mio NC 
Gross input; variable costs water Mio NC90 
Gross input; variable costs water Mio NC90 
Input EAA; variable costs water Mio NC 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 
Input EAA; variable costs water Mio NC90 
Nursery plants, variable costs water NC90/ha 
Oats, variable costs water NC90/ha 
Olives for oil, variable costs water NC90/ha 
Other cereals, variable costs water NC90/ha 
Other final crop products, variable costs water NC90/ha 
Other fresh fruits, variable costs water NC90/ha 
Other industrial crops, variable costs water NC90/ha 
Other root crops, variable costs water NC90/ha 
Other vegetables, variable costs water NC90/ha 
Otherwine, variable costs water NC90/ha 
Paddy rice, variable costs water NC90/ha 
Potatoes, variable costs water NC90/ha 
Price index, variable costs water 1990=1000 
Pulses, variable costs water NC90/ha 
Purchasings on farm; variable costs water Mio NC90 
Rape seed, variable costs water NC90/ha 
Raw tobacco, variable costs water NC90/ha 
Rye, variable costs water NC90/ha 
Softwheat, variable costs water NC90/ha 
Soya beans, variable costs water NC90/ha 
Sugar beet, variable costs water NC90/ha 
Sunflower seeds, variable costs water NC90/ha 
Table grapes, variable costs water NC90/ha 
Table olives, variable costs water NC90/ha 
Table wine, variable costs water NC90/ha 
Tomatoes, variable costs water NC90/ha 
Unitvalue, variable costs water 1990=1000 
Code 
OVEGPHOF 
OVEGPOTF 
OVEGMGVA 
OVEGCOWO 
OVEGNITM 
OVEGPHOM 
OVEGPOTM 
OVEGINPO 
OVEGINPV 
OVEGENEO 
OVEGREPO 
OVEGPLAP 
OVEGPRAD 
OVEGSEEP 
OVEGENEV 
OVEGREPV 
OVEGWATV 
OVEGOVEG 
OVEGTOOV 
PRIIOVEG 
PEAVOVEG 
PEACOVEG 
TRAPOVEG 
PSEEOVEG 
PCSFOVEG 
PCSMOVEG 
PDOMOVEG 
PEXTOVEG 
PIMTOVEG 
UVALOVEG 
OVEGTOVA 
PEAVWAGE 
APPLWATV 
BARLWATV 
CAULWATV 
CITRWATV 
DWHEWATV 
PRICWATV 
FLAXWATV 
FLOWWATV 
SILAWATV 
MAIZWATV 
GRASWATV 
PROVWATV 
PROCWATV 
PROPWATV 
PEAVWATV 
NAGGWATV 
PEACWATV 
NURSWATV 
OATSWATV 
OLIVWATV 
OCERWATV 
OCROWATV 
OFRUWATV 
OINDWATV 
OROOWATV 
OVEGWATV 
OWINWATV 
PARIWATV 
POTAWATV 
PRIIWATV 
PULSWATV 
TRAPWATV 
RAPEWATV 
TOBAWATV 
RYE WATV 
SWHEWATV 
SOYAWATV 
SUGBWATV 
SUNFWATV 
TAGRWATV 
TABOWATV 
TWINWATV 
TOMAWATV 
UVALWATV 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding WATER 
Description Unit Code 
WHEAT 
Animal feed on farm, durum wheat 1000 t FEEPDWHE 
Animal feed on farm, soft wheat 1000 t FEEPSWHE 
Durum wheat, GVA at market prices NC/ha DWHEGVAM 
Durum wheat, activity level 1000 ha DWHELEVL 
Durum wheat, crop 8 animal stocks 1000 t DWHECACL 
Durum wheat, gross margin NC/ha DWHEGRMA 
Durum wheat, input adjustments EAA NC/ha DWHEINAD 
Durum wheat, lime kg PN/ha DWHECAOF 
Durum wheat, losses on farm NC90/ha DWHEPLOF 
Durum wheat, mineral nitrogen kg PN/ha DWHENITF 
Durum wheat, mineral phosphate kg PN/ha DWHEPHOF 
Durum wheat, mineral potassic kg PN/ha DWHEPOTF 
Durum wheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha DWHEMGVA 
Durum wheat, new plantation 8 contract work NC/ha DWHECOWO ' 
Durum wheat, organic nitrogen kg PN/ha DWHENITM 
Durum wheat, organic phosphate kg PN/ha DWHEPHOM 
Durum wheat, organic potassic kg PN/ha DWHEPOTM 
Durum wheat, other overheads NC90/ha DWHEINPO 
Durum wheat, other variable costs NC90/ha DWHEINPV 
Durum wheat, overheads energy NC90/ha DWHEENEO 
Durum wheat, overheads repairs NC90/ha DWHEREPO 
Durum wheat, plant protection NC90/ha DWHEPLAP 
Durum wheat, production adjustments EAA NC/ha DWHEPRAD 
Durum wheat, seed NC90/ha DWHESEEP 
Durum wheat, variable costs energy NC90/ha DWHEENEV 
Durum wheat, variable costs repairs NC90/ha DWHEREPV 
Durum wheat, variable costs water NC90/ha DWHEWATV 
Durum wheat, yield durum wheat kg/ha DWHEDWHE 
Durum wheat, yield straw feed kg/ha DWHESTRA 
Extra EUR12 exports, durum wheat 1000 t PEXWDWHE 
Extra EUR12 exports, softwheat 1000 t PEXWSWHE 
Extra EUR12 imports, durum wheat 1000 t PIMWDWHE 
Extra EUR12 imports, softwheat 1000 t PIMWSWHE 
Farm gate price, durum wheat NC/t PRICDWHE 
Farm gate price, softwheat NC/t PRICSWHE 
Feed use on market, durum wheat 1000 t PFEEDWHE 
Feed use on market, softwheat 1000 t PFEESWHE 
Final stocks on market, durum wheat 1000 t PFSMDWHE 
Gross production, durum wheat 1000 t PROPDWHE 
Gross production, durum wheat Mio NC PROVDWHE 
Gross production, durum wheat Mio NC90 PROCDWHE 
Gross production, soft wheat 1000 t PROPSWHE 
Gross production, soft wheat Mio NC PROVSWHE 
Gross production, softwheat Mio NC90 PROCSWHE 
Gross production; durum wheat NC/ha DWHEPROV 
Gross production; softwheat NC/ha SWHEPROV 
Human consumption on farm, durum wheat 1000 t PCOFDWHE 
Human consumption on farm, softwheat 1000 t PCOFSWHE 
Human consumption on market, durum wheat 1000 t PCOMDWHE 
Human consumption on market, softwheat 1000 t PCOMSWHE 
Industrial use on market, durum wheat 1000 t PINDDWHE 
Industrial use on market, soft wheat 1000 t PINDSWHE 
Input total; durum wheat NC/ha DWHETOIN 
Input total; soft wheat NC/ha SWHETOIN 
Internal use price, durum wheat NC/t PRINDWHE 
Internal use price, softwheat NC/t PRINSWHE 
Intra EUR12 exports, durum wheat 1000 t PEXEDWHE 
Intra EUR12 exports, softwheat 1000 t PEXESWHE 
Intra EUR12 imports, durum wheat 1000 t PIMEDWHE 
Intra EUR12 imports, softwheat 1000 t PIMESWHE 
Losses on farm, durum wheat 1000 t PLOFDWHE 
Losses on farm, soft wheat 1000 t PLOFSWHE 
Losses on market, durum wheat 1000 t PLOSDWHE 
Losses on market, softwheat 1000 t PLOSSWHE 
Marketable production, durum wheat 1000 t MAPRDWHE 
Marketable production, soft wheat 1000 t MAPRSWHE 
Overheads total; durum wheat NC/ha DWHETOOV 
Overheads total; soft wheat NC/ha SWHETOOV 
Price index, durum wheat 1990=1000 PRIIDWHE 
Price index, soft wheat 1990=1000 PRIISWHE 
Production EAA, durum wheat Mio NC PEAVDWHE 
Production EAA, durum wheat Mio NC90 PEACDWHE 
Production EAA, soft wheat Mio NC PEAVSWHE 
Production EAA. soft wheat Mio NC90 PEACSWHE 
Sales on farm, durum wheat 1000 t TRAPDWHE 
Sales on farm, soft wheat 1000 t TRAPSWHE 
Seed on farm, durum wheat 1000 t SEEPDWHE 
Seed on farm, soft wheat 1000 t SEEPSWHE 
Seed use on market, durum wheat 1000 t PSEEDWHE 
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WHEAT SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Seed use on market, softwheat 1000 t 
Softwheat, Basic subsidies, factor side CAP NC/ha 
Softwheat, GVA at market prices NC/ha 
Softwheat, activity level 1000 ha 
Softwheat, crop 8 animal stocks 1000 t 
Softwheat, gross margin NC/ha 
Softwheat, input adjustments EAA NC/ha 
Softwheat, lime kg PN/ha 
Softwheat, losses on farm NC90/ha 
Softwheat, mineral nitrogen kg PN/ha 
Softwheat, mineral phosphate kg PN/ha 
Softwheat, mineral potassic kg PN/ha 
Softwheat, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Softwheat, new plantation S contractwork NC/ha 
Softwheat, organic nitrogen kg PN/ha 
Softwheat, organic phosphate kg PN/ha 
Softwheat, organic potassic kg PN/ha 
Soft wheat, other overheads NC90/ha 
Softwheat, other variable costs NC90/ha 
Softwheat, overheads energy NC90/ha 
Softwheat, overheads repairs NC90/ha 
Softwheat, plant protection NC90/ha 
Softwheat, production adjustments EAA NC/ha 
Softwheat, seed NC90/ha 
Softwheat, variable costs energy NC90/ha 
Softwheat, variable costs repairs NC90/ha 
Softwheat, variable costs water NC90/ha 
Softwheat, yield softwheat kg/ha 
Softwheat, yield straw feed kg/ha 
Stock changes on farm, durum wheat 1000 t 
Stock changes on farm, softwheat 1000 t 
Stock changes on market, durum wheat 1000 t 
Stock changes on market, softwheat 1000 t 
Total domestic use on market, durum wheat 1000 t 
Total domestic use on market, softwheat 1000 t 
Total exports, durum wheat 1000 t 
Total exports, softwheat 10001 
Total imports, durum wheat 1000 t 
Total imports, softwheat 1000 t 
Unitvalue, durum wheat NC/t 
Unitvalue, softwheat NC/t 
Variable input total; durum wheat NC/ha 
Variable input total; softwheat NC/ha 
Code 
PSEESWHE 
SWHEPFSB 
SWHEGVAM 
SWHELEVL 
SWHECACL 
SWHEGRMA 
SWHEINAD 
SWHECAOF 
SWHEPLOF 
SWHENITF 
SWHEPHOF 
SWHEPOTF 
SWHEMGVA 
SWHECOWO 
SWHENITM 
SWHEPHOM 
SWHEPOTM 
SWHEINPO 
SWHEINPV 
SWHEENEO 
SWHEREPO 
SWHEPLAP 
SWHEPRAD 
SWHESEEP 
SWHEENEV 
SWHEREPV 
SWHEWATV 
SWHESWHE 
SWHESTRA 
PCSFDWHE 
PCSFSWHE 
PCSMDWHE 
PCSMSWHE 
PDOMDWHE 
PDOMSWHE 
PEXTDWHE 
PEXTSWHE 
PIMTDWHE 
PIMTSWHE 
UVALDWHE 
UVALSWHE 
DWH ETOVA 
SWHETOVA 
WINE 
Extra EUR12 exports, otherwine Mio I PEXWOWIN 
Extra EUR12 exports, table wine Mio I PEXWTWIN 
Extra EUR12 imports, otherwine Mio I PIMWOWIN 
Farm gate price, other wine NC/10001 PRICOWIN 
Farm gate price, table wine NC/10001 PRICTWIN 
Gross production, otherwine Mio NC PROVOWIN 
Gross production, otherwine Mio NC90 PROCOWIN 
Gross production, otherwine Mio I PROPOWIN 
Gross production, table wine Mio NC PROVTWIN 
Gross production, table wine Mio NC90 PROCTWIN 
Gross production, table wine Mio I PROPTWIN 
Gross production; otherwine NC/ha OWINPROV 
Gross production; table wine NC/ha TWINPROV 
Human consumption on market, otherwine Mio I PCOMOWIN 
Human consumption on market, table wine Mio I PCOMTWIN 
Industrial use on market, otherwine Mio I PINDOWIN 
Industrial use on market, table wine Mio I PINDTWIN 
Input total; other wine NC/ha OWINTOIN 
Input total; table wine NC/ha TWINTOIN 
Intra EUR12 exports, otherwine Mio I PEXEOWIN 
Intra EUR12 exports, table wine Mio I PEXETWIN 
Intra EUR12 imports, otherwine Mio I PIMEOWIN 
Intra EUR12 imports, table wine Mio I PIMETWIN 
Marketable production, otherwine Mio I MAPROWIN 
Marketable production, table wine Mio I MAPRTWIN 
Other wine, GVA at market prices NC/ha OWINGVAM 
Otherwine, activity level 1000 ha OWINLEVL 
Otherwine, crop S animal stocks 1000 t OWINCACL 
Otherwine, gross margin NC/ha OWINGRMA 
Otherwine, input adjustments EAA NC/ha OWININAD 
Otherwine, lime kg PN/ha OWINCAOF 
Otherwine, mineral nitrogen kg PN/ha OWINNITF 
Otherwine, mineral phosphate kg PN/ha OWINPHOF 
Otherwine, mineral potassic kg PN/ha OWINPOTF 
Otherwine, modified GVA at market prices CAP NC/ha OWINMGVA 
Otherwine, new plantation δ contract work NC/ha OWINCOWO 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding WINE 
Description Unit 
Otherwine, other overheads NC90/ha 
Otherwine, other variable costs NC90/ha 
Otherwine, overheads energy NC90/ha 
Otherwine, overheads repairs NC90/ha 
Otherwine, plant protection NC90/ha 
Otherwine, production adjustments EAA NC/ha 
Otherwine, seed NC90/ha 
Otherwine, variable costs energy NC90/ha 
Otherwine, variable costs repairs NC90/ha 
Otherwine, variable costs water NC90/ha 
Otherwine, yield otherwine 1/ha 
Overheads total; otherwine NC/ha 
Overheads total; table wine NC/ha 
Price index, otherwine 1990=1000 
Price index, table wine 1990=1000 
Production EAA, otherwine Mio NC 
Production EAA, otherwine Mio NC90 
Production EAA, table wine Mio NC 
Production EAA, table wine Mio NC90 
Sales on farm, otherwine Mio I 
Sales on farm, table wine Mio I 
Stock changes on farm, otherwine Mio I 
Stock changes on farm, table wine Mio I 
Stock changes on market, otherwine Mio I 
Stock changes on market, table wine Mio I 
Table wine, GVA at market prices NC/ha 
Table wine, activity level 1000 ha 
Table wine, crop S animal stocks 1000 t 
Table wine, gross margin NC/ha 
Table wine, input adjustments EAA NC/ha 
Table wine, lime kg PN/ha 
Table wine, mineral nitrogen kg PN/ha 
Table wine, mineral phosphate kg PN/ha 
Table wine, mineral potassic kg PN/ha 
Table wine, modified GVA at market prices CAP NC/ha 
Table wine, new plantation 8 contract work NC/ha 
Table wine, other overheads NC90/ha 
Table wine, other variable costs NC90/ha 
Table wine, overheads energy NC90/ha 
Table wine, overheads repairs NC90/ha 
Table wine, plant protection NC90/ha 
Table wine, production adjustments EAA NC/ha 
Table wine, seed NC90/ha 
Table wine, variable costs energy NC90/ha 
Table wine, variable costs repairs NC90/ha 
Table wine, variable costs water NC90/ha 
Table wine, yield table wine I/ha 
Total domestic use on market, otherwine Mio I 
Total domestic use on market, table wine Mio I 
Total exports, otherwine Mio I 
Total exports, table wine Mio I 
Total imports, otherwine Mio I 
Total imports, table wine Mio I 
Unitvalue, otherwine NC/10001 
Unit value, table wine NC/10001 
Variable input total; otherwine NC/ha 
Variable input total; table wine NC/ha 
WOOL 
Ewes 8 goats, yield wool NC90/hd 
Farm gate price, wool 1990=1000 
Gross production, wool Mio NC 
Gross production, wool Mio NC90 
Gross production, wool Mio NC90 
Industrial use on market, wool Mio NC90 
Marketable production, wool Mio NC90 
Price index, wool 1990=1000 
Production EAA, wool Mio NC 
Production EAA, wool Mio NC90 
Sales on farm, wool Mio NC90 
Total domestic use on market, wool Mio NC90 
Unitvalue, wool 1990=1000 
WORK 
Apples 8 pears 8 peaches, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Barley, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Cauliflowers, new plantation 8 contract work NC/ha 
Citrus fruits, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Durum wheat, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Farm gate price, new plantation 8 contractwork NC/t 
Code 
OWININPO 
OWININPV 
OWINENEO 
OWINREPO 
OWINPLAP 
OWINPRAD 
OWINSEEP 
OWINENEV 
OWINREPV 
OWINWATV 
OWINOWIN 
OWINTOOV 
TWINTOOV 
PRIIOWIN 
PRIITWIN 
PEAVOWIN 
PEACOWIN 
PEAVTWIN 
PEACTWIN 
TRAPOWIN 
TRAPTWIN 
PCSFOWIN 
PCSFTWIN 
PCSMOWIN 
PCSMTWIN 
TWINGVAM 
TWINLEVL 
TWINCACL 
TWINGRMA 
TWININAD 
TWINCAOF 
TWINNITF 
TWINPHOF 
TWINPOTF 
TWINMGVA 
TWINCOWO 
TWININPO 
TWININPV 
TWINENEO 
TWINREPO 
TWINPLAP 
TWINPRAD 
TWINSEEP 
TWINENEV 
TWINREPV 
TWINWATV 
TWINTWIN 
PDOMOWIN 
PDOMTWIN 
PEXTOWIN 
PEXTTWIN 
PIMTOWIN 
PIMTTWIN 
UVALOWIN 
UVALTWIN 
OWINTOVA 
TWINTOVA 
MUTMWOOL 
PRICWOOL 
PROVWOOL 
PROCWOOL 
PROPWOOL 
PINDWOOL 
MAPRWOOL 
PRIIWOOL 
PEAVWOOL 
PEACWOOL 
TRAPWOOL 
PDOMWOOL 
UVALWOOL 
APPLCOWO 
BARLCOWO 
CAULCOWO 
CITRCOWO 
DWHECOWO 
PRICCOWO 
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WORK SPEL/EC-Data: Dimensions and coding 
Description Unit 
Flaxa hemp, new plantation 8 contract work NC/ha 
Flowers 8 ornamental plants, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Grain maize, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC 
Gross production, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
New plantation 8 contractwork Mio NC 
New plantation 8 contract work Mio NC 
Nursery plants, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Oats, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Olives for oil, new plantation 8 contract work NC/ha 
Other cereals, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other final crop products, new plantation 8 contract work NC/ha 
Other fresh fruits, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other industrial crops, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Other vegetables, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Otherwine, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Paddy rice, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Potatoes, new plantation S contractwork NC/ha 
Price index, new plantation 8 contractwork 1990=1000 
Production EAA, new plantation 8 contract work Mio NC 
Production EAA, new plantation 8 contractwork Mio NC90 
Pulses, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Rape seed, new plantation δ contract work NC/ha 
Raw tobacco, new plantation δ contractwork NC/ha 
Rye, new plantation δ contractwork NC/ha 
Softwheat, new plantation δ contract work NC/ha 
Soya beans, new plantation δ contractwork NC/ha 
Sugar beet, new plantation δ contractwork NC/ha 
Sunflower seeds, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table grapes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table olives, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Table wine, new plantation S contractwork NC/ha 
Tomatoes, new plantation 8 contractwork NC/ha 
Unit value, new plantation 8 contractwork NC/t 
YIELD 
Apples 8 pears S peaches, yield apples 8 pears 8 peaches kg/ha 
Barley, yield barley kg/ha 
Barley, yield straw feed kg/ha 
Calves fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield potassium from manure kg PN/hd 
Calves fattening, yield veal kg/hd 
Calves raering, yield heifers hds/hd 
Calves raering, yield male adult cattle hds/hd 
Calves raering, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Calves raering, yield potassium from manure kg PN/hd 
Cauliflowers, yield cauliflowers kg/ha 
Citrus fruits, yield citrus fruits kg/ha 
Dairy cows, yield beef kg/hd 
Dairy cows, yield calves hds/hd 
Dairy cows, yield cow milk kg/hd 
Dairy cows, yield dairy cows hds/hd 
Dairy cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Dairy cows, yield potassium from manure kg PN/hd 
Durum wheat, yield durum wheat kg/ha 
Durum wheat, yield straw feed kg/ha 
Ewes 8 goats, yield ewes S goats milk kg/hd 
Ewes 8 goats, yield lambs 8 kids hds/hd 
Ewes 8 goats, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Ewes δ goats, yield phosphate from manure kg PN/hd 
Ewes δ goats, yield potassium from manure kg PN/hd 
Ewes δ goats, yield sheep δ goat meat kg/hd 
Ewes δ goats, yield wool NC90/hd 
Fallow land, yield grass kg/ha 
Flax 8 hemp, yield flax 8 hemp kg/ha 
Flowers S ornamental plants, yield flowers 8 ornamental plants NC90/ha 
Fodder on arable land, yield fodder on arable land kg/ha 
Fodder on arable land, yield grass kg/ha 
Fodder on arable land, yield hay kg/ha 
Grain maize, yield grain maize kg/ha 
Grain maize, yield straw feed kg/ha 
Grass S grazings, yield fodder on arable land kg/ha 
Grass S grazings, yield grass kg/ha 
Grass 8 grazings, yield hay kg/ha 
Heifers, yield beef kg/hd 
Heifers, yield dairy cows hds/hd 
Heifers, yield nitrogen from manure kg PN/hd 
Heifers, yield other cows hds/hd 
Code 
FLAXCOWO 
FLOWCOWO 
MAIZCOWO 
PROVCOWO 
PROCCOWO 
PROPCOWO 
TRAPCOWO 
NURSCOWO 
OATSCOWO 
OLIVCOWO 
OCERCOWO 
OCROCOWO 
OFRUCOWO 
OINDCOWO 
OVEGCOWO 
OWINCOWO 
PARICOWO 
POTACOWO 
PRIICOWO 
PEAVCOWO 
PEACCOWO 
PULSCOWO 
RAPECOWO 
TOBACOWO 
RYE COWO 
SWHECOWO 
SOYACOWO 
SUGBCOWO 
SUNFCOWO 
TAGRCOWO 
TABOCOWO 
TWINCOWO 
TOMACOWO 
UVALCOWO 
APPLAPPL 
BARLBARL 
BARLSTRA 
CALFMANN 
CALFMANP 
CALFMANK 
CALFVEAL 
RCALHEIF 
RCALBULL 
RCALMANN 
RCALMANP 
RCALMANK 
CAULCAUL 
CITRCITR 
MILKBEEF 
MILKCALV 
MILKMILK 
MILKDCOW 
MILKMANN 
MILKMANP 
MILKMANK 
DWHEDWHE 
DWHESTRA 
MUTMMUTM 
MUTMLAMB 
MUTMMANN 
MUTMMANP 
MUTMMANK 
MUTMMUTT 
MUTMWOOL 
FALLGRAS 
FLAXFLAX 
FLOWFLOW 
SILASILA 
SILAGRAS 
SILADHAY 
MAIZMAIZ 
MAIZSTRA 
GRASSILA 
GRASGRAS 
GRASDHAY 
HEIFBEEF 
HEIFDCOW 
HEIFMANN 
HEIFSCOW 
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SPEL/EC-Data: Dimensions and coding YIELD 
Description Unit Code 
Heifers, yield phosphate from manure kg PN/hd HEIFMANP 
Heifers, yield potassium from manure kg PN/hd HEIFMANK 
Laying hens, yield chicken hds/1000hds EGGSCHIC 
Laying hens, yield eggs kg/1000hds EGGSEGGS 
Laying hens, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds EGGSMANN 
Laying hens, yield phosphate from manure kgPN/1000hds EGGSMANP 
Laying hens, yield potassium from manure kgPN/1000hds EGGSMANK 
Laying hens, yield poultry meat kg/1000hds EGGSPOUL 
Male adult cattle fattening, yield beef kg/hd BEEFBEEF 
Male adult cattle fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd BEEFMANN 
Male adult cattle fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd BEEFMANP 
Male adult cattle fattening, yield potassium from manure kg PN/hd BEEFMANK 
Nursery plants, yield nursery plants NC90/ha NURSNURS 
Oats, yield oats kg/ha OATSOATS 
Oats, yield straw feed kg/ha OATSSTRA 
Olives for oil, yield olives for oil kg/ha OLIVOLIV 
Other animals, yield nitrogen from manure kg PN/hd OANIMANN 
Other animals, yield other animal products NC90/hd OANIOANI 
Other animals, yield phosphate from manure kg PN/hd OANIMANP 
Other animals, yield potassium from manure kg PN/hd OANIMANK 
Other cereals, yield other cereals kg/ha OCEROCER 
Other cereals, yield straw feed kg/ha OCERSTRA 
Other cows, yield beef kg/hd CALVBEEF 
Other cows, yield calves hds/hd CALVCALV 
Other cows, yield cow milk kg/hd CALVMILK 
Other cows, yield nitrogen from manure kg PN/hd CALVMANN 
Other cows, yield other cows hds/hd CALVSCOW 
Other cows, yield phosphate from manure kg PN/hd CALVMANP 
Other cows, yield potassium from manure kg PN/hd CALVMANK 
Other final crop products, yield other final crop products NC90/ha OCROOCRO 
Other fresh fruits, yield other fresh fruits kg/ha OFRUOFRU 
Other ¡ndustrial crops, yield other ¡ndustrial crops NC90/ha OINDOIND 
Other oilseeds, yield other oilseeds kg/ha OOILOOIL 
Other root crops, yield other root crops kg/ha OROOOROO 
Other vegetables, yield other vegetables kg/ha OVEGOVEG 
Otherwine, yield otherwine I/ha OWINOWIN 
Paddy rice, yield paddy rice kg/ha PARIPARI 
Pig breeding, yield nitrogen from manure kg PN/hd PIGLMANN 
Pig breeding, yield phosphate from manure kg PN/hd PIGLMANP 
Pig breeding, yield piglets hds/hd PIGLPIGL 
Pig breeding, yield pork kg/hd PIGLPORK 
Pig breeding, yield potassium from manure kg PN/hd PIGLMANK 
Pig fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd PORKMANN 
Pig fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd PORKMANP 
Pig fattening, yield pork kg/hd PORKPORK 
Pig fattening, yield potassium from manure kg PN/hd PORKMANK 
Potatoes, yield potatoes kg/ha POTAPOTA 
Poultry fattening, yield nitrogen from manure kgPN/1000hds POULMANN 
Poultry fattening, yield phosphate from manure kgPN/1000hds POULMANP 
Poultry fattening, yield potassium from manure kgPN/1000hds POULMANK 
Poultry fattening, yield poultry meat kg/1000hds POULPOUL 
Pulses, yield pulses kg/ha PULSPULS 
Rape seed, yield rape seed kg/ha RAPERAPE 
Raw tobacco, yield raw tobacco kg/ha TOBATOBA 
Rye, yield rye kg/ha RYE RYE 
Rye, yield straw feed kg/ha RYE STRA 
Sheep 8 goat fattening, yield nitrogen from manure kg PN/hd MUTTMANN 
Sheep 8 goat fattening, yield phosphate from manure kg PN/hd MUTTMANP 
Sheep 8 goat fattening, yield potassium from manure kg PN/hd MUTTMANK 
Sheep 8 goat fattening, yield sheep 8 goat meat kg/hd MUTTMUTT 
Soft wheat, yield soft wheat kg/ha SWHESWHE 
Soft wheat, yield straw feed kg/ha SWHESTRA 
Soya beans, yield soya beans kg/ha SOYASOYA 
Sugar beet, yield fodder on arable land kg/ha SUGBSILA 
Sugar beet, yield sugar beet kg/ha SUGBSUGB 
Sunflower seeds, yield sunflower seeds kg/ha SUNFSUNF 
Table grapes, yield table grapes kg/ha TAGRTAGR 
Table olives, yield table olives kg/ha TABOTABO 
Table wine, yield table wine I/ha TWINTWIN 
Tomatoes, yield tomatoes kg/ha TOMATOMA 
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ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
l o i Diversos (rosa) 
111 Estadísticas generates (azul oscuro) 
(2 j Economía y finanzas (violeta) 
[ 3 | Población y condiciones sociales (amarillo) 
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